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1. Archiva, libri, periodica 
Levéltárak, könyvek, folyóiratok 
 
Abaffy-Dancs-Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 
1247–1515. A Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család le-
véltára 1216–1525. Bp., 1993.  
Acta Urbani V. = Aloysius L. Tăutu: Acta Urbani V. (1362–1370) Roma, 1964. 
AHA. = Arhiv Hrvatske Akademije. Zagreb (Zágráb). 
AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár). 
Áldásy = Áldásy Antal: Regesták a vatikáni levéltárból. Bp., 1895. 
AM. = Archiv mesta. 
AMB. Inventár = Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov 
a iných pribuzných písomností. Praha, 1956. 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore 
regum Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. 
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bakács, Pest m. = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. 
Oklevélregeszták 1002–1437. Bp., 1982.  
Balassa = Fekete Nagy Antal–Borsa Iván: A Balassa család levéltára. 1193–
1526. Bp., 1990. 
Bánffy = Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli 
losonczi Bánffy család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928. 
Bártfai Szabó, Széchényi = Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf 
Széchenyi család történeti. I. Bp., 1911. 
Beke, Kolozsmonostor = Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. 
Bp., 1898. 
Bónis, SZR. = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bírásko-
dás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. 
Szeged, 1997. 
Bull. Pol. = Irena Sulkowska-Kuraś–Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae. I–
II. Romae, 1982–1985. 
CD. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I–XV. Olomucii–
Brunae, 1836–1903. 
Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre 
la istoria Românilor. I/1–2. Bucureşti, 1887–1890. 
Df. = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
Dl. = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Doc. Rom. Hist. XII. = Documenta Romaniae Historica. Seria C. 
Transilvania. Vol. XII. (1361–1365) Bucuresti, 1985. 
 8 
Doc. Val. = Antonius Fekete Nagy–Ladislaus Makkai: Documenta historiam 
Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. 
Bp., 1941.  
Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent 
hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. 
Engel, Arch. = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. 
Bp., 1996.  
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi 
okmánytár. I–IV. Bp., 1997–2014. 
Erd. kápt. jegyz. = Bogdándi Zsolt–Gálfi Emőke: Az erdélyi káptalan jegyző-
könyvei 1222–1599. Kolozsvár, 2006. 
Eszterházy = Gr. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak 
leírásához tartozó oklevéltár. Bp., 1901. 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 
I–XI. Budae, 1829–1844. 
Fejér m. Évk. = Fejér Megyei Történeti Évkönyv. Székesfehérvár, 1968–. 
Feňarová = Magda Feňarová: Spišské prepoštsvo. Stredoveké listiny 1248–
1526. Bratislava, 1964. 
Frangepán = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: Codex diplomaticus comitum de 
Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára. I–II. 1135–1527. Bp., 
1910–1913. 
Gelchich, Ragusa = Gelchich József: Ragusa és Magyarország összekötte-
téseinek oklevéltára. Diplomatarium relationum rei publicae Ragusanae 
cum regno Hungariae. Bp., 1887.  
GYKOL. = Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára.  
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár.   
Halász É., Szlavón = Halász Éva: A szlavón hercegek és bánok 14. századi 
oklevéladó tevékenysége (1323–1381). PhD-értekezés. Bp., 2008. 
Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7., II. rész 
1–6. Sopron, 1921–1943. 
HBML. = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Debrecen. 
HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb (Zágráb). 
Héderváry = Br. Radvánszky Béla–Závodszky Levente: A Héderváry család 
oklevéltára. I–II. Bp., 1909–1922. 
HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien (Bécs). 
Historijski Zbornik. Zagreb, 1948–. 
HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger. 
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 
1865–1891. 
HOkl. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Bp., 1879. 
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Horváth R., Győr m. = Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei 
(1318–1525). Győr, 2005.  
Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–1526. 
Bp., 1910. 
Iványi, Teleki = Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki család 
gyömrői levéltára. Szeged, 1931. 
Jékey = Baán Kálmán: A bulyi és jékei Jékey család oklevéltára 1271–1660. 
Regeszták. Bp., 1937. 
JNSZ. = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei oklevelek 1075–1526. Szolnok, 1998. 
Juhász, Aradi reg. = Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. 
Aradi regeszták 1229–1552. Gyula, 1962.  
Juhász, Csanádi székeskápt. = A csanádi székeskáptalan a középkorban 1030–
1552. Makó, 1941. 
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. Bp., 1943. 
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex 
diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I–V. Bp., 1882–1897. 
Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. 
Pestini–Budae, 1779–1817.  
KEML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom. 
KKOL. = Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára. 
Komárom vm. = Alapi Gyula: Komárom vármegye levéltárának középkori 
oklevelei. Komárom, 1917. 
Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről 
(1130) 1212–1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. 
Vas megyei levéltári füzetek 8. Szombathely, 1997. 
Közl. Szepes vm. = Közlemények Szepes vármegye múltjából. Lőcse, 1909–1932. 
Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 
1882–1883. 
Lichnowsky = E. M. Lichnowsky: Geschichte des Hauses Habsburg. I–VIII. 
Wien, 1836–1844. 
Ljubić = S. Ljubić: Listine o odnosajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke 
republike. I–V. 960–1527. Zagreb, 1868–1875. 
LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–. 
LTR. = Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz. Bp., 1904. 
Makkai–Mezey = Makkai László–Mezey László: Árpád-kori és Anjou-kori 
levelek, XI–XIV. század. Bp., 1960. 
Máramaros = Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. 
Máramaros-Sziget, 1900. 
Máriássy = Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára 1243–1803. I. 
Lőcse, 1917. 
Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I–IV. Cracoviae, 1913–1914. 
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Mon. Rag. = Monumenta Ragusina. I–V. Zagrabiae, 1879–1897. 
Mon. Vat. Boh. III. = Monumenta Vaticana. Res gestas Bohemicas 
illustrantia. III. Acta Vrbani V. (1362–1370) Praha, 1944. 
Mons Sacer = Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma ezer éve. I. Szerk. Takács 
Imre. Pannonhalma, 1996. 
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Neumann T., Bereg m. = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának okleve-
lei (1299-1526). Nyíregyháza, 2006. 
OA. = Štátny okresný archiv. 
Ocskay = Miloš Marek: Archivum familiae Očkaj. Trnave, 2015. 
OL-adatbázis = Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország 
digitális levéltára. https://archives.hungaricana.hu/hu/charters 
Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 
1892–1894. 
Óváry = Óváry Lipót: A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának 
oklevél-másolatai. Bp., 1890. 
Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008.  
Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 
1002–1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a 
szilasi és pilisi Szilassy családok története. Bp., 1938. 
Petróczy = Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. Buda-
pest, 1931.  
Pilis = Békefi Remig: A pilis apátság története. I–II. Pécs, 1891–1892. 
Piti F., Szabolcs m. = Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei 
(1284–1386). Szeged–Nyíregyháza, 2004. 
Rábik, Reg. suppl. = Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra 
supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas 
illustrantia. Volumen 1. (1342–1415) Ad edendum praeparavit Vladi-
mír Rábik. Trnavae–Romae, 2009. 
Raynaldus = Raynaldi .... annales ecclesiastici denuo et accurate excusi. Pá-
rizs, 1880. 
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok oklevelei-
nek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae 
criticodiplomatica. I–II. Bp., 1923–1987.  
Reg. Imp. VIII. = Böhmer, J. F.: Regesta Imperii VIII. Die Regesten des 
Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346–1378. Bearb. von Alfons 
Huber. Innsbruck, 1877. 
Reg. Slov. = Vincent Sedlák: Regesta diplomatica nec non epistolaria 
Slovaciae. I–II. Bratislava, 1980–1987. 
Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. Bp., 
1916–1918. 
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ŠA. = Štátny oblastný archiv. 
Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, 
Dalmatiae ac Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, 
Dalmacije i Slavonije. I–XVII. Zagrabiae, 1904–1981. 
SML. = Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár. 
SNA. = Slovensky Národny Archív. Bratislava (Pozsony). 
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár, 1970–. 
Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. Sopron, 
1889–1891. 
Sroka, Doc. Pol. = Stanisłaus A. Sroka: Documenta ad res Poloniae 
pertinentia, que in archivis veteris Regni Hungariae asservantur. I. 
Cracoviae, 1998. 
StA. = Stadtarchiv. 
Starine = Starine Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–XL. 
Zagreb, 1869–1939. 
Steyerer = Commentarii pro historia Alberti II ducis Austriae. Lipsiae, 1725. 
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevél-
gyűjteménye. I. Középkori oklevelek (1236–1526). Sopron, 1928. 
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye 
hatóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
Szerdahelyi = Timár Péter: A Győr nembeli Szerdahelyi család története, 
birtokai és okmánytára. Szeged, 2016. 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevél-
tára. I–II. Bp., 1887–1889. 
Teleki = Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család 
oklevéltára. Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum 
familiae Teleki de Szék. I–II. Bp., 1895. 
Theiner = Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam 
sacram illustrantia. I–II. Romae, 1859–1860. 
Theiner, Mon. Pol. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Poloniae et 
Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia. I. Romae, 1860. 
Theiner, Mon. Slav. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Slavorum 
meridionalium historiam illustrantia. I–II. Romae–Zagrabiae, 1863–1875.  
Turopolje = Emilius Laszowski: Monumenta historica nob. Communitatis 
Turopolje olim „Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225–1466. 
Zagrabiae, 1904. 
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
UTDKF. VIII. = Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und 
Hofgerichts bis 1451. VIII. Die zeit Karls IV. (1360–1364) Bearbeitet 
von Ronald Neumann. Köln–Weimar–Wien, 1996. 
VAML. = Vas Megyei Levéltár, Szombathely.  
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Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza. II. Bp., 2008. 
VEML. = Veszprém Megyei Levéltár. 
Veszpr. reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. 
V. Orbán, LC. = Urbain V. (1362–1370) Lettres communes. Tome I–IX. Paris–
Rome, 1954–1983. 
V. Orbán, LSC = P. Lecacheux–G. Mollat: Urbain V. (1362–1370) Lettres 
secrétes et curiales se rapportant a la France. Fasc. 1–4. Paris, 1902–1955. 
W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. I–XII. Pest–Bp., 1860–1874. 
Wass = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. 
Kolozsvár, 2006. 
Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az 
Anjoukorból. Acta extera Andegavensia. I–III. Bp., 1874–1876. 
Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex 
diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I– 
XII. Pest–Bp., 1871–1931. 
Zala = Nagy Imre–Véghely Dezső–Nagy Gyula: Zala vármegye története. 
Oklevéltár. I–II. Bp., 1886–1890. 
Zalai Gyűjt. = Zalai Gyűjtemény. Zalaegerszeg, 1974. 
Zounuk = A Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) Megyei Levéltár Évkönyve. Szol-
nok, 1986–. 
ZW. = Frank Zimmermann–Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der 
Deutschen in Siebenbürgen. I–VI. Hermannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 
1892–1981. 
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2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek 
 
a. = annus 
Á. = átírás 
an. = ante 
Ann. = Annuntiatio Mariae 
ap. = apostolus 
Apr., ápr. = Aprilis, április 
arch. = archangelus 
Asc. = Ascensio 
Ass. = Assumptio 
Au. = Ausztria 
B. = beatus 
Bapt. = Baptista 
BH. = Bosznia-Hercegovina 
Bp. = Budapest 
Circ. = Circumcisio 
Circumd. = Circumdederunt 
Conc. = Conceptio 
Conv. = Conversio 
cs. = család, családi 
Cseho. = Csehország 
d. = dominus 
D. = datum 
Dec., dec. = December, december 
Decoll. = Decollatio 
Depos. = Depositio 
dict. = dictus 
domin. = dominicus 
E. = eredeti 
Elev. = Elevatio 
Eml. = említés 
Epiph., Epif. = Epiphaniae 
ev., ewang. = evangelista 
Exalt. = Exaltatio 
f. = feria 
fe. = festum 
Febr., febr. = Februarius, február 
Fk. = fénykép 
Ford. = fordítás 
Fro. = Franciaország 
glor. = gloriosus 
hh. = hiteleshely, hiteleshelyi 
hn. = helynév 
Ho. = Horvátország 
Id., Yd. = Idus, Ydus 
ill. = illetve 
Incarn. = Incarnatio 
ind. = indictio 
Inv. = Inventio 
Jan., jan. = Januarius, január 
Jun., jún. = Junius, június 
Jul., júl. = Július, júl. 
K. = kiadás, kiadva 
Kal. = Kalendae 
kb. = körülbelül 
köv. = következő 
l. = lásd 
Lo. = Lengyelország 
lt. = levéltár, levéltára 
m. = megye 
m. lt., mlt. = magánlevéltár 
Má. = másolat 
Marc., márc. = Marcius, Martius, március 
mart. = martyr 
Mai, May, máj. = Maius, május 
Megj. = megjegyzés 
Nat. = Nativitas 
Non. = Nonae 
Nov., nov. = November, november 
o. = ország 
o. lt. = országos levéltár 
oct. = octava 
Oct., okt. = October, október 
OO. SS. = omnes sancti 
p. = post 
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes 
prox. = proximus 
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Purif. = Purificatio 
Quadr. = Quadragesima 
quind. = quindena 
R. = regesta 
Reg. = registrum 
Remin. = Reminiscere 
Resurr. = Resurrectio 
Ro. = Románia 
S. = sanctus 
sabb. = sabbatum 
sc. = scilicet 
Sept., szept. = September, szeptember 
Septuag. = Septuagesima 
Si = Sicilia, Szicília 
Sz. = Szlovákia 
Sze. = Szerbia 
Szl. = Szlovénia 
szn. = személynév 
Szt. = szent 
Tá. = tartalmi átírás 
ti. = tudniillik 
ua. = ugyanaz(on) 
ue. = ugyanez(en) 
Ukr. = Ukrajna 
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda 
v. = vagy 
v. lt. = város levéltára, városi le-
véltár 
vig. = vigilia 
virg. = virgo 
vö. = vesd össze 
 
 
3. Signa 
Jelek 
 
[     ] additamentum, pótlás 
~  alia forma correctionis, névváltozat 
: correctio, helyesbítés 
(?) datum incertum, bizonytalan keltezés 
…….  lacuna, szöveghiány 
[?] lectio incerta, bizonytalan olvasat 
+ falsae litterae, hamis oklevél 
<     > pars superflua, felesleges rész 
[!] sic, így 
[[   ]] textus discrepans exemplarum, példányok közti eltérő szöveg 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTA 
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1. 1363. jan. 2. 
Az egri káptalan előtt egyrészről Bwlch-i Domokos fia: Zudar (dict.) Péter mester 
királyi pohárnokmester és fivére (frater): Zudar (dict.) János Borsad-i főesperes a 
maguk és fivéreik (frater uterinus): István, Mihály, Simon, György és Imre 
Zotmar-i főesperes (erdélyi egyházmegye) nevében (akik teendőit az alábbi ügy-
ben a saját terhükre vállalták), másrészről Petury-i György fia: Márton a maga, a 
fiai: Balázs, Tamás és János, a leánya: Barbara, István litteratus felesége nevében, 
továbbá Petury-i ue. György fia Pál fia: Peres (dict.) János a maga és fivérei: Dé-
nes és Miklós nevében a közöttük történt örök birtokcseréről  ekként számoltak 
be: Péter és fivérei az Abauyuar megyei, Barsonos folyó melletti Wnga nevű 
szerzett birtokukat régi határai alatt, minden tartozékkal (az ottani Boldogságos 
Szűz-egyház kegyúri jogával, telekhelyekkel, szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, 
berkekkel és más hasznokkal, főleg az Wnga birtok határain belül, a Harnad folyó 
mellett fekvő Peechtelke nevű földrésszel) Mártonnak, a gyerekeinek (pueri) és 
Pál fiainak adták, akik viszonzásul a Borsod megyei, Sayow folyó melletti, Zeged 
nevű birtokuk szomszédságában fekvő Wrs nevű birtokukat (amit nemrég a király 
cserébe adott nekik Rudabania birtokért) minden haszonvétellel, főleg az ottani 
Szt. Márton hitvalló-egyház kegyúri jogával (kivéve a Zeged és Wrs birtokok 
között levő, az ottani részeken Sayomortuaya-nak nevezett halászóhelyet, amit 
Zeged örökös használatába hagytak) Péter mesternek és fivéreinek adták, azzal, 
hogy egymást az elcserélt birtokokban kölcsönösen megvédik és szavatolják, s ha 
ezt nem tennék, akkor mindegyik fél bírói eljárás nélkül vissza kell térjen saját 
korábbi jogába. Minderre a jelenlevők kötelezték magukat, távollevő fivéreiket és 
örököseiket is. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített, chirographált ok-
levelet bocsát ki János prépost, Imre olvasó-, György éneklőkanonok, Domokos 
Borsua-i, Sándor patai, László Zemplyn-i, ezen János borsodi, Péter Zabouch-i, 
Miklós Wngh-i, Mihály Tarcha-i, Illés Heues-i főesperes jelenlétében. D. 2. die 
Circ. d., a. eiusdem 1363., amikor [I.] Lajos király (H), az egri szék üresedésben, 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek.  
 
E.: Dl. 5185. (NRA. 572. 19.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét vörös-zöld fonata. 
 
 
2. 1363. jan. 3.  
Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően 
(1362. dec. 17., l. Anjou-oklt. XLVI. 569. szám) János fia: Miklós alvajdai em-
berrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Pál mestert, akik dec. 30-án (f. VI. 
an. Circ. d.) a szomszédok összehívásával Enyed birtok harmadának felét vissza-
vették (recaptivare), azt Kereztyenzigethe-i Christian fiainak: Jánosnak és Chris-
tian-nak ellentmondás nélkül iktatták, és abban a szokás szerint 3 napig marad-
tak folyamatosan. D. 3. die Circ. d., a. eiusdem 1363. 
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E.: Dl. 30 390. (GYKOL. Centuriae B. 70.) Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1779. aug. 10. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 121–122. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 183. szám.   
 
 
3. 1363. jan. 3. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egy-
részről Kamonya-i Péter fia: Lőrinc (Nogmihal-i László özvegye, Vid leánya 
képviseletében), másrészről Vid fia: Lorand, valamint annak fia: Lukács a maga 
és fivére (uterinus frater): Vid nevében, és Lőrinc elmondta, hogy e nemes asz-
szony Kachund birtok felét a fivérének (frater): Lorand-nak és annak fiainak 
átengedte (resignare) Lorand fejének megváltására (ad regimendum [!] caput 
suum), úgy, hogy ha Lorand e birtokféllel a fejét mégsem tudja megváltani 
(liberare), akkor a birtokfél az asszonynál marad, ha pedig Lorand és fiai az 
ügyeiken Kachund birtokkal mégis jobbítani tudnak majd, akkor Hegy birtok 
felét át kell adják (assignare) az asszonynak annak élete végéig, azon joggal és 
állapottal, ahogy a másik birtokfél átadásra került nekik. Ha ezt nem tennék, 
akkor a bíró része nélkül a per kezdete előtt kifizetendő 50 márkában marasztal-
tassanak el. A konvent embere: András testvér elmondta, hogy színe előtt ezen 
bevallást az asszony maga is megtette. D. 3. die diei Strennarum, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta Anni 1363. 2. (Df. 219 490.) Hátlapján 
újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét körvonala. 
R.: Sztáray I. 325. 
 
 
4. 1363. jan. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Morout-i officialis-nak, falunagynak és népeknek: meg-
fontolva báróival, hogy Ebbedech-i Miklós fia: István birtoktalan famulus-
ánál: Péternél, akit Morout-on mint tolvajt a címzettek elfogtak, nem találtak 
semmit, úgy döntöttek, hogy Pétert az ura: István ítélkezéséhez (ad iudicium) 
kell visszaküldeni és javait neki visszaadni, és István, miként vállalta a király 
előtt, jan. 20-án (quind. Epiph. d.) az ezen famulus-a részéről a címzetteknek 
a tolvajlás ügyében igazságot szolgáltat, kedvezés nélkül. Ezért a király utasít-
ja őket, hogy Pétert a fogságából engedjék ki, javait adják neki vissza kár 
nélkül, és a mondott napon fogott bíróikkal menjenek István birtokára annak 
döntésének elfogadására. D. in Visegrad, in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 18. 8. 12. (Df. 208 835.) Hátlapján azonos 
kéztől címzés, valamint kis kerek zárópecsét nyoma. 
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5. 1363. jan. 7. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, 
nemeseknek, officialis-oknak, bármiféle helyzetű és állapotú embereknek, akik-
nek földi és vízi vámjaik vannak, az adószedőiknek, valamint a királyi adósze-
dőknek, a királyi harmincadszedőnek és officialis-aiknak: elmondták neki a 
soproni (Suprunium) királyi polgárok és hospesek, hogy amikor ajándékaikat 
(munera) v. adóikat (collecta) a királyi kúriába viszik, és dolguk végeztével 
hazatérőben elérnek a címzettek vámszedő helyeire és a harmincadszedő he-
lyekre, őket a vám és a harmincad kifizetésére kényszerítik jogtalanul. Mivel a 
király nem akarja, hogy a mondott ügyben eljáró soproni polgároktól vámot és 
harmincadot szedjenek, miként nem is kell (non decet), megparancsolja a cím-
zetteknek, hogy mostantól a soproni királyi polgároktól, akik ajándékaikat és 
adóikat a királyi kúriába viszik az uralkodónak, majd hazatérnek, semmiféle 
vámot és harmincadot ne kérjenek, hanem őket szabadon és akadályoztatás 
nélkül engedjék haladni. D. in Vyssegrad, 2. die Epiph. d., a. eiusdem 1363.  
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 181. (Df. 201 815.) Hátlapján 
vörös viaszú kis pecsét nyomában: relacio magistri Symonis (a többit ta-
karja a viasz és a pecsétszalag). 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Házi I/1. 130. 
 
 
6. 1363. jan. 7. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Fábián, 
Konyar-i officialis (Péternek, a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház prépostjának 
szerviense) elmondta, hogy a Pathruh-i és Ayk-i hospesek (Demeter váradi püspök 
jobbágyai), valamint a Berench-i hospesek a Konar-hoz tartozó hasznokat, termé-
seket, halászóhelyeket és erdőket jogtalanul használják. Kérésére fentiek kiküldték 
egyiküket, Baka-i Bereck mestert, akinek jelenlétében Koniar birtokon e jobbágyo-
kat Fábián az ura nevében a birtok hasznaitól és különösen egy Mekeer nevű 
halászóhelytől tilalmazta. D. in Kallou, sab. p. Epiph. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent mlt. 1300. 119. (Df. 233 727.) Papír. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (Patruch névalakkal), valamint 3 
zárópecsét körvonala.  
R.: Piti F., Szabolcs m. 582. szám. 
 
 
7. 1363. jan. 8. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes 
országbíró levelének megfelelően (1362. dec. 3., l. Anjou-oklt. XLVI. 555. szám) 
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kiküldték tanúságul kanonoktársukat: [lehúzva: János] Mihály mestert, akivel 
Telekus-i Lodomér fia: Tamás királyi ember jan. 1-jén (die domin. scilicet in fe. 
Circ. d.) Saarfeymezadou birtokra ment a szomszédok összehívásával, és ami-
kor annak tulajdonába (dominium) Magyar (dict.) Pál mester özvegyét be akarta 
vezetni, Arukkuz-i Elleius fia: Miklós mester a birtokról kiadott oklevelei alap-
ján ettől őt tilalmazta, ezért a királyi ember ue. napon a helyszínen Miklós mes-
tert e nemes asszony ellenében jan. 20-ra (ad quind. Epiph. d.) megidézte a 
királyi jelenlét elé. D. 8. die citacionis prenotate, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 585. (Festetics cs. lt. Vas. 53. 54.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (Magar és Mezadou névalakkal), valamint kerek zárópecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
8. 1363. jan. 9. Visegrád 
[I.] Lajos királytól (H) kérte Zenthmartun-i Márton fia: János, hogy mivel 
nincs semmilyen nemű örököse, és öregsége miatt reménye sincs utódokra, 
ezért a király engedélyezze neki, hogy a Vasvár megyei Zenthmartun és 
Regech nevű birtokait, amik az ő örökös nélküli halála után a király kezeihez 
háramlanak majd vissza az ország szokása szerint, Zurchuk-i Pál fiainak, az ő 
leánytestvérétől (soror) született unokaöccseinek (nepos): Miklósnak és Berta-
lannak adhassa és hagyhassa (legare). A király János kérésére, szolgálataiért, 
valamint Miklós esztergomi érsek János érdekében tett közbenjárására és 
kérésére speciális kegyből engedélyezi, hogy János a mondott birtokait ezen 
unokaöccseinek és azok leszármazottainak adja és hagyja életében és holtá-
ban, így e birtokok azok jogába és tulajdonába kerüljenek, miként az uralkodó 
ezen kegyet már másik, gyűrűspecsétjével ellátott oklevelében megadta Já-
nosnak és mondott consobrinus-ainak, más jogának sérelme nélkül. D. in 
Wyssegrad, 4. die Epiph. d., a. eiusdem 1363. 
 
Á.: I. Lajos király, 1364. aug. 24. Dl. 41 586. (Múz. Ta. 1909. 23.) Eszerint 
nyílt, nagypecsétes oklevél volt. 
Má.: Ue. jelzet alatt, a teljes Á.-ról. XX. századi. 
 
 
9. 1363. jan. 9. Sáros 
Mihály mester, Konth Miklós nádor Sarus-i vicecomes-e és a szolgabírók előtt 
egyrészről Mochola-i Bálint, másrészről frater-e: Mochola-i Miklós megvallották, 
hogy fogott nemes bírók elrendezésével birtokaik felosztásában úgy egyeztek meg, 
hogy mivel Miklós a Bodos nevű birtokukat a vére hullásával visszaszerezte 
(reoptinere) a királytól, ezért az eddig osztatlan birtokrészeiket fel kell osszák két 
egyenlő részre, és Miklós azt a részt választja, amelyiket akarja; a Mochola és 
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Bodosfalua mondott birtokaikon levő két földrészüket, amiket a Scepsi-i káptalan 
oklevele szerint már egyenlően felosztottak és jellel (signo metali) kijelöltek, a ko-
rábbi elrendezésnek és a káptalan oklevelének megfelelően hagyták; a harmadik 
földrészt e két birtokon tavasszal (in tempore vernali nunc affuturo) mérőkötéllel 
(funis) megmérve egymás között felosztják; a Mochola birtokon levő, tölgyfákból 
álló berküket ugyanakkor kell felosszák; az ue. birtokon egy mocsaras (humosus) 
helyen levő másik berküket két egyenlő részre osztották, aminek felső felét válasz-
totta Miklós, az alsó fele pedig Bálinté lett; a Bodosfalua birtokon egy domb alatt, a 
Vespathaka és Mocholapathaka között levő berküket két egyenlő részre osztották, 
Miklós magának választotta a nyugati felét a Scyne folyó mellett, a keleti fele Bá-
linté lett; a Mochola falun belüli árkot (fossatum) Miklós választotta malomnak, 
Bálint pedig a maga részén, ahol akar, kivéve a falu közepét, építhet magának mal-
mot; a Scyne folyó mellett, a mondott árok közelében levő rétjüket két egyenlő 
részre osztották, az alsó része a malom felől Miklósnak jutott, a másik fele Balázs-
nak. Egymás ellenében kiadott peres, tudományvevő és tilalmazó okleveleiket ér-
vénytelenítették, jelen oklevelet pedig febr. 22-én (oct. diei Cinerum) a szepesi 
káptalan oklevelével megerősítik. Ha valamelyikük ezen elrendezéstől elállna, a 
bíró része nélkül 40 márka büntetés sújtsa, és erre Miklós és Bálint magukat és 
leszármazottaikat is kötelezték. D. in Sarus, f. II. p. Epiph. d., a. eisdem 1363. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 47. 9. (Df. 268 322.) 
Hátlapján 1 nagyobb és 4 kisebb kerek pecsét nyoma. 
 
 
10. 1363. jan. 13.  
A budai káptalan előtt a német (Teotonicus) Silher kocsmáros (caupo) meg-
vallotta, hogy az Erzsébet királyné (H) által az óbudai (vetus Buda) Szt. Klára-
rend apácáinak újonnan épített kolostor közelében, Chunth fia: Mihály telke 
(sessio) szomszédságában levő házból és telekből a maga részét minden haszon-
vétellel, kő- és faépületekkel, pincékkel, kertekkel és más tartozékokkal régi 
határai alatt, a joga és tulajdona teljességével eladta ezen királynénak 32 forin-
tért birtoklásra és szabad rendelkezésre (donandam, legandam et disponendam), 
vállalva, hogy a királynét e telekrész ügyében a város szokása szerint szava-
tolja. Erről a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált privilegiális 
oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, oct. Epiph. 
d., a. eiusdem 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, 
Imre, Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében.  
 
E.: Dl. 5186. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 18. 18.) Hátlapján 
középkori (Sylher névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Felül 
chirographált (ABC). Mandorla alakú függőpecsét és zöld fonata.  
R.: F. IX/3. 376. 
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11. 1363. jan. 16. 
A nyitrai káptalan előtt Jardan-i Leonard fia: István megvallotta, hogy Zerbeth 
nevű birtokáért, amit 20 márka dénárért Holch (dict.) Mihálynak, a felesé-
gének: Erzsébet nemes asszonynak, Gyous-i Miklós özvegyének, ezen Miklós 
fiának: Péternek és ezen Mihály fiainak: Domokosnak és Miklósnak elzálogo-
sított a káptalan más oklevele szerint, [további] 4 márka dénárt kapott ezen 
asszonytól és mondott fiaitól, így Zerbeth birtokot 24 márkáért adta zálogba. 
D. f. II. p. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 62 509. (Motesiczky cs. lt. 39.) Hátlapján kerek pecsét töredékes nyoma. 
 
 
12. [1363.] jan. 16. 
Die 16. Jan. A raguzai rogatus-ok tanácsának határozata: tegyenek panaszt 
írásban Dalmácia és Horváto. bánjának azon károkról, amiket Philippus de 
Nosdronia és a Desna-iak okoztak nekik. 
 
K.: Mon. Rag. III. 244. (1363. évvel) 
 
 
13. 1363. jan. 17. 
A budai káptalan Baraczka-i Jakab fia: István mester kérésére átírja saját, 
1352. ápr. 4-i nyílt oklevelét. D. in fe. Anthonii, a. d. 1363. 
 
Má.: Dl. 16 105. (Keglevich cs. lt. AM. 22.) Újkori. 
 
 
14. 1363. jan. 17. 
A pécsi káptalan 1363. jan. 17-én (5. die oct. Epiph. d., a. in presenti) kelt 
idézőlevele. Tartalmát l. a Tá.-k szövegében. 
 
Tá. 1-5.: a 77., 167., 249., 369. és 495. számú oklevélben. 
 
 
15. 1363. jan. 17. 
A váradi káptalan előtt elmondták egyrészről Iwan Bulenus-i vajda és uo. 
valósi frater-ei: Boch és Balk, másrészről Zalathnabanya-i Kend fia: Miklós a 
maga és frater-ei: János, Henning, Balázs, László, Tatamer és Stoyan nevében 
(akik távollétük miatti esetleges jövőbeli terhét és bírságát az ügyben magára 
vállalta), hogy bár rokonaik: Bybarch és Roman meggyilkolása ügyében kö-
zöttük viszály jött létre, de végül fogott bírók közbenjárásával megbékéltek, s 
ha valamelyikük ezt bármikor is valamilyen ürüggyel részben v. egészben 
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visszavonná, a másik féllel szemben 40 márkában marasztalják el. D. f. III. p. 
oct. Epiph. d., a. eiusdem 1363.  
 
E.: Dl. 58 559. (Forgách cs. lt. 195.) Kissé hiányos és fakult. Hátlapján újkori 
kéztől tárgymegjelölés. 
K.: F. VII/3. 48. (1263. évvel); F. IX/3. 364–366; Densuşianu I/1. 304. (1263. 
évvel) és I/2. 75; Doc. Rom. Hist. XII. 122–123.  
R.: Szádeczky L., Száz. 1887. 561; Doc. Val. 163. (jan. 16-i dátummal); ZW. 
I. 88. (1263. évvel); Erdélyi Okm. IV. 184. szám. 
 
 
16. 1363. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt Zenthkyral-i Gergely fia: Fülöp pap (akinek nevében Donch fia: Jakab 
jelent meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) jan. 13-án (oct. Epiph. d.) 
viselt ue. konvent idézőlevelének megfelelően Simon, a felesége: Klára nemes 
asszony, Bench nemes asszony és Tamás fia: László, Zenthkyral-i nemesek 
ellen (akik nevében ügyvivők – assumptores termini – fogadtak el időpontot), 
perelsőbbség (prioritas termini) miatt máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. 
in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 136[áthúzva: 2]3.   
 
E.: Dl. 5187. (NRA. 1698. 118.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
17. 1363. jan. 20.  
A fehérvári káptalan előtt Vezeus mester fia: Miklós a maga és fivérei 
(carnalis frater): Vezeus és Tamás nevében tilalmazta apjukat: Vezeus mestert 
arra az esetre, ha a köztük és Mare-i Gunya fia: István mester között akár 
birtokügyben, akár más peres ügyekben kiadott okleveleket az ő tudtuk és 
akaratuk nélkül István mesternek átadta (reddere), v. azokat érvénytelenítette, 
v. a jövőben szándékozná ezeket tenni. D. quind. Epiph. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 87 379. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 163.) Papír. 
Hátlapján azonos (pro filiis magistri Vezeus…) és újkori kéztől tárgy-
megjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
18. 1363. jan. 21. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) kinyilvánítja: királyi kegyességből (regie liberalitatis clemencia) és speciá-
lis kegyből engedélyezi a Szt. Klára-rend óbudai apácáinak, hogy victualia-ik 
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után, amiket nekik a fenntartásukra a mondott kolostor [!] birtokairól mind 
földi, mind vízi utakon bármikor is elvisznek, és a victualia-k szállítói 
(conductor) után sem vámot (tributum, tributaria exaccio), sem ajándékot 
(munera aliqua occasione ipsorum victualium petencia) nem kell fizessenek, 
hanem ezen victualia-kat a szállítóikkal együtt örökre minden vámfizetéstől 
(tributi solucio, dacio et exaccio) mentesen szabadon és kiemelten birtokolják, 
és egy királyi, egyházi v. nemesi adószedő sem kényszerítheti az apácákat v. 
képviselőiket a victualia-k utáni vám kifizetésére ezen királyi kegy ellenében. 
Emellett mind királyi kegyességből (regia pietas), mind az ország szokása 
(consuetudinaria lex) alapján elrendeli, hogy az előkelők és országlakosok, 
bármilyen tisztségűek, méltóságúak, helyzetűek és előmenetelűek is legyenek, 
az apácák bármely birtokán lakó jobbágyai, népei, zsellérei (incola), colonus-ai 
és birtoktalan szerviensei felett ügyeikben ítélkezni, őket bíróságuk elé kény-
szeríteni, az országban a városokban, opidum-okban, tenutum-okban, falvak-
ban, királyi, királynéi, egyházi és nemesi birtokokon személyeikben és java-
ikban feltartóztatni, akadályozni és megtámadni ne merészeljék, főleg mások 
tettei, kihágásai, adósságai és támadásai miatt ne. Ha valakinek keresete 
(accio vel quescio) lenne az apácák jobbágyai és népei ellen, az apácák 
officialis-ai előtt kapjon igazságot az apácák birtokai szabadságának (libertas) 
megfelelően, s ha az officialis-ok az igazságszolgáltatásban bárki felé hanya-
gok v. restek lennének, akkor nem a mondott jobbágyokat, népeket és birtok-
talan szervienseket (akik ellen a per folyik), hanem az officialis-okat kell a 
király v. rendes (ordinarius) bírájuk jelenléte elé idézni (evocare) az igazság-
szolgáltatás megtagadásának megokolására, és akkor a király v. az ő bírói az 
officialis-ok részéről igazságot szolgáltatnak minden pereskedőnek a jog rendje 
szerint. Erről függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát 
ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1363., XII. Kal. Febr., uralkodása 22. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Miklós zárai, Wgulin spalatói 
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi, Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos (Vilhelmus) pécsi, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini (Ti-
nin), Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Miklós traui (Tragur), 
Máté sebenicói (Sibinic), Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, 
váci és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, István zágrábi 
püspök, szlavón báni helytartó (banatum Sclauonie tenens), Zudar Péter kirá-
lyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtón-
állómester, Heem fia [Pál fia:] Benedek mester pozsonyi comes. Arenga.  
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E.: Dl. 5189. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 22. 13.) Az uralkodó 
1364. dec. 28-án (V. Kal. Jan., uralkodása 23. évében kelt) megerősítő zá-
radékával. Lila-sárga, ill. zöld fonaton 1-1 kerek függőpecsét maradványa. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1401. ápr. 14. Dl. 5190. (Uo. 16. 2.) Eltérő névalakjai: 
Wglin, Macho, Hem. 
       2. Zsigmond király, 1416. ápr. 19. Dl. 10 158. (Uo. 16. 9.) Eddigiektől 
eltérő névalakjai: Wilhelmus, Bubeek, Zudaar. 
Tá.: 1. Albert király, 1438. márc. 27. ŠA. Bratislava. Kolostori levéltárak 
töredékei. Oklevelek 243. 5. (Df. 250 327.) Újkori Má.-ban. 
       2. Albert király, 1438. márc. 27. Dl. 36 457. (Acta eccl. Rendezetlen.) 
Újkori Má.-ban.  
 
 
19. 1363. jan. 22. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy Rozgon-i László 
fia Péter fia Miklós özvegye a Miklóstól született kiskorú (in etate tenera) 
fiaival: Lászlóval, Istvánnal és Simonnal [I.] Lajos király (H) és anyja: Erzsé-
bet királyné (H) elé járult, mikor azok Cassa-n voltak, és panaszt tett nekik ue. 
Péter fia: Lőrinc mester ellenében a közös birtokaikból ezen fiainak jogába és 
tulajdonába járandó birtokok, birtokrészek és ezek jövedelmei ügyében (miként 
mindezt a nádor Cassa-n ezügyben kiadott oklevele tartalmazta), a király és a 
királyné pedig a feleket a nádor elé küldte át, hogy e nemes asszonynak és 
fiainak (pueri) az ügyben Lőrinc részéről bírói elégtételt szabjon ki. A felek 
Rozgon-i János fia: László mesterrel, Lőrinc és Miklós fiai frater patruelis-
ével megjelentek a nádor előtt, az özvegy pedig kérte, hogy a fiai birtokait és 
birtokrészeit nekik osztály formájában a nádor Lőrinccel adassa át (reddere) 
az őket közösen illető birtokokból. Mivel Lőrinc azt állította, hogy ő János fia: 
László mesterrel sosem tett birtokosztályt, és ezért egy efféle előzetes és elsőd-
leges osztály nélkül a fivére (frater): Miklós fiaival nem tud birtokosztályt 
tenni, ezért a nádor a vele ítélkező főpapok és bárók egyetértésével, a felek 
akaratából és vállalásával meghagyta, hogy Frank fia: Mihály mester, az ő 
Sarus-i, ill. Jakab mester prothonotarius, az ő Scepus-i helyettese (vices 
gerens), comes-e és várnagya, speciálisan kiküldött emberei [1362.] nov. 18-án 
(oct. Martini prox. tunc affuturis) és az erre alkalmas következő napokon a 
felek v. képviselőik jelenlétében a felek birtokait először haszonvételeikkel 
együtt osszák két egyenlő részre, az egyik felüket János fia: Lászlónak, a má-
sikat Lőrincnek és Miklós özvegyének (a fiaival együtt) adják át használati 
(usualiter) birtoklásra, amíg Miklós ifjú (iunior) fiai az érett kort (maturitatis 
etas) el nem érik, hogy örök birtokosztályt tudjanak tenni, majd az elsődleges 
birtokosztály után osszák ketté azt a részt, ami Lőrincnek, ill. Miklós özve-
gyének és fiainak jutott, s ennek egyik felét minden haszonvétellel és 
obvencio-val Lőrincnek, másik felét Miklós özvegyének és fiainak hagyják 
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használati (ad utendum) birtoklásra, majd minderről a nádort Mihály mester 
és Jakab mester nádori emberek [1363.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) részletesen 
tájékoztassák. Azon a napon Mihály és Jakab a nádor előtt elmondták, hogy 
ők nov. 18-án elmentek a mondott Rozgon-i nemesek városába v. fő birto-
kára: Varanyo-ba, ahol laknak (propriam facere residenciam), és az általuk és 
a felek által odavezetett fogott bírókkal, a felek beleegyezésével a birtokok 
osztályát László rendelkezésének engedték át, és ennek alapján Chychua nevű 
váruk déli fele – ahol egy félbehagyott (ruptum) pallacium van – Isopo, 
Remenyn, Myhalkfalua, Gurgus, Crudyn, Matyasuagasa, Felseukabalapataka, 
Benkouch, Jeztreb, Kuzepseuchychua, Peturuagasa, Huziumezeu és Morfalua 
birtokokkal v. falvakkal, továbbá a Zemlen megyei orosz (rutinicalis) Kazmer 
falu keleti fele, az Abawyuar megyei mindkét Rozgon falu déli fele és 
Lapuspatak falu nyugati fele, a mondott Nogrozgon-i felső malom és mind-
ezek haszonvételei László mester részébe jutottak, míg Chychua vár északi 
fele – ahol víztároló (cisterna aque) és torony van – Monyoros, Dobra, 
Kysisopo, Scinche, Prozach, Leurenthuagasa, Alsoukabalapataka, Mernik-
falua, Németkányó (teuthonicalis Vykanyo), Mateuagasa, Nogchychua és 
Zedlichke birtokokkal v. falvakkal, Kazmer, Nagy- és Kisrozgony (Rozgon 
maior és minor) és Lapuspatak másik fele, a Nogrozgon-i alsó malom és ezek 
haszonvételei Lőrinc mester, Miklós özvegye és fiai részébe jutottak. A még 
kiváltságokkal (libertas) rendelkező, a Budrugh folyó mellett fekvő új falvai-
kat (Lona, Vrusuagas, Volko, Gereguruagasa, Adamuagasa) a kiváltságaik 
lejárása időpontjáig a felek osztály nélkül közös használatra hagyták. Mivel a 
László részébe jutott várfélnek szüksége van víztárolóra, és a vár másik fele a 
víztárolóval hasznosabb, Lőrinc és az özvegy vállalták, hogy a víztároló mun-
kálataira Lászlónak 20 forintot fizetnek máj. 1-jén (oct. Georgii). Mivel Péter 
fiai: Miklós és Lőrinc a Jazo-i konvent kötelezvénylevelével vállalták, hogy 
László telkéért (fundus curie) és házainak épületeiért, amiket ő Péter fiainak 
hagyott Rozgon-ban atyafisági szeretetből, a László által kiválasztott üres 
helyen ugyanolyan hasznú telket adnak, ezért Lőrinc, az özvegy és Miklós fiai 
Rozgon-ban egy közös helyen adnak olyan méretű, értékű és hasznú telket 
Lászlónak, amilyen László korábbi, Péter fiainak hagyott telekhelye, v. pedig 
az osztály során nekik jutott saját részükön, ahol László akarja, ezen telekhely 
felét márc. 18-án (4. die oct. diei medii Quadr.) Mihály mester és Jakab mester 
(v. távollétükben erre kijelölt embereik) és a Jazo-i konvent tanúsága előtt átad-
ják Lászlónak. Varanyo nevű városukat (civitas) ugyanolyan rendben, ahogyan 
eddig ottani soltészuk tudtával használták, egymás között úgy osztották fel, 
hogy az egysorú utca (vicus simplicis ordinis) nyugati fele Lászlónak, keleti 
fele Lőrincnek, az özvegynek és Miklós fiainak jutott, akik a város határának 
mindkét részén levő, újonnan telepített és telepítendő jobbágyokat is egyenlően 
felosztják majd egymás között. Ha a felek valamelyike az osztállyal így egy-
mástól elválasztott birtokokból a másik féltől további földet akar, akkor mérő-
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kötéllel egyenlően megmérve (equali mensura funiculorum tractibus 
mensurando), ahonnan lehet, levágva, és ahol kell, hozzáadva egyenlítsék ki 
részeiket. Ha a felek valamelyike a saját birtokain, birtokrészein, a várban v. 
másutt valamilyen tartós munkálatot végez, egyházakat épít, akkor a másik fél 
az újabb osztályig hasonló, abba beszámítandó munkálatot végezzen a maga 
részén. Ha a felek valamelyike a maga birtokrészét tönkretenné, jelen osztályt 
addig nem újíthatja meg, amíg a birtokrészt újra el nem látja épületekkel és 
lakókkal, ahogyan volt. László, Lőrinc és Miklós özvegye vállalták, hogy a 
Varanyo-ban levő telekhe-lyeiket egymás között egyenlő méréssel kiegyenlítik. 
Ha valamelyik szerviensük nov. 18-tól a másik félnek jutott birtokrészről a saját 
ura részére át akar költözni, egy évig ezt bármikor megteheti saját javaival és 
személyében. A nádor ezen, a felek között bírói meghagyásának megfelelően 
elvégzett birtokosztályt jóváhagyja, és függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelével a mondott időpontig tartó érvénnyel nádori hatáskörével megerősíti. 
D. in Wyssegrad, 10. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: 1. Dl. 5191. (NRA. 741. 1.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-
pecsétre utaló bevágások. 
       2. Ue. jelzet alatt. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Kerek függő-
pecsét és vörös fonata. Eltérő névalakjai: Nogruzgon, Vruzuagas, Volka, 
Gereguruasa [!], Vyssegrad. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1771. febr. 7. Ue. jelzet alatt. 
 
 
20. 1363. jan. 22. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy Rozgon-i László fia 
Péter fia Miklós özvegye a Miklóstól született kiskorú (in etate tenera) fiaival: 
Lászlóval, Istvánnal és Simonnal [I.] Lajos király (H) és anyja: Erzsébet királyné 
(H) elé járult, mikor azok Cassa-n voltak, és panaszt tett nekik ue. Péter fia: Lő-
rinc mester ellenében a közös birtokaikból ezen fiainak jogába és tulajdonába 
járandó birtokok, birtokrészek és ezek jövedelmei ügyében (miként mindezt a 
nádor Cassa-n ezügyben kiadott oklevele tartalmazta), a király és a királyné pedig 
a feleket a nádor elé küldte át, hogy e nemes asszonynak és fiainak (pueri) az 
ügyben Lőrinc részéről bírói elégtételt szabjon ki. A felek Rozgon-i János fia: 
László mesterrel, Lőrinc és Miklós fiai frater patruelis-ével megjelentek a nádor 
előtt, az özvegy pedig kérte, hogy a fiai birtokait és birtokrészeit nekik osztály 
formájában a nádor Lőrinccel adassa át (reddere) az őket közösen illető birtokok-
ból. Mivel Lőrinc azt állította, hogy ő János fia: László mesterrel sosem tett bir-
tokosztályt, és ezért egy efféle előzetes és elsődleges osztály nélkül a fivére 
(frater): Miklós fiaival nem tud birtokosztályt tenni, ezért a nádor a vele ítélkező 
főpapok és bárók egyetértésével, a felek akaratából és vállalásával meghagyta, 
hogy Frank fia: Mihály mester, az ő Sarus-i, ill. Jakab mester prothonotarius, az ő 
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Scepus-i helyettese (vices gerens), comes-e és várnagya, speciálisan kiküldött 
emberei [1362.] nov. 18-án (oct. Martini prox. tunc affuturis) és az erre alkalmas 
következő napokon a felek v. képviselőik jelenlétében a felek birtokait először 
haszonvételeikkel együtt osszák két egyenlő részre, az egyik felüket János fia: 
Lászlónak, a másikat Lőrincnek és Miklós özvegyének (a fiaival együtt) adják át 
használati (usualiter) birtoklásra, amíg Miklós ifjú (iunior) fiai az érett kort 
(maturitatis etas) el nem érik, hogy örök birtokosztályt tudjanak tenni, majd az 
elsődleges birtokosztály után osszák ketté azt a részt, ami Lőrincnek, ill. Miklós 
özvegyének és fiainak jutott, s ennek egyik felét minden haszonvétellel és 
obvencio-val Lőrincnek, másik felét Miklós özvegyének és fiainak hagyják hasz-
nálati (ad utendum) birtoklásra, majd minderről a nádort Mihály mester és Jakab 
mester nádori emberek [1363.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) részletesen tájékoztas-
sák. Azon a napon Mihály és Jakab a nádor előtt elmondták, hogy ők nov. 18-án 
elmentek a mondott Rozgon-i nemesek városába v. fő birtokára: Varanyo-ba, 
ahol laknak (propriam facere residenciam), és az általuk és a felek által odaveze-
tett fogott bírókkal, a felek beleegyezésével a birtokok osztályát László rendelke-
zésének engedték át, és ennek alapján először egyrészről László mester, másrész-
ről Lőrinc, az özvegy és Miklós fiai között birtokaikat Chychua nevű várukkal és 
más haszonvételeikkel – kivéve két, még osztályon kívül hagyott falut, amik kap-
csán a felek vállalták, hogy Henchfalua-t majd Chychua várhoz, Zakalya-t pedig 
az ottani kápolnához csatolják (locarent), és ezután vonják az osztályba őket; 
továbbá a Budrugh folyó melletti új falvakat, amik még kiváltságokkal (libertas) 
bírnak – felosztották, majd az ezáltal Lőrinc mester, ill. az özvegy és Miklós fiai 
részébe jutott birtokokat úgy osztották tovább, hogy Monyoros birtok déli, Dobra 
birtok északi, Kysisopo keleti, Scinche birtok Tapul folyó felőli, Prozach birtok 
északi fele, Leurenthuagasa birtok azon fele, ahol a soltész lakik, Alsou-
kabalapataka birtok déli, Mernikfalua birtok keleti, Vykanyo birtok északi, 
Nogchychua birtok déli és Zedlichke birtok keleti fele Lőrinc mester részébe 
jutott minden haszonvétellel, mindezen birtokok másik fele haszonvételeikkel 
együtt pedig Miklós özvegye és fiai: László, István és Simon részébe és tulajdo-
nába. Vállalták, hogy Mateuagasa nevű közös birtokukat v. falvukat Vykanyo 
birtokhoz csatolva (locando et applicando) osztják fel. Chychua vár nekik jutott 
részét közös használatra hagyták. A Varanyo városban László mester curia-ja 
felől levő telekhelyük az özvegynek és Miklós fiainak, míg mellette a felső részen 
levő telekhelyük Lőrincnek jutott. A részükhöz került Varanyo-i jobbágyokat v. 
jobbágytelkeket (fundus) úgy különítették el a soltészuk tudtával, hogy két teljes 
telek (sessio seu fundus) Lőrinc mester saját telke mellett Lőrincnek jutott, a köv. 
két telek az asszonynak és fiainak jutott, és így tovább. A nádor ezen, a felek 
között bírói meghagyásának megfelelően elvégzett birtokosztályt jóváhagyja, és 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelével a mondott időpontig tartó ér-
vénnyel nádori hatáskörével megerősíti. D. in Vyssegrad, 10. die oct. Epiph. d., a. 
eiusdem 1363. 
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E.: Dl. 37 369. (NRA. 579. 9.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Kerek 
függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
21. 1363. jan. 24. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Lőrinc pozsonyi kanonok a 
pozsonyi káptalan nevében és [ügyvédvalló] levelével [1362.] márc. 9-én (oct. 
diei Cinerum) előadta Péter fia: Mihály, András fia: István, Pál fiai: János, 
András, Kálmán és György, Jakab fiai: Simon, Gergely, Tamás és Mátyás, 
Kozma fia: Tamás, Márk fiai: Péter, János és György, valamint István fiai: 
Mihály és [László], Banuelke-i nemesek ellenében, hogy a Banuelke nevű 
birtokukhoz a pozsonyi káptalan velük szomszédos, szintén Velk nevű birto-
kából nagy földrészt tartanak csatolva, a káptalan tilalmazása ellenére, és en-
nek okát tudakolta. Erre Pál fia: János, István fia: László, András fia: István és 
Péter fia: Mihály a maguk (János és László pedig a többi nemes nevében is a 
győri káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelték, miszerint az igaz, hogy az 
ő Banuelke nevű birtokuk a pozsonyi káptalan Velk nevű birtoka mellett fek-
szik, de ők abból semmilyen földrészt nem foglaltak el és csatoltak a birto-
kukhoz, de ha a pozsonyi káptalan úgy tudja, hogy valamely náluk levő föld-
rész a káptalané, és azt a királyi emberrel és valamely káptalan v. hiteles 
konvent emberével törvényesen bejárja a maga joga nevében, azt Velk birtok-
hoz csatolva, akkor nem mondanak ellent. Mivel e birtokbejáráshoz szükséges 
volt kiküldeni a királyi embert és a zobori konvent tanúságát, az országbíró 
írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a 
királyi ember jún. 12-én (oct. Penth.) menjen azon földrészre, amiről a pozso-
nyi káptalan azt állítja, hogy a birtokához tartozik, a szomszédok összehívásá-
val és a felek v. képviselőik jelenlétében azt járja be régi határai mentén, ahol 
szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokjogaitól elkü-
lönítve iktassa a káptalan Velk nevű birtokához, ha a Banuel[ke]-i nemesek v. 
mások nem mondanak ellent. Az egyéb ellentmondókat idézze meg a káptalan 
ellenében a királyi jelenlét elé aug. 1-jére (oct. Jacobi) (a Banuelke-i nemese-
ket, ha ellentmondanak, nem kell megidézni, mivel perben lévén idézés nélkül 
is meg kell indokolják ellentmondásukat aug. 1-jén), a bárki által tilalmazott 
földrész(eke)t ideiglenes jelekkel (signis pro metis positis) különítse el, és 
megtekintve mennyiségét, minőségét, hasznát és értékét királyi mértékkel 
mérje meg (ha lehet mérni), v. szemmel megtekintve fogott bírókkal becsülje 
fel az ország szokása szerint, majd a konvent aug. 1-jére a királynak tegyen 
jelentést. Onnan az ügy tárgyalását az országbíró a per nehézsége és a vele 
ülésező társai csekély száma miatt nov. 1-jére (oct. OO. SS.) halasztotta, mi-
kor is megjelentek színe előtt egyrészről Pál és István mesterek, pozsonyi 
kanonokok a pozsonyi káptalan nevében és ügyvédvalló levelével, másrészről 
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Kyslegud-i András fia: Pál (István fiai: László és Mihály nevében) és Pál fia: 
János – a maga és fivérei: Kálmán, András és György, valamint Jakab fiai: 
Simon, Tamás, Gergely és Mátyás, Kozma fia: Tamás, Márk fiai: Péter, János 
és György nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével, a kiskorú (puer) 
Péter fia: Mihály és András fia: István nevében pedig ügyvédvalló levél nél-
kül –, és bemutatták a Zubur-i konvent királynak szóló jelentését, miszerint az 
országbíró kérésének megfelelően Peteu fia: István királyi emberrel kiküldték 
tanúságul Demeter testvér papot, akik jún. 12-én (oct. Penth.) a Banuelke-i 
nemesek birtoka és a pozsonyi káptalan Velk nevű birtoka közötti földrészre 
mentek Lőrinc [fia:] Pál mester pozsonyi kanonokkal (aki a káptalan nevében 
és ügyvédvalló levelével jelent meg), Banuelke-i István fiaival: Lászlóval és 
Mihállyal, valamint a szomszédokkal, a földrészt régi határai mentén bejárták, 
de mikor azt a káptalannak iktatni akarták, István fiai a maguk és más 
Banuelke-i nemesek nevében ennek ellentmondottak; a földrészt ideiglenes 
jelekkel megjelölték, de a Duna nagy áradása miatt akkor elöntött földrészt 
(propter nimiam inundacionem aque Danubii ipsam terre particulam pro tunc 
perfluentem) királyi mértékkel nem tudták megmérni, hanem szemmel 80 
holdnyinak tartva, mennyiségét és hasznait megtekintve fogott bírókkal az 
ország szokása szerint 16 pensa-ra becsülték. Ezen oklevelek elolvasása után 
Pál és István mesterek a káptalan e birtok ügyében kiadott okleveleit készek 
voltak bemutatni, de mivel a Banuelke-i nemesek képviselői azt mondták, 
hogy bár e nemeseknek is vannak okleveleik Banuelke birtokról, de ezeket 
csak az országbíró által nekik kijelölendő későbbi időpontban tudják bemutat-
ni, István comes a vele ülésező bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, 
hogy a Banuelke-i nemesek és a káptalan vonatkozó okleveleiket [1363.] jan. 
13-án (oct. Epiph. d.) mutassák be színe előtt. Akkor megjelentek egyrészről 
János őrkanonok és Péter fia: Pál mester, pozsonyi kanonokok a káptalan 
nevében és annak ügyvédvalló levelével, és bemutatták [I.] Károly király (H) 
első pecsétjével ellátott, 1317. nov. 2-án, uralkodása 17. évében kiadott 
privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. IV. 619. szám), ami átírta [III.] András 
király 1291. évi, uralkodása 2. évében kiadott (l. Reg. Arp. 3769. szám), [IV.] 
László király (H) 1277. évi, uralkodása 6. évében kelt privilegiális oklevelét 
(l. Reg. Arp. 2808. szám) átíró privilegiális oklevelét, miszerint Antal mester, 
decretorum doctor, pozsonyi prépost László király előtt elmondta, hogy a 
pozsonyi prepositura és egyház többek között Welk és Kyurth nevű és egyéb 
földjeiről (amik királyi adományból, a hívek kegyes adományából, vásárlás v. 
egyéb címen jutottak hozzájuk) kiadott privilégiumait akkor, amikor a csehek 
(Bohemi) királya a kiskorú (infra pubertatis tempora) László királyra és or-
szágára tört (tyrannizavit), Pozsony vár elfoglalásakor a pozsonyi egyház 
camara-jából egyéb javaikkal együtt a csehek és németek (Teutonici) elvitték, 
ezért a prépost kérte a királyt, hogy a privilégiumban felsorolt falvak, közöt-
tük Welk föld adományát erősítse meg, mire a király, mivel minderről országa 
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báróitól megbizonyosodott, és mivel gyarapítani akarta az egyház vagyoni 
helyzetét (facultas), privilégiumában megerősítette, hogy a pozsonyi 
prepositura és egyház egyéb birtokaik között Welk-et is minden haszonvétel-
lel örökre békésen birtokolják. Ezután István fia: László a maga és fivére 
(uterinus frater): Mihály nevében, Pál fia: János pedig a maga és fivérei: Kál-
mán, [András és György], valamint Jakab fiai: [Simon], Tamás, Gergely és 
Mátyás, Kozma fia: Tamás, Márk fiai: Péter, János és György nevében a győri 
káptalan ügyvédvalló levelével, a kiskorú (puer) Péter fia: Mihály és András 
fia: István nevében pedig ügyvédvalló levél nélkül a káptalan képviselői kéré-
sére és korábbi vállalásuknak megfelelően bemutatták Konth Miklós nádor 
(H) 1360. máj. 12-én (12. die oct. Georgii, a. d. 1360.) kelt oklevelét, misze-
rint a nádor ……. megyéknek 1358. szept. 17-én (f. II. p. oct. Nat. B. virg., a. 
d. 1358.) Pozsony városban tartott congregacio generalis-án az ott kiadott 
oklevele szerint Nemze (dict.) Miklós mester és …….., mint a nádor 
congregacio-in a királyi és királynéi condicionarius-ok és jogok Magyaro. (H) 
egész területén való felkutatására kiküldött képviselők és általános küldöttek 
(sindici) elmondták, hogy Pothuchuelky birtok a pozsonyi vár földje, mire 
Mihály fia: Kozma és Velky-i Jakab fia: Miklós azt állították, hogy ezen 
Velky birtok nem Pothuchuelky, hanem Banuelke, erről okleveleik vannak, és 
ezek bemutatására a nádortól időpontot kértek, aki ezt jan. 13-ra (oct. Epiph. 
d.) tűzte ki; akkor Kozma és Miklós bemutatták okleveleiket a nádornak, aki a 
perben közös tudományvételt (communis inquisicio) rendelt el, és ennek során 
Velk birtok szomszédai és a Pozsony megyei nemesek tanúsították, hogy Velk 
birtok (nem érintve a pozsonyi egyház jogát annak bizonyos, a Velk-i neme-
sek birtoka felőli földrészén) Kozma és Miklós örökjoga, nemesség címén 
őket illeti és sosem tartozott a pozsonyi vár várnépeihez (populi castrenses); 
ezért a nádor meghagyta, hogy emberei és a győri káptalan tanúságai 
Banuelke-t becsüljék fel, majd Kozma v. Miklós önmagát is beleértve annyi 
nemessel, amennyi márkára a birtokot becsülték, tegyen le esküt a helyszínen, 
majd Banuelke-t a nádori emberek  Kozmának és Miklósnak iktassák; 
Banuelke birtokot Challokuz provincia (ahol fekszik) szokása szerint a nádori 
emberek és a győri káptalan (a nádor írásos kérésére kiküldött) tanúságai 50 
Challokuz-i márkára becsülték, majd Kozma a maga és Miklós nevében a 
nádor döntéshozó oklevelének megfelelően a nádori és káptalani emberek 
által elhelyezett egyik jelnél (signum) önmagával együtt 50 nemessel (mivel  
a birtokot 50 márkára becsülték) letette az esküt, hogy ez az ő örökjogú birto-
kuk, majd Banuelke-t a nádori és káptalani emberek Mihály fia: Kozmának, 
Jakab fia: Miklósnak és örököseiknek iktatták, más jogát nem érintve, és en-
nek megfelelően a nádor hatáskörénél fogva Banuelke birtokot minden ha-
szonvétellel Kozmának, Miklósnak és leszármazottaiknak hagyta, más jogá-
nak sérelme nélkül. Ezen oklevél tartalmának megértése és a feleknek történő 
előadása után Pál fia: János és István fia: László a maguk és a többi Banuelke-i 
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nemes nevében azt mondták az országbírónak, hogy Banuelke nevű birtokuk 
régi határokkal el van különítve a pozsonyi káptalan Velk nevű birtokától, és 
akkor, amikor a nádor a birtokot nekik ítélte és iktattatta, új határjeleket emel-
tetett a régiek mellé, bár ezen határok a nádor mondott privilégiumába nem 
kerültek bele, és ők ezeket meg akarják mutatni, a 16 pensa dénárra becsült 
vitás föld pedig Banuelke birtok határain belül van, mindig ahhoz tartozott és 
sosem a pozsonyi káptalan Velk nevű birtokához, ők és elődeik pedig mindig 
is e földrész tulajdonában voltak. Erre János őrkanonok és Pál mester képvise-
lők azt állították, hogy a vitás földrész nem Banuelke, hanem a káptalan Velk 
birtoka határain belül fekszik, ahhoz és a pozsonyi káptalanhoz tartozott min-
dig is, az új határjeleket pedig, amikről a Banuelke-i nemesek azt mondták, 
hogy azokat Banuelke iktatása során emelték a régi határjelek mellé, nem 
azok mellett, hanem azokon kívül, ti. a káptalan Velk nevű birtoka határain 
belül emelték a káptalan törvényes tilalmazásai ellenére, e határjeleket meg 
tudják mutatni, és a tilalmazás igazolására bemutatták az országbírónak a 
győri káptalan [1362.] júl. 15-én (in fe. Div. ap. prox. preterito) kelt nyílt 
tilalmazólevelét. Mindezen ellentétes állítások miatt Banuelke határainak 
újbóli megtekintésére szükséges kiküldeni a királyi és a győri káptalani embe-
reket, ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akik 
jelenlétében Feyes (dict.) Benedek mester v. Karcha-i Peteu fia: István v. 
Myseer-i Jakab fia: István, v. Vaata-i Miklós fiai: Illés v. János, v. Karcha-i 
Balase fia: Jakab v. Vzor-i Domokos fia: Benedek (a felperes pozsonyi kápta-
lan részére), ill. Budafalua-i [W]ermus fia: Miklós v. Velk-i Tamás fia: János 
v. Ilka-i András fia: Mihály v. Samuth-i János fia: Péter v. Magyar-i Mátyás 
v. Leegh-i Miklós v. Leegh-i …… fia: György (az alperes Banuelke-i neme-
sek részére) királyi ember máj. 1-jén (oct. Georgii) és más alkalmas napokon 
menjenek Banuelke birtokra a szomszédok összehívásával és a felek v. képvi-
selőik jelenlétében, a felek mutatásai alapján nézzék meg, hogy a régi határje-
lek, amik mellé a Banuelke-i nemesek állításuk szerint új határjeleket emeltek 
a birtok iktatása idején, ezen új határjelek mellett, azok pedig a régiek mellett 
vannak-e emelve, v. pedig a régi, Banuelke és Velk birtokokat elkülönítő 
határjelek a vitás földön túl vannak, ahogy a pozsonyi káptalan képviselői 
állították, továbbá e régi határok a vitás földet magukba foglalják-e, v. sem, 
majd együtt eljárva nyíltan és titokban a birtokok szomszédaitól és a megyei 
nemesektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre tudják meg, 
hogy e vitás földrész Banuelke birtok határain belül fekszik-e, ahhoz tartozott-
e mindig is és sosem a pozsonyi káptalan Velk nevű birtokához, aminek nem 
feküdt a határain belül, a Banuelke-i nemesek mindig e földrész tulajdonában 
voltak-e, avagy a vitás földrész Velk birtok határain belül van, Velk-hez és a 
pozsonyi káptalanhoz tartozik, sosem feküdt Banuelke birtok határain belül, 
ahhoz nem tartozik és sosem voltak a Banuelke-i nemesek annak tulajdonában. 
Mivel pedig Pál fia: János és István fia László a nádor kérdésére azt mondták, 
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hogy 4 hold földet Challokuz provincia szokása szerint 1 Challokuz-i márkára 
becsülnek, Banuelke teljes birtokot pedig ue. szokás szerint 50 Challokuz-i 
márkára becsülték Miklós nádor mondott oklevele szerint, ezért a királyi és 
káptalani emberek Banuelke birtokot régi határai mentén bejárva, megtekintve 
minőségét, mennyiségét, hasznát, jövedelmezőségét és értékét királyi mérték-
kel mérjék meg, nézzék meg, hogy a korábban 50 Challokuz-i márkára be-
csült teljes Banuelke birtokot (4 hold földet 1 márkára becsülve) lehet-e 50 
márkára becsülni, v. a birtok többet ér, mint 50 márka, majd a káptalan máj. 
28-ra (ad oct. Penth.) a királynak minderről tegyen jelentést, és arról is, hogy 
melyik fél mutatása pontosabb és nyilvánvalóbb a régi határok tekintetében. 
D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Pozsonyi kápt. hh. lt. 9. V. 3. 1. (Df. 226 466.) Helyenként foltos, hiányos, 
fakult. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 
kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
22. [1363.] jan. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa Péter volterrai (Vulteranus) püspöknek, az apostoli szék nun-
ciusának: mivel egyrészről [IV.] Károly római császár és Cseho.-i (Bo) János, 
Morauia őrgrófja, másrészről [I.] Lajos király (U) és [IV.] Rudolf, Austria 
hercege között viszályok jöttek létre, és a felek a pápa reményei ellenére sem 
békéltek még meg, ezért utasítja a püspököt, hogy a császárt, a királyt és e 
nemeseket keresse fel személyesen, és adja elő nekik a pápa részéről, mennyi 
veszélyt jelent számukra, ha a viszályokat folytatják, adja át nekik a pápa 
számos, itt mellékelt és nekik küldött zárt levelét, és érje el, hogy létrehozzák 
és megerősítsék a kölcsönös békét és megegyezést. Ha ez megtörténik, a püs-
pök a békét pápai hatáskörrel megerősítheti, a viszályokat tápláló korábbi 
egyezségeket, kötelezettségeket és esküket pedig érvénytelenítheti. Ha a fele-
ket jelenleg nem lehet megegyezésre vezetni, Péter hirdessen fegyverszünetet 
(treuga pacis) meghatározott időre, hogy időközben a felek egymás elleni 
támadásaikat elhagyva megegyezést érhessenek el városaik, népeik és alatt-
valóik között. A püspök ezt őriztesse meg és az ellenkezőket egyházi fenyí-
tékkel (censura) csitítsa, akkor is, ha ezen uralkodóknak és területeiknek az 
apostoli szék engedélyezte, hogy őket interdictum alá vetni v. kiközösíteni 
nem lehet. D. Avinione, IX. Kal. Febr., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 50–51; Raynaldus XXVI. 80. (részlet); Wenzel, Dipl. eml. II. 592–
594. (mind ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 69. alapján); Steyerer 374; Kato-
na, Hist. crit. X. 322–323.; F. IX/3. 360–361. (Raynaldus alapján, részlet); 
Mon. Vat. Boh. III. 52–54. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 69–70. alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 513; Lichnowsky IV. 427. szám. 
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23. [1363.] jan. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): szomorúan hallotta, hogy egyrészről 
Lajos és [IV.] Rudolf, Austria hercege, másrészről [IV.] Károly római császár 
és Cseho.-i (Bo) János, Morauia őrgrófja között viszályok jöttek létre, és remé-
nyei ellenére sem békéltek még meg. Ezért a pápa Péter volterrai (Vulteranus) 
püspököt, jelen oklevél bemutatóját, az apostoli szék nunciusát küldi Lajos és a 
többiek elé, hogy buzdítsa őket a pápa részéről: tartózkodjanak teljesen minden 
háborúskodástól, és tanácskozzon velük, hogy létrehozzák a korábban közöttük 
meglevő békét és kölcsönös kedvezést, kitépve a gyűlölködés gyökereit. A püs-
pök szavainak ezen és más ügyekben, amiket a pápa részéről elmond, Lajos 
adjon hitelt. D. Avinione, IX. Kal. Febr., pápasága 1. évében. [1363.] Hasonló-
an Károly római császárnak. 
 
K.: Theiner II. 51. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 70. alapján.); Mon. Vat. 
Boh. III. 54–55. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 70-71. alapján.) 
 
 
24. [1363.] jan. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa [IV.] Rudolfnak, Austria hercegének: szomorúan hallotta, 
hogy egyrészről [IV.] Károly római császár és Cseho.-i (Bo) János, Morauia 
őrgrófja, másrészről [I.] Lajos király (U) és a herceg között viszályok jöttek 
létre, és reményei ellenére sem békéltek még meg. Ezért a pápa Péter volterrai 
(Vulteranus) püspököt, jelen oklevél bemutatóját, az apostoli szék nunciusát 
küldi a herceg és a többiek elé, hogy buzdítsa őket a pápa részéről: tartózkod-
janak teljesen minden háborúskodástól, és tanácskozzon velük, hogy létrehoz-
zák a korábban közöttük meglevő békét és kölcsönös kedvezést, kitépve a 
gyűlölködés gyökereit. A püspök szavainak ezen és más ügyekben, amiket a 
pápa részéről elmond, a herceg adjon hitelt. D. Avinione, IX. Kal. Febr., pá-
pasága 1. évében. [1363.] Hasonlóan Cseho.-i Jánosnak, Morauia őrgrófjának.  
 
K.: Theiner II. 51. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 71. alapján.); Mon. Vat. 
Boh. III. 55. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 71. alapján.) 
 
 
25. [1363.] jan. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet id. (senior) királynénak (U): szomorúan hallotta, hogy 
egyrészről fia: [I.] Lajos király (U) és [IV.] Rudolf, Austria hercege, másrészről 
[IV.] Károly római császár és Cseho.-i (Bo) János, Morauia őrgrófja között 
viszályok jöttek létre, és reményei ellenére sem békéltek még meg. Ezért a pápa 
Péter volterrai (Vulteranus) püspököt, jelen oklevél bemutatóját, az apostoli 
szék nunciusát küldi Lajos és a többiek elé, hogy buzdítsa őket a pápa részéről: 
tartózkodjanak teljesen minden háborúskodástól, és tanácskozzon velük, hogy 
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létrehozzák a korábban közöttük meglevő békét és kölcsönös kedvezést, kitépve 
a gyűlölködés gyökereit. Reméli, a béketárgyaláson Erzsébet bölcs meggyőző 
ereje segítségre lesz, ezért buzdítja, hogy fiát: a királyt, akinek az anyai figyel-
meztetésekre kell hallgatnia, a békére és megegyezésre vezeti. A püspök szava-
inak ezen és más ügyekben, amiket elmond a pápa részéről, Erzsébet adjon 
hitelt. D. Avinione, IX. Kal. Febr., pápasága 1. évében. [1363.] Hasonlóan Er-
zsébet királynénak (U), Lajos feleségének.  
 
K.: Theiner II. 52. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 71. alapján.) 
 
 
26. [1363.] jan. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa Miklós esztergomi érseknek: fájdalommal látja a veszélyes 
viszályt, ami egyrészről [IV.] Károly római császár és Cseho.-i (Bo) János, 
Morauia őrgrófja, másrészről [I.] Lajos király (U) és [IV.] Rudolf, Austria 
hercege között jött létre, és még most is tart. El akarván kerülni mindazt a 
rosszat, ami e viszályból fakadhat, a pápa Péter volterrai (Vulteranus) püspö-
köt, jelen oklevél bemutatóját, az apostoli szék nunciusát küldi hozzájuk, 
hogy buzdítsa őket a pápa részéről: tartózkodjanak teljesen minden háborús-
kodástól, és tanácskozzon velük, hogy létrehozzák a korábban közöttük meg-
levő békét és kölcsönös kedvezést, kitépve a gyűlölködés gyökereit. Buzdítja 
az érseket, hogy járjon el a királynál mindazon ügyekben, amiket neki a pápa 
megírt, tanácsaival tájékoztassa a püspököt, aki szavainak ezen és más, a ró-
mai egyház állapotát érintő ügyekben az érsek adjon hitelt. D. Avinione, IX. 
Kal. Febr., pápasága 1. évében. [1363.] Ugyanígy többek között Tamás kalo-
csai érseknek, István zágrábi, László veszprémi, Domokos csanádi, Péter 
boszniai, István egri, Domokos erdélyi, Demeter váradi püspöknek, János váci 
electus-nak, Arnestus prágai érseknek. 
 
K.: Theiner II. 52. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 71. alapján.); Mon. Vat. 
Boh. III. 55–56. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 72v-73r. alapján.) 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 124; Erdélyi Okm. IV. 185. szám.  
 
 
27. [1363.] jan. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa Dénesnek, Magyaro. (U) erdélyi vajdájának: fájdalommal 
látja a veszélyes viszályt, ami egyrészről [IV.] Károly római császár és 
Cseho.-i (Bo) János, Morauia őrgrófja, másrészről [I.] Lajos király (U) és 
[IV.] Rudolf, Austria hercege között jött létre, és még most is tart. El akarván 
kerülni mindazt a rosszat, ami e viszályból fakadhat, a pápa Péter volterrai 
(Vulteranus) püspököt, jelen oklevél bemutatóját, az apostoli szék nunciusát 
küldte hozzájuk, hogy buzdítsa őket a pápa részéről: tartózkodjanak teljesen 
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minden háborúskodástól, és tanácskozzon velük, hogy létrehozzák a korábban 
közöttük meglevő békét és kölcsönös kedvezést, kitépve a gyűlölködés gyöke-
reit. Buzdítja a vajdát, hogy járjon el a királynál mindazok ügyében, amiket 
neki a pápa megírt, tanácsaival tájékoztassa a püspököt, aki szavainak ezen és 
más, a római egyház állapotát érintő ügyekben a vajda adjon hitelt. D. 
Avinione, IX. Kal. Febr., pápasága 1. évében. [1363.] Hasonlóan Sech-i Mik-
lósnak, Dalmácia és Horváto. bánjának, Leustach-nak, Sclauonia bánjának, 
Sara-i [! ∋: Gara-i] Miklós Macho-i bánnak, Miklós nádornak (U), Bebek 
Istvánnak, Magyaro. királya országbírójának, Miklósnak, a székelyek ispánjá-
nak (comes trium generum Siculorum), Michk néhai bán fia: Istvánnak, Já-
nosnak, a magyar király tárnokmesterének, Konia pozsonyi comes-nek, Móric 
[fia:] Simon lovagnak, Bolko schweidnitzi (Svidnicensis) hercegnek. 
 
K.: Theiner II. 52–53. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 73. alapján.); Mon. 
Vat. Boh. III. 56. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 73v. alapján.) 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 123–124; Erdélyi Okm. IV. 185. szám. 
 
 
28. 1363. jan. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) a csanádi káptalannak: Heem fia Pál fia: Benedek mester po-
zsonyi comes  töretlen hűségéért és érdemeiért, amikkel azóta szolgál neki, nem 
kímélve sem javait, sem személyét, hogy Lajost a születés joga és rendje szerint 
neki járó királyi koronával illették, a Karasso megyei Kuespataka, Sekaspataka és 
Voya királyi birtokokat, valamint Bachtiuesse birtok felét, amiket az uralkodó Be-
senyő (Bissenus) János egykori [mosoni] comes-től és Ouar-i várnagytól 3400 
forintért vásárolt meg, mindezek haszonvételeivel és tartozékaival régi határaik alatt 
királyi új adomány címén Benedek mesternek, általa fivéreinek (uterinus frater): 
Miklósnak és Péternek, valamint patruelis frater-ének, János fia: Lászlónak és örö-
köseiknek adományozta, nem érintve a kalocsai egyház és mások jogait ezekben. 
Ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Veytih-i 
Bobal (dict.) Mihály v. Zlatinch-i János fia: Miklós v. Kerestes-i András fia: Miklós 
v. Sceer-i Posa fia: László mester v. a fivére (frater): Balázs mester v. Machadonia-i 
Donch v. Nyarag-i Miklós fia: Lukács v. Kilián fia: Pál v. Miklós fia: Dénes királyi 
ember e birtokokat a szomszédok összehívásával járja be régi határaik mentén, ahol 
szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokaitól elkülönítve 
iktassa Benedek mesternek és frater-einek királyi új adomány címén örök birtoklás-
ra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Benedek és 
frater-ei ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan a királynak tegyen jelentést. 
D. Bude, in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
Á.: a 143. számú oklevélben. 
K.: Krassó III. 50–51. (Á.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 124–126. 
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29. 1363. jan. 25. 
[I.] Lajos király 1363. jan. 25-én (in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363.) kiadott nyílt 
oklevele a Zenthpetur falunak szóló vásáradományáról. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. 
Registrum. pag. 7b. (Df. 266 606.) 
Má.: 1. Dl. 236. (NRA. 1857. 50.) (1816. márc. 25-i)  
2. Dl. 64 680. (Péchy cs. lt.) (1816. máj. 4-i)  
3. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum. (Df. 266 606.) (1816. júl. 1-jei)  
4. Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy 25. 2. 2.) (XIX. sz.-i)  
K.: Érdy J., MTT. IV. (1857) 27; Horváth S., TT. 1902. 42. (mind Reg. alapján) 
R.: Horváth S., TT. 1904. 360; LTR 55. (mind Reg. alapján) 
 
 
30. 1363. jan. 25. Ivánc 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy a férfiörökös nélkül elhunyt Herche-i 
Wegel Miklós, Vasvár megyei nemes birtokai és birtokrészei a frater patruelis-e, 
Herche-i Litold fia: Henczlin jogába és tulajdonába kerültek, de mivel ezek a 
Vasvár megyei szentbenedeki (S. Benedictus) Pál fia: Pétert is megilletik 
rokonság okán (racione fraterne generacionis), ezért a király, nem akarván 
Henczlin-t és Pétert Miklós birtokaiban megkárosítani (preiudicari), megígéri, 
hogy Miklós leányait nem fogja fiúsítani (non proficiemus), nem teszi őket az 
atyai birtokok örököseivé v. leszármazottaivá, azonban e leányok szokás sze-
rinti jogai az atyai birtokokban megmaradnak. Ha Miklós leányai érdekében a 
fiúsítás (creacio) ügyében a királlyal bárki bármilyen oklevelet kiadatott az 
igazság elhallgatásával Henczlin és Péter joga sérelmére, azt érvénytelennek 
nyilvánítja, és ilyen királyi oklevéllel senki sem léphet fel sem bíróságon, sem 
azon kívül Miklós leányai v. örököseik érdekében. Erről titkospecsétjével 
ellátott [nyílt] oklevelet bocsát ki. D. in Iwanch, in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
Á.: I. Lajos király, 1369. szept. 29. Dl. 41 794. (Múz. Ta. Véghely.) 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. okt. 21. > Vasvári kápt., 1394. jún. 11. 
Dl. 58 037. (Békássy cs. lt. 35.) Lytold fia: Henslin ~ Henchlin és Vegul 
fia: Miklós névalakokkal. 
Má.: Á. alapján, azzal azonos jelzet alatt. XX. század eleji. 
 
 
31. 1363. jan. 25. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-egyház konventje előtt megjelent egyrészről 
Kecheth-i Pergelyn fia Domokos fia: Nagy (Magnus) Jakab a maga, valamint 
testvére (frater uterinus): Kecheth-i István fiai: Miklós, Pergelyn, Domokos és 
László nevében (akik terhét és bírságát magára vállalta, ha az alábbiakat nem 
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tartják meg) ügyvédvalló levél nélkül, másrészről Zylkerek-i Jakab, és Nagy Ja-
kab megvallotta, hogy mivel őt és István fiait a Zylkerek-en levő birtokrész (amit 
Hasdad-i Domokos fia János fiai: Balázs, László, Miklós és Bertalan nekik elzá-
logosítottak) elfoglalva tartása miatt Zylkerek-i Jakab perbe akarja vonni és e 
birtokrészt tőlük a jog rendje szerint magának ki akarja váltani, ezért Nagy Jakab 
megengedte Jakabnak, hogy a birtokrészt kiváltsa, és megkapva tőle 36 aranyfo-
rintot, a birtokrészt, ti. Zylkerek birtok negyedét minden haszonvétellel Jakabnak 
átadta addig, míg azt tőle János mondott fiai ezen összegért ki nem váltják. Nagy 
Jakab érvénytelenítette azokat az okleveleket, amikkel a birtokrészt zálog címén 
elfoglalta. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki. D. in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
Á.: 1. Kolozsmonostori konvent, 1376. aug. 7. Dl. 27 830. (KKOL. Cista 
comitatuum. Szolnok. Int. S. 32.) 
       2. Kolozsmonostori konvent, 1839. szept. 4. Á. 1. alapján, azzal azonos 
jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 126–127. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 186. szám. 
 
 
32. 1363. jan. 25. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje előtt megjelentek egyrészről 
Babolcha-i Mihály fia: György mester és Herranthfalua-i Imre fia: Balázs 
mester Pachud-i Serwsdei fia: László mester nevében, másrészről a Symig 
megyei Feyreghaz-i Pál fia: György mester, aki elmondta, hogy ő a Symig 
megyei Wyzuelgh nevű birtokát minden haszonvétellel – szántóföldekkel, 
trágyázott és legelőnek használt (campestres) földekkel, erdőkkel, rétekkel, 
berkekkel – ue. Pál fia: András mester, az ő fivére (frater uterinus) leányának 
(nobilis puella), az ő unokahúgának (soror): Klárának és általa férjének: Lász-
ló mesternek, valamint leszármazottaiknak adta örökre, semmiféle jogot és 
tulajdont magának és utódainak meg nem tartva abban, hanem azokat Klárára, 
a férjére és utódaikra ruházva. Ha azonban László mesternek és Klárának nem 
lesz fia v. leánya, és örökös nélkül hunynak el, akkor Wyzuelgh birtok min-
den haszonvétellel György mester (valamint utódai) jogába és tulajdonába 
háramlik vissza. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a konvent privilegiális for-
mában adja majd ki. D. in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 26. 7. 2. (Df. 236 490.) Hátlap-
ján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét töredékei. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 73. 
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33. 1363. jan. 25. 
A zágrábi káptalan előtt 1363. jan. 25-én (a. d. 1363., in fe. Conv. Pauli) a 
Radoztych-i generacio-beli Jakmin fia: Tomsa, János fia: Lukács, Chernozlaus 
fia: Punyk és Dolech-i Wlk fia: Marchech bemutatták Guido testvér toplicai 
apát privilegiális oklevelét (1362. okt. 27., l. Anjou-oklt. XLVI. 502. szám), 
amit kérésükre a káptalan függőpecsétes oklevelében átír számukra. Az okle-
vél bemutatása után nevezettek a maguk, valamint az átírt az oklevélben felso-
rolt frater-eik, rokonaik és utódaik nevében megígérték, hogy elfogadják és 
megőrzik az apát és konventje által számukra elrendelt feltételeket és szolgá-
latokat. D. in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii de Toplica. 46. (Df. 
283 328.) XIV. századi. 
K.: Smič. XIII. 269–270. 
 
 
34. 1363. jan. 25. 
A zágrábi káptalan előtt 1363. jan. 25-én (a. d. 1363., in fe. Conv. Pauli) a 
Radoztych generacio-beli Miklós fia: Obrad bemutatta Guido testvér toplicai apát 
privilegiális oklevelét (1362. okt. 27., l. Anjou-oklt. XLVI. 501. szám), amit kérésére 
a káptalan függőpecsétes oklevelében átír számára. Az oklevél bemutatása után 
Obrad a maga, valamint az átírt oklevélben felsorolt frater-ei, rokonai és utódaik 
nevében megígérte, hogy elfogadják és megőrzik az apát és konventje által számuk-
ra elrendelt feltételeket és szolgálatokat. D. in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii de Toplica. 43. (Df. 
283 328.) XIV. századi. 
K.: Smič. XIII. 270–271. 
 
 
35. 1363. jan. 25. 
A zágrábi káptalan előtt 1363. jan. 25-én (a. d. 1363., in fe. Conv. Pauli) a 
Radoztych generacio-beli Szaniszló fia: Bálint bemutatta Guido testvér toplicai apát 
privilegiális oklevelét (1362. okt. 27., l. Anjou-oklt. XLVI. 500. szám), amit kérésére 
a káptalan függőpecsétes oklevelében átír számára. Az oklevél bemutatása után 
Bálint a maga, valamint az átírt oklevélben felsorolt frater-ei, rokonai és utódaik 
nevében megígérte, hogy elfogadják és megőrzik az apát és konventje által számuk-
ra elrendelt feltételeket és szolgálatokat. D. in fe. Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii de Toplica. 42. (Df. 
283 328.) XIV. századi. 
K.: Smič. XIII. 271. 
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36. 1363. jan. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt a vasvári káptalan idéző- és bevezetőlevelének megfelelően Magayar [!] 
(dict.) Pál mester özvegye, nemes asszony (akinek nevében Pál fia: János 
jelent meg a győri káptalan ügyvédvalló levelével) jan. 20-án (quind. Epiph. 
d.) viselt Arukkuz-i Elleus fia: Miklós mester ellenében (akinek nevében ügy-
vivő – assumptor termini – jelent meg és vállalt időpontot) a Saarfeymezadou 
birtok iktatásakor történt ellentmondás miatt, perelsőbbség (prioritas termini) 
miatt márc. 8-ra (ad diem medii Quadr.) halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 586. (Festetics cs. lt. Vas 54.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
37. 1363. jan. 28. [Vise]grád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Benedek, a Scepus-i 
Szt. Márton-egyház prépostja nevében, hogy Fyzer-i (dict.) Mihály fia: János 
három évvel azelőtt, Mária születése ünnepe utáni szerdán (f. IV. p. Nat. virg. 
Marie, cuius nunc 3. preterisset revolucio annualis) a hozzá tartozókkal ha-
talmaskodva, felfegyverkezve a prépost Lyzka nevű birtokáról annak ottani 
hospesei 100 disznóját a saját …… birtokára terelte, ezekből 8 jobbat megtar-
tott magának, a többit pedig visszaadta a hospeseknek; [1362.] szept. 11-én 
(4. die fe. Nat. virg. Marie cuius proxime adveniret revolucio annualis) a pré-
post jobbágyát, ……… fia: Mihályt, aki Lyzka birtokon szénát kaszált, ha-
talmaskodva, kegyetlenül megverte, és elvette a kaszáját és köpenyét 
(palium); nov. 29-én (f. III. an. Nicolai) Zolkod-i jobbágyaival hatalmaskodva 
Lyzka birtokról 16 szekérnyi szénát a Zolkod nevű birtokára vitt, a prépost 
joga sérelmére. Ezért a nádor kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében Ewrmenes-i Pál fia: László v. Jary-i Márton fia: 
János v. [Kazmer]falua-i Márk fiai: Marius v. János v. Chatar-i Miklós fia: 
János v. Saralya-i Lőrinc fia: Antal nádori ember tudja meg minderről az 
igazságot, tilalmazza Jánost a [Lyzka] határain belül levő földek további 
használatától és terméseik erőszakos elvételétől, majd a konvent tegyen jelen-
tést. D. in ……grad, 4. die Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 8. (Df. 219 496.) Foltos. Hát-
lapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
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38. 1363. jan. 28. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Benedek, a Scepus-i 
Szt. Márton-egyház prépostja nevében, hogy Talya-i Fülöp fia: Jakab és 
Kerezthur-i Posar (dict.) István 3 évvel azelőtt dec. 24-én (in vig. Nat. Christi 
cuius nunc tercia revolucio annualis preterisset) felfegyverkezve, hatalmas-
kodva a prépost Lyzka nevű birtokáról annak ottani jobbágyai több mint 100 
disznóját Kerestur birtokra hajtották, ezekből 37 jobbat megtartottak maguk-
nak, a többit pedig visszaadták a jobbágyoknak. Ezért a nádor kéri a Lelez-i 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Ewrmenes-i Pál 
fia: László v. Jary-i Márton fia: János v. Chathar-i Miklós fia: János v. 
Kazmerfalua-i Márk fiai: Marius v. János v. Saraalia-i Lőrinc fia: Antal nádo-
ri ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. 
D. in Vyssegrad, 4. die Conv. Pauli, a. d. 1363. 
 
Á.: a 85. számú oklevélben. 
 
 
39. 1363. jan. 28. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy per-
halasztó oklevelének megfelelően színe előtt Péter fia: János (az ura, Cheklez-i 
Leukus fia: Miklós nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) jan. 
13-án (oct. Epiph. d.) Fekete (Niger) István és annak felesége: Klára ellenében 
bemutatta a pozsonyi káptalan [1362.] nov. 5-én (sab. p. OO. SS. prox. 
preteritum) kelt, a király abban átírt parancsára válaszoló, birtokbejáró, tilal-
mazó és idéző oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVI. 517. szám), állítva, hogy ez tar-
talmazza Miklós mester István és Klára elleni keresetét. Eszerint Cheklez-i 
Vörös (Rufus) Ábrahám fia Leukus fia: Miklós a király elé járulva rokona, az 
örökös nélkül elhunyt Dub-i Marcell fia Miklós fia: Tamás Nyitra megyei 
Dub nevű birtokát kérte szolgálataiért örökadományul; mivel a király nem 
volt tisztában a birtok minőségével, és hogy adományozási jogköréhez tarto-
zik-e, utasította a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében a királyi ember a szomszédok összehívásával menjen Dub birtok-
ra, és ha azt a királyi adományozási jogkörhöz tartozónak találja jog szerint, 
iktassa Miklósnak királyi új adomány címén örökre, ha nincs ellentmondás, az 
esetleges ellentmondókat idézze meg a királyi jelenlét elé Miklós ellenében, 
majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést; a káptalan Borsa-i Herman 
fia Miklós fia: János királyi emberrel kiküldte tanúságul kanonoktársát: De-
meter mestert, akik okt. 15-én (sab. an. Galli) Dub birtokra mentek a szom-
szédok összehívásával, és mikor azt Leukus fia: Miklósnak iktatni akarták, 
Fekete (Niger) István a maga és felesége: Klára nevében ellentmondott, így 
őket megidézték a királyi jelenlét elé nov. 8-ra (ad oct. OO. SS.) Miklós elle-
nében. János képviselő ezután bemutatta [I. Lajos] király [1362.] okt. 11-én (f. 
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III. an. quind. Michaelis prox. preteritas), Budán kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-
oklt. XLVI. 469. szám), amiben a király az örökös nélkül elhunyt Marcell fia 
Miklós fia: Tamás Dub nevű birtokát Leukus fia: Miklósnak adományozta. 
János ezután az ellentmondás okát tudakolta, mire Klára a maga és István 
nevében azt mondta, hogy Dub birtok oklevelekkel hozzájuk tartozik, és be-
mutatta a nyitrai káptalan 1289. jún. 16-án (XVI. Kal. Jul., a. d. 1289.) kiadott 
privilegiális oklevelét, miszerint a káptalan előtt Bogla comes a Lusunch, más 
néven Dub nevű, Narad fia: Isyph-től vásárolt, Lusunch föld (ami egykor 
Lorand comes-é, a nyitrai vár jobbágyáé volt) és Dub föld (ami ezen Isyph-é) 
között fekvő 3 ekényi földjét, minden haszonvétellel eladta rokonának 
(cognatus), Pál fia: Marcellnek 12 márka finom ezüstért. Bemutatta továbbá 
Klára a nyitrai káptalan [1362.] szept. 14-én (in fe. Exalt. S. Crucis prox. 
preterito) kiadott privilegiális oklevelét is (l. Anjou-oklt. XLVI. 437. szám), 
miszerint a káptalan előtt Dub-i ue. Marcell fia Miklós fia: Tamás (az ő birto-
kát kérte a királytól adományul Leukus fia: Miklós) ezen Dub, más néven 
Luchunch nevű vásárolt birtoka felét, amit frater-ével: Mihállyal együtt a 
rokonának, Péter fia: Istvánnak 12 márkáért elzálogosított, mind ezen össze-
gért, mind pedig István és annak felesége – az ő leánytestvére (soror uterina ~ 
carnalis): Klára – iránti szeretete miatt Istvánnak (akit testvérévé fogadott) 
átörökítette, és ha Tamás gyermekek (liberi) nélkül hunyna el, akkor birtoká-
nak másik fele is Istvánra és feleségére háramoljon. Ezen oklevelek tartalmát 
az országbíró a feleknek előadva újra összefoglalja, és mindezek alapján, to-
vábbá mivel a mondott vásárlás óta Klára elődei mindig is Luchunch, más 
néven Dub birtok tulajdonában voltak, megállapítja, hogy a király Dub birto-
kot nem adományozhatta volna Leukus fia: Miklósnak, és mivel a nő fivére 
(frater carnalis): Tamás örökös nélkül hunyt el, István comes és az ország vele 
ülésező bárói és nemesei szerint Marcell, ti. Klára nagyapja (avus) ezen vásá-
rolt birtoka az ország szokása szerint egyéb adásvétel és örökhagyás (legacio) 
nélkül is Marcell unokájára (neptis): Klárára kell háramoljon. Mivel Leukus 
fia: Miklós képviselője az országbíró kérdésére a Klára által bemutatott okle-
veleknek nem mondott ellent, ezért István comes Gyellet fia: János mester 
tolnai comes-szel, a saját fivérével: György királynéi tárnokmesterrel, Heem fia 
Pál fia: Benedek mester pozsonyi comes-szel, Miklós egykori nádori protho-
notarius-al és az ország vele ülésező nemeseivel Dub, más néven Luchunch bir-
tokot minden haszonvétellel Klárának és férjének ítéli örökre, mások jogának 
sérelme nélkül. Erről nekik függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. in Wyssegrad, 16. die oct. Epiph. d. predictarum, a. eiusdem 1363. 
 
Fk.: Dl. 95 266. (Ocskay cs. lt. 33. A.) Függőpecsét fonata. 
K.: Ocskay 133–136. 
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40. 1363. jan. 28. Kapos 
Nogmichal-i Lőrinc fia: György mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, 
Vngh-i comes-ek vicecomes-e és a négy szolgabíró tudatják, hogy Zeech-i 
Miklós fia: Györgyöt harmadjára idézték színük elé jan. 28-ra (ad sab. p. 
Agnetis) Zeech-i Tamás fia: Miklós ellenében. Akkor Miklós megjelent, 
György viszont távolmaradt, nem küldött maga helyett válaszadót sem, ezért 
az oklevélkiadók elmarasztalták őt Miklós ellenében. D. in Copus, sab. prox. 
prenotato, a. d. 1363. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Vécsey cs. lt. 37. (Df. 254 255.) Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 2 zárópecsét töredékei. 
 
 
41. 1363. jan. 28. Krakkó 
[III.] Kázmér király (P) kinyilvánítja, hogy speciális kegyből a Magyaro.-i 
(regnum Hungarie) Barduyov-i polgárokat mostantól meg akarja őrizni a 
Czchow-i vám (theloneum) megfizetésében, úgy, hogy a vám régi szokás 
szerinti kifizetése után javaik és portékáik után több vámért senki sem zaklat-
hatja őket. Ezért megparancsolja theloneator-ának és Czchow városbeli vám-
szedőinek (tributarius), hogy a Barduyow-i polgárok javai után ne szedjenek 
több vámot, csak amennyit a régi vámjogok megkövetelnek. Jelen oklevélre 
pecsétjét függeszti. Actum et d. Cracouie, oct. Agnetis, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Bardejov. Bártfa város lt. Középkori gyűjt. 18. (Df. 
212 695.) Kerek függőpecsét és fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt. Pecsét nélküli, XIV. századi. 
K.: Sroka, Doc. Pol. I. 20–21. 
R.: Iványi, Bártfa 18. szám. 
 
 
42. 1363. jan. 29. Visegrád 
Domokos litteratus, az unokaöccse (consobrinus) tudatja Klára nemes asz-
szonnyal, Mihály Symyen-i nemes feleségével: ahhoz, hogy tanultsága gyara-
pítása érdekében egy bizonyos könyvet, Bonetus De disciplina scolarium-át 
meg tudja venni, és még több mást is, amik az előrehaladásához kellenek, 
szüksége volna bizonyos mennyiségű dénárra, mivel a költő is mondja: szitá-
val merít vizet, aki könyv nélkül akar tanulni. Ezért kéri Klárát, hogy atyafi-
ság okán helyzete jobbítására bizonyos mennyiségű pénzt küldjön neki. D. in 
Wysegrad, sab. an. Septuagesima, a. d. 1363. 
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E.: Pécsi Püspöki és Káptalani lt. Klimó-gyűjt. 88. (Df. 285 832.) Hátlapján 
azonos kéztől címzés (eszerint Mihály apja László), újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét nyoma.  
K.: F. IX/3. 378; Katona, Hist. crit. X. 318–319. 
Ford.: Makkai–Mezey 248–249. 
Megj.: A levél egyes szám első személyben íródott, az önmegnevező aláírás a 
dátum után szerepel. 
 
 
43. 1363. jan. 31. 
A budai káptalan 1363. jan. 31-én (III. f. p. Circumdederunt, a. d. 1363.) kiadott 
privilegiális oklevele szerint színük előtt Nyck-i [! ∋: Nyek] Balázs fia: György 
megvallotta, hogy 115 forintért elzálogosította Harkyan, más néven Stykath nevű 
Pest megyei birtokát minden haszonvétellel Lorand comes buda-vári (castrum 
Novi Montis Pestyensis) bírónak, ami annak Palota nevű birtokával szomszédos. 
 
K.: Komárom vm. 43. (Eszerint Tá.-ja: Garai Miklós nádor, 1424. ápr. 9., 
Komárom vm. lt. Vegyes perek. 63. II. 8.) 
R.: Bakács, Pest m. 793. szám.  
 
 
44. 1363. febr. 2. Buda 
[I.] Lajos király 1363. febr. 2-án (in fe. Purif. B. virg., a. d. 1363.), Budán kelt 
nyílt oklevele szerint Móric fia: Simon mester a Zemlin megyei Kerezthwr 
nevű szerzett birtokát elcserélte Imbregh-i András fiai: Dénes és László 
[Zathmar megyei] Crasso nevű birtokára. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1409. márc. 13. Dl. 31 053. (GYKOL. Centuriae XX. 93.) 
        2. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1746. okt. 31. AL. Kolozsvár. Teleki cs. kendilónai 
lt. 8. (Df. 257 939.) 
Má.: 1. Uo. Wesselényi cs. görcsöni lt. 50. (Df. 254 823.) A teljes Tá. 2.-ről, újkori. 
         2. Dl. 74 677. (Dessewffy cs. grófi lt. M. 2.) A teljes Tá. 2.-ről, újkori. 
K.: F. IX/4. 669; F. X/4. 859–860. (mindkettő Tá. 1. alapján, utóbbi Tá.-ban.) 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 123; Erdélyi Okm. IV. 187. szám. 
 
 
45. 1363. febr. 2. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Miklós litteratus, Otmar fia: Márton és 
Koztolyan-i Cherne fia: István nevében, hogy Alkoztholyan és Felkoztholyan 
nevű Bors megyei birtokaikon szükség van a bejárásra és határjelek emelésére. 
Ezért az uralkodó utasítja a nyitrai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, aki-
nek jelenlétében Dywek-i Jouka fia: Bálint v. Azakar fia: János v. Nitrazegh-i 
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István fia: Péter királyi ember a szomszédok összehívásával járja be e birto-
kokat régi határaik mentén, a szükséges helyeken új határjeleket emelve a 
régiek mellé, és mások birtokjogaitól elkülönítve hagyja ezeket nevezetteknek 
örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze 
meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az ural-
kodónak. D. in Wyssegrad, in fe. Purif. virg. glor., a. d. 1363. 
 
Á.: a 71. számú oklevélben. 
 
 
46. 1363. febr. 2. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe 
előtt Lypold fia: Myko (Seffryd testvér, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház 
apátja nevében annak ügyvédvalló levelével) jan. 13-tól (oct. Epiph. d.) 20 napig 
állt az országbíró levele alapján a Zubur-i konvent jelentése szerint megidézett 
Nyitra megyei Zakalay-i Boda fia: Pasca, Saasku-i alvárnagy ellenében az 
ezen oklevelekben foglalt ügyek kapcsán, de Pasca nem jelent meg, nem is 
küldött senkit, 3 márka bírságot sem fizetett meg, ezért az országbíró őt a meg 
nem jelenésért a szokásos bírságban, a mondott bírság ki nem fizetéséért pe-
dig annak kétszeresében marasztalja el, ha magát ésszerűen nem tudja kimen-
teni. D. in Vyssegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 5. 16. (Df. 235 729.) Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés (Siffrid, Paska és Saskw névalakok-
kal), valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
47. 1363. febr. 2. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a zobori konventnek: 
színe előtt Pál litteratus (Syffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja 
nevében ezen egyház ügyvédvalló levelével) a zobori konvent idéző- és tu-
dományvevő oklevelének megfelelően [1362.] okt. 6-án (oct. Mychaelis prox. 
preteritis) Kuztulyan-i Paska, Saaskw-i alvárnagy ellenében bemutatta a kon-
vent királynak küldött, annak írásos parancsát átíró, mondott levelét, azt állít-
va, hogy az tartalmazza az apát keresetét (accio). Eszerint a királynak (H) és 
anyjának: a királynénak elpanaszolták Syffrid apát nevében, hogy Paska 
Saaskw-i alvárnagy nem engedi meg a Szt. Benedek-egyház Saaskw vár mel-
letti falvakban lakó szegény jobbágyainak, hogy az ezen egyház birtokain 
levő erdőkben fát gyűjtsenek, akiket közülük ezekben az erdőkben talál, java-
ikat elvéve Saaskw várban fogságba veti, amíg kedve tartja, nem engedi, hogy 
e szegény jobbágyok a Szt. Benedek-egyház saját malmához menjenek őröl-
tetni, hanem erőszakkal, hatalmaskodva és verésekkel arra kényszeríti őket, 
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hogy Saaskw vár malmához menjenek, és a minap ezen egyház Stenk nevű 
jobbágya gabonáját jogtalanul elvette; ezért a király utasította a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Baluan-i Domokos királyi 
ember, miután megtudta minderről az igazságot, menjen az alvárnagyhoz és 
mondja meg neki királyi szóval, hogy miután visszaadta az elvett dolgokat, 
mondott jogtalanságai alól mentse ki magát (iustificando emendare), és ezen 
egyház jobbágyai további zaklatásaival hagyjon fel, különben a királyi ember 
idézze (evocet) meg őt az apát ellenében a királyi jelenlét elé; a konvent a 
király parancsának megfelelően Domokos királyi emberrel kiküldte tanúságul 
Péter testvér papot, akik szept. 14-én (in fe. Exalt. S. Crucis de novo preterito) 
Bors megyei nemesektől, nem nemesektől, közrendűektől (communes homines), 
főleg a Szt. Benedek-egyház Apati nevű birtoka szomszédaitól megtudták, 
hogy mindazt, ami és ahogy a király oklevelében szerepel, Paska Saaskw-i 
alvárnagy megcselekedte a Szt. Benedek-egyház jobbágyaival, és hasonlóak 
történnek folyamatosan; ezután Paska-t a Saaskw vár alatti faluban megtalál-
ták és elmondták neki a király szavával, hogy miután visszaadott mindent, 
amit ezen egyház jobbágyaitól elvett, az ellenük elkövetett jogtalan cselekedetei 
alól mentse ki magát és e jobbágyok további zaklatásától tartsa magát távol, 
Paska azonban sem az elvett dolgokat visszaadni, sem saját cselekedetei kapcsán 
magát kimenteni nem akarta, ezért másnap (2. die tunc sequenti) őt Ladamer 
faluban okt. 6-ra (oct. Michaelis tunc venturas) a királyi jelenlét elé idézték az 
apát ellenében. Okt. 6-án, noha ezen Pál litteratus, az apát képviselője annak 
nevében a törvényes napokig várta, Paska nem jelent meg, nem is küldött 
senkit, ezért őt az országbíró más oklevelével bírságban marasztalta el. Mivel 
István comes és az ország vele ítélkező nemesei számára úgy tűnt, Paska-t a 
vádakkal kapcsolatos válaszadásra és a bírság (iudicium unius termini) ország-
bírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére másodjára is meg kell idéz-
ni, ezért István comes írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében a királyi ember Kuztulyan-i Paska Saskw-i alvárnagyot 
mindezek kapcsán idézze meg Syffrid apát ellenében [1363.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph d.) a királyi jelenlét elé, majd a konvent ugyanakkorra tegyen a király-
nak jelentést. Jan. 13-án az országbíró előtt Lypold fia: Mykou az apát nevé-
ben annak ügyvédvalló levelével bemutatta a konvent királynak szóló vála-
szát, miszerint az országbíró döntésének megfelelően Zakalay-i Boda fia: 
Paska Saskw-i alvárnagyot dec. 28-án (f. IV. p. Nat. Christi) Zakalay-on 
Baluan-i Domokos királyi ember és Miklós litteratus, a konvent notarius-a és 
tanúsága megidézték Syffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja 
ellenében a királyi jelenlét elé jan. 13-ra. Ekkor Paska, bár Mykou képviselő a 
törvényes napokig várta, nem jelent meg az országbíró előtt, nem is küldött 
senkit, így őt István comes más oklevelével a meg nem jelenésért szokásos 
bírságban, a 3 márka bírság ki nem fizetéséért pedig annak kétszeresében 
marasztalta el. Mivel az ország szokása szerint a pereket nem szokás egyszerű 
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idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes idézések és 
három vásáron történő kikiáltások követik (non alique cause iuxta regni 
consuetudinem solis simplicibus evocacionibus solent terminari nisi 
evocaciones possessionariis introduccionibus inmixte trineque forenses 
consequantur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat 
pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az 
országbíró kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Benedek fia: Miklós v. Baluan-i Mykch v. Pál v. Beleg-i János v. Zyman-i 
Benedek királyi ember Syffrid apátot v. képviselőjét Paska Zakalay nevű bir-
tokába 15 napi, csak a szükséges élelemmel való, mindenféle rombolás nélkü-
li ott tartózkodásra vezesse be, Zakalay-i Paska Saskw-i alvárnagyot pedig 
válaszadásra és az összesen 9 márka bírság országbírónak és a peres ellenfél-
nek történő kifizetésére idézze meg Syffrid apát ellenében márc. 8-ra (ad diem 
medii Quadr.) a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem 
teljesíti, az országbíró a távollétében is eljár a jognak megfelelően, majd a 
konvent ugyanakkorra tegyen a királynak jelentést. D. in Wyssegrad, 21. die 
termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 7. 5. 6. (Df. 235 957.) Hátlapján 
azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét tö-
redékei. 
 
 
48. 1363. febr. 2. 
A pozsonyi káptalan előtt a Pozsony megyei Spacza-i Vid fia: Jakab mester 
elmondta, hogy a rokona, Mykola-i János fia: János iránti atyafisági szeretetből 
a Spacza-n levő bizonyos telkét (laneum) a jogaival és haszonvételeivel, továb-
bá a wlgariter Warfelde nevű földön levő 40 hold szántóföldet Jánosnak és álta-
la örököseinek adta ápr. 24-től (a fe. Georgii) kezdődően annak 15. évfordulójá-
ig, úgy, hogy a 15 év elteltével (de nem korábban) János v. utódai a telket és a 
szántóföldet Jakabnak v. örököseinek vissza kell adják. Jakab szavatosságot 
vállalt erre az időre János és örökösei felé a telek és a szántóföld ügyében, amit 
ha nem tud v. nem akar teljesíteni, azonos hasznú és értékű másik telket és 
szántóföldet adjon Jánosnak v. örököseinek. D. in Purif. virg. glor., a. d. 1363. 
 
Á.: Bátori András országbíró, 1561. nov. 10. SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. 
Oklevelek. Muraközy-elenchus 85. 11. (Df. 282 276.) Újkori Má.-ban. 
 
 
49. [1363.] febr. 2. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): Péter volterrai (Vulteranus) püspö-
köt, jelen oklevél bemutatóját, az apostoli szék nunciusát küldi színe elé az 
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egyrészről Lajos és [IV.] Rudolf, Austria hercege, másrészről [IV.] Károly 
római császár és Cseho.-i (Bo) János, Morauia őrgrófja közötti megegyezésről 
szóló tárgyalásra. De a pápa tudomására jutott, hogy Lajos  számos alattvalója 
Barnabo Viscontival (de Vicecomitibus), a római szentegyház ellenségével 
tart, az egyházat és annak híveit támadják, fenyegetőzve, hogy a Nápolyi Ki-
rályságot (regnum Sicilie), ami a római egyházhoz tartozik, szintén megtá-
madják. Mivel Lajos mindig a római szentegyház híve volt, a pápa reméli, 
hogy annak ezen és más ügyeiről királyi védelemmel gondoskodik. A pápa 
meghagyta a püspöknek, hogy mind az egyház ügyeit, mind a Nápolyi Király-
ság állapotát a királynak adja elő. Lajos a püspök szavainak mindezekről ad-
jon hitelt, a pápának és az egyháznak pedig királyi elődei mintájára járjon 
tetszésére. D. Avinione, IV. Non. Febr., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 53. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 75. alapján.) 
R.: Mon. Vat. Boh. III. 57; V. Orbán, LSC 195. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 
245. fol. 75r. alapján) 
 
 
50. [1363.] febr. 3. Avignon 
[V. Orbán pápa] az esztergomi érseket, valamint a pécsi és veszprémi püspö-
köt Tamás kalocsai érsek panaszára (miszerint a kalocsai érsekséghez és érse-
ki mensa-hoz tartozó jövedelmeket, ingó és ingatlan javakat számtalan zakla-
tás és jogtalanság éri) 3 évre jogvédőknek nevezi ki. D. Avinione, III. Non. 
Febr., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 154. fol. 434r. (Df. 289 729.) 
R.: V. Orbán, LC. 4376. szám. 
 
 
51. 1363. febr. 3. Bolzano 
Margit brandenburgi őrgrófné, bajor hercegné, karintiai hercegnő, Tirol és 
Görz grófnője kinyilvánítja, hogy a [IV.] Rudolf osztrák herceg és fivérei, 
valamint Meinhard (Margit fia, néhai brandenburgi őrgróf, bajor herceg, tiroli 
és görzi gróf) által [I.] Lajos magyar (U) királlyal kötött szövetséget és egyez-
séget valamennyi tartományára és alattvalójára vonatkozóan megújítja elhunyt 
fia helyébe lépve. D. Botzano, f. VI. p. Purif., a. d. 1363. 
 
K.: Steyerer 364–365; Wenzel, Dipl. eml. II. 595.  
R.: Reg. Imp. VIII. 386. szám; Lichnowsky IV. 435. szám. 
Skorka Renáta 
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52. 1363. febr. 5. 
Benedek prépost és a Scepus-i Szt. Márton hitvalló-egyház káptalanja kinyil-
vánítják, hogy egyházuk Lyska nevű birtokának érdekében azoknak, akik 
ezen Lyska falu határain belül ezután szőlőket akarnak telepíteni és művelni, 
azt a kiváltságot (libertas) adják, hogy évente minden szőlő után nem több, 
mint 6 (ezen birtok mértéke szerinti) köböl bort fizessenek nekik egyenként 
(singulariter). A kifizetés ideje kezdődjön a Lyska faluval szomszédos olyan 
falvak v. birtokok szokása (mos seu consuetudo) szerint, ahol újonnan v. már 
régebben telepített szőlők vannak. D. in domin. Sexagesime, a. d. 1363. 
 
Á.: Szepesi káptalan, 1379. nov. 11. ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Okle-
velek. 116. (Df. 264 230.) Eszerint nyílt oklevél volt, a prépost és a káp-
talan pecsétjével ellátva. 
 
 
53. 1363. febr. 5. Wroclaw 
Wroclaw-i polgárok elismerik, hogy Johannes de Cabrespino doctor decretorum-tól 
és Arnaldus de Caucina krakkói scolasticus-tól, az apostoli szék Lengyelo.-i 
(P) és Magyaro.-i (H) nunciusaitól átvettek a pápai kamara részére 1000 
Cseho.-i (Bo) és Magyaro.-i (U) aranyforintot. Actum a. Nat. 1363., ind. 1., 
die 5. Febr., Wratislauie. A tanúk között volt monostori (de Monasterio) Péter 
Sabuch-i főesperes (egri egyház), Vilmos (Guilhelmus) bíboros képviselője és 
Lucza-i Miklós titeli őrkanonok. 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 62. (ASV. Instrum. Misecell. 5. alapján); Theiner, 
Mon. Pol. I. 612–613; Mon. Pol. Vat. II. 113. 
 
 
54. 1363. [febr. 7.] Kőrös 
[I.] Lajos király (H) az örökös nélküli, idős (in matura etate) zselici (de 
Selisio) Kozar-i Mihálynak (az érdekében közbenjáró számos kérésre) speciá-
lis királyi kegyből és engedélyból jóváhagyja, hogy Kozar nevű birtokát bár-
kinek, főleg Newna-i Treutul (dict.) János mesternek, a királyi aula lovagjá-
nak, valamint frater-einek: Istvánnak és Ferencnek eladhatja, elzálogosíthatja, 
elcserélheti, hagyhatja (legare), arról saját tetszése szerint rendelkezhet mind 
életében, mind holtában, szomszédai ellentmondása ellenére is. Ha jelen okle-
velet visszaviszik neki, nagyobbik pecsétje alatt privilegiális formában adja 
majd ki. D. Crisii, f. III. p. B. virg. glor. [!], a. d. 1363. 
 
Á.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. máj. 16. Dl. 5195. (NRA. 689. 38.) 
Megj.: A dátum nem tartalmazza pontosan, hogy melyik Mária-ünnepről van szó. 
OL-adatbázis febr. 7-i (vagyis a Purif. ünnepét feltételező) keltezése azonban 
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a kőrösi kelethely miatt valószínű. Az oklevél eredetileg a pécsi kápt. okleve-
lében (l. 82. szám) volt átírva, de azt, ellentétben jelen oklevéllel, az 1374. 
évi keret nem szó szerinti, hanem csak tartalmi átiratban hozza. 
 
 
55. 1363. febr. 7. Szakony 
Peren-i János mester vicecomes és a Sopron megyei szolgabírók tudatják, 
hogy István fia: János – Zeleste-i Nemeth (dict.) Miklós fia: István mester és 
Gyuro-i Benedek fia: István mester famulus-a és képviselője a vasvári kápta-
lan ügyvédvalló levelével ezen urai nevében – febr. 6-án (f. II. p. Purif. B. 
Marie) egész nap színük előtt állt a törvényesen megidézett Gyuro-i Jakab fia: 
András ellenében, de ő nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, 
ezért Andrást bírságban marasztalják el, ha magát nem tudja ésszerűen kimen-
teni. D. in villa Zakan, 2. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 49 719. (Rumy cs. lt. 56. 59.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. század eleji. 
K.: Sopron vm. I. 338. 
 
 
56. 1363. febr. 7.  
A budai káptalan előtt Pethe fia: Jakab óbudai hospes megvallotta, hogy az Erzsébet 
királyné (H) által az óbudai Szt. Klára-rend apácáinak újonnan épített kolostor kö-
zelében, Chunth fia: Mihály telke (sessio) szomszédságában levő házból és telekből 
a maga részét minden haszonvétellel, pincékkel, kertekkel, kő- és faépületekkel 
eladta ezen királynénak 20 forintért birtoklásra és szabad rendelkezésre (donandam, 
legandam et disponendam), vállalva, hogy a királynét e telekrész ügyében a város 
szokása szerint szavatolja. Erről a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 3. die 
Agathe, a. d. 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, 
Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében.  
 
E.: Dl. 5192. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 18. 19.) Hátlapján 
középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. Felül chirographált (ABC). 
Mandorla alakú függőpecsét és zöld fonata.  
R.: F. IX/3. 377.  
 
 
57. 1363. febr. 7. 
A budai káptalan előtt Jakab testvér, a Nyulak szigeti (insula Leporum) Szt. 
Mihály arkangyal-egyház prépostja a maga és egyháza konventje nevében 
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megvallotta, hogy ő a konvent testvéreivel – részben, mivel egyházának szer-
felett szüksége van harangtoronyra és azt meg lehessen építeni, részben mivel 
egyháza telekhelyén a királyné az alábbi épületeket akarta elkészíteni a testvé-
rek számára [!] – az ő és egyháza bizonyos óbudai házát [!], ami a királyné 
által az óbudai Szt. Klára-rend apácáinak újonnan épített kolostor közelében, 
Chaba-i (dict.) Mihály telke (sessio) szomszédságában van, minden haszon-
vétellel, pincékkel, kertekkel, kő- és faépületekkel eladta ezen királynénak 24 forin-
tért birtoklásra és szabad rendelkezésre (donandam, legandam et disponendam), 
vállalva, hogy a királynét e telek ügyében a város szokása szerint szavatolja. 
Erről a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált privilegiális oklevelet 
bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 3. die Agathe, a. 
eiusdem 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, 
Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében.  
 
E.: Dl. 5193. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 18. 19.) Hátlapján 
középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. Felül chirographált (ABC). 
Mandorla alakú függőpecsét és lila fonata.  
R.: F. IX/3. 377.  
 
 
58. 1363. febr. 7. 
A budai káptalan előtt Erzsébet királyné (H) megvallotta, hogy a káptalan 
privilégiumaival megvásárolt óbudai telekrészeit (amik az általa a Szt. Klára-
rend apácáinak újonnan épített kolostor közelében vannak), ti. Sylher kocs-
máros (caupo) 32 forintért, Pethe fia: Jakab 20 forintért, a Nyulak szigeti Szt. 
Mihály arkangyal-egyház prépostja 24 forintért és Chabia-i (dict.) Mihály 20 
forintért megvásárolt részét minden haszonvétellel, pincékkel, kertekkel, kő- 
és faépületekkel a maga, a király, valamint szülei lelki üdvéért ezen Szent 
Szűz-kolostornak és az ottani apácáknak adta örökre birtoklásra, de ezek el-
adásának v. elzálogosításának lehetősége nélkül. A királyné akaratának meg-
felelően az apácáknak a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 
3. die Agathe, a. eiusdem 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkano-
nok, László, Imre, Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében.  
 
E.: Dl. 5194. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 18. 21.) Hátlapján kö-
zépkori – Chabia (dict.) Mihály névalakkal – és újkori kezektől tárgymegjelö-
lések. Felül chirographált (ABC). Mandorla alakú függőpecsét és zöld fonata.  
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59. [1363.] febr. 8. Avignon 
[V. Orbán pápa] kegylevelei Péter volterrai (Vulteranus) püspöknek, akit 
Italia-ba, Németo.-ba (Alamannie partes) és Magyaro.-ra (Vngarie partes) 
küld pápai hatáskörrel a római egyház ügyeiben. D. Avinione, VI. Id. Febr., 
pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 344r-v. (Df. 289 740.) 
R.: V. Orbán, LC. 6038–6040. szám. 
 
 
60. 1363. febr. 9. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Mochk fia: Domokos mester, a királyi aula lovagja bemutatta az 
esztergomi káptalan 1349. jan. 4-én kelt privilegiális (l. Anjou-oklt. XXXIII. 9. 
szám), a nyitrai káptalan 1355. nov. 20-án kiadott privilegiális és 1358. nov. 
12-én kelt nyílt, gyanútól mentes oklevelét, amiket kérésére és hű szolgálatai-
ért a király Domokosnak és örököseinek átír, a bennük foglalt egyezségekkel 
együtt elfogad és megerősít királyi teljhatalmából (plenitudo regie potestatis), 
más jogának sérelme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális ok-
levelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1363., V. Id. Febr., uralkodása 22. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai  
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László 
veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos (Willermus) pécsi, Mihály váci [! ∋: 
egri], Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
knini, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Miklós traui, Máté 
sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, egri [! ∋: váci] 
és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónálló-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga.  
 
E.: Dl. 4024. (NRA. 933. 11.) Az uralkodó megerősítő záradékával, aminek 
dátuma nem látszik, mivel a függőpecsétekkel együtt a szöveg alja is ki-
szakadt, de a köv. számú oklevél alapján feltételezhető, hogy 1364. máj. 
13-én kelt. 
 
 
61. 1363. febr. 9. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Mochk fia: Domokos mester, a királyi aula lovagja bemutatta a 
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király nyílt, nagyobbik pecsétjével ellátott, 1354. jún. 12-én kelt, a Bors me-
gyei két Zechen, Warad és Perlep birtokok és a Nyitra megyei Wezekyn bir-
tok adományozásáról szóló oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 321. szám), 
valamint Drugeth Miklós egykori országbíró, Turuch-i comes 1355. ápr. 23-
án kiadott privilegiális, ezen birtokokról szóló ítéletlevelét, mely ép és gyanú-
tól mentes okleveleket Domokos kérésére és hű szolgálataiért a király átír 
Domokosnak és örököseinek, a bennük foglalt korábbi királyi adománnyal és 
országbírói ítélettel együtt elfogad és megerősít királyi hatásköréből (regia 
auctoritas), más jogának sérelme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott privi-
legiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, 
a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., V. Id. Febr., uralkodása 22. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai  érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, 
László veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos (Willermus) pécsi, Mihály váci 
[! ∋: egri], Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
knini, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Miklós traui, Máté 
sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, egri [! ∋: váci] 
és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Macho-i bán, Zudar Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónálló-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga.  
 
E.: Dl. 4443. (NRA. 795. 8.) Az uralkodó 1364. máj. 13-án kelt megerősítő 
záradékával. Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölések. Két függő-
pecsét csekély maradványa, valamint zöld és lila fonata.  
 
 
62. 1363. febr. 9. 
Trau város határozata: küldjenek követeket a majd Zárába érkező királyhoz és 
királynéhoz, és invitálják meg őket Trauba. 
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (ezen dátummal, Notae Joannis Lucii alapján) 
 
 
63. [1363. febr. 9. után] 
Az esztergomi káptalan [1363.] évi (a. prox. transacto) tudományvevő okleve-
le szerint Zowar-i Tamás királyi ember és László mester, a káptalan (országbí-
rói írásos kérésre) kiküldött kanonoka febr. 9-én (oct. Purif. B. virg.) és más 
köv. napokon Pozsony megyében az ottani nemesektől és nem nemesektől, 
főleg Nagyszombat (Tirnauiensis) város szomszédaitól nyíltan és titokban 
megtudták, hogy Sebus fiai: János és Miklós a nagyszombati polgárokat és 
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hospeseket jogtalanul zaklatják: a polgárok javai után, azok privilegizált ki-
váltsága ellenére, többletvámot szednek a birtokaikon, a megrakott szekér 
után kétszeres vámot, ti. a portékák és a szekér után is; 1 szőlőből census-ként 
40 dénár helyett 3 dénárpenzát és 12 dénárt, 1 szőlőből 1 akó bor helyett 4 
akót szednek, amik 6 v. több communis akót tesznek ki; a kellő és szokott 
időben nem engedik a polgárokat szüretelni, így a boraik tönkremennek; a 
polgároktól földbérként (terragium) beszedett borból minden akó után 5 dé-
nárt kérnek jogtalanul; amikor a polgárok szekereiket és boraikat a városukba 
viszik, ezeket János és Miklós hatalmaskodva a saját várukba irányítják; és 
más jogtalanságokat és károkat is okoztak a polgároknak. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. febr. 28. Dl. 5169. (NRA. 34. 24.) 
Megj.: Az oklevél 1363. évi kelte Tá. kiadási évéhez viszonyítva következik. 
 
 
64. [1363.] febr. 10. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): eljutott a minap az apostoli székhez 
anyja, Erzsébet királyné (H) halálhíre, aki királynéi erényekkel az apostoli szék 
odaadó leánya volt. A pápa gyászolja őt, Lajost pedig együttérzéssel megnyug-
vásra buzdítja. D. Avinione, IV. Id. Febr., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 53. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 75. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC 196. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 75r. alapján, 
febr. 2-i dátummal.) 
Megj.: A tévhírre reagáló oklevelet (Erzsébet 1380. dec. 29-én hunyt el) biz-
tosan V. Orbán adta ki, mivel azt csak akkor tulajdoníthatnánk az 1378 
áprilisától regnáló VI. Orbánnak és keltezhetnénk 1381-re, ha itt pápasá-
ga 3. éve, kiadási helyként pedig Róma szerepelne. 
 
 
65. 1363. febr. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Waswar-i Tamás fiai: Miklós és János hű szolgálataiért 
királyi kegyességből (regia liberalitatis clemencia) azt a kegyet gyakorolja 
nekik, hogy egy megyésispán (comes parochialis) és szolgabíró sem ítélkezhet 
felettük, örököseik és a birtokaikon lakó jobbágyaik v. népeik felett semmi-
lyen ügyben, ők a megyésispánok és a szolgabírók bíráskodása és joghatósága 
alól örökre ki vannak emelve, s csak a király v. az ország nádora v. az ország-
bíró királyi kúriában történő bíráskodása alá tartoznak. Ezért megparancsolja 
országa bármely megyéje comes-ének, vicecomes-ének és szolgabíróinak, a 
városoknak, bányavárosoknak (montana), szabad falvaknak, azok rector-
ainak, bíróinak  és falunagyainak, hogy Tamás fiai, örököseik és jobbágyaik 
felett (akiket a király kiemelt bíróságuk alól) semmilyen ügyben ne ítélkezze-
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nek, őket bíróságuk elé állni ezen királyi kegy ellenére ne kényszerítsék, és ha 
valakinek bármilyen keresete (accio vel quescio) lenne nevezettek ellenében, 
azt a király v. a nádor v. az országbíró jelenléte előtt folytassák le, a király 
pedig igazságot szolgáltat nekik nevezettek részéről az ország jogának megfe-
lelően. D. in Wyssegrad, sab. p. oct. Purif. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: 1. Dl. 51 979. (Kállay cs. lt. 1300. 1400.) Hátlapján nagyobb kerek pecsét 
nyomában: commissio domini regis cum secreto sigillo quas [!] direxit de 
Crisio in Vyssegrad.  
       2. SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 4. 3. (Df. 251 744.) Hátlapján 
nagyobb kerek pecsét nyomában: commissio domini regis per suas 
litteras cum secreto sigillo quas direxit cancellario de Crisio in 
Vyssegrad. 
R.: Horváth M., MTT. IX. (1861) 122; Kállay 1456. szám.  
 
 
66. 1363. febr. 11. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondta Pethlend-i István fia: András, hogy a Thorda 
megyei Berkes nevű birtoka felét, ami most idegen kezeken van, szükséges vissza-
venni és számára iktatni. Ezért az alvajda kéri a Kulus-i Boldogságos Szűz Mária-
monostor konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Tuur-i 
János v. Kompnyathzegh-i Tamás fia: László v. Pethlend-i Pál fia: Miklós v. 
Koppan-i Mihály fia: János alvajdai ember e birtokrészre menve a szomszédok 
összehívásával vegye azt vissza (recapiat), majd mások birtokjogaitól elkülönítve 
iktassa Andrásnak az ország szokása szerint, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze az alvajda elé, majd a konvent tegyen jelentést. D. in S. 
Emerico, sab. p. Scholastice, a. d. 1363.  
 
Á.: Kolozsmonostori konvent lt.-ának rekvizítorai, 1783. jún. 14. Ba. Gyulafe-
hérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent. Oklevelek. Com. Torda. 20. B. 1. 
(Df. 275 181.) Eszerint zárt papíroklevél volt, hátlapján tárgymegjelölés és 
zárópecsét maradványai, valamint az alábbi feljegyzés: magister Georgius 
vice et nomine Nicolai et Michaelis filii [!] Jacobi dicti Urken nobiles [!] de 
Theetruhy in etate puerili in domo Ladislai filii Beke et patris ipsorum 
predictum Jacobum Nicolaus filius Petri de Gerend consimiliter in puericia 
sua conservasse, nunc vero litteras ipsorum divisionales reperisset et 
invenisset, Georgius pro se personaliter, Nicolaus filius Philippi vice et 
nomine nobilis puelle Margarethe filie Pauli quondam de Berkes et Thome 
filii sui et alterius Thome filii Nicolai de inferiori Egres. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 127–129.  
R.: Beke A., TT. 1896. 720; Beke, Kolozsmonostor 35. szám; Erdélyi Okm. 
IV. 188. szám. 
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67. 1363. febr. 14. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy ko-
rábbi oklevele szerint színe előtt Péter fia: Miklós (Mykch néhai bán fia: István 
mester nevében a Pasaga-i káptalan ügyvédvalló levelével) ezen káptalan 
idézőlevelének megfelelően [1362.] szept. 15-én (oct. Nat. B. virg. prox. 
preteritis) Rakonok-i László fiai: Tamás és Benedek ellenében bemutatott 5, kü-
lönböző években és időpontokban kiadott oklevelet: a csázmai káptalan idéző, a 
Pasaga-i káptalan memoriális és tudományvevő (a király parancslevelét átíró), 
valamint az országbíró tilalmazó és bírságoló oklevelét, azt állítva, hogy ezek 
tartalmazzák István mester László fiai elleni keresetét (accio). A csázmai káptalan 
oklevele szerint Mykch néhai bán fia: István mester elmondta a királynak, hogy 
Rakonok-i László fiai: Tamás és Benedek 1361. máj. 18-án (f. III. p. Penth., a. d. 
1361.) hatalmaskodva az ő Rakonok-on levő birtokrészére menve jobbágya: Már-
ton egy ökrét elvitték, a Rakonok falu vásárhelyén (locus fori) levő mészárszékét 
maguknak elfoglalták, és mikor ottani falu-nagya: Zugeth a köv. napon békéltetni 
akart az ügyben, László fiai a falunagyot a saját házába és curia-jába kergetve 
megölték volna, ha el nem tud menekülni, képviselőjét: Györgyöt, aki az ő 
Zagrabia-ban levő házaihoz fát venni ment, torkon ütötték és az ő 3 márka 
dénárát elvették tőle, Tamás 1361. szept. 6-án (f. II. an. Nat. B. virg., in dicto a. d. 
1361.) István mestert, aki a közúton haladt, meg akarta ölni, és ugyanazon nap 
Rakonok faluban az ő ottani jobbágya: Márton fejét levágva kegyetlenül meg-
csonkította, holott per van függőben István mester és László fiai között; a király, a 
perfüggés ellenére, László fiait mindezen, per közbeni tetteik megokolására meg 
akarta idéztetni a királyi kúriába István ellenében, ezért írásban megparancsolta a 
csázmai káptalannak, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi 
ember, megtudva mindezekről az igazságot, idézze meg (evocaret) László fiait 
István ellenében a királyi kúriába Leustach mester, egész Sclauonia bánja speciá-
lis jelenléte elé, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak; a káptalan ennek 
megfelelően Belyd fia: Bertalan királyi emberrel kiküldte tanúságul egyháza 
prebendarius papját: Mártont, akik nov. 15-én (f. II. p. Martini) Tamás és Bene-
dek Rakonok-on levő birtokrészeire mentek, és őket a király parancslevelének 
megfelelően Leustach bán jelenléte elé idézték István ellenében dec. 7-re (oct. 
Andree). Az országbíró tilalmazólevele szerint színe előtt Balázs nyeregkészítő, 
Mykch néhai bán fia: István mester képviselője [1361.] dec. 28-án (4. die Nat. d. 
tunc prox. preteriti) tiltakozott, hogy bár ura: István mester Rakonok-i László 
fiait: Tamást és Benedeket a királyi és a csázmai káptalan emberével dec. 7-re 
Leustach, egész Sclauonia bánja jelenléte elé idéztette, de akkor László fiai nem 
jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, pedig Balázs várta őket, 
Leustach bán viszont megtagadta, hogy erről István mesternek bírságlevelet adjon 
ki. A Posaga-i káptalan oklevele szerint amikor Gerbeunyk-i János fia: Miklós 
királyi ember és Kozma mester kanonok (akit a király írásos parancsára küldtek 
ki) újra megtudták, hogy minden a fenti módon történt, [1362.] jún. 27-én (f. II. p. 
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Nat. Johannis Bapt. tunc preteritum) júl. 13-ra (ad quind. Petri et Pauli tunc 
preteritas) a királyi jelenlét elé a királyi kúriába megidézték László fiait: Tamást 
és Benedeket, de ők akkor nem jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek 
senkit maguk helyett, holott István várt rájuk, ezért az országbíró őket bírságleve-
lével bírságokban marasztalta el. Végül Racycha-i Tamás fia: Miklós királyi em-
ber és Péter mester, a Pasaga-i káptalan olvasókanonoka és tanúsága (akit a király 
írásos parancsára küldtek ki) ismét megtudták, hogy László fiai a fentieket elkö-
vették, és őket [1362.] aug. 25-én (f. V. p. Bartholomei) Mykch néhai bán fia: 
István mester ellenében szept. 15-re a királyi jelenlét elé idézték, Tamás és Bene-
dek azonban akkor sem jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit 
maguk helyett, így az országbíró más bírságlevelével bírságokban marasztalta el 
őket. Az oklevelek bemutatása után Péter fia: Miklós, István képviselője pedig 
igazságot kért urának László fiai részéről az országbírótól. Mivel a pereket nem 
szokás egyszerű idézésekkel lezárni, csak ha birtokba bevezetéssel vegyes végle-
ges idézések, és ha szükséges, három vásáron való kikiáltások követik (non alique 
cause solis citacionibus vel simplicibus evocacionibus solent terminari nisi 
evocaciones possessionariis introduccionibus inmixte trineque forenses si necesse 
fieret consequarentur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat 
pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az or-
szágbíró írásban kérte a Pasaga-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében a királyi ember Mykch néhai bán fia: István mestert v. annak képvi-
selőjét Rakonok-i László fiai: Tamás és Benedek Rakonok birtokon levő birtok-
részébe 15 napos, csak a szükséges élelemmel való, rombolás nélküli ott tartóz-
kodásra bevezetve (15 diebus in eadem permansurum victuique solum necessaria 
absque destruccione aliquali recepturum introducendo) [1362.] nov. 15-re (quind. 
OO. SS.) idézze meg a királyi jelenlét elé válaszadásra és a bírságok kifizetésére 
László fiait, figyelmeztetve őket, hogy ha mindezt nem teszik, az országbíró tá-
vollétükben bírói fenyítékkel (censura) jár el ellenükben, ahogy a jog rendje előír-
ja, majd a káptalan ugyanakkorra tegyen jelentést a királynak. Nov. 15-én Péter 
fia: Miklós (István nevében a Pasaga-i káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta 
az országbírónak a Pasaga-i káptalan királynak szóló válaszlevelét, miszerint az 
országbíró meghagyásának megfelelően okt. 17-én (f. II. an. Luce ew.) Iwahon 
fia: Demeter királyi ember és János klerikus, a káptalan embere László fiait: Ta-
mást és Benedeket nov. 15-re a királyi jelenlét elé idézték István ellenében. Akkor 
azonban László fiai nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, a 
bírságokat sem fizették ki, holott Péter fia: Miklós képviselő 20 napig várt rájuk 
az országbíró előtt, aki ezért bírságlevelével László fiait a meg nem jelenésükért a 
szokásos bírságokban, a korábbi bírságok ki nem fizetéséért pedig azok kétszere-
sében marasztalta el. Ezután Miklós képviselő kérte, hogy az országbíró István-
nak szolgáltasson igazságot László fiai részéről az ország joga szerint. Mivel a 
pereket nem szokás egyszerű idézésekkel lezárni, csak ha birtokba bevezetéssel 
vegyes végleges idézések és három vásáron való kikiáltások követik (non alique 
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cause solis citacionibus vel simplicibus evocacionibus solent terminari nisi 
evocaciones consultive possessionariis introduccionibus inmixte trineque forenses 
consequarentur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig 
három vásáron történő kikiáltással az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség 
fő bizonyítéka, ezért az országbíró írásban kérte a Pasaga-i káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember István mester ellenében 
[1363.] jan. 20-ra (quind. Epiph. d. tunc venturas) a királyi jelenlét elé 3 megyei 
vásáron nyilvánosan kiáltsa ki László fiait válaszadásra és a bírságok az országbí-
rónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére, mivel a végleges idézéseket a 
megidézettek makacssága esetén vásárokon való kikiáltásoknak kell követni 
(iuridicas evocaciones evocatorum contumacia requirente forenses 
proclamaciones sequi debuerant), figyelmeztetve őket, hogy ha mindezt nem 
teljesítik, távollétük ellenére is az országbíró végleges döntést hoz az ügyben, 
ahogy a jog rendje követeli, majd a káptalan tegyen írásos jelentést a királynak 
jan. 20-ra. Akkor Péter fia: Miklós (István nevében a Pasaga-i káptalan ügyvéd-
valló levelével) az országbírónak bemutatta a káptalan királynak szóló válaszleve-
lét, miszerint az országbíró meghagyásának megfelelően Mykouch-i Castellan 
(dict.) Péter királyi ember és János klerikus, a káptalan embere Rakonok-i László 
fiait válaszadásra és bírságaik országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifize-
tésére Mykch néhai bán fia: István mester ellenében dec. 31-én (sab. an. Circ. d.) 
Garbonuk faluban, jan. 2-án (f. II.) Kaproncha faluban és jan. 3-án (f. III.) 
Ryuuche faluban 3 megyei vásáron jan. 20-ra a királyi jelenlét elé kikiáltották. 
Tamás és Benedek azonban, tovább növelve bírságaikat, makacsul lázadva jan. 
20-án sem jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, 
mire Miklós képviselő bemutatta a király titkospecsétes oklevelét az országbíró-
nak, amiben az uralkodó megparancsolta, hogy az országbíró a perben végső 
döntéssel hozzon ítéletet és erről a per lefolyásának megfelelően István mesternek 
adjon ki ítéletlevelet. Az országbíró (a per eddigi lefolyását röviden összefoglal-
va) mindezek alapján a vele ülésező bárók és az ország nemesei tanácsával, nem 
akarván, hogy László fiai féktelen lázadása és erőszakos hatalmaskodó vakmerő-
sége büntetlenül maradjon, mások pedig tőlük példát merítve hasonló gonosztet-
teket kövessenek el, hanem büntetésük elriasszon mindenkit, bírói hatáskörével 
László fiait: Tamást és Benedeket mondott hatalmaskodásaikban elmarasztalva 
őket fő- és birtokvesztésre ítéli (amik kétharmada az országbíró, egyharmada a 
peres ellenfél kezeihez háramlik) Mykch néhai bán fia: István mester ellenében. 
Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Istvánnak. D. 
in Wissegrad, 26. die quind. Epiph. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 41 513. (Múz. Ta. Vétel 1881.) Helyenként hiányos és foltos. Függő-
pecsétje kiszakadt. Hátlapján középkori kéztől: Rokonok. 
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68. 1363. febr. 14. 
Miklós prépost és a Jazo-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] 
Lajos királynak (H), hogy Wissegrad-on, 1362. aug. 6-án kelt parancslevelét 
megkapva – ami szerint ahányszor 1 éven belül Benedek, a Scepus-i egyház 
prépostja tilalmazásokra felkeresi őket, mindannyiszor küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Márton fia: János királyi ember végezze el a tilalmazást, a 
konvent pedig minden esetben tegyen jelentést a királynak (l. Anjou-oklt. XLVI. 
372. szám) – kiküldték tanúságul Tamás klerikust, akivel János királyi ember 
febr. 7-én (f. III. p. Purif. Marie) Lizka birtokra menve minden szomszédot, 
főleg László mester egykori [al]vajda fiait: Langius és Egyed mestereket, vala-
mint Wza fia: Imrét tilalmazta az ország jogának megfelelően attól, hogy a 
Lizka birtokon levő Zokolaheke, Erdomezey és Senewhalma nevű földeket, 
erdőket és kaszálókat elfoglalják, ezek hasznait ők v. jobbágyaik jogtalanul és 
erőszakosan elvegyék. D. f. III. an. Invocavit, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Oklevelek 77. (Df. 264 190.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Feňarová 77. szám. 
 
 
69. 1363. febr. 14. 
A vasvári káptalan előtt a Zala megyei Bucha-i Péter fia: Bereck és Lachk fia: Ger-
gely megvallották, hogy mivel nem volt lehetőségük Klára nemes asszony, Bucha-i 
Miklós fia: Leukus özvegye, most Myley-i Boda fia: Lorand felesége ezen Leukus 
minden birtokából v. birtokrészéből járó hitbére és jegyajándéka, ti. 43 nehéz súlyú 
márka – részben ingóságokban (in estimacione condigna rerum mobilium), részben 
dénár készpénzben (minden márkát 10 pensa-val számolva) történő – kifizetésére, 
ezért a Vasvár megyei Vossyan nevű birtokuk keleti részét – kivéve Chende (dict.) 
Miklós fia: Leukus ottani, őket illető birtokrészét – minden haszonvétellel ezen 43 
márka dénár fejében elzálogosították a másik Vossyan-i Ogmand fiainak: a kápta-
lan előtt szintén megjelent Irnusd és János mestereknek jelen oklevél kiadásának 
napjától annak 21. évfordulójáig, vagyis 20 teljes évre, Ogmand fiai pedig Klárának 
[1362.] dec. 7-én (oct. Andree prox. preteritis) 23 márkát kifizettek dénárokban, 
[1363.] febr. 9-én (oct. Purif. virg. glor.) pedig 20 márkát becsértékben (ménesbeli 
lovakban és más ingóságokban). Bereck és Gergely v. leszármazottaik a birtokrészt 
csak a 20 teljes év eltelte után válthatják ki ezen összegért, addig pedig Irnusd és 
János mestereket, valamint utódaikat tartoznak szavatolni és a birtokrészben bárki 
ellenében megőrizni. Ha Vossan birtokrész az ország szokása szerinti becsléskor 
ezen összeget nem éri majd el, akkor a különbözetet Bereck és Gergely a Bucha 
birtokukon történő becsléssel kell kiegészítsék. Erről a káptalan függőpecsétjével 
megerősített, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 6. die oct. Purif. virg. 
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glor., a. d. 1363., amikor Vgud-i Chenyg mester fia: István prépost, Márton mester 
őr-, Mihály mester éneklőkanonok, János mester dékán. Arenga. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Káldy cs. lt. 5035. (Df. 281 375.) Felül chirographált 
(ABC). Függőpecsétre utaló bevágások és plicatura. Hátlapján újkori ke-
zektől tárgymegjelölések.  
K.: Sümeghy 51–53. 
 
 
70. 1363. febr. 15. 
A győri káptalan előtt megjelent egyrészről  Kálmán – Erzsébet nemes asszony 
(Daag-i Péter comes leánya) leánya: Luca nemes asszony frater-ének: Lukács-
nak a fia –, Fassyangh (dict.) István (ezen Lukács soror-jának a fia) és Kwnche 
(ezen Luca asszony gener-e), soproni (Suprunium) polgárok, másrészről Lőrinc 
fia: Lőrinc a maga, fivére (frater): Péter és Daag-i Syffrid fia Péter fia: Miklós, 
az ő frater patruelis-e nevében (akik terhét magára vállalta az ügyben), és előb-
biek elmondták, hogy Luca asszony átadta nekik a káptalan más oklevelével 
megszerzésre (requirendam et reoptinendam) az anyja leánynegyedét (quarta 
naturalis) és nagyanyja (ava), Olhayt asszony (aki ezen Péter comes felesége 
volt) hitbérét, amik neki Daag birtokon az ország szokása szerint járnak. Ők 
ezen nemes asszonyok jogai ügyében Fülöp fia Lőrinc fiai: Lőrinc és Péter, 
Syffrid fia: Péter és annak fia: Miklós ellenében (akik Daag birtok tulajdonában 
vannak) Bereck győri prépost, Kálmán győri püspök lelkiekben általános viká-
riusa előtt hosszan húzódó pert indítottak, végül a felek által közösen elfogadott 
fogott nemes bírók – főként Nogmorton-i Lőrinc fia: Nyklin mester és 
Wolfurth-i Rudolf mester, Zarwkw ura – elrendezésével megegyeztek ezen 
jogok ügyében 70 talentum ~ font dénár értékben, amit ők Daag-i Lőrinc fiaitól 
és Miklóstól fele-fele arányban megkaptak, ezért őket és utódaikat a mondott 
asszonyok jogai ügyében nyugtatták, érvénytelenítve minden peres és bírságle-
velet, kivéve a káptalan mondott más oklevelét, amit átadnak Lőrinc fiainak és 
Miklósnak, amint azok Sopronba mennek. D. in die Cinerum, a. d. 1363. 
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 180. (Df. 201 814.) Hátlapján 
kerek pecsét töredékei.  
K.: Házi I/1. 128–129. 
 
 
71. [1363.] febr. 15. 
A nyitrai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfe-
lelően (l. 45. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Jakab mestert, akivel 
Nitrazegh-i István fia: Péter királyi ember febr. 10-én (2. die oct. Purif. B. virg.) 
az egy határkerületben (sub una inclusione metarum) fekvő Alkoztholyan és 
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Felkoztholyan birtokokra ment a szomszédok összehívásával, régi határjelei men-
tén bejárta, és mások birtokaitól elkülönítve Ányos fia: Miklós litteratus-nak, 
Otmar fia: Mártonnak és Cherne fia: Istvánnak hagyta örök birtoklásra, nem lévén 
ellentmondó. A két birtokot elkülönítő határok: a Nytra folyó mellett Keblen 
földnél egy tölgyfa, aminek gyökereit a Nytra folyó mossa; berek; Prividia-ra 
vezető közút, egészen a Feketepatak, más néven Budapataka patakig; ennek 
caput-ja; domb, ahol elkülönül Nowak és Paaplehothaya birtokoktól; wlgariter 
Feketheerdew nevű nagy erdő v. hegy; a Bezterchen faluba folyó patak caput-ja; 
ue. patak; Bezterchen-ről Felkoztholyan faluba vezető útnál 2 föld-határjel, az 
egyik Felkoztholyan birtokot, a másik Bezterchen birtokot különíti el; Kysfalw 
falu felé körtefa; Nytra folyón átkelve ezen folyó ere, ahol egy határjelben fűzbo-
kor van; Lywbyn hegyen kút (puteus); ezen kút patakja; Nytra folyó közepe. D. f. 
IV. an. Kathedre Petri, a. d. quo supra. [1363.] 
 
Á.: Nyitrai kápt., 1394. aug. 22. SNA. Kosztolányi család. Kosztolányi-Brausz 
Kálmán és László ágai. Oklevelek 1. 8. (Df. 282 906.) Eszerint zárt volt. 
Tá.: Nyitrai kápt., 1394. aug. 22. > Garai Miklós nádor, 1424. okt. 20. Dl. 
68 107. (Ghyczy cs. lt. 26.) Eltérő névalakjai: Alsokoztholyan, Felseu-
koztholyan, Previdia, Fekethepathak, Paplehotaya, Beztherchen.  
Má.: SNA. Kosztolányi család. Kosztolányi-Brausz Kálmán és László ágai. 
Oklevelek 1. 4. (Df. 282 903.) Á. alapján, újkori. 
 
 
72. 1363. febr. 15. Pankota 
Petrus de Bellantis lovag, Pancatha és Desne baronia-jának ura megfontolva 
Sixtus frater-e: György szolgálatait, a Saldobag nevű faluja melletti malom – 
ami egykor Knesy Lászlóé és szomszédjáé: Preliub-é volt, akiket rablásaik 
miatt Lippa-n akasztófára vontak, és ami bírságok (birsagii) okán a lovagra és 
curia-jára háramlott – felét egy kerékkel Györgynek és örököseinek adomá-
nyozza, minden bevétellel és tartozékkal birtoklásra és szabad rendelkezésre, 
más jogának sérelme nélkül. Erről pecsétjével megerősített oklevelet bocsát 
ki. D. Pancathe, in die Cinerum, a. d. 1363. 
 
K.: Bánffy I. 244–245. (Erdődy cs. galgóci lt. 96. 30. 1. alapján. Eszerint hát-
lapján vörös viaszú kerek pecsét nyoma.); Doc. Rom. Hist. XII. 129–130. 
R.: Doc. Val. I. 163–164. 
 
 
73. 1363. febr. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja azt a pert, amit színe előtt Nogmihal-i Lőrinc fia: László a 
Lelez-i konvent idéző- és birtokbejáró levelének megfelelően febr. 9-én (oct. 
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Purif. B. virg.) viselt a Waynatinatiba nevű birtoka határain belül fekvő bizo-
nyos birtokrész iktatásakor tett ellentmondás miatt néhai Drugeth Miklós comes 
fia: János mester ellenében (akinek nevében László fia: János jelent meg ue. 
konvent ügyvédvalló levelével), mivel Lőrinc fia: László pere Drugeth János 
néhai nádor fia: János mesterrel ue. birtokrész ügyében perelsőbbség (prioritas 
termini) miatt szintén máj. 1-jére lett halasztva, János képviselő pedig azt 
mondta, hogy Drugeth Miklós fia: János nem tud választ adni Drugeth János 
fia: János nélkül. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 85 344. (Sztáray cs. lt. 120.) Erősen fakult papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Sztáray I. 325–326. 
 
 
74. 1363. febr. 16. Újfalu 
Mihály fia: János mester és Miklós fia: Miklós mester, Haholth-i nemesek 
tudatják, hogy László veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja, az oklevél-
kiadók dyocesanus-a a Haholth-i Szt. Margit-egyház papja engedetlensége 
ügyében háborgatja őket és ezen, az egyházukban az istentiszteleteket végző 
papot. Ennek további elkerülése érdekében önként kötelezik magukat, hogy 
azon okleveleket, amikkel a Szt. Margit-egyház kiváltságolva (privilegiata et 
exempta) van, bemutatják a püspöknek máj. 8-án (quind. Georgii) Miklós 
esztergomi érsek előtt a királyi kúriában, v. a királyi seregben, ahol meg tud-
ják találni, és amit az érsek dönt jogtudó férfiakkal (viris peritis) ezen okleve-
lek és a felek állításai alapján, ők elfogadják. Erről pecsétjeikkel megerősített 
oklevelet adnak ki. D. in villa Nova, die 2. diei Cinerum, a. d. 1363. 
 
E.: VEML. Veszprémi kápt. hh. lt. H. 133. (Df. 229 916.) Papír. Hátlapján új-
kori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsétek töredékei. 
R.: Veszpr. reg. 559. szám. 
 
 
75. 1363. febr. 17.  
Miklós prépost és a Jazo-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy Wissegrad-on, 1362. aug. 6-án kelt parancsle-
velét megkapva – ami szerint ahányszor 1 éven belül Benedek Scepus-i pré-
post tilalmazásokra felkeresi őket, mindannyiszor küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Márton fia: János királyi ember végezze el a tilalmazást, a 
konvent pedig minden esetben tegyen jelentést a királynak (l. Anjou-oklt. 
XLVI. 372. szám) – kiküldték tanúságul Tamás klerikust, akivel János királyi 
ember febr. 7-én (f. III. p. Purif. Marie) Lizka birtokra menve minden szom-
szédot, főleg Thorna-i László fia János fiait: Egyed és János mestereket, va-
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lamint Thorna-i ue. János fia László fiait tilalmazta az ország jogának megfe-
lelően attól, hogy a Lizka birtok határain (amiben 3 kő-határjel van) belül levő 
Magitapataka és Zokolahege nevű földeket, erdőket és kaszálókat elfoglalják, 
ezek hasznait ők v. Alzobene-i és Felzobene-i jobbágyaik jogtalanul és erő-
szakosan elvegyék. D. f. VI. an. Invocavit, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Oklevelek 78. (Df. 264 191.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (…contra filios et nepotes magistri 
Johannis de Torna), szintén azonos kéztől: ad Jazou, valamint kerek 
zárópecsét körvonala. 
R.: Feňarová 78. szám. 
 
 
76. 1363. febr. 19. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) István fia: Miklós bemutatta [IV.] Béla király 1239. nov. 7-én kelt, gyanútól 
mentes  oklevelét [Baylatha fia: Drugan Cris megyei Toplicha nevű földjéről] 
(l. Reg. Arp. 665. szám), amit a király ezen Miklós és ura, Móric fia: Simon 
mester kérésére átír és megerősít, és a mondott, királyi adományozási jogkör-
éhez tartozó földet királyi új adomány címén Miklósnak és örököseinek adomá-
nyozza királyi hatáskörből, más jogának sérelme nélkül, Miklóst és örököseit a 
földjeivel és birtokaival együtt örökre kiemeli a várjobbágyságból és az ország 
nemesévé emeli (in cetum et numerum verorum nobilium regni nostri mutuata 
libertate ipsius agregamus … pure nobilitatis privilegio … congaudere) függő 
kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., 
XI. Kal. Mart., uralkodása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalo-
csai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domo-
kos erdélyi, Mihály egri, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, Do-
mokos csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, 
János knini, Demeter nonai, Bálint makarskai (Machariensis), István fárói 
(Faranensis), Miklós traui, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a váci és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmes-
ter, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zudar 
Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János kirá-
lyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. 
 
E.: Dl. 237. (NRA. 1598. 24.) Felső része erősen hiányos. Függőpecsétre 
utaló bevágások. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, 1850. évi.  
K.: Smič. XIII. 272–273.  
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77. 1363. febr. 19. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a pécsi káptalannak: 
színe előtt György testvér, pálos rendi remete – a Duna-szigeti (insula 
Danobii) Szt. Kereszt-egyház perjele és pálos rendi testvérei konventje nevé-
ben a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével – jan. 27-én (quind. oct. Epiph. d.) 
bemutatta a káptalan királynak szóló, jan. 17-én (5. die oct. Epiph. d., a. in 
presenti) kelt idézőlevelét László fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i 
Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan és a fia: Miklós, valamint má-
sik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk, Monostor-i nemesek ellenében, miszerint 
a szigeti (Zygeth) Szt. Kereszt-kolostor remetéi elmondták a királynak, hogy a 
Monostor-i nemesek a testvérek egy halászóhelyét elfoglalták és a hasznait 
elveszi, és mivel a király nem akarta, hogy e remetéktől jogaikat elidegenít-
sék, ezért írásban utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a 
királyi ember e Monostor-i nemeseket a halászóhelyről szóló okleveleikkel 
együtt idézze meg (evocaret) a remete testvérek ellenében a királyi jelenlét az 
elfoglalás megokolására elé (ti. a királyi jelenlét elé), majd a káptalan tegyen 
a királynak jelentést; a káptalan ennek megfelelően kiküldte tanúságul Deme-
ter Veresmorth-i papot, akivel Popd-i Dénes fia: Lypold királyi ember László 
fia Jánost, László fia János fia: Pétert, Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, 
Bertalant és fiát: Zaka-i Miklóst, valamint Zaka-i másik Bertalan fiait: Mik-
lóst és Sebeuk-öt (akik azt állították, joguk van a halászóhelyben) Monostor 
nevű birtokukon jan. 4-én (f. IV. p. Circ. d.) jan. 27-re okleveleikkel együtt a 
királyi jelenlét elé idézte a remeték ellenében. Akkor e nemesek nem jelentek 
meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért összessé-
gében 24 márkában marasztalták el őket, György testvér pedig a törvényes 
[lehúzva: 3] napokig várt rájuk az országbíró előtt, akinek bemutatott további 
8, különböző időpontokban egymás után kiadott oklevelet is: Konth Miklós 
nádor (H), a kunok bírája 3 (egy döntéshozó és perhalasztó, egy perhalasztó és 
egy bírságoló) oklevelét, a bácsi káptalan nádornak címzett, idézésről szóló 
válaszlevelét, és ue. nádor további 4 (3 perhalasztó és 1 bírság-) levelét, azt 
állítva, hogy ezek tartalmazzák a testvérek keresetét és perének lefolyását. 
Ezek szerint a nádor Bodrogh megyei nemesek universitas-ának 1360. aug. 
24-én (f. II. videlicet in fe. Bartholomei, a. d. 1360.) Bodrogh-on tartott 
congregacio generalis-án László testvér, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház 
remetéinek perjele elmondta, hogy az ezen szigeten levő Hotyas nevű 
halászóhely a Szt. Kereszt-egyházhoz és az ottani remetékhez tartozik okleve-
lekkel, de a halászóhelyet akkor Péter, a Bodrogh-i Szt. Péter-monostor apátja 
tartotta (conservasset), és ennek okát akarván megtudni László perjel bemutat-
ta a nádornak Péter prépost és a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1282. évi 
nyílt, valamint István prépost és a pécsi káptalan 1324. évi privilegiális (l. 
Anjou-oklt. VIII. 490. szám), a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1320. évi 
privilegiumát (l. Anjou-oklt. V. 696. szám) tartalmazó oklevelét, amik szerint a 
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halászóhelyet KenezMonostora-i Simon fia: András először elzálogosította 
Istvánnak, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéi perjelének 10 márkáért 
és 1 tunella borért, majd végrendeletileg ezen Szt. Kereszt-egyháznak és az 
ottani remetéknek hagyta és adta lelke üdvéért az oklevélben levő feltételek-
kel; erre Péter apát azt állította, hogy Hotyas halászóhely a Bodrogh-i Szt. 
Péter-monostoré, és bemutatta a nádornak László kalocsai érsek 1332. jan. 5-
én (in vig. Epiph. d., a. d. 1332.) kelt, Chama prépost, Kykileu-i főesperes, a 
kalocsai érsek általános vikáriusa 1327-ben kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XI. 603. szám) átíró privilégiumát, ami szerint Márton testvér, a Bodrog me-
gyei (districtus) Szt. Péter[-monostor] apátja Hotyas halászóhely ügyében a 
pálos rendi Gergely testvért, a Duna-szigeti Szt. Kereszt[-egyház] perjelét 
hosszú perbe vonta Chama prépost elé, aki előtt a halászóhelyet mint a Szt. 
Péter-egyház jogát Gergely perjeltől az oklevélben részletesen leírt módon 
visszaszerezte (reoptinuisset); bár a nádor ezen oklevelek alapján a felek kö-
zött a halászó-hely ügyében döntést tudott volna hozni, de mivel a per vég-
rendelet ügyében folyt, ezért a nagyobb bizonyosság kedvéért, nehogy dönté-
sét bármikor is bárki kétségbe tudja vonni, [1360.] okt. 6-ra (ad oct. 
Mychaelis prox. tunc venturas) a királyi kúriába halasztotta el, azzal, hogy 
akkor a felek a halászóhely ügyében ezen és esetleges egyéb okleveleiket 
mutassák be, amik alapján a nádor a főpapokkal, a bárókkal és az ország ne-
meseivel döntést tud hozni; a per tárgyalása okt. 6-ról a felek akaratából 
[1361.] máj. 1-jére (ad sequentes oct. Georgii) lett halasztva, de akkor Péter 
apát nem járult a nádor elé, nem is küldött senkit maga helyett; ezután a nádo-
ri ember a bácsi káptalan tanúsága jelenlétében Péter apátot aug. 1-jére (ad 
consequentes oct. Jacobi) a nádor elé idézte László perjel ellenében; onnan a 
per okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis), majd [1362.] máj. 1-jére (oct. Georgii) lett 
halasztva, de az apát akkor sem jelent meg a nádor előtt, nem is küldött senkit, 
ezért e 2 időpont miatt bírságokban marasztalták el. Mindezek alapján az or-
szágbíró és az ország vele ülésező bárói úgy vélték, hogy a mondott nemese-
ket a halászóhely elfoglalásának megokolására, vonatkozó okleveleik bemuta-
tására és a rájuk a meg nem jelenésért kirótt 24 márka bírság országbírónak és 
a peres ellenfélnek történő kifizetésére másodjára is meg kell idézni, ezért az 
országbíró kéri a pécsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében Orew-i Ipolit fia: László v. Mark-i János fia: György v. Péter v. frater-
e: János v. Popd-i Dénes fia: János v. ue. Dénes fiai: Pál v. Ipolit királyi em-
ber a mondott nemeseket ápr. 9-re (ad oct. Passce) idézze meg (evocet) a re-
meték ellenében a királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszik, 
az országbíró a távollétük ellenére is igazságot szolgáltat a remetéknek az 
ország joga szerint, a káptalan pedig tegyen ugyanakkorra jelentést a király-
nak. D. in Wyssegrad, 24. die termini prenotati, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 5105. (Acta paulinorum. Bodrog. 1. 6.) Helyenként fakult papír. Hát-
lapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint egy nagyobb 
kerek zárópecsét és egy kisebb kerek visszazáró pecsét töredékei. Kortárs 
kéztől: prorogatoria sicut prius ad octavas festi Penth. sine crastinacione 
in possessione Monostor, homo regius sicut intra alii Laurencius vel 
Nicolaus filii Dionisii de Bekatoruk. 
 
 
78. 1363. febr. 19. 
A győri káptalan előtt Chaua-i István fia: János mester özvegye a maga és 
vele lévő, ezen Jánostól született fiai: az (állítása szerint) 4 éves Herbord és a 
3 éves Osl nevében elmondta, hogy amikor a vasvári káptalan Ilmeuch birto-
kon levő részét a királyi ember és a zalai konvent embere visszavették és a 
káptalan jogába iktatták, ő és fiai a maguk személyében a birtokrész visszavé-
tele (recaptivacio) és iktatása ügyében nem küldtek ellentmondót, nem állítot-
tak akkor képviselőt sem a maguk nevében, a fiai nem is tudnak a koruk elég-
telensége (imbecillitas etatis) miatt ügyekben eljárni, miként ezt a káptalan 
világosan látta is. Elmondta az özvegy még azt is, hogy ha valaki e birtokré-
szen az ő és fiai nevében bármilyen ellentmondást tett, ezt nem az ő és fiai 
tudtával, beleegyezésével és akaratával tette, és ők most sem akarnak a birtok-
rész káptalannak történt visszavételével szembemenni. Erről kérésére nekik a 
káptalan oklevelet bocsát ki. D. in domin. Invocavit, a. d. 1363. 
 
Á.: az 525. számú oklevélben. 
R.: Kóta 129. szám. 
 
 
79. 1363. febr. 21. Zákány 
Peren-i János mester vicecomes és a Sopron megyei szolgabírók tudatják, 
hogy István fia: János – Zeleste-i Nemeth (dict.) Miklós fia: István mester és 
Gyuro-i Benedek fia: István mester famulus-a és képviselője – a vasvári káp-
talan ügyvédvalló levelével ezen urai nevében febr. 20-án (f. II. p. diem 
Cynerum) egész nap színük előtt állt az oklevelük szerint törvényesen meg-
idézett Gyuro-i Jakab fia: András ellenében, de ő nem jelent meg, nem is kül-
dött senkit maga helyett, ezért fentiek Andrást bírságban marasztalják el, ha 
magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in villa Zakan, 2. die termini 
prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 49 718. (Rumy cs. lt. 56. 58.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (pro ... Stephano dicto Nemeth de Zeleste …), valamint 1 na-
gyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. század eleji. 
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80. 1363. febr. 21.  
Az aradi káptalan előtt Lyppua-i János litteratus (Péter testvér Bulch-i apát 
képviselője a káptalan ügyvédvalló levelével) elmondta, hogy Zeer-i Pousa 
fia: István mester az apátnak – annak Chura és Vodkerth nevű birtokáért, 
amiket éves census-ért bérel (conduceret) tőle – kifizetett 4 márka dénárt, 
ezért ő az apát nevében István mestert a kifizetésről nyugtatja. D. f. III. p. 
Invocavit, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 587. (Festetics cs. lt. Arad 28.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (Posa névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
81. 1363. febr. 21. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy Bubeek István comes országbíró döntéshozó oklevelét megkapva 
kiküldték tanúságul Péter testvért, akivel Baluan-i Domokos királyi ember 
febr. 20-án (f. II. p. Invocavit) Zakali-i Boda fia: Paska Saaskew-i 
[al]várnagyot Zakali-n megidézte Sifrid testvér, a Gron melletti Szt. Bene-
dek[-egyház] apátja és a konvent ellenében márc. 8-ra (ad diem medii Quadr.) 
a királyi jelenlét elé az országbíró oklevelében szereplő jogtalan tettei ügyé-
ben történő válaszadásra, valamint az országbírónak és a peres ellenfélnek 
járó 9 márka bírság kifizetésére. D. 2. die diei evocacionis predicte, a. d. 1363. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 18. 6. 20. (Df. 208 828.) Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés (Syfrid és Saaskeu névalakokkal), valamint kerek 
zárópecsét nyoma. 
 
 
82. 1363. febr. 22. 
A pécsi káptalan 1363. febr. 22-én (in fe. Kathedre Petri, a. d. 1363.) kiadott nyílt 
oklevele szerint színük előtt a zselici (de Selisio) Kozar-i Mihály (akinek ismere-
téről Bachanya-i Gergely fia: László és Meger-i László fia: Péter hitet tettek a 
káptalannak) bemutatta [I.] Lajos király levelét (l. 54. szám), aminek elolvasása 
után Mihály megvallotta, hogy Kozar nevű birtokát a szomszédság és Treutul 
(dict.) János mester gyakori jótéteményei miatt eladta ezen királyi oklevél erejé-
vel Treutul János mesternek és örököseinek minden haszonvétellel, főleg az ottani 
Szt. Mihály-egyház kegyúri jogával 400 forintért, nem érintve más jogát. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. máj. 16. Dl. 5195. (NRA. 689. 38.) 
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83. 1363. febr. 22. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja tudatja, hogy egyrészről a Sarus 
megyei Mochola-i Péter fia: Bálint, másrészről annak frater-e: Mochola-i 
Miklós (Frank fia: Mihály mester Sarus-i vicecomes és a szolgabírók levelé-
nek megfelelően) az alábbi birtokosztályt és elrendezést febr. 22-én (oct. diei 
Cinerum) a káptalan oklevelével meg kellett erősítsék. Akkor Bálint és Mik-
lós megjelentek a káptalan előtt, és bemutatva a mondott hatósági oklevelet 
megvallották, hogy Mochola és Bodusfalua nevű birtokaikon ezen örök osz-
tályt végezték el az általuk közösen odavezetett fogott nemes bírók elrendezé-
sével: még osztatlan birtokrészeiket két egyenlő részre osztották, az egyik 
részt Miklós választotta ki magának, a másik Bálinté lett; az ezen két birtokon 
levő két földrészt, amiket korábban a káptalan oklevele szerint már egyenlően 
felosztottak és jellel (signo metali) kijelöltek, a korábbi elrendezésnek és a 
káptalan oklevelének megfelelően hagyták; a harmadik földrészt e két birto-
kon mérőkötéllel (funiculo distribucionis) két részre osztották, ennek egyik 
fele Miklósnak, a másik Bálintnak jutott; Mochola-n levő berküket v. a 
wlgariter Ereztuen (dict.) tölgyerdőt két egyenlő részre osztották, a Mochola-
ról Sarus-ra tartó úttól keletre levő rész Miklósnak, a déli Bálintnak jutott; a 
Mochola-n egy vizes v. mocsaras helyen levő másik berek felső része Miklós-
nak, alsó része Bálintnak jutott, mindegyiküknek földekkel, rétekkel és más 
haszonvételekkel; a Bodusfalua birtokon egy domb alatt, a Vezpataka és 
Mocholapataka között levő berküket is két részre osztották, a nyugati fele a 
Zyuine mellett Miklósnak, a keleti fele Bálintnak jutott; a malom új árkát 
(fossatum) Mochola falun belül Miklós választotta magának, Bálint pedig a 
maga részén, ahol akar, kivéve a falu közepét, malmot építhet magának; a 
Zyne folyó mellett, a mondott árok közelében levő rétjüket is két részre osz-
tották, az alsó a malom felől Miklósnak, a másik Bálintnak jutott. Egymás 
ellenében kiadott peres, tudományvevő és tilalmazó okleveiket érvénytelení-
tették. Ha valamelyikük ezen osztálytól és elrendezéstől elállna, a bíró része 
nélkül 40 márka sújtsa a másik féllel szemben, és erre Miklós és Bálint magu-
kat és leszármazottaikat is kötelezték. D. in oct. supradictis, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 47. 10. (Df. 268 323.) 
Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töredékei. 
K.: HOkl 267–268. (A Keczer cs. lapispataki lt.-ában volt E.-je alapján. Ennek 
eltérő névalakjai: Zarus, Mochyla, erestwyn, Wespotaka, Mochulapataka, 
Swyna.) 
 
 
84. 1363. febr. 24. 
Miklós prépost és a Jazo-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak, hogy parancslevelének megfelelően (1362. aug. 6., l. 
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Anjou-oklt. XLVI. 372. szám) kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Tamást, 
akivel Márton fia: János királyi ember febr. 7-én (f. III. p. Purif. B. virg.) 
Zemlen megyében nemesektől és nem nemesektől, főleg Lizka birtok szom-
szédaitól megtudta, hogy Talia-i Fülöp fia: Jakab és Kerezthur-i Posar (dict.) 
István 3 éve dec. 24-én (in vig. Nat. Christi cuius nunc tercia revolucio 
annualis preterisset) felfegyverkezve, hatalmaskodva a prépost Lizka nevű 
birtokáról ottani jobbágyai több, mint 100 disznóját Kerestur birtokra hajtot-
ták, ezekből 37 jobbat maguknak megtartottak, a többit pedig visszaadták a 
jobbágyoknak. D. f. VI. p. Invocavit, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Oklevelek 80. (Df. 264 193.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (Benedek Scepus-i prépost és Pazar István 
névalakokkal), valamint zárópecsétre utaló hártyaszalag. 
R.: Feňarová 80. szám. 
 
 
85. 1363. febr. 24. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konventje jelenti Konth Miklós 
nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 38. szám) ki-
küldték tanúságul Lőrinc testvér Dorno-i prépostot, akivel János nádori ember 
febr. 7-én (f. III. p. Purif. B. virg.) Zemlen megyében nemesektől és nem neme-
sektől, főleg Lyzka birtok szomszédaitól megtudta, hogy Talia-i Fülöp fia: Jakab 
és Kerezthur-i Pozar (dict.) István 3 éve dec. 24-én (in vig. Nat. Christi cuius 
nunc tercia revolucio annualis preterisset) felfegyverkezve, hatalmaskodva a pré-
post Lyzka nevű birtokáról ottani jobbágyai több, mint 100 disznóját Kerestur 
birtokra hajtották, ezekből 37 jobbat maguknak megtartottak, a többit pedig vissza-
adták a jobbágyoknak. D. f. VI. p. Invocavit, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Oklevelek 79. (Df. 264 192.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (Benedek Scepsy-i prépost és Pazar István 
névalakokkal), valamint kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Feňarová 79. szám. 
 
 
86. [1363.] febr. 24. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király, hogy az egri egyház prepositura-ját, 
amit de Surdis János váradi [! ∋: váci] electus bír és annak felszentelésével 
meg fog üresedni, rezerválja thesaurarius-ának, commensalis káplánjának, 
Péter [fia:] Demeternek, és biztosítson neki az egri egyházban kanonokságot 
prebenda reményével, annak ellenére is, hogy Demeternek a pécsi egyházban 
kanonoksága és prebendája van. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, VI. 
Kal. Mart., pápasága 1. évében. [1363.] 
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K.: Rábik, Reg. suppl. 257. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 38. fol. 30r. alapján.) 
R.: V. Orbán, LC. 2078. szám. 
Megj.: A pápa ue. ügyben és napon kiadott utasítását a nyitrai püspökhöz l. uo. 
 
 
87. 1363. febr. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
megfontolva István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános viká-
riusa, valamint fivérei (fratres uterini), Chorna-i Lőrinc fiai: János és Benedek 
mesterek hű érdemeit a király és országa számos ügyeiben, a Suprun királyi vá-
rosban levő telküket (curia seu curie fundus) és ott lakó zselléreiket (inkylini [!]) 
v. jobbágyaikat minden, a város módjára (ad instar eiusdem civitatis ~ more 
civitatis nostre) fizetendő adó (dacia, collecta, census) fizetése alól királyi kegyes-
ségből (liberalitas) és speciális kegyből felmenti, így ezen szabad telekből semmi-
lyen adót nem lehet beszedni és arra kivetni. Ezért utasítja Suprun város bíróját, 
esküdtjeit és polgárait, hogy az általa így felszabadított és kiemelt telekből és az 
ott lakó zsellérektől semmiféle ilyen adót kérni és beszedni ne merészeljenek, 
hanem a király kegyének megfelelően azt örökre szabadnak és kiemeltnek hirdes-
sék ki. Erről függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1363., V. Kal. Mart., uralkodása 22. évében, amikor Miklós esz-
tergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, De-
meter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, 
Mihály váci [! ∋: egri], Domokos csanádi, Vilmos (Villermus) pécsi, István test-
vér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a váci és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dé-
nes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohár-
nok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, 
Benedek mester pozsonyi comes. 
 
E.: Dl. 87 380. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 21. F. 1.) Hátlapján 
középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét maradványa 
és zöld-vörös fonata. 
 
 
88. 1363. febr. 25. Eger 
Mihály egri püspök tudatja, hogy a saját és egyháza érdekében, megfontolva 
továbbá Maklar falvi jobbágya, Miklós fia: András érdemeit, egy malomnak 
alkalmas és kijelölt, de teljesen épületek híján levő helyet, ami az Eger folyón 
van Maklar falu alsó része felől, és amivel az egri egyház Szt. Miklós hitvalló-
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oltárának (most épületek híján levő) malma és két, wlgariter Halm nevű domb 
határos, Andrásnak és örököseinek adományozza, úgy, hogy András azon a 
helyen minél gyorsabban jó malmot kell építsen v. építtessen saját költségein 
a püspöknek v. officialis-ainak és a püspök egervölgyi (vallis Agriensis) 
comes-ének. András a jelen oklevél kiadásának napjától 5 teljes évig semmi-
féle malomadóval (collecta exaccioque molendinaria) nem tartozik a felépí-
tendő malomból, az 5 év letelte után pedig minden évben 40 szokott kis ma-
lomköblöt (parvos consuetos cubulos molendinarios) kell fizessen a 
püspöknek. D. Agrie, 2. die Mathie, a. d. 1363. 
 
Á.: 1. a 283. számú oklevélben. 
      2. István egri püspök, 1390. máj. 11. > Egri kápt., 1401. jún. 20. HML. 
Egri kápt. mlt. 69. 1. 4. 1. 27. (Df. 209 969.) Eszerint nyílt oklevél volt. 
 
 
89. 1363. febr. 25. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Fá-
bián, Konar-i officialis (a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház famulus-a) elmondta, 
hogy a Patruh-i és Ayk-i hospesek (a váradi püspök jobbágyai) Konyar birtok 
haszonvételeit és halászóhelyeit az ő törvényes tilalmazása ellenére jogtalanul 
használják. Kérésére fentiek kiküldték emberüket, Baka-i Bereck mestert, aki 
Konar birtokon Fábiánnal együtt látta, hogy a Patruch-i és Ayk-i hospesek 
mindezeket megcselekszik a tilalmazó oklevél ellenére. D. in Kallou, sab. p. 
Mathye, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent mlt. 1300. 118. (Df. 233 726.) Papír. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (Pathruch és Koniar névalakokkal), vala-
mint 2 zárópecsét töredéke. 
R.: Piti F., Szabolcs m. 583. szám. 
 
 
90. 1363. febr. 27. Arbe 
Anno Nat. d. 1363., ind 1., die 27. Febr., [I.] Lajos király (H) uralkodása és 
Banich György arbei comes idején Arbéban közjegyzői oklevelet adtak ki. 
 
Má.: Dl. 36 286. (Kukuljevics-gyűjt.) Újkori. 
 
 
91. 1363. márc. 1. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon per tárgyalását, 
amire korábbi idézőlevele és a Jazou-i konvent (ezen idézésről a királynak 
szóló) jelentése szerint Nekche-i Denk fia: Sándor felperes (akinek nevében 
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Iwanka fia: Miklós jelent meg a budai káptalan ügyvédvalló levelével), ill. 
Lukács fiai: Sándor és Péter, Péter fia: Mihály, Kechcher (dict.) Tamás fiai: 
Péter és István, ue. Mihály fia: Péter és ezen Lukács fia: Demeter, alperes 
Lypolch-i nemesek között febr. 22-én (oct. diei Cinerum) kellett volna sor 
kerüljön, mikor a Lypolch-i nemesek 63 márka bírságot kellett volna fizesse-
nek színe előtt, a királynak az alperesek érdekében szóló írásos parancsából a 
bírság kifizetésével együtt máj. 1-jére (ad oct. Georgii) halasztja el, amíg a 
király a királynéval ezen ügyről tud tárgyalni (tractatum habere). D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5188. (NRA. 1698. 120.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét töredékei. Azonos kéztől még: de reginali 
speciali mandato ad octavas fe. S. regis Stephani. Mychael autem filius 
Petri et Petrus filius suus non debent scribi in litteris in causam 
attractorum sed solum in litteris actoris. Due. 
 
 
92. 1363. márc. 1. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a szepesi káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében Babarethy-i István fia: János v. 
Babarethy-i Domokos fia: Benedek nádori ember idézze meg Pertold-i Egyed 
fiait: Demetert és Simont a nádor elé Miklós néhai vajda fiai: Miklós és Péter, 
valamint Vytez-i László ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Vyssegrad, f. IV. p. Reminiscere, a. d. 1363. 
 
Á.: a 119. számú oklevélben. 
 
 
93. 1363. márc. 1. 
A zágrábi káptalan előtt 1363. márc. 1-jén (a. d. 1363., f. IV. p. Reminiscere) 
Bartuch, Grech-i polgár bemutatta függőpecsétes, 1352. márc. 12-én kiadott 
privilegiális oklevelüket, amit kérésére függőpecsétes oklevelükben átírnak neki.  
 
Reg.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii de Toplica 62. (Df. 
283 328.)  
K.: Smič. XIII. 273–274. 
 
 
94. 1363. (márc. 2. v. utána) 
Monak-i Mihály mester, Zudar (dict.) Péter mester Bursid [!] megyei 
vicecomes-e és a szolgabírók tudatják, hogy korábbi idéző- és perhalasztó 
levelük szerint Putnuk-i László fia: Mihály márc. 2-án (f. V. an. Oculi) meg 
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kellett jelenjen színük előtt Kaza-i János fia: János mester ellenében. Akkor 
János felperes nevében előállt Lukács fia: Dénes mester fentiek ügyvédvalló 
levelével, Mihály nevében pedig famulus-a: Benedek mint képviselő, és be-
mutatta a király perhalasztó levelét, amit megtekintve fentiek az ügyet a kirá-
lyi hadoszlás 15. napjára (quind. residencie presenti [!] exercitus … regis) 
bírság nélkül elhalasztják, mikor is a felek jelenjenek meg előttük. D. in loco 
quo supra [!], a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 358. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 10.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés (Puthnuk névalakkal), valamint 1 nagyobb és 2 ki-
sebb zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/6. 126. 
 
 
95. 1[36]3. márc. 2. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egy-
részről Tharkan-i László fia: Márton, másrészről Agar-i Péter fia: Lőrinc, és 
Márton megvallotta, hogy mivel Lőrinc megengedte Gyula fia: Jánosnak, hogy 
Sarkan birtokot a királyi emberrel a konvent tanúsága jelenlétében márc. 1-jén 
(quind. diei Cinerum) iktattassa, ezért Márton a Perbynyk nevű birtoka felét, a 
kelet felőli utcát (linea) minden haszonvétellel jelen oklevél kiadásától márc. 
19-ig (usque Judica) iktatta és átengedte birtoklásra Lőrincnek, úgy, hogy aznap 
a felek fogott nemes bírókat vezetnek egybe, és amit azok döntenek arról, hogy 
Márton a Sarkan nevű birtokát a Beldamuch birtokból kihasítandó birtokrésze 
nélkül iktathatja-e Lőrincnek, v. sem, a felek el kell fogadják. Ha a fogott bírók 
a felek okleveleit megtekintve úgy találják, hogy Márton semmilyen részt nem 
különített el Damuch birtokból, azt nem csatolta és iktatta Sarkan birtokhoz, 
akkor Lőrinc még aznap a Perbynik birtokon kelet felől levő utcát vissza kell 
adja Mártonnak, ha pedig ennek ellenkezőjét találják, akkor Márton ezen utca 
tulajdonában szavatolja Lőrincet a saját frater-eivel és bárki mással szemben, s 
ha ezt nem tudja teljesíteni, akkor Perbynik birtok másik utcája is Lőrinchez 
kerüljön minden haszonvétellel addig, míg Sarkan birtokot Márton v. frater-ei 
ki nem váltják. D. V. f. an. Oculi, a. d. 1[36]3. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 9. (Df. 219 497.) Hátlapján ke-
rek pecsét töredékei. A dátumnál hiányos, OL-adatbázis szerint 1363. évi. 
 
 
96. 1363. márc. 3. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták a vasvári káptalan nevében, hogy annak 
Sopron megyei Ilmeuch nevű birtoka hasznait Chaua-i István fia: János és a 
fiai: Herbord és Ferenc a nádor Sopron megyei congregacio-jától kezdve hatal-
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maskodva használják, a káptalan joga sérelmére, noha per van közöttük függő-
ben. Ezért az uralkodó utasítja a veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akinek jelenlétében Azka-i Kozma fia: János v. Arukkus-i Benedek v. 
Arukkus-i Péter fia: László v. Zouaith-i Miklós v. Kal-i Fudric fia: Péter v. 
Banfalua-i Myke fia: Miklós királyi ember tudja meg minderről az igazságot, 
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wissegrad, f. VI. an. Oculi, a. d. 1363. 
 
Á.: a 171. számú oklevélben.  
R.: Kóta 130. szám. 
 
 
97. 1363. márc. 3. Hátszeg 
Péter erdélyi alvajda kéri az erdélyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Barcha fia Pál fia: Simon v. Baranya-i (dict.) János v. 
szentkirályi (S. Rex) Mihály fia: Jakab alvajdai ember a szomszédok jelen-
létében a Hunyad megyei Zalasd birtokot minden haszonvétellel és tartozékkal 
iktassa örök birtoklásra Musath fia: Lászlónak és fiainak (a király adomány-
levelének megfelelően, amivel az uralkodó Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i 
comes ajánlására azt Lászlónak adta szolgálataiért királyi új adomány címén), 
Stroya és Zeyk kenézek ellentmondása ellenére is, akik az alvajda elé perbe 
hívatva az ügyben nem tudtak hiteles érvvel előállni. Ha mások mondanak 
ellent az iktatásnak, őket idézze az alvajda elé, majd a káptalan tegyen jelen-
tést. D. in villa Hutzuk, f. VI. an. Oculi, a. d. 1363. 
 
K.: F. IX/3. 380–381. (Cornides II. 166. alapján.); Densuşianu I/2. 74; Doc. 
Rom. Hist. XII. 133–134. 
R.: Doc. Val. 165; Erdélyi Okm. IV. 189. szám. 
 
 
98. + 1363. márc. 3. Hátszeg 
Péter erdélyi alvajda oklevele. D. in villa Hathzak, f. VI. an. Oculi, a. d. 1363. 
 
R.: Erdélyi Okm. IV. 190. szám. (a korábbi bibliográfiai adatokkal)  
Megj.: Mályusz E.-hez hasonlóan (LK. 1988. 209–210.) R. az iratot egyér-
telműen Kemény József-féle, az előző számú oklevelet felhasználó újkori 
hamisítványnak tartja. 
 
 
99. 1363. márc. 3. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja kinyilvánítja, hogy 1363. márc. 3-án (a. d. 
1363., f. VI. an. Oculi) Velyke-i Beke fia Miklós mester fia: Pál bemutatta nekik a 
pozsegavölgyi (vallis de Posaga) Boldogságos Szűz-egyház apátja és konventje 
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1282. évi privilegiális – a káptalan 1282. évi, a Posaga megyei Golgoua és Pethna 
birtokok adásvételéről szóló oklevelét átíró – oklevelét, amit kérésére, hogy a szük-
séges helyeken be tudja mutatni, privilegiális oklevelükben átírnak neki.  
 
E.: Dl. 87 381. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 43. A. 5.) Függőpe-
csétre utaló bevágás és plicatura. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Á.: I. Mátyás király, 1470. dec. 12. Dl. 88 517. (Uo. 43. 2. 4.) Eltérő névalakja: Welyke. 
 
 
100. [1363.] márc. 3. Avignon 
[V. Orbán pápa] a minap jóváhagyta Máté [fia:] Elek kérelmét az esztergomi 
egyházmegyei pozsonyi Szt. Márton-egyház Johannes Brigant halála miatt 
üresedésben levő kanonokságáról és prebendájáról, de a kérelemben tévesen 
szerepelt, hogy Johannes a pápa kúriában hunyt el, holott az onnan 2 napi 
járóföldön (dieta) belüli Valenciennes (Valenciensis) városban. Ezért kérte 
E[lek], hogy a pápa rendelje el kancelláriájában e hiba kijavítását és oklevele 
ennek megfelelő kibocsátását. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, V. 
Non. Mart., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 424. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 36. fol. 93v. alapján); 
Rábik, Reg. suppl. 257–258. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 38. fol. 90r-91v. alapján) 
 
 
101. [1363.] márc. 3. Avignon 
[V. Orbán pápa] biztosítja Modrussyum-i Albert [fia:] György papnak a Miklós 
traui electus felszentelésével nemrég megüresedett pécsi egyházmegyei tolnai 
főesperességet. D. Avinione, V. Non. Mart., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 424. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 36. fol. 109v. alapján)  
 
 
102. 1363. márc. 4. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy (miként a 
győri káptalan oklevelében ezt látta) Magyar (dict.) Pál mester özvegye királyi 
oklevél erejével a királyi és a győri káptalani emberrel a Voswar-i, győri, Papa-i 
és más vásárokon nyilvánosan kikiáltatta, hogy aki Sebus, Huzyupah és Gelse 
birtokokon és tartozékaikon valamilyen jogot és tulajdont vél bírni, febr. 9-én 
(oct. Purif. B. virg.) okleveleivel együtt jelenjen meg a király előtt e nemes 
asszony ellenében. A kitűzött napon előállt Meges (dict.) Jakab az özvegy ne-
vében a győri káptalan ügyvédvalló levelével, és 23 napig várt, de senki sem 
jelent meg az országbíró előtt, hogy kinyilvánítsa, a mondott birtokokban és 
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tartozékaikban valamilyen jogot bír, v. hogy ezek ügyében okleveleket mutas-
son be. D. in Wyssegrad, 24. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5196. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 29. 17.) Hátlapján 
újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
103. 1363. márc. 4. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Ipolit 
fia: Mikou (Seffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja és a konvent 
nevében azok ügyvédvalló levelével) a zobori konvent idéző- és tudomány-
vevő oklevelével halasztás nélkül megidézett Nyitra megyei Zakalya-i Paska, 
Saaskw-i alvárnagy ellenében márc. 1-jétől (quind. diei Cinerum) 3 napig állt 
színe előtt, ám Paska nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, így 
őt az országbíró bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen ki-
menteni. D. in Wyssegrad, 4. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 5. 13. (Df. 235 726.) Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
104. 1363. márc. 4. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy 
amidőn márc. 4-én (sab. an. Oculi) Pál fia: János Semien-i ember, Lengel 
(dict.) Leukus mester szerviense a törvényesen elfogott Kassan fia: Péter elle-
nében a fivére (frater uterinus) megölése ügyében akart felszólalni, Miklós és 
Kozma Mathezalka-i hospesek és falunagyok előadták, hogy János Pétert 
rabló módjára fogta el, Jánost rablónak nevezték, s bemutatták [I.] Lajos ki-
rály (H) oklevelét, miszerint az óbudai (vetus Buda) apácák Reubach-i és 
Matheyzalka-i jobbágyai felett fentiek ne merészeljenek ítélkezni, ezért ők a 
pert márc. 18-ra (quind. datarum presencium) halasztják el megyei 
(provincialis) nemesek vizsgálatára, Jánost Bogath-i Mihály kezességére ad-
va. D. in Kallou, termino supradicto, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 980. (Kállay cs. lt. 1300. 1385.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredéke és hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1457. szám; Piti F., Szabolcs m. 584. szám. 
 
 
105. 1363. márc. 4. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy 
amidőn márc. 4-én (sab. an. Oculi) bírói székükben voltak, Pál fia: János [hát-
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lap: Semien-i ember], Semien-i Lengel (dict.) Leukus mester szerviense szí-
nük elé vezette az általa Bank faluban Bank-i Péter fiával: Pállal együtt törvé-
nyesen elfogott Kassan fia: Pétert a fivére (frater uterinus) megölése miatt. 
Fentiek az ügyet más oklevelüknek megfelelően [áthúzva: megtekintve a ki-
rály oklevelét] márc. 18-ra (quind. datarum presencium) elhalasztják. D. in 
Kallou, termino supradicto, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 981. (Kállay cs. lt. 1300. 1386.) Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint 3 zárópecsét maradványa és hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1458. szám; Piti F., Szabolcs m. 585. szám.  
 
 
106. 1363. márc. 4. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Luchunch-i 
Tamás fia: Tamás mester és fia: Dénes tiltakoztak, hogy bizonyos 
szomszédaik, főleg Warada-i László fia: János és a Jeyke-i nemesek akkortájt, 
amikor Dénes fia: ezen Tamás (Tamás apja) máshol (in aliis partibus) lakott, 
annak tudta nélkül a Zabolch megyei Scenthmartun és Surk birtokok bizonyos 
földrészeit elfoglalták, ezért ők Warada-i László fia: Jánost és fiait, valamint a 
Jeyke-i nemeseket és bármely más szomszédot ezen birtokok földjeinek és 
tartozékainak elfoglalásától tilalmazták. D. sab. an. Oculi, a. d. 1363. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 76. (Df. 260 655.) 
Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro magistro Thoma filio 
Thome filii Dyonisii…), valamint kerek zárópecsét nyoma. 
K.: Bánffy I. 245–246. 
R.: Jékey 12. 
 
 
107. 1363. márc. 4. 
Trau város határozata: küldjenek két követet a királyhoz Zárába.  
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (ezen dátummal, Notae Joannis Lucii alapján) 
 
 
108. 1363. márc. 5. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a nagyszombati (Tirnauia) bírónak, esküdteknek és polgá-
roknak: elmondták neki Pál fia: Benedek mester pozsonyi comes nevében, 
hogy amikor Pozsony megye honor-ja elkerült Konya mestertől, annak famu-
lus-a: Henslin az ezen honor-hoz tartozó, Maroc-nak mondott 24 köböl gabo-
nát (cubulos frugum Maroc dictos) a címzetteknél hagyott őrzésre, és most 
Benedek ezen gabonát tilalmazta. Ezért a király utasítja a címzetteket, hogy 
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ha mindez igaz, e gabonát Benedek mesternek v. emberének adják át. D. in 
Vysegrad, in domin. Oculi, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 514. (Múz. Ta. Vétel. 1881.) Papír. Hátlapján azonos kéztől cím-
zés, valamint vörös viaszú kis pecsét alatt: commissio regis. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi.  
 
 
109. 1363. márc. 5. 
Az egri káptalan előtt kanonoktársaik, egyrészről Miklós fia: az ifjú Domokos 
mester, másrészről Zalouk-i Demeter fia Miklós fia: Demeter mester megval-
lották, hogy a Bulch-i, Oluadaz-i, Nogyda-i, Kuzepnempti-i, Zakul-i, Nadasd-i, 
Lapispatak-i, Somus-i és Zakalya-i anyaegyházak és ezek leányegyházai bi-
zonyos kápolnái v. magistralis negyedei miatt, amiket egykor Miklós néhai 
egri püspök nekik adott oklevelével, Miklós esztergomi érsek előtt per jött 
létre közöttük, de végül a káptalan tagjainak közbenjárásával megegyeztek, a 
káptalan és a szintén jelenlevő Mihály egri püspök előtt minden perüket vissza-
vonták, úgy, hogy a Bulch-i, Kuzepnempti-i, Nogyda-i és Zakul-i egyházak és 
azok leányegyházai kápolnáit v. magistralis negyedeit Domokosnak, az 
Oluadaz-i, Nadasd-i, Lapispatak-i, Somus-i és Zakalia-i egyházakét és azok 
leányegyházaiét pedig Demeternek hagyták, azzal, hogy ha valamelyikük 
meghal, a másikuk ezen magistralis negyedeket egyesítheti és teljesen be-
szedheti, bárki ellentmondása ellenére is. D. in domin Oculi, a. d. 1363. 
 
Á.: Egri kápt., 1374. szept. 15. HML. Egri kápt. mlt. 788. 27. 1. 1. (Df. 210 714.) 
Eszerint nyílt oklevél volt, a káptalan kisebbik pecsétjével ellátva. 
 
 
110. 1363. márc. 5.  
A Kolosmonustra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventje előtt megjelent egy-
részről Zamusfalua-i Gerev fia: Leukus, másrészről Zamusfalua-i Miklós fia: János, 
és Leukus megvallotta, hogy a saját költségén elkészített Zamusfalua-i házát és curia-
ját patruelis frater-ének: ezen Jánosnak adta örökre, szavatosság vállalásával. Viszon-
zásul János a Wasarhel-i vámban levő részét Leukus-nek adta 8 teljes évre, úgy, hogy 
annak elteltével Leukus e vámrészt Jánosnak vissza kell adja. Erről a konvent pecsét-
jével megerősített nyílt oklevelet bocsát ki. D. in domin. Oculi, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 26 863. (KKOL. Cista comitatuum. Kolozs. G. 11.) Papír. Hátlapján 
újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. század eleji. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 134–135. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 191. szám. 
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111. 1363. márc. 6. Augsburg 
Augsburg város tanácsának és polgárainak levele [I.] Lajos magyar (U) ki-
rályhoz: értesülésük szerint a magyar királyt úgy tájékoztatták, hogy Augs-
burg az egyrészről [IV.] Károly római császár és cseh király, másrészről a 
magyar király és Ausztria hercegei között kilátásban levő háborút a Cseh Ki-
rályságra tartozó ügynek nevezték, amiben a birodalomnak és így Augsburg 
városnak tennivalója nincsen. Augsburg közli Lajossal: bárkitől is származik 
ez a híresztelés, nagy igazságtalanságot követett el a várossal szemben, ami 
mindenkor azon az állásponton volt és a jövőben is azon lesz, hogy a Szent 
Birodalom hűséges alattvalójaként Károly császárt mint törvényes urát élete 
végéig segítse mindenkivel szemben. Kérik továbbá a magyar királyt: nevezze 
meg azt, aki ilyen hírbe hozta városukat, hogy ezen személlyel szemben, bárki 
is legyen, illendően és becsületesen tisztázzák magukat, hogy Károly császár 
és mindenki más számára is bebizonyosodjék ártatlanságuk. Der geben ist in 
derselben unser stat ze Auspurg, 1363., an dem nehsten mentag von sant 
Gregorii tag in der Vasten. 
 
E.: Augsburg város lt.-a. Rst. Schätze 105/1a. (Missivbuch 1280–1425.) nr. 68. 
K.: Urkundenbuch der Stadt Augsburg. I–II. Hrsg. von Christian Meyer. 
Augsburg, 1874–1878. II. 121–122.  
R.: Reg. Imp. VIII. 718. szám; UTDKF. VIII. 351. szám.  
               Skorka Renáta  
 
 
112. 1363. márc. 7. Zákány 
Peren-i János mester vicecomes és a Suprun megyei szolgabírók tudatják, 
hogy István fia: János – Zeleste-i Nemeth (dict.) Miklós fia: István mester és 
Gyuro-i Benedek fia: István mester famulus-a és képviselője – a vasvári káp-
talan ügyvédvalló levelével ezen urai nevében márc. 6-án (f. II. p. Oculi) 
egész nap színük előtt állt Gyuro-i Jakab fia: András ellenében, aki fentiek 
idézőlevele ellenére nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért 
Andrást bírságban marasztalják el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. 
D. in villa Zakan, 2. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 49 742. (Rumy cs. lt. 56. 82.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés – Nemeth (dict.) István névalakkal –, valamint 1 nagyobb és 2 
kisebb zárópecsét töredékei v. körvonala. 
K.: Sopron vm. I. 338. 
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113. [1363.] márc. 7. 
Die 7. Mart. Raguzában 3 személyt jelölnek ki annak eldöntésére, honnan 
lehet megszerezni a szükséges pénzt a Zárába (Jadra) a [magyar királyhoz] 
(ad serenissimum dominum nostrum) induló követségnek. 
 
K.: Mon. Rag. III. 254. 
 
 
114. 1363. márc. 8.  
Lachk fia: Pál mester beregi comes és a négy szolgabíró tudatják, hogy a Bereg 
megyei nemesek universitas-ának márc. 6-án (f. II. p. Oculi) Deda faluban az 
esküdt ülnökökkel Barnabás királyi ember és a konvent [!] tanúsága jelenlétében 
congregacio generalis-t tartottak, és bár ott Budulo-i István fia István mester fia: 
Istvánt a képviselője által elkövetett hamis perbenállásban (astacio falsi termini) 
elmarasztalták, de fogott bírók kérésére a bírságokat Istvánnak elengedik és 
ezügyben őt nyugtatják. D. 3. die congregacionis nostre, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 982. (Kállay cs. lt. 1300. 1384.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 2 
kisebb pecsét töredékei. 
R.: Kállay 1459. szám; Neumann T., Bereg m. 76. szám. 
 
 
115. 1363. márc. 9. 
A pozsonyi káptalan 1363. márc. 9-én (f. V. an. Letare, a. d. 1363.) kelt 
privilegiális, chirographált oklevele szerint színük előtt megjelentek egyrész-
ről Wolbrayn-i néhai Perlop fiai: István és Jenslin az anyjukkal: Cristayn-al – 
utóbbiak István bírságát és terhét annak ifjú kora (tenera etas) miatt magukra 
vállalva –, másrészről Katalin nemes asszony, Wolbrayn-i Miklós fia Pap 
(dict.) Lőrinc özvegye és leányaik: Katalin, Margit, Trudel és Gedrud, és 
előbbiek megvallották, hogy Katalin (az ő gloris-uk) hitbéréért és jegyajándé-
káért, valamint ezen leányai leánynegyedéért 325 font bécsi dénárt kellett 
volna fizessenek, de anyagi gondjaik miatt ezt nem tudván teljesíteni, ezen 
Lőrincnek az ő kezükön levő birtokrészeiből a Sopron megyei Lepospach 
birtokot minden haszonvétellel a 325 fontért (minden fontot 6 pensa-val szá-
molva) Katalinnak, most Dees-i Dénes fia Pál feleségének és mondott leányai-
nak zálogba adták, az oklevélben levő feltételekkel. 
 
Tá.: 1. Pálóczi László országbíró, 1451. márc. 3. Dl. 73 117. (Majthényi cs. lt. 
22.) Hiányos és foltos. 
         2. Tá. 1. > Nagylucsei Orbán egri püspök, 1489. márc. 22. SML. Mohács 
előtti oklevelek 124. (Df. 288 466.) Eltérő évalakok: Wolbrain, Jenslyn, 
Lypushpah. 
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Má.: 1. Dl. 73 156. (Majthényi cs. lt. 141. 2.) Újkori, Tá. 1. alapján. 
          2. Újkori, Tá. 2. alapján, azzal azonos jelzet alatt. 
 
 
116. 1363. márc. 9. 
A pozsonyi káptalan 1363. márc. 9-én f. V. an. Letare, a. d. 1363.) kelt 
privilegiális, chirographált oklevele szerint színük előtt Katalin nemes asz-
szony, Wolbrayn-i Miklós fia Pap (dict.) Lőrinc özvegye és leányaik: Katalin, 
Margit, Trudel és Getruth elmondták, hogy bár Wolbrayn-i Perlop fiai: Jenslin 
és István az anyjukkal: Cristayn nemes asszonnyal Katalinnak, most Dees-i 
Dénes fia: Pál mester feleségének annak hitbéréért és jegyajándékáért, vala-
mint ezen leányok leánynegyedéért (quarta naturalis), amik nekik jog szerint 
járnak Lőrinc birtokaiból és birtokrészeiből, a Sopron megyei Lepuspah birto-
kot minden haszonvétellel 325 font bécsi dénárért (minden fontot 6 pensa-val 
számolva) a káptalan más privilegiális oklevelével zálogba adták úgy, hogy 
Perlop fiai és anyjuk Katalint és leányait megvédik és megőrzik, amíg a mon-
dott összeget nekik ki nem fizetik, de Katalin és leányai szükségtől vezetve 
Lapospah birtokot a káptalan előtt szintén megjelent Perlop fiai és anyjuk 
beleegyezésével Dees-i Pál mesternek ezen 325 font bécsi dénárért elzálogosí-
tották az oklevélben szereplő feltételekkel, azon a módon, ahogy ők Lepospah 
birtokot a káptalan más oklevelével használták. 
 
Tá.: 1. Pálóczi László országbíró, 1451. márc. 3. Dl. 73 117. (Majthényi cs. lt. 
22.) Hiányos és foltos. 
        2. Tá. 1. > Nagylucsei Orbán egri püspök, 1489. márc. 22. SML. Mohács 
előtti oklevelek 124. (Df. 288 466.)  
Má.: 1. Dl. 73 156. (Majthényi cs. lt. 141. 2.) Újkori, Tá. 1. alapján. 
         2. Újkori, Tá. 2. alapján, azzal azonos jelzet alatt. 
 
 
117. 1363. márc. 10. Óbuda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták az óbudai kolostor apácái nevében, hogy azok 
törvényesen be akarnak menni Januk, másik Januk, Toluoyfalu, Saralya, 
Kurmusd, Kukynzaru és Chandal (ami egykor Domokos fia: Miklósé volt), vala-
mint Eghazasmagyar, Ilka, Tarnuk, Wyfalu, Wata és Reen nevű, Challokuz 
districtus-beli birtokaik tulajdonába, ha valaki nem mond ellent. Ezért a király 
utasítja a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Jakab mester pozsonyi bíró, ez ügyben speciálisan kiküldött királyi ember a 
szomszédok jelenlétében az apácákat e birtokok tulajdonába vezesse be és ezeket 
iktassa nekik örökre, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze 
meg az apácák ellen a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az 
uralkodónak. D. in veteri Buda, f. VI. an. Letare, a. d. 1363. 
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Á.: a 147. számú oklevélben. 
 
 
118. 1363. márc. 10. 
A nyitrai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (1362. dec. 20., l. Anjou-oklt. XLVI. 424. szám) kiküldték tanú-
ságul kanonoktársukat: [lehúzva: János] Jakab mestert, akivel Lypnek-i Pál 
fia: János királyi ember febr. 12-én (in domin. Esto scilicet Quinquagesime) 
Luchna földre ment a szomszédok összehívásával, azt régi határai mentén 
bejárta, mások birtokaitól elkülönítette és a király adományozási jogköréhez 
(collacio) tartozónak találva iktatta Suthouch-i Demeter fia: Pethew-nek, nem 
lévén ellentmondó. Powka fia: Leustach számára azonban az iktatás nem történt 
meg, részben mivel sem ő, sem képviselője nem jelent meg, részben mivel a 
szomszédok a számára történő iktatásnak ellentmondottak. A határok, amikkel 
ezen birtok v. erdő mások birtokaitól elkülönül: határjel észak, Scebedras birtok 
felől egy Srennik nevű hegy oldalában a Scebedras folyó v. patak mellett; kelet 
felé Mosouch birtok; wlgariter Zalkw (dict.) kő; Jawr hegy; wlgariter Wyzualazth 
(dict.) vizek folyása Sceepleanlehotaya birtok határáig; wlgariter Mylpatak (dict.) 
völgyön átkelő útnál egy nagy fa. D. f. VI. an. Letare, a. d. 1363. 
 
Á.: I. Lajos király, 1364. febr. 3. Dl. 73 082. (Majtényi cs. lt. A. 61.) XV. 
századi Má.-ban. 
 
 
119. [1363.] márc. 11.  
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti Konth Miklós nádornak (H), 
a kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 92. szám) kiküldték tanú-
ságul kórusuk klerikusát: Simont, akivel János nádori ember márc. 10-én (f. 
VI. prox. preterita) Demetert és Simont a Pertold nevű birtokukon megidézte 
a nádor jelenléte elé Miklós néhai vajda fiai: Miklós és Péter ellenében ápr. 9-re 
(ad oct. Pasce d.). D. sab. an. Letare, a. d. prenotato. [1363.] 
 
E.: Dl. 41 515. (Múz. Ta. Berthóty 84.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (…pro Demetrio et Symone filiis Egidii de Pertold…), vala-
mint kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. század eleji. 
 
 
120. [13]63. márc. 11. Maribor 
[IV.] Rudolf, Austria, Styria és Karintia hercege Laurencius Celsi velencei 
dózse levelére megígéri: frater-énél, [I.] Lajos királynál (H) igyekszik elérni, 
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hogy a herceghez hasonlóan kedvezéssel legyen a dózse és övéi felé. D. in 
Marchpurga, 11. die Mart., a [13]63. 
 
K.: Zahn J., MTT. XXIII. (1877) 27. (A velencei Scripturae consilii 1354–
1364. fol. 101. alapján.) 
 
 
121. 1363. márc. 12. 
A budai káptalan előtt megjelent egyrészről a budaváraljai (sub castro 
Budense) Noog (dict.) János, másrészről az ugyanoda való András fia: Miklós, 
és János megvallotta, hogy az Ewren birtok területén, Kelemen fia: János 
szőlője és az óbudai Boldogságos Szűz-kolostor klarissza rendi apácái szőlője 
között fekvő szőlőjét minden haszonvétellel, ti. préshellyel (locus torcularis), 
úttal és más tartozékokkal, a felesége beleegyezésével 60 forintért eladta Mik-
lósnak és általa örököseinek birtoklásra és tetszés szerinti rendelkezésre, vállal-
va, hogy Miklóst a szőlő kapcsán a város szokása szerint megvédi és szavatolja. 
Erről a felek kérésére a káptalan függőpecsétjével megerősített, chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, in 
domin. Letare, a. d. 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, 
Imre, Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 5198. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 7. 11.) Felül 
chirographált (ABC). Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla 
alakú függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
122. 1363. márc. 12. Veszprém 
László veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja kinyilvánítja, hogy Heem 
fia Pál fia: Benedek mester a kelet felől a Berynhyda falvi plébánia szőlője, 
nyugat felől Szabó (Sartor) Balázs fia: János és András fia: Simon szőlője, 
észak felől a püspök Berynhyda-i jobbágyai szőlője és dél felől a püspök 
Berynhyda nevű birtoka hegyén levő szántóföldek szomszédságában fekvő 
szőlőjét, amit a veszprémi egyház Berynhyda-i nemes jobbágyától, Ferenctől és 
annak fiaitól: Jánostól és Istvántól 24 nehéz súlyú márka dénárért (minden már-
kát 10 pensa-val számolva) vett meg, a Szt. László király iránti odaadásból a 
veszprémi egyházban emelt Szt. László király-oltárnak adományozta javada-
lomként (iure dotalicio) az oltár rector-a használatára és fenntartására. De mivel 
Benedek (magnificus vir) még 9 márka dénárt nem fizetett ki Ferencnek és 
fiainak, azok többszöri kérése ellenére sem, ezért a püspök Ferenc fiai kérésére 
az összeg ki nem fizetése miatt a szőlőt az oltár rector-ától elvette és nekik vissza-
adta korábbi jogú használatra és birtoklásra, úgy, hogy amikor Benedek mester 
v. az oltár rector-a a szőlőt az oltár használatára a 9 márka dénárért ki tudják 
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váltani Jánostól és Istvántól, ők megkapva ezen összeget, a szőlőt az oltárnak és 
annak rector-ának per nélkül vissza kell adják békés és teljes jogú használatra és 
birtoklásra. D. Wesprimii, in domin. Letare, a. d. 1363. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Oklevelek. Berénhida 1. (Df. 
200 240.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
 
 
123. [1363.] márc. 12. Avignon 
[V. Orbán pápa] János diakónusi rendű váci electus-nak: korábban (pridem) a 
pásztor nélkül maradt váci egyház élére nevezte ki levelével, most pedig kéré-
sére engedélyezi, hogy János a papi rendet (presbiteratus ordo) felvegye va-
lamely katolikus főpaptól, aki szentelje őt püspökké és fogadja tőle a pápa és 
a római egyház iránti hűségesküt, a jelen levélhez csatolt, pápai bullával ellá-
tott forma szerint. Az esküszöveget János pecsétjével ellátott nyílt levelében a 
pápának mihamarabb küldje vissza, hogy az esztergomi érseket, aki alá a váci 
egyház metropolitai jogon tartozik, ne érje jogsérelem. D. Avinione, IV. Id. 
Mart., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 347r. (Df. 289 741.) 
R.: V. Orbán, LC. 6130. szám. 
 
 
124. 1363. márc. 13. Sáros 
Mihály mester, Konth Miklós nádor Sarus-i vicecomes-e és a szolgabírók tudat-
ják, hogy Frych-i Petheuch fia: Mihály özvegye Bálint comes szolgabíróval, 
Meges (dict.) Mihállyal és a pecsétjükkel (sigillo nostro) Muchula-i Miklós 
mestert színük elé idézte márc. 13-ra (ad f. II. p. Letare), meghagyva, hogy 
állítsa elő akkor famulus-át: Miklóst és jobbágyait: Bask-ot és Miklóst. A kitű-
zött napon azonban a nemes asszony nem jelent meg színük előtt, nem is kül-
dött senkit maga helyett, pedig Miklós mester, valamint mondott famulus-a és 
jobbágyai vártak rá. D. in Sarus, die prenotata, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 180. 6. (Df. 268 449.) 
Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 4 kisebb 
zárópecsét nyoma. 
 
 
125. 1363. márc. 13. 
A pozsonyi káptalan Nadasd-i (dict.) Corrard kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján privilegiális oklevelében átírja saját, 1360. ápr. 26-án kelt, ép és gya-
nútól mentes nyílt oklevelét. D. f. II. p. Letare, a. d. 1363. 
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E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 17. 1. (Df. 273 821.) Alul 
chirographált (ABC). Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelö-
lések. Függőpecsét hártyaszalagja. 
 
 
126. 1363. márc. 15. Verpelét 
Gergely fia: Miklós mester comes és a Heuesuyuar megyei 4 szolgabíró tudat-
ják, hogy egyrészről az egri káptalan, másrészről Fornas-i István fia: Miklós 
kérésére kiküldték Zalouk-i Corard fia: András szolgabírót (unus ex nobis) a 
káptalan Tarkan nevű birtokához tartozó, Fornas birtok felőli, a felek közötti 
vitás földrészen Kont Miklós nádor (H) kötelezvénylevelének megfelelően 4 
fogott nemes bíró által történő döntés megtekintésére és meghallgatására. 
András György mester kanonokkal, a káptalan notarius-ával és képviselőjével, 
valamint István fia: Miklóssal visszatérve elmondta, hogy ő Györggyel, Mik-
lóssal, valamint Sándor patai főesperessel, a szomszédokkal és a négy fogott 
bíróval febr. 22-én (oct. diei Cynerum) a vitás földrészre ment, ahol Sándor 
főesperes, a káptalan akkori képviselője az Egur folyó partján, Fornos birtok 
felől levő dombon megállva azt mondta, hogy ott a földrészt Fornos birtoktól 
elkülönítő határjel van, onnan egészen az azokon a részeken Holtegur-nek 
nevezett mederig (alveus) tartanak a földrész határai, és hogy ezen a helyen 
Miklós a határjelek emelésétől a káptalant tilalmazta. Erre Miklós azt mondta, 
hogy az Egur folyó mellett dél felől levő teljes föld egészen a Tarkan-i neme-
sek határjeleiig az övé és az ő Fornos nevű birtokához tartozik. És bár a felek 
odavezetett fogott bírói a földrész ügyében döntést akarnak hozni, de a mon-
dott vita miatt ezt nem tudták megtenni, így döntés nélkül távoztak onnan. D. 
in villa Velpret, oct. diei medii Quadr., a. d. 1363. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 647. 17. 4. 1. 14. (Df. 210 569.) Hátlapján középkori 
kéztől: super metis Tharkan et Fornos, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb 
pecsét körvonala. 
 
 
127. 1363. márc. 15. 
A bácsi káptalan előtt megjelentek a Volkou megyei szentszalvátori (S. 
Salvator) Simon fiai: Dénes, János és Pál, valamint Zenthmihal-i Mihály fia: 
János, aki tiltakozott ezen kiskorú (etas tenera, infancia) nepos-ai nevében 
(mivel kiskorúságuk miatt a maguk érdekében még nem tudnak megfelelően 
bevallást tenni), hogy a Volkow megyei Vylakerdey nevű, egyrészről Simon 
ezen fiai, másrészről Márton néhai bán fia Miklós fiai: István és László, 
Bathya-i nemesek között perben levő erdőket az azokhoz tartozó haszonvéte-
lekkel és birtokjogokkal, ti. kaszálókkal és vizekkel együtt István és László 
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hatalmaskodva, folyamatosan használják, ezért Simon fiai nevében Miklós 
fiait ettől tilalmazta. D. f. IV. p. Letare, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 588. (Festetics cs. lt. Valkó 30.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (super facto possessionis [!] Vylakerdey et ad eandem 
pertinencium), valamint mandorla alakú zárópecsét nyoma. 
 
 
128. 1363. márc. 15. 
A bácsi káptalan előtt megjelentek a Volkow megyei szentszalvátori (S. 
Salvator) Simon gyermek (puer) fiai: Dénes, János és Pál, valamint Zenthmihal-i 
Mihály fia: János, aki tiltakozott ezen kiskorú (etas tenera, infancia) nepos-ai 
nevében (mivel kiskorúságuk miatt még nem tudnak megfelelően bevallást 
tenni), hogy bár Simon fiai Márton néhai bán fia Miklós fiaival: Istvánnal és 
Lászlóval, Bathya-i nemesekkel birtokszerzés ügyében perben vannak, de mivel 
gyermekkoruk (puericia) miatt pert viselni még nem tudnak, ezért Miklós fiait 
tilalmazta attól, hogy káptalanokban, konventekben és másutt titokban és csa-
lárdul okleveleket adassanak ki. D. f. IV. p. Letare, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 589. (Festetics cs. lt. Valkó 29.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét nyoma. 
 
 
129. 1363. márc. 16. Kálló 
Monak-i Mihály mester, Zudar (dict.) Péter mester Borsid [!] megyei 
vicecomes-e és a szolgabírók előtt Lőrinc fia Péter leányai: Erzsébet és Klára 
megvallották, hogy ők a maguk és örököseik részére az ezen megyei Kechy, 
más néven Hamgach birtokon levő örökjogú részeiken egyenlő osztályt akar-
nak tenni, és kérték, hogy ennek elvégzéséhez küldjék ki emberüket. Fentiek, 
bár birtokügyben nem ítélkezhetnek (factum possessionum iudicare non 
dignaremur), kiküldték Balaht-i György fia: Antal comes és Zirma-i Péter 
comes szolgabírókat, akik Kechy v. Hamgach birtokot haszonvételeivel együtt 
a szomszédok összehívásával egyenlően felosztották, úgy, hogy Poka fia: 
Miklós telke nyugat felől és az erdővel dél felől Klárának és örököseinek ju-
tott, Jakab fia: Albert telke kelet felől pedig Erzsébetnek és örököseinek. A 
szőlőn túli erdő Erzsébeté lett, a föld pedig Kláráé, akik ezzel megelégedve 
kötelezték magukat és örököseiket fentiek előtt, hogy ha valamelyikük ezen 
elrendezést v. osztályt visszavonja, hatalombajban (in potenciali duello) marasz-
talják el. Erről kérésükre fentiek pecsétjeikkel megerősített oklevelet bocsátanak 
ki. D. in Karlow, f. V. an. Judica me, a. d. 1363. 
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E.: ELTE Kvt. Kézirattár. Diplomatarium autographum. O. 626. (Df. 
283 487.) Hátlapján 5 pecsét nyoma. 
K.: F. IX/3. 381–382. 
 
 
130. 1363. márc. 18. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy 
színük előtt korábbi oklevelüknek megfelelően márc. 18-án (sab. an. Judica) 
Pál fia: János, Lengel (dict.) János fia: Leukus mester famulus-a Kassan fia: 
Péter Zakul-i ember ellenében előadta, hogy 3 évvel azelőtt, nov. 11-én (die 
domin. videlicet in fe. Martini cuius nunc 3. revolucio annualis preterisset) 
Péter Zakul faluban megölte a testvérét (frater): Pétert, és bemutatta fentiek 
oklevelét ezügyben. Ők úgy határoztak, hogy János tizenketted-magával te-
gyen le előttük esküt Péter ellenében, s ennek teljesítése után szabadon meg-
büntetheti őt. János az esküt akkor letette és Pétert halállal büntette. D. in 
Kallou, termino supradicto, a. d. 1363. 
 
E.: Dl 51 983. (Kállay cs. lt. 1300. 1387.) Papír. Hátlapján 2 pecsét körvonala 
és hártyaszalagja. 
R.: Kállay 1460. szám; Piti F., Szabolcs m. 586. szám. 
 
 
131. 1363. márc. 18. 
A pécsi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy 
döntéshozó levelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlét-
ében az oklevélben megnevezett nádori emberek márc. 15-én (oct. diei medii 
Quadr.) Hernyteleky birtokot a szomszédok összehívásával, a káptalan határ-
járó oklevelének megfelelően (amit Teremhigh-i Miklós mester ott eredetiben 
mutasson be) járják be Gyula mester Zerdahel nevű birtoka felől a határjelei 
mentén, ha azokat jól láthatóan meg tudják találni, ha pedig a határjelek nem 
találhatók meg egyértelműen, a birtokot ideiglenes jelekkel (signa metalia) 
jelöljék ki, ahol a határjeleket a káptalan mondott oklevele mutatja; ha 
Herneteleky határjeleit Zerdahel és Pethend birtokok felől nem találják v. 
azokat lerombolva látják, akkor együtt eljárva ott, ahol Hernetelke birtok hatá-
rai Zerdahel és Pethend birtokok felől ismertek voltak, a közelebbi és távolab-
bi szomszédoktól (kivéve ezen Gyula mester frater-eit és Márk fia: Tamást), 
megyebeli nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől Baranya 
megyében hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre tudják meg 
elfogultság és hamisság nélkül, hogy Soklos-i Pál fia: Gyula mester Herne-
teleke birtok mondott határjeleit a múlt évben (anno nunc preterito) lerombol-
ta-e, Miklós mester jobbágyai gabonáinak (amiket ők a Hernetheleke birtokon 
levő földön vetettek el) képéit elvette-e, valamely földrészt Herneteleky birto-
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kon elfoglalva azt Zerdahel-i jobbágyaival aratásra és művelésre megosztotta-
e, és a megbízásából a jobbágyai ezen földet a múlt évben felszántották-e és 
most abban vannak-e vetéseik, v. sem, majd ezen közös tudományvételről ápr. 
9-re (ad oct. Passce d.) a káptalan a nádornak tegyen jelentést – Hothuan-i 
Jakab fia: Máté nádori emberrel Miklós mester felperes részére kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat: Deuecher-i (dict.) Miklós mestert, Sary-i Miklós 
fia: Bertalan nádori emberrel pedig Gyula mester részére kórusuk al-
éneklőkanonokát: Pál mestert, akikkel a felek márc. 15-én Hernetheleky bir-
tokra mentek a szomszédok összehívásával, és Miklós mester bemutatta a 
káptalan határjáró levelét, de mivel annak tartalma szerint Hernetheleky birtok 
első határjele a Byul folyó mellett, a Petendteleky nevű telekhely felől van 
keletre és a határ is keletre tart, Miklós mester azonban Herneteleky birtok 
első határjelét a Byul folyó mellett ezen telekhely felől délre mutatta, és azt 
mondta, hogy a határ nyugat felé tart, ezért a nádor bírói meghagyásából 
semmit sem tudtak végrehajtani. D. sab. p. Letare, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5199. (NRA. 1509. 47.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (…pro magistro Gyula de Soklos contra magistrum Nicolaum de 
Teremhygh), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
 
 
132. 1363. márc. 19. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt megjelent egy-
részről Bolonia-i (dict.) János, Vyssegrad-i apotecarius és polgár, másrészről 
László litteratus, az óbudai Boldogságos Szűz-kolostor apácái képviselője, és 
János elmondta, hogy László az apácák nevében kifizetett neki 130 forintot – 
amivel Marochuk mester néhai királynéi lovászmester és Beregh-i comes 
tartozott neki a Poson megyei Beel ~ Bel nevű birtoka árából, amit Marochuk 
a végakaratában (in ultimo eulogio sue testamentarie disposicionis) Erzsébet 
királynénak (H) hagyott eladásra úgy, hogy a királyné a birtok árából minden-
kinek adjon elégtételt, aki Marochuk ellenében panaszt tesz, a királyné pedig 
a birtokot az óbudai apácáknak bizonyos pénzösszegért eladta –, ezért az ösz-
szeg ügyében János Marochuk mestert, az utódait és az apácákat nyugtatta, 
érvénytelenítve azon okleveleket, amiket ezen adósságról bír. Erről az ország-
bíró függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki az apácák-
nak. D. in Wyssegrad, in domin. Judica, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5200. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 8. 4. 6.) Hátlapján 
középkori kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz egészített ki. Kerek 
függőpecsét és zöld fonata. 
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133. 1363. márc. 19. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
Marochuk néhai királynéi lovászmester és Beregh-i comes a végakaratában 
(in ultimo eulogio sue testamentarie disposicionis) minden embernek elégté-
telt kívánván adni, akinek bárhogyan is kárt okozott, Beel nevű Poson megyei 
birtokát Erzsébet királynénak (H) hagyta eladásra úgy, hogy a királyné a bir-
tok árából adjon mindenkinek elégtételt, aki Marochuk ellenében panaszt tesz, 
a királyné pedig Beel birtokot az óbudai apácáknak bizonyos pénzösszegért 
eladta. Majd a Sapzal királynéi falubeli Poka fia: Miklós litteratus a királyné 
elé járulva elpanaszolta, hogy Marochuk mester sok kárt okozott neki: levágta 
az ujjait és más sebeket is ejtett rajta, fogságra vetette, 6 tunella borát, 2 lovát, 
a disznóit és más javait elvette, egy malmát lerombolta, és szavai igazolására 
bemutatta János Luprethzaza-i plébános tudományvevő, a királyné írásos 
parancsára jelentést tevő oklevelét, a királyné pedig elrendelte a főpapoknak, 
az országbírónak és számos bárónak, hogy mindezekről tanácskozzanak. Ez-
után Miklós litteratus őelőttük megjelenve elmondta, hogy a Marochuk mester 
által ellene elkövetetteket 10 budai márkára mérsékelte és engedte el, ezért 
László litteratus az apácák nevében és ügyvédvalló levelével az országbíró 
előtt a 10 budai márkát Beel birtok árából a mondottakért kifizette Miklós 
litteratus-nak, aki Marochuk mestert, az utódait és az apácákat mindezek 
ügyében nyugtatta. Erről az országbíró függőpecsétjével megerősített 
privilegiális oklevelet bocsát ki az apácáknak. D. in Wyssegrad, in domin. 
Judica, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5201. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 8. 45.) Hátlapján kö-
zépkori kéztől tárgymegjelölés (Maruch [!] névalakkal). Kerek függőpe-
csét és zöld fonata. 
 
 
134. 1363. márc. 19. 
A pozsonyi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy megkapták nyílt levelét (amit az alábbi felek majd visszavisznek neki), 
miszerint az egyrészről Jakab néhai bíró fiai: István és Pál, másrészről Erzsé-
bet és Margit nemes asszonyok, Lorand budai bíró frater-e: István mester és 
Miklós fia: János pozsonyi polgár (circa portam civis Posoniensis) felesége 
közötti, az ezen asszonyoknak az atyai örökségekből járó, István és Pál kezén 
levő jogok ügyében márc. 8-án (in die medii Quadr.) a káptalan tanúsága je-
lenlétében 6 fogott bíró hozzon kötelező döntést. Ennek megfelelően a felek 
által elfogadott fogott bírók (miként erről a káptalan által kiküldött kanonok: 
az ifjú Pál mester és a felek visszatérve beszámoltak a káptalan előtt) a kitű-
zött és az azt követő napokon tanácskoztak, és döntésük alapján Jakab fiai: 
István és Pál a vásárolt atyai örökségeikből és birtokaikból, házakból, telkek-
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ből (curia), szőlőkből, földekből, allodium-okból és malmokból (amik Po-
zsony város területén és azon kívül, valamint Zenthgyurg, Prachan, Dewen, 
Reche és Stompa falvak v. opidum-ok területén vannak), főként pedig a 
Homorow nevű allodium-ból, aminek feléért a Pop nevű szőlőjüket adták, 
ezen asszonyoknak, az ő leánytestvéreiknek (soror) a részüket kiadták és tel-
jesen kifizették; és Márton néhai prépost örökségeiből szintén teljes elégtételt 
adtak nekik. Mindezzel mindkét fél megelégedett és egymást kölcsönösen 
nyugtatta. Pruck és Mysszer nevű szerzett birtokaikról, valamint a vámokról 
és a készpénzekről a fogott bírók nem határoztak, hanem ezeket a nádor dön-
tésére bízták, Wyfolu kapcsán pedig az asszonyoknak járó 200 font dénár 
(miként ez a káptalan más oklevelében szerepel) kifizetésére Istvánnak és 
Pálnak bizonyos időpontokat jelöltek ki. D. in domin. Judica, a. d. 1363.  
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 185. (Df. 
238 805.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés – eszerint István mes-
ter budai polgár, a jelentést pedig a káptalan máj. 1-jére (oct. Georgii) 
küldi –, valamint kerek zárópecsét és egy kisebb kerek visszazáró pecsét 
töredékei. Kortárs kéztől: capitulo Posoniensi homo Georgius filius 
Johannis de Gutur, Johannes filius Konth de Zopy, evocet ad terminum 
competentem, Thomas filius Pauli pro domina consorte Johannis filii Ni-
colai de Posonio cum Posoniensis capituli, item pro alia domina Blasius 
filius Laurencii cum procuratoriis litteris civitatis Budensis. 
R.: AMB. Inventár 194. szám. 
 
 
135. 1363. márc. 20. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Kosuh-i András 
fia: Jakab megvallotta, hogy mivel Egyed fiai: István és Petheu, valamint 
János fiai: Simon és Beke, Kyryz-i nemesek őt nehéz ügyeiben és szükségei-
ben, főleg a birtokjogai visszaszerzésében segítették, és megígérték, hogy a 
jövőben is ezt teszik, ezért elengedett nekik minden költséget, amit a 
Kelechun, Kyskosuh, Halam és Kamar birtokokon levő jogaik követelése 
miatt meg akart kapni tőlük, megengedve nekik, hogy mindezek tulajdonába 
szabadon bemenjenek és ellentmondás nélkül maradjanak, nem érintve azon-
ban Simon fia Péter fiai, János fia András fiai és Tompa (dict.) Miklós fiai, 
Keryz-i nemesek jogait. D. II. f. p. Judica, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 84 791. (Semsey cs. lt. 1. 25.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
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136. [1363.] márc. 20. Avignon 
[V. Orbán pápa] Johannes de Flestim nándorfehérvári (Nandoralbensis) 
electus-nak: VI. Ince pápa idején ezen egyház megüresedett a püspöke, Pál 
halálával, és Ince az erről való rendelkezést magának tartotta fenn, de végül 
anélkül hunyt el, hogy erről gondoskodott volna. Orbán ezért, értesülve az 
üresedésről, ezen egyházat Johannes papnak, az ágostonos remeték rendje 
professor-ának biztosítja és őt annak püspökévé nevezi ki. D. Avinione, XIII. 
Kal. Apr., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Acta Urbani V. 22–23. (ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 157. alapján.) 
 
 
137. 1363. márc. 21. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Imre, pálos rendi conversus testvér a Dubicha hegyi Boldogságos 
Szűz-kolostor perjele és remete testvérei konventje nevében bemutatta a zág-
rábi káptalan privilegiális, 1358. máj. 1-jén kiadott, Illés testvér Dubicha-i 
preceptor 1354. okt. 13-án kelt levelét (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 440. szám) 
átíró oklevelét a testvérek Othok birtokon levő birtokrészéről és annak határ-
jelei emeléséről, kérve, hogy azt fogadja el és a remete testvéreknek privilégi-
umában erősítse meg. A király azon speciális odaadás miatt, amit Szűz Mária 
– akinek nevében ezen kolostorház (domus claustralis) épült és alapíttatott – 
felé táplál, Imre testvér kérésére a káptalan ezen gyanútól mentes oklevelét és 
annak tartalmát az ezen házban levő remete testvéreknek átírja, elfogadja és 
megerősíti királyi hatáskörrel, más jogának sérelme nélkül, függő kettőspe-
csétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örö-
kös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., XII. 
Kal. Apr., uralkodása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Mihály egri, Kálmán győri, István zágrábi püspök, szlavón báni hely-
tartó (regni Sclauonie banatum tenens), László veszprémi, Domokos csanádi, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, De-
meter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Miklós traui, Máté sebenicói, 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a váci és korbáviai szék üresedés-
ben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztal-
nok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester po-
zsonyi comes. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 35 214. (Acta paulinorum. Dubica 5.) Az uralkodó 1364. máj. 30-án 
kelt megerősítő záradékával. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölé-
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sek, középkori kéztől: Dobicha. Töredékes függőpecsét és fonata, egy 
másiknak a fonata. 
K.: F. IX/3. 349–350; Alsószlavónia 79–82; Smič. XIII. 278–280. 
 
 
138. 1363. márc. 21. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Imre, pálos rendi conversus testvér a Dubicha-i Boldogságos Szűz-
kolostor perjele és remete testvérei konventje nevében bemutatta [V.] István 
király (H) 1270. évi privilegiális, egy földrészről és annak a mondott kolostor 
részére történt határjelei emeléséről szóló oklevelét (l. Reg. Arp. 2009. szám), 
kérve, hogy azt fogadja el és a remete testvéreknek privilégiumában erősítse 
meg. A király azon speciális odaadás miatt, amit a pálos rend felé táplál, Imre 
testvér kérésére István király ezen gyanútól mentes oklevelét és annak tartalmát 
a kolostornak és az ottani remetéknek átírja, elfogadja és megerősíti királyi 
hatáskörrel, más jogának sérelme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., XII. Kal. Apr., uralko-
dása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Mihály 
egri, Kálmán győri, István zágrábi püspök, szlavón báni helytartó (regni 
Sclauonie banatum tenens), László veszprémi, Domokos csanádi, Péter bosz-
niai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, 
Bálint makarskai, István fárói, Miklós traui, Máté sebenicói, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a váci és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre 
királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 35 141. (Acta paulinorum. Dubica 4.) Az uralkodó 1364. máj. 30-án 
kelt megerősítő záradékával. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Középkori kéztől: Dubicha. 2 függőpecsét fonata. 
Á.: 1. Budai kápt., 1384. jún. 3. Dl. 35 142. (Uo. Dubica 4.) A záradékkal 
együtt. Eltérő névalakjai: Dubycha, Machow. 
       2. Budai kápt., 1394. jún. 10. Dl. 35 143. (Uo. Dubica 4.) A záradékkal együtt. 
K.: F. IX/3. 346–348; Alsószlavónia 76–79; Smič. XIII. 276–278. 
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139. 1363. márc. 21. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Imre, pálos rendi conversus testvér a Garig hegyi Boldogságos 
Szűz-kolostor perjele és remete testvérei konventje nevében bemutatta István 
fia: Miklós, egész Sclauonia és Horváto. bánja 1354. jan. 7-én kiadott, a 
csázmai káptalan 1353. júl. 5-én kelt levelét átíró privilegiális oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XXXVIII. 7. szám) a Boldogságos Szűz-egyház birtokrészei bejá-
rásáról és határjeleinek emeléséről, kérve, hogy azt fogadja el és a Boldogsá-
gos Szűz-ház részére privilégiumában erősítse meg. A király a remete testvé-
rek kérésére Miklós bán ezen gyanútól mentes oklevelét és tartalmát a 
Boldogságos Szűz-háznak v. -kolostornak és az ottani remete testvéreknek 
átírja, elfogadja és megerősíti királyi teljhatalmából (plenitudo regie 
potestatis), más jogának sérelme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., XII. Kal. Apr., uralko-
dása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Mihály 
egri, Kálmán győri, István zágrábi püspök, szlavón báni helytartó (regni 
Sclauonie banatum tenens), László veszprémi, Domokos csanádi, Péter bosz-
niai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, 
Bálint makarskai, István fárói, Miklós traui, Máté sebenicói, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a váci és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Miklós Machow-i bán, Zwdar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta locus credibilis. I. G. 20. 388. (Df. 255 644.) 
I. Lajos király 1364. máj. 30-án kelt megerősítő záradékával. Hátlapján 
középkori kéztől tárgymegjelölés. 2 függőpecsét fonata. 
Á.: 1. Csázmai kápt., 1403. jan. 11. Dl. 35 209. (Acta paulinorum. Garig 3. 6.) 
Eltérő névalakjai: Garigh, Zudaar. 
       2. Zsigmond király, 1406. ápr. 17. Dl. 35 210. (Uo. Garig 3. 21.) Eddigi-
ektől eltérő névalakjai: Garyg, Zudar. 
       3. Zsigmond király, 1413. jan. 17. Dl. 35 211. (Uo. Garig 4. 7.)  
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1381. jan. 24. Dl. 35 205. (Uo. Garig 2. 38.)  
        2. Tá. 1. > Szécsi Miklós országbíró, 1381. máj. 28. Dl. 35 206. (Uo. Garig 2. 49.) 
Má.: Á. 3. alapján, azzal azonos jelzet alatt, középkori. Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Zeecz, Garygh. 
K.: F. IX/3. 350–352. (E. alapján.) 
R.: Mályusz E., LK. 1931. 285. 
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140. 1363. márc. 21. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) István, a Zólyom (Zolyensis) megyei Byztric királyi város plébáno-
sa az ottani királyi polgárok és hospesek nevében bemutatta [I.] Károly király 
(H) nyílt, [IV.] Béla király 1255. évi oklevelét (l. Reg. Arp. 1059. szám) átíró, 
1340. nov. 11-én kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 651. szám) ezen pol-
gárok kiváltságairól (libertas), kérve, hogy azt fogadja el és a polgárok részére 
privilégiumában erősítse meg. Lajos a kérésre apja ezen gyanútól mentes ok-
levelét a polgárok kiváltságaival együtt nekik és utódaiknak átírja, elfogadja 
és megerősíti királyi hatáskörből, más jogának sérelme nélkül, függő kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., XII. 
Kal. Apr., uralkodása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Mihály egri, Kálmán győri, István zágrábi püspök, szlavón báni hely-
tartó (regni Sclauonie banatum tenens), László veszprémi, Domokos csanádi, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, De-
meter nonai, Vilmos (Wylhelmus) pécsi, Bálint makarskai, István fárói, Mik-
lós traui, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, János váci 
electus, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor 
Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János 
királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: OA. Banská Bystrica. Besztercebánya város. Oklevelek 1. 12. (Df. 280 664.) 
Az uralkodó 1364. máj. 21-én kelt megerősítő záradékával. Hátlapján kö-
zépkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 2 függőpecsét és fonata. 
Á.: I. Mátyás király, 1465. márc. 30. > II. Ulászló király, 1496. jún. 15. Uo. 4. 
(Df. 280 711.) Eltérő névalakjai: Bizthric, Wilhelmus. 
Má.: 1. Finanz- und Hofkammerarchiv. Wien. Anhang vermischter ungarischer 
Gegenstände. Rote 5. 51-57. (Df. 258 565.) Á. alapján, 1752. évi. 
       2. Uo. Rote 5. 47-49. (Df. 286 276.) Á. alapján, újkori. 
       3. HHStA. Handschriftenabteilung. Ungarischen akten 334. N. 14. 25. 
(Df. 276 201.) Á. alapján, újkori. 
       4. Štátný ústredný banský archív. Selmecbányai főkamaragrófi hivatal. 
Kompromisszumos per. 2476. 62-65. (Df. 268 792.) Á. alapján, 1842. évi. 
       5. Uo. 2647. 15. (Df. 268 837.) Á. alapján, újkori.      
       6. Uo. 2497. (Df. 268 799.) Á. alapján, újkori. 
       7. ŠA. Banská Bystrica. Besztercebánya város lt. Besztercebánya város 
tanácsa. Privilegia 4. 8. (Df. 273 045.) Á. alapján, újkori. 
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141. 1363. márc. 21. [! ∋: 1353. márc. 12.] Gömör 
Sándor fia: János mester, [I.] Lajos király adományából Gumur megye (pro-
vincia) comes-e, Kechev-i Hettreh fia: Péter, Thornalia-i Gál fia: Miklós, 
Hanua-i Miklós fia: András és Belezer-i Bako, a négy szolgabíró tudatják, 
hogy a királyi parancsból a Gumur megyei nemesek és nem nemesek 
universitas-ának márc. 12-én (f. III. an. Ramispalmarum) Gumur faluban tar-
tott congregacio generalis-ukon Egyed fia: János és Lőrinc fia: Kozma, Figey-i 
nemesek előadták, hogy Gumur-i néhai Gromoth (dict.) Henclin fia: János, 
Miklós mester Gumur-i nemes jobbágya a rokonuk, Figey-i Pál fia: Demeter 
ottani birtokrészéből használ egy részt (ami egykor Saloch fia: Istváné, ezen 
Demeter elődéé volt, s ami leszármazás címén István és annak fia: Egyed 
halálával Demeterre háramlott), amit István és Egyed  elzálogosított Henclin 
fia: Jánosnak, akitől azt ki akarják váltani, mivel nem akarják, hogy idegen 
kéz bírja. Erre Henclin fia: János azt felelte, hogy vannak nála részek Demeter 
e földrészéből, azokat István és Egyed az ő apjának: Henclin-nek és általa 
neki elzálogosították, ezeket ő használja, és erről bemutatta Gömör megye 
hatósága 1341. jan. 1-jén és 1348. jan. 27-én kelt okleveleit (l. Anjou-oklt. 
XXV. 1. és XXXII. 715. szám), majd kijelentette, hogy e részeket Egyed fia: 
János és Lőrinc fia: Kozma kiválthatják tőle. Az oklevélkiadók a congregacio-n 
velük ítélkező nemesekkel is úgy döntöttek, hogy Egyed fia: János és Lőrinc 
fia: Kozma a Demeterrel való rokonság (generacio) okán az István és Egyed 
által Henclin fia: Jánosnak elzálogosított részeket kiválthatják tőle. Ezután 
Henclin fia: János elmondta, hogy Egyed fia: János és Lőrinc fia: Kozma a 
mondottakat minden haszonvétellel pénzkifizetéssel kiváltották tőle, ezenfelül 
kötelezték magukat és örököseiket, hogy őt megvédik és szavatolják rokona-
ikkal, főleg Demeter földrésze szomszédaival szemben, s ha ezt nem tennék, 
akkor a mondott [7] márka kétszeresében marasztalják el őket, vállalták to-
vábbá, hogy amikor nekik Demeter kifizeti azt az összeget, amit a részek ki-
váltására Henclin fia: Jánosnak átadtak, e részeket Demeternek visszaadják. 
D. in villa Gumur, dicto die predicte congregacionis, a. d. 1363. [! ∋: 1353.] 
 
E.: Dl. 108 064. = 85 344/a. (Sztáray cs. lt.) Hátlapján 5 pecsét nyoma. 
Megj.: 1363-ban Kompolti István volt a gömöri comes, a tisztséget (Cselenfi) 
Sándor fia: János 1344–1354 között töltötte be, l. Engel, Arch. passim. 
 
 
142. 1363. márc. 22. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondták Ottó Kolusmonustra-i apát és a konvent ne-
vében, hogy az egyházuk Bogarteluk, Egeres és Jegenye birtokaihoz tartozó er-
dőket és szántóföldeket (jobbágyaik telkeit v. ezen falvaik helyeit kivéve) Zekul 
(dict.) László Almas-i officialis elfoglalta és Almas királyi birtokhoz csatolta, s ha 
az apát és a konvent ezen birtokokon lakó jobbágyai a földekre mentek vetni, v. 
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az erdőből fát akartak hazavinni, Zekul (dict.) László elvette tőlük javaikat és 
ruháikat, lemeztelenítve őket, a szekereikben és ekéikben levő ökreiket is folya-
matosan elveszi, ráadásul László kiküldte Almas-i famulus-ait: Gergelyt, Dénest 
és Chylbe (dict.) Miklóst, és más, ottani hozzá tartozókat, akik az apát 
Bogarteluke-i jobbágyai 8 juhát (pecus) és 9 kecskéjét elvették, pásztoraik kezét-
lábát összekötözve az erdőben hagyták őket meghalni, és máskor is kiküldte cin-
kosait, akik elvették az apát Egeres nevű birtokának jobbágyai 4 ökrét, Jegenye 
nevű birtokának jobbágyai 4 ökrét és 25 disznóját, és Zekul László folyamatos 
hatalmaskodásai miatt az apát Bogarteluk, Egeres és Jegenye nevű birtokairól 60 
jobbágycsalád (mansio iobagionum) megszökött, a maradék jobbágyai pedig 
távozni készülnek. Ezért az alvajda kéri a Kolus megyei szolgabírókat, hogy 
egyikük tudja meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in S. 
Emerico, quind. diei medii Quadr., a. d. 1363. 
 
Á.: a 168. számú oklevélben.  
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 136–137; Densuşianu I/2. 81–82. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 192. szám. 
 
 
143. [1363.] márc. 22. 
A csanádi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy nagyobbik pecsét-
jével ellátott parancslevelének megfelelően (l. 28. szám) Kerestus-i András 
fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul Péter mestert, a Szt. Üdvözítő-
egyház kanonokát, akik márc. 4-én (sab. an. Oculi) a Karasso megyei 
Kwuespataka birtokra mentek a szomszédok összehívásával, és amikor azt 
régi határai mentén bejárni, és Heem fia Pál fia: Benedek mesternek, általa 
fivéreinek (uterinus frater): Miklósnak és Péternek, patruelis frater-ének: 
Lászlónak és örököseiknek iktatni akarták, István fia: Péter, Tamás kalocsai 
érsek famulus-a és officialis-a ezen ura nevében őket nem a bejárástól, hanem 
az iktatástól és a határjelek emelésétől tilalmazta a Feketeheg nevű hegyig és 
a Ketkerestut nevű két útig, ezért Tamás érseket a királyi ember Benedek 
mester ellenében a királyi jelenlét elé idézte ápr. 9-re (oct. Passce d.). Ezután 
márc. 6-án (f. II. p. Oculi) a királyi és káptalani ember a Karasso megyei 
Zekaspataka birtokra mentek, és a szomszédok összehívásával régi határjelei 
mentén bejárva, azok mellé újakat emelve és mások birtokaitól elkülönítve a 
királyi ember azt iktatta Benedek mesternek és nevezett frater-einek a mon-
dott adomány címén, nem lévén ellentmondó. A határok, amikkel Zekas-
potaka elkülönül mások birtokaitól: kelet, a Zekasbania nevű bánya felől egy 
Berch; kis út; Niarastyafeu nevű patak; ue. Berch-en dél felé régi határjel, ami 
elkülöníti Zekul fiaitól; Zekaspataka; Berch; Ketsapanuskuzy nevű hely; 
Sapanus nevű patak; Berch-nél régi határjel, ami elkülöníti dél felé 
Karassofeu-t, nyugat felé ezen Sekas-t; ue. Berch; Petermagala nevű hely; ue. 
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Berch; Peterlabratmagala nevű hely; ue. Berch, és ezen határ észak felé a ne-
meseket [!], kelet felé Zekas-t különíti el; ue. Berch; a mondott Sekasbana 
nevű bánya, és ezen határ észak felé Sekasbana-t, dél felé Zekas-t különíti el. 
Ezután márc. 8-án (f. IV. p. Oculi) a Karasso megyei Voya birtokra mentek a 
szomszédok összehívásával, azt régi határjelei mentén bejárták, azok mellé 
újakat emelve, és mások birtokaitól elkülönítve (kivéve egy földrészt Iliaad 
vár felől és egy erdőt, amik határai ügyében vita volt) a királyi ember Bene-
dek mesternek és nevezett frater-einek a mondott adomány címén iktatta. A 
határok, amikkel Vaya mások birtokaitól elkülönül, ahogy a királyi és kápta-
lani ember a káptalannak elmondták és írásban (in scriptis) elvitték: észak 
felől hely, ahol a Dobokapataka folyó a Zicipataka patakba, az pedig a 
Karasso folyóba ömlik; Dobokapataka mint határ Posa fiaival kelet felé; ezen 
patak caput-ja; Berch; mező; wlgo Patac nevű völgy; Berch nevű hegy; mező; 
wlgo Cher nevű rubetum; kaszálónál 3 régi határjel, az egyik Posa fiait, a 
másik Voya-t, a harmadik Iliad vár területét különíti el, mely utóbbival határt 
kezd tartani, és itt az oláhok (holahi) Ilied várhoz tartozó kenézei azt mondták, 
hogy a vár területének határjelei kintebb vannak, mint ahogy Péter mester a 
maga, Benedek és annak frater-ei nevében állította, ezért ott a határjelek eme-
lésében megegyezni nem tudtak, de a kenézeket megidézni nem akarták lak-
helyük bizonytalansága miatt (propter eorundem mansionis seu residencie 
incertitudinem), hanem ezt a király megfontolására bízták; mező; Foiatlan 
nevű erdő, ahol e kenézek és Péter mester a határjelek elhelyezésében nem 
tudtak megegyezni, és szintén idézés nélkül ezt is a király megfontolására 
halasztották a királyi jelenlét elé; ezen erdő; Posa fiai szomszédsága; ezen 
erdő; kaszáló; Tiuadarbara nevű patak, ahol ezen patac a Karasso folyóba 
ömlik. Ezután márc. 10-én (f. VI. p. Oculi) a Crasso megyei Bach Tiuisse 
birtok nyugati felére mentek a szomszédok összehívásával, azt az Ersomlia 
birtoktól és Bede fia: Istvántól elkülönítő régi határjelek mentén bejárták, 
azok mellé újakat emelve, és mások birtokaitól elkülönítve minden haszonvé-
tellel a királyi ember Benedek mesternek és nevezett frater-einek iktatta a 
mondott adomány címén, nem lévén ellentmondó. D. f. IV. p. Judica, a. d. 
supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 51 984. (Kállay cs. lt. 1300. 1404.) Hátlapján azonos (Hem és Kues-
patak névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek 
zárópecsét körvonala. 
K.: Krassó III. 50–56; Densuşianu I/2. 76–80; Doc. Rom. Hist. XII. 137–144. 
R.: Kállay 1461. szám; Doc. Val. 165–166; Juhász, Csanádi székeskápt. 168. szám. 
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144. 1363. márc. 22. 
A csanádi káptalan 1363. márc. 22-én (f. IV. p. Judica, a. d. 1363.) kelt okle-
vele szerint színük előtt János fia: Benedek a maga, fivére (uterinus frater): 
György és patruelis frater-e, Mihály fia: Jakab nevében tiltakozott, hogy Be-
senyő (Bissenus) János mester az ő Woya nevű birtokukat elfoglalta és őket 
abból jogtalanul kizárta. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1378. máj. 20. Dl. 42 089. (Múz. Ta.) 
K.: Krassó III. 143. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 144. 
 
 
145. 1363. márc. 22. 
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes 
országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul Demeter 
Werusmorth-i papot, akivel Orew-i Ipolit fia: László királyi ember márc. 6-án 
(f. II. an. diem medii Quadr.) László fia: Jánost, János fia: Pétert, Bay-i Péter 
fiait: Domokost és Tamást, Zaka-i Bertalant és fiát: Miklóst, valamint Zaka-i 
másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt Monostor nevű birtokukon az ország-
bíró levelében szereplő halászóhely elfoglalásának megindokolására, vonat-
kozó okleveleik bemutatására és a rájuk kirótt 24 márka bírság – az ország-
bírónak és a Duna szigeti (insula Danobii) Szt. Kereszt-egyház remete testvé-
reinek mint peres ellenfélnek történő – kifizetésére ezen remete testvérek elle-
nében ápr. 9-re (ad oct. Passce d.) megidézte (evocare) a királyi jelenlét elé, 
kihirdetve egyúttal, hogy ha mindezt nem teljesítik, a távollétük ellenére is az 
országbíró igazságot szolgáltat az ország joga szerint a remete testvéreknek. 
D. f. IV. p. Judica, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5202. (Acta paulinorum. Bodrog 1. 7.) Papír. Hátlapján azonos 
(…contra nobiles de Bay de Zaka et de Monostor) és újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét és kis kerek vissza-
záró pecsét töredékes nyoma. 
 
 
146. 1363. márc. 23. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Dragus (dict.) Hayn, Sylna-i királyi polgár bemutatta Bubek (dict.) 
István comes országbíró 1362. aug. 20-án kelt privilegiális oklevelét Varna és 
Kraszna királyi falvak soltészságának (voynicatus) ezen Heyn-nek tett ado-
mányáról (l. Anjou-oklt. XLVI. 394. szám), kérve, hogy azt fogadja el, s neki 
és örököseinek privilégiumában erősítse meg. A király ezen gyanútól mentes 
oklevelet az abban foglalt kiváltsággal együtt Hayn-nak és utódainak átírja, 
elfogadja és megerősíti királyi hatáskörből, függő kettőspecsétjével ellátott 
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privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., X. Kal. Apr., uralko-
dása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, 
Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Mihály egri, Kálmán 
győri, István zágrábi püspök, szlavón báni helytartó (banatum regni Sclauonie 
tenens), Vilmos (Vilhelmus) pécsi, László veszprémi, Domokos csanádi, Péter 
boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Miklós 
traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a váci és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
Á.: Wesselényi Ferenc nádor, 1666. márc. 28. ŠA. Bytča. Óvári uradalom. 
Pongrácz cs. 6. (Df. 266 928.) 
Má.: Zsolna város lt. Zsolna város tanácsa. Archivum secretum 222. (Df. 
274 731.) Újkori. 
K.: F. XI. 518–521. 
Megj.: A regeszta Á. számos téves, torzult névalakja miatt Má. alapján készült. 
 
 
147. 1363. márc. 23. 
A pozsonyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 117. szám) Jakab mester pozsonyi bíróval, királyi emberrel 
kiküldték tanúságul Ábrahámot, a Gutor-i egyház rector-át, akik márc. 21-én 
(f. III. p. Judica) a szomszédok összehívásával a mondott birtokokra mentek, 
az apácákat ezek tulajdonába bevezették és e birtokokat nekik ellentmondó 
nélkül iktatták, nem érintve néhai Peech (dict.) Pál leánya, nemes asszony 
felsőjánoki (superior Januk) részét. D. f. V. an. Ramispalmarum, a. d. 1363. 
 
Á.: a 151. számú oklevélben. 
 
 
148. 1363. márc. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja Chepanfalua-i néhai János mester 
litteratus fia: Miklós mester, a káptalan kanonoka kérésére és oklevél-
bemutatása alapján függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja 
saját, 1342. aug. 8-án kelt, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. Anjou-
oklt. XXVI. 423. szám). D. f. VI. an. Ann. virg. glor., a. d. 1363. Arenga. 
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E.: Dl. 74 826. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 52.) Felül chirographált (ABCD). 
Hátlapján középkori kéztől latin, újkori kéztől magyar nyelvű tárgymeg-
jelölés. Kerek függőpecsét és hártyaszalagja. 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. febr. 7. Dl. 74 832. (Uo. 58.) 
R.: Máriássy 85. szám; Iványi B., Közl. Szepes vm. 1917. 85. szám. 
 
 
149. 1363. márc. 25. 
A vasvári káptalan előtt Lőrinc vasvári bíró, a 12 esküdt és számos vasvári 
királyi polgár megvallotta, hogy a tönkrement Boldogságos Szűz Mária-
egyházukat az alapzattól újra akarják bővíteni és építeni, de mivel pénzszűké-
ben vannak, hogy plébániájuk újjáépítése megfelelően be tudjon fejeződni, 
ezért a Makua, más néven Chernech folyón levő malmot, ami városuk határain 
belül van, és amit egykor néhai polgártársuk: Chynde ezen plébánia felújításá-
ra hagyott végrendeletileg, örökre eladták 4 márka széles bécsi dénár kész-
pénzért (minden márkát 10 pensa-val számolva) Mihály vasvári polgár fiai-
nak: Vörös (Rufus) Jakab egykori vasvári bírónak és Gyarfas papnak, minden 
haszonvétellel és tartozékkal, főleg a réttel és a malomhoz szekerekkel hala-
dóknak megfelelő úttal, a malomban és a rétben mostantól semmiféle jogot és 
tulajdont ezen egyháznak meg nem tartva, hanem ezeket Jakabra és Gyarfas 
papra ruházva. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített, chirographált 
oklevelet bocsát ki. D. sab. an. Ramispalmarum, a. d. 1363., amikor Wgud-i 
Chenyg mester fia: István [prépost], Márton mester őr-, Mihály mester ének-
lőkanonok, Bertalan mester dékán. 
 
Á.: Kont Miklós nádor, 1366. máj. 30. Dl. 91 726. (Festetics cs. lt. Vas. 55.) 
 
 
150. 1363. márc. 28. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a zobori konventnek: 
színe előtt Pál litteratus (Seffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja 
nevében ezen egyház ügyvédvalló levelével) a zobori konvent idéző- és tu-
dományvevő oklevelének megfelelően [1362.] okt. 6-án (oct. Mychaelis prox. 
preteritis) Kuztulyan-i Paska, Saaskw-i alvárnagy ellenében bemutatta a kon-
vent mondott, a király számára küldött, annak írásos parancsát átíró válaszle-
velét, azt állítva, hogy az tartalmazza az apát keresetét (accio). Eszerint a ki-
rálynak (H) és anyjának: a királynénak elpanaszolták Seffrid apát nevében, 
hogy Paska Saaskw-i alvárnagy a mondott egyház Saaskw vár melletti falvak-
ban lakó szegény jobbágyainak nem engedi meg, hogy az ezen egyház birto-
kain levő erdőkben fát gyűjtsenek, és akiket közülük ezekben az erdőkben 
talál, javaikat elvéve Saaskw várban fogságba veti, amíg kedve tartja, és ue. 
szegény jobbágyokat nem engedi ezen egyház saját malmához menni őröltet-
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ni, hanem erőszakkal, hatalmaskodva és verésekkel arra kényszeríti őket, 
hogy Saaskw vár malmához menjenek, ezenfelül a minap az egyház Stenk 
nevű jobbágya gabonáját jogtalanul elvette; ezért a király utasította a konven-
tet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Baluan-i Domokos kirá-
lyi ember megtudva minderről az igazságot, az alvárnagyhoz menve mondja 
meg neki királyi szóval, hogy miután visszaadta az elvett dolgokat, mondott 
jogtalanságai alól köteles magát kimenteni (iustificando emendare), és ezen 
egyház jobbágyai további zaklatásaival hagyjon fel, különben a királyi ember 
idézze (evocet) meg őt az apát ellenében a királyi jelenlét elé, a konvent pedig 
tegyen jelentést; a konvent a király parancsának engedelmeskedve Domokos 
királyi emberrel kiküldte tanúságul Péter testvér papot, akik szept. 14-én (in 
fe. Exalt. S. Crucis de novo preterito) Bors megyei nemesektől, nem nemesek-
től, közrendűektől (communes homines), főleg a Szt. Benedek-egyház Apaty 
nevű birtoka szomszédaitól megtudták, hogy mindazt, ami és ahogy a király 
oklevelében szerepel, Paska Saaskw-i alvárnagy megcselekedte a Szt. Benedek-
egyház jobbágyaival, és hasonlóak történnek folyamatosan, ezután Paska-t a 
Saaskw vár alatti faluban megtaláltak és elmondták neki a király szavával, 
hogy miután visszaadott mindent, amit ezen egyház jobbágyaitól elvett, az 
ellenükben elkövetett jogtalan cselekedetei alól magát mentse ki és ezen egy-
ház jobbágyai további zaklatásától tartsa magát távol, Paska azonban sem az 
elvett dolgokat visszaadni, sem saját cselekedetei kapcsán magát kimenteni 
nem akarta, ezért másnap (2. die tunc sequenti) őt Ladameer faluban okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis tunc venturas) a királyi jelenlét elé idézték az apát ellenében. 
Okt. 6-án, noha ezen Pál litteratus, az apát képviselője annak nevében a törvé-
nyes napokig várta, Paska nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért őt az 
országbíró más oklevelével bírságban marasztalta el. Mivel az országbíró és 
az ország vele ítélkező nemesei számára úgy tűnt, Paska-t a vádakkal kapcso-
latos válaszadásra és indoklásra, és a bírság (iudicium unius termini) országbí-
rónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére másodjára is meg kell idézni, 
ezért István comes írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében a királyi ember Kuztulyan-i Paska Saskw-i alvárnagyot 
mindezek kapcsán idézze meg Syffrid apát ellenében [1363.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph d.) a királyi jelenlét elé, majd a konvent ugyanakkorra tegyen a király-
nak jelentést. Jan. 13-án az országbíró előtt Lypold fia: Mykou az apát nevé-
ben annak ügyvédvalló levelével bemutatta a konvent királynak szóló vála-
szát, miszerint Zakalay-i Boda fia: Paska Saskw-i alvárnagyot dec. 28-án (f. 
IV. p. Nat. Christi) Zakalay-on Baluan-i Domokos királyi ember és Miklós 
litteratus, a konvent notarius-a és embere mindezek ügyében az országbíró 
döntésének megfelelően megidézték Seffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-
egyház apátja ellenében a királyi jelenlét elé jan. 13-ra. Ekkor Paska, bár 
Mykou képviselő az apát nevében a törvényes napokig várta, nem jelent meg 
az országbíró előtt, nem is küldött senkit, a 3 márka bírságot sem fizette ki, 
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így őt az országbíró más oklevelével a meg nem jelenésért szokásos bírság-
ban, a 3 márka bírság ki nem fizetéséért pedig annak kétszeresében marasz-
talta el. Mivel az ország szokása szerint a pereket nem szokás csak egyszerű 
idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes idézések és 
három vásáron történő kikiáltások követik (non alique cause iuxta regni 
consuetudinem solis simplicibus evocacionibus solent terminari nisi 
evocaciones possessionariis introduccionibus inmixte trineque forenses 
consequantur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat 
pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az 
országbíró írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében a királyi ember Seffrid apátot v. képviselőjét Zakalay-i Paska 
Saskw-i alvárnagy Zakalay nevű birtokába 15 napi, csak a szükséges élelem-
mel való, mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra bevezetve Paska-t 
válaszadásra és az összesen 9 márka bírság országbírónak és a peres ellenfél-
nek történő kfizetésére idézze meg Seffrid apát ellenében márc. 8-ra (ad diem 
medii Quadr.) a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve őt, hogy ha mindezt nem 
teszi meg, az országbíró a távollétében is eljár majd a jognak megfelelően az 
ügyben, majd a konvent ugyanekkorra tegyen a királynak jelentést. Márc. 8-án 
megjelent az országbíró előtt Márton testvér, a Gron melletti Szt. Benedek-
egyház prépostja Seffrid apát nevében és annak ügyvédvalló levelével, és 
bemutatta a zobori konvent királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró 
meghagyásának megfelelően Baluan-i Domokos királyi ember és Péter testvér, 
a konvent embere febr. 20-án (f. II. p. Invocavit) Zakalya-i Boda fia: Paska 
Saaskw-i alvárnagyot Zakalya-n megidézték Seffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-
egyház apátja ellenében márc. 8-ra. Márton testvér, Seffrid apát képviselője 
20 napig várta az országbíró előtt Paska-t, de az nem jelent meg, nem is kül-
dött senkit maga helyett, a 9 márka bírságot sem fizette ki, így őt az ország-
bíró más levelével a meg nem jelenésért a szokásos bírságban, a 9 márka bír-
ság ki nem fizetéséért pedig annak kétszeresében marasztalta el. Mivel a pere-
ket nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetések-
kel vegyes idézések és három vásáron történő kikiáltások követik, az 
állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság ösvényére hívni a 
bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró kéri a zobori konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Benedek fia: Miklós v. 
Baluan-i Domokos v. Baluan-i Mykch v. Beleg-i Pál v. Beleg-i János v. 
Zyman-i Benedek királyi ember Zakalya-i Boda fia: Paska Saaskw-i alvár-
nagyot válaszadásra és az összesen 21 márka bírság országbírónak és a peres 
ellenfélnek történő kifizetésére máj. 1-jére (oct. Georgii) Seffrid apát ellené-
ben 3 megyei vásáron kiáltsa ki nyilvánosan a királyi jelenlét elé, figyelmez-
tetve, hogy ha mindezt nem teszi meg, akkor távolléte ellenére is az ország-
bíró a jognak megfelelően jár el, a konvent pedig ugyanakkorra tegyen a ki-
rálynak jelentést. D. in Wyssegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1363. 
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E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia. A. 5. 8. (Df. 235 959.) Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
151. 1363. márc. 31. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) László mester litteratus, az országbíró notarius-a, az óbudai Szt. 
Klára-kolostor [!] apácái képviselője azok nevében bemutatta a pozsonyi káp-
talan zárt válaszlevelét Januk, másik Januk, Tolwoyfalu, Saaralya, Kurmusd, 
Kwkynzarw, Chandal, Eghazasmagyar, Ilka, Tarnuk, Wyfalu, Wata és Ren 
birtokok apácáknak történő iktatásáról (l. 147. szám), kérve, hogy azt érvé-
nyesnek fogadja el és az apácáknak privilégiumában erősítse meg. A király 
ennek megfelelően ezen gyanútól mentes oklevelet a 13 birtok iktatásával 
együtt a Szt. Klára-kolostorban levő apácáknak királyi hatáskörből átírja, 
elfogadja és megerősíti anyja: Erzsébet királyné (H) beleegyezésével és akara-
tából, más jogának sérelme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott privile-
giális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a 
királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., pridie Kal. Apr., uralkodása 22. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, 
László veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos (Willermus) pécsi, Mihály egri, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, De-
meter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Bertalan [! ∋: Miklós] traui, Mi-
hály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, váci és korbáviai szék üre-
sedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István 
comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi 
asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5197. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson 6. 7.) Az uralkodó 
1364. dec. 28-án (V. Kal. Jan., uralkodása 23. évében) kelt megerősítő 
záradékával. Hátlapján középkori (Challoukuz névalakkal) és újkori kéz-
től tárgymegjelölések. 2 hiányos függőpecsét és lila, ill. lila-sárga fonata. 
 
 
152. [1363.] márc. 31. Avignon 
[V. Orbán pápa] levele többek között a zárai, spalatói, raguzai, esztergomi és 
kalocsai érseknek: adjanak segítséget Péter ciprusi királynak a Szentföld és a 
törökök elleni hadjárat kapcsán. D. Avinione, II. Kal. Apr., pápasága 1. évé-
ben. [1363.]  
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Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 152. fol. 621v-623v. (Df. 289 727.); Uo. Vol. 
155. fol. 243r-v. (Df. 289 736.) 
Megj.: Megemlítik a pápa Péter ciprusi királyhoz írt levelei: Uo. Vol. 152. 
fol. 618r-620v. (Df. 289 727.) és Vol. 157. fol. 108r-v. (Df. 289 760.) 
 
 
153. [1363.] márc. 31. Avignon 
[V. Orbán pápa] levele többek között a zárai, spalatói, raguzai és kalocsai 
érseknek: hirdessék ki városaikban és egyházmegyéikben, hogy a Szentföld és 
a törökök elleni hadjáratban résztvevők bűnbocsánatot kapnak. D. Avinione, 
II. Kal. Apr., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 153. fol. 592r-595r. (Df. 289 726.) 
 
 
154. 1363. ápr. 4. Visegrád 
Miklós esztergomi érseknek, örökös esztergomi comes-nek Zala-i Miklós 
[fia:] Balázs, zágrábi egyházmegyei klerikus a ciszterci rend érdekében bemu-
tatta Demeter váradi püspök, a ciszterci rend apostoli szék által delegált fő és 
örökös jogvédője 1354. jún. 24-én kiadott, barna-kék fonaton függő és fehér 
viaszú (az érsek által jól ismert) pecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes, a 
kalocsai egyházmegyei, ciszterci rendi péterváradi (Waradinum Petri) monos-
tort érintő oklevelét, amit Henetis-i Raden [fia:] Miklós, zágrábi egyház-
megyei klerikus, közjegyző írt pergamenre, látott el jelével és aláírásával, és 
ami átírta VI. Kelemen pápa 1351. febr. 4-én kelt, bullával megerősített, a püs-
pök jogvédői kinevezését tartalmazó oklevelét. Balázs kérésére, mivel az utak 
veszélyei miatt azt nem meri magával vinni a távolabbi területekre, az érsek 
közjegyzőkkel (Kaproncha-i Ambrus [fia:] Ágoston, zágrábi egyházmegyei 
klerikus és Kogetyn-i Egyed [fia:] Péter, olomouci egyházmegyei pap, az 
esztergomi egyházmegyei pozsonyi egyház kanonoka) átiratja, s azok jeleivel 
és aláírásaival, valamint saját függőpecsétjével megerősítteti. Acta sunt in 
Wyssegrad (veszprémi egyházmegye), ahol [I.] Lajos király lakik 
(residenciam habet personalem) és ahol az érseknek emberemlékezet óta, régi 
szokás szerint joghatósága van egyházi ügyekben (iurisdiccionem in 
spiritualibus optinemus et optinere dinoscimur), az érsek lakóházában (in 
domo nostre habitacionis), a. d. 1363., ind. 1., die 4. Apr., hora quasi 3., V. 
Orbán pápasága 1. évében, Gál komáromi (Kamarensis) főesperes (esztergomi 
egyház), az érsek kancellárja és a királyi aula notarius-a, Miklós csanádi pré-
post, [István] mester országbírói prothonotarius, Mihály pozsonyi kanonok, 
Miklós [fia:] János pap, az érsek káplánja és más tanúk jelenlétében. 
 
K.: CD. Mor. IX. 230–234. (A velehradi kolostorban volt E.-je alapján.) 
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Megj.: Az oklevél végén az érsek leírja Demeter püspök pecsétjét: Szent 
László király trónon ülő képe, a jobb kezében csatabárdot (securis), a 
balban a melle előtt keresztes [ország]almát tart, a trón alatt térdelő 
infulás püspök, mindkét kezében ceptrum, a király feje fölött koronát tar-
tó két angyal, a korona felett avicula, a körirat: Demeter, Isten kegyelmé-
ből váradi püspök p[ecsétje]. 
 
 
155. 1363. ápr. 4. Nürnberg 
[IV.] Károly német-római császár Lajos aquileai pátriárkához írott levelében 
közli több hiteles forrásból származó értesülését arról, hogy a pátriárka (sze-
mélyét és egyházát mentve) milyen kikényszerített és jogtalan szerződést 
kötött [IV.] Rudolf osztrák herceggel, hogy annak fogságából kiszabaduljon, 
majd ezt követően a herceg, visszatértében [I.] Lajos magyar királytól (U), a 
fenti egyezségen túl egyéb istentelen és embertelen jogtalanságokra veteme-
dett, midőn engedte kancellárjának, hogy a pátriárka pecsétjét használja. 
Datum Nuremberg, 1363., II. Non. Apr.  
 
R.: Reg. Imp. VIII. 3947. szám; UTDKF VIII. 361. szám. 
   Skorka Renáta 
 
                 
156. 1363. ápr. 5. Garadna 
Peryn-i Péter mester comes és az Abavyuar-i négy szolgabíró tudatják, hogy a 
királyi írásos parancsra a királyi kamarahaszna ügyében ápr. 5-én (f. IV. p. 
Passce d.) Garadna faluban tartott congregacio generalis-ukon Barcha-i Mik-
lós fia: János, Bartha-i Mykow fiai: Kelemen, Miklós és István, valamint Ta-
más és fia: Máté tilalmazták Demeter Zeplak-i apátot az ő szomszédságukban 
levő Lebenye birtok el- és zálogba adásától, mindenki mást, főleg György 
Cassa-i polgárt pedig annak elfoglalásától és az abba való bemeneteltől 
(intromissio). D. loco et termino prenotato, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 60 292. (Máriássy cs. lt. Vegyes 150.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (Lybinye névalakkal), valamint 1 nagyobb és 3 kisebb 
zárópecsét töredékes nyoma, egynek csak hártyaszalagja. 
 
 
157. 1363. ápr. 6. 
A budai káptalan előtt Kamaras (dict.) László budai polgár megvallotta, hogy 
amikor néhai Morochuk mester beregi comes végakaratában a Pozsony me-
gyei Beel nevű birtokát Erzsébet királynéra (H) bízta, hogy a királyné adja el 
és annak árából fizesse ki az ő adósságait, a királynő e birtokot az általa újon-
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nan (de novo) épített óbudai Boldogságos Szűz-monostor klarissza rendi apá-
cáinak eladta bizonyos pénzösszegért, hogy az apácák Morochuk mester min-
den adósságából elégtételt adjanak azoknak, akiknek tartozott. Az apácák a 
birtok árából kifizettek Lászlónak 250 forintot, amennyivel neki Marochuk 
tartozott, ezért László Morochuk mestert, mindkét nemű leszármazottait és az 
apácákat ezen adósság kapcsán nyugtatta, és érvénytelenítette a Morochuk 
adósságáról szóló okleveleket. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített 
oklevelet ad ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, V. f. p. Passce 
d., a. eiusdem 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester őr-, Benedek mester 
váradi olvasókanonok, László, Imre, Mihály, Miklós és Márk kanonok jelen-
létében. 
 
E.: Dl. 5204. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 8. 4.) Hátlapján közép-
kori (Marouch [!] névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla 
alakú függőpecsét és lila fonata. 
 
 
158. 1363. ápr. 6. 
Trau város határozata: a bán levele ellenére ne küldjenek további 10 
ballestrarius-t, hanem küldjenek követeket hozzá, hogy kimentsék magukat.  
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (ezen dátummal, Notae Joannis Lucii 
alapján) 
 
 
159. 1363. ápr. 7. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje előtt 
Erzsébet, Ethey-i Péter leánya, Tarkan-i Finta özvegye megvallotta, hogy a 
teljes jogát, ami őt Finta Tarkan-on v. máshol levő birtokrészeiből hitbér és 
jegyajándék okán Magyaro. (regnum Hungarie) kipróbált szokása szerint 
megilleti, Mok-i Miklós fia: Györgynek, az ő nepos-ának és annak utódainak 
adta birtoklásra és tetszés szerinti rendelkezésre, s ehhez a szintén jelenlevő 
Tarkan-i István fia: András beleegyezését adta. D. 6. die Pasche, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 516. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 521; Mons Sacer I. 449; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 132. 
 
 
160. 1363. ápr. 9. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Scelen-i Péter fia: Dénes bemutatta [I.] Károly király (H) harmadik, 
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utolsó pecsétjével ellátott, 1339. júl. 20-án kelt, Scelen birtok adományáról 
szóló két, nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIII. 434. és 435. szám), valamint a 
Saagh-i konvent 1359. dec. 6-án kelt birtokbejáró oklevelét, kérve, hogy eze-
ket a birtok adományozásával és bejárásával együtt fogadja el és privilégiu-
mában erősítse meg. A király a kérésnek megfelelően ezen gyanútól mentes 
okleveleket és tartalmukat átírja, elfogadja és megerősíti Dénesnek és örökö-
seinek királyi hatáskörből, más jogának sérelme nélkül, függő kettőspecsét-
jével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1363., V. Id. Apr., 
uralkodása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 
spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) vikáriu-
sa, László veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos (Villermus) pécsi, Mihály 
egri, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, az egri [! ∋: váci] és korbáviai szék 
üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István 
comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi 
asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 517. (Múz. Ta. Gyürky.) Az uralkodó 1364. dec. 27-én kelt meg-
erősítő záradékával. Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelö-
lés. Két függőpecsét maradványai és zöld fonatai. 
 
 
161. 1363. ápr. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a veszprémi káptalannak: elmondta neki Perechke-i Illés 
fia: Demeter, hogy Laak-i Ector fia: György Saal-i Péterrel, Imre fia: Andrással 
és Chegle-i Mátéval jelen évben felfegyverkezve, hatalmaskodva a Perechke-n 
levő házához menve curia-ja kapuját feltörték, őt az anyjával együtt súlyosan 
megverve meg akarták ölni, a házban talált fegyvereket pedig elvitték. Ezért 
az uralkodó utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlé-
tében Leurenthe-i Pál fia: Miklós v. Kwesd-i László fia: János v. Salamon-i 
Miklós fia: István királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a 
káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, oct. Passce, a. d. 1363. 
 
Á.: a 197. számú oklevélben.  
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162. 1363. ápr. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) az esztergomi káptalannak: elmondták neki Petew [al]vajda 
fia: Miklós nevében, hogy az István esztergomi őrkanonok által neki elzálogosí-
tott Lengend, Semereg és Baton birtokrészek tulajdonába (dominium) törvénye-
sen be akar menni, ha valaki nem mond ellent. Ezért utasítja a káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Waal-i Péter fia: Egyed v. 
Harkyaan-i Gylian fiai: Péter v. Mihály királyi ember a szomszédok összehívá-
sával Miklóst a mondott zálog címén e birtokrészek tulajdonába vezesse be és 
iktassa neki azokat birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmon-
dókat idézze meg Miklós ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen 
az uralkodónak jelentést. D. in Wyssegrad, oct. Passce, a. d. 1363. 
 
Á.: a 174. számú oklevélben.  
 
 
163. 1363. ápr. 9. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventje tudatja: 
ScentIuan-i néhai Vörös (Ruphus) Tamás fiai: János és László nuncius-uk 
által kérték, hogy küldjék ki emberüket, akinek jelenlétében Indal-i néhai 
Bogar (dict.) István leánya: Ilona asszony, Vörös Tamás özvegye hitbérét és 
jegyajándékát kiadják. Ennek megfelelően speciálisan kiküldték Simon testvér 
papot, akinek és fogott nemes bíróknak a jelenlétében János és László a hit-
bér, jegyajándék és más javak fejében, amiket Vörös Tamás az asszonyra 
hagyott végrendeletében (in testamentis), Ilonának adtak egy jó posztóval 
bevont, fémlapokkal gazdagon díszített hermelinbundát (mastruca ermellina), 
egy jó köntöst (pepulum), 1 övet, 7 ménesbeli kancát 7 csikóval és 40 juhot a 
bárányaikkal. Ezeket Ilona elfogadva a Vörös Tamás birtokaiból neki az or-
szág szokása szerint járó hitbér és jegyajándék ügyében ScenthIuan-i Vörös 
Tamás fiait nyugtatta. A konvent erről pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bo-
csát ki. D. oct. Passche d., a. eiusdem 1363.  
 
E.: Arhivele Statului Covasna. Nagy J.-gyűjt. V. 29. (Df. 278 739.) Papír. Hátlap-
ján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töredékes nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 145–146. 
R.: Wass 129. szám; Erdélyi Okm. IV. 193. szám. 
 
 
164. 1363. ápr. 9. 
A Scepus-i Szt. [Már]ton-egyház káptalanja előtt Ágota, Herekouch-i Rednold 
leánya, Kazmerfalua-i Ká[zm]ér fia János fia János felesége megvallotta, 
hogy a Herekouch birtokon levő telkét (curia seu sessio) szántóföldekkel, 
rétekkel, rubetum-okkal és más haszonvételekkel szavatosság vállalásával 
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elzálogosította Herekouch-i Tamás fia: Miklósnak 6 aranyforintért, amiből 
Miklós négyet már kifizetett és még kettőt fizet a köv. Húsvétkor (in 
[pro]xime venturo festo Pasce d.). A záloghoz tartozó minden servicium-ot és 
kifizetést Miklós tartozik állni. Amit a telken levő épületekben Miklós meg-
jobbít, a kiváltás idején Ágota fogott bírók becslése alapján Miklósnak ki kell 
fizesse. Az asszony a telket a 6 forintért akkor válthatja ki, ha a mondott föl-
dek nincsenek bevetve. D. in oct. dict. fe. Pasce d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 60 293. (Máriássy cs. lt. Vegyes 155.) Helyenként hiányos. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (Rynold névalakkal), valamint kerek 
zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
165. 1363. ápr. 9. 
[Vilmos] kápolnaispán 1363. ápr. 9-i (a. d. 1363., oct. Passce) kelt 
privilegiális oklevele szerint színe előtt Pechel-i Keseu (dict.) Miklós megval-
lotta, hogy Kyurthuelies birtokot, amiről felismerte, hogy hozzá semmilyen 
jogon, [Crisius fia:] Péter [nádori prothonotarius-hoz] viszont királyi adomány 
címén tartozik, minden haszonvétellel régi határai alatt Péter mesternek és 
leszármazottainak az oklevélben szereplő kötelezettségek alatt átadta. 
 
Tá.: Lackfi Imre nádor, 1373. jan. 30. Dl. 75 374. (Patay cs. lt. 14. 22.)  
 
 
166. 1363. ápr. 10. 
A nyitrai káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája dön-
tése szerint színük előtt Gereb-i Miklós fia: István ápr. 9-én (oct. Passce d.) 
tizenketted-magával, nemesekkel Gereb-i Pál fia: Péter ellenében esküt kellett 
tegyen arról, hogy ártatlan Péternek a nádor oklevelében szereplő vádjában 
(accio). A kitűzött napon azonban István nem jelent meg eskütársaival, holott 
Péter várt rá a káptalan előtt. D. f. II. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1363. 
 
Á.: a 241. számú oklevélben. 
 
 
167. 1363. ápr. 12. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a pécsi káptalannak: 
színe előtt György testvér, pálos rendi remete – a Duna-szigeti (insula 
Danubii) Szt. Kereszt-egyház perjele és pálos rendi testvérei konventje nevé-
ben a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével – jan. 27-én (quind. oct. Epiph. d.) 
bemutatta a káptalan királynak szóló, jan. 17-én (5. die oct. Epiph. d., a. in 
presenti) kelt idézőlevelét László fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i 
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Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan és a fia: Miklós, valamint má-
sik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk, Monostor-i nemesek ellenében, miszerint 
a szigeti (Zyget) Szt. Kereszt-kolostor remetéi elmondták a királynak, hogy a 
Monostor-i nemesek a testvérek egy halászóhelyét elfoglalták és a hasznait 
elveszi, és mivel a király nem akarta, hogy e remetéktől jogaikat elidegenít-
sék, ezért írásban utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a 
királyi ember e Monostor-i nemeseket a halászóhelyről szóló okleveleikkel 
együtt idézze meg (evocaret) a remete testvérek ellenében a királyi jelenlét elé 
az elfoglalás megokolására, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést; a 
káptalan ennek megfelelően kiküldte tanúságul Demeter Weresmorth-i papot, 
akivel Popd-i Dénes fia: Lypold királyi ember László fia Jánost, László fia 
János fia: Pétert, Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, Bertalant és fiát: 
Zaka-i Miklóst, valamint Zaka-i másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt 
(akik azt állították, joguk van a halászóhelyben) Monostor nevű birtokukon 
jan. 4-én (f. IV. p. Circ. d.) jan. 27-re okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé 
idézte a remeték ellenében. Akkor e nemesek nem jelentek meg az országbíró 
előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért összességében 24 márkában 
marasztalták el őket, György testvér pedig a törvényes napokig várt rájuk az 
országbíró előtt, akinek bemutatott további 8, különböző időpontokban egy-
más után kiadott oklevelet is: Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 3 (egy 
döntéshozó és perhalasztó, egy perhalasztó és egy bírságoló) oklevelét, a bácsi 
káptalan nádornak címzett, idézésről szóló válaszlevelét, és ue. nádor további 
4 (3 perhalasztó és 1 bírság-) levelét, azt állítva, hogy ezek tartalmazzák a 
testvérek keresetét és perének lefolyását. Ezek szerint a nádor Bodrogh me-
gyei nemesek universitas-ának 1360. aug. 24-én (f. II. videlicet in fe. 
Bartholomei, a. d. 1360.) Bodrogh-on tartott congregacio generalis-án László 
testvér, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéinek perjele elmondta, hogy 
az ezen szigeten levő Hothyas nevű halászóhely a Szt. Kereszt-egyházhoz és 
az ottani remetékhez tartozik oklevelekkel, de a halászóhelyet akkor Péter, a 
Bodrogh-i Szt. Péter-monostor apátja tartotta (conservasset), és ennek okát 
akarván megtudni László perjel bemutatta a nádornak Péter prépost és a Hay-i 
Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1282. évi nyílt, valamint István prépost és a 
pécsi káptalan 1324. évi privilegiális (l. Anjou-oklt. VIII. 490. szám), a Hay-i 
Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1320. évi privilegiumát (l. Anjou-oklt. V. 696. 
szám) tartalmazó oklevelét, amik szerint a halászóhelyet KenezMonostora-i 
Simon fia: András először elzálogosította Istvánnak, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház remetéi perjelének 10 márkáért és 1 tunella borért, majd végrendeleti-
leg ezen Szt. Kereszt-egyháznak és az ottani remetéknek hagyta és adta lelke 
üdvéért az oklevélben levő feltételekkel; erre Péter apát azt állította, hogy 
Hothyas halászóhely a Bodrogh-i Szt. Péter-monostoré, és bemutatta a nádor-
nak László kalocsai érsek 1332. jan. 5-én (in vig. Epiph. d., a. d. 1332.) kelt, 
Chama prépost, Kykyleu-i főesperes, a kalocsai érsek általános vikáriusa 
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1327-ben kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. XI. 603. szám) átíró privilégiumát, 
ami szerint Márton testvér, a Bodrog megyei (districtus) Szt. Péter[-monostor] 
apátja Hotyas halászóhely ügyében a pálos rendi Gergely testvért, a Duna-
szigeti Szt. Kereszt[-egyház] perjelét hosszú perbe vonta Chama prépost elé, 
aki előtt a halászóhelyet mint a Szt. Péter-egyház jogát Gergely perjeltől az 
oklevélben részletesen leírt módon visszaszerezte (reoptinuisset); bár a nádor 
ezen oklevelek alapján a felek között a halászóhely ügyében döntést tudott 
volna hozni, de mivel a per végrendelet ügyében folyt, ezért a nagyobb bizo-
nyosság kedvéért, nehogy döntését bármikor is bárki kétségbe tudja vonni, 
[1360.] okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis prox. tunc venturas) a királyi kúriába 
halasztotta el, azzal, hogy akkor a felek a halászóhely ügyében ezen és esetle-
ges egyéb okleveleiket mutassák be, amik alapján a nádor a főpapokkal, a 
bárókkal és az ország nemeseivel döntést tud hozni; a per tárgyalása okt. 6-ról 
a felek akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad sequentes oct. Georgii) lett halaszt-
va, de akkor Péter apát nem járult a nádor elé, nem is küldött senkit maga 
helyett; ezután a nádori ember a bácsi káptalan tanúsága jelenlétében Péter 
apátot aug. 1-jére (ad consequentes oct. Jacobi) a nádor elé idézte László perjel 
ellenében; onnan a per okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis), majd [1362.] máj. 1-jére 
(oct. Georgii) lett halasztva, de az apát akkor sem jelent meg a nádor előtt, 
nem is küldött senkit, ezért e 2 időpont miatt bírságokban marasztalták el. 
Mindezek alapján az országbíró és az ország vele ülésező bárói úgy vélték, 
hogy a mondott nemeseket a halászóhely elfoglalásának megokolására, vo-
natkozó okleveleik bemutatására és a rájuk a meg nem jelenésért kirótt 24 
márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére másod-
jára is meg kell idézni, ezért az országbíró írásban kérte a pécsi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a mondott 
nemeseket ápr. 9-re (ad oct. Passce) idézze meg (evocet) a remeték ellenében 
a királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszik, az országbíró a 
távollétük ellenére is igazságot szolgáltat a remetéknek az ország joga szerint, 
a káptalan pedig tegyen ugyanakkorra jelentést a királynak. Ápr. 9-én György 
pálos rendi remete testvér a Duna-szigeti pálos rendi Szt. Kereszt-egyház 
perjele és konventje nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatta 
az országbírónak a káptalan királynak szóló válaszlevelét, ami szerint László 
fia: Jánost, János fia: Pétert, Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, Zaka-i 
Bertalant, a fiát: Miklóst és Zaka-i másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt 
a Monostor nevű birtokukon Oreu-i Ipolit fia: László királyi ember és Deme-
ter Veresmorth-i pap, káptalani ember  márc. 6-án (f. II. an. diem medii 
Quadr.) az országbíró meghagyásának megfelelően a remeték ellenében ápr. 
9-re a királyi jelenlét elé idézték. Akkor e Monostor-i nemesek, bár György 
testvér a remeték nevében a törvényes napokig várt rá, nem jelentek meg az 
országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, a bírságokat sem fizet-
ték ki, így a meg nem jelenésükért szokásos bírságokban, a 24 márka bírság ki 
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nem fizetése miatt pedig annak kétszeresében marasztaltattak el az országbíró 
bírságlevelével. Mivel a pereket az ország szokása szerint nem szokás egysze-
rű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes végleges 
idézések, és ha szükséges, három vásáron való kikiáltások követik (non alique 
cause solis citacionibus vel simplicibus evocacionibus iuxta regni 
consuetudinem solent terminari nisi evocaciones possessionariis 
introduccionibus inmixte trineque si necesse fieret forenses consequerentur 
proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság 
ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró kéri a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Bekatorok-i Dé-
nes fiai: Lőrinc v. Miklós v. Oreu-i Ipolit fia: László v. Mark-i János fia: 
György v. Péter v. frater-e: János v. Pál fia: János v. Popd-i Dénes fia: Ipolit 
királyi ember a remeték képviselőjét a mondott nemesek Monustur nevű bir-
tokába 15 napi, csak szükséges élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli 
ott tartózkodásra bevezetve e Monostor-i nemeseket válaszadásra, a halászó-
helyre vonatkozó okleveleik bemutatására és az összesen 72 márka bírság ország-
bírónak és a peres ellenfének történő kifizetésére a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház remetéi ellenében máj. 28-ra (ad oct. Penth.) idézze meg a királyi jelen-
lét elé, figyelmeztetve őket, hogy ha mindezt nem teszik, a távollétük ellenére is 
az országbíró a jog szerint jár el, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak 
ugyanakkorra. D. in Wyssegrad, 4. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5156. (Acta paulinorum. Bodrog 18.) Papír. Hátlapján azonos és újkori 
kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét és visszazáró ke-
rek pecsét töredékes körvonala. 
 
 
168. 1363. ápr. 12. Kolozs 
Suuk-i Domokos fia: János és Buda-i György Kolus megyei szolgabírók je-
lentik Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően (l. 142. szám) 
kiküldték Buda-i György szolgabírót, aki nemes férfiaktól és asszonyoktól, 
módosabb és szegényebb közrendűektől (divitibus et pauperibus communibus 
hominibus), főként pedig Zekul (dict.) László szomszédaitól megtudták, hogy 
Zekul (dict.) László Almas-i officialis az apát és a konvent Bogarteluk, Egeres 
és Jegenye nevű birtokaihoz tartozó erdőket és szántóföldeket elfoglalta és 
Almas királyi birtokhoz csatolta, az apát és a konvent ezen birtokain lakó, a 
vizeknél v. az erdőkben megtalált jobbágyait lemeztelenítette és kifosztotta, 
az ezen erdőkből fát hazavivő v. a mondott birtokokhoz tartozó földeken vető 
jobbágyok szekereiben és ekéiben levő ökreit és lovait elvette,  elküldte mon-
dott famulus-ait, akik az apát és konventje jobbágyai ökreit, kecskéit et disz-
nóit jogtalanul elvették, László és famulusa-i jogtalan hatalmaskodásai miatt 
az apát mondott három birtokáról 60 jobbágycsalád (mansio iobagionum) 
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megszökött, és a maradék jobbágyai sem mernek tovább maradni e birtoko-
kon. D. in Kolus, f. IV. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 28 914. (KKOL. Misc. A. 10.) Hátlapján azonos (…Ottone abbate de 
KolusMonostora et suo conventu de eadem) és újkori kezektől tárgymeg-
jelölések, valamint 2 kerek zárópecsét töredékei. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1839. nov. 7. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 146–148; Densuşianu I/2. 81–82. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 194. szám. 
 
 
169. 1363. ápr. 12. Eger 
Mihály egri püspök kinyilvánítja, hogy mivel kérésére egri káptalanbeli test-
vérei és társai a Heueswyuar megyei Demyen nevű birtokukat – amit egykor 
Csanád esztergomi érsek a saját pénzéből (pecunia patrimonialis) megvásá-
rolt, majd a káptalan iránti kedvezése miatt, ahogy ezt az érsek privilegiális 
oklevelében a püspök látta, a káptalannak adta –, ami a püspöki várnak szerfe-
lett hasznos és szükséges, Mihálynak adták, hogy ezen várhoz csatolja, miként 
neki adták a káptalanhoz oklevelekkel tartozó malmot is – ami szemben van a 
Szt. Katalin-egyházzal, az őrkanonok telkén (curia) túl az Egur folyón, és amit 
Miklós néhai egri püspök a káptalan akarata ellenére és joga sérelmére, ahogy 
a káptalan tagjai által bemutatott számos, bizonyos hiteleshelyek (loca 
testimonialia) által kiadott tilalmazó és tiltakozó oklevélben ezt Mihály látta, 
az egri egyházbeli, általa alapított Szt. Mária Magdolna-oltárnak adott, most 
pedig a káptalan tulajdonában van mint saját joga –, hogy azt Mária Magdolna 
(aki felé Mihály gyermekkora óta kétkedés nélküli reményt táplál) ezen oltá-
rának visszaadja, ill. újra annak adományozza. Mihály ezért a birtok és a ma-
lom viszonzásául v. cseréjeként a Ruzka birtok területeiről és tartozékairól 
minden évben beérkező bor-, gabona-, méh-, gödölye- és báránytizedet, to-
vábbá Gunch birtok (teljesen borban szolgáltatott) tizedeit a káptalan kanono-
kainak adta örökre testületileg és nem tisztséghez kötve (non dignitati vel 
officiis seu officiariis ... possidendas et percipiendas), semmiféle jogot v. tu-
lajdont tovább ezekben a püspökségnek meg nem tartva. Erről a káptalannak 
nagyobbik függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. Agrie, f. IV. p. oct. 
Passce d., a. eiusdem 1363., püspökségének 1. évében. Arenga. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 11. 1. 1. 1. 12. (Df. 209 910.) Hátlapján középkori 
(Ruska névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Á.: 1. Váradi kápt., 1377. nov. 6. Uo. 14. 1. 1. 1. 15. (Df. 209 913.)  
       2. Á. 1. > Demeter esztergomi kormányzó, 1385. aug. 15. Uo. 18. 1. 1. 1. 
19. (Df. 209 917.) Eltérő névalakja: Heweswywar. 
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       3. Á. 2. > Pozsonyi kápt., XVIII. század. KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 
7. 51. (Df. 208 586.) 
Má.: HML. Egri kápt. mlt. 23. 1. 1. 1. 25. (Df. 209 922.) Á. 2. alapján, újkori. 
K.: F. IX/3. 362–364. (Hevenesi V. 145. alapján); Katona, Hist. crit. X. 316–318. 
 
 
170. 1363. ápr. 14. 
A KolusMonostora-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventje előtt István 
Monoros-i plébános, azon provincia alesperese, Velkun fia: László Kayla-i 
nemes és Péter fia: András Sumkerek-i hospes elmondták, hogy előttük és 
számos fogott nemes bíró jelenlétében a haldokló (in suis extremis) Gumbasy 
(dict.) Domokos Sumkerec-i nemes az ingó és ingatlan javairól, főleg a birto-
kairól és örökjogairól az alábbi végrendeletet tette: a záloggal v. vásárlással 
hozzá tartozó Sumkerek birtokot, ami az ország szokásának megfelelően fele-
sége leánynegyedeként Gelet fiaitól került hozzá, pénze elengedésével Geleth 
fia: Lászlóra és annak fivéreire (uterinus frater) hagyta (legasset) örök birtok-
lásra; nepos-ainak: Herepe-i Péternek és Tate-i Istvánnak hagyott 20 forintot 
(ezt Gumbas-i Domokos a halála előtt ki is fizette nekik), továbbá két közepes 
minőségű mellvértet (pancerya) és 1 szekeret 4 lóval, ami a jelenlegi királyi 
hadba megy majd; leánytestvére (soror uterina): Anna lelkéért István 
alesperesnek, a nő gyóntatójának hagyott 12 forintot, és elrendelte, hogy adják 
oda azt a lovat az alesperesnek, amit neki Anna a haldoklása idején hagyott; 
meghagyta továbbá, hogy javait Geleth fia: László hajtsa be az adósaitól 
(debitor), főleg az erdélyi püspöktől, és azokból Domokos lelkéről folyamato-
san gondoskodjon; megkérte Gelet fia: Lászlót arra is, hogy az ő vagyonából 
minden szerviensének és familiárisának egyenként a szolgálatuknak és érde-
müknek megfelelően fizessen bért (merces), Domokos többi javát pedig annak 
lelkéért a szegényekre és betegekre fordítsa; a Sumkerek birtok területén levő 
jó szőlőjét és az ottani malma tizedrészét a Sumkerek-i Bodogságos Szűz 
Mária-egyházra hagyta örökre. Erről a konvent pecsétjével megerősített nyílt 
oklevelet bocsát ki, amit ha visszavisznek nekik, privilégiumban erősítik majd 
meg. D. f. VI. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 73 693. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 148.) Papír. Hátlapján újkori 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töredékes nyoma. 
K.: Teleki I. 122–124; Doc. Rom. Hist. XII. 148–150. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 195. szám. 
 
 
171. [1363.] ápr. 14.  
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 96. szám) Péter fia: László királyi emberrel kiküldték tanú-
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ságul kanonoktársukat: Lukács mestert, akik ápr. 7-én (f. VI. an. oct. Passce 
d.) Supron megyében nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól 
és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg Ilmeuch birtok szomszé-
daitól mindent úgy tudtak meg, ahogy a király levelében szerepel. D. 8. die 
inquisicionis prenotate, a. autem supradicto. [1363.] 
 
E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. Lt. Vasvári 
székeskápt. mlt. 3. 5. (Df. 279 104.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegje-
lölés (…capitulo ecclesie Castriferrei contra filios Johannis filii Stephani 
de Chaua…), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
Eml.: az 525. számú oklevélben. 
K.: Sopron vm. I. 348. (Eml.-ben.) 
R.: Kóta 131. szám. 
 
 
172. [1363.] ápr. 15. Knin 
Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. (regnum Dalmacie et Croacie) bánja a 
velencei dózsénak: megtudta néhai Miklós mester [fia:] János, Tragurium-i 
polgár, a [magyar] király híve panaszából, hogy amikor áruival és pénzével 
Ciprusra ment hajón, majd onnan haza akart térni 1500 aranyforint értékű 
áruval, Nicolaus de Faletro, Velence Culfi-i kapitánya 2 gályával megtámadta 
János hajóját és azt az árukkal együtt ok nélkül elsüllyesztette. Mivel a király 
megegyezett Velencével, hogy az a király tengeren bárhol hajózó alattvalóival 
és híveivel kegyesen bánik, miként a király is Velence híveivel, a bán kéri a 
dózsét, hogy az ügyben adjon elégtételt Jánosnak az általa a kapitány ellené-
ben a dózsénak bemutatandó tanúsító oklevelek alapján, János ugyanis a ki-
rályhoz akart fordulni panaszával, de a bán nem küldte el hozzá, mivel úgy 
véli, e gonosztett a dózse tudta és megbízása nélkül történt, bízik a dózse ne-
mességében és hogy a dózse a király tudta nélkül is elégtételt ad, hogy János 
ne forduljon panasszal a királyhoz. D. Tinini, 15. die Apr., ind. 15. [1363.] 
 
K.: Ljubić IV. 52–53. (A Commemorialium c. velencei államkönyv alapján. VII. 16.) 
R.: Horváth M., MTT. IX. (1861) 27–28. 
 
 
173. [1363.] ápr. 15. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): a domonkos rendi Simon mesterre, 
az apostoli szék nunciusára, jelen oklevél bemutatójára, akit a pápa a király-
hoz küld, a hitet, a római szentegyház állapotát és a szentföldi hadjáratot 
(passagium ultramarinum) érintő ügyeket bízott, hogy ezeket a királynak adja 
elő. Lajos mindezek kapcsán a püspök szavainak adjon hitelt. D. Avinione, 
XVII. Kal. Maii, pápasága 1. évében. [1363.]  
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K.: Theiner II. 53–54. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 130. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC 359. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 130r. alapján.) 
 
 
174. [1363.] ápr. 16. 
Az esztergomi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 174. szám) Harkyan-i Gylyan fia: Mihály királyi emberrel ki-
küldték tanúságul karpapjukat: Pétert, akik ápr. 13-án (f. V. p. oct. Passce d.) a 
szomszédok összehívásával a mondott birtokrészekre mentek, ezek tulajdonába 
Petew fia: Miklóst bevezették és ezeket neki iktatták birtoklásra, nem lévén 
ellentmondó. D. 4. die predicti diei introduccionis, a. d. prenotato. [1363.] 
 
E.: Dl. 50 356. (Lánczy cs. lt.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(…Nicolao filio Petew de Lengend super statucione porcionum 
possessionariarum Lengend, Semereg et Baton…), valamint kerek 
zárópecsét töredékei. 
 
 
175. 1363. ápr. 16. 
A Jazow-i Keresztelő Szent János-monostor konventje [jelenti I.] Lajos ki-
rálynak [(H)], hogy megkapva [Bebek] I[stván] comes [országbíró] döntés-
hozó [oklevelét], az abban megnevezett …….. királyi emberrel kiküldték 
tanúságul …………, akik Tamás fia: Lászlót ápr. 12-én (f. IV. p. oct. Passce) 
…….. Genges faluban, ápr. 13-án (f. V. subsequenti) Hothuan faluban …….. 
Vysunta[-n] 3 megyei vásáron kikiáltották Zalona-i Lorand fia: László ellené-
ben máj. 1-jére (ad oct. Georgii) a királyi jelenlét elé az István comes [okleve-
lében] szereplő ügyben történő végső döntés elfogadására, figyelmeztetve, 
hogy ha nem jelenik meg, távolléte ellenére is ……. végső döntést hoz a jog 
rendje szerint. D. quind. Passce, a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 64 067. (Kapy cs. lt. 61.) Hiányos, foltos papír. Hátlapján azonos kéz-
től tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs 
kéztől: pro actore Stephanus filius Ladislai cum Jazou, in non venit, 
comitatus Abavyuariensis. 
 
 
176. 1363. ápr. 16. Pozsony 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes a Pozsony megyei 
(comitatus Posoniensis maior et minor) és a Challokwz districtus-beli gabona- 
és bortizedei – János egri prépost, váci electus, az érsek tizedszedője által 
kijelölt – tizedszedőinek és képviselőinek: mivel ő ezen tizedeit uruknak, az 
electus-nak adta, kivéve a pozsonyi káptalan és az ottani személyek quarta-it, 
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ezért utasítja a címzetteket, hogy ezen quarta-kat mind a gabonákból, mind a 
borokból, mind egyebekből a káptalan tagjainak v. embereiknek teljességgel 
szolgáltassák ki. D. Posonii, in quind. Passce d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. G. 5. 122. (Df. 228 194.) Helyenként foltos. 
Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
mandorla alakú pecsét töredékei. 
Á.: Győri kápt., 1464. máj. 17. Uo. G. 9. 198. (Df. 228 237.) Eszerint az érsek 
titkospecsétjével volt megerősítve. 
 
 
177. 1363. ápr. 16. körül 
……… Myse-i Péter fia: György, hogy Demeter fia: András philisteus …….. 
ezen András jobbágya, ahogy elmondta, törvényesen …… ezért utasítja a 
címzettet, hogy jelen oklevelet megtekintve ………. [Si]monnak a …….. és 
Péter fia: György Myse-i nemeseket hívja magához …… és szolgáltasson 
igazságot a jog szerint. Ha pedig …… nem fogadja el és azzal nem elégedett 
……. a címzett az oklevélkiadó jelenléte elé a mondott perükkel együtt küldje 
át, a feleknek időpontot ……. figyelmeztetve Demeter fia: Andrást, hogy 
időközben, amíg a ………. befejeződik, a mondott nemeseket ne zaklassa 
…… tesz ezek ügyében, akkor megbünteti. Scripta ……… quindenas Passce 
d., a. eiusdem 1363. Jelen oklevelet küldje .....  
 
E.: Dl. 28 078. (KKOL. Vegyes iratok.) Az oklevél harmada hiányzik. Elő-
lapja alján: per Nicolaum Konth palatinum. Hátlapján azonos kéztől cím-
zés (dilecto sibi magistro Ladislao filio Pauli de Vetees officiali suo super 
…… vel eo absente vices suas gerenti). 
 
 
178. 1363. ápr. 17.  
György mester Cris-i comes a zágrábi káptalannak: Christofor fia Pál fia: Berta-
lan negyedmagával, nemesekkel máj. 1-jén (oct. Georgii) a zágrábi egyházban a 
káptalan tanúsága jelenlétében Péter testvér prépost ellenében esküvel kell tisz-
tázza magát arról, hogy a prépost távollétében annak egyháza számos kaszálóját 
nem adta el, azokból nem vitt haza [szénát], a prépost jobbágyát a feleségével 
együtt nem fogta el, nem tartotta bilincsekben és javaitól megfosztva a prépost 
egyházának birtokáról nem űzte el, így Péter vádjaiban (accio) ártatlan. A kápta-
lan az esküről tegyen jelentést a comes-nek. D. f. II. an. Georgii, a. d. 1363. 
 
E.: HDA. Plemicka opcina Sv. Jelena Koruska. 13. (Df. 286 090.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Smič. XIII. 280. 
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179. 1363. ápr. 18. Nagyszombat 
[I.] Lajos király (H) Zazy-i néhai Mihály frater-einek és rokonainak, 
Challokuz-i nemeseknek: a pozsonyi királyi polgárokkal ezen Mihály fel-
akasztása (suspensio) miatt létrejött viszályukat pozsonyi comes-ére: Benedek 
mesterre bízta, hogy máj. 28-ig (usque oct. Penth.) megegyezést hozzon létre. 
Mivel a király nem akarja, hogy a címzettek addig a pozsonyi polgárokat ká-
rosítsák és zaklassák, megparancsolja nekik, hogy időközben tartózkodjanak a 
mindettől és a polgárokat szabadon engedjék átkelni területeikről és birtokaik-
ról, különben a király meghagyja Benedek mesternek jelen oklevéllel, hogy a 
polgárokat a címzettek zaklatásától védje meg, a támadókat királyi hatáskörrel 
csitítva. D. in Tirnauia, 3. die quind. Passce d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 186. (Df. 238 806.) 
Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
R.: AMB. Inventár 195. szám. 
 
 
180. [1363.] ápr. 18. Avignon 
[V. Orbán pápa] a Pechuarad-i (pécsi egyházmegye) és a pilisi (veszprémi 
egyházmegye) monostor apátját, valamint a győri egyház prépostját László 
veszprémi püspök panaszára 3 évre jogvédőknek nevezi ki. D. Avinione, XIV. 
Kal. Maii, pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 306v. (Df. 289 738.) 
R.: V. Orbán, LC. 4459. szám. 
 
 
181. 1363. ápr. 20. 
[I.] Lajos király Bertalan comes fiai: János és Zerindon kérésére átírja saját, 
1350. febr. 18-án kelt levelét. 
 
R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, Historijski Zbornik, 1959. 311. (Orsics cs. 
elenchus-a alapján, ezen dátummal.) 
 
 
182. 1363. ápr. 20. Vásárhely 
Folkus mester, Miklós néhai nádor fia János mester Wesprim-i vicecomes-e 
és a szolgabírók előtt Lak-i Ector fia György fia: Márton tiltakozott, hogy, 
miként megtudta, az apja Perechke nevű birtokába Illés fia: Demeter az igaz-
ságot elhallgatva, jogtalanul bement és ott lakik. Ezért Demetert az elfoglalás-
tól, a bemeneteltől (se intromissone) és az ott lakástól (mansione et residencia 
faccione) tilalmazta. D. in Wasarhel, f. V. an. Georgii, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 49 933. (Rumy cs. lt. 139. 45.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (eszerint Demeter Perechke-i; Laak névalak), valamint 1 na-
gyobb és 1 kisebb kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
183. 1363. ápr. 21. Nagyszombat 
[I.] Lajos király (H) általános érvénnyel (generaliter) elhalasztja hadakozó 
országlakosai, így Heem fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi comes és fivére 
(frater): Péter minden perét a jelenlegi királyi had miatt, amit az ő és országa 
bizonyos ellenségei ellen hamarosan elindít (in brevi sumus habituri). D. 
Tyrnauie, f. VI. p. quind. Pasce d., a. eiusdem 1363.  
 
K.: TT. 1898. 357. (Batthyány cs. hercegi lt. Körmend. Misc. Heimiana. 184. alapján, 
kivonatos; ápr. 13-i dátummal. Eszerint gyűrűspecséttel ellátott papíroklevél volt.) 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 150. 
 
 
184. 1363. ápr. 21. Nagyszombat 
Kálmán győri püspök kinyilvánítja, hogy mivel egyháza munkálataira (pro 
opere) szerfelett szüksége van pénzre, ezért a Supron-i tizedkés (decimacio) 
jelen évi és köv. évi minden bor-, gabona- és egyéb tizedét bérbe adja (locare) 
Jakab bírónak és Pol (dict.) Jánosnak, pozsonyi polgároknak évenkénti 500 
márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva), mely összegből a 
jelen évi tizedért kifizettek neki 500 márkát, amiről őket nyugtatja. Ha a püs-
pök e tizedekből bárkinek adományozott oklevéllel, v. ha valaki hatalmas-
kodva e tizedekből elfoglalva tart, és nem engedi, hogy azt rá kiróják (se dicare), 
és ezért e polgárokat kár érné, aszerint, ahogy Jakab bíró és Pol János ezt 
megvallják, a püspök a kárt a jövő évi tizedekből megtéríti nekik. A köv. évi 
tizedekért az 500 márkát a polgárok úgy kell kifizessék a püspöknek, hogy ha 
a mondott módon kár éri őket a tizedekben, annak levonása után 100 márkát 
fizessenek jövő év ápr. 24-én (in fe. Georgii), a maradék 100 [!] márkát pedig 
dec. 25-én (in fe. Nat. d.). Ha a polgárokat a jövő évi tizedekben is kár éri, 
megvallásuknak (conscienciosa assercio) megfelelően a 100 márkába a püs-
pök beszámítja nekik a kárt, ha pedig az meghaladja a 100 márkát, akkor az 
azutáni év tizedeiből ad nekik elégtételt a püspök, aki időközben ezen tizede-
ket senki másnak nem adhatja el v. bérbe, csak Jakab bírónak és Pol Jánosnak. 
D. Tirnauie, f. VI. an. Georgii, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 518. (Múz. Ta. 1917. 24.) Előlapja alján vörös viaszú kis kerek 
pecsét nyoma.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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185. 1363. ápr. 21. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-egyház konventje jelenti Konth Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó oklevelének megfelelően Baluan-i 
Domokos nádori emberrel kiküldték tanúságul Péter testvér papot, akik Nyitra 
megyében ápr. 18-án (f. III. p. quind. Passce d.) Nitria-n, a köv. napon Sarfia-n, 
majd ápr. 20-án (f. V.) Chermen-en a vásáron Zakali-i Boda fia: Paska 
Saaskw-i [al]várnagyot a nádor mondott oklevelében foglaltak és a rá kirótt 
bírságok nádornak és a peres ellenfélnek történő kifizetése ügyében kikiáltot-
ták máj. 1-jére (oct. Georgii) Seffrid garamszentbenedeki (S. Benedicti de 
iuxta Gron) apát és konventje ellenében. D. 2. die proclamacionis ultime 
antedicte, a. d. 1363. 
 
Á.: a 230. számú oklevélben. 
Megj.: A konvent tévesen címezte a levelet, ugyanis a felkérést nem a nádor-
tól, hanem az országbírótól kapták. 
 
 
186. 1363. ápr. 22. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt Semien-i 
István fia: István mester, László fia: Mihály mester, Leukus és Ábrahám mes-
ter tiltakoztak, hogy Feleghaz és Pagankuth nevű birtokaikat Kallou-i Iwan 
fia: László mester az ő tudtuk nélkül elzálogosította Gaua-i Miklós fia: Pál 
mesternek. Kérésükre fentiek kiküldték tanúságul Theth-i Lukács mestert, aki 
visszatérve elmondta, hogy László mester elégtételt ad ezügyben. D. in 
Kallou, sab. an. Georgii., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 985. (Kállay cs. lt. 1300. 1381.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 2 zárópecsét maradványa és hártyaszalagja, 1 
további zárópecsét körvonala.  
R.: Kállay 1462. szám; Piti F., Szabolcs m. 587. szám. 
 
 
187. 1363. ápr. 22.  
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt Megere-i Baran (dict.) Péter 
fia: István (Both-i Balázs fia: Mihály nevében a konvent ügyvédvalló levelé-
vel) megvallotta, hogy Mihály a frater patruelis-e, Both-i Ledeger fia: néhai 
Miklós birtokrésze harmadát annak minden haszonvételével – 3 holdnyi földet 
magában foglaló, a Kanya víz felé fekvő telket; e felett 3 hold földet, ami a 
Tenguld falu felé vezető Hegut nevű útig tart; a Zyl (dict.) berek előtt 6 hold 
trágyázott (fimata) földet, aminek közepén diófa van; Ewsy birtok határai 
mellett 20 hold, Babazomnapa nevű szántóföldet és azok végében 20 hold, 
ezen földek szélességéig tartó kaszálót; 6 hold földet a Tenguld és Ewsy fal-
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vakba tartó utak között kelet felé Tenguld falu határáig – Anich nemes asz-
szonynak, ezen Miklós leányának, Domak fia Kopaz feleségének, az ő soror-
jának és általa annak örököseinek adta Anych leánynegyedéért, valamint an-
nak anyja ezen Miklós birtokából járó hitbéréért és jegyajándékáért, szavatos-
ság vállalásával feléjük és patruelis frater-e, János fia: András felé. D. sab. an. 
Georgii, a. d. 1363. 
 
Á.: Somogyi konvent, 1417. jan. 13. Dl. 5206. (Acta jesuitica. Jaurin. 30. 12.) 
Eszerint nyílt oklevél volt. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1998. 293. szám. 
 
 
188. [1363. ápr. 23. Avignon] 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király (U), hogy minden meggyóntnak, 
akik a Zudor Péter lovag és frater-ei által Olnod nevű birtokukon újonnan 
alapított, esztergomi egyházmegyei Mindenszentek-plébániát meglátogatják 
és ott segítő kezet nyújtanak, 2 év és kétszer negyven nap bűnbocsánatot ad-
jon. A pápa 1 év és 40 napnyit ad.  
 
K.: Reg. Suppl. II. 425. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 36. fol. 90v. alap-
ján, ezen dátummal); Rábik, Reg. suppl. 256. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 38. 
fol. 178v. alapján, febr. 22-i – IX. Kal. Mart. – dátummal) 
 
 
189. [1363.] ápr. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király (U), hogy minden meggyóntnak, 
akik a veszprémi egyházmegyei Nezda faluban levő Boldogságos Mária-
plébániát a meghatározott ünnepnapokon meglátogatják, 2 év és kétszer negy-
ven nap bűnbocsánatot adjon. A pápa 1 év és 40 napnyit ad. D. Avinione, IX. 
Kal. Maii, pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 425. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 36. fol. 90v. alapján, 
ezen dátummal); Acta Urbani V. 28. (Uo. Vol. 38. fol. 178v. alapján.)  
 
 
190. [1363.] ápr. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte János váci electus, [I. Lajos] király követe, hogy 
káplánjának, Péter [fia:] Mátyásnak, a veszprémi egyház prebendás kanono-
kának ezen egyházban tisztséget (dignitas, personatus vel officium) biztosít-
son, annak ellenére is, hogy a pécsi egyházmegyei Posaga-i Szt. Péter-egyház 
kanonokságát bírja, de Mátyás erről kész lemondani. A pápa a kérést jóvá-
hagyja. D. Avinione, IX. Kal. Maii, pápasága 1. évében. [1363.] 
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K.: Reg. Suppl. II. 425–426. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 36. fol. 90v. 
alapján); Rábik, Reg. suppl. 256. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 38. fol. 178v. 
alapján, febr. 22-i – IX. Kal. Mart. – dátummal) 
R.: V. Orbán, LC. 4902. szám. 
Megj.: A pápa ue. ügyben és napon kiadott utasítását a nyitrai püspökhöz l. uo. 
 
 
191. [1363.] ápr. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [János váci electus], hogy Mladen [fia:] György 
zágrábi egyházmegyei klerikusnak a zágrábi egyházban kanonokságot bizto-
sítson prebenda reményével. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, IX. 
Kal. Maii, pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 426. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 36. fol. 90v. alapján) 
 
 
192. [1363.] ápr. 23. Avignon 
[V. Orbán pápa] Mladen [fia:] Györgynek a zágrábi egyház kanonokságát 
biztosítja és neki ezen egyházban üres v. megüresedő prebendát rezervál, int-
ve a zágrábi püspököt és káptalant, hogy ezekről ne rendelkezzenek, mert a 
pápa érvénytelennek tekinti, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben 
cselekszik. D. Avinione, IX. Kal. Maii, pápasága 1. évében. [1363.] Az ezek 
jogaiba és jövedelmeibe való bevezetéssel és György zágrábi kanonokká fo-
gadtatásával a pápa a zágrábi Boldogságos Mária-monostor apátját és a zágrá-
bi egyházmegyei Glogoncha-i Boldogságos Mária[-egyház] prépostját bízza 
meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 151. fol. 581r-v. (Df. 289 720.) 
R.: V. Orbán, LC. 7717. szám. 
 
 
193. 1363. ápr. 24. 
Syffrid apát és a Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje igazolják, 
hogy ápr. 24-én (in die Georgii) János fia: Mihálytól, Baracha-i Jakab fia: 
Miklós mester famulus-ától megkaptak 4 márka dénárt (minden márkát 10 
pensa-val számolva), amivel nekik Miklós a Bessenew nevű birtokuk kapcsán 
tartozott, amit tőlük bérletben (feudum) tart. D. in die Georgii, a. d. 1363. 
 
E.: SA. Brno. Seilernové Rodinny Archív. Archív Révayu a Serényiu. 29. 
(Df. 249 101.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek 
pecsét töredékes nyoma. 
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194. [1363.] ápr. 25. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (V): bizonyára értesült róla, hogy Jakab 
mallorcai király (rex Maioricarum) és Johanna nápolyi királynő összeházasod-
tak, amivel a római szentegyház, figyelembe véve a közöttük levő, Jakab által 
esküvel megerősített egyezményeket, az egyház, Johanna királyi háza és a 
Nápolyi Királyság (regnum Sicilie) békés állapota érdekében egyetért. Buzdít-
ja Lajost, hogy ő is így tegyen és Jakab királyt tartsa kedvezésében. D. 
Avinione, VI. Kal. Maii, pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 54; Wenzel, Dipl. eml. II. 596. (mind ASV. Reg. orig. anno I. 
secr. fol. 133. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC 376. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 133r. alapján.); 
Áldásy A., TT. 1895. 61; Áldásy 104. szám. (utóbbi kettő [ti. csak Áldásy 
publikációi datálják 1353-ra]) 
 
 
195. [1363.] ápr. 26. 
[I. Lajos] király [1363.] ápr. 26-án (f. IV. p. Georgii prox. elapsum) kiadott 
nyílt oklevele, amiben a Bekes megyei Bala birtokot mint az örökös nélkül 
elhunyt Chaba-i László fia: András birtokát Chuka (dict.) Mihály fiainak: 
Miklós és Mátyás mestereknek adományozta örökre Miklós szolgálataiért. 
 
Tá.: a 361. számú oklevélben.  
 
 
196. 1363. ápr. 27. 
A Turuch-i konvent 1363. ápr. 27-én (f. V. p. Georgii, a. d. 1363.) kelt privile-
giális oklevele szerint színük előtt megjelent egyrészről Damianfolua-i Mihály 
fia: György (a maga és a fiai: Mátyás és András, valamint frater patruelis-e, Jakab 
fia: Miklós nevében a Scepsi-i káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Jardan 
fia: János (Orsolya és Azunka nemes leányok, Damianfolua-i Damian fia Miklós 
leányai nevében ue. káptalan ügyvédvalló levelével), és György elmondta, hogy 
ő, a fiai és Jakab fia: Miklós a Damianfolua nevű birtokuk felét, ami egykor 
Damian fia: Miklósé, az ő frater patruelis-üké volt, majd annak halálával rájuk, 
mint rokonaira (fratres generacionales) háramlott, hitbér, jegyajándék és 
leánynegyed fejében ezen leányoknak adták örökre. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. febr. 1. SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta 
ab anno 4. 21. (Df. 250 762.) 
Má.: HBML. 316. 36. (Df. 278 887.) Tá. alapján, újkori. 
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197. [1363.] ápr. 27.  
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 161. szám) Salamon-i Miklós fia: István királyi emberrel ki-
küldték tanúságul prebendarius papjukat: Fábiánt, akik ápr. 22-én (sab. an. 
Georgii) a Perechke birtokkal szomszédos falvakba menve nemesektől, nem 
nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú ottani emberektől megtud-
ták, hogy Lak-i Ector fia: György mondott cinkosaival együtt a jelen év márc. 
30-án (in die Cene d.) felfegyverkezve, hatalmaskodva Demeter házához 
menve a curia-ja kapuját feltörte és Demetert az anyjával együtt súlyosan 
megverte, de hogy a házban talált javakból elvitt-e valamit, nem sikerült meg-
tudniuk. D. 4. die Georgii, a. d. prenotato. [1363.] 
 
E.: Dl. 41 519. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (…Demetrio filio Elye de Perechke; Laak névalak), valamint ke-
rek zárópecsét és egy kisebb kerek visszazáró pecsét töredékes nyoma. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
198. 1363. ápr. 28. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről Iuanch-i Aykas (dict.) Miklós fia: János mes-
ter, másrészről ezen Miklós fia: Miklós és a fia: János elmondták, hogy fogott 
bírók elrendezésével a közöttük eddig létrejött perekben, károkban, jogtalansá-
gokban, és főleg az oklevelekkel tartott birtokok ügyeiben, kivéve a birtokzálogo-
sításokat, egymást kölcsönösen nyugtatták. D. f. VI. p. Georgii, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 68 242. (Kisfaludy cs. id. ága. 52.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
 
 
199. 1363. máj. 1. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) János krakkói kancellár (László fia: János lovag, néhai Morouchuk 
mester patruelis frater-e nevében) bemutatta a király nyílt, nagyobbik pecsét-
jével ellátott, 1360. ápr. 15-én kelt oklevelét, ami megerősítette Marouchuk 
mester 1360. febr. 28-án kelt nyílt végrendeletét, kérve, hogy azt fogadja el és 
Jánosnak privilégiumában erősítse meg. Az uralkodó a kérést királyi kegyes-
séggel (pietas) meghallgatva, ezen ép és gyanútól mentes oklevelet átírja, 
elfogadja, és a Pozsony megyei Dombow, másik Dombow, Ropow, Ozows, 
Magyarad és Beel, valamint a Nyitra megyei Magonya, Chetroz, Lochy és 
Zohorch birtokokkal együtt (amikről a király megtudta János kancellár és más 
hívei elmondásából, hogy János lovag ezek tulajdonában van békésen, bármi-
féle per nélkül, mivel e birtokok Marouchuk mester végrendelete erejével őt 
illetik) Jánosnak és örököseinek királyi hatáskörből örökre megerősíti, más 
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jogának sérelme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelé-
ben. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1363., prima die Maii, uralkodása 22. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, 
Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Mihály egri, Domokos erdélyi, István 
zágrábi püspök, szlavón báni helytartó (banatum regni Sclauonie tenens), 
László veszprémi, Vilmos (Wylhelmus) pécsi, Kálmán győri, Domokos 
csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
knini (Tynin), Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a váci és korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek 
István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmá-
cia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, 
Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Be-
nedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5161. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 5. 9. 12.) Hátlapján 
középkori (Morochuk névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Kerek függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
200. 1363. máj. 1. Zágráb 
Borome fiai: Gergely mester és István mester, zágrábi comes-ek és István fia: 
Péter turopoljei (de Campo) comes terrestris előtt a turopoljei (campus 
Zagrabiensis) Deuan fia: Scoyko és Lukouch-i Mykse fia: Mykech a maguk 
és Lukouch-i generacio-juk tagjai nevében tiltakoztak, hogy miként megtud-
ták, Jaxsa frater-e: Péter másoknak akarja elidegeníteni Lokouch-i Maren 
néhai fiai: Dobrouch és Peruos rá háramlott birtokrészeit, holott ezek megvá-
sárlása v. zálogba vétele mind rokonság (patruelis fraternitas), mind szom-
szédság okán inkább őket illeti meg, mint másokat. Ezért Scoyko és Mykech 
tilalmazták Pétert Dobrouch és Peruos birtokrészei eladásától, elzálogosításá-
tól és elidegenítésétől, másokat pedig ezek megvásárlásától, zálogba vételétől 
és megszerzésétől. D. Zagrabie, in fe. Philipi et Jacobi, a. d. 1363. 
 
Má.: Dl. 33 609. (NRA. 1509. 48.) XVI. századi. 
K.: Turopolje I. 76–77; Smič. XIII. 281. 
 
 
201. 1363. máj. 1.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt egyrészről 
Mathiuch-i Miklós fia: Synka, másrészről János fiai: Bereck és Miklós a maguk 
és távollevő fivérük (frater uterninus): Ferenc nevében (akinek perét, ha az 
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alábbi osztálynak bármikor is ellentmondana, a saját terhükre vállalták) megval-
lották, hogy bár ők Kechehorga birtok osztálya miatt gyakran vitatkoztak, de 
végül fogott nemes bírók közbenjárásával a birtokot úgy osztották fel utódaikra 
nézve is, hogy annak negyede a joga teljességével és egy telek ezen negyedrész 
végén mérőkötéllel mérve (consueta mensura cum fune) Synka-nak jutott, más 
jogának sérelme nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a konvent privilegiális 
formában adja majd ki. D. in fe. Philippi et Jacobi, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 3. (Df. 219 491.) Hátlapján 
kerek pecsét töredékes nyoma. 
 
 
202. 1363. máj. 1. 
János prépost és a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház konventje tudatja, hogy 
korábbi kötelezvénylevelük szerint megjelent előttük egyrészről Klára nemes 
asszony, Pethen-i Dénes fia János leánya, Mykelehotaya-i Myke fia János fia 
Fülöp özvegye, másrészről Mykelehotaya-i Myke fia János fia: László a maga 
és fivérei (frater): Myke és István nevében ügyvédvalló levél nélkül, és el-
mondták, hogy Klára hitbére és jegyajándéka ügyében, amik néhai férje: Fü-
löp Mykelehotaya birtokon levő részéből neki járnak, fogott bírók elrendezé-
sével 100 forintban egyeztek meg, amiből Klára 20 forintot megkapott János 
fiaitól: Lászlótól, Myke-től és Istvántól. László ezután a maga és fivérei nevé-
ben még 30 forintot kifizetett Klárának a konvent előtt, aki az összesen 50 
forintról János fiait nyugtatta, László pedig vállalta Klára beleegyezésével, 
hogy a maradék 50 forintot máj. 1-jén (oct. Georgii presentibus) fizeti ki a 
konvent előtt. Akkor János fiai: Myke és László a maguk és István nevében az 
50 forintot dénár készpénzben Klárának kifizették, aki a hitbére és jegyaján-
déka ügyében János fiait és utódaikat nyugtatta. Erről Myke fia János fiainak 
a konvent pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki, amit ha visszavisznek, 
privilegiális formában adja majd ki. D. oct. Georgii, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 63 912. (Beniczky cs. lt. 21.) Hátlapján középkori és újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét körvonala. 
 
 
203. 1363. máj. 2. Visegrád 
Bebek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a csanádi káptalannak: 
elmondta neki Teuteus fia: László mester, hogy bár a Sarand [!] megyei 
Wadaz birtokot ápr. 16-án (quind. Passce d.) az országbíró meghagyásának és 
oklevelének megfelelően a szomszédok jelenlétében a királyi és a káptalani 
ember neki iktatták, ott 4 napig maradva, de az iktatás 5. napján, a királyi és a 
káptalani ember Wadaz birtokról való távozása után Samulkezy-i István fia 
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János fiai: János és Albert a  birtokról elűzték és kizárták László mester Illés 
és Miklós nevű famulus-ait, akiket Wadaz birtokon officialis-ként hagyott, és 
ez ismeretes a káptalannak is. Ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy írják 
meg a királynak, mit tudnak minderről. D. in Vyssegrad, 2. die Philipi et Ja-
cobi, a. d. 1363. 
 
Á.: a 218. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 214–215. (Á.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 150–151.  
R.: Z. VII/1. 185. (máj. 8-i dátummal) 
 
 
204. 1362. máj. 2. 
A váradi káptalan előtt Tyuis-i János fia: János megvallotta, hogy a Zathmar 
megyei Baruchseneye-n levő lakatlan birtokrésze harmadát jelen oklevél ki-
adásától 10 teljes évre elzálogosította 20 forintért Ouar-i Miklós fia: Istvánnak 
úgy, hogy ha a mondott időpontban, v. még azelőtt a 20 forintért v. annyit érő 
dénárokért azt ki tudja váltani, István a pénzt megkapva a harmadrészt vissza 
kell adja neki. Ha János addig nem váltja ki, a birtokrész fogott bírók becslé-
sének megfelelően a 20 forintért István tulajdonába kerül, és ha akkor a har-
madrész ezen összegnél nagyobb értékű lesz, István a különbözetet ki kell 
fizesse Jánosnak. D. 2. die oct. Georgii, a. d. 1363. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. Oklevelek 42. (Df. 253 452.) Hátlapján 
kerek pecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 151–152. 
R.: Szabó K., TT. 1889. 547; Erdélyi Okm. IV. 196. szám. 
 
 
205. 1363. máj. 2. 
A vasvári káptalan előtt a Vasvár megyei Gely-i Miklós fiai: András és Mi-
hály megvallották, hogy ők Zelche-i György fia Domokos fia: Jánost nyugtat-
ták Margit nemes asszony, ezen Domokos leánya, az ő anyjuk Domokos bir-
tokaiból v. birtokrészeiből neki járó leánynegyede ügyében, miután meg-
kaptak Jánostól 6 nehéz súlyú márka dénár készpénzt. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik, a káptalan privilegiális formában adja majd ki. D. f. III. an. Inv. S. 
Crucis, a. d. 1363. 
 
E.: 1. ŠA. Bratislava. Pozsonyi oklevélgyűjt. 1363. (Df. 250 388.) Hátlapján új-
kori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét körvonala. 
       2. Uo. Kondé család balázsfai lt. F. (Df. 251 957.) 
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206. 1363. máj. 3. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Checer-i Domo-
kos fia: János tiltakozott, hogy Lazon-i István fia: János a királyi emberrel az 
egri káptalan tanúsága jelenlétében csalárdul elment az ő és frater-ei Checer 
nevű birtokára, ahol ők laknak, és a Zabouch megyei Berzel birtokot, ami Do-
mokos fia: János frater-e: István haláláért záloggal volt terhelve, Jánostól és 
ezen István fiaitól ki akarta váltani. Mivel István fia: János azóta, hogy Berzel 
birtok Domokos fia: Jánosnál és frater-e fiainál van zálog címén, sosem akarta 
azt kiváltani és visszakapni, és az ő egyik birtokukra sem vezetett királyi és 
káptalani embert, ezért ha István fia: János efféle hamis útra lépve és a királyi és 
káptalani embert odavezetve valamilyen csalárdságot okozott Berzel kiváltása 
ügyében, az teljesen Domokos fia: János és frater-e: István fiai tudta nélkül 
történt, mivel István fia: János korábban nem kérte, hogy Berzel birtokot kivált-
hassa, Domokos fia: János és frater-e fiai pedig azt megfelelő ok nélkül nem 
akarják visszaadni neki. D. in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 31 306. (Csicsery cs. lt. 5.) Hátlapján azonos kéztől latin (Lozon név-
alakkal) és újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, valamint kerek 
zárópecsét töredékei és vörös viaszú kisebb kerek zárópecsét nyoma.  
R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 47. 
 
 
207. 1363. máj. 3. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja tudatja, hogy Konth Miklós nádor 
(H), a kunok bírája  privilegiális oklevele szerint Rozgon-i László fia Péter fia 
Miklós fiai: László, István és Simon, és e Miklós özvegye máj. 1-jén (oct. 
Georgii) Rozgon-i János fia: László mesternek a vára víztárolója (cisterna) 
építéséért a nádor előtt 10 aranyforintot tartozott fizetni. Akkor szentgyörgyi 
(S. Georgius) Simon fia: Demeter Miklós fiai és özvegye nevében és Salgow-i 
László ezen László mester nevében megjelentek a káptalan előtt, bemutatták 
eredetijében a nádor mondott privilégiumát, Demeter a 10 forintot kifizette 
László képviselőnek, így ő Miklós fiait és özvegyét ez ügyben nyugtatta. D. 3. 
die oct. supradict., a. d. 1343. [! ∋: 1363.] 
 
E.: Dl. 3574. (NRA. 1536. 67.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
R.: Anjou-oklt. XXVII. 242. és 243. szám között. 
Megj.: 1343-ban Zsámboki (Gilétfi) Miklós volt a nádor, Kont Miklós 1356–
1367 között töltötte be a tisztséget, l. Engel, Arch. passim. Az oklevél le-
írója vélhetően eltévesztette a római negyvenest (XL) a hatvanassal (LX). 
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208. 1363. (máj. 3. után) 
A győri káptalan [I.] Lajos királynak (H): ………. a felperes pozsonyi kápta-
lan és az alperes Banwelk-i nemesek részére küldött levelét megkapták és 
……… Rabakuz …… kanonoktársukat a pozsonyi káptalan részére és Legh-i 
Domokos fia: György királyi emberrel Pált, al-éneklő….. tanúságul kiküldték, 
akik ……. Banwelke birtokra a szomszédok és a felek jelenlétében …… a 
maga és a káptalan nevében mint képviselő ….  a káptalan Welk birtoka ..... 
Banwelke birtok ….. Ferenc fia: …… mindig is a káptalan ellensége volt, 
ezért állítására nem kell adni …..   Banwelke-i nemesek …. a Feel-i királyi 
népek, a káptalan szomszédai ott összegyűlve …… fenyegetőztek …. 
Homorow folyó …… wlgariter Megye nevű határ (limes) …… nem volt ha-
tárjel módjára kerek ….. a Banwelke-i nemesek titokban erre újabb földet 
tettek ….. az ezen nemesek által határjelnek mondott föld nem igazán tűnt 
annak, mivel hiányzott a kereksége (metalis circularis figura)  …… új határ-
jel, ahol a Banwelke-i nemesek ….. az ő régi határjelük ….. pozsonyi ….. e 
nemesek titokban helyezték és emelték ……. a pozsonyi káptalan …… régi 
határjelet is a mondott nemesek emelték csalárdul …….. partja ….. [Du]na 
elárasztotta ……  birtokuk Megye nevű határa …. Pál mester …… az ő Welk 
…. e nemesek azt mondták, hogy azon árok (fossura) az ő birtokuk közepén 
van ….. az ő Welk nevű birtokuk határjelének mondták, de ott és más helyeken 
a vizek gyakori áradásai elárasz[tották] …… vetések. Másnap, [máj.] 3-án (in 
fe. Inv. ……..) ahol korábban a Fel-i népek félelmükben semmit sem akartak 
megerősíteni, négy Feel-i ember a mondott nemesekkel tartva elmondta ….. a 
másik a Feel-i királyi népeké, a harmadik a Banwelke-i nemeseké, és azt a 
maguk és a Feel-i népek nevében ……. emiatt nem akarták őket sem megkér-
dezni, mivel bár korábban a káptalan érdekében akartak vallani ….. a határok 
megtekintése után a szomszédoktól, megyebeliektől és más emberektől …. 
Banwelke birtokhoz tartozott és sosem volt a pozsonyi káptalan Welk nevű 
birtoka határain belül …… a pozsonyi káptalanhoz, Welk birtokhoz és sosem 
volt … határain belül ….. a nemesektől, akik ott a Banwelke-i nemesek érde-
kében gyűltek össze, hogy a felek közötti vitás föld …… a pozsonyi káptalan 
e vitás föld tulajdonában volt, a káptalan érdekében összegyűlt nemesek és 
mások pedig azt mondták …… a Banwelke-i nemesekkel e vitás földrész 
ügyében addig folyamatosan perben voltak …… régi határai mentén bejárva, 
megtekintve minőségét, mennyiségét, hasznát, termékenységét és bevételét 
királyi mértékkel ……. Pál mester más kanonokokkal együtt azt mondta, 
hogy a vitás föld mérésére ……. akik a valódi mérőeszközt (vera mensura) 
ezen föld mérésére maguknál tartják, és mivel a felek nem értettek egyet, ezért 
a kúriába ……. Penth. pretactum, a. d. 1363.  
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E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 9. B. 2. 3. (Df. 273 813.) Erősen hiányos. Hát-
lapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes 
nyoma és kisebb kerek visszazáró pecsét nyoma.  
 
 
209. 1363. máj. 4. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) Myske-i [Antal fia: Kontra] (dict.) Gergely a maga és [leánya:] Anna nemes 
asszony nevében bemutatta a győri káptalan 1361. jan. elején (f. …. an. Epiph. 
d., a. eiusdem 1361.) kiadott, gyanútól mentes privilegiális oklevelét a [Győr] 
megyei WyTa[rian] birtok adományozásáról, amit kérésére az uralkodó átír, 
elfogad és nekik királyi hatáskörből örökre megerősít, más jogának sérelme 
nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, 
a. d. 1363., IV. Non. Maii, uralkodása 22. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, szlavón báni 
helytartó (regni Sclauonie banatum tenens), László veszprémi, Mihály egri, 
Domokos csanádi, Vilmos (Villermus) pécsi, Péter boszniai, István testvér nyit-
rai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István 
fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püs-
pök, a váci és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Péter királyi pohár-
nok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 1. 5. 19. 
(Df. 278 818.) Hiányos. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Az 
uralkodó 1364. febr. 2-án kelt megerősítő záradékával. Két függőpecsét 
töredéke zöld, ill. vörös-zöld fonaton. 
Megj.: A kiegészítések az átírt oklevélrészből származnak. 
 
 
210. 1363. máj. 6. Nagyszombat 
[I.] Lajos király (H) a nyitrai káptalannak: mivel ő a nagyszombati kolostor 
apácái valamennyi birtokát és birtokrészét, főleg Bagyarad birtokot az apácák 
okleveleinek megfelelően a saját és mások birtokjogaitól új határjelek emelé-
sével el akarja különíteni és ennek végrehajtására Vasard-i Jakab v. Vörös 
(Rufus) Deseu királyi embert küldte ki, utasítja a káptalant, hogy amikor az 
apácák képviselője megkéri őket, küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
a királyi ember az apácák birtokait és birtokrészeit a szomszédok összehívá-
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sával járja be régi határaik mentén, az apácák okleveleinek megfelelően a régi 
határjelek mellé újakat emelve, és a király és mások birtokjogaitól elkülönítve 
hagyja az apácáknak örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze meg okleveleikkel együtt az apácák ellenében a királyi 
jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Tirnauia, 
in fe. Johannis an. portam latinam, a. d. 1363. 
 
Á. 1-4.: a 234. számú oklevélben. Eltérő névalakok ezekben: Tyrnauia, 
Bagyerad, Bagyaraad, Wassard, Desseu, Desew. 
 
 
211. 1363. máj. 6. [Vi]segrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Kachou-i Ethyeruh fiai: Domokos váci 
őrkanonok, Ethyeruh és Péter, hogy Terbedyd nevű birtokuk határjeleit Weres 
fia: Miklós és Terbeded-i János a saját birtokuk felől titokban lerombolták 
famulus-aikkal és jobbágyaikkal: Cseh (Bohemus) Jánossal, János falunagy-
gyal, Miklós fia: Deák (Litteratus) Istvánnal, annak fiával: Fülöppel, Bálint 
fiaival: Péterrel és Jánossal, Jánossal és Andrással, majd ezekkel együtt 
Terbedyd birtokra mentek hatalmaskodva, az ő jobbágyukat: Jakabot nagyon 
megverték, annak telke (curia) kerítésének karóit és vesszőit elvitték, majd 
Miklós és János ördögi dühvel megtelve ápr. 28-án (f. VI. an. Philippi et Ja-
cobi) az ő és jobbágyaik ezen birtokon levő vetéseit leromboltatták mondott 
jobbágyaikkal és famulus-aikkal. Ezért az uralkodó utasítja a váci káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Lukács fia: György v. 
Kuchur-i Beke fia: János v. Jakab fia: ……… v. Pelen-i Domokos v. Demeter 
fia: János v. Pench-i András fia: Mihály királyi ember megtudva minderről az 
igazságot, idézze meg Ethyeruh fiai ellenében a királyi jelenlét elé Miklóst és 
Jánost, meghagyva nekik, hogy állítsák elő mondott famulus-aikat és jobbá-
gyaikat, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in ….segrad, in 
fe. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1363. 
 
Á.: a 233. számú oklevélben. Hiányos. 
 
 
212. 1363. máj. 8.  
[I.] Lajos király 1363. máj. 8-án (a. d. 1363., VIII. Id. Maii), uralkodása 22. 
évében kiadott privilegiális oklevele az egyrészről Bozyn-i Sebus fiai: János 
mester és Miklós mester, másrészről szentgyörgyi (S. Georgius) Péter mester 
és fiai: Tamás, János és Péter közötti, a király speciális meghagyásából né-
hány főpap, báró és lovag által létrehozott megegyezésről a Bozyn és 
Zengyurgh várak és tartozékaik közötti határok ügyében létrejött hosszú per-
ben: a király a felek közötti vitás föld ügyében Péter és fiai részére István 
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testvér nyitrai püspököt, a teológia magister-ét, Móric fia: Simon mester 
Zathmar-i és Maramaros-i comes-t és Treutul (dict.) János mestert, Sebus fiai 
részére pedig Miklós néhai nádor fia: Domokos mestert és néhai Batu (dict.) 
Domokos fia: Miklós mestert mint királyi embereket teljes királyi hatáskörrel 
küldte ki, akik – miután az egyrészről Sebus mester, másrészről fivére (frater): 
Péter mester között egykor Bozyn és Zengyurg várakban és tartozékaikon 
tartott örök osztály kapcsán Péter mester fiai: János és Péter, ill. Sebus mester 
fiai: János és Miklós a béke kedvéért beleegyeztek, hogy az közöttük is érvé-
nyes legyen – a felek akaratából e várakat a vitás részen határjelekkel így 
különítették el, a felek által emelt többi határjelet lerombolva: Zeuleusfw nevű 
tó; Hylmik folyó a nagy útig, ami Pozsonyból Bozyn-ra vezet, és ezen folyó 
révénél új határjelet emeltek; átkelve a Hylmik folyón, szemben 2 földjelet 
emeltek, a baloldali Péteré és fiaié, a jobboldali Sebus fiaié, és a Hylmik fo-
lyót közös használatra hagyták nekik; Saar nevű erdő; kereszttel jelölt és 
megújított földjellel körülvett különféle fák az ezen erdő végénél levő szántó-
földekig, ahol 2 határjelet emeltek, a baloldali Pétert és fiait, a jobboldali 
Sebus fiait különíti el; ezen szántóföld; Bystrich folyó mindkét oldalán határ-
jeleket emeltek, a Zengyurgh birtok felőli Pétert és fiait, a Bozyn felőli Sebus 
fiait különíti el. A további határ kapcsán a felek egyetértettek. Az eddig  egy-
más ellenében kiadott vonatkozó peres okleveleiket a felek érvénytelenítették, 
miként mindezt Péter fiai és Sebus fiai a király elé járulva maguk is elmond-
ták, és megerősítették a királyi emberek által közöttük létrehozott békét. 
 
Tá.: I. Lajos király, 1373. dec. 21. Dl. 5211. (NRA. 321. 34.)   
Má.: Dl. 24 479. (Uo. 220. 3.) Újkori, Tá. alapján. 
 
 
213. 1363. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit színe előtt Herkouch-i 
Hylbrand fia: János (akinek nevében Jakab fia: Lőrinc jelent meg a Scepsi-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) a szepesi káptalan idéző- és birtokbejáró ok-
levelének megfelelően Petrouchsygre birtokrész bejárásának és határjelei 
emelésének ellentmondása miatt máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt a nádor 
prothonotarius-a és szepesi comes-e [!]: Jakab mester ellenében, akinek nevé-
ben ügyvivő (assumptor termini) állt elő, perelsőbbség (prioritas termini) mi-
att szept. 15-re (oct. Nat. virg. glor.) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 39 678. (Petróczy cs. lt. AS. 57.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Fekete Nagy A., LK. 1930. 220; Petróczy 73. szám. 
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214. 1363. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Magyar (dict.) Pál mester 
özvegye, nemes asszony – akinek nevében Nagy (Magnus) Jakab jelent meg a 
győri káptalan ügyvédvalló levelével – máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Zeuke 
(dict.) Péter ellenében (akinek nevében Zygan-i László jelent meg a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló levelével) az Ayak nevű birtokok ügyében, a felek kép-
viselői kérésére okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 77 310. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 353.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. Azonos kéztől még: pro 
actore [lehúzva: Thomas] Jacobus Magnus cum Castriferrei, pro in Jo-
hannes de Baka cum Lelez ad Georgii. Due sol. in, actor sex. 
K.: Z. III. 213–214. 
R.: Z. VII/1. 185. 
 
 
215. 1363. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Nogmihal-i Lőrinc fia: 
László máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt néhai Drugeth Miklós comes fia: János 
mester ellenében a Vaynatinatiba nevű birtoka határain belül levő birtokrész 
iktatásának ellentmondása miatt, királyi írásos parancsból a királyi had oszlá-
sának 15. napjára (ad quind. residencie presentis regalis exercitus) halasztja 
el. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 85 345. (Sztáray cs. lt. 130.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Azonos kéztől még: actor 
personaliter, pro in Johannes filius Ladizlai cum Lelez ad octavas diei 
Cynerum. Due sol. actor, in sex. 
R.: Sztáray I. 326. 
 
 
216. 1363. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Nogmihal-i Lőrinc fia: 
László máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt néhai Drugeth János nádor fia János fia: 
János ellenében a Waynatinatiba nevű birtoka határain belül levő birtokrész 
iktatásának ellentmondása miatt, királyi írásos parancsból a királyi had oszlá-
sának 15. napjára (ad quind. residencie presentis regalis exercitus) halasztja 
el. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363.  
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E.: Dl. 85 346. (Sztáray cs. lt. 131.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma.  
R.: Sztáray I. 326. 
 
 
217. 1363. [máj. 8.] Visegrád 
Bubek István comes országbíró Vitiz[-i] Lőrincnek a Peren-i Miklós mester 
elleni perét a bosnyákok elleni királyi had oszlásának 15. napjára (ad quind. 
residencie exercitus regalis contra Boznenses moti) halasztja el. D. in 
Vissegrad, a. 1363.  
 
R.: F. IX/7. 521–522. (Jankovich-gyűjt.-ben volt E.-je alapján.) 
Megj.: Az országbíró előző két, a hadoszlás 15. napjára halasztó máj. 8-i ok-
levele alapján feltételezhető, hogy jelen oklevél is akkor kelt. 
 
 
218. [1363.] máj. 9.  
A csanádi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bebek István comes 
országbíró levelének megfelelően (l. 203. szám) megtudták, hogy miután 
Teteus fia: László mester távozott Vodaz birtokról, a famulus-ait: Illést és 
Miklóst kiűzték és kizárták onnan Samulkezy-i István fia János fiai: János és 
Albert. D. III. f. p. Inv. S. Crucis, a. supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 77 311. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 430.) Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 214–215; Doc. Rom. Hist. XII. 153–154. 
R.: Z. VII/1. 185; Juhász, Csanádi székeskápt. 169. szám. (máj. 2-i dátummal) 
 
 
219. [1363.] máj. 9. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Johannes de Breydenscheyde, Magyaro. (U) királya 
követe, hogy nepos-ának, Hildebrand Langhe-nak a Liège-i (Leodiensis) püs-
pök adományozásához tartozó javadalmat (beneficium) biztosítson. A pápa a 
kérést jóváhagyja. D. Avinione, VII. Id. Maii, pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Rábik, Reg. suppl. 258. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 37. fol. 22v. alapján) 
 
 
220. [1363.] máj. 10. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): felidézve azon odaadást, amit Lajos 
és elődei az apostoli szék felé tanúsítottak, csodálkozik és alig hiszi el, hogy a 
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király akadályozza országában az apostoli széket illető jogok és javak besze-
dését. Megtudta ugyanis Johannes de Capraspina doctor decretorum, egykor 
Magyaro.-i pápai nuncius beszámolójából, hogy mind őt, mind Arnaldus de 
Caucina krakkói (Crachov) scolasticus-t, pápai nunciust, a mondott javak 
Magyaro.-i collectora-t Lajos utasításából Miklós nádor királyi levéllel meg-
akadályozta és tilalmazta az apostoli szék által rájuk bízott feladat elvégzésé-
ben, és erről János bemutatta a pápának a király levelét. Mivel mindez a kirá-
lyi honor-t csökkenti, továbbá a pápa és az apostoli szék jogának sérelmére és 
kárára van, a pápa kéri Lajost, hogy az efféle parancsot vonja vissza, ezt or-
szágában hirdesse ki, elrendelve, hogy mindenki, aki a pápai kamarának tarto-
zik, azt rója le Arnaldus-nak, subcollector-ainak és az apostoli szék más 
officialis-ainak, akik a mondott javak és jogok beszedésével vannak megbíz-
va, Lajos pedig Arnaldus-nak, a subcollector-oknak és az officialis-oknak 
tanúsítson királyi kedvezést az apostoli szék iránti tisztelet miatt, mivel ha e 
nunciusok Lajos országában bárkiket jogtalanul terhelnek, a pápa kész őket 
megbüntetni és nevezettek bírságait visszavonni, ha ilyenről értesül. D. 
Avinione, VI. Id. Maii, pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 54. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 154. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC 420. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 154r. alapján.) 
 
 
221. 1363. máj. 11. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a Posonium-i bírónak, esküdteknek és 
polgároknak: jelen oklevelet megtekintve küldjenek ki tanúságul két esküdt 
polgárt, hogy megtekintsék és meghallgassák azt a bíráskodást, amit Henrik 
testvér pilisi apát a Chakan falvi jobbágyai részéről máj. 15-én (f. II. prox. 
affutura) Chakan faluban kell végezzen Heem fia [Pál fia:] Benedek mester 
pozsonyi comes és bizonyos pozsonyi várjobbágyok részére, majd tegyenek 
jelentést a királynak. D. Posonii, in fe. Asc. d., a. eiusdem  1363. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 187. (Df. 238 807.) Hát-
lapján azonos kéztől címzés, valamint kisebb kerek zárópecsét töredéke. 
K.: F. IX/6. 125. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 10; Pilis 352; AMB. Inventár 196. szám. 
 
 
222. [1363.] máj. 12. Avignon 
[V.] Orbán pápa Miklós esztergomi érseknek: megírta [I.] Lajos királynak (H) 
a jelen levélben mellékelt levelét (l. 220. szám). Mivel a pápa úgy véli, az 
efféle ügy nem a király lelkéből, hanem hamis sugalmazóktól ered, utasítja az 
érseket, hogy ragaszkodjon a királynál a mondott tilalmazás visszavoná-
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sához, majd írja meg a pápának, mit tett a király. Ha az ügyben esetleg vala-
mely egyházi személy volt a bűnös, az érsek őt a pápa részéről büntesse meg 
az apostoli hatalom joga sérelmére elkövetett ekkora vakmerősége miatt. D. 
Avinione, IV. Id. Maii, pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 54–55. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 154. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC 421. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 154v. alapján.) 
 
 
223. 1363. máj. 17. Kőszeg 
Pula-i Miklós fia: János, Gvnsa-i bíró kinyilvánítja, hogy az Alsó (Inferior) 
Lozdorf falu melletti telkét (curia), ami szüleié, leánytestvéréé (soror): Erzsébe-
té, a consobrinus-áé: Czut (dict.) Miklósé és a fiaiké volt, eladta Diettric 
Snodel-nek, feleségének: Geysla-nak és örököseiknek birtoklásra v. saját örök-
ségükként történő eladásra, így azt János, Erzsébet, Miklós, a fiaik v. János 
szülei sem birtokolhatják tovább. Az eladás tanúi: Nicolaus Saxo, Nicolaus 
Schefreiter, Nicolaus Schevbedrin, Nicolaus Kerner. Erről függőpecsétjével 
megerősített oklevelet ad ki. D. in Gvnsa, f. IV. an. Penth., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5212. (NRA. 390. 23.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-
pecsét hártyaszalagja. Az oklevél egyes szám első személyben íródott. 
K.: F. IX/3. 379. 
 
 
224. 1363. máj. 17. 
A csázmai káptalan tudatja, hogy mivel korábbi kötelezvénylevelüknek meg-
felelően máj. 11-én (in fe. Asc. d.) őrkanonokuk: Bertalan mester Domokos 
fia: Fülöp nevében Beke fiai: Tamás és Péter érdekében Wlch fia: Jakabnak 
(aki a káptalan ügyvédvalló levelével jelent meg a felesége: Gardacha, ezen 
Beke leánya nevében) kifizetett 5 márka dénárt az asszony leánynegyedéért, 
ezért Jakab erről Beke fiait nyugtatta. D. f. IV. p. Asc. d., a. eiusdem 1363. 
 
Fk.: Dl. 35 224. (Acta paulinorum. Garig. 2. 5.) Hátlapján mandorla alakú 
pecsét töredékei. 
K.: Smič. XIII. 283–284. 
 
 
225. 1363. máj. 18. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Zeer-i Pousa fia: László mesternek: elmondta neki 
Zakalar-i Finta fia: Mykch a maga és fivére (carnalis frater): Balázs, valamint 
annak fiai: Mihály, Lukács és Miklós nevében, hogy az ő Kuuesd-i jobbágya-
ikat Zubunya fia: László mester Keue-i comes és annak Ilyed-i alvárnagyai: 
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Gergely és Mihály hatalmaskodva Ilyeed faluba vitték lakni, és Kuuesd birtok 
egy nagy részét, a rétjeit és Zakalar birtok egy kaszálóját (amiket ők Hench 
fia: János, Kartal-i Tamás, ezen Pousa mester, ezen László mester és számos 
más egykori Ilyed-i várnagy idején békésen használtak és ezek tulajdonában 
ellentmondás nélkül voltak) elfoglalták, felszántották és lekaszálták erőszak-
kal, s teszik ezt most is. Mivel az uralkodó minderről László mester által kí-
ván tájékozódni, utasítja őt, hogy minderről hitére, a király és Szent Koronája 
iránti hűségére tudja meg az igazságot Wlueng frater-e: Mihály királyi ember-
rel együtt, majd a saját és a csanádi káptalan levelében tegyen jelentést az 
uralkodónak. D. in Vissegrad, oct. Asc. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 91 690. (Festetics cs. lt. Ign. Misc. 46.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
címzés, valamint vörös viaszú pecsét nyoma alatt: commissio domine regine. 
K.: Krassó III. 56–57; Doc. Rom. Hist. XII. 154–155. 
 
 
226. 1363. máj. 19. 
A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Beke fiai: Tamás és Péter, 
másrészről Domokos fia: Fülöp (a felesége: Zyulka nemes asszony, ue. Beke 
leánya nevében), és Beke fiai megvallották, hogy Canouicha nevű birtokuk 
negyedét, amit Márton, a káptalan prebendarius papja és kiküldött embere 
jelenlétében határelkülönítéssel elválasztottak, minden haszonvételével (tel-
kek, szántóföldek, erdők, kaszálók, szőlők – kivéve a makktermő erdőket, 
amiket közös használatra hagytak) leánytestvérüknek (soror): Zyulka-nak 
adták annak leánynegyedéért. A birtoknegyed határai: utca (platea), ahol 
Gordak telke van; Canouicha folyó; kereszttel jelölt Byk fa; kereszttel jelölt 
cseresznyefa; nagy útnál körtefa; Horuath (dict.) János fiainak szomszédos 
birtoka; ue. régi út; Canouicha birtok régi határjelei; kiszáradt völgy; 
Canouicha folyó; Dunaech folyó; földjellel körülvett mogyoróbokor; nagy út; 
kereszttel jelölt cseresznyefa; nagy út; István telke; Pál telke; kereszttel jelölt 
Tul fa. A Zyulka-nak jutott szőlők határai: földjellel körülvett Scil fa; 2 diófa. 
Zyulka a makktermő erdőkből annyit használhat, amennyi azokból a 
leánynegyed fejében neki jár. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített 
oklevelet bocsát ki. D. f. VI. an. Pent., a. d. 1363. 
 
Fk.: Dl. 35 225. (Acta paulinorum. Garig. 2. 6.) Hátlapján újkori kéztől 
tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 284–285. 
 
   
227. 1363. máj. 19. 
A csázmai káptalan azonos tartalmú nyílt oklevele. D. f. VI. an. Pent., a. d. 1363. 
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Fk.: Dl. 35 225. (Acta paulinorum. Garig. 2. 6.) Hátlapján mandorla alakú 
pecsét töredékei.  
 
 
228. 1363. máj. 19.  
A zágrábi káptalan előtt egyrészről Gatal nembeli Zoym fia János fiai: Pál (a 
maga, valamint a fiai: János és Miklós, Jakab fia: Péter és annak fiai: Jakab, 
Lőrinc és Domokos nevében is a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével) és 
György (a maga, valamint a fiai: Zoym és Gatal nevében is), másrészről 
Deuecher nembeli Egyed fia: Gergely a maga és fiai: János és Máté nevében 
(a képviseltek terheit a felek magukra vállalták az ügyben) megvallották, hogy 
bár hosszú perük jött létre a köztük történt gyilkosságok, végtag-csonkítások, 
vérontások, károk, jogtalanságok és más gonosztettek, főleg pedig birtokaik és 
azok határai ügyében, de végül fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyez-
tek meg, hogy a mostanáig egymás ellen elkövetett fenti ügyekben a pereske-
dést elhagyták, birtokrészeik határait pedig, miként az általuk a káptalannak 
bemutatott registrum-ban szerepel és ahogy elmondták, egymás között így 
különítették el: Chasma folyó; kereszttel jelölt, földjellel körülvett Tul fa; 
Cherit; Wranouech (dict.) völgy mellett földjellel körülvett mogyoróbokor; 
ue. völgy annak caput-jáig, egy kereszttel jelölt Byk fáig, ami alatt határjel 
van; régi út a Vereuche-ből Chasma-ra tartó nagy útig; mező; Carpuna folyó; 
kereszttel jelölt cseresznyefa, ami alatt határjel van; mogyoróberek; Izdench-
re tartó út Conth Miklós nádor, Jakab fia: Leukus, János fia: Ugrin, Balázs fia: 
Miklós és Peteu fia: István mesterek birtokai és földjei határaiig. Az ezen 
határtól kelet felé levő rész minden haszonvétellel János fiainak, a nyugatra 
levő Gergelynek és fiainak jutott örök birtoklásra, más jogának sérelme nél-
kül. Egymás ellenében eddig kiadatott peres, tudományvevő és tilalmazó ok-
leveleiket érvénytelenítették, s ha ezek bármikor is napvilágra kerülnének, 
bemutatóikat marasztalják el. D. f. VI. an. Penth., a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. 28. 37. (Df. 282 237.) Hátlapján újkori 
kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
 
 
229. 1363. máj. 20. Visegrád  
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Semyen-i László fia: Mihály személyében, 
hogy Sepus-i Kelchey fia Miklós fia: Mihály a famulus-aival – Orrus (dict.) 
Benedek, Dekan fia: Miklós, Cheeh (dict.) Nykus, Deseu fia: László, Lateuu 
fiai: Benedek és Miklós – márc. 23-án (f. V. an. Ramispalmarum) felfegyver-
kezve rátört László fia: Mihály Ozlar nevű birtokára, 16 ökröt elvitt és számos 
más kárt is okozott. Ezért az uralkodó utasítja a Zabolch-i comes-t v. a 
vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik 
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tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Vyssegrad, 
sab. an. Pent., a. d. 1363. 
 
Á.: a 259. számú oklevélben. 
R.: Piti F., Szabolcs m. 588. szám. 
 
 
230. 1363. máj. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a zobori konventnek: 
amikor máj. 1-jén (oct. Georgii) a bárókkal és az ország nemeseivel bírói szé-
kén ülésezve a pereskedők ügyeit tárgyalta, Lypold fia: Myko (Seffrid, a Gron 
melletti Szt. Benedek-egyház apátja képviselője annak nevében) bemutatta az 
országbíró konventnek küldött levelét és a konvent nádornak írt válaszát. Az 
országbíró oklevele szerint színe előtt Pál litteratus (Syffrid, a Gron melletti 
Szt. Benedek-egyház apátja nevében ezen egyház ügyvédvalló levelével) a 
zobori konvent idéző- és tudományvevő oklevelének megfelelően [1362.] okt. 
6-án (oct. Mychaelis prox. preteritis) Kuztulyan-i Paska, Saaskw-i alvárnagy 
ellenében bemutatta a konvent mondott, a király számára küldött, annak írásos 
parancsát átíró válaszlevelét, azt állítva, hogy az tartalmazza az apát keresetét 
(accio). Eszerint a királynak (H) és anyjának: a királynénak elpanaszolták 
Syffrid apát nevében, hogy Paska Saaskw-i alvárnagy a mondott egyház 
Saaskw vár melletti falvakban lakó szegény jobbágyainak nem engedi meg, 
hogy az ezen egyház birtokain levő erdőkben fát gyűjtsenek, és akiket közü-
lük ezekben az erdőkben talál, javaikat elvéve Saaskw várban fogságba veti, 
amíg kedve tartja, és ue. szegény jobbágyokat nem engedi ezen egyház saját 
malmához menni őröltetni, hanem erőszakkal, hatalmaskodva és verésekkel 
arra kényszeríti őket, hogy Saaskw vár malmához menjenek, ezenfelül a mi-
nap az egyház Stenk nevű jobbágya gabonáját jogtalanul elvette; ezért a király 
utasította a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Baluan-i Domokos királyi ember megtudva minderről az igazságot, az alvár-
nagyhoz menve mondja meg neki királyi szóval, hogy miután visszaadta az 
elvett dolgokat, mondott jogtalanságai alól köteles magát kimenteni 
(iustificando emendare), és ezen egyház jobbágyai további zaklatásaival hagy-
jon fel, különben a királyi ember idézze (evocet) meg őt az apát ellenében a 
királyi jelenlét elé, a konvent pedig tegyen jelentést; a konvent a király paran-
csának engedelmeskedve Domokos királyi emberrel kiküldte tanúságul Péter 
testvér papot, akik szept. 14-én (in fe. Exalt. S. Crucis de novo preterito) Bors 
megyei nemesektől, nem nemesektől, közrendűektől (communes homines), 
főleg a Szt. Benedek-egyház Apati nevű birtoka szomszédaitól megtudták, 
hogy mindazt, ami és ahogy a király oklevelében szerepel, Paska Saaskw-i 
alvárnagy megcselekedte a Szt. Benedek-egyház jobbágyaival, és hasonlóak 
történnek folyamatosan, ezután Paska-t a Saaskw vár alatti faluban megtalál-
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tak és elmondták neki a király szavával, hogy miután visszaadott mindent, 
amit ezen egyház jobbágyaitól elvett, az ellenükben elkövetett jogtalan csele-
kedetei alól magát mentse ki és ezen egyház jobbágyai további zaklatásától 
tartsa magát távol, Paska azonban sem az elvett dolgokat visszaadni, sem saját 
cselekedetei kapcsán magát kimenteni nem akarta, ezért másnap (2. die tunc 
sequenti) őt Ladamer faluban okt. 6-ra (oct. Mychaelis tunc venturas) a királyi 
jelenlét elé idézték az apát ellenében. Okt. 6-án, noha ezen Pál litteratus, az 
apát képviselője annak nevében a törvényes napokig várta, Paska nem jelent 
meg, nem is küldött senkit, ezért őt az országbíró más oklevelével bírságban 
marasztalta el. Mivel az országbíró és az ország vele ítélkező nemesei számá-
ra úgy tűnt, Paska-t a vádakkal kapcsolatos válaszadásra és indoklásra, és a 
bírság (iudicium unius termini) országbírónak és a peres ellenfélnek történő 
kifizetésére másodjára is meg kell idézni, ezért István comes írásban kérte a 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember 
Kuztulyan-i Paska Saskw-i alvárnagyot mindezek kapcsán idézze meg Syffrid 
apát ellenében [1363.] jan. 13-ra (oct. Epiph d.) a királyi jelenlét elé, majd a 
konvent ugyanakkorra tegyen a királynak jelentést. Jan. 13-án az országbíró 
előtt Lypold fia: Mykou az apát nevében annak ügyvédvalló levelével bemu-
tatta a konvent királynak szóló válaszát, miszerint Zakalay-i Boda fia: Paska 
Saskw-i alvárnagyot dec. 28-án (f. IV. p. Nat. Christi) Zakalay-on Baluan-i 
Domokos királyi ember és Miklós litteratus, a konvent notarius-a és embere 
mindezek ügyében az országbíró döntésének megfelelően megidézték Syffrid, 
a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja ellenében a királyi jelenlét elé jan. 
13-ra. Ekkor Paska, bár Mykou képviselő az apát nevében a törvényes napo-
kig várta, nem jelent meg az országbíró előtt, nem is küldött senkit, a 3 márka 
bírságot sem fizette ki, így őt az országbíró más oklevelével a meg nem jele-
nésért szokásos bírságban, a 3 márka bírság ki nem fizetéséért pedig annak 
kétszeresében marasztalta el. Mivel az ország szokása szerint a pereket nem 
szokás csak egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel 
vegyes idézések és három vásáron történő kikiáltások követik (non alique 
cause iuxta regni consuetudinem solis simplicibus evocacionibus solent 
terminari nisi evocaciones possessionariis introduccionibus inmixte trineque 
forenses consequantur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen láza-
dókat pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért 
az országbíró írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében a királyi ember Syffrid apátot v. képviselőjét Zakalay-i Paska 
Saskw-i alvárnagy Zakalay nevű birtokába 15 napi, csak a szükséges élelem-
mel való, mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra bevezetve Paska-t 
válaszadásra és az összesen 9 márka bírság országbírónak és a peres ellenfél-
nek történő kifizetésére idézze meg Seffrid apát ellenében márc. 8-ra (ad diem 
medii Quadr.) a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve őt, hogy ha mindezt nem 
teszi meg, az országbíró a távollétében is eljár majd a jognak megfelelően az 
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ügyben, majd a konvent ugyanekkorra tegyen a királynak jelentést. Márc. 8-
án megjelent az országbíró előtt Márton testvér, a Gron melletti Szt. Benedek-
egyház prépostja Seffrid apát nevében és annak ügyvédvalló levelével, és 
bemutatta a zobori konvent királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró 
meghagyásának megfelelően Baluan-i Domokos királyi ember és Péter test-
vér, a konvent embere febr. 20-án (f. II. p. Invocavit) Zakalya-i Boda fia: 
Paska Saaskw-i alvárnagyot Zakalya-n megidézték Seffrid, a Gron melletti 
Szt. Benedek-egyház apátja ellenében márc. 8-ra. Márton testvér, Seffrid apát 
képviselője 20 napig várta az országbíró előtt Paska-t, de az nem jelent meg, 
nem is küldött senkit maga helyett, a 9 márka bírságot sem fizette ki, így őt az 
országbíró más levelével a meg nem jelenésért a szokásos bírságban, a 9 már-
ka bírság ki nem fizetéséért pedig annak kétszeresében marasztalta el. Mivel a 
pereket nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba beveze-
tésekkel vegyes idézések és három vásáron történő kikiáltások követik, az 
állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság ösvényére hívni a 
bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró kérte a zobori konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember Zakalya-i 
Boda fia: Paska Saaskw-i alvárnagyot válaszadásra és az összesen 21 márka 
bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére máj. 1-jére (oct. 
Georgii) Seffrid apát ellenében 3 megyei vásáron kiáltsa ki nyilvánosan a kirá-
lyi jelenlét elé, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teszi meg, akkor távolléte 
ellenére is az országbíró a jognak megfelelően jár el, a konvent pedig ugyan-
akkorra tegyen a királynak jelentést. Az országbíró a konvent itt átírt oklevelét 
(l. 185. szám) megtekintve, mivel a konvent a válaszlevelében nem a királynak 
(ahogy az országbíró meghagyta), hanem a nádornak jelentett, ahol az apátnak 
az ügyben nincs semmilyen pere, Paska pedig nem járult az országbíró elé, ezért 
István comes, a bárók és az ország vele ülésező nemesei úgy vélték, a konvent 
válaszlevelének téves kibocsátása miatt a három vásáron kikiáltást másodjára el 
kell végezni, ezért István comes kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Benedek fia: Miklós v. Baluan-i Domokos v. Baluan-i 
Mykch v. Beleg-i Pál v. Beleg-i János v. Zyman-i Benedek királyi ember 
Zakalya-i Boda fia: Paska Saaskw-i alvárnagyot Seffrid apát ellenében válasz-
adásra és az összesen 21 márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek való 
kifizetésére júl. 1-jére (ad oct. Nat. Johannis Bapt.) 3 megyei vásáron kiáltsa ki 
nyilvánosan a királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszi, akkor 
távolléte ellenére is az országbíró végleges döntést hoz az ügyben, a konvent 
pedig ugyanakkorra tegyen a királynak jelentést. D. in Wyssegrad, 21. die 
termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia. 7. 5. 7. (Df. 235 958.) Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
Középkori kéztől: super Apathy. 
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231. 1363. máj. 21. 
Trau város határozata: a bán kérése ellenére se küldjenek 6 ballestrarius-t 
Clissa várához.  
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (ezen dátummal, Notae Joannis Lucii alapján) 
 
 
232. 1363. máj. 22. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy amikor 
Laak-i Salamon fiai: Péter mester litteratus és Miklós a királyi emberrel a 
Pechwarad-i konvent tanúsága jelenlétében ezen konvent idéző és tudomány-
vevő oklevele szerint a famulus-aik és jobbágyaik fogságba ejtése, megsebzé-
se és lemeztelenítése, valamint 8 ökrük és 2 szekerük elvétele ügyében Pertold 
testvér Chykador-i apátot márc. 9-re (ad f. V. an. Letare) perbe vonták a kirá-
lyi jelenlét elé (in regiam et in ipsius regie maiestatis persona in nostram … 
presenciam), a per onnan a felek akaratából az országbíró más oklevele szerint 
máj. 1-jére (oct. Georgii) lett halasztva, mikor is Péter mester a maga és Mik-
lós nevében a Saxard-i konvent ügyvédvalló levelével előbb bemutatott az 
országbírónak 2 tudományvevő levelet a mondottakról, és a személyesen 
megjelent apát ellenében elkezdte előadni vádját, de végül fogott nemes bírók 
kérésére az országbíró a feleket e hatalmaskodások ügyében megegyezni en-
gedte. Ezután egyrészről Péter mester a maga és Miklós nevében a mondott 
ügyvédvalló levéllel, másrészről az apát visszatértek az országbíró elé és el-
mondták, hogy István nyitrai püspök, a teológia mestere, Kato bácsi prépost 
és más nemes férfiak elrendezésével, az országbíró engedélyével úgy egyez-
tek meg, hogy az apát jún. 4-én (oct. S. Trinit.) Chykador-on Seger-i Bodou 
fia: Pál v. Cyton-i Gergely v. Zapud-i Miklós fia: István v. Hydaga-i Mihály 
királyi ember és a Pechwarad-i konvent tanúsága jelenlétében Salamon fiai 8 
ökrét és 2 szekerét, valamint famulus-aik és jobbágyaik ugyanazon ruháit és 
fegyvereit Salamon fiainak visszaadja, s ha ezt nem tudná megtenni, akkor az 
elvett javakért hasonlóakat adjon azon értékükben, amit Péter mester a hitére 
(ad humanitatem suam) megvall, s amiket az apát még így sem ad vissza, 
azok értékének kétszeresében marasztalják el. A felek érvénytelenítették min-
den tudományvevő oklevelüket, amiket akár hatalmaskodásokról, akár birto-
kokról és halászóhelyekről adattak ki eddig egymás ellenében, hogy a közöt-
tük az országbíró előtt levő birtokpert az érvénytelenített tudományvevő 
oklevelek nélkül, csak az egyéb okleveleik alapján tudják viselni. Ha az apát 
famulus-ainak és jobbágyainak Salamon fiai famulus-ai és jobbágyai ellen 
bármilyen ügyben keresetük (accio) lenne, nekik Salamon fiai kell igazságot 
szolgáltassanak saját famulus-aik és jobbágyaik részéről, és ugyanígy az apát 
is a maga famulus-ai és jobbágyai részéről Salamon fiai famulus-ainak és 
jobbágyainak. Az országbírónak mint a felek rendes (ordinarius) bírójának 
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járó 5 márka békebírságból az apát annak kétharmadát, Salamon fiai annak 
egyharmadát fizetik ki. D. in Wyssegrad, 22. die oct. Georgii, a. d. 1363. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Niczky cs. lt. 4678. 76. (Df. 209 179.) Hátlapján újkori 
kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét körvonala. 
 
 
233. [1363.] máj. 22. 
A váci káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfe-
lelően (l. 211. szám) Pelen-i Domokos királyi emberrel kiküldték tanúságul 
karpapjukat: Miklóst, akik máj. 13-án (sab. p. Rogacionum) Neugrad megyé-
ben megtudták, hogy Weres fia: Miklós és Terbeded-i János mondott famu-
lus-aikkal és jobbágyaikkal elkövették mindazt, ami és ahogy a király levelé-
ben szerepel, azt viszont nem tudták kideríteni, hogy Terbedyd birtok 
határjeleit nevezettek, avagy mások rombolták-e le. D. 2. die Penth., a. d. 
supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 67 280. (Török cs. váradi lt.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (…Dominico custode ecclesie Wachyensis et Etheruh ac Petro 
filiis Etheruh de Kacho…), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
234. [1363.] máj. 23. 
A nyitrai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a nagyszombati 
(Tirnaviensis) kolostor apácái érdekében kiadott levelének megfelelően (l. 
210. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Péter mestert, akivel Vasard-i 
Jakab királyi ember máj. 16-án (f. III. p. Asc. d.) és a köv. napokon Bagyarad 
birtokot a szomszédok összehívásával régi határai mentén bejárta, mások bir-
tokjogaitól a szükséges helyeken új határjeleket emelve elkülönítette és az 
apácáknak hagyta, nem lévén ellentmondó. A birtok határai: kelet felől 
Kuzepkorompa falu; dél felé Korompa falu; 3 föld-határjel, az egyik Korompa 
falut, a másik Magyarad falut, a harmadik Bagyarad falut különíti el; közút 
nyugat, Kolchan falu felé; Kolchan falu vége; út; völgy; 3 régi határjel, az 
egyik elkülöníti Kolchan falut, a másik Somkerek falut, a harmadik Bagyarad 
falut; út egy árokhoz (fossatum); 2 határjel, az egyik Somkerek falut, a másik 
Bagyarad falut különíti el; Gymelchen-nek hívott két bokor; út; Berch (dict.) 
domb; nagy út nyugat felé; másik régi út; domb; wlgariter Hasfa-nak mondott 
hársfa mint határjel; Kochor (dict.) völgy; Berch (dict.) domb; nagy erdő; 
Megepataka nevű part; ue. nagy erdő; út; 3 régi földjel, az egyik elkülöníti a 
székelyek (Syculi) földjét, a másik az egykor Solyumus-nak, most Gyos-nak 
nevezett falut, a harmadik Bagyaraad falut; ue. erdő; Veternuk (dict.) hegy; 
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rét; hegy oldalában szőlők; út, ami Zamalya faluból megy Vyfolu faluba; egy-
kor Kanachkuta-nak, most Monohkuta-nak hívott forrás (fons); ezen forrás 
régi medre mellett kő-határjel; ue. meder Machalyan faluig, ahol Bagyarad 
csatlakozik Machalyan falu határaihoz, és a határ a [IV.] Béla, [I.] Károly és 
[I.] Lajos király privilegiális okleveleiben foglaltak szerint halad; 3 régi föld-
határjel, az egyik Kolchan, a másik Kuzepkorompa, a harmadik Bagyaraad 
birtokot különíti el. D. f. III. an. Vrbani, a. d. ut supra. [1363.] 
 
E.: Dl. 5208. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 5. 7.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. Erő-
sen hiányos volta miatt a regeszta Á. 1. alapján készült, attól eltérő név-
alakjai: Tyrnauiensis, Magyaraad. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1364. jún. 11. Dl. 5207. (Uo. Vet. Buda 5. 7.) 
       2. Á. 1. > János közjegyző, 1438. márc. 21. Dl. 5209. (Uo. Vet. Buda 5. 
7.) Eltérő névalakjai: Wassard, Bagyerad ~ Badyerad, Korumpa, 
Madyerad, Somberk, Gymulchen, Megyepataka, Solumus, Gyoss, 
Weternyk, Somolia, Monochkuta, Machylyan, Kuzepkorumpa. 
       3. Pozsonyi kápt., 1453. márc. 18. Dl. 5210. (Uo. Vet. Buda 5. 7.) Eddigi-
ektől eltérő névalakjai: Kowzepkorompa, Somberek, Megepotoka, 
Wyfalw, Kanachkwtha, Monohkwtha. 
 
 
235. [1363.] máj. 24. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Erzsébet királyné (U), [I.] Lajos király (U) anyja, hogy 
a pécsi egyházmegyei Podvinna-i Boldogságos Mária-egyháznak, ami a szaka-
dárok és eretnekek határain fekszik, minden ünnepen 7 év és hétszer 40 nap 
bűnbocsánatot adjon, hogy a keresztény nép ájtatossága növekedjen. A pápa 1 
év és 40 napnyit ad. D. Avinione, IX. Kal. Jun., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 427. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 37. fol. 56v. alap-
ján); Rábik, Reg. suppl. 259; Acta Urbani V. 44. (utóbbiak ASV. Reg. 
Suppl. Vol. 39. fol. 56v. alapján) 
 
 
236. [1363.] máj. 24. Avignon 
[V. Orbán pápa] óhajtva, hogy a pécsi egyházmegyei Podunna-i [!] Boldogságos 
Mária-egyházat, ami a szakadárok és eretnekek határain fekszik, a keresztény hívek 
ájtatosság céljából látogassák, minden meggyóntnak, akik ezen egyházba a felsorolt 
ünnepeken (Nat., Circ., Epiph., Resurr., Asc. et Corporis d., Pent., quatuor 
principales Marie virg. festivitates) elmennek, 10 évig alkalmanként 1 év és 40 nap 
bűnbocsánatot ad. D. Avinione, IX. Kal. Jun., pápasága 1. évében. [1363.] 
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K.: Acta Urbani V. 44. (ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 445. alapján, máj. 25-i dátummal.) 
R.: V. Orbán, LC. 6303. szám. 
 
 
237. [1363.] máj. 24. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Erzsébet királyné (U), [I.] Lajos király (U) anyja, hogy káp-
lánjának, László [fia:] Miklósnak az egri egyházban lélekgondozással járó v. anélküli 
(cum cura vel sine cura) tisztséget (dignitas, personatus, administracio ac officium) 
biztosítson, annak ellenére is, hogy Miklósnak az egri egyházban és a pécsi egyház-
megyei Posega-i Szt. Péter-társaskáptalanban kanonoksága és prebendája van. A pápa 
a kérést jóváhagyja, de Miklósnak az egyik kanonokságról és prebendáról le kell 
mondania. D. Avinione, IX. Kal. Jun., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 426. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 37. fol. 55v. alap-
ján); Rábik, Reg. suppl. 258. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 39. fol. 55v. alap-
ján, máj. 23-i – X. Kal. Jun. – dátummal) 
 
 
238. [1363.] máj. 24. Avignon 
[V. Orbán pápa] Erzsébet királyné (V) kérésére László [fia:] Miklós királynéi 
káplánnak az egri egyházban lélekgondozással járó v. anélküli, üres v. meg-
üresedő tisztséget (dignitas vel personatus aut administracio seu officium) 
rezervál, annak ellenére is, hogy Miklósnak az egri egyházban és a pécsi egy-
házmegyei Posoga-i Szt. Péter-egyházban kanonoksága és prebendája van, de 
ezek egyikéről le kell mondania. Inti az egri püspököt és káptalant, hogy erről 
ne rendelkezzenek, mert a pápa érvénytelennek tekinti, ha bárki bármilyen 
hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. D. Avinione, IX. Kal. Jun., pápasága 1. 
évében. [1363.] Miklósnak a tisztség jogaiba és jövedelmeibe való bevezeté-
sével a pápa a váci és boszniai püspököt bízza meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 151. fol. 118r-v. (Df. 289 718.) 
R.: V. Orbán, LC. 4902. szám. 
 
 
239. [1363.] máj. 25. [Avignon] 
[V. Orbán pápa] engedélyezi Péter ciprusi királynak, hogy már a Szentföld és 
a törökök elleni hadjárat megkezdése előtt 2000 lovasból és 6000 gyalogosból 
álló sereget gyűjthessen egybe egyes területekről, pl. Magyaro.-ról (Ungarie 
regnum). D. VIII. Kal. Jun. [1363.] 
 
K.: Raynaldus XXVI. 84. (ASV. Reg. Urbani V. anno I. ep. 60. alapján, részlet) 
R.: V. Orbán, LSC 488. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 170v. alapján.) 
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240. [1363.] máj. 25. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): a szaracénok (Agareni), az az 
orthodox hit ellenségei régóta elfoglalva tartják a Szentföldet, és a törökök 
(Turchi) elnyomásától szenved a keleti keresztény nép, és ez az egész keresz-
ténységnek nagy veszélyt jelent, hacsak a hívek erejével vakmerőségüket le 
nem verik. A minap Péter ciprusi király, akinek országa e hitetlenek közelében 
van, a nyugati területekre, s végül az apostoli székhez érkezett, és a pápának, a 
bíborosoknak, a keresztény fejedelmeknek és előkelőknek bemutatta, hogyan 
lehet a szaracénok és törökök erejét megsemmisíteni és a Szentföldet visszafog-
lalni. [II.] János francia király a javaslatokat elfogadva kifejezte vágyát, hogy 
átkeljen a tengeren. János és Péter királyok, valamint sok előkelő és nemes 
megígérték, hogy személyesen kelnek útra erejükkel a Szentföld visszavételére, 
s kérték és elfogadták a kereszt jelét a pápától, aki óhajtván mind e királyokat, 
mind másokat a feladatban lelkileg és anyagilag támogatni, a bíborosok taná-
csával elrendelte a Szentföldre és a hitetlenek más földjeire a keresztes hadjára-
tot (passagium generale), ami 1365. márc. 1-jén (Kal. Mart., a. Nat. d. 1365.) 
kezdődjön, és minden résztvevőnek a szokásos bűnbocsánatot és kiváltságokat 
adta. Mivel János király épp úgy rendelkezik a Szentföld visszafoglalására az 
odaadás tüzével, mint nagyapja: [III.] Fülöp, apja: [VI.] Fülöp és számos más 
francia király (akiktől mind Lajos, mind más katolikus királyok és fejedelmek 
eredetüket veszik), a pápa Jánost a hadjárat általános kapitányává nevezte ki, és 
értesített minden katolikus királyt, fejedelmet, előkelőt és népet, hogy viszálya-
ikban békéljenek meg egymással, mert enélkül e vállalkozás nem tud sikerre 
jutni, vegyenek részt a hadjáratban, akár személyesen, akár más módon. Mivel a 
pápa úgy értesült, hogy Lajos régóta vágyik egy efféle feladatra, ezért kéri, 
hogy ahhoz erejével a legkeresztényibb és leghatalmasabb fejedelem módjára 
csatlakozzon, más keresztény fejedelmeknek és előkelőknek dicsőséges példát 
mutatva, a pápa pedig segíti segíti ennek vállalásában és végrehajtásában. Mivel 
Péter király a tengeren túli területekre (ad partes ultramarinas) már a mondott 
dátum előtt visszatér, a pápa megengedi, hogy aki oda akar menni vele Lajos 
országából, bűnbocsánatot kapjon. Kéri Lajost (akitől Péter, annak örömére, 
nagy ígéreteket kapott e vállalkozás kapcsán), hogy adjon támogatást Péternek, 
annak nunciusainak és saját országa azon népeinek (gens), akik Péterrel akarnak 
tartani. D. Avinione, VIII. Kal. Jun, pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 55–56. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 166. alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 513–514; V. Orbán, LSC 486. szám. (ASV. Reg. Vat. 
Vol. 245. fol. 166v. alapján.) 
Megj.: A pápa több európai uralkodónak, pl. [IV.] Károly római császárnak, 
[III.] Edward angol királynak, János morva őrgófnak, [IV.] Rudolf oszt-
rák hercegnek, a velencei dózsénak is bocsátott ki hasonló tárgyú levelet, 
ezeket idézi Raynaldus XXVI. 84–86., a császárnak és az őrgrófnak szó-
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lókat kiadta Mon. Vat. Boh. III. 95–98., l. még V. Orbán, LSC 476–485. 
számok (ASV. Reg. Vat. 245. fol. 161-166. alapján). 
 
 
241. 1363. máj. 26. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy színe előtt korábbi per-
halasztó oklevelének megfelelően Gereb-i Pál fia: Péter jan. 8-án (oct. diei 
Strennarum) Gereb-i Miklós fia: István ellenében bemutatta a nádor [1362.] 
máj. 28-án (sab. p. Asc. d. de novo preterito), Sempthe-n kiadott tudomány-
vevő oklevelét, azt állítva, hogy az tartalmazza István elleni vádját (accio), és 
ami szerint Gereb-i Pál fia: Péter kérésére a nádor kiküldte alvárnagyát: Kis 
(Parvus) Peteu-t, aki aznap (sab. p. Asc. d.) megtudta, hogy Miklós fia: István 
és Gereb-i Derse (dict.) Domokos hatalmaskodva Péter Gereb-en levő birtok-
részére mentek, házai és curia-ja épületeit teljesen lerombolva azokat elvitték, 
és Péter emberét, akire ő ezen curia-ját rábízta, onnan kiűzték (l. Anjou-oklt. 
XLVI. 251. szám). Erre Péter fia: Tamás a nyitrai káptalan ügyvédvalló leve-
lével Miklós fia: István nevében azt állította a nádornak, hogy István mindeb-
ben ártatlan. Bár Pál fia: Péter a vádja igazolására 1 nádori tudományvevő 
oklevelet mutatott be István ellenében, de 1 ilyen oklevél nem elégséges erre, 
mivel azonban Péter az ország szokásának megfelelően azt mondta, hogy 
vádját közös tudományvétellel és párbajjal (duellaris dimicacio) kész bizonyí-
tani és a párbaj jelét (signum duelli) felkínálta Istvánnak (amit annak nevében 
Tamás elutasított), ezért a nádor az ország vele bíráskodó nemeseivel meg-
hagyta, hogy István ápr. 9-én (oct. Passce) a nyitrai káptalan előtt tizenketted-
magával, nemesekkel tegyen le esküt arról Péter ellenében, hogy annak vádja-
iban ártatlan, a felek pedig a káptalan jelentését máj. 1-jére (oct. Georgii) 
vigyék neki vissza. Akkor Péter bemutatta a nyitrai káptalan oklevelét (l. 166. 
szám), és mivel eszerint István a hatalmaskodás vádjában az esküt a nádor 
döntése ellenére a káptalan előtt a kitűzött időpontban nem tette le, magát a 
vád alól nem tisztázta, a káptalan elé nem járult, nem is küldött senkit maga 
helyett, továbbá a káptalan jelentésnek visszavitelekor sem jelent meg a nádor 
előtt és nem is küldött senkit maga helyett, így a mondott hatalmaskodás 
ügyében magát bűnösnek ismerte el, ezért a nádor a vele ülésező bárókkal és 
az ország nemeseivel, nehogy mások efféle példából példát merítve efféléket 
merészeljenek elkövetni, Istvánt hatalmaskodásban és ezért fő- és jószágvesz-
tésben (mely javainak kétharmada az ő bírói kezeihez, egyharmada a peres 
ellenfélhez kell jussanak) marasztalja el Péter ellenében. Erről az ország jogá-
nak megfelelően Péternek nyílt oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 26. die 
termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 72 382. (Mándy cs. lt. 9. A.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
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242. 1363. máj. 26. Zára 
A. d. 1363., ind. 1., die 26. Maii, [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de 
Matafaris decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és 
Horváto. (regnum Dalmacie et Croacie) általános bánja, zárai comes idején 
Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 286–287. (Zárában volt E.-je alapján.) 
 
 
243. 1363. máj. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Domokos fia: Zudar (dict.) Péter pohárnokmester a maga és fivérei 
(frater carnalis), ue. Domokos fiai: István, Mihály, Simon, György, János és 
Imre mesterek nevében bemutatta a király két nyílt, nagyobbik pecsétjével 
ellátott oklevelét: a Zaboch megyei Deuecher, Masa, Berkes és Taas birtokok 
adásvételéről (1361. nov. 14.) és az egri káptalan jelentését megerősítő okle-
velét ezen birtokok számukra történő iktatásáról (1362. febr. 10., l. Anjou-oklt. 
XLVI. 57. szám), kérve, hogy ezeket fogadja el és privilégiumában erősítse 
meg nekik és utódaiknak. A király a kérésre és Zudar (dict.) Domokos fiai hű 
szolgálataiért ezen gyanútól mentes okleveleket és tartalmukat átírja, elfogad-
ja és  királyi hatáskörből nekik és örököseiknek megerősíti, más jogának sé-
relme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1363., VI. Kal. Jun., uralkodása 22. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, 
szlavón báni helytartó (banatum regni Sclauonie tenens), László veszprémi, 
Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos (Villermus) pécsi, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, 
Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a váci és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bwbek István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Miklós Machow-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asz-
talnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Rozgonyi Simon országbíró, 1410. márc. 31. Dl. 5091. (NRA. 1539. 36.) 
Eszerint a király 1364. febr. 3-án kelt megerősítő záradékával és két függő-
pecséttel volt ellátva. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1415. nov. 24. Dl. 31 401. (Csicsery cs. lt. 400.) 
        2. Garai Miklós nádor, 1423. márc. 3. Dl. 11 296. (Uo. 1548. 106.) 
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244. 1363. máj. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Domokos fia: Zwdor (dict.) Péter pohárnokmester a maga és fivérei 
(uterinus frater): István, Mihály, Simon, György, János és Imre nevében be-
mutatott három oklevelet: a király nyílt, Zamuszeg birtok adományáról szóló, 
1362. márc. 29-én (l. Anjou-oklt. XLVI. 120. szám), az egri káptalan 1362. ápr. 
12-én (l. Anjou-oklt. XLVI. 154. szám) és a váradi káptalan 1357. ápr. 4-én 
kelt, ezen birtok Péter és fivérei részére történt iktatásáról és határjeleinek 
emeléséről kiadott oklevelét, kérve, hogy ezeket fogadja el és privilégiumában 
erősítse meg nekik és utódaiknak. A király a kérésre ezen gyanútól mentes 
okleveleket Zamuszeg birtok adományával, iktatásával és határjelei emelésé-
vel együtt átírja, elfogadja és  királyi hatáskörből nekik és örököseiknek meg-
erősíti függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1363., VI. Kal. Jun., uralkodása 22. évében, amikor Miklós eszter-
gomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, De-
meter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, szlavón 
báni helytartó (banatum regni Sclauonie tenens), László veszprémi, Mihály 
egri, Domokos csanádi, Vilmos (Wylhelmus) pécsi, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós 
traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, a váci és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i 
bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtón-
álló-, Imre királyi lovászmester, Heim fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 87 382. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. Z. 5.) Az uralkodó 
1364. febr. 3-án kelt megerősítő záradékával. Hátlapján középkori 
(Somuszek névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Két függő-
pecsét és lila, ill. zöld-vörös fonata. 
 
 
245. 1363. máj. 28. 
A bácsi káptalan előtt megjelentek egyrészről a Volkow megyei Irugh-i Pál 
fia: Pál és a fiai: László és Lampert, másrészről Mykola-i Péter fia: István és 
az ue. megyei Vodokul-i Lőrinc fia: Miklós, és előbbiek a maguk és Pál fia 
ezen Pál fiai: Pál és András – László és Lampert gyermekkorú (parvulinus) 
fivérei (frater carnalis) – nevében és terhével 50 forintért (minden forintot 100 
jelenlegi dénárral számolva) Péter fia: Istvánnak és Lőrinc fia: Miklósnak 
használatra és birtoklásra elzálogosították az alábbiakat: az Irugh nevű birtok-
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részükhöz tartozó, Kysgermekzygeth nevű birtokrészüket – ennek határai: a 
gyökerénél földjellel körülvett, három keresztjellel ellátott fűzfa a Kysdunad 
folyó mellett; Ksydunad folyó dél felé; a gyökerénél földjellel körülvett, há-
rom keresztjellel ellátott fűzfa a szigeten; wlgo Nyarfa nevű, a gyökerénél 
földjellel körülvett, három keresztjellel ellátott nyárfa a Nagy-Duna 
(Danobius magnus) mellett; a Nagy-Duna dél felé egy Fyachfoka nevű helyig 
–; a Nagy-Duna és Kis-Duna (Kysdunad ~ Danobius parvus) folyókban levő 
részeiket minden haszonvétellel Borh birtok határáig; az Irugh nevű birtokré-
szükhöz tartozó, Felseugermekzygeth nevű birtokrészüket (ennek határai: a 
szigeten a gyökerénél földjellel körülvett, három keresztjellel ellátott fűzfa; a 
Buluncha folyó mellett a gyökerénél földjellel körülvett, három keresztjellel 
ellátott, wlgo Nyarfa nevű nagy nyárfa); a Buluncha folyóban levő részüket 
(más folyóikat, szigeteiket és egyéb haszonvételeiket nem adták zálogba); az 
Irugh nevű birtokrészükhöz tartozó, az Irugh és Borh birtokok közötti szántó-
földeket (ezek határai: Komlozurduk földön Zylbukur nevű, a gyökerénél wlgo 
dumb nevű határjellel körülvett szilbokor; nagy út, ami Irugh-ból Borh-ra tart). 
Amikor Istvántól, Miklóstól v. örököseiktől Pál és fiai: László, Lampert, Pál és 
András v. örököseik mindezt a mondott összegért a saját vagyonukból (és nem 
másokéból) a káptalan előtt ki tudják váltani, István, Miklós v. örököseik az 
összeget megkapva mindezeket per és bírság nélkül, egészében (absque omni 
decima, diminiucione, omni duplo et gravamina) Pálnak, a fiainak v. örököse-
iknek vissza kell adják teljes joggal. Pál, László és Lampert vállalták, hogy a 
visszaváltás idejéig e birtokrészekben Istvánt és Miklóst megőrzik, Pállal és 
Andrással szemben megvédik. D. oct. Penth., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5213. (NRA. 558. 4.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-
mint mandorla alakú pecsét töredékei. 
 
 
246. 1363. máj. 29. Buda 
[I.] Lajos királynak elmondták Tamás fia: Demeter nevében, hogy a Heves 
Ujvár megyei Solmus birtokon levő részét idegen kezek jogtalanul elfoglalták, 
ezért szükség van annak visszavételére (recaptivacio). Ezért a király utasítja 
az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Márk fia: 
István v. Cserencuz-i Pál v. Szűke fia: Gergely v. Jakab fia: Beke királyi em-
ber e birtokrészt a szomszédok összehívásával járja be régi határai mentén, 
vegye azt vissza Demeter nevében, és mások birtokaitól elkülönítve, a szük-
séges helyeken a régi határjelek mellé újakat emelve iktassa Demeternek, ha 
nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenében a kirá-
lyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, 2. 
die Trinit, a. d. 1363. 
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Á.: a 251. számú oklevélben. 
 
 
247. 1363. máj. 29. 
A vasvári káptalan Bolkfoluavnyan-i Máté fia: György kérésére függőpecsét-
jével ellátott, chirographált oklevelében átírja [I.] Károly király (H) 1339. ápr. 
4-én kelt nyílt, ép és gyanútól mentes oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIII. 152. 
szám), mivel az utak veszélyei miatt azt eredetijében nem meri magával vinni. 
D. f. II. p. oct. Penth, a. d. 1363., amikor Vgud-i Chenygh mester fia: István 
[prépost], Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, János mester 
dékán. 
 
E.: Dl. 41 520. (Múz. Ta. Véghely.) Felül chirographált (ABC). Függőpecsét-
re utaló bevágások és plicatura. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
248. 1363. máj. 30. 
A fehérvári káptalan előtt megjelentek egyrészről Péter fia: László litteratus 
(Sarachen mester servitor-a: néhai István litteratus nepos-a), másrészről László 
mester, a Boldogságos Szűz-oltár rector-a és Tamás mester, a káptalan kano-
nokai János mester Kykwlleu-i főesperes, esztergomi vikárius nevében, és 
László elmondta, hogy ő barátaival tanácsot tartva jelenlegi szerfeletti szüksé-
gei enyhítésére a Wissegrad városban levő telkét (curia) – ami kelet felől Gál 
mester komáromi (Kamariensis) főesperes, dél felől Gerek-i Péter mester 
királyi notarius és nyugat felől Zudar (dict.) Péter mester házával v. telkével 
szomszédos, és ami egykor ezen István litteratus-é, az ő avunculus-áé volt, aki 
neki adta és hagyta (legata) – a rajta levő házakkal, pincével, épületekkel és 
haszonvételekkel János mester Kykwlleu-i főesperesnek eladta 300 aranyfo-
rintért, semmiféle jogot és tulajdont magának és utódainak abban meg nem 
tartva, hanem a teljes tulajdonjogot (ius, proprietas et dominium) János mes-
terre ruházva, szavatosság vállalásával felé, főként saját rokonaival (proximi, 
cognati et quilibet generacionis sue utriusque sexus homines) szemben. Erről 
a káptalan függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 
3. die oct. Penth., a. d. 1363., amikor Péter prépost, Márk őr-, Miklós éneklő-
kanonok, Péter dékán. Arenga. 
 
E.: 1. Dl. 5214. (Acta eccl. 3. 14.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Kerek függőpecsét és vörös-zöld fonata.  
       2. Dl. 5215. (NRA. 1017. 20.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Kerek függőpecsét és vörös-zöld fonata. Eltérő névalakjai: Sarracen, 
Wyssegrad. 
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K.: F. IX/3. 367–368. 
R.: Wenzel G., Száz. 1868. 404; Pór A., Száz. 1909. 423–424; Pest m. 372. 
szám; Bakács, Pest m. 795. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 155; Erdélyi 
Okm. IV. 197. szám. 
 
 
249. 1363. máj. 31. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a pécsi káptalannak: 
színe előtt György testvér, pálos rendi remete – a Duna-szigeti (insula 
Danubii) Szt. Kereszt-egyház perjele és pálos rendi testvérei konventje nevé-
ben a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével – jan. 27-én (quind. oct. Epiph. d.) 
bemutatta a káptalan királynak szóló, jan. 17-én (5. die oct. Epiph. d., a. in 
presenti) kelt idézőlevelét László fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i 
Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan és a fia: Miklós, valamint má-
sik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk, Monostor-i nemesek ellenében, miszerint 
a szigeti (Zygeth) Szt. Kereszt-kolostor remetéi elmondták a királynak, hogy a 
Monostor-i nemesek a testvérek egy halászóhelyét elfoglalták és a hasznait 
elveszi, és mivel a király nem akarta, hogy e remetéktől jogaikat elidegenít-
sék, ezért írásban utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a 
királyi ember e Monostor-i nemeseket a halászóhelyről szóló okleveleikkel 
együtt idézze meg (evocaret) a remete testvérek ellenében a királyi jelenlét elé 
az elfoglalás megokolására, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést; a 
káptalan ennek megfelelően kiküldte tanúságul Demeter Weresmorth-i papot, 
akivel Popd-i Dénes fia: Lypold királyi ember László fia Jánost, László fia 
János fia: Pétert, Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, Bertalant és fiát: 
Zaka-i Miklóst, valamint Zaka-i másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt 
(akik azt állították, joguk van a halászóhelyben) Monostor nevű birtokukon 
jan. 4-én (f. IV. p. Circ. d.) jan. 27-re okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé 
idézte a remeték ellenében. Akkor e nemesek nem jelentek meg az országbíró 
előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért összességében 24 márkában 
marasztalták el őket, György testvér pedig a törvényes napokig várt rájuk az 
országbíró előtt, akinek bemutatott további 8, különböző időpontokban egy-
más után kiadott oklevelet is: Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 3 (egy 
döntéshozó és perhalasztó, egy perhalasztó és egy bírságoló) oklevelét, a bácsi 
káptalan nádornak címzett, idézésről szóló válaszlevelét, és ue. nádor további 
4 (3 perhalasztó és 1 bírság-) levelét, azt állítva, hogy ezek tartalmazzák a 
testvérek keresetét és perének lefolyását. Ezek szerint a nádor Bodrogh me-
gyei nemesek universitas-ának 1360. aug. 24-én (f. II. videlicet in fe. 
Bartholomei, a. d. 1360.) Bodrogh-on tartott congregacio generalis-án László 
testvér, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéinek perjele elmondta, hogy 
az ezen szigeten levő Hothyas nevű halászóhely a Szt. Kereszt-egyházhoz és 
az ottani remetékhez tartozik oklevelekkel, de a halászóhelyet akkor Péter, a 
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Bodrogh-i Szt. Péter-monostor apátja tartotta (conservasset), és ennek okát 
akarván megtudni László perjel bemutatta a nádornak Péter prépost és a Hay-i 
Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1282. évi nyílt, valamint István prépost és a 
pécsi káptalan 1324. évi privilegiális (l. Anjou-oklt. VIII. 490. szám), a Hay-i 
Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1320. évi privilegiumát (l. Anjou-oklt. V. 696. 
szám) tartalmazó oklevelét, amik szerint a halászóhelyet KenezMonostora-i 
Simon fia: András először elzálogosította Istvánnak, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház remetéi perjelének 10 márkáért és 1 tunella borért, majd végrendele-
tileg ezen Szt. Kereszt-egyháznak és az ottani remetéknek hagyta és adta lelke 
üdvéért az oklevélben levő feltételekkel; erre Péter apát azt állította, hogy 
Hothyas halászóhely a Bodrogh-i Szt. Péter-monostoré, és bemutatta a nádor-
nak László kalocsai érsek 1332. jan. 5-én (in vig. Epiph. d., a. d. 1332.) kelt, 
Chama prépost, Kykulleu-i főesperes, a kalocsai érsek általános vikáriusa 
1327-ben kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. XI. 603. szám) átíró privilégiumát, 
ami szerint Márton testvér, a Bodrog megyei (districtus) Szt. Péter[-monostor] 
apátja Hotyas halászóhely ügyében a pálos rendi Gergely testvért, a Duna-
szigeti Szt. Kereszt[-egyház] perjelét hosszú perbe vonta Chama prépost elé, 
aki előtt a halászóhelyet mint a Szt. Péter-egyház jogát Gergely perjeltől az 
oklevélben részletesen leírt módon visszaszerezte (reoptinuisset); bár a nádor 
ezen oklevelek alapján a felek között a halászóhely ügyében döntést tudott 
volna hozni, de mivel a per végrendelet ügyében folyt, ezért a nagyobb bizo-
nyosság kedvéért, nehogy döntését bármikor is bárki kétségbe tudja vonni, 
[1360.] okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis prox. tunc venturas) a királyi kúriába 
halasztotta el, azzal, hogy akkor a felek a halászóhely ügyében ezen és esetle-
ges egyéb okleveleiket mutassák be, amik alapján a nádor a főpapokkal, a 
bárókkal és az ország nemeseivel döntést tud hozni; a per tárgyalása okt. 6-ról 
a felek akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad sequentes oct. Georgii) lett halaszt-
va, de akkor Péter apát nem járult a nádor elé, nem is küldött senkit maga 
helyett; ezután a nádori ember a bácsi káptalan tanúsága jelenlétében Péter 
apátot aug. 1-jére (ad consequentes oct. Jacobi) a nádor elé idézte László perjel 
ellenében; onnan a per okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis), majd [1362.] máj. 1-jére 
(oct. Georgii) lett halasztva, de az apát akkor sem jelent meg a nádor előtt, 
nem is küldött senkit, ezért e 2 időpont miatt bírságokban marasztalták el. 
Mindezek alapján az országbíró és az ország vele ülésező bárói úgy vélték, 
hogy a mondott nemeseket a halászóhely elfoglalásának megokolására, vo-
natkozó okleveleik bemutatására és a rájuk a meg nem jelenésért kirótt 24 
márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére másod-
jára is meg kell idézni, ezért az országbíró írásban kérte a pécsi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a mondott 
nemeseket ápr. 9-re (ad oct. Passce) idézze meg (evocet) a remeték ellenében 
a királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszik, az országbíró a 
távollétük ellenére is igazságot szolgáltat a remetéknek az ország joga szerint, 
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a káptalan pedig tegyen ugyanakkorra jelentést a királynak. Ápr. 9-én György 
pálos rendi remete testvér a Duna-szigeti pálos rendi Szt. Kereszt-egyház 
perjele és konventje nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével bemutat-
ta az országbírónak a káptalan királynak szóló válaszlevelét, ami szerint Lász-
ló fia: Jánost, János fia: Pétert, Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, Zaka-i 
Bertalant, a fiát: Miklóst és Zaka-i másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt 
a Monostor nevű birtokukon Oreu-i Ipolit fia: László királyi ember és Deme-
ter Veresmorth-i pap, káptalani ember  márc. 6-án (f. II. an. diem medii 
Quadr.) az országbíró meghagyásának megfelelően a remeték ellenében ápr. 
9-re a királyi jelenlét elé idézték. Akkor e Monostor-i nemesek, bár György 
testvér a remeték nevében a törvényes napokig várt rá, nem jelentek meg az 
országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, a bírságokat sem fizet-
ték ki, így a meg nem jelenésükért szokásos bírságokban, a 24 márka bírság ki 
nem fizetése miatt pedig annak kétszeresében marasztaltattak el az országbíró 
bírságlevelével. Mivel a pereket az ország szokása szerint nem szokás egysze-
rű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes végleges 
idézések, és ha szükséges, három vásáron való kikiáltások követik (non alique 
cause solis citacionibus vel simplicibus evocacionibus iuxta regni 
consuetudinem solent terminari nisi evocaciones possessionariis 
introduccionibus inmixte trineque si necesse fieret forenses consequerentur 
proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság 
ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró kérte a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a 
remeték képviselőjét a mondott nemesek Monustur nevű birtokába 15 napi, 
csak szükséges élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra 
bevezetve e Monostor-i nemeseket válaszadásra, a halászóhelyre vonatkozó 
okleveleik bemutatására és az összesen 72 márka bírság országbírónak és a 
peres ellenfének történő kifizetésére a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház reme-
téi ellenében máj. 28-ra (ad oct. Penth.) idézze meg a királyi jelenlét elé, fi-
gyelmeztetve őket, hogy ha mindezt nem teszik, a távollétük ellenére is az 
országbíró a jog szerint jár el, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak 
ugyanakkorra. Akkor György testvér (a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház 
perjele és a remete testvérek konventje nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló 
levelével) bemutatta az országbírónak a káptalan királynak szóló jelentését, 
miszerint Mark-i János fia: György királyi ember és István pap, a Szt. Imre 
herceg és hitvalló-oltár mestere, a káptalan tanúsága ápr. 21-én (f. VI. an. 
Georgii) György testvért, a remeték képviselőjét László fia: János, János fia: 
Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és 
Zaka-i másik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk  Monostor nevű birtokába 15 
napi ott tartózkodásra bevezetve ezen nemeseket válaszadásra, a halászó-
helyről szóló okleveleik bemutatására és a mondott bírságok országbírónak és 
a peres ellenfélnek történő kifizetésére a Szt. Kereszt-egyház remetéi ellené-
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ben máj. 28-ra a királyi jelenlét elé idézték. Akkor a Monostor-i nemesek, bár 
György testvér, a remeték képviselője a törvényes napokig várt rájuk, nem 
jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, a 72 
márka bírságot sem fizették ki, ezért az országbíró más oklevelével a meg 
nem jelenésük miatt a szokásos bírságokban, a 72 márka bírság ki nem fizeté-
séért pedig annak kétszeresében marasztalta el őket, György testvér pedig 
kérte, hogy az országbíró a remetéknek szolgáltasson igazságot e nemesek 
részéről. Mivel a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha 
a végleges idézéseket a megidézettek makacssága miatt három vásáron való 
kikiáltások követik (non alique cause solis evocacionibus solent terminari nisi 
evocaciones consultivas evocatorum contumacia requirente trine consequantur 
forenses proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az 
igazság ösvényére hívni vásárokon történő kikiáltásokkal a bírói kegyesség fő 
bizonyítéka, ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Oreu-i Ipolit fia: László v. Mark-i János fia: György v. ue. 
György frater-ei: Péter v. János v. Pál fia: János v. Popd-i Dénes fia: Ipolit v. 
Barlyad-i János fia: János v. Hagya-i Demeter királyi ember ezen Monostor-i 
nemeseket a halászóhely elfoglalása megokolására, vonatkozó okleveleik 
bemutatására és az összesen 168 márka bírság országbírónak és a peres ellen-
félnek történő kifizetésére a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéi ellené-
ben aug. 1-jére (ad oct. Jacobi) 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki a 
királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszik, távollétük ellenére 
is az országbíró végső döntést hoz a perben, ahogy a jog rendje megköveteli, a 
káptalan pedig ugyanakkorra tegyen a királynak jelentést. D. in Vissegrad, 4. 
die termini prenotati. D. in Vissegrad, 4. die termini prenotati, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 5157. (Acta paulinorum. Bodrog. 1. 9.) Papír. Hátlapján azonos és 
újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét és vissza-
záró pecsét körvonala. Azonos kéztől még: Nicolaus an Laurencius filii 
Johannis [! ∋: Dionisii] de Bekatoruk. 
 
 
250. 1363. jún. 1. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elpanaszolták Olsouicha-i Mihály fia János leányai: 
Ilona, Dorottya és Katalin nevében, hogy bár frater-ük: Péter az Olsouicha-i 
birtokrészt nekik adta leánynegyedük fejében a Scepsi-i káptalan oklevelével, 
most azonban Thorku-i Rycolph fia: Lőrinc e birtokrészüket az ő tudtuk nél-
kül a királyi emberrel az egri káptalan tanúsága jelenlétében csalárdul magá-
nak iktattatta. Amikor a király írásban megparancsolta Sarus megye comes-
ének [!]: Frank (dict.) Mihály mesternek, hogy megtudván erről az igazságot, 
János leányait e birtokrészbe újra bevezetve a király hatáskörével megvédve 
őrizze meg, Mihály mester, miként a királynak írt válaszlevelében ezt az ural-
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kodó látta, bár iktatta nekik e birtokrészt, de abban Lőrinc mester dühe és 
makacs lázadozása miatt őket megvédeni nem tudta. Mivel a király nem akar-
ja, hogy János leányait a joguktól megfossszák, utasítja a Sarus megyei szol-
gabírókat, hogy ha úgy találják, mindez úgy van, ahogy a királynak elmond-
ták, akkor János leányait a birtokrész tulajdonába vezessék be, őket abban 
védjék meg királyi hatáskörrel, Lőrinc pedig az iktatás után, ha valami jogot 
remél a birtokrészben, a jog rendje szerint járjon el. Ezen felül hagyják meg 
Lőrincnek királyi szóval, hogy János leányainak semmiféle jogtalanságot ne 
okozzon, mivel a birtokrészből történő hatalmaskodó kizárásukért a király 
nekik igazságot fog szolgáltatni, Lőrinc makacssága ellenére is. D. in 
Vyssegrad, in fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1363. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 190. 1. (Df. 268 465.) 
Hátlapján kis kerek pecsét nyoma. 
 
 
251. [1363.] (jún. 1. után) 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 246. szám) Márk fia: István királyi emberrel kiküldték tanúságul 
Mihályt, egyházuk Szt. Imre-oltárának mesterét, akik jún. 1-jén (in fe. 
Corporis Christi) Solmus birtokra mentek azon szomszédok jelenlétében, 
akiket meg tudtak találni és oda tudtak hívni, Tamás fia: Demeter ottani birtok-
részét visszavették (recaptivare), és régi határai mentén bejárva, ahol szüksé-
ges volt, a régiek mellé új határjeleket emelve (a birtokrész Solumus birtoktól 
elkülönítő határjeleit megújították, de a Bene és Gungus birtokoktól elválasz-
tókat és Solmus birtok ezek mellett levő határjeleit nem érintették) és a szom-
szédos birtokoktól elkülönítve iktatták Demeternek, nem lévén ellentmondó. 
A birtokrész határai: a Matra erdőiben a Csorna hegye nevű hegy teteje; 
Hydas Patak nevű meder; régi út; Zerungurete nevű, Bene birtok határain 
belül levő rét; Sass Thoó nevű, Solmus birtok határain belül levő másik rét; 
dombon Magdala Zelley nevű szőlő Solmus birtok határain belül; kis völgy; 
vulgo Margalato nevű hegy oldala Bene birtok felől; kövekből és földből ve-
gyesen emelt határjel, amit egykor Demeter egyik előde (proavus) emelt bizo-
nyos cserjések szélén; a Bene birtokról kijövő két út elágazása; Mergus pataka 
meder Solmus birtok határain belül; Babakő kő; ezen Mergus meder Solmus 
birtok felé; a Bene faluból Gingus faluba tartó út Solmus határain belül; ezen 
Mergus folyó Bene birtok határain belül; ezen folyó melletti sarokhatárjel, 
ami elkülöníti Solmus birtokot Bene és Gingus birtokoktól, úgy, hogy a mon-
dott Chorna hegye-től ezen határjelig a határ nyugat felől Solmus, kelet felől 
Bene birtokot különíti el; Gingus birtok határjelei; szántóföldek; rubetum; Kis 
Mergus meder; szántóföldek; a Solmus faluból Gyngus faluba tartó nagy út; 
Pop malma helly nevű malomhely Gingus birtok határain belül; ezen malom 
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árka és rekesztéke (clausura) Solmus birtok határain belül; Gingusvize ~ 
Gingus folyó; völgy; szőlők; Berch-nél az ezen a vidéken (in illis partibus) 
vulgo Agh-nak mondott árok (fossatum); völgy; Toka Pataka folyó; Bércz; 
szántóföldek; rubetum-ok; szántóföldek; völgy; Agh Berch nevű rubetum, és a 
mondott sarokhatárjeltől eddig terjedő határok észak felé Solmus birtokot, dél 
felől Gingus birtokot különítik el. D. sab. prox. in quind. preteritis [!], a. 
supradicto. [1363.] 
 
Má.: Dl. 73 467. (Orczy cs. lt. 2154.) Újkori. 
 
 
252. 1363. jún. 3. Kapus 
Nogmichal-i Lőrinc fia: György mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek 
Vngh megyei vicecomes-e és a négy szolgabíró előtt jún. 3-án (sab. p. 
Corporis Christi) Chaslouch-i László fia: János mester officialis-a: Tamás 
tiltakozott, hogy ezen ura három Valchoya-i vétlen jobbágyát: Kozmát, Pált és 
Jacou-t  Keren-i [!] Druget Miklós fia: János mester máj. 25-én (f. V. p. 
Penth.) a közúton elfogatta, máj. 29-én (f. II. p. Trinit.) Kozmát lefejeztette v. 
lenyakaztatta, a másik kettőt pedig továbbra is fogságban bilincsekben tartja. 
D. in Kopus, sab. prenotato, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 986. (Kállay cs. lt. 1300. 1390.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (Valcouia névalakkal), valamint 1 nagyobb és 4 kisebb 
kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1463. szám. 
 
 
253. 1363. jún. 4. Visegrád 
[Bebek] István comes, [I.] Lajos király (H) [országbírója] azon pert, amit ko-
rábbi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt az óbudai apácák (akik 
nevében Pál litteratus jelent meg királynéi ügyvédvalló levéllel) máj. 28-án (oct. 
Penth.) viseltek hatalmaskodás ügyében Erdeuzad-i János fiai: Péter és Sebes-
tyén ellenében (akik nevében Tykud-i Domokos fia: László jelent meg a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló levelével), a felek képviselői kérésére okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztja el. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 521. (Múz. Ta. Szalay.) Fakult papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro 
actore Ladislaus litteratus cum regali, pro in Nicolaus Rufus cum Lelez 
ad …… Due ….. 
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254. 1363. jún. 4. 
A Jazo-i konvent 1363. jún. 4-én (quind. Penth., a. d. 1363.) kelt nyílt oklevele 
szerint megjelentek előttük egyrészről Horuathy-i Sandor fiai: László és Dénes, 
[másrészről János fia: Pál] (a felesége, ezen Sandor [leánya]: Erzsébet nevé-
ben), és előbbiek megvallották, hogy ők az apjuk: Sandor Horuath-on levő bir-
tokrészéből Erzsébet nemes asszonynak, az ő leánytestvérüknek (soror) adták 
minden haszonvétellel [a leánynegyedét] mérőkötéllel (funiculo distribucionis), 
hosszúságában [egy telekhelytől ezen apjuk] telke [mellett] észak felől [egé-
szen] a folyóig, szélességében pedig amennyi egy telek (curia). 
 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1423. máj. 25. Dl. 11 295. (NRA. 1731. 54.) Hiányos. 
          2. Tá. 1. > Bátori István országbíró, 1435. ápr. 26. Dl. 75 870. (Szathmáry-Király cs. lt. 
A. 175.) A kiegészítések innen származnak. Eltérő névalakjai: Horwathy ~ Horwath. 
 
 
255. 1363. jún. 6.  
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy országbírója: Bubeek István comes döntéshozó – 
Peresnye-i István fia: István érdekében, Corrard fia Tamás özvegye ellenében, 
máj. 28-án (oct. Penth.) történő birtokiktatás ügyében kiadott – oklevelének 
megfelelően Sebehaza-i György királyi emberrel kiküldték tanúságul acolitatus 
rendű klerikusukat: Miklóst, akik máj. 28-án a szomszédok összehívásával a 
mondott birtokrészeket iktatták Istvánnak. A szintén jelenlévő özvegy nem 
mondott ellent, sőt másnap összeszedve ruháit és távozván e birtokrészeket 
Istvánnak átadta (resignasset). D. f. III. p. Marcellini et Petri, a. d. 1363. 
 
Á.: a 328. számú oklevélben. 
K.: Mons Sacer I. 449; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 133. 
 
 
256. 1363. jún. 7. Bécs 
Nagymartoni Miklós (Niklas von Merteinsdorf), „a magyar” (der Ungerisch), 
a maga és utódai nevében elismeri, hogy [IV.] Rudolf osztrák herceg segítsé-
gével Gnadendorf (Gnandorf) várát – amit rokonától, Niklas von Keyow-tól 
örökölt – visszaváltotta a zsidóktól. Ezért a várról és annak tartozékairól le-
mond Rudolf és fivérei, valamint örököseik javára, és a várat a továbbiakban, 
hűségéről biztosítva a hercegeket, csak hűbérként tartja kezén.  
 
R.: Lichnowsky IV. 484. szám. (ezen dátummal) 
   Skorka Renáta 
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257. [1363.] jún. 7. Avignon 
[V. Orbán pápa] Grisogonus arbei electus-t, ottani kanonokot, akinek érdeké-
ben az arbei káptalan kérelemmel fordult a pápa felé, az elhunyt Gergely püs-
pök helyére arbei püspöknek nevezi ki, rábízva az arbei egyház egyházi és 
világi kormányzását és irányítását. D. Avinione, VII. Id. Jun., pápasága 1. 
évében. [1363.] Ugyanígy az arbei káptalannak és [I.] Lajos királynak (U).  
 
K.: Theiner, Mon. Slav. I. 247. (ASV. Reg. anno I. Vol. 6. fol. 94. alapján); 
Smič. XIII. 288–289. 
R.: V. Orbán, LC. 8133. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 119v. alapján.) 
 
 
258. 1363. jún. 8.  
A vasvári káptalan 1363. jún. 8-án (oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1363.) 
kiadott nyílt oklevele szerint színük előtt Vgud-i Chenyk mester fiai: István 
vasvári prépost és Péter mester megvallották, hogy a Vesprim megyei, 
Thapolcha folyó melletti Igar nevű birtokukra (amit Péter mester elzálogosí-
tott Lak-i Hector fia: György mesternek a győri káptalan kötelezvénylevelé-
vel) Györgytől további 30 márka dénár zálogkészpénzt (minden márkát 10 
pensa-val számolva) vettek fel a győri káptalan mondott oklevelében szereplő 
zálogszerződés érvényével. 
 
Tá.: Zsigmond király, 1405. júl. 27. Dl. 49 987. (Rumy cs. lt. 134. 59.) 
 
 
259. 1363. jún. 10. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i [vicecomes] és a szolgabírók jelentik [I.] 
Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 229. szám) ki-
küldték Boda fia: Lachk mester és Tamás fia: Mihály szolgabírókat, akik a 
megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, különösen pedig a szomszédoktól megtudták, hogy minden úgy 
történt, ahogy Semien-i László fia: Mihály [hátlap: Sepus-i Kelchey fia Mik-
lós fia: Mihály ellenében] elpanaszolta, és ahogyan a király oklevelében sze-
repel. D. in Kallou, sab. an. Barnabe, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 987. (Kállay cs. lt. 1300. 1388.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 4 zárópecsét maradványa és hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1464. szám; Piti F., Szabolcs m. 589. szám. 
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260. 1363. jún. 11.  
1363., ind 1., die 11. Jun. A velencei tanács határozata: a cattaroi (Catharum) 
consul jelentése szerint az almissaiak (Dalmisia) kirabolták a velencei hajókat. 
Ezért utasítsák írásban a Culfi-i kapitányt, hogy küldjön 2 v. 3 gályát ezen 
részekre a velenceiek hajói védelmére és az almissaiak elijesztésére, s ha úgy 
látják, hogy a tengeren az almissaiak v. mások kalózkodnak, támadják és bün-
tessék meg  őket. A gályák nem távozhatnak e részekről a tanács parancsa 
nélkül, és mindig tegyenek jelentést. A Velencét ért károk és jogtalanságok 
jóvátételére, s hogy effélék ne történjenek, a tanács küldjön egy notarius-t 
Magyaro. (H) királyához a megfelelő megbízással.  
 
K.: Ljubić IV. 55–56. (A Misti c. velencei államkönyv alapján. XXXI. 20.)  
 
 
261. 1363. jún. 13. 
Trau város válasza a bánnak: nincs az érkezéséhez alkalmas gályájuk.  
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237; Smič. XIII. 289. (ezen dátummal, Notae 
Joannis Lucii alapján) 
 
 
262. [1363.] jún. 13. Avignon 
[V.] Orbán pápával tudatta Péter [fia:] Péter pécsi egyházmegyei pap, hogy 
egykor a pécsi egyházmegyei Posaga ~ Posega-i Szt. Péter-egyház kanonok-
ságát, prebendáját és olvasókanonokságát (amiket néhai Henrik bírt és a halá-
lával megüresedtek) Miklós pécsi püspök, nem tudván (ignorans), hogy Pétert 
kiközösítés (aliqua excommunicacionis sentencia) köti, Péternek adta, aki 
ezeket és jövedelmeiket békésen birtokolta. Péter később megtudta, hogy őt az 
adomány idején az apostoli kamara auditor-a Miklós [fia:] János szerémi 
főesperes (kalocsai egyházmegye) kérésére nagyobb kiközösítéssel (maior 
excommunicacionis sentencia) sújtotta, emiatt a Péternek tett adomány ér-
vénytelenné vált és a felsoroltak megüresedtek. Péter ezután feloldozást ka-
pott az ítélet alól, ezért kérésére a pápa utasítja a Rudina-i Szt. Mihály- és a 
Goton-i Szűz Mária-monostor (pécsi egyházmegye) apátját, hogy ezen, a pápa 
rendelkezése alá tartozó, üresedésben levő kanonokságot, prebendát és olvasó-
kanonokságot Péternek adják át, vezessék be őt ezek tulajdonába, jogaiba és 
jövedelmeibe és fogadtassák kanonokká a káptalanban. D. Avinione, Id. Jun., 
pápasága 1. évében. [1363.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 152. fol. 330v–331v. (Df. 289 724.) 
R.: V. Orbán, LC. 2454. szám. 
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263. 1363. jún. 15. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Buthka-i Miklós fia: Pál és annak fiai: János 
és István nevében, hogy Akus mester Deregnew-i jobbágyai máj. 25-én (f. V. 
an. S. Trinit.) az ő Kamanya nevű birtokukra mentek felfegyverkezve, hatal-
maskodva, jobbágyukat: Jakabot a saját házában kegyetlenül megverték, a fele-
ségét és másik jobbágyukat: Tamást pedig életveszélyesen megsebesítették. 
Ezért a király utasítja a Zemlen megyei comes-t v. a vicecomes-t és a szolga-
bírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg minderről az 
igazságot, majd tegyenek jelentést. D. Bude, in fe. Viti et Modesti, a. d. 1363. 
 
Á.: a 323. számú oklevélben. 
 
 
264. 1363. jún. 15.  
Nagymartoni (Märtestorf) Miklós (Nyklas) comes (graf) fia: Miklós (Nyklas) 
comes a maga és örökösei nevében kinyilvánítja, hogy megtéríti rokona, 
Nagymartoni (Mertestorf) Lőrinc (Lorencz) comes fia: Miklós comes és örö-
kösei valamennyi kárát, amik abból származhatnak, hogy az ő kérésére Lőrinc 
fia: Miklós kezességet vállalt [David] Steuzz bécsi zsidó felé 500 font bécsi 
dénárért. A zsidó által kiállított okirat szerint amennyi kára Lőrinc fia: Mik-
lósnak a következő böjtelőéj napjáig [1364. febr. 6.] keletkezik, függetlenül a 
kár nagyságától, és hogy úti-, élelmezési- és szállásköltségből, avagy egyéb-
ből fakad-e, azért Miklós fia: Miklós és örökösei felelnek valamennyi jelenle-
gi, illetve jövőbeli javaikkal, legyenek azok Magyarországon (Vngern) v. 
bárhol másutt. Der prief ist gebn nach Christi purd dreuczechn hundert iar da 
nach in dem dreu und sechczigsten iar an sand Veytstag. 
 
K.: F. IX/3. 383–384. (Bécsi császári lt.-ban volt. E.-je alapján.) 
Skorka Renáta 
 
 
265. 1363. jún. 16. Visegrád 
[Bebek István comes], [I.] Lajos király (H) országbírója [hátlap: a Lelez-i 
konventnek]: elmondta neki Karaznempty-i Miklós fia: Bálint, hogy László 
fiai ……. az ő Karaznempty nevű birtoka szántóföldjeit hatalmaskodva fel-
szántották és bevetették …… a birtok terméseit ….. hatalmaskodva és jogta-
lanul elveszik, ezért a királyi és a konventi emberrel, miután azok megtudták 
erről az igazságot, birtoka …. gabonáinak elszállításától őket törvényesen 
tilalmaztatni akarja. Ezért az országbíró kéri a [konventet], hogy küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében Ne……-i Denk fia: Kozma v. Damanya-i 
Godolas (dict.) László v. Korchua-i Dees fia: Benedek v. Bothfolua-i Péter 
fia: Jakab királyi ember a birtokon az összehívott szomszédoktól és másoktól 
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tudja meg minderről az igazságot, majd tilalmazza a király szavával Lászlót, 
Istvánt, Pétert és Miklóst Karaznempty birtok gabonáinak elszállításától, jog-
talan és hatalmaskodó használatától, a birtok hasznai és termései elvételétől, a 
[konvent] pedig a királynak tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, f. VI. p. quind. 
Corporis Christi, a. eiusdem 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 7. (Df. 219 495.) Foltos. 
Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés. 
 
 
266. [1363.] jún. 16. Avignon 
[V. Orbán pápa] a pécsi egyházmegyei Péter [fia:] Lukuos [!] lovagnak 
(miles) és feleségének: Challa nemes asszonynak megerősíti VI. Ince pápa 
Avignonban, [1361.] nov. 13-án (Id. Nov., pápasága 9. évében) kiadott okle-
velét. D. Avinione, XVI. Kal. Jul., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg Aven. Vol. 154. fol. 473r-v. (Df. 289 731.)  
R.: V. Orbán, LC. 709. szám. 
 
 
267. 1363. jún. 17. Pozsony 
Jacob der Pinter, pozsonyi (Presburch) Szent Mihály-külvárosi lakos és felesége: 
Erzsébet (Elspet) eladnak 1 font dénárnyi örökjáradékot (ami a Szent Mihály-
templommal szemben egyfelől Jans der Schöpfbürger, másfelől Gertraut der 
Treletschin szomszédságában fekvő házukhoz kapcsolódik) 10 font dénárért 
Jans der Poll pozsonyi polgárnak. A házaspár az örökjáradék összegét a város-
jognak és a szokásoknak megfelelően évente 3 alkalommal köteles megfizetni: 
80 dénáronként Szent Mihály-napkor [szept. 29.], Karácsonykor [dec. 25.] és 
Szent György-napkor [ápr. 24.]. Der brief ist gebn nach Christi gepurde 
drevtzehen hundert iar dez nesten samtztages nach sand Veyts Tage. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 188. (Df. 238 808.) 
Hiányos. Hátlapján középkori kéztől német, újkori kéztől latin nyelvű fel-
jegyzés. Függőpecsét és hártyaszalagja. 
R.: AMB. Inventár 198. szám. 
Skorka Renáta 
         
 
268. 1363. jún. 23. Zára 
A. d. 1363., ind. 1., die 23. Jun., [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de 
Matafarro decretorum doctor, zárai érsek és Seç-i Miklós, egész Dalmácia és 
Horváto. általános bánja, zárai comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
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K.: Smič. XIII. 290–292. (Zárában volt E.-je alapján.) 
 
 
269. 1363. jún. 25. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, neme-
seknek, officialis-oknak, városoknak, szabad falvaknak, ezek rector-ainak, bírói-
nak és falunagyainak: mivel az ország nemesei szabadsága szerint minden nemes 
és birtokos ember a saját jobbágyai és birtoktalan szerviensei felett ő maga bírás-
kodhat ügyeikben, kivéve a tolvajlást, rablást és bűnügyeket (causis criminalibus), 
utasítja a címzetteket, hogy Batur-i Bereck fia Miklós özvegye Valya birtokon 
lakó jobbágyai és birtoktalan famulus-ai felett (a mondottakat kivéve) semmilyen 
ügyben ne ítélkezzenek, őket bíróságuk elé állni őket ne kényszerítsék, javaikat 
ne foglalják le, főként ne mások adósságai miatt, s ha valakinek keresete (accio 
vel quescio) van ezen jobbágyok és birtoktalan famulus-ok ellenében, azt ezen 
nemes asszony v. officialis-ai jelenlétében folytassa le, és azok az igazságszolgál-
tatásban hanyagok lennének, akkor ne ezen jobbágyokat v. birtoktalan szervien-
seket, hanem az asszonyt v. officialis-ait idézzék a panaszosok a király v. rendes 
bírájuk jelenléte elé a bíráskodás megtagadásának megindokoltatására, és részük-
ről a király v. rendes bírójuk szolgáltat majd a panaszosoknak igazságot. D. in 
Vyssegrad, domin. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5217. (NRA. 9. 86.) Hátlapján vörös viaszú kis kerek pecsét nyomá-
ban: commissio regine propria. 
 
 
270. [1363.] jún. 25. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Erzsébet királyné (U), hogy káplánjának, László 
[fia:] Istvánnak, a pécsi egyházmegyei Posega-i Szt. Péter[-egyház] prebendás 
kanonokának rezerválja ezen egyház éneklőkanonokságát, ami ott tisztségnek 
(dignitas, personatus vel officium) számít, éves jövedelme nem haladja meg a 
40 aranyforintot, és üresedésben lesz, mivel Péter [fia:] Mátyás..... a veszpré-
mi egyházban tisztséget kapott. A pápa a kérést jóváhagyja, azzal, hogy István 
a vizsgáját az utak veszélyei miatt otthon tehesse le (eius examen ... remittatur 
ad partes). D. Avinione, VII. Kal. Jul., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 427. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 37. fol. 158-159. 
alapján, máj. 26-i – VII. Kal. Jun. – dátummal); Rábik, Reg. suppl. 259. 
(ASV. Reg. Suppl. Vol. 39. fol. 158v-159r. alapján.) 
R.: V. Orbán, LC. 2474. szám. 
Megj.: A pápa ue. ügyben és napon kiadott utasítását a boszniai püspökhöz l. uo. 
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271. 1363. jún. 26. Tornalja 
Papoch-i László mester, István mester vicecomes-e és a Gumur megyei szolga-
bírók tudatják, hogy döntésük szerint júl. 10-én (quind. datarum presencium) 
színük előtt Puthnok-i László fia: Mihály mester egymaga tegyen le esküt 
Chyz-i András fia: Miklós ellenében arról, hogy Miklós a Zenthkiral-i, haszná-
latra rábízott erdője kivágása ügyében három, általa előállítandó jobbágya ré-
széről nem kért igazságszolgáltatást. D. in villa Tornalia, f. II. p. Johannis Bapt., 
a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 359. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 11.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint 4 kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/6. 126–127. 
 
 
272. 1363. jún. 26.  
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes 
országbíró 1 évre szóló, a Nyulak szigeti apácák részére tudományvételekre, 
idézésekre és a jog rendje szerinti más peres eljárásokra kiadott levelét meg-
kapva Posin-i Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságul egyházuk 
scolasticus-át: Mátyás mestert, akik jún. 23-án (VI. f. in vig. Nat. Johannis 
Bapt.) Pest megyében nyíltan és titokban megtudták, hogy Pál testvér, a 
csanádi (Chanadinum) Szt. Gellért vértanú-monostor apátja jún. 22-én (V. f. 
an. Nat. Johannis Bapt.) a famulus-aival és jobbágyaival a Nemeg nevű birto-
káról felfegyverkezve az apácák Toxum nevű birtokára menve onnan 17 ökröt 
hatalmaskodva Nemeg-re tereltetett, majd később visszaadta őket. A káptalan 
előtt az apát személyesen is megerősítette, hogy mindezt megtette. D. 4. [die] 
termini premisse inquisicionis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5216. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 5. 49.) Hátlapján 
azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú 
zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
273. 13[63.] jún. 26. 
A csázmai káptalan előtt a Gresenche districtus-beli Mykou fia: Miklós az ue. 
districtus-ban, Zedyne (dict.) Pál és Olasz (Gallicus) Baloucha szomszédságá-
ban fekvő Kezouech nevű örökjogú birtokrészét minden haszonvétellel és 
tartozékkal sororius-ára, a káptalan előtt szintén megjelent ezen Baloucha-ra 
bízta (commisisset procurandam), aki azt eladhatja, elzálogosíthatja és tetszé-
se szerint cselekedhet vele. D. f. II. p. Nat. B. Johannis, a. d. 13[63.] 
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Fk.: Dl. 35 226. (Acta paulinorum. Garig 1. 21.) A dátumnál halvány, OL-
adatbázis szerint 1363. évi oklevél. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Smič. XIII. 292. 
 
 
274. 1363. jún. 27. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanjának, 
hogy az ő és anyja: a királyné más leveleit, amiket Perven-i Péter mester Abauyvar-i 
comes-nek küldtek Mihály mester, a Jazow-i prépost és a konvent notarius-a érde-
kében egy malom felének visszaadása (restitucio) ügyében, a káptalan embere mu-
tassa be a comes-nek, és azokat megtekintve amit a comes cselekszik v. elrendel, a 
királynak írják meg. D. in Vyssegrad, in fe. Ladizlai, a. d. 1363. 
 
Á.: a 340. számú oklevélben. 
 
 
275. [1363.] jún. 27. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): a római szentegyház a saját területei 
visszafoglalására és védelmére olyan sokat költött az elmúlt 10 évben, hogy a 
kincstára kiürült, világi alattvalói lehetőségei szerfelett megcsappantak, a 
királyságok egyházi személyei az egyháznak járó segélyek (subsidium) miatt 
terheltek, holott az egyház most pedig Bernabo Visconti (de Vicecomitibus), 
milánói polgár, az egyház eretnek zsarnoka és ellensége, valamint segítői 
támadásaitól van elnyomva és új segélyek nélkül nem tudja nehéz feladait 
elvégezni, emiatt az egyház Lajos országa és más területek klérusának segít-
ségét kell kérje, ezért a pápa Lajos országa egyházi jövedelmeinek tizedét 3 
évre e feladatokra rendeli apostoli hatáskörrel. Kéri a királyt, hogy mind or-
szága főpapjainak, mind a pápai adószedőknek e tizedek beszedésében adjon 
támogatást, nehogy az egyház a jövedelmek híján a maga védelmében, vala-
mint a mondott eretnek és segítői kiirtásában meggyengüljön, mert ez az 
egész keresztény hit nagy veszélyére lenne, és nehogy a Szentföld ügye, ami-
ről a pápa írt Lajosnak és amire, mint mondják, Lajos is vágyik, elbukjon. D. 
Avinione, V. Kal. Jul., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 56–57. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 200. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC 505. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 200v. alapján.) 
 
 
276. 1363. jún. 27. Avignon 
János, Szt. Márk titulusú kardinális, az alábbi ügyben az apostoli szék által 
speciálisan kijelölt comissarius kinyilvánítja, hogy a consistorium-ban V. 
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Orbán pápa és a római szentegyház kardinálisai collegium-a előtt az egri káp-
talan érdekében előadták, hogy egykor egyrészről az egri prépost és a kápta-
lan, másrészről a veszprémi egyházmegyei klarissza rendi Szűz Mária-
konvent és apátnője között per jött létre Tamás kalocsai érsek, az apostoli 
szék által bizonyos collega-ival együtt ez ügyben az apátnő és a konvent ré-
szére kinevezett jogvédő (conservator) előtt (miként erről az érsek oklevelei 
szólnak), ahol az egri prépost és a káptalan képviselői azt állították, hogy az 
egri egyházmegyei Saab [!], Borsad és Edelen birtokok falvainak terméseiből 
járó tizedek beszedése régi és eddig békésen megőrzött szokás szerint hozzá-
juk tartozik, mind ők, mind elődeik e tizedek beszedésének birtokában voltak 
emberemlékezet óta, de az apátnő és a konvent akadályozzák, hogy a prépost 
és a káptalan e tizedeket szabadon be tudja szedni; az apátnő és a konvent 
képviselői erre azt állították, hogy e falvak és területeik hozzájuk tartoznak 
jog szerint, ők és az ezen falvakban lakó jobbágyaik (rustici, coloni et 
porcionarii) XI. Benedek pápa bemutatott privilégiuma erejével (miszerint az 
apátnő és a konvent a birtokaikból és más javaikból, amiket e privilégium 
idején birtokoltak és jogosan szereztek, a jövőben nem kell tizedet fizetniük) 
nem tartoznak a tizedek fizetésével; a prépost és a káptalan szerint azonban a 
mondott jobbágyokat a tizedek fizetése alól ezen pápai oklevéllel jog szerint 
nem lehet kivenni. Az érsek a felek előadásait meghallgatva és jogtudókkal 
(periti) tanácsot tartva elrendelte, hogy a mondott pápai felmentés (indultum) 
kétértelműsége miatt az ügyben az apostoli székhez kell fordulni, és a képvi-
selők beleegyezésével kitűzött erre egy időpontot. V. Orbán pápa János kardi-
nálist szóban utasította, hogy a pert hallgassa meg, tájékozódjon róla és annak 
megfelelően számoljon be neki. Ezután a kardinális előtt János [fia:] Miklós 
Hung-i főesperes, egri kanonok, az egri prépost és a káptalan kanonokai kép-
viselője bemutatott két okiratot (az egyik a mondott privilégium másolata, a 
másik a per Tamás érsek általi átküldése), valamint a pápának küldött más 
levelet, és kérésére a kardinális, ahogy szokás, nyilvános audiencián a pápai 
kúriában felolvasott és lepecsételt idézéssel megidéztette szóbeli v. írásbeli 
válaszadásra az apátnőt, a konventet és képviselőiket megfelelő időpontra, ám 
akkor a kardinális előtt csak Miklós főesperes jelent meg, akinek kérésére a 
kardinális a távolmaradt megidézetteket makacsoknak (contumaces) nyilvání-
totta, és elrendelte idézésüket, több időpontra is, de mindig csak Miklós jelent 
meg, ezért a megidézetteket a kardinális minden időpontban makacsoknak 
nyilvánította. Ezután Miklós bizonyos tanúkat vezetett a kardinális elé a káp-
talan érdekében, akiket meghallgatva és vallomásukat írásba foglalva a kardi-
nális minderről beszámolt a pápának, aki azt meghallgatva kinyilvánította, 
hogy az apátnő és konventje a mondott privilégium okán a tizedek fizetésétől 
mentesek, de e jobbágyok tizedeit az egri káptalan szedje be, miként eddig is 
szokta. Erről a kardinális függőpecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. 
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Avinione, in hospicio habitacionis nostre, a. Nat. d. 1363., ind. 1., die 27. Jun., 
V. Orbán pápaságának 1. évében. 
 
E.: HML. 784. Egri kápt. mlt. 22. 5. 1. 8. (Df. 210 710.) Hátlapján újkori ke-
zektől tárgymegjelölések. Mandorla alakú függőpecsét és fonata. 
 
 
277. 1363. jún. 28. 
………… jelenti [I. Lajos királynak], hogy ……pecsétjével ellátott …… Ju-
tas-i …… Péter királyi emberrel ……. egyházuk papját ………. káplánjukat 
…. tanúságul ….. jún. 26-án (II. prox. p. …… Johannis Bapt.) a [veszprémi] 
káptalan Mester nevű birtokrészére menve Segvar-i Tamás fia: János mestert, 
annak fivére (uterinus frater): Miklós fiát: Ferencet, a Leueld-i kolostor per-
jelét, valamint ezek Mester birtok szomszédságában és máshol lakó jobbágya-
it Mester birtok termései használatától és elvételétől, s főleg a birtok kaszálói, 
erdői, berkei pusztításától és szántóföldjei elfoglalásától tilalmazták. D. 2. die 
Ladizlai, a. d. 1363. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Oklevelek. 
Márkó 12. (Df. 200 961.) Felül hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. OL-
adatbázis és R. szerint a fehérvári káptalan oklevele. 
R.: Veszpr. reg. 562. szám. 
 
 
278. 1363. jún. 28. 
A fehérvári (Alba) keresztesek konventje 1363. jún. 28-án kiadott oklevele 
szerint amikor a veszprémi káptalan részére el akarták különíteni a Zala me-
gyei Thapolcza és Kezy falvak között 3 út által határolt 3 részen fekvő birtok-
részét, Ratholth-i Lőrinc fia János fia: Máté és patruus-a: László mester 40 
hold, Laad-i Lőrinc fia: István pedig 12 hold föld iktatásának ellentmondtak. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. jún. 29. > Ismeretlen oklevélkiadó, 1463–1468. 
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Oklevelek. Misc. 5. (Df. 230 084.) 
 
 
279. 1363. jún. 28. 
A pannonhalmi konvent előző számú oklevéllel azonos dátumú és tartalmú oklevele.  
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. jún. 29. > Ismeretlen oklevélkiadó, 1463–1468. 
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Oklevelek. Misc. 5. (Df. 230 084.) 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 133–134. 
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280. 1363. jún. 28. 
A nyitrai káptalan Septinch-i István leányának: Chala-nak a fia: Mihály kéré-
sére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével ellátott nyílt pergamenokleve-
lében átírja saját, papírra írt, ép és gyanútól mentes, 1358. nov. 18-án kelt 
oklevelét. D. in vig. Petri et Pauli, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 50 225. (Zerdahelyi cs. lt. 137.) Hátlapján kerek pecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
281. [1363.] jún. 28. Avignon 
[V. Orbán pápa] László [fia:] Istvánnak, a pécsi egyházmegyei Poscega-i Szt. 
Péter-egyház kanonokának kérésére átírja és megerősíti VI. Ince pápa [1361.] 
nov. 13-án (Id. Nov., pápasága 9. évében) kiadott oklevelét. D. Avinione, IV. 
Kal. Jul., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 415v-416r. (Df. 289 742.) 
R.: V. Orbán, LC. 6372. szám. 
 
 
282. 1363. jún. 29. Haram 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Krassow-i vicecomes és a me-
gye szolgabírói előtt Chatar-i Péter fia: János tiltakozott, hogy Chulnuc fia: 
Péter jobbágyai használják a Chatar-i hospeseket [!], ezért kérésére kiküldték 
emberüket, Farkaskalua-i [!] Bertalan fia: Miklóst, aki Chatar birtokra menve 
Chulnuk fia: Péter jobbágyait tilalmazta Péter fia: János ezen birtoka haszná-
latától. Erről fentiek Jánosnak oklevelet adnak ki. D. in Haram, f. V. p. 
Ladislai, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 51 988. (Kállay cs. lt. 1300. 1391.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (eszerint Péter is Chatar-i), valamint 1 nagyobb és 2 ki-
sebb zárópecsét töredékei. 
K.: Krassó III. 57; Doc. Rom. Hist. XII. 156–157. 
R.: Kállay 1465. szám. 
 
 
283. [1363.] jún. 29. 
Az egri káptalan Maklar-i Miklós fia: András kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján pecsétjével ellátott oklevelében átírja Mihály egri püspök gyűrűs-
pecsétes oklevelét (l. 88. szám). D. in die Petri et Pauli, a. supradicto. [1363.] 
 
Á.: Egri kápt., 1401. jún. 20. HML. Egri kápt. mlt. 69. 1. 4. 1. 27. (Df. 209 969.) 
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284. 1363. jún. 29. 
Trau város határozata: küldjenek a királynak 4 ballestrarius-t és 4 panisius-t 
elegendő nyíllal.  
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (ezen dátummal, Notae Joannis Lucii alapján) 
 
 
285. 1363. jún. 30. Visegrád 
Vilmos (Wyllermus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és 
titkos kancellárja előtt Kouachy-i Herric fia: János (Souar-i Péter fiai: 
György, János és László képviselője) tiltakozott, hogy ezen urai birtokait 
Sebus-i Synka fia Péter fiai: János, Miklós és László el akarják foglalni, ezért 
Sebus-i Péter fiait és másokat Souar-i Péter fiai birtokai v. birtokrészei elfog-
lalásától, használatától és az azokba való bemeneteltől (se intromissione) ti-
lalmazta. D. in Wyssegrad, f. VI. p. Petri et Pauli, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 57 354. (Soós cs. lt.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
R.: F. IX/3. 384.  
 
 
286. 1363. jún. 30.  
[A velencei dózse és tanács] a magyarok (Hungari) királyánál levő 
Bartholomeo Ursio notarius-nak: jún. 28-án Surdus János váci püspök a király 
megbízólevelével előadta nekik, hogy a király megtudta, miszerint Velence 
egy területet kér Padua urától, aki azt állította, hogy az hozzá tartozik; a király 
arra buzdítja Velencét, hogy ne viszálykodjanak barátjával, Padua urával, akit 
ő nem hagy cserben, hanem elégedjenek meg azzal, ami a jog szerint Velen-
cének jár. A követnek azt felelték: a király nem valós információt kapott, mi-
vel az a terület Velence joghatóságáé; habár az 1304. évi, Velence és Padua 
közötti béke alapján a vitás területeken nem lehet viszály, amíg a felek egy-
más jogait elismerik, de Padua ura sokat tett ezen béke ellenében, a viszályo-
kat többszöri kérésre sem akarta megoldani, azt színlelte, hogy a jog oldalán 
áll, de közben azt akarta birtokolni és elfoglalni, ami Velencéé, ezért hogy mi 
lenne  jogos és megfelelő, a király és bárki más meg tudja ítélni; a követ tájé-
koztassa a királyt, hogy az ügyben Velencének van igaza, csak a saját jogát 
akarja visszaszerezni, és tudják, hogy a király van olyan bölcs és igazságos, 
hogy nem akarja Velencét akadályozni, hanem segíteni akar neki visszasze-
rezni azt, ami az övé. A követ távozott ezen válasszal. Mivel Velence nem 
tudja, hogy a válasz ebben a formában kerül-e a királyhoz, Bartholomeo járul-
jon az uralkodó elé és adja elő a fenti választ, hogy a király tájékoztatva le-
gyen az igazságról. D. ultimo die Jun., 1363. 
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K.: Ljubić IV. 56. (részlet); Wenzel, Dipl. eml. II. 596–597. (A "Liber 
secretorum" c. velencei államkönyv alapján.) 
 
 
287. [1363.] jún. 30. Avignon 
[V.] Orbán pápa előtt elmondta István [fia:] Benedek zágrábi egyházmegyei pap, 
hogy őt egy pap nemzette, és bár felvett minden egyházi rendet, de eddig felmen-
tést nem kapott ezen defectus natalium alól, ezért a pápa ezt tegye meg, hogy ő 
egyházi javadalmat szerezhessen. A pápa utasítja a zágrábi püspököt, hogy meg-
fontolva a körülményeket, ha Benedeket alkalmasnak és érdemesnek találja, a 
felmentést adja meg neki. D. Avinione, II. Kal. Jul., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 497r. (Df. 289 744.) 
R.: V. Orbán, LC. 6373. szám. 
 
 
288. 1363. júl. 1. 
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István ország-
bíró döntéshozó oklevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében a királyi ember János, Péter, Domokos, Tamás, Bertalan, Miklós, 
másik Miklós és Sebeuk, Monostor-i nemeseket a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház remete testvérei halászóhelye elfoglalásának megokolására, vonatkozó 
okleveleik bemutatására és az összesen 168 márka bírságuk országbírónak és 
a remetéknek mint peres ellenfélnek történő kifizetésére aug. 1-jén (ad oct. 
Jacobi) a királyi jelenlét elé nyilvánosan kiáltsa ki 3 megyei vásáron, kihirdet-
ve, hogy ha mindezt nem teszik, távollétük ellenére is az országbíró végső 
döntést hoz a perben, ahogy a jog rendje megköveteli, a káptalan pedig 
ugyanakkorra tegyen a királynak jelentést – az abban többek között megneve-
zett Mark-i János fia: György királyi emberrel kiküldték tanúságul Demeter 
Werusmorth-i papot, akinek jelenlétében a királyi ember jún. 24-én (sab. an. 
Ladizlai) a Bodrugh-i megyei vásáron, jún. 25-én (domin. an. Ladizlai) a 
HayZenthleurench-i vásáron és jún. 27-én (f. III. videlicet in fe. Ladizlai) a 
Dadudh-i [!] megyei vásáron László fia: János, János fia: Péter, Bay-i Péter 
fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és Zaka-i másik Berta-
lan fiai: Miklós és Sebeuk alperes Monostur-i nemeseket nyilvánosan kikiál-
totta a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remete testvérei ellenében aug. 1-jére 
a királyi jelenlét elé a vitás halászóhely elfoglalásának megokolására, vonat-
kozó okleveleik bemutatására és a 168 márka bírságuk országbírónak és a 
remetéknek mint peres ellenfélnek történő kifizetésére, kinyilvánítva, hogy ha 
mindezt nem teszik, távollétük ellenére is az országbíró végső döntést hoz a 
perben, ahogy a jog rendje megköveteli. D. sab. p. Petri et Pauli, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 5218. (Acta paulinorum. Bodrog. 1. 10.) Papír. Hátlapján azonos (Mo-
nostor névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 
mandorla alakú zárópecsét nyoma és kis kerek visszazáró pecsét töredé-
ke. Kortárs kéztől: Bartholomeus de Zaka personaliter, pro Nicolao filio 
suo Dominico et Thoma de Baya [!] cum procuratoriis litteris capituli 
ecclesie Bachyensis. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
289. 1363. júl. 2. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták a Nyulak szigeti apácák nevében, hogy 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök Mohach falubeli officialis-ai: Tamás és 
Péter az apácák Chele-i és Jeneu-i jobbágyainak különféle jogtalanságokat és 
károkat okoznak, az apácák egy földrészét pedig hatalmaskodva elfoglalták és 
azt használják. Ezért az uralkodó utasítja a Saxard-i konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében Tamás v. Benedek v. Doboka-i Pál v. Vid 
fia: György királyi ember megtudva minderről az igazságot menjen e 
Mohach-i officialis-okhoz, és mondja meg nekik a király szavával, hogy a 
jogtalanul elfoglalt földrészt az apácáknak adják vissza, a mondottakról pedig 
adjanak elégtételt, különben a királyi ember által számukra kitűzendő 
időpontben jelenjenek meg a királyi jelenlét előtt mindezek megokolására, 
majd a konvent tegyen a királynak jelentést. D. in Wyssegrad, domin. p. Petri 
et Pauli, a. d. 1363. 
 
Á.: a 318. és 319. számú oklevélben.  
 
 
290. 1363. júl. 2.  
A nyitrai káptalan előtt megjelent egyrészről András testvér, a Zubur-i Szt. 
Ipolit vértanú-monostor apátja és Demeter testvér, a monostor prépostja a ma-
guk és a konvent nevében, másrészről Pál mester, Kont Miklós nádor (H), a 
kunok bírája Trinchin-i várnagya, és előbbiek elmondták, hogy a monostor falai 
és tetője szerfeletti régiségük miatt tönkrementek, de a megjavításukra az apát-
nak és a konventnek nincs saját lehetősége, ezért a monostor Mochonuk nevű, 
Nyitra megyei elhagyatott (deserta et desolata) birtokát minden haszonvétellel 
Pálnak 40 nehéz súlyú márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva) 
jún. 24-től (a fe. Nat. Johannis Bapt.) 40 évre bérbe adták (nomine feudali … 
locassent), hogy a birtokot helyrehozza és benépesítse. A 40 év elteltével 
(elapsis 40 revolucionibus annualibus) Pál v. örökösei a birtokot haszonvételei-
vel együtt a monostornak vissza kell adják. Mivel Pál az apátnak és a konvent-
nek ily kegyes és nehéz munkára ily nagy összegű pénzt adott, ezért ha a birto-
kot Pál v. leszármazottai azután is birtokolni akarják, akkor ezen bérlet címén 
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(sub eodem feudali nomine) megtehetik és minden évben jún. 24-én 2 nehéz 
súlyú márka dénárt kell fizessenek; ha valamelyik évben a kifizetés napját el-
mulasztják, még azon éven belül más napon a nyitrai káptalan tanúságát a mo-
nostorhoz vezetve fizethetnek büntetés nélkül; ha a mondott pénzösszeget az 
adott éven belül sem fizetik ki, akkor utána kétszeres büntetéssel fizessék meg, 
ha pedig a 2 márkát a kétszeresével együtt egymást követő 4 évben (per 4 
revoluciones annuales consequenter affuturas) sem akarják v. tudják kifizetni, 
akkor Mochonuk birtokot minden haszonvétellel a monostornak vissza kell 
adják a 4 évig nem fizetett pénzzel és annak kétszeresével együtt; ha ezt sem 
tennék és a birtok miatt az apát v. a konvent emiatt pert kell indítsanak, annak 
kezdete előtt Pál v. örökösei fizessenek 10 márka dénárt az apátnak és a kon-
ventnek. A monostornak a Mochonuk birtokból járó gabonatizedeket (nem 
érintve a bárány-, gödölye-, méh- és csirketizedeket, amiket az apát és a prépost 
Pálnak és leszármazottainak elengedtek) az ottani jobbágyok a szokott módon 
vigyék a monostorhoz és teljességgel szolgáltassák be. Az apát, a prépost és a 
konvent Pált és utódait a birtok kapcsán szavatolják. Az apát és a prépost vállal-
ták, hogy jelen oklevélhez hasonló oklevelet adnak ki monostoruk pecsétje alatt 
Pálnak. D. domin. p. Petri et Pauli, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Nitra. Sídlo v Ivánka pri Nitre. Trencséni oklevélgyűjt. 5. (Df. 
261 445.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján újkori kéztől tárgymegje-
lölés. Függőpecsét hártyaszalagja. 
 
 
291. 1363. júl. 2. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje Eneruh-i László fia: Leukus 
mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja saját, 1362. júl. 26-án (l. 
Anjou-oklt. XLVI. 357. szám) kiadott, gyanútól mentes nyílt oklevelét. D. 
domin. p. Petri et Pauli, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 691. (Festetics cs. lt. Zala 36.) Függőpecsétje kiszakadt. 
 
 
292. [1363.] júl. 2. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Karaszin Péter pap, a veszprémi egyházmegyei 
Beren-i Keresztelő Szt. János-egyház rector-a, hogy – mivel amidőn egykor a 
Segusd falvi pappal a saját plébániájába ment, bizonyos rablók őt sértegették, 
a javait elvették, majd karddal a jobb keze két ujját levágták, megverték és 
félholtan otthagyták, ujjai elvesztése miatt pedig nem tudja az istentiszteletet 
ellátni – neki a veszprémi egyházmegyei óbudai Szt. Péter-egyház kanonok-
ságát biztosítsa prebenda reményével, ő pedig a mondott plébániáról kész 
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lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, VI. Non. Jul., pápasága 
1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 428. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 37. fol. 161. alapján.) 
 
 
293. [1363.] júl. 2. Avignon 
[V. Orbán pápa] Karaszin Péternek a kérésére – mivel rablók a jobb keze két 
ujját karddal levágták és emiatt a veszprémi egyházmegyei Beren-i Keresztelő 
Szt. János-plébániában az istentiszteletet a kellő módon nem tudja ellátni – a 
veszprémi egyhámegyei óbudai Szt. Péter-egyház kanonokságát biztosítja és 
neki ott üres v. megüresedő prebendát rezervál (de a plébániáról Péternek le kell 
mondania). Inti a veszprémi püspököt és káptalant, hogy ezekről ne rendelkez-
zenek, mert a pápa érvénytelennek tekinti, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel 
szemben cselekszik. D. Avinione, VI. Non. Jul., pápasága 1. évében. [1363.] 
Péternek az ezek jogaiba és jövedelmeibe való bevezetésével és óbudai kano-
nokká fogadtatásával a pápa az esztergomi érseket és az esztergomi egyház-
megyei váci Boldogságos Mária[-egyház] prépostját bízza meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 151. fol. 460r-v. (Df. 289 719.) 
R.: V. Orbán, LC. 7787. szám. 
 
 
294. [1363.] júl. 2. Avignon 
[V. Orbán pápa] Poduinna-i László [fia:] Miklós, a pécsi egyházmegyei 
Posega-i Szt. Péter-egyház kanonoka kérésére átírja és megerősíti VI. Ince 
pápa [1361.] aug. 24-én (IX. Kal. Sept., pápasága 9. évében) kiadott oklevelét. 
D. Avinione, VI. Non. Jul., pápasága 1. évében. [1363.]  
 
Reg.: ASV. Reg Aven. Vol. 155. fol. 418v-419r. (Df. 289 743.)  
R.: V. Orbán, LC. 6379. szám. 
 
 
295. 1363. júl. 5. 
Renold fia: Miklós, egri őrkanonok és kanonok, Mihály egri püspök lelkiek-
ben általános vikáriusa tudatja, hogy amikor Zengwrth-i Vz fia: János comes 
törvényes idézéssel Tusa-i Bod fia: Lászlót, Tusa-i Mok fia: Márkot, Wyfalu-i 
Balázs fia: Miklóst, Wyfalu-i Donch fia: Jánost, Markolph fia: Miklóst, Feke-
te (Niger) Imrét és Zeuke (dict.) Miklóst, Huzyumezeu-i nemeseket azok 
avus-a és proavus-a: Koch néhai leánya: Erzsébet nemes asszony (az ő avia-
ja) ezen Koch (most e nemesek tulajdonában levő) birtokaiból járó 
leánynegyede ügyében Miklós néhai egri püspök vikáriusai jelenléte elé perbe 
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vonta, ezen nemesek makacsul, bírságokat (birsagium) is magukra véve 3 
időpontban sem jelentek meg és nem válaszoltak János keresetére. Végül a 
püspök vikáriusai kánoni figyelmeztetéssel egyházi fenyítékeket (censura) 
rendeltek el ellenükben, e nemesek pedig a pert a királyi hadoszlás 15. napjára 
halasztatták. Végül, miután a mondott vikáriátust a püspök Miklósnak adta, ő 
máj. 1-jén (oct. Georgii) elrendelte, hogy mivel e nemesek már interdictum 
alatt lévén mondott bírságaikról neki és Jánosnak elégtételt kellett volna adja-
nak, bizonyos papok közösítsék ki őket. E nemesek az egyházi jognak enge-
delmeskedve ezen papok – Lukács, a Pazdich-i egyház rector-a, Libzow-i 
alesperes, Detric, a Tusa-i, Domokos, a Terebes-i, Miklós, a Lazon-i és Ábra-
hám, a Varazhel-i egyház rector-a – előtt az ítélet kihirdetése előtt vállalták, 
hogy a bírságokból júl. 1-jén (oct. Jacobi) elégtételt adnak. Akkor egyrészről 
Jakab litteratus, János comes fia és képviselője a Scepus-i káptalan ügyvéd-
valló levelével, másrészről Bod fia: László és Balázs fia: Miklós a maguk és a 
mondott nemesek, az ő rokonaik nevében a Lelez-i prépost és konvent ügyvéd-
valló levelével megjelentek a vikárius előtt, és a megegyezés lehetőségét kér-
ték, amit megkapva Jakab litteratus, ill. László és Miklós a maguk és mondott 
rokonaik nevében a vikárius elé visszatérve elmondták, hogy Erzsébet 
leánynegyede (ami János comes-nek az ezen nemesek tulajdonában levő bir-
tokokból a természetjog és az ország szokása szerint jár) ügyében a perükkel 
felhagyva fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg a vikárius bírói en-
gedélyével, hogy az alperes nemesek nem egyenlően, hanem mindenki a maga 
birtokrészéből a vikárius előtt okt. 6-án (oct. Mychaelis) készpénzben – a 
természetbeni kifizetést kizárva (sine omni estimacione exclusa) – 28 királyi 
forintot, v. a forint váltásának megfelelő, akkor forgalomban levő pénzt 
(moneta regni pro tempore currens prout tunc floreni cambientur) fizetnek 
Jánosnak, a vikáriusnak járó 10. és 9. rész nélkül (absque decima et nona 
nobis exinde provenienti), s ha ezt akkor elmulasztanák, fő adósságukat annak 
kétszeresével kell kifizessék Jánosnak, miként azon bírságok harmadát is, 
amikben János ellenében elmarasztaltattak és amiket most Jakab litteratus 
nekik a vikárius előtt elengedett. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 117. 3. (Df. 268 386.) 
Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Huziumezeu névalakkal), va-
lamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
 
 
296. [1363.] júl. 6. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Conrad nyitrai főesperes (esztergomi egyházmegye), 
Magyaro. (U) királya követe, hogy familiárisának, István [fia:] Mihály esztergomi 
egyházmegyei diakónusnak (aki vele útja során számos kellemetlenséget és fá-
radtságot viselt el) az esztergomi egyházban az esztergomi [érsek] adományozá-
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sához [tartozó] kanonokságot biztosítson prebenda reményével. A pápa a kérést 
jóváhagyja. D. Avinione, II. Non. Jul., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 428–429. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 37. fol. 168. alap-
ján); Rábik, Reg. suppl. 259. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 39. fol. 168r. alapján.) 
 
 
297. 1363. júl. 8. Pliva, Szokol vár ostrománál Boszniában 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Katl-i János fiai: Vörös (Ruphus) Péter és 
Deseu mesterek, királyi lovagok kérésére és szolgálataiért, valamint a tolvajok, 
rablók és más gonosztevők kiirtása érdekében János ezen fiainak, valamint frater 
patruelis-eiknek – Miklós fiainak: Pálnak és Istvánnak, Wos (dict.) László fiai-
nak: Simonnak és Leukus-nek, Tamás fia: Jánosnak – királyi teljhatalomból és 
speciális kegyből megengedi, hogy a Doboka megyei Chege nevű birtokukon 
akasztófát és más kínzóeszközöket emeljenek, ők és örököseik ezeket örökre 
fenntarthatják, minden tolvaj, rabló, gyilkos és más gonosztevő felett, akiket 
Chege birtokuk, valamint Doboka, Kolos és Torda megyei más birtokaik terüle-
tén belül el tudnak fogni, a Chege birtokon létrehozandó törvényszékükön 
(tribunal) ítélkezhetnek, a bűneik v. kihágásaik módjának és minőségének megfe-
lelően őket a kellő büntetésekkel megbüntethetik és megkínozhatják bármikor, a 
jog rendje szerint, a mondott megyék comes-ei v. vicecomes-ei és szolgabírói 
joghatóságától mentesen ez ügyben. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, na-
gyobbik pecsétje alatt privilegiális formában adja majd ki. D. in Plyua, in 
subsidione castri Zokol, terre Boznensi, sab. p. oct. Petri et Pauli, a. d. 1363. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. 2. 5. (Df. 252 712.) Előlapja tetején: relacio 
Johannis prepositi Transilvani, alján kerek pecsét vörös viaszú töredékei 
alatt ugyanez, jobb alsó sarkában: Ladizlai filii Nicolai dicti Wos.  
Á.: Az erdélyi kápt. okleveleinek rekvizítorai, 1696. nov. 6. Uo. 2. 6. (Df. 252 713.) 
Má.: Dl. 36 879. (KKOL. Regestrata C. 53.) Újkori. 
K.: HOkl 268–269. (A Wass cs. cegei lt. nr. 16. alatt volt oklevele alapján, a 
király 1364. okt. 30-i átiratából.); Densuşianu I/2. 85–86; Doc. Rom. 
Hist. XII. 158–159. 
R.: Wass 130. szám; Erd. kápt. jegyz. 26. szám; Erdélyi Okm. IV. 198. szám. 
 
 
298. 1363. júl. 8. Pliva, Szokol vár ostrománál Boszniában 
[I.] Lajos király (H) Miklós fiai: Pál és István mesterek a maguk, valamint frater 
patruelis-eik – Wos (dict.) László fiai: Simon és Leukus, Tamás fia: János – nevé-
ben előadott kérésére és hű szolgálataikért engedélyezi, hogy a Doboka megyei 
Chege nevű birtokukon szabad vásárt tartsanak minden héten szerdán (f. IV.), a 
szomszédos vásárok jogának sérelme nélkül. Jelen oklevéllel biztosít minden ke-
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reskedőt és vásározót, hogy a Chege-i vásárra menjenek és ott szabadon végezzék 
adásvételeiket, majd békésen távozzanak személyükben és javaikban a király speci-
ális védelme alatt. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagyobbik pecsétje alatt 
privilegiális formában adja majd ki. D. in Plyua, in obsidione castri Zokol, terre 
Boznensi, sab. p. oct. Petri et Pauli, a. d. 1363. 
 
K.: HOkl. 270. (Eszerint az uralkodó 1364. okt. 30-án kelt átiratából, ami a 
Wass cs. cegei lt. 16. alatt volt.); Doc. Rom. Hist. XII. 157–158. 
R.: Wass 131. szám; Erdélyi Okm. 199. szám. 
 
 
299. 1363. júl. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt a Lelez-i konvent idézőlevelének megfelelően az óbudai apácák (akik 
nevében Pál litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) júl. 1-jén (oct. 
Nat. Johannis Bapt.) viseltek Nogleta-i Mihály fia: Péter ellen – akinek nevé-
ben ügyvivő (assumptor termini) megjelenve vállalt időpontot (terminum 
assumpsit) –, perelsőbbség (prioritas termini) miatt okt. 6-ra (oct. Mychaelis) 
halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 989. (Kállay cs. lt. 1300. 1377.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Szintén 
azonos kéztől: pro actore Ladizlaus litteratus cum regalibus, pro in 
Nicolaus Rufus cum Lelez ad Epiphaniarum. Due. 
R.: Kállay 1466. szám. 
 
 
300. 1363. júl. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt a Lelez-i konvent idézőlevelének megfelelően az óbudai apácák (akik 
nevében Pál litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) júl. 1-jén (oct. 
Nat. Johannis Bapt.) viseltek Chahul-i Nagy (Magnus) János fia: Péter és 
Radalph-i István fia: István ellen – akinek nevében ügyvivők (assumptores 
termini) megjelenve vállaltak időpontot (terminum assumpserunt) –, perel-
sőbbség (prioritas termini) miatt okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja el. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 990. (Kállay cs. lt. 1300. 1377.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Szintén azonos kéz-
től: pro actore Ladizlaus litteratus cum regalibus, pro in Nicolaus filius 
Salamonis cum Lelez ad Epiphaniarum. Due XII. Petrus mortuus est. 
R.: Kállay 1467. szám. 
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301. 1363. júl. 8. Visegrád 
Bubeek György királynéi tárnokmester tudatja, hogy színe előtt István fia: Luk-
ács (Zeech-i Miklós fia: György nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelé-
vel) a konvent idézőlevelének megfelelően júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) 
Pál fia: János és Demeter fia: János, Patak város bírói, valamint az ottani esküd-
tek és polgárok ellenében bemutatta [I.] Lajos király (H) oklevelét és a Zemlen 
megyei vicecomes és szolgabírók királynak szóló válaszlevelét. A király 
[1362.] nov. 11-én (in fe. Martini prox. preterito) Patak-on kiadott nyílt oklevele 
szerint a király és anyja: a királyné Patak-on lévén, Zeech-i Miklós fia: György 
előadta nekik Pál fia: János és Demeter fia: János, Patak város bírói, valamint 
számos ottani ember ellenében, hogy a bírók és a polgárok őt a Patak-on levő 
egyház temetőjében meg akarták ölni és súlyosan megsebesítették, mire a bírók 
azt felelték, hogy a vádban ártatlanok, és azt sem tudják, ki követte el mindezt a 
városból; ezért a király és a királyné meghagyták, hogy a két bíró 3 esküdttel 
(senior) a Patak-i plébániában a Zemlen megyei comes v. a vicecomes és a 
szolgabírók embere jelenlétében (akinek kiküldésére a király ezen oklevelével 
utasította őket) az oklevél kiadásának 15. napján tegyenek le erről esküt (v. 
pedig szolgáltassanak igazságot Györgynek azokkal szemben, akiket a bírók és 
György mindebben vétkesnek ismernek), majd az esküről a Zemlen megyei 
comes v. a vicecomes és a szolgabírók tegyenek jelentést (l. Anjou-oklt. XLVI. 
529. szám). A Zemlen megyei vicecomes és a szolgabírók [1362.] dec. 13-án (f. 
III. p. Nicolai prox. preteritum) Terebes-en kiadott oklevelükben jelentették a 
királynak, hogy előbbi (eredetileg itt átírt) parancslevelének megfelelően ki-
küldték embereiket, akik nov. 25-én (in predict. quind.) Patak városba mentek, 
ahol Zeech-i Miklós fia: György a király levelének megfelelően egész nap (per 
diem solempnem) várta a pataki bírókat, akik 3 esküdttel együtt esküt kellett 
volna tegyenek, de azok a mondott plébániában nem jelentek meg és az esküt 
sem tették le (l. Anjou-oklt. XLVI. 566. szám). Erre Pouka fia: Pál a két Patak-i 
bíró és az esküdt polgárok nevében azok ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy 
azok a királyi oklevélnek megfelelően letették az esküt, ahogy kellett, és ezt a 
tárnokmester által kijelölendő időpontban bizonyítani tudják, ezért Bubeek 
György az ország vele ülésező nemeseivel meghagyja, hogy a két bíró és a Pa-
tak-i esküdt polgárok okt. 6-án (oct. Mychaelis) ezt tegyék meg színe előtt. A 
felek időközben megegyezhetnek egymással, de akkor a perük milyenségének 
megfelelően a tárnokmestert a békebírsággal kell kiengeszteljék. D. in 
Wyssegrad, 8. die terminiprenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 77 312. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. E. 27.) Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 215–217. 
R.: Z. VII/1. 185. 
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302. 1363. júl. 8.  
A váradi káptalan 1363. júl. 8-án (a. d. 1363., 3. die oct. Petri et Pauli) kiadott 
privilegiális oklevele, ami átírta saját, 1352. febr. 29-én kelt privilégiumát. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. szept. 9. Dl. 54 254. (Kállay cs. lt. 1400. 131.) 
 
 
303. [13]63. júl. 10. Szokol mellett 
[I.] Lajos király (H) [a velencei dózsénak]: notarius-a, Bartholomeo Ursio 
bemutatta neki megbízólevelét, miszerint a dózse és a király alattvalói között 
viszályok jöttek létre, és kérte, hogy erről a király gondoskodjon. Lajos ezért 
meghagyta Miklósnak, Horváto. és Dalmácia bánjának, hogy az efféle ügye-
ket hallgassa meg, s ha a király híveit vétkeseknek találja, adjon elégtételt a 
dózse alattvalóinak, ahogy jogos. Lajos kéri a dózsét, hogy küldjön egy em-
bert, aki Miklós bánnal együtt meghallgatja az ügyeket, és ha a velenceieket 
találják vétkesnek, akkor pedig a dózse adjon elégtételt. Kéri továbbá barátja, 
Padua ura érdekében a dózsétól, hogy vele barátian és békésen éljen. A dózse 
a szándékáról az ügyben a királynak János váci electus confirmatus révén 
küldjön írásos választ, akit a király ezen ügyben a dózséhoz küldött. D. in 
castris [!] prope Zakol, f. II. an. Margarete, a. [13]63. 
 
K.: Ljubić IV. 56–57. (A Commemorialium c. velencei államkönyv alapján. 
VII. 18.); Smič. XIII. 295–296. 
R.: Horváth M., MTT. IX. (1861) 28. 
 
 
304. 1363. júl. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy színe előtt Kasuh-i 
András fia: Jakab a [Lelez-i] konvent oklevelének megfelelően júl. 1-jén (oct. 
Johannis Bapt.) Kelechen-i Miklós fia: Donch és a fia: Pongrác ellenében 
bemutatta a nádor döntéshozó, [1362.] nov. [5-én] (sab. …. Sanctorum de 
novo preteritum) kelt, ezen konventnek küldött levelét, miszerint amikor a 
nádor nov. 4-én (f. VI. p. dict. …… OO. SS. iam transactum) a királlyal ……. 
Kassán volt és annak parancsából a pereskedők ügyeiben az esztergomi ér-
sekkel és a [tárnok]mesterrel bíráskodott, Kasuh-i Jakab kérésére színe elé 
idéztette a nádori és érseki emberekkel K[elechen]-i Donch-ot és a fiát: Pong-
rácot, majd a felek megjelenvén, Jakab elmondta, hogy Donch és Pongrác az 
ő Kelechun, Kyskas[uh] és [H]alam nevű Zemlen megyei birtokokon levő 
lakott részeit teljesen elnéptelenítették …… jobbágyai házainak épületeit on-
nan elhordva és felégetve, 1361-ben (anno prox. tunc elapso) a Nogkasuh 
nevű birtokát, ahol akkor lakott, kétszer is felégetve tönkretették, 1361. máj. 
18-án (f. III. p. Penth. cuius tunc prox. preterisset revolucio annualis) Terebes 
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faluban a megyésispán (comes parochialis) és a Zemlen megyei szolgabírók 
törvényszékén (sedes iudiciaria) Donch és Pongrác számos követőikkel előre 
megfontoltan, felfegyverkezve Jakabra rontottak és vére folyásáig életveszé-
lyesen megsebesítették; ezeket előadva bár Jakab felajánlotta ellenfeleinek a 
személyes párbaj jelét (signum duellicum proprio capite dimicaturus propriis 
ipsorum suorum adversariorum capitibus porrexisset), de mivel mindezeket 
írásos bizonyíték nélkül adta elő, Donch és Pongrác pedig magukat Jakab 
vádjában ártatlannak mondták, a felek kérték a nádort, hogy az ügyben a 
szomszédok és megyei nemesek közötti közös tudományvételre küldje őket, 
ezért a nádor az érsekkel, a tárnokmesterel és az ország számos, vele ítélkező 
nemesével meghagyta, hogy a nádori emberek a Lelez-i konvent tanúságai 
jelenlétében a comes v. a vicecomes és a szolgabírók által királyi írásos pa-
rancsra a Zemlen megyei nemeseknek és más, bármiféle helyzetű embereknek 
Zemlen faluban dec. 14-re (ad quind. Andree tunc prox. venturas) kihirdeten-
dő congregacio generalis-án együtt eljárva az ott lévőktől nyíltan és titokban, 
hamisság nélkül tudják meg, vajon a Jakab által elmondottakat Donch és fia: 
Pongrác elkövették-e, v. sem; a nádor tehát írásban kérte a konventet, hogy 
küldjék ki a felek részére tanúságaikat, akik jelenlétében Vpur-i Gál fia: Péter 
v. Toronya-i (dict.) Gál v. Kapanya-i Miklós v. Egyed fia: István v. Mok fia: 
Márk v. Tholchwa-i László [al]vajda fia: Egyed (Jakab felperes részére), ill. 
Azaar-i János [?] fia: László v. frater-e: András litteratus v. Fyzeser-i 
Bakoucha fia: Deseu v. Pelehte-i Miklós fia: György v. Kyustarkan-i Máté 
fia: László (az alperesek részére) nádori ember a közös tudományvételt a 
mondott helyen és napon végezze el a fenti módon, majd [1363.] jan. 13-ra 
(oct. Epiph. d. tunc prox. venturas) a konvent a nádornak tegyen jelentést. A 
Lelez-i konvent a nádor kérésének megfelelően kiküldte tanúságul Keryz-i 
István nádori emberrel András testvért (a felperes Kassuh-i Jakab részére), 
Fyzeser-i Bakocha fia: Deseu nádori emberrel pedig officialis-ukat, Abahaza-i 
János fia: Pétert (Kelechen-i Donch és fia: Pongrác alperesek részére), akik 
dec. 14-én Zemlen faluban a Zemlin megyei nemesek universitas-ának ezen 
ügyben tartott (super causis subterscriptis generaliter celebrata) congregacio 
generalis-on először a felperes részére nemesektől és nem nemesektől nyíltan, 
hamisság nélkül megtudták azt, ami a nádor mondott oklevelében szerepel, 
vagyis hogy Jakab Kelechen, Kyskassuh és Halam nevű Zemplin megyei 
birtokokon levő lakott részeit Donch és a fia: Pongrác elnéptelenítették, Jaka-
bot fenyegették, az ott talált házakat és épületeket v. elvitték, v. felgyújtották, 
1361-ben Jakab Nagkasuh nevű birtokát, ahol lakott, kétszer felégetve tönkre-
tették, 1361. máj. 18-án Therebes faluban a megyésispán és a Zemlyn megyei 
szolgabírók törvényszékén társaikkal együtt felfegyverkezve Jakabra rontottak 
és őt vére folyásáig megsebesítették; ezen tanúk nevei: Tholchwa-i La[ngeus], 
a frater-e: Tholchwa-i Egyed (Zemlin megyei szomszédosok), Tholchua-i 
Mihály fia: János, Benedek fia: István (Abawyuar megye), Mathiuch-i Bythou 
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fia: László (Hung megye), Zerdah[el]-i Miklós fia: Miklós (Zemlin megye), 
Legune-i ….heu fia: Mihály, ……….. Abawyuar  ….. Imre, …….. Tholchua-i 
Pál fia: András (Zemlen megye), …….-i Gergely fia: János (Hung megyei 
szomszédos), Kelechun-i János fiai: Beke és Simon (Zemlin megye), 
Kelechun-i Egyed fia: Petheu, Kereztur-i Péter (Zemlin megye), [Ke]lechun-i 
Simon fia: Pál (Zemlin megye), Rozuag-i ….. fia: Antal szomszédos, 
Thorona-i Gál, Miklós fia: János (Hung megye), Tholchua-i ……. László 
(Zemlin megye), Keterdyn-i István fia: Domokos (Hung megye), Ronua-i 
Mihály (Zemlin megye), Huzyumezeu-i János fia: Egyed (Zemlin megye), 
Belze-i Jakab fia: ……., Nempti-i …… fia: István (Hung megye), Cheke-i 
András fia: László szomszédos (Zemlin megye), ....orolya-i Bertalan (Hung 
megye), Vissulan-i Beke fia: Domokos (Abawyuar megye); ezután az alpere-
sek részére ugyanott és ugyanakkor megtudták nyíltan és titokban, hogy 
Donch és a fia: Pongrác Kassuh-i Jakab Kelechun, Kyskasuh és Halam nevű 
Zemlyn megyei birtokokon levő lakott részeit nem néptelenítették el, őt nem 
fenyegették, az ott talált házakat és épületeket nem vitték el, nem gyújtották 
fel, Jakab Nogkassuh nevű birtokát, ahol lakott, nem tették tönkre kétszer 
felégetve, Therebes faluban a megyésispán és a Zemlyn megyei szolgabírók 
törvényszékén társaikkal együtt felfegyverkezve nem rontottak Jakabra, őt 
vére folyásáig nem sebesítették meg, hanem Jakab vádjában ártatlanok; ezen 
tanúk nevei: Nogmihal-i Lőrinc fia: László (Zemlin megye), Kysazar-i Mihály 
(Zemlin megye), Baranya-i János fia: Imre (Hung megye), Bari-i István fia: 
András (Zemlin megye), Rakolch-i Balázs (Zemlin megye), Antal Pozdych-i 
várnagy, Kysrozuag-i Lőrinc fia: István (Zemlin megye), Kystharkan-i Máté 
(Mathius) fia: László (Zemlin megye), Kereztur-i Miklós fia: László (Zemlin 
megye), Pelehte-i György (Zemlin megye), Veyke-i János fia: Péter (Zemlin 
megye), Peryn-i András (Zemlin megye), Somog-i János Ondomoch-i 
officialis-a: Fizezer-i János (Zemlin megye), Suhta-i Jakab fia: Mihály 
(Abawyuar megye), Poka fia: István (Zemlin megye), Zentes-i Moko fia: Já-
nos (Zemlin megye), Bathur (dict.) István (Hung megye), Helmeche-i Márton 
(Zemlin megye), Bethlen-i Pál (Zemlin megye), Ezen-i Demeter (Zemlin me-
gye), Mochola-i Bertalan (Abawyuar megye), Kereztur-i Demeter (Hungh 
megye), Wendegy-i Gergely fia: János (Zemlin megye), Bari-i Balázs (Zemlin 
megye), István Velethe-i officialis, Valsk fia: Jakab Velethe-i officialis, 
Zenthes-i György (Zemlin megye), Zunyug fia: János, Zenthes-i Pál (Zemlyn 
megye), Cheb-i Péter fia: Péter (Zemlin megye), Cheb-i Lőrinc (Zemlin me-
gye), Fyzeser-i Péter (Zemlin megye), Zenthes-i Makou (Zemlyn megye), 
Checher ~ Checer-i Pál (Hung megye), Zeredahel-i Ferenc (Francyk) fia: Pé-
ter (Zemlin megye), Cheke-i Lőrinc fia: Miklós (Zemlin megye), Chele-i 
László Zemlin megyei szolgabíró mint szomszédos, Cheb-i János fia: Péter 
(Zemlin megye), Pál fia: János Kyswylak-i officialis, Nogtarkun-i Márton 
(Zemlin megye), Zech-i Tamás fia: Miklós (Zemlin megye), Buthka-i Pál 
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(Zemlin megye), Luchka-i Lőrinc fia: Miklós (Hung megye), Redmech-i Já-
nos fia: Márton (Abwyuar megye), Nogmihal-i András fia: Imre (Zemlin me-
gye), Nogmihal-i László fia: Jakab (Zemlin megye), Homorod-i Miklós fia: 
Lorand (Abwyuar megye), Mark-i István fia: Miklós (Zemlin megye), Agoch-i 
Demeter (Zemlin megye), Nagmihal-i Leukus (Zemlin megye), Zochuk fia: 
László (Hung megye), Dénes, András és László Pelehthe-i nemesek mint 
szomszédosok (Zemlin megye), Jekul Zemlin falvi officialis, Nempty-i 
Zochyk fia: Jakab (Hung megye), György Pathak-i várnagy, Chemernye-i Miklós 
(Zemlin megye), János Therebes-i várnagy, András fia: Mihály, Zelemench-i 
László fia: János (Hung megye), Batyz fia: László (Hung megye), Andornuk 
fia: László (Hung megye), a Rath-i nemesek, a Zemlin falubeli falunagy és 
esküdtek a maguk és hospestársaik nevében. Bár a közös tudományvétellel 
tanúsított pereket az ország szokása szerint két módon, párbajjal v. eskütétellel 
szokás lezárni (universe cause communi inquisicione mediante attestacionalem 
produccionem devente iuxta regni consuetudinem duobus hiis articulis videlicet 
duelli certamine aut iuramentali deposicione soleant diffiniri), de mivel a jog 
rendje szerint a birtokjogaikat megosztva v. nem megosztva élvező nemzetségi 
rokonok közötti (inter fratres et proximos generacionales) hatalmaskodási és 
más hasonló ügyeket nem a mindkét félre kiterjedő párbajjal v. esküvel, hanem 
az alperes esküjével kell lezárni (non duellari dim[icacione] vel iuramentali 
sacramento intermedio modo communi videlicet ad utramque partem se 
extendenti sed iuramento partis in causam attracte debeant diffiniri), és mivel a 
Lelez-i konvent oklevele szerint a tanúbizonyítás inkább Donch és Pongrác 
részére kedvezett, mint Jakab részére, ezért a nádor István testvér nyitrai püs-
pökkel, Kato (dict.) László bácsi préposttal, Pál Zeben-i préposttal, Hedruhuara-i 
Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómesterrel, Chernel fia: István mesterrel 
(Bubek István comes országbíró prothonotarius-ával), Gerek-i Péter mesterrel, 
a királyi gyűrűspecsét őrzőjével (conservator anulei sigilli regis) és az ország 
számos más, vele ítélkező nemesével meghagyta, és a felek ezt elfogadták, 
hogy Donch vele együtt 13 nemessel, akikből 2 a mondott tanúkból legyen, a 
fia: Pongrác pedig tizenketted-magával (akik közül 2 szintén a mondott tanúk 
közül kerüljön ki) – kizárva Chele-i Lászlót, Buthka-i Pált, valamint Dénes, 
András és László Pelehte-i nemeseket, mivel azok korábban hamisan tanús-
kodtak Jakab ellenében, ahogy ez bizonyos oklevelekből kiderül – okt. 6-án 
(oct. Mychaelis) a Jazou-i konvent előtt tegyenek le esküt, hogy Jakab 
Kelechen, Kyskassuh és Halam birtokokon levő lakott részeit nem tették tönk-
re és a többi vádban is ártatlanok, a felek pedig okt. 13-án (8. die deposicionis) 
a konvent jelentését vigyék vissza a nádornak. D. in Wyssegrad, 10. die 
termini prenotati, a. d. 1363.  
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E.: Dl. 5227. (NRA. 1036. 34.) Helyenként hiányos és fakult. Hátlapján azo-
nos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredéke és egy ki-
sebb kerek visszazáró pecsét nyoma. 
 
 
305. 1363. júl. 10. Tornalja 
Papoch-i László mester, [lehúzva: László] István mester vicecomes-e és a 
Gumur megyei szolgabírók tudatják, hogy korábbi perhalasztó- és döntéshozó 
oklevelüknek megfelelően Puthnok-i László fia: Mihály mester júl. 10-én (f. 
II. an. Margarete) letette az esküt Chyz-i András fia: Miklós ellenében arról, 
hogy Miklós a Zentkyral-on levő, neki használatra átengedett erdeje kivágása 
ügyében az ő 3 jobbágya részéről nem kért igazságszolgáltatást. D. in villa 
Tornalia, termino prenotato, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 360. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 7.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (Chisy névalakkal), valamint 3 kerek zárópecsét nyoma. 
R.: F. IX/6. 125. 
 
 
306. 1363. júl. 10. Sáros 
Mihály mester, Konth Miklós nádor vicecomes-e és a Sarus-i szolgabírók 
tudatják, hogy Kata-i (dict.) Desev comes színük elé idézte Segne-i Miklós 
fia: Jánost, és a jog rendje szerint vissza akarta kérni tőle egy 4 márka értékű 
lovát, amit ezen Miklós (János apja) tőle elvett, de végül fogott bírók elrende-
zésével úgy egyeztek meg, hogy János fizetett a lóért Desev comes-nek 4 
forintot, aki Jánost a 4 márka értékű ló ügyében nyugtatta, és vállalta, hogy 
fentieknek a békebírságot János helyett teljesen kifizeti. D. in Sarus, f. II. an. 
Margarete, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 522. (Múz. Ta. Fejérpataky.) Papír. Hátlapján 5 kerek zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
307. [1363.] júl. 10. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (V): János knini (Tiniensis) püspök, jelen 
oklevél bemutatója azon ügyben, amivel őt a király a pápai kúriába küldte, 
hűen és bölcsen járt el. De bizonyos akadályok miatt feladatát nem tudta telje-
sen véghezvinni a pápa által a kúriában szokásosan kitűzött szünet (vacatio) 
miatt, ezért a nuncius visszatér a királyhoz, és minderről neki részletesebben 
beszámol. D. Avinione, VI. Id. Jul., pápasága 1. évében. [1363.]  
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K.: Theiner II. 57; Wenzel, Dipl. eml. II. 598. (mind ASV. Reg. orig. anno I. 
secr. fol. 214. alapján.) 
 
 
308. [1363.] júl. 11. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Conrad nyitrai főesperes (esztergomi egyházmegye), 
Magyaro. (U) királya követe, hogy István [fia:] Mihály esztergomi egyház-
megyei diakónusnak (aki vele az útja során számos kellemetlenséget és fá-
radtságot viselt el) az esztergomi egyházban az esztergomi érsek adományo-
zásához tartozó, lélekgondozással járó v. anélküli kanonokságot biztosítson 
prebenda reményével. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, V. Id. Jul., 
pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 429. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 37. fol. 168. alapján); 
Rábik, Reg. suppl. 260. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 39. fol. 168v. alapján) 
Megj.: Vö. a 296. számú oklevéllel. 
 
 
309. [1363.] júl. 11. Avignon 
[V. Orbán pápa] István [fia:] Mihály esztergomi egyházmegyei diakónusnak 
az esztergomi érsek adományozásához tartozó, üres v. megüredeső, lélekgon-
dozással járó v. anélküli egyházi javadalmat rezervál, aminek éves bevétele 
nem haladja meg előbbi esetben a 25, utóbbi esetben a 18 márka ezüstöt. Inti 
az érseket, hogy erről ne rendelkezzen, mert a pápa érvénytelennek tekinti, ha 
bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. D. Avinione, V. Id. 
Jul., pápasága 1. évében. [1363.] Miklósnak az ennek jogaiba és jövedelmeibe 
való bevezetésével a pápa a kalocsai érseket és a veszprémi egyházmegyei 
Szt. András-monostor apátját bízza meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 154. fol. 294v-295r. (Df. 289 728.) 
R.: V. Orbán, LC. 1392. szám 
 
 
310. 1363. júl. 12. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája a pozsonyi káptalannak: elmondta neki 
Ilka-i István fia: Miklós, hogy amikor fivére (frater uterinus): Márton elhunyt, 
annak özvegye, vagyis az ő sógornője (glos): Erzsébet feleségül ment Karcha-i 
Petheu fia: Istvánhoz és vele önhatalmúlag Miklósnak az Ilka birtokon levő 
házába költözött, Miklóst onnan kizárták, jún. 18-tól (domin. an. Nat. Johannis 
Bapt.) mostanáig ott laknak, elfoglalva maguknak Miklós javait, és mikor ő 
Erzsébetnek a neki járó jogai ügyében megyei nemesek előtt háromszor is teljes 
elégtételt akart adni, a nő azt nem fogadta el. Ezért a nádor kéri a káptalant, 
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hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Magyar-i János fia: Mátyás v. 
Chenkes-i Lachk fia: István v. Kyralyfya-i István fia: János v. Kyralyfya-i 
Kemen fia: András nádori ember tudja meg minderről az igazságot, majd Er-
zsébetet asszonyt és a férjét: Istvánt idézze meg Miklós ellenében a nádor elé, 
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, in vig. Margarete, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 65. (Df. 227 001.) Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéz-
től: [Johann]es filius Stephani de Kyralyfyakarcha homo regius …. ad 
octavas B. Jacobi ap. 
 
 
311. 1363. júl. 12. 
A győri káptalan előtt megjelentek egyrészről Kyswatha-i István fia: János, 
másrészről Zaz-i Anda fia: Péter, Pozsony megyei nemesek, és János elmond-
ta, hogy ……. szükségeiben ……. ezen Péter, az ő frater patruelis-e …… 
javakkal és személyében neki sokszor …….. érett megfontolással …… a 
Kyswatha nevű birtoka …….. harmadát minden haszonvétellel Péternek és 
általa örököseinek adta, úgy, hogy ha Péter örökös nélkül hunyna el, akkor 
ezen adomány …… újra Jánoshoz háramlik vissza, és ha János örökösök nél-
kül ……, ezen teljes birtoka Péternek és örököseinek jut, bárki ellentmondása 
ellenére is. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a káptalan privilegiális formában 
adja majd ki. D. f. IV. an. Margarete, a. d. 1363. 
 
E.: 1. ŠA. Bratislava. Kondé cs. balázsfai lt. G. (Df. 251 958.) Gyűrött és 
foltos. Hátlapján pecsét nyoma 
       2. Uo. Pozsonyi oklevélgyűjt. 1363. (Df. 250 391.) Erősen foltos. Hátlap-
ján kerek pecsét körvonala. 
 
 
312. 1363. júl. 13. a Szana folyó melletti mezőn 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Latko egykori Cluch-i nemes, hogy a Cris 
megyei Bressanouch várhoz tartozó Zenthamas, Zabathina és Mentzent birto-
kokon, valamint ezen vár más területein és tartozékain, amiket a király a saját 
és országa érdekében Latko-nak adományozott örökjogon a Boszniában (terra 
Boznensis) levő Cluch nevű váráért, szükség van a bejárásra és a mások birtok-
jogaitól való határ-elkülönítésre. Ezért a király utasítja a zágrábi káptalant, 
hogy küldjék ki egyszerű kanonokságnál magasabb tisztséggel (dignitas) ren-
delkező tanúságukat, akinek jelenlétében Pukur-i Pál fia: Miklós királynéi 
pohárnokmester, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember a Bressanouch 
várhoz tartozó ezen birtokokra és más falvakra, területekre és tartozékokra 
menve a szomszédok összehívásával, ahogy szokás (mos), járja be ezeket régi 
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határaik mentén, ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, és 
mások birtokjogaitól elkülönítve hagyja ezeket Latko-nak örök birtoklásra 
(azon jogon, hogy ezek régtől fogva Bressanouch várhoz tartoznak), ha nincs 
ellentmondás a bejárás és a határjel-emelés során. Az esetleges ellentmon-
dókat idézze meg (evocet) okleveleikkel együtt Latko ellenében a királyi je-
lenlét elé, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést. D. in campis iuxta 
fluvium Zana, in fe. Margarete, a. d. 1363. 
 
Á.: a 356. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 296–297. 
 
 
313. 1363. júl. 13. 
Az egri káptalan előtt Souar-i Péter fia: Sous (dict.) János a maga és fivérei 
(frater uterinus): György és László nevében tiltakozott, hogy a Sebus folyó 
melletti földjeiket Sebus-i Synka fia Péter fiai: János, Miklós és László el 
akarják foglalni és azokon falvat akarnak telepíteni (locare), az ő joguk nagy 
sérelmére, ezért őket és másokat a földjeik elfoglalásától és a falu telepítésétől 
(locacio) tilalmazta. D. in die Margarete, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 90 824. (Csoma cs. devecseri lt.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (pro Georgio, Johanne et Ladizlao filii Petri de Sowar…), va-
lamint kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
314. 1363. júl. 13. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Chythnyk-i Benedek fia Miklós 
fia: György tiltakozott, hogy miként megtudta, az apja: Miklós és frater-e: Akus 
a Karaznahurka nevű várukat a hozzá tartozó falvakkal eladták Bubek (dict.) 
Istvánnak, Bubek (dict.) Györgynek, Bubek (dict.) Domokosnak és Bubek 
(dict.) Miklósnak (magnifici) az ő törvényes tiltakozásai ellenére és a ő joga 
sérelmére, ezért az apját és Akus-t a vár és tartozékai eladásától v. átörökítésé-
től, másokat, főleg Istvánt, Györgyöt, Domokost és Miklóst pedig az abba való 
bemeneteltől (se … intromittere) tilalmazta. D. in fe. Margarethe, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5222. (NRA. 1547. 91.) Papír. Hátlapján későbbi középkori (Bvbek és 
Crasnahorka névalakokkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, vala-
mint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: F. IX/3. 384. 
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315. [1363.] júl. 13. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (V): először Johannes de Bredensched 
mester, doctor legum, majd Conrad nyitrai főesperes (esztergomi egyházme-
gye), a király apostoli székhez küldött követei a rájuk bízott feladatokat a 
pápánál hűen ellátták, és most a pápa beleegyezésével visszatérnek a király-
hoz, aki a szavaiknak minderről adjon hitelt. D. Avinione, III. Id. Jul., pápasá-
ga 1. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 57; Wenzel, Dipl. eml. II. 598. (mind ASV. Reg. orig. anno I. 
secr. fol. 215. alapján.) 
 
 
316. 1363. júl. 14. 
A pozsonyi káptalan előtt Samut-i Pál fia: Tamás, Jakab (Jakus) pozsonyi bíró 
famulus-a és officialis-a az óbudai apácák nevében tiltakozott, hogy, miként 
az apácák megtudták, Salamon-i Balázs fia: János és István fia: János az apá-
cák Vata nevű Challokuz-i birtokát (ami egykor György fia: Péteré volt) a 
királyi emberrel és valamely káptalan v. konvent tanúságával titokban bejárat-
ták és maguknak iktattatták, az apácák joga nagy sérelmére, ezért Tamás őket 
Vata birtok iktatásától és elfoglalásától, annak termései és hasznai beszedésé-
től tilalmazta. D. f. VI. p. Margarete, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5223. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 14. 4.) Hátlapján új-
kori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Eszterházy 24–25. 
 
 
317. 1363. júl. 15. Dubica 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Gyula-i Miklós fiai: Jakab, Mihály, 
László, János és Péter (a király és országa feladataiban kifejtett) érdemeiért, 
valamint az őket és az országlakosokat fosztogató tolvajok, rablók és más 
gonosztevők kiirtása érdekében királyi speciális kegyből megengedi nekik, 
hogy Gyula nevű birtokukon és Barania megyei más falvaikban és birtokaikon 
akasztófát és más kínzóeszközöket emeljenek és tartsanak fenn, minden tol-
vaj, rabló, gyilkos és más gonosztevő felett, akiket ezen birtokaik területén 
belül el tudnak fogni, a Gyula birtokon lérehozandó törvényszékükön 
(tribunal) ítélkezhetnek, őket a kellő büntetésekkel a bűneik minőségének 
megfelelően megbüntethetik, a jog rendjét megtartva, minden idegen jogható-
ság alól mentesen ez ügyben. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagyobbik 
pecsétje alatt privilegiális formában adja majd ki. D. in Dubicha, in fe. Div. 
ap., a. d. 1363. 
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E.: SNA. Révay cs. központi lt. Gyulay 4. 30. (Df. 259 862.) Előlapja alján 
kerek pecsét nyomában: relacio Emerici magistri agasonum regalium. 
Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
 
 
318. [1363.] júl. 15. 
A Saxard-i konvent jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancs-
levelének megfelelően (l. 289. szám) kiküldték tanúságul Gergely testvér pa-
pot, akivel Doboka-i Pál királyi ember júl. 13-án (in fe. Margarete) nyíltan és 
titokban megtudta, hogy Tamás és Péter, Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök 
Mohach-i officialis-ai a Nyulak szigeti apácák Chele-i és Jeneu-i jobbágyai-
nak különféle jogtalanságokat okoznak, az apácák egy földrészét hatalmas-
kodva elfoglalták és azt használják. D. in fe. Div. ap., a. supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 5219. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 58. 35.) Papír. Hátlap-
ján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét 
körvonala. 
 
 
319. [1363.] júl. 15. 
A Saxard-i konvent jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancs-
levelének megfelelően (l. 289. szám) kiküldték tanúságul Gergely testvér pa-
pot, akivel Doboka-i Pál királyi ember júl. 13-án (in fe. Margarete) a pécsi 
püspök mondott Mohach-i officialis-aihoz menve a király szavával  felszólí-
totta őket, hogy az elfoglalt földrészt az apácáknak adják vissza és a mondot-
takról adjanak elégtételt, ám ők ezeket megtenni nem törekedtek, ezért a kirá-
lyi ember meghagyta nekik Mohach-on, sub officiolatu ipsorum, hogy 
minderről júl. 27-én (quind. Margarete) jelenjenek meg válaszadásra a király 
előtt. D. in fe. Div. ap., a. supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 5220. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 43. 17.) Papír. Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro religiosis dominabus 
sanctimonialibus de Insula Leporum contra Thomam et Petrum officiales 
domini Vilhelmi episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis de villa Mohach 
… evocatorialis), valamint kerek zárópecsét és visszazáró kis kerek pe-
csét körvonalai. Kortárs kéztől: pro actore Johannes filius Stephani cum 
earundem, in non venit. 
 
 
320. 1363. júl. 15. 
A veszprémi káptalan előtt megjelent egyrészről Kwes-i Lőrinc fia: Péter – 
szomszédaival, az alábbi adományhoz beleegyezésüket adó Chopak-i Iwanka 
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fia: Jánossal és Kwes-i Pál fia: Jánossal –, másrészről Mihály pap, a káptalan 
Palaznak-i birtoka Szt. András apostol-egyházának rector-a, és Péter megval-
lotta, hogy a Kwes birtok területén levő, a Kwes-ről Chopak-ra tartó nagy út 
mellett keletről fekvő telkét és 8 holdnyi szántóföldet (amiből 2 hold a 
Fwenwerem nevű, 2 hold a Tetews nevű, 2 hold a Sostow nevű, 1 hold a 
Kwzepteluk nevű és 1 hold a Kysaparlaga nevű helyen fekszik) a Kwes-i Szt. 
Miklós hitvalló-egyháznak adta örök birtoklásra a saját és szülei lelki üdvéért 
(ezen telket és földeket egykor az ő elhunyt frater-e és vérrokona, Péter fia: 
László is a Szt. Miklós-egyháznak hagyta végrendeletileg). A telek és szántó-
földek tulajdonát Mihály pap és a Palaznak-i Szt. András-egyház mindenkori 
papja v. rector-a birtokolja, aki minden héten, amely napon tud, egy misét kell 
tartson a Szt. Miklós-egyházban. Erre Mihály pap kötelezte magát és rector-i 
utódait. D. sab. p. Margarete, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 524. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 519–521. 
 
 
321. 1363. júl. 15. Tasnád 
András, az erdélyi egyház éneklőkanonoka és kanonoka, Domokos erdélyi 
püspök Mezes-en túli általános vikáriusa utasítja Jánost, a Zanthow-i egyház 
rector-át, hogy menjen Iren faluba és idézze meg a vikárius elé harmadjára is 
Mihály papot, az ottani egyház rector-át Fábián fia: Tamás és Zanthow-i Beze 
fia: István ellenében júl. 21-re (ad f. VI. an. Jacobi). D. in Thosnad, die sab. in 
fe. Div. ap., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 523. (Múz. Ta. Szalay.) Papír. Hátlapján azonos kéztől címzés 
(Zanthov névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 200. szám. 
 
 
322. 1363. júl. 17.  
Az aradi (Orod) káptalan előtt Zeer-i Pousa fia: István mester a maga és fivérei 
(uterinus frater): László, Balázs és Miklós mesterek nevében tiltakozott, hogy 
Tebe fia: Lukács Seeg-i viceofficialis-a: János júl. 7-én (f. VI. an. Benedicti) 
Lukács parancsából hatalmaskodva az ő Aruky nevű birtokukra ment, az ott 
levágott gabonákat (fruges) Seeg birtokra hordta, a lekaszált szénát elégette, 
Péter fia: Kozma nevű jobbágyukat pedig nyíllövéssel életveszélyesen meg-
sebesítette, az ő kárukra és joguk sérelmére. D. in fe. Alexi, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 91 692. (Festetics cs. lt. Arad. 20.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (pro filiis Pouse…), valamint mandorla alakú töredékes zárópecsét. 
R.: Juhász, Aradi reg. 83. szám. 
 
 
323. [1363.] júl. 18. Terebes 
[Rim]a-i Mihály mester, Lack fiai: Miklós és Pál mesterek [Zemplén megyei] 
vicecomes-e és a szolgabírók jelentik [I. Lajos] királynak (H), hogy parancs-
levelének megfelelően (l. 263. szám) kiküldték az egyik szolgabírót, aki ne-
mesektől, nem nemesektől, szomszédoktól és bármiféle más helyzetű és álla-
potú emberektől megtudta, hogy Akus mester Deregnew-i jobbágyai: Máté, 
János fia: Benchyk és annak frater-e: Benedek máj. 25-én (in ipsa V. f.) Pál és 
fiai Kamanya nevű birtokára mentek felfegyverkezve, hatalmaskodva, jobbá-
gyaikat: Jakabot, a feleségét és Tamást megverték és megsebesítették, az ő 
joguk nagy sérelmére, ahogy a király levele tartalmazza. D. in Therebes, f. III. 
p. Margarete, a. supradicto. [1363.] 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 11. (Df. 219 499.) Felül 
hiányos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro Paulo filio Ni-
colai de Buthka ac filiis suis contra iobagiones magistri Akus de 
Deregnew…), valamint 3 zárópecsét körvonala. 
 
 
324. 1363. júl. 19. Verőce 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Mehes-i Gereu fia Miklós fia: László 
hű érdemeiért, amiket a király és országa feladataiban neki és királyi Szent 
Koronájának teljesített, valamint László kérésére annak feleségét: Katalin 
nemes asszonyt, Hydegwyz-i néhai Ders leányát az apja: Ders erdélyi Fehér 
megyei Bolya nevű birtokán, valamint Ders minden más birtokán és birtokjo-
gán valós és törvényes örökössé teszi királyi teljhatalomból és speciális kegy-
ből. Katalin ezen atyai birtokokban és birtokjogokban mint fiú (ad instar filii) 
származzon le, ezeket minden haszonvétellel és tartozékkal ő és örökösei birto-
kolják jelen királyi kegyből és adományból, lege regni nostri consuetudinaria 
huic iuri et gracie repugnare non valente. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, 
nagyobbik pecsétje alatt privilegiális formában adja majd ki. D. in Wereuche, f. 
IV. p. Div. ap., a. d. 1363. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. dec. 2. Dl. 73 724. (Teleki cs, marosvásárhelyi lt. 
151.) Eszerint nyílt oklevél volt, a király titkospecsétjével ellátva. 
K.: Teleki I. 124–125; ZW. II. 199–200; Doc. Rom. Hist. XII. 160–161. 
R.: Bakács, Pest m. 796. szám. (júl. 18-i dátummal); Erdélyi Okm. IV. 201. szám. 
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325. 1363. júl. 19. Visegrád 
Bubek István comes-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának elmondták 
Chahul-i János fia: Sebestyén nevében, hogy Lachk fiai: Pál és Miklós meste-
rek a Margita-i jobbágyaikkal folyamatosan használtatják az ő Roph nevű 
birtoka terméseit, Sebestyén törvényes tilalmazásai ellenére és joga sérelmére. 
Ezért az országbíró kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Gauas-i Imre v. Tykud-i Chepan v. Bakta-i Gergely kirá-
lyi ember tudja meg minderről az igazságot, királyi szóval tilalmazza Lachk 
fiait Roph birtok használatától és termései elvételétől, majd a konvent tegyen 
jelentést a királynak. D. in Wyssegrad, f. IV. an. Marie Magdalene, a. d. 1363. 
 
Á.: a 455. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 202. szám. 
 
 
326. 1363. júl. 20. 
A Kw-i káptalan tudatja, hogy színük előtt a bácsi káptalan oklevelének meg-
felelően egyrészről Rypak-i Péter fia: András, Margit nemes asszony (néhai 
Gerech-i Gothhard leánya, Kuchica-i Egyed özvegye) és a fia: István, más-
részről ue. Gothhard leánya: Klára, Belyen-i Márk fia: Miklós felesége között 
jún. 25-én (2. die Nat. Johannis Bapt.) a Bács megyei Chowrugh ~ Cherewgh, 
Bekuskereke és Daal birtokok ügyében a felek által közösen odavezetett fo-
gott bírók által döntésnek kellett születnie. A kitűzött napon a felek megjelen-
tek a Kw-i káptalan előtt fogott bíróikkal és rokonság okán úgy egyeztek meg, 
hogy a mondott birtokokat minden haszonvételükkel aug. 8-án (quind. Jacobi) 
a bácsi káptalan tanúsága előtt egymás között 3 részre osztják, és egy részt 
Rypak-i Péter fia: András, egy részt Margit a fiával: Istvánnal, egy részt pedig 
Klára kapjon örök birtoklásra. Ha a felek valamelyike ezen osztály elvégzése-
kor nem jelenik meg, v. annak ellentmond, a bácsi káptalan mondott okleve-
lében levő 30 márka  büntetés sújtsa. D. in fe. Helie, a. d. 1363. 
 
Á.: a 352. számú oklevélben. 
 
 
327. [1363.] júl. 20. 
Die 20. Jul. A raguzai nagyobb tanácsban kijelöltek 3 személyt, akik megfo-
galmazzák a választ a király levelére, és azt előterjesztik a tanácsnak a köv. 
kedden (die Martis). 
 
K.: Mon. Rag. III. 276. 
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328. 1363. júl. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi 
oklevele szerint Chuth-i Miklós fia: Balázs (Peresnye-i István fia: István nevé-
ben a fehérvári Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek kon-
ventje ügyvédvalló levelével) [1362.] nov. 8-tól (oct. OO. SS. prox. preteritis) 
20 napig állt színe előtt Peresnye-i Corrard fia Tamás özvegye ellenében, aki a 
győri káptalan levelével megidézett nemes asszony nem jelent meg, nem is 
küldött senkit, ezért őt az országbíró bírságlevelével bírsággal sújtotta. Balázs 
viszont bemutatott az országbírónak az asszony ellenében 10, különböző évek-
ben kiadott oklevelet: a kápolnaispán idézőlevelét, a győri káptalan 3 idéző-
levelét, az országbíró 4 bírságlevelét és 2 perhalasztó levelét. Ezek szerint István e 
nemes asszonyt Wyssegrad-on megtalálván először 1361. dec. 14-re (ad 3. diem 
f. II. p. Conc. virg. glor., a. d. 1361.) a király és a királyi kápolnaispán emberei-
vel, másodjára 1362. márc. 2-re (ad diem Cinerum), harmadjára máj. 15-re (ad 
quind. oct. Georgii), negyedjére szept. 15-re (ad oct. Nat. virg. glor. in anno 
prox. transacto preteritas) a király és a győri káptalan embereivel a királyi jelen-
lét elé idéztette; bár az ügy az országbíró okleveleivel dec. 14-ről és máj. 15-ről 
el lett halasztva, de az asszony egyik időpontban sem jelent meg az országbíró 
bírságlevelei szerint, nem is küldött senkit maga helyett, ezért mind a 4 idő-
pontban bírság sújtotta. Balázs ezek után kérte, hogy az országbíró mindezek 
alapján Istvánnak szolgáltasson igazságot. Mivel az ország régtől fogva kipró-
bált szokása szerint a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel lezárni, csak ha 
birtokba bevezetéssel vegyes végleges idézések, és ha szükséges, három vásá-
ron való kikiáltások követik (non alique cause solis citacionibus solent terminari 
nisi evocaciones possessionariis introduccionibus inmixte trineque forenses si 
necesse fierent consequentur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen 
lázadókat pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, 
ezért az országbíró írásban kérte a győri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében a királyi ember István fia: Istvánt v. képviselőjét Tamás 
özvegye Peresnye birtokon levő részébe 15 napi, csak szükséges élelemmel 
való, mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra vezesse be, az asszonyt az 5 
időpont miatti bírságok (kétharmad részében az országbírónak, egyharmad ré-
szében Istvánnak mint peres ellenfélnek történő) kifizetésére, továbbá válasz-
adásra a per tárgyában (az asszony a néhai férje, Tamás birtokrészeiből járó 
hitbérét miért akarja megkapni, e birtokrészekből miért nem akar távozni és 
máshova költözni lakni, miért ölette meg második férjével: Predeseer ~ 
Predeser-el István két jobbágyát, István Vezeken és Peresnye birtokokon levő 
részeit miért tette tönkre, miáltal 100 márka kárt okozott Istvánnak) [1363.] 
márc. 1-jére (ad quind. diei Cinerum tunc affuturum) István ellenében idézze 
meg a királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha az összesen 15 márka bírságot az 
országbírónak és Istvánnak nem fizeti ki, a mondottakról pedig nem ad választ, 
a távolléte ellenére is az országbíró bírói fenyítékkel (censura) jár majd el elle-
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ne, a káptalan pedig ugyanakkorra tegyen jelentést a királynak. Márc. 1-jén 
Boda fia: János (István fia: István nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelé-
vel) bemutatta az országbírónak a káptalan királynak szóló jelentését, miszerint 
Peresnye-i Corrard fia Tamás özvegyét Peresnye-n Beren-i Pál fia: Péter királyi 
ember és Mihály mester, a győri káptalan kanonoka és embere febr. 25-én (sab. 
p. Invocavit) a mondott bírságok kifizetésére és válaszadásra márc. 1-jére a 
királyi jelenlét elé idézték István fia: István ellenében az országbíró meghagyá-
sának megfelelően. Akkor János képviselő a törvényes napokig várta az ország-
bíró előtt az asszonyt, de ő nem jelent meg, nem is küldött senkit, a bírságokat 
sem fizette ki, így a meg nem jelenésért az országbíró bírságlevelével a szoká-
sos bírságban, a 15 márka bírság ki nem fizetéséért pedig azok kétszeresében 
marasztalta el. Mivel az ország szokása szerint a végleges idézéseket a megidé-
zettek makacssága esetén három vásáron történő kikiáltásoknak kell követniük 
(evocaciones consultivas evocatorum contumacia requirente trine forenses sequi 
debent proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az 
igazság ösvényére hívni három vásáron történő kikiáltással a bírói kegyesség fő 
bizonyítéka, ezért az országbíró írásban kérte a pannonhalmi (Sacer mons 
Pannonie) Szt. Márton-egyház konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében a királyi ember Peresnye-i Corrard fia Tamás özvegyét az összesen 
33 márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére, vala-
mint a per fentebb mondott tárgyában való válaszadásra ápr. 16-ra (ad quind. 
Passce d.) István fia: István ellenében 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki a 
királyi jelenlét elé, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teszi, távolléte ellené-
re is az országbíró végleges döntést hoz az ügyben, ahogy a jog rendje megkí-
vánja, majd a konvent tegyen ugyanakkorra jelentést a királynak. Ápr. 16-án 
Chuth-i Miklós fia: Balázs (István fia: István nevében a fehérvári Szt. István 
király-egyház ispotályos háza keresztesei konventjének ügyvédvalló levelével) 
bemutatta az országbírónak a konvent királynak szóló jelentését, miszerint 
Corrard fia: Tamás özvegyét Beren-i Pál fia: Péter királyi ember és Miklós kle-
rikus a pannon-előhegyi (promontorium Panonyense) egyházból mint a konvent 
tanúsága márc. 28-án (f. III. p. Ramispalmarum) Suprun városban, márc. 29-én 
(f. IV.) Hoof faluban és márc. 30-án (f. V.) Chepregh városban, három megyei 
vásáron nyilvánosan kikiáltották a királyi jelenlét elé István fia: István ellené-
ben. Ápr. 16-án az asszony válaszadásra és a 33 márka bírság országbírónak és 
a peres ellenfélnek történő kifizetésére (bár István képviselő a törvényes napo-
kig várta)  nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért a meg nem jelenésért a 
szokásos bírságban, a 33 márka bírság ki nem fizetéséért pedig annak kétszere-
sében marasztaltatott el. Mivel tehát Tamás özvegye a per mondott tárgyában 
válaszadásra 5 alkalommal megidézve (citata), hatodjára véglegesen megidézve 
(evocata), majd az ország szokása szerint, mivel az egyszerű és végleges idézé-
seket vásárokon történő kikiáltásoknak kell követniük (simplices citaciones ac 
evocaciones consultivas forenses sequi debent proclamaciones), 3 megyei vásá-
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ron kikiáltva egyik kijelölt időpontban sem jelent meg, nem is küldött senkit 
maga helyett, ezért mindegyik esetben bírságokban marasztaltatott el, az ország-
bíró a bárók és az ország vele ítélkező nemesei tanácsával az asszonyt István 
vádjában (annak két jobbágya megölésében, birtokrészei tönkretételében, ezál-
tal 100 márka kár okozásában) elmarasztalta, és írásban kérte a pannonhalmi 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember 
máj. 28-án (oct. Penth.) Corrard fia: Tamás birtokrészeit a szomszédok összehí-
vásával iktassa István fia: Istvánnak, az asszony ellentmondása ellenére is, má-
sok jogának sérelme nélkül, úgy, hogy amikor az asszony a hitbérét néhai férje, 
Tamás birtokrészeiből követeli Istvántól, akkor a mondott bírságokból Istvánnak 
járó részt a nőnek hitbérként kifizetendő pénzbe számítsák bele, és az asszony a 
maradék összeget kaphatja meg Istvántól; a királyi ember hagyja meg az asz-
szonynak, hogy az iktatás 15. napjáig az Istvánnak iktatandó birtokrészekből 
távozzon és költözzön máshova lakni; az asszonyon kívüli esetleges ellentmon-
dókat a királyi ember István ellenében idézze meg júl. 1-jére (ad oct. Nat. 
Johannis Bapt.) a királyi jelenlét elé, majd a konvent ugyanakkorra tegyen je-
lentést a királynak. Júl. 1-jén Chuth-i Miklós fia: Balázs (István fia: István ne-
vében a fehérvári Szt. István király-egyház ispotályos háza keresztesei konvent-
jének ügyvédvalló levelével) bemutatta az országbírónak a pannonhalmi 
konvent jelentését (l. 255. szám). Mivel eszerint bírói meghagyásának megfele-
lően a királyi és a konventi emberek Corrad fia: Tamás birtokrészeit István fia: 
Istvánnak a szomszédok jelenlétében iktatták, az országbíró e birtokrészeket 
minden haszonvétellel Istvánnak és örököseinek ítéli bírói hatáskörénél fogva, 
mások jogának sérelme nélkül, meghagyva, hogy amikor Tamás özvegye a 
mondott hitbérét és jegyajándékát [!] Tamás birtokrészeiből követeli, akkor a 
mondott bírságokból Istvánnak járó részt a hitbér és jegyajándék összegébe 
számítsák bele. Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bo-
csát ki Istvánnak. D. in Wyssegrad, 21. die oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 87 383. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 17. N. 455.) Hátlapján 
középkori és újkori kezektől tárgymegjölések. Függőpecsét és zöld fonata.  
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 131–132., 338–339. (csak a konvent-
tel kapcsolatos részek) 
 
 
329. [1363.] júl. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Johannes de Breyduncheyde, Magyaro. (U) királya 
követe, hogy familiárisának, Strasbourg-i (Argentina) Frederic fia: Henric 
speyeri (Spirensis) klerikusnak, kánonjogi scolaris-nak, aki a [pápai] kúriából 
Magyaro.-ra (partes Ungarie) és onnan a kúriába menve számos veszélyt és 
fáradtságot viselt el, a speyeri egyházban üres v. megüresedő, lelki gondozással 
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járó v. anélküli egyházi javadalmat biztosítson. A pápa a kérést jóváhagyja. D. 
Avinione, X. Kal. Aug., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Rábik, Reg. suppl. 260–261. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 39., fol. 219r. alapján.) 
 
 
330. [1363.] júl. 25. 
Raguzai határozat: küldjék levelüket a [magyar] királynak, valamint az esz-
tergomi érseknek és a nádornak is, két futár révén. 
 
K.: Mon. Rag. III. 277. 
 
 
331. 1363. júl. 25. Zára 
A. d. 1363., ind. 1., die 25. Jul., [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de 
Matafarris decretorum doctor, zárai érsek és Zech-i Miklós, egész Dalmácia és 
Horváto. általános bánja, zárai comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 297–298. (Zárában volt E.-je alapján.) 
 
 
332. 1363. júl. 28. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Batur-i Bereck fia néhai Miklós mes-
ter özvegye, nemes asszony kérésére, valamint Miklós érdemeiért a királyi 
kegyesség (pietas) gondoskodását (Miklós mester és fia: Miklós férfiörökös 
nélküli elhunyta miatt) Miklós mester leányai felé fordítván – jóllehet a ter-
mészetjog szerint az atyai örökség jár nekik, de mivel ezzel szembenáll az 
ország régtől fogva őrzött szokásjoga, annak ellenére is (licet de iure naturali 
et positivo hereditas deberetur eisdem paterna, tamen quia huic iuri repugnat 
observata ab antiquo regni nostri consuetudo, non obstante huiusmodi 
consuetudine) –, őket: Ágnes és Barbara nemes asszonyokat speciális királyi 
kegyből és teljhatalomból apjuk minden vásárolt és szerzett birtokán, valamint 
azok haszonvételein és tartozékain valós örökösökké teszi, úgy, hogy Miklós 
özvegye az élete végéig ezen leányaival, azok és utódaik pedig örökre, atyai 
leszármazás jogán mint fiúk e vásárolt és szerzett birtokokba (azok javaival, 
házaival és méneseivel együtt) származzanak le (succedant) és birtokolják 
ezeket. Továbbá királyi nagylelkűségből (liberalitas) és speciális kegyből 
engedélyezi Miklós mester ezen leányainak, hogy apjuk örökjogú birtokaiból 
a leánynegyedüket ne pénzben, hanem birtokban kapják meg, ellentmondás 
nélkül. D. in Vissegrad, f. VI. p. Jacobi, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 5225. (NRA. 841. 18.) Előlapja alján vörös viaszú pecsét töredékei-
ben: relacio Dionisii woyuode Transilvane. 
Á.: 1. a 491. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Wyssegrad. 
       2. I. Lajos király, 1369. márc. 23. Dl. 5226. (Uo. 194. 11.) XV. századi, 
pecsét nélküli Má.-ban. Eddigiektől eltérő névalakjai: Bathor, Wissegrad. 
       3. I. Lajos király, 1369. márc. 23. Dl. 66 825. (Dessewffy cs. margonyai 
lt. 45.) XV. századi, pecsét nélküli Má.-ban.  
Má.: 1. Dl. 98 583. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 50. 3.) 1785. évi, E. alapján. 
         2. Ue. jelzet alatt. XVIII. századi, E. alapján. 
 
 
333. 1363. júl. 29. Győr 
Tamás fia: János mester győri comes és a megye szolgabírói tudatják, hogy 
Varkun-i János fiai: Omode, Lothard, Miklós és István kérésére kiküldték 
emberüket, Irsa-i Benedek fia: Jánost, aki júl. 19-én (IV. f. an. Marie 
Magdalene) összehívta János fiai Molumsuk és Zenthe birtokai szomszédait, 
főleg Móric fia: Simon mester Moruchyda és Subur falvakban lakó jobbágya-
it, és őket az ország szokása szerint tilalmazta e birtokok hasznainak elvételé-
től és erőszakos használatától. János fiai kérésére fentiek erről tilalmazó-
levelet adnak ki nekik. D. Jaurini, sab. p. Jacobi, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 90 357. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 3. 1. 154.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés (eszerint Miklós a győri káptalan kanonoka), va-
lamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XVIII. századi. 
K.: Horváth R., Győr m. 41. 
 
 
334. [1363.] júl. 29. Avignon 
[V. Orbán pápával] tudatta Guido de Polenta, a pápa és a római szentegyház 
Rauena és Ceruia városbeli általános vikáriusa, hogy egykor István, Vegla, 
Vinodol és Modrusia comes-e, Zengg (Signa) város ura és Samaritana nemes 
asszony, Hostarius de Polenta néhai lovag, Guido nagyapja leánya között 
házassági szerződés jött létre, ám azt nem hálták el, majd István ténylegesen 
összeházasodott egy másik, Magyaro.-i (Ungarie partes) asszonnyal, aki vér-
rokon Magyaro. (U) királynéjával. Mivel nincs remény, hogy a comes ezen 
jogtalan házasságtól elállna, ezért Guido kérte, hogy a pápa apostoli teljhata-
lomból engedélyezze Samaritana-nak, hogy elválhasson és máshoz mehessen 
feleségül. A pápa ezt jóváhagyja, ha az asszony is kérni fogja. D. Avinione, 
IV. Kal. Aug., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Rábik, Reg. suppl. 261. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 39., fol. 228r-229r. alapján.)  
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335. 1363. júl. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) az esztergomi káptalannak: elmondták neki a Papuch-i Bol-
dogságos Szűz-kolostor ágostonos rendi remetéi nevében, hogy szükségük van a 
kolostor joga érdekében a Magyar (dict.) Pál mester özvegye, nemes asszony által 
a kolostornak adott Papuch birtokról szóló, a káptalan conservatorium-ában levő 
privilégiumra. Ezért az uralkodó utasítja a káptalant, hogy az eredeti privilégiu-
mot levéltárukban keressék meg és tartalmát csalárdság nélkül, szó szerint írják át 
a remetéknek. D. in Vyssegrad, domin. p. Anne, a. d. 1363. 
 
Á.: a 362. számú oklevélben. 
 
 
336. 1363. júl. 31. Tornalja 
Papoch-i László mester, István mester vicecomes-e és a Gumur megyei szolga-
bírók tudatják, hogy esküt elrendelő döntéshozó levelüknek megfelelően 
Puthnok-i László fia: Mihály mester harmadmagával letette az esküt egy Er-
zsébet nevű nő ellenében arról, hogy Male nevű faluja határában Erzsébet 
ruháit, köntösét (clamis) et köpenyét (peplum), amiket neki visszaadatott, nem 
rabolta el, hanem ezeket a jobbágyai találták az úton. Fentiek ezért Mihályt a 
nő vádjában nyugtatják. D. in villa Tornalia, f. II. p. Jacobi, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 361. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 4. 17.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, eszerint Erzsébet Loch-i András szolganője 
(servitrix), valamint 3 kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
337. 1363. aug. 1. Szombathely 
Bernolth-i Nagy (Magnus) István mester vicecomes és az Arad (Orod) megyei 
négy szolgabíró előtt Dénes fia: Gergely előadta ura, Zeer-i Pousa fia: István 
mester nevében, hogy mivel a Morus víz réve Noak és Aruky birtokok között 
egyrészről Lachk fiait: Miklós és Pál mestereket, másrészről István mestert közö-
sen illeti, ezért Lachk fiait a rév felének használatától és hasznai elvételétől tilal-
mazta. D. in Zombathel, f. III. videlicet in fe. ad vincula Petri, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 693. (Festetics cs. lt. Arad 30.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (eszerint Pousa mester néhai), valamint 1 nagyobb és 2 
kisebb zárópecsét töredékei. 
 
 
338. 1363. aug. 1. Szombathely 
[B]ernolt-i Nagy (Magnus) István mester Arad megyei vicecomes és a szolga-
bírók tudatják, hogy Posa fia: István mester kérésére kiküldték egyiküket: 
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Geroltfolua-i Nagy (Magnus) Bálintot, akit István mester júl. 31-én (f. II. 
videlicet in vig. ad vincula Petri) a Gelyd nevű Arad megyei birtokára vezetett, 
ahol a szomszédok és a megye más nemesei jelenlétében Gelyd falu és 
Mykelaka falu között határjeleket ……. amelyek közül állítása szerint némelyik 
Gelyd falué, némelyik Mykelaka falué …… majd ezen határon belül Gelyd falu 
felé egy réthez v. kaszálóhoz vezette, ahol azt mondta, hogy Lachk fiai: Pál és 
Miklós mesterek Mykelaka falvi officia[lis-a] az ő lekaszált szénáját 18 szekér-
rel elvitte …. Bálint is megtudta, hogy ez így történt, azt azonban, hogy az Ist-
ván által megmutatott határjelek hová tartoznak, [nem sikerült] megtudnia. Ist-
ván azt is elmondta, hogy Lachk fiai Mykelaka falvi officialis-a Scenpal 
bir[tokra] törve az ő 9 lovát elvitte és azokat most is magánál tartja, s ezt Bálint 
is megtudta, hogy így történt. D. in Zombathel, f. III. videlicet in fe. ad 
vincula Petri, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 694. (Festetics cs. lt. Arad 31.) Helyenként hiányos papír. Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelöés (Pousa névalakkal, valamint 1 nagyobb 
és 2 kisebb zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
339. 1363. aug. 1.  
A nyitrai káptalan előtt megjelent egyrészről Iwanka fia Peech-i János özve-
gye: Anich nemes asszony és annak menye (nurus), ezen János fia: János 
felesége, másrészről Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája és frater-e, néhai 
Leukus mester fia: László, és az asszonyok elmondták, hogy Irug nevű Nyitra 
megyei birtokukat, ami Menfeu nevű Győr megyei birtokukért cserével jutott 
hozzájuk, minden haszonvétellel és tartozékkal a nádornak és germanus-ának 
[!]: Lászlónak 300 márka forgalomban levő királyi dénárért (minden márkát 
10 pensa-val számolva) eladták szabad rendelkezésre életükben és holtukban, 
visszavonva minden jogot és tulajdont, amit Irug-on bírtak, átadva a káptalan 
előtt a nádornak és Lászlónak a jogaik őrzésére és védelmére azokat az okle-
veleket, amikkel Irug-ot ők eddig birtokolták. Erről a káptalan függőpecsétjé-
vel megerősített, chirographált oklevelet bocsát ki. D. oct. Jacobi, a. d. 1363., 
amikor János mester olvasókanonok. Arenga. 
 
E.: Nyitrai püspökség lt. Oklevelek 3. 3. 1. (Df. 273 099.) Alul chirographált 
(ABC). Függőpecsét fonata. Hátlapján középkori (Irugh névalakkal) és 
újkori kéztől tárgymegjelölések. 
 
 
340. [1363.] aug. 1. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy parancslevelének megfelelően (l. 274. szám) kiküldték tanúságul Miklós 
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papot, aki júl. 17-én (3. die Div. ap.) Peruen-en levő házában megtalálta Péter 
mestert, akinek bemutatta a király és anyja: a királyné levelét, miszerint a 
Boldua folyón, Jazow vár alatt levő malom felét – amit Péter mester Jazow 
várbeli korábbi várnagyai jogtalanul elfoglaltak, majd a király a prépostnak és 
konventjének visszaadott, ők pedig a rendjük visitator-ai és felettesei okleve-
les beleegyezésével a joga teljességével és haszonvételeivel, valamint több 
malomkerék építésének lehetőségével a mondott Mihály mesternek adták 
szolgálataiért – adja vissza Mihálynak és annak tulajdonában őrizze meg. 
Péter mester ezen levelet megtekintve a király parancsának megfelelően e 
malomfelet Mihály mesternek és utódainak visszaadta örök birtoklásra, és 
frater-ével: Andrással júl. 1-jén (in fe. Jacobi) a malomfél és annak hasznai 
beszedése tulajdonába a káptalan tanúsága, valamint Miklós prépost, János 
perjel, János őrszerzetes és a monostor konventje testvérei jelenlétében és 
egyetértésével Mihályt bevezettette és azt neki iktattatta, nem lévén ellent-
mondó. D. oct. Jacobi, a. supradicto. [1363.] 
 
E.: SNA. Jászói prépostság mlt. 45. (Df. 232 816.) Hátlapján zárópecsét körvonala. 
 
 
341. [1363.] aug. 2. 
Die 2. Aug. A raguzai kisebb (minor) tanács javaslata a rector-nak és a kis 
(parvus) tanácsnak: menjenek az érsekhez egy levéllel, hogy megszerezzék a 
felmentést egy negyedik vérrokonságú házasság megkötéséhez. A levelet 
mutassák be előbb a nagyobb tanácsnak. 
 
K.: Mon. Rag. III. 278. 
 
 
342. 1363. aug. 3. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt Monak-i Simon mester, királyi tárnokmester-helyettes 
és fivére (uterinus frater): Mihály elmondták, hogy az örökös nélküli Dub-i István 
fia: Durug a Zabolch megyei Dob és a Gumur megyei Kelemer és Pozaba nevű 
birtokait el akarja adni és zálogosítani nekik, ha az uralkodó ehhez hozzájárul, 
ezért kérték a beleegyezését, mivel Durug ezen birtokai annak örökös nélküli 
halála esetén a király kezeihez kell majd háramoljanak. A király Simon mester és 
Mihály kérésére és szolgálataiért beleegyezik, hogy Durug birtokait meg- v. zá-
logba vehessék. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja 
majd ki. D. in Vissegrad, 3. die ad vincula Petri, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5229. (NRA. 1539. 48.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, va-
lamint vörös viaszú pecsét nyomában és kissé felette: relacio palatini. 
R.: F. IX/3. 359–360. 
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343. 1363. aug. 3. 
István besztercebányai (Novisolium) plébános és Károly [fia:] Péter ottani pol-
gár tudatják, hogy az alábbiakban állapodtak meg barátaik tanácsával és az 
esküdtek (senior) segítségével: István plébános megengedte Péternek, hogy a 
besztercebányai ispotályban (hospitale) 3, tőle független káplánt alkalmazzon, 
akik misét énekelhetnek v. olvashatnak; őket a plébánia és a plébános káplánjai 
jövedelmei nem illetik meg; az ispotályban levő betegekről gondoskodjanak és 
hallgassák meg gyónásukat; a plébánosnak nem tartoznak szolgálattal, csak 7 
ünnepnapon (in fe. Nat. Christi, Pasche, Asc., Penth., Ass., Nat. et. Purif. Marie) 
kell vele az egyházat körbejárni, v. vele lenni a processio-ban; ha valaki az ispo-
tályban választ magának sírt, ott kell eltemetni, de hogy a plébános v. az egyház 
jövedelmei ne csökkenjenek, ha a plébános részt vesz a temetésen, az oblagium 
fele őt illeti; a plébános Péternek, helyettesének v. a 3 káplánnak adta az ispo-
tályban az offertorium-ot. Viszonzásul Péter Istvánnak és egyházának adott 8 
jobbágyot 1 mészárszékkel. Erről a plébános pecsétjével ellátott oklevelet bo-
csát ki. D. et actum a. d. 1363., in die Inv. Stephani. Arenga. 
 
Á.: a 357. számú oklevélben. 
K.: F. VIII/1. 140–142. (Á.-ban, 1303. évvel) 
R.: Reg. Slov. I. 122–123; Anjou-oklt. I. 431. szám. (mindkettő 1303-as évvel) 
Megj.: Az Istvánra vonatkozó rész egyes szám első személyben íródott. 
 
 
344. 1363. aug. 7. Kene 
János fia: László mester vicecomes és a Zonuk megyei szolgabírók előtt 
…….-i Petheu fia: János mester elmondta, hogy máj. 25-én (f. V. p. Penth.) 
……… Sydo ~ Sydou (dict.) Pál, Zeudumutur-i Chyre fia: Péter szerviense 
fentiek emberei, End… fia: János és Bogath ~ Bagath fia: László előtt vállal-
ta, hogy János mester disznóinak leölése ügyében elégtételt ad. Ebből egy 
szalonnát kifizetett, de a vállalt 4 forintot nem adta meg. Mindezt fentiek 
mondott emberei is megerősítették. D. in Kene, f. II. an. Laurencii, …. 1363. 
 
E.: Dl. 51 991. (Kállay cs. lt. 1300. 1405.) Hiányos papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés (eszerint János mester Zanthou-i), valamint 1 na-
gyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1468. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 161; Erdélyi Okm. IV. 203. szám. 
 
 
345. 1363. aug. 7. 
A győri káptalan előtt a Moson megyei Kyra-i András fia: István elmondta, 
hogy a fia: Péter régóta külföldön (in partibus alienis) volt, most hazatért, 
ezért ő a Kyra-n levő birtokrésze felét, amíg él, minden haszonvétellel, főleg a 
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Kerekkysfeyrtow, Asuaneley és Berekenye nevű halászóhelyek felével a fiá-
nak: Péternek adta, és István halála után a Kyra-n levő teljes birtokrésze Pé-
terre és utódaira háramoljon örökjogon, bármely rokona ellentmondása ellené-
re is. D. 2. die Sixti pape, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5205. (NRA. 1591. 11.) Hátlapján kerek pecsét töredékei. 
K.: F. IX/3. 366. 
 
346. [1]363. aug. 9.  
A nyitrai káptalan a kanonoktársa, a Turuch megyei Rakouch-i Demeter fia 
Pál fia: Jakab mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes és 
chirographált oklevelében átírja saját, 1361. nov. 2-án kelt, a királynak szóló, 
gyanútól mentes válaszlevelét a Turuch megyei Bezterche birtok bejárásáról 
és iktatásáról. D. in vig. Laurencii, a. ……363., amikor János mester olvasó-
kanonok. 
 
E.: Dl. 41 525. (Múz. Ta. 1929. 11.) Alul hiányos. Hátlapján újkori kezektől 
tárgymegjelölések. Kerek függőpecsét és zöld-vörös fonata. Alul 
chirographált (ABC). 
 
 
347. 1363. aug. 10. 
A csázmai káptalan Zuhodol-i János fiai: István és Gál kérésére és oklevél-
bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírja saját, 1341. márc. 31-én 
kiadott, ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXV. 194. 
szám). D. in fe. Laurencii, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 68 683. (Szögyény-Marich cs. lt. 9.) Hátlapján újkori kezektől tárgy-
megjelölések. Függőpecsét vörös-sárga fonata. 
 
 
348. 1363. aug. 11. 
A nyitrai káptalan előtt megjelent egyrészről főpapjuk: István testvér, a teoló-
gia mestere (sacre scripture magister), nyitrai püspök, másrészről Konth Mik-
lós nádor (H), a kunok bírája és néhai frater-e: Leukus mester fia: László, és 
elmondták, hogy mivel a nyitrai püspökhöz és püspökséghez az esztergomi 
káptalan itt bemutatott privilegiális oklevelével örökjoggal tartozó Nyitra 
megyei Paztoh nevű birtok a nádor és László birtokaihoz közelebb van és 
emiatt számukra hasznosabb és szükségesebb, mint a saját, hozzájuk a nyitrai 
káptalan privilegiális oklevelével tartozó Irug nevű Nyitra megyei birtokuk, 
ami viszont közelebbi volta miatt hasznosabb és szükségesebb a püspöknek, 
mint Paztoh, ezért a püspök Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
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comes engedélyével és [I.] Lajos király (H) beleegyezésével (ahogy ezek 
nyílt, a nyitrai káptalan előtt bemutatott okleveleiben szerepel), valamint a 
nyitrai káptalan hozzájárulásával Paztoh birtokot minden haszonvételével, 
jogával, bevételével és tartozékával a nádornak, Lászlónak és utódaiknak adta 
szavatosság vállalásával Irug birtokért, semmiféle jogot és tulajdont abban 
meg nem tartva, viszonzásul pedig a nádor és László Irug nevű birtokukat 
minden haszonvétellel és tartozékkal szavatosság vállalásával a püspöknek és 
annak püspöki utódainak adták cserébe örök birtoklásra, semmiféle jogot és 
tulajdont maguknak és utódaiknak abban meg nem tartva. A püspök azokat az 
okleveleket, amikkel Paztoh birtokot ő és püspöki elődei birtokolták, átadta a 
nádornak és Lászlónak, akik pedig az Irug birtokról kiadott okleveleiket adták 
át a püspöknek. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített, chirographált 
oklevelet bocsát ki. D. 2. die Laurencii, a. d. 1363., amikor János mester olva-
sókanonok. Arenga. 
 
E.: 1. Nyitrai püspökség lt. Oklevelek. 3. 3. 2. (Df. 273 100.) Hátlapján közép-
kori (Pazthuh névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Alul és 
felül chirographált (ABC). Függőpecsét fonata. 
       2. Ue. jelzet alatt. Hátlapján középkori (Pazthuh névalakkal) és újkori 
kéztől tárgymegjelölések. Alul chirographált (ABC). Függőpecsétre utaló 
plicatura. 
 
 
349. [1363.] aug. 11. v. utána  
Az esztergomi káptalan birtokbejáró és tilalmazó válaszlevele szerint a király 
(eredetileg itt átírt) parancslevelének megfelelően István mester országbírói 
prothonotarius-sal, speciálisan kiküldött királyi emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: Gergely mestert, akik [1363.] aug. 11-én (f. VI. p. Dominici 
prox. tunc. preteritum) Ferenc mester királyi physicus és képviselő jelenlété-
ben a szomszédok összehívásával a Comarom megyei Almás birtokra mentek, 
ahol Pál testvér, a [pannonhalmi] apát képviselője bemutatott nekik egy 
registrum-ot, ami és Pál mutatása alapján a birtokot bejárták: a registrum-nak 
megfelelően a Duna mellett nem messze a sziget végében 4 határjelet találtak, 
stb. [!]; két határjelet emeltek egy út közelében; Fizek folyó, ahol a Dunába 
folyik; és innen kelet felé a mondott határjelekkel körülvett részt (kivéve egy 
földrészt, amit [Nezmel-i] Hancho officialis-a: a mondott [!] Márk tilalmazott) 
a Duna felével egészen Szich Vató [!]-ig Almás birtokhoz csatolva iktatták, 
Hancho mestert pedig aug. 27-re (ad oct. fe. regis Stephani tunc venturi) az 
apát ellenében a királyi jelenlét elé idézték. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. aug. 22. Dl. 25 131. (Acta eccl. 23. 2.) 
Újkori Má.-ban. 
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Megj.: A felkiáltójelekkel jelölt szóhasználat mutatja, hogy Má. bizonyos 
részeket kihagyott az eredeti oklevélszövegből. Az oklevél 1363. évi kel-
te az országbírói oklevél dátumából következik. 
 
 
350. 1363. aug. 12. Kapus 
Nogmichal-i Lőrinc fia: György mester (Miklós és Pál mesterek, Vng-i 
comes-ek helyettese) és a négy szolgabíró tudatják, hogy Lukács mester aug. 
11-én (f. VI. p. Laurencii) az egyik szolgabíróval Ryuche, más néven Remete 
birtokra ment, ami nála volt zálogban, és ott a szolgabírónak megmutatott egy 
kaszálót, mondván, hogy az Riuche-hez tartozik, de azt Jakab Thiba-i, 
Rywche-i és Bonchaza-i, András fia: István felsőtibai (superior Tiba), 
Remethe-i és Vinna-i, valamint Imre felsőtibai népei és jobbágyai [lekaszál-
ták]. A szolgabíró ezen népeket ott megtalálva megkérdezte és ők azt felelték, 
hogy uraik parancsából kaszálták azt le, és ezen rétről András fia: István mes-
ter Ryuche nevű falvába, annak János nevű jobbágya kertjébe v. csűrjébe 
vittek a szénából 20 szekérrel. Ezen János falunagy azt mondta, hogy e szénát 
István mester és Imre vitették oda. Lukács mester a csűrben tilalmazta a szé-
nát, a mondott nemeseket, népeiket és jobbágyaikat pedig a szénának a csűr-
ből való elszállításától és a réten maradt kepéktől tilalmazta. D. in Copus, sab. 
p. Laurencii, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 85 347. (Sztáray cs. lt. 132.) Papír. Hátlapján azonos (pro magistro 
Lucasio contra omnes commetaneos et vicinos suos in circuitu Reuche ab 
usu et a percepcione fructuum et utilitatum eiusdem Reuche proibicionalis) 
és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 3 zárópecsét maradványa. 
K.: Sztáray I. 326–327. 
 
 
351. 1363. aug. 12.  
A zágrábi káptalan tudatja, hogy megkapva [I.] Lajos király (H) titkospecsétes 
levelét, a Cris megyei Berschanouch várhoz – amit a király az egykor Kluch-i 
Wlkozlaus fia: Latk-nak adott cserébe annak Kluch nevű boszniai (terra 
Boznensis) váráért örökjogon – tartozó birtokok és területek (tenuta) bejárásá-
ra Latk részére Pukur-i Pál fia: Miklós mester királynéi pohárnokmesterrel, 
ezügyben speciálisan kiküldött királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonok-
társukat: Miklós csázmai főesperest, akik amikor a szomszédokat összehívva 
Borsonouch vár birtokait és tartozékait az ország szokása szerint bejárták és 
Zentthomas birtokhoz értek, ami szomszédos Gersencha-i Péter fia: János 
Pribynhigy nevű birtokával a Pribyn folyónál, János őket tilalmazni akarta 
azon a részen, ahol neki jogsérelme keletkezhetett volna a birtok határai 
ügyében, de Latk a birtok régi határait átengedte (dimisisset) Jánosnak örök 
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birtoklásra, mivel János emberemlékezet óta Pribynhigy békés tulajdonában 
volt és a vár birtoka határainak semmilyen jogsérelmet addig nem okozott. D. 
sab. an. Ass. Marie, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 100 091. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Bersanovc 4. 8. 245.) Hátlapján 
újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla alakú függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
352. [1363.] aug. 14. 
A bácsi káptalan Rypook-i Péter fia: András és Kuchica-i Egyed fia: István 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján memorialis pecsétjével ellátott okleve-
lében átírja a Kw-i káptalan ép és gyanútól mentes oklevelét (l. 326. szám), 
mivel az papírra íródott. D. f. II. p. quind. Jacobi, a. d. prenotato. [1363.]  
 
Á.: Szerémi kápt., 1369. máj. 1. Dl. 5224. (NRA. 1539. 47.) Eszerint nyílt oklevél volt. 
 
 
353. 1363. aug. 14. 
A pozsonyi káptalan előtt Mihály fia: András és Ogya-i Miklós fia: Péter a 
Jakus pozsonyi bíró allogium-a közelében, Ogya-i Tamás fia: Miklós telke 
felől fekvő telküket és a Mochulan-on túl 1 helyen levő 24 hold földet Jakus 
bírónak és örököseinek adták 8 márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val 
számolva) használatra, a bármikori visszaváltás lehetőségével. D. in vig. Ass. 
virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 527. (Múz. Ta. Nagy I.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/3. 372–373. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 320. és 365. 
 
 
354. 1363. aug. 14. 
A Scepus-i [Szt. Márton-egyház káptalanja] jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
amikor Péter testvér [Lelez-i prépost] és konventje érdekében idézésekre, tudo-
mányvételekre és tilalmazásokra 1 évre kiadott [levelét megkapták], az abban 
megnevezett Kerezthur-i László fia: Péter [királyi emberrel] kiküldték tanúságul 
karpapjukat: Lőrincet, akik H……. és Zemlyn megyékben nemesektől, nem ne-
mesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy 
amikor júl. 29-én (sab. p. Jacobi) Chyser-i Polhus (dict.) Tamás (Péter Lelez-i 
prépost és a konvent officialis-a és képviselője) a prépost Kapus-i és Vyzoka-i 
falunagyait és más jobbágyait a maga részére Chyser faluba vezette akkor, amikor 
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ott Velskolch-i Péter fiai: János és László ezen Tamás ellenében tanút akartak 
állítani (quoddam testimonium producere), Tamást, valamint a prépost ezen 
falunagyait v. jobbágyait, noha azok vétlenek voltak, Péter fiai gyalázó szavakkal 
illették, a szakállukat ki akarták tépni és őket hatalmaskodva meg akarták verni. 
D. in vig. Ass. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi. 1300. 117. (Df. 233 725.) Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
355. 1363. aug. 14. 
A zágrábi káptalan tudatja, hogy megkapva [I.] Lajos király (H) [titkos]-
pecsétes levelét a Berschanouch várhoz – amit a király Wlkozlaus fia: Lathk-
nak adott cserébe annak Cluch nevű boszniai (terra Boznensis) váráért örök-
jogon – tartozó birtokok bejárására Pukur-i [Pál] fia: Miklós mester királyi [! 
∋: királynéi] pohárnokmesterrel, ezügyben speciálisan kiküldött királyi ember-
rel kiküldték tanúságul kanonok[társukat]: Miklós csázmai főesperest, akik és 
György (Lathk famulus-a és speciális nunciusa) a káptalan előtt elmondták az 
ezen várral szom[szédos] nemesekkel együtt, akik a bejáráskor jelen voltak 
tanúként, hogy amikor [a mondott] birtokokat bejárták ezen szomszédok je-
lenlétében, a most Castellan (dict.) Péter fia: [László] mesternél levő birtok-
rész határához mentek, ami szomszédos a Garigh-i Boldogságos Szűz-
kolostor remete testvérei földjével és erdőjével, és ott a határokat Lathk áten-
gedte (dimississet) a remetéknek, mivel régtől fogva ezek békés birtokában 
voltak. D. in vig. Ass. virg. glor., a. d. 1363. 
 
Á.: Csázmai kápt., 1403. jan. 11.  
Fk.: Dl. 35 227. (Acta paulinorum. Garig. 2. 8.)  
K.: Smič. XIII. 298–299. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
356. [1363.] aug. 14. 
A zágrábi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 312. szám) Pukur-i [Pál] fia: Miklós mester királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Miklós csázmai főesperest, akik mikor 
júl. 29-én (domin. p. Jacobi) a Bressanouch várhoz tartozó birtokokat a szom-
szédok jelenlétében határjelek emelésével be akarták járni, Tors (dict.) Do-
mokos (Gersencha-i Jakab fia: Leukus mester officialis-a ezen ura nevében), 
Márk fia: György, valamint Wratna-i és Kis (parva) Hruseuch-i Demeter fia: 
Pál az ezen birtokaik felől, Castellan (dict.) Péter fia: László a Podgoria nevű 
birtoka felől, Raden fia: Domokos ue. Podgoria és Zauodina nevű birtoka 
felől, Máté fia: Bertalan a Desnicha nevű birtoka felől, Beke fia: Tamás és 
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Domokos fia: Fülöp a Kauenicha nevű birtokuk felől, Radek fia Leukus fiai: 
Lőrinc, Mihály és János a Bolehnich, Desnicha és Ripna nevű birtokaik felől, 
Pál fia: Tamás az ue. Bolehnich-en levő birtoka felől, a király Weliqua-i [!] 
jobbágyai a király Pukur és Soploncha közötti birtoka felől, valamint a saját 
Wztylona és Trebses nevű birtokaik felől, Miklós litteratus (Teutus fia: László 
mester officialis-a ezen ura nevében) Wztylona és Trebses birtokok felől, Roh 
fia János fiai: János, István és Péter a Wztylona, Felső (superior) és Alsó 
(inferior) Kotennya nevű birtokaik felől Lona-ig, Gersencha-i András comes a 
király részére a Gay nevű erdő felől, Ladiha fiai: Sebestyén, András és Tamás, 
László fiai: Dénes és Ende, valamint Pál fiai: Hench és Jakab a Kotennya és 
Pribinch nevű birtokaik felől, Gerdak fia: Péter a Tekouch nevű birtoka felől, 
Máté fia: Naabrad (dict.) János a Kotennycha nevű birtoka, valamint a 
Dragenouch-on és Nagy (maior) Kotennya-n levő birtoka felől, Miklós fiai: 
Joanchech és Demeter az ezen Kotennya-n levő birtokuk felől, Pribizlaus fia: 
Máté a Kis (parva) Hruseuch nevű birtoka felől tilalmazták őket, így a bejárás 
és a határjel-emelés nem tudott megtörténni, mivel a nevezett személyek e 
birtokok békés birtokában voltak. Őket a királyi és káptalani ember okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis) okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé idézték. D. in vig. 
Ass. B. virg., a. d. supradicto. [1363.] 
 
E.: 1. Dl. 41 526. (Múz. Ta. 1894. 23.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (…pro Dominico filio Radeni contra Lath filium Wlkozlai de 
Borsonouch…), valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
       2. Dl. 103 314. (Batthyány cs. lt. j. n.) Papír. Hátlapján újkori kéztől 
tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
Má.: E. 1.-el azonos jelzet alatt, XX. századi. 
K.: Smič. XIII. 299–301. 
 
 
357. [1363.] aug. 14. Lipcse 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes Károly [fia:] Péter besz-
tercebányai (Novizolium ~ Novisolium) polgár kérésére és oklevél-
bemutatása alapján érvényesnek elfogadva függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében átírja és megerősíti István besztercebányai plébános 
privilegiális oklevelét a Péterrel történt cseréről (l. 343. szám) Péter és a mon-
dott ispotály részére, nem érintve a mondott anyaegyház jogát. D. in Lipcse, 
in vig. Ass. Marie, a. ut supra. [1363.] 
 
Á.: Esztergomi káptalan, 1743. szept. 29. Dl. 22 481. (Acta jesuitica. Neosol. 8. 7.) 
Má. 1.: ŠA. Banská Bystrica. Besztercebánya város lt. Besztercebánya város 
tanácsa. Regestrata acta. Fasc. 341. 30. (Df. 280 639.) Újkori. 
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        2. Štátny ústredný Banský archív. Selmecbányai főkamaragrófi hivatal. 
Kompromisszumos per. 2497. (Df. 268 799.) Újkori. 
K.: F. VIII/1. 140–142. (1303. évvel)  
R.: Reg. Slov. I. 123. (Má. 1. alapján, 1303. évvel, hamisnak minősítve); Anjou-
oklt. I. 435. (1303. évvel, Reg. Slov. alapján) 
 
 
358. 1363. aug. 15. Lipcse 
Erzsébet királynénak (H) elpanaszolták Mese fia Tamás fiai: Lachk és Miklós, 
valamint ezen Lachk fia: Dénes, királyi hadakozó jobbágyfiúk (filii 
iobagionum regalium exercituancium), hogy Péter fia: Márk halála után annak 
özvegyét feleségül vette egy Fülöp nevű jövevény (advena), akit Liptó megye 
hatósága a panaszosok Mesefelde nevű birtokába helyezett. Ezért a királyné 
utasította Bubek György liptói comes-t és a vicecomes-t, hogy a panaszoso-
kat, ha szolgálatuknak eleget tesznek, öröklött és vásárolt földjükbe engedjék 
békésen maradni, ha a javaikat elvették, nekik adják vissza, Fülöpöt pedig 
távolítsák el a földjükről. D. in Lypche, in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1363.  
 
R.: Majláth B., T. 1891. (Bobrovnyiczky cs. lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
359. 1363. aug. 15. 
A csázmai káptalan előtt [Wlch] fia: Jakab a felesége: Gardacha asszony, 
Beke leánya nevében ügyvédvalló levéllel elmondta, hogy mivel Domokos 
fia: Fülöp a káptalan kötelezvénylevelének megfelelően az asszony 
leánynegyedéért három időpontban 15 márka dénár készpénzt kifizetett neki, 
ezért ő az asszony nevében a leánynegyed ügyében Fülöpöt, valamint Beke 
fiait: Tamást és Pétert nyugtatja. D. in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1363. 
 
Fk.: Dl. 35 228. (Acta paulinorum. Garig 2. 9.) Hátlapján újkori kéztől 
tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú pecsét töredékei. 
K.: Smič. XIII. 301–302. 
 
 
360. 1363. aug. 16. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Saxard-i konventnek: 
oklevelüknek megfelelően színe előtt István fia: János a Nyulak szigeti apácák 
nevében és ügyvédvalló levelével júl. 27-én (15. die Margarete) bemutatta Vil-
mos (Vilhelmus ~ Wilhelmus) pécsi püspök Mohach-i officialis-ai: Tamás és 
Péter ellenében a konvent mondott, a király írásos parancsát átíró és arra jelentést 
tevő oklevelét, mondván, hogy az tartalmazza az apácák keresetét (accio); esze-
rint az apácák nevében elmondták a királynak, hogy Vilmos pécsi püspök 
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Mohach-i officialis-ai: Tamás és Péter az apácák Chele-i és Jeneu-i jobbágyainak 
jogtalanságokat és károkat okoznak folyamatosan, az apácák egy földrészét ha-
talmaskodva elfoglalták és használják, ezért az uralkodó írásban utasította a kon-
ventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember megtud-
va minderről az igazságot, e Mohach-i officialis-oknak mondja meg a király 
szavával, hogy a jogtalanul elfoglalt földrészt az apácáknak adják vissza, a mon-
dottakról pedig adjanak elégtételt, különben a királyi ember által számukra kitű-
zendő időpontban jelenjenek meg a király előtt mindezek megokolására, majd a 
konvent tegyen a királynak jelentést; a konvent ennek megfelelően Doboka-i Pál 
királyi emberrel kiküldte tanúságul Gergely testvér papot, akik júl. 13-án (in fe. 
Margarete) a pécsi püspök ezen Mohach-i officialis-ait a király szavával felszólí-
tották, hogy az elfoglalt földrészt az apácáknak adják vissza és a mondottakról 
adjanak elégtételt, ám ők ezt nem akarták megtenni, ezért aznap ők meghagyták 
Tamásnak és Péternek Mohach-on sub officiolatu ipsorum, hogy júl. 27-én jelen-
jenek meg válaszadásra a király előtt. Akkor azonban Tamás és Péter officialis-
ok, bár az apácák mondott képviselője 20 napig várt rájuk az országbíró előtt, 
nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, így az országbíró bírság-
levelével bírságokban marasztalta el őket. Mivel a jog rendje szerint Tamást és 
Pétert mindezek ügyében válaszadásra és az összesen 6 márka bírságuk ország-
bírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére a királyi jelenlét elé újra meg 
kell idézni, ezért az országbíró kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Tamás v. Benedek v. [lehúzva: Posa] Doboka-i Pál v. Vid fia: 
György idézze meg (evocet) a királyi jelenlét elé Tamás és Péter Mohach-i 
officialis-okat válaszadásra és a 6 márka bírságuk kifizetésére a Nyulak szigeti 
apácák ellenében okt. 6-ra (oct. Mychaelis), majd a konvent ugyanakkorra tegyen 
jelentést a királynak. D. in Wyssegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
Á.: a 418. számú oklevélben. 
 
 
361. 1363. aug. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy ko-
rábbi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Illés fia: Benedek az urai, 
Told-i Chuka (dict.) Mihály fiai: Miklós és Mátyás mesterek nevében a váradi 
káptalan ügyvédvalló levelével aug. 1-jén (oct. Jacobi) Budun-i Chuda fiai: Mik-
lós és László ellenében bemutatta a váradi káptalan (a király írásos parancsát átíró 
és arra jelentést tevő, birtokbejárásról, tilalmazásról és idézésről szóló) oklevelét, 
azt állítva, hogy az tartalmazza ezen urai Chuda fiai elleni keresetét (accio). Esze-
rint amikor Miklós és Mátyás ápr. 28-án (f. VI. p. Georgii) János fia: Péter királyi 
emberrel és Mihály pappal, a Szt. Mihály arkangyal-oltár rector-ával, a káptalan 
királyi parancsra kiküldött tanúságával a Bekes megyei Bala birtokot a szomszé-
dok jelenlétében királyi adomány címén maguknak iktattatni akarták, Budun-i 
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Chuda fia: Miklós a maga és fivére (frater): László nevében ennek ellentmondott, 
ezért Chuda fiait aznap a birtokon a királyi és káptalani ember megidézték Miklós 
és Mátyás ellenében a királyi jelenlét elé máj. 28-ra (ad oct. Penth.). Ezután Be-
nedek bemutatta még a király nagyobbik pecsétjével ellátott oklevelét (l. 195. 
szám). Erre Chuda fia: László a maga és fivére: Miklós nevében a váradi káptalan 
ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy apjuk: Chuda és Chaba-i László – akinek 
Bala nevű birtokát Miklós és Mátyás a királyi kegyességtől (clemencia) adomá-
nyul kérték – testvérek (fratres uterini) voltak, Bala birtok őhozzájuk, Andráshoz 
és elődeikhez közösen és teljes joggal tartozott, ők és elődeik mindig is annak 
tulajdonában voltak és vannak most is, ezért Bala birtok a frater patruelis-ük: 
András halála után  sem tartozik a királyi adományozási jogkörhöz (collacio), 
hanem mint saját tulajdonjoguk rájuk kell háramoljon. Az országbíró (ahogy bírói 
hivatala megköveteli) többször is megkérdezte Benedek képviselőt, hogy László 
állításának ellent akar-e mondani, mire Benedek nemmel felelt, sőt azt megerősí-
tetve urai nevében azok keresetét teljesen visszavonta és Bala birtokot Chuda 
fiainak mint azok saját jogát visszaadta (remisit et resignavit). Emiatt, bár Miklós 
és Mátyás mestereket az országbíró Bala birtok követelése miatt meg kellene 
büntesse, de mivel ők a birtokot királyi új adomány címén szerezték meg, ezért 
ettől eltekint, és a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel Bala birtokot 
minden haszonvétellel és tartozékkal Chuda fiainak: Miklósnak és Lászlónak, 
valamint örököseiknek ítéli, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Chuda fiainak. D. in Wyssegrad, 16. 
die oct. Jacobi, a. d. 1363. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Teleki cs. kendilónai lt. 6. (Df. 243 796.) Hátlapján közép-
kori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
 
 
362. 1363. aug. 16. 
Az esztergomi káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) parancsleve-
lének megfelelően (l. 335. szám) sekrestyéjükben v. levéltárukban 
(conservatorium) megkeresték 1360. évi privilegiális oklevelüket, és annak 
tartalmát pecsétjükkel ellátott oklevelükben szó szerint, változtatás és csalárd-
ság nélkül átírják a mondott testvéreknek. D. 2. die Ass. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: MTA Kvt. Kézirattár. 151. (Df. 243 796.) Hátlapján középkori és újkori 
kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
 
 
363. 1363. aug. 17. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) Dubuka-i János fia: László, a királyi aula lovagja kérésére 
engedélyezi, hogy László, az apja: János, valamint patruelis-ei: Miklós fiai: 
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László és Leukus a Külső-Szolnok (Zonuk exterior) megyei Egreeg nevű bir-
tokukon minden hétfőn (f. II.) szabad vásárt tartsanak, a többi vásár jogának 
sérelme nélkül. Jelen oklevelével biztosítja a kereskedőket és  vásározókat, 
hogy portékáikkal az Egreeg-i vásárra szabadon menjenek, majd elintézve 
teendőiket onnan békésen távozzanak, javaikban és személyükben a király 
védelme és oltalma alatt. Mindezt a vásárokon és közterületeken nyilvánosan 
hirdessék ki. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja 
majd ki. D. in Lipche, 3. die Ass. B. virg., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 73 695. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 144.) Hátlapján újkori kéztől 
tárgymegjelölés, vörös viaszú pecsét töredékeinél: relacio magistri 
Benedicti filii Pauli filii Heem. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 204. szám. 
 
 
364. 1[363. aug. 17.] Veszprém 
László veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja kinyilvánítja, hogy egy-
kor Mesko néhai veszprémi püspök egyháza Zuzd nevű predium-át …. Péter 
fia: Tamás mester egykori Lyptou-i comes-nek, Chokakw-i [várnagynak] a 
veszprémi káptalan beleegyezésével 5 pensa dénár éves census-ért ……. az 
oklevelében foglalt büntetések terhe alatt …… bérbe adta (locasset), úgy, hogy 
Tamás e predium-ot bármelyik famulus-ának v. servitor-ának szintén …. bérbe 
adhatja. Tamás ezen hatáskörrel e predium-ot famulus-ának, Maalas-i Miklós 
fia: Demeternek szintén örök bérletbe (feudum) adta éves census-ért a s[oproni] 
keresztesek konventje levelével …..  és e predium-ot Demeter az élete végéig, 
majd halála után annak fiai: Miklós fehérvári éneklőkanonok és Balázs bérleti 
jogon (iure feudatico) tartották ….. Mivel azonban Demeter fiai a census kifize-
tésében évekig hanyagok voltak, László püspök emiatt őket a predium-ból el-
mozdította, azt saját kezeihez visszacsatolva …… Demeter fiai ….. kérték a 
püspököt, hogy e predium-ot adja nekik vissza ….. A püspök ezért kérésükre és 
figyelembe véve, hogy ……. a kegyesség kimutatása …… őket egyháza ölébe  
visszafogadva e predium-ot ….. Demeter fiainak …… évi 5 pensa forgalomban 
levő dénár census-ért ….. a püspöknek és a káptalannak …. örökre ….. enge-
delmességgel  …..  fiait ….. dénárokat  ….. v. püspöki utódainak fizetni …… 
különben büntetést ……. fizetni …… a predium földjeiből elidegeníteni …..  a 
püspök …. ellenére ….. kétszeresével …… elengedés … reménye nélkül ….. 
Ezenfelül e predium-ot a püspökhöz és ….. püspöki utódaihoz ….. az éneklő-
kanonok és Balázs ….. a mondott keresztesek oklevelével …… vállalták. Erről 
függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. Wesprimii, 3. 
die [Ass.] ...... 1[363.] Arenga. 
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E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Oklevelek. Zuzd 2. (Df. 200 241.) 
Hiányos és nagy részén foltos. Fügőpecsétre utaló plicatura.  
R.: Veszpr. reg. 563. szám. (A keltezés innen származik.) 
 
 
365. 1363. aug. 17. Kapornak 
Monak-i Simon mester vicecomes és a Zala megyei szolgabírók előtt Mihály 
fia: Miklós, Domokos fia: Herbord és Reznuk-i Kelemen fia: László tiltakoztak, 
hogy Chuturtukhel és Fernukhag nevű birtokaik hasznait és terméseit Salamon 
fia: János, János fia: Fülöp és Salamonuara-i István fia: Miklós folyamatosan 
beszedik és elveszik, ezért e Reznuk-i nemesek e Salamonuara-i nemeseket 
mondott birtokaik elfoglalásától, használatától, termései elvételétől, Nadasd-i 
István fia: Lőrinc mestert és a hozzá tartozókat Feufeniesfelde föld használatá-
tól és termései elvételétől, Bathiz fiait pedig ezen föld megművelésétől tilalmaz-
ták a jog rendje szerint. D. in Kapornuk, f. V. p. Ass. B. Marie virg., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5230. (NRA. 1698. 121.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékei. 
K.: Zala I. 637. 
R.: Köblös J., Zalai Gyűjt. 31 (1990) 11. 
 
 
366. 1363. aug. 17. 
Az aradi káptalan előtt Zeer-i Posa fiai: László, Balázs, István és Miklós mes-
terek tiltakoztak, hogy az Arad (Orod) megyei Kasa birtokon levő részük ter-
méseit és haszonvételeit, ti. a szántóföldeket, réteket, erdőket és szőlőket 
Kerekeghaz-i Lachk fiai: Miklós és Pál a jobbágyaikkal hatalmaskodva hasz-
náltatják, ezért Lachk fiait és jobbágyaikat a birtokrész termései és haszon-
vételei további használatától tilalmazták, ezen jobbágyokat pedig még attól is, 
hogy a birtokrészen levő szőlőiket tovább növeljék. D. [lehúzva: 2.] 3. die 
Ass. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 91 695. (Festetics cs. lt. Arad 32.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Juhász, Aradi reg. 84. szám. 
 
 
367. 1363. aug. 17. 
Bertalan, a Szt. Márton-egyház rector-a, Twrch-i alesperes tudatja, hogy An-
na, Colbyn-i Miklós fia Lőrinc özvegye ue. Miklós fia: Gergelyt és annak 
szolganőjét (servitrix): Katalint aug. 17-re (ad f. V. p. Ass. B. virg.) az 
alesperes elé idéztette. Akkor Anna nevében Ybanka [!] fia: István jelent meg 
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a Twrch-i konvent ügyvédvalló levelével, de Gergely és Katalin távolmarad-
tak, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért Bertalan alesperes a vele ítél-
kező egyháziakkal (discreti viri) őket makacsságban (contumacia) marasztalja 
el. D. f. V. prenotata, a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Banská Bystrica. Pobočka Kremnica. Körmöcbánya város lt. Körmöc-
bánya város tanácsa. Oklevelek 1. 51. 1. 8. (Df. 250 221.) Hátlapján azo-
nos (eszerint Gergely is Colbyn-i) és újkori kéztől tárgymegjelölések, va-
lamint zárópecsét nyoma. 
 
 
368. [13]63. aug. 18. Lipcse, a király vadászóhelye 
[I.] Lajos király (H) Laurencius Celsi velencei dózsénak: elégedett futárral kül-
dött levelével, amiben azt írta, hogy a dózse és a király alattvalói között felme-
rült kérdések vizsgálatát és tárgyalását elhalasztotta a velencei gályák kapitánya 
visszatéréséig. Kéri a dózsét, miként korábban is, hogy a kapitány 
megérkeztekor egyik emberét küldje ki, aki Horváto. (C) és Dalmácia (Da) 
bánjával együtt a király és a dózse hívei panaszait megvizsgálja és megvitatja. 
Örül, hogy a dózse és Padua ura közötti viszályok ügyében megegyezés lesz, 
miként a dózse ígérte, és reméli, hogy a dózse Padua urával igazi barátságban és 
békében él majd. D. Lipche, in loco venacionis nostre, die 18. Aug., a. [13]63. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 599; Ljubić IV. 57. (A Copia de commemoriali c. 
velencei államkönyv alapján. VII. 18.); Smič. XIII. 302. 
R.: Horváth M., MTT. IX. (1861) 27–28. 
 
 
369. 1363. aug. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a pécsi káptalannak: 
színe előtt György testvér, pálos rendi remete – a Duna-szigeti (insula 
Danubii) Szt. Kereszt-egyház perjele és pálos rendi testvérei konventje nevé-
ben a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével – jan. 27-én (quind. oct. Epiph. d.) 
bemutatta a káptalan királynak szóló, jan. 17-én (5. die oct. Epiph. d., a. in 
presenti) kelt idézőlevelét László fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i 
Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan és a fia: Miklós, valamint má-
sik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk, Monostor-i nemesek ellenében, miszerint 
a szigeti (Zygeth) Szt. Kereszt-kolostor remetéi elmondták a királynak, hogy a 
Monostor-i nemesek a testvérek egy halászóhelyét elfoglalták és a hasznait 
elveszi, és mivel a király nem akarta, hogy e remetéktől jogaikat elidegenít-
sék, ezért írásban utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a 
királyi ember e Monostor-i nemeseket a halászóhelyről szóló okleveleikkel 
együtt idézze meg (evocaret) a remete testvérek ellenében a királyi jelenlét elé 
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az elfoglalás megokolására, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést; a 
káptalan ennek megfelelően kiküldte tanúságul Demeter Weresmorth-i papot, 
akivel Popd-i Dénes fia: Lypold királyi ember László fia Jánost, László fia 
János fia: Pétert, Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, Bertalant és fiát: 
Zaka-i Miklóst, valamint Zaka-i másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt 
(akik azt állították, joguk van a halászóhelyben) Monostor nevű birtokukon 
jan. 4-én (f. IV. p. Circ. d.) jan. 27-re okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé 
idézte a remeték ellenében. Akkor e nemesek nem jelentek meg az országbíró 
előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért összességében 24 márkában 
marasztalták el őket, György testvér pedig a törvényes napokig várt rájuk az 
országbíró előtt, akinek bemutatott további 8, különböző időpontokban egymás 
után kiadott oklevelet is: Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 3 (egy dön-
téshozó és perhalasztó, egy perhalasztó és egy bírságoló) oklevelét, a bácsi 
káptalan nádornak címzett, idézésről szóló válaszlevelét, és ue. nádor további 
4 (3 perhalasztó és 1 bírság-) levelét, azt állítva, hogy ezek tartalmazzák a 
testvérek keresetét és perének lefolyását. Ezek szerint a nádor Bodrogh me-
gyei nemesek universitas-ának 1360. aug. 24-én (f. II. videlicet in fe. 
Bartholomei, a. d. 1360.) Bodrogh-on tartott congregacio generalis-án László 
testvér, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéinek perjele elmondta, hogy 
az ezen szigeten levő Hotyas nevű halászóhely a Szt. Kereszt-egyházhoz és az 
ottani remetékhez tartozik oklevelekkel, de a halászóhelyet akkor Péter, a 
Bodrogh-i Szt. Péter-monostor apátja tartotta (conservasset), és ennek okát 
akarván megtudni László perjel bemutatta a nádornak Péter prépost és a Hay-i 
Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1282. évi nyílt, valamint István prépost és a 
pécsi káptalan 1324. évi privilegiális (l. Anjou-oklt. VIII. 490. szám), a Hay-i 
Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1320. évi privilegiumát (l. Anjou-oklt. V. 696. 
szám) tartalmazó oklevelét, amik szerint a halászóhelyet Kenezmonostora-i 
Simon fia: András először elzálogosította Istvánnak, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház remetéi perjelének 10 márkáért és 1 tunella borért, majd végrendeleti-
leg ezen Szt. Kereszt-egyháznak és az ottani remetéknek hagyta és adta lelke 
üdvéért az oklevélben levő feltételekkel; erre Péter apát azt állította, hogy 
Hothyas halászóhely a Bodrogh-i Szt. Péter-monostoré, és bemutatta a nádor-
nak László kalocsai érsek 1332. jan. 5-én (in vig. Epiph. d., a. d. 1332.) kelt, 
Chama prépost, Kykulleu-i főesperes, a kalocsai érsek általános vikáriusa 
1327-ben kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. XI. 603. szám) átíró privilégiumát, 
ami szerint Márton testvér, a Bodrog megyei (districtus) Szt. Péter[-monostor] 
apátja Hotyas halászóhely ügyében a pálos rendi Gergely testvért, a Duna-
szigeti Szt. Kereszt[-egyház] perjelét hosszú perbe vonta Chama prépost elé, 
aki előtt a halászóhelyet mint a Szt. Péter-egyház jogát Gergely perjeltől az 
oklevélben részletesen leírt módon visszaszerezte (reoptinuisset); bár a nádor 
ezen oklevelek alapján a felek között a halászóhely ügyében döntést tudott 
volna hozni, de mivel a per végrendelet ügyében folyt, ezért a nagyobb bizo-
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nyosság kedvéért, nehogy döntését bármikor is bárki kétségbe tudja vonni, 
[1360.] okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis prox. tunc venturas) a királyi kúriába 
halasztotta el, azzal, hogy akkor a felek a halászóhely ügyében ezen és esetle-
ges egyéb okleveleiket mutassák be, amik alapján a nádor a főpapokkal, a 
bárókkal és az ország nemeseivel döntést tud hozni; a per tárgyalása okt. 6-ról 
a felek akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad sequentes oct. Georgii) lett halaszt-
va, de akkor Péter apát nem járult a nádor elé, nem is küldött senkit maga 
helyett; ezután a nádori ember a bácsi káptalan tanúsága jelenlétében Péter 
apátot aug. 1-jére (ad consequentes oct. Jacobi) a nádor elé idézte László perjel 
ellenében; onnan a per okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis), majd [1362.] máj. 1-jére 
(oct. Georgii) lett halasztva, de az apát akkor sem jelent meg a nádor előtt, 
nem is küldött senkit, ezért e 2 időpont miatt bírságokban marasztalták el. 
Mindezek alapján az országbíró és az ország vele ülésező bárói úgy vélték, 
hogy a mondott nemeseket a halászóhely elfoglalásának megokolására, vo-
natkozó okleveleik bemutatására és a rájuk a meg nem jelenésért kirótt 24 
márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére másod-
jára is meg kell idézni, ezért az országbíró írásban kérte a pécsi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a mondott 
nemeseket ápr. 9-re (ad oct. Passce) idézze meg (evocet) a remeték ellenében 
a királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszik, az országbíró a 
távollétük ellenére is igazságot szolgáltat a remetéknek az ország joga szerint, 
a káptalan pedig tegyen ugyanakkorra jelentést a királynak. Ápr. 9-én György 
pálos rendi remete testvér a Duna-szigeti pálos rendi Szt. Kereszt-egyház 
perjele és konventje nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatta 
az országbírónak a káptalan királynak szóló válaszlevelét, ami szerint László 
fia: Jánost, János fia: Pétert, Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, Zaka-i 
Bertalant, a fiát: Miklóst és Zaka-i másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt 
a Monostor nevű birtokukon Oreu-i Ipolit fia: László királyi ember és Deme-
ter Weresmorth-i pap, káptalani ember  márc. 6-án (f. II. an. diem medii 
Quadr.) az országbíró meghagyásának megfelelően a remeték ellenében ápr. 
9-re a királyi jelenlét elé idézték. Akkor e Monostor-i nemesek, bár György 
testvér a remeték nevében a törvényes napokig várt rá, nem jelentek meg az 
országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, a bírságokat sem fizet-
ték ki, így a meg nem jelenésükért szokásos bírságokban, a 24 márka bírság ki 
nem fizetése miatt pedig annak kétszeresében marasztaltattak el az országbíró 
bírságlevelével. Mivel a pereket az ország szokása szerint nem szokás egysze-
rű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes végleges 
idézések, és ha szükséges, három vásáron való kikiáltások követik (non alique 
cause solis citacionibus vel simplicibus evocacionibus iuxta regni 
consuetudinem solent terminari nisi evocaciones possessionariis 
introduccionibus inmixte trineque si necesse fieret forenses consequerentur 
proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság 
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ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró kérte a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a 
remeték képviselőjét a mondott nemesek Monustur nevű birtokába 15 napi, 
csak szükséges élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra 
bevezetve e Monostor-i nemeseket válaszadásra, a halászóhelyre vonatkozó 
okleveleik bemutatására és az összesen 72 márka bírság országbírónak és a 
peres ellenfének történő kifizetésére a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház reme-
téi ellenében máj. 28-ra (ad oct. Penth.) idézze meg a királyi jelenlét elé, fi-
gyelmeztetve őket, hogy ha mindezt nem teszik, a távollétük ellenére is az 
országbíró a jog szerint jár el, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak 
ugyanakkorra. Akkor György testvér (a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház 
perjele és a remete testvérek konventje nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló 
levelével) bemutatta az országbírónak a káptalan királynak szóló jelentését, 
miszerint Mark-i János fia: György királyi ember és István pap, a Szt. Imre 
herceg és hitvalló-oltár mestere, a káptalan tanúsága ápr. 21-én (f. VI. an. 
Georgii) György testvért, a remeték képviselőjét László fia: János, János fia: 
Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és 
Zaka-i másik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk Monostor nevű birtokába 15 
napi ott tartózkodásra bevezetve ezen nemeseket válaszadásra, a halászó-
helyről szóló okleveleik bemutatására és a mondott bírságok országbírónak és 
a peres ellenfélnek történő kifizetésére a Szt. Kereszt-egyház remetéi ellené-
ben máj. 28-ra a királyi jelenlét elé idézték. Akkor a Monostor-i nemesek, bár 
György testvér, a remeték képviselője a törvényes napokig várt rájuk, nem 
jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, a 72 
márka bírságot sem fizették ki, ezért az országbíró más oklevelével a meg 
nem jelenésük miatt a szokásos bírságokban, a 72 márka bírság ki nem fizeté-
séért pedig annak kétszeresében marasztalta el őket, György testvér pedig 
kérte, hogy az országbíró a remetéknek szolgáltasson igazságot e nemesek 
részéről. Mivel a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha 
a végleges idézéseket a megidézettek makacssága miatt három vásáron való 
kikiáltások követik (non alique cause solis evocacionibus solent terminari nisi 
evocaciones consultivas evocatorum contumacia requirente trine consequantur 
forenses proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az 
igazság ösvényére hívni vásárokon történő kikiáltásokkal a bírói kegyesség fő 
bizonyítéka, ezért az országbíró kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságu-
kat, akinek jelenlétében a királyi ember ezen Monostor-i nemeseket a 
halászóhely elfoglalása megokolására, vonatkozó okleveleik bemutatására és 
az összesen 168 márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő 
kifizetésére a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéi ellenében aug. 1-jére 
(ad oct. Jacobi) 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki a királyi jelenlét elé, 
kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszik, távollétük ellenére is az országbíró 
végső döntést hoz a perben, ahogy a jog rendje megköveteli, a káptalan pedig 
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ugyanakkorra tegyen a királynak jelentést. Aug. 1-jén György testvér a Duna-
szigeti Szt. Kereszt-egyház perjele és remete testvérei konventje nevében a 
pécsi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatta az országbírónak a káptalan 
királynak szóló jelentését, miszerint László fia: János, László fia János fia: 
Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és 
másik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk, Monostor-i nemeseket Mark-i János 
fia: György királyi ember és Demeter Veresmorth-i pap, káptalani ember jún. 
24-én (sab. an. Ladislai) Bodrogh-on, jún. 25-én (domin. die sequenti) 
HayzenthLeurynch-en és jún. 27-én (f. III. in fe. Ladizlai) Daud faluban, há-
rom megyei vásáron az országbíró meghagyásának megfelelően a Duna-
szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéi ellenében a királyi jelenlét elé kikiáltották. 
Erre Zaka-i Bertalan a maga és fia: Miklós, valamint Bay-i Péter fiai: Domo-
kos és Tamás nevében a bácsi káptalan ügyvédvalló levelével (László fia: 
János, László fia János fia: Péter, Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk nem jelen-
tek meg és nem is küldtek senkit maguk helyett) azt felelte, hogy Monostor 
birtok (ahol őket a remeték ellenében többször is megidézték) és a mondott 
halászóhely nem tartozik hozzájuk, nincs egyikük tulajdonában sem, ezért ők 
nem tudtak a mondott, nem is az ő birtokukon elvégzett jogtalan idézésekről, 
és így lettek elmarasztalva a mondott bírságokban, a halászóhely iktatásának 
pedig nem mondanak ellent. Az országbíró mindezek alapján és a perfolyama-
tot röviden összefoglalva kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében Oreu-i Ipolit fia: László v. Mark-i János fia: György v. ezen 
György frater-ei: Péter v. János v. Pál fia: János v. Popd-i Dénes fia: Ipolit v. 
Barlyad-i János fia: János v. Hagya-i Demeter v. Bekatorok-i Dénes fiai: Mik-
lós v. Lőrinc királyi ember Hotyas halászóhelyet a szomszédok összehívásá-
val iktassa a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyháznak és remetéinek László fia: 
János, László fia János fia: Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i 
Bertalan, a fia: Miklós és Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk ellentmondása elle-
nére is, az esetleges egyéb ellentmondókat pedig idézze meg okleveleikkel 
együtt a remeték ellen szept. 22-re (quind. Nat. virg. glor.) a királyi jelenlét 
elé, majd a káptalan tegyen ugyanakkorra jelentést a királynak, mikor is az 
országbíró döntést hoz abban is, hogy Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és Péter 
fiai: Domokos és Tamás Monostor birtokon (amiről Bertalan azt állította, 
hogy nem is az övéké) lettek megidézve és így megbírságolva. D. in 
Wyssegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5158. (Acta paulinorum. Bodrog. 1. 11.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét és visszazáró pecsét töredékes 
körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
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370. 1363. aug. 21.  
Pál mester Trenchyn-i vicecomes és várnagy, valamint a megye szolgabírói 
tudatják, hogy bírói székük előtt megjelenve Dulou-i Mátyás fia: Jakab tilal-
mazta Dulou-i Kozma fia: Jánost a Dolou-n levő birtokrész elidegenítésétől és 
elzálogosításától, másokat pedig annak elfogadásától és az abba való bemene-
teltől (se intromissione). D. f. II. p. Stephani regis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 72 829. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 14.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét töre-
déke v. körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
371. 1363. aug. 21.  
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H; 
dominus ipsorum naturalis), hogy megkapva [lehúzva: Bachanag-i Dénes fia: 
Mihály és annak fia: Miklós] Thyuan fia: Tamás, Voyda-i György jobbágya 
érdekében kiadott idézőlevelét, az abban többek között megnevezett Voyda-i 
Beke fia: Miklós királyi emberrel kiküldték emberüket: Péter papot, egyházuk 
Vruztun-i káplánját, akik aug. 19-én (in vig. Stephani regis) Bachanag birtokra 
mentek és ott a királyi ember Bachanag-i Dénes fia: Mihályt és annak fiát: Mik-
lóst a birtokrészükön a királyi jelenlét elé idézte okt. 6-ra (oct. Mychaelis) Ta-
más ellenében. D. 3. die citacionis prenotate, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5231. (NRA. 50. 30.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Voyuoda névalakkal), valamint kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Zala I. 637–638. 
 
 
372. 1363. aug. 24.  
[I.] Lajos királynak (H) elmondta OlsouRuth-i Balázs és Miklós fia: István, hogy 
okleveleik alapján FelsoRutk birtokon részt kell bírjanak, de azt a FelsoRuthk-i 
nemesek nem akarják nekik kiadni. Ezért az uralkodó utasítja a Thurucz-i kon-
ventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Jezen-i Péter fia: István 
v. Ábrahám fia: György királyi ember szólítsa fel a FelsoRuth-i nemeseket, hogy 
a birtokon Balázsnak és Istvánnak járó részt adják ki nekik, s ha ezt nem teszik, 
idézze meg őket Balázs és István ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. in die Bartholomei, a. d. 1363. 
 
Á.: a 479. számú oklevélben. 
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373. 1363. aug. 27. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) előtt a Turóc (Thurcyensis) megyei Prona-i Pál fiai: Beke 
és András, valamint Prona-i Serephil fia János fiai: Pál és György előadva hű 
szolgálataikat a Turuch megyei Mezeuhaz királyi birtokot (amit eddig királyi 
jog eltitkolásával tartottak és birtokoltak) kérték örökadományul maguknak és 
örököseiknek, azt állítva, hogy az jog szerint a királyi adományozási jogkörhöz 
(collacio) tartozik. Az uralkodó, bár nem tudja nem figyelembe venni, hogy 
ezen királyi birtok eddigi eltitkolt tartása miatt a királyi jogok elrejtőjének bűnét 
meg kellene büntesse, de felidézve mégis nevezettek hű érdemeik, királyi ke-
gyességgel (pietas) megbocsátva nekik a királyi jog eltitkolását, Mezeuhaz bir-
tokot minden haszonvétellel és tartozékkal, azon régi határok alatt, amikkel 
eddig azt birtokolták, királyi új adomány címén Pál fiainak, János fiainak és 
örököseiknek adományozza és örökjogukba rendeli (ascribimus), mások 
jogának sérelme nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális for-
mában adja majd ki. D. in Lipche, domin. an. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5232. (NRA 521. 37.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 
kis kerek pecsét körvonalában: relacio magistri Nicolai prothonotarii domini 
regis per Thomam notarium suum Nicolao filio Peteu petente et procurante. 
Á.: I. Lajos király, 1368. júl. 29. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus. 
Tótprónai uradalom 5. B. (Df. 265 971.) Eszerint nyílt volt, a király gyűrűs-
pecsétjével ellátva. Eltérő névalakjai: Turcyensis, Lypche. 
 
 
374. 1363. aug. 27. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) előtt a Turóc (Turuch ~ Turuchyensis) megyei Prona-i Pál 
fia: Beke és fiai: Benedek és Jakab előadva hű szolgálataikat a Turóc megyei 
Borchfolua és Dubua királyi birtokokat (amiket eddig királyi jog eltitkolásával 
tartottak és birtokoltak) kérték örökadományul maguknak és örököseiknek, azt 
állítva, hogy azok jog szerint a királyi adományozási jogkörhöz (collacio) tar-
toznak. Az uralkodó, bár nem tudja nem figyelembe venni, hogy ezen királyi 
birtok eddigi eltitkolt tartása miatt a királyi jogok elrejtőjének bűnét meg kelle-
ne büntesse, de felidézve mégis nevezettek hű érdemeit, királyi kegyességgel 
(pietas) megbocsátva nekik a királyi jog eltitkolását, Borchfolua és Dubua bir-
tokokat minden haszonvétellel és tartozékkal, azon régi határaik alatt, amikkel 
eddig azokat birtokolták, királyi új adomány címén Bekének, fiainak és örökö-
seiknek adományozza és örökjogukba rendeli (ascribimus), mások jogának 
sérelme nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja 
majd ki. D. in Lipche, domin. an. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1363. 
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E.: ŠA. Nitra. Sídlo v Ivánka pri Nitre. Uzsovics cs. könyöki lt. (Df. 266 391.) Hát-
lapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kis kerek pecsét töredékei körül: 
relacio magistri Nicolai notarii domini regis per Thomam notarium suum. 
 
 
375. 1363. aug. 27. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) a Thurucz-i konventnek: színe előtt a Thurucz megyei Prouna-i 
Pál fiai: Beke és András, valamint Prouna-i Serephyl fia János fiai: Pál és György 
előadva hű szolgálataikat a Turucz megyei Mezeuhaz királyi birtokot (amit eddig 
királyi jog eltitkolásával tartottak és birtokoltak) kérték örökadományul maguknak 
és örököseiknek, azt állítva, hogy az jog szerint a királyi adományozási jogkörhöz 
(collacio) tartozik. Az uralkodó, bár nem tudja nem figyelembe venni, hogy ezen 
királyi birtok eddigi eltitkolt tartása miatt a királyi jogok elrejtőjének bűnét meg 
kellene büntesse, de felidézve mégis nevezettek hű érdemeik, királyi kegyességgel 
(pietas) megbocsátva nekik a királyi jog eltitkolását, Mezeuhaz birtokot minden 
haszonvétellel és tartozékkal, azon régi határok alatt, amikkel eddig azt birtokolták, 
királyi új adomány címén Pál fiainak, János fiainak és örököseiknek adományozta 
és örökjogukba rendelte, mások jogának sérelme nélkül. Ezért utasítja a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Ábrahám fia: György v. Nodoser-i 
András fia: István v. ue. András fia: Bertalan királyi ember e birtokot a szomszédok 
összehívásával régi határai mentén járja be, ha szükséges, a régiek mellé új határ-
jeleket emelve, és iktassa azt Pál fiainak és János fiainak királyi új adomány címén 
örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az eset-leges ellentmondókat idézze meg 
ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen az uralkodónak jelentést. D. 
in Lypche, domin. an. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1363. 
 
Á. 1-2.: az 584. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Turuch, Prona ~ 
Prowna, Serephil. 
 
 
376. 1363. aug. 27. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) a Thurucz-i konventnek: színe előtt a Thurucz megyei Prouna-i 
Pál fia: Beke és fiai: Benedek és Jakab előadva hű szolgálataikat a Turucz megyei 
Borchfolua és Dubowa királyi birtokokat (amiket eddig királyi jog eltitkolásával 
tartottak és birtokoltak) kérték örökadományul maguknak és örököseiknek, azt 
állítva, hogy azok jog szerint a királyi adományozási jogkörhöz (collacio) tartoznak. 
Az uralkodó, bár nem tudja nem figyelembe venni, hogy ezen királyi birtok eddigi 
eltitkolt tartása miatt a királyi jogok elrejtőjének bűnét meg kellene büntesse, de 
felidézve mégis nevezettek hű érdemeit, királyi kegyességgel (pietas) megbocsátva 
nekik a királyi jog eltitkolását, Borczfolua és Dubowa birtokokat minden haszon-
vétellel és tartozékkal, azon régi határaik alatt, amikkel eddig azokat birtokolták, 
királyi új adomány címén Bekének, fiainak és örököseiknek adományozta és örök-
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jogukba rendelte, mások jogának sérelme nélkül. Ezért utasítja a konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Ábrahám fia: György v. Nuduser-i 
András fia: István v. ue. András fia: Bertalan királyi ember e birtokokat a szomszé-
dok összehívásával régi határaik mentén járja be, ha szükséges, a régiek mellé új 
határjeleket emelve, és iktassa azokat Bekének és fiainak királyi új adomány címén 
örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg 
ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. 
in Lypche, domin. an. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1363. 
 
Á.: az 585. számú oklevélben.  
 
 
377. 1363. aug. 27. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel a Suprun megyei Ebergeuch-i 
Andrást és Jánost rablásokban (in publicis latrociniis) és hamis pénzek 
készítésében érték tetten, mely gonosz tetteikkel az országlakosokat sokszor 
megkárosították, ahogy ezt a király megbízható elmondásokból tudja, és a há-
zukban megtalált, rablásban szerzett javaik, a hamis pénzek készítésére alkal-
mas eszközeik (instrumenta fabrilia ad cudendum [!] dictas falsas monetas apta) 
és a szökésük a bűnösségüket bizonyították, ezért őket minden birtokuktól meg-
fosztotta, és megfontolva István zágrábi püspök, egész Szlavónia (totum 
regnum Sclauonie) vikáriusa szolgálatait, András és János minden, a király 
kezére háramlott birtokát és birtokrészét, főleg Ebergeuch és Daag birtokokat 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal a püspöknek adja örök birtoklásra, nem 
érintve mások jogait. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formá-
ban adja majd ki. D. in Lipche, 4. die Bartholomei, a. d. 1363. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. dec. 11. Dl. 5233. (NRA. 642. 38.) Eszerint gyűrűs-
pecsétes nyílt oklevél volt.  
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1375. febr. 25. Dl. 5235. (Uo. 6. 6.) 
2. Tá. 1. > Szepesi Jakab országbíró, 1375. márc. 29. Dl. 5234. (Uo. 566. 45.) 
3. Tá. 1. > Pozsonyi kápt., 1780. aug. 25. Dl. 5235. (Uo. 5. 6.) 
K.: F. IX/3. 356–357. (Kaprinai IV. B. 25–26. alapján.); Smič. XIII. 303. (Á. alapján.) 
 
 
378. 1363. aug. 27. Lipcse 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Perechke-i Illés fia: Demeter, hogy jelen 
évben Laak-i Ector fia: György Saal-i Péterrel, Imre fia: Andrással és Chegle-i 
Mátéval felfegyverkezve, hatalmaskodva a Perechke-n levő házához menve a 
telke (curia) kapuját feltörték, őt az anyjával együtt súlyosan megverve meg 
akarták ölni, a házban talált fegyvereket elvitték, júl. 26-án (f. IV. p. Jacobi) 
pedig ezen György fia: Márton a Perechke nevű birtokáról az ő és frater-e: 
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János két lovát a terménnyel (fruges) megrakott szekérrel együtt hatalmas-
kodva elvitte, őket e birtokból kizárta. Ezért az uralkodó utasítja a veszprémi 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Varyas-i Benedek 
fia: Miklós v. Cholta-i Miklós fia: Petew v. Ayka-i András v. Zwrchwk-i Ist-
ván fia: János királyi ember minderről megtudva az igazságot, idézze meg 
(evocet) Györgyöt és Mártont a nádor elé okt. 6-ra (oct. Mychaelis) Demeter 
és János ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak. D. in Lipche, 
4. die Bartholomei, a. d. 1363. 
 
Á.: a 462. számú oklevélben.  
 
 
379. [1363.] aug. 27. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): a jeruzsálemi Szt. János-ispotályos 
rend szükséges a keleti részek híveinek védelmére, mivel a rend tagjai egykor 
Krisztusért nem féltek vérüket ontani, ellenállva a szent hit ellenségei támadása-
inak, megvédve a keleti részek híveit. De jelenleg ezen ellenségekkel szemben a 
rend testvérei nem törekednek útra kelni (transfretare), elhagyják az Úr ügyét a 
világi élvezetekért, a rend (a szegények támogatására és a keleti részek hívei 
védelmére rendelt) vagyonát a saját használatukra fordítják, a mesternek és a 
rodoszi (maior ultramarinus) konventnek, akiket a rend perjelei, várai, precep-
tor-ai és más személyei éves pénzbeli adóiból (responsio) szokás és kell fenn-
tartani, az adózást megtagadják, nem engedelmeskednek a mesternek és a kon-
ventnek, és hogy kihágásaikban védelmet kapjanak, magukat bizonyos előkelők 
és hatalmasok támogatásával övezik, és nélkülük a mester és a konvent a hit 
ellenségeinek ellenállni nem tudnak, olyannyira, hogy (miként a pápa a minap 
hallotta) a közeljövőben el kell hagyják Rodosz szigetét, hacsak nem jut az 
adókból nekik. A pápa minderről gondokodni óhajtva meghagyta leveleiben a 
rodoszi, a Toulouse-i (Tholosanis) és daxi (Aquensis) konvent perjelének, hogy 
az engedetleneket kényszerítsék ezen adók megfizetésére, és ehhez, ha kell, 
világi karhatalmat (brachium) hívjanak. Ezért kéri Lajost, hogy a rend megre-
formálása érdekében ne engedje, hogy bárki az országában az ilyen engedetle-
neket megvédje, a mondott perjeleknek és megbízottaiknak pedig, ha Lajost 
felkérik, adjon segítséget és utasítsa erre népeit (gens) is. D. Avinione, VI. Kal. 
Sept., pápasága 1. évében. [1363.] Ugyanígy többek között [IV.] Károly római 
császárnak, Franciao. és a Nápolyi Királyság (Si) királyának. 
 
K.: Theiner II. 57–58. (ASV. Reg. orig. anno I. secr. fol. 238. alapján.); Mon. 
Vat. Boh. III. 132–133. (a császárnak küldött levél) 
R.: V. Orbán, LSC 580. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 239v. alapján; a 
többi uralkodónak: uo. 573–579. és 581. szám.) 
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380. 1363. aug. 28. Lipcse 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Thurpatak-i Ferenc fia: Péter, hogy Thurpathaka 
nevű birtokán szükség van a bejárásra és határjelek emelésére. Ezért az uralkodó 
utasítja a Thurucz-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Saad fia: Fülöp v. Lybele-i Miklós fia: Bálint v. Benedek fia: Pál v. Dethtaar-i And-
rás fia: János királyi ember Thurpatak birtokot a szomszédok összehívásával járja 
be, ahol szükséges, emeljen új határjeleket a régiek mellé, és mások birtokjogaitól 
elkülönítve iktassa Péternek, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg Péter ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az 
uralkodónak. D. in Lippche, 5. die Bartholomei, a. d. 1363. 
 
Á.: a 461. számú oklevélben. 
 
 
381. [1363.] aug. 28. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje [1363.] aug. 28-án 
(anno tunc presenti, f. II. an. Egidii) kiadott oklevele szerint Chamafaya-i 
Touth (dict.) János, Péter erdélyi alvajda embere és Miklós testvér, a konvent 
alvajdai írásos kérésre kiküldött tanúsága aug. 28-án (f. II. an. Decoll. 
Johannis Bapt.) Wyuar birtokra mentek a szomszédok összehívásával, azt a 
jog rendje szerint visszavéve (recaptivando) Miklós fia: János mester és fia: 
László mester részére iktatni akarták, de Gerend-i Miklós az erdélyi püspök 
nevében ennek ellentmondott, ezért a püspököt János és László ellenében 
szept. 15-re (ad oct. Nat. vig. glor.) az alvajda elé idézték. 
 
Tá.: Dénes erdélyi vajda, 1366. máj. 15. Ba. Erdélyi kápt. lt. 1. 190. (Beke 1. 
171.) (Df. 277 366.) 
K.: Doc. Rom. Hist. XIII. 85. (Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 205. szám. 
Megj.: Az oklevél éves keltezését az adja, hogy a vajda 1363. nov. 8-án tar-
tott congregacio-ján került bemutatásra (l. 551. szám). 
 
 
382. 1363. aug. 31. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje János, 
a Scepus-i Szt. Márton-egyház őrkanonoka kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján (mivel azt eredetiben veszélyes lenne magával vinnie az utak veszélyei 
miatt) függőpecsétes oklevelében átírja [IV.] Béla király (H) 1250. okt. 7-én 
kelt privilegiális, kettőspecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes oklevelét (l. 
Reg. Arp. 933. szám). D. 3. die Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1363. 
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E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Mohács előtti oklevelek 81. (Df. 264 194.) 
Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét hártyaszalagja. 
R.: Feňarová 81. szám. 
 
 
383. [1363.] aug. 31. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte aug. 19-én (XIV. Kal. Sept.) Bertrand de 
Villagrande, bacallarius in decretis – akit a pápai kamara Magyaro.-ra (U), 
Lengyelo.-ba (P) és Cseho.-ba (Bo) küld mint az apostoli szék nunciusát és 
collector-át –, hogy ezen országok igen távoli volta, az utazás és ott tartózko-
dás hosszúsága, a folyók áradásai, az utak és az ottani, különféle ritusú népek 
veszélyei miatt neki és 8 familiárisának bizonyos kegyeket és kiváltságokat 
adjon (pl. gyóntató választása haláluk eseténi bűnbocsánatra, személyek felol-
dozása bűneik alól, felmentés törvénytelen házasság alól, notarius-ok v. köz-
jegyzők alkalmazása, hordozható oltár vitele). A pápa a kérést jóváhagyja. D. 
Avinione, II. Kal. Sept., pápasága 1. évében [1363.] 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 133–134; Rábik, Reg. suppl. 260–262; Acta Urbani 
V. 68–69. (mind ASV. Reg. Suppl. Vol. 40. fol. 93r. alapján); Mon. Pol. 
Vat. II. 415–417. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 38. fol. 95. alapján.) 
R.: Bull. Pol. II. 200–201. 
 
 
384. [1363.] aug. 31. Avignon 
[V. Orbán pápától kérte] Simon [fia:] Tamás és Simon [fia:] Simon, hogy az 
erdélyi és a váci egyházak kanonokságait és prebendáit elcserélhessék egymás 
között, így Tamásé lehessen a váci, Simoné pedig az erdélyi kanonokság és 
prebenda, annak ellenére, hogy Tamás az esztergom-előhegyi Szt. Tamás 
vértanú-egyház prepositura-ját, Simon pedig az erdélyi egyházbeli Crasna-i 
főesperességet bírja. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, II. Kal. Sept., 
pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 429–430. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 38. fol. 181v. 
alapján); Doc. Rom. Hist. XII. 161–162; Rábik, Reg. suppl. 263–264; 
Acta Urbani V. 69. (mind ASV. Reg. Suppl. Vol. 40. fol. 179v. alapján) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 206. szám. 
 
 
385. [1363. aug. 31. Avignon] 
[V. Orbán pápától kérték,] hogy erősítse meg v. újra biztosítsa a János [fia:] 
Miklósnak tett provisio-t, amivel Miklós az egri egyházbeli Ung-i főesperes-
séget békésen bírja több éve (annak ellenére, hogy a diakónusi rendet még 
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nem érte, az egri egyházban pedig kanonoksága és prebendája van) és Miklóst 
habilitálja, mivel kész a jövőben a diakónusságot elérni. A pápa a kérést jóvá-
hagyja. D. Avinione, II. Kal. Sept., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 430. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 38. fol. 241. alapján); 
Rábik, Reg. suppl. 264. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 40. fol. 239r-v. alapján) 
 
 
386. 1363. szept. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy familiárisai: Zenthgyurgh-i Sebus 
fivére (frater): Péter mester és fiai: Tamás, János és Péter érdemeikért, amiket 
neki és Szent Koronájának az uralkodó és az ország feladataiban teljesítettek, 
nem kímélve személyüket és javaikat, továbbá kérésükre, valamint a tolvajok, 
rablók és más gonosztevők kiirtása érdekében nekik és örököseiknek azt az 
örök kiváltságot (libertatis perpetue prerogativa) adja speciális kegyből és 
királyi teljhatalomból, hogy a Pozsony megyei, Challoukuz-i kerületben 
(contrata) levő Chuturtuk nevű birtokukon akasztófát emelhetnek és kínzó-
eszközöket tarthatnak fenn, minden tolvaj, rabló, gyilkos és más gonosztevő 
felett, akiket a birtok határain belül el tudnak fogni, a Chuturtuk birtokon 
lérehozandó törvényszékükön (tribunal) ítélkezhetnek, őket kellő büntetések-
kel sújthatják a bűneik minőségének megfelelően, bárki más joghatóságától 
mentesen ez ügyben. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagyobbik pecsétje 
alatt privilegiális formában adja majd ki. D. in Wyssegrad, sab. p. Decoll. 
Johannis Bapt., a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 5236. (NRA. 358. 15.) Előlapja alján vörös viaszú pecsét töredékes 
nyoma alatt: relacio P….. Zudor ….. dapifer …..alium. Hátlapján újkori 
kéztől tárgymegjelölés. 
Á.: I. Lajos király, 1364. febr. 25. Dl. 5237. (Uo. 484. 18.) Eszerint nyílt oklevél 
volt, a király titkospecsétjével ellátva. Eltérő névalakjai: Challokuz, Vissegrad. 
K.: F. IX/3. 345–346. 
 
 
387. 1363. szept. 4. 
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes 
döntéshozó oklevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében a királyi ember a Duna-szigeten levő Hotyas halászóhelyet a szom-
szédok összehívásával iktassa a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyháznak és pálos 
rendi remetéinek László fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i Péter fiai: 
Domokos és Tamás, Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és Bertalan fiai: Miklós és 
Sebeuk ellentmondása ellenére is, az esetleges egyéb ellentmondókat idézze 
meg okleveleikkel együtt a remeték ellen szept. 22-re (quind. Nat. virg. glor.) 
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a királyi jelenlét elé, a káptalan pedig tegyen jelentést az uralkodónak ugyan-
akkorra, mikor is az országbíró döntést hoz abban is, hogy Zaka-i Bertalan, a 
fia: Miklós és Péter fiai: Domokos és Tamás Monustor birtokon (amiről Ber-
talan azt állította, nem az övéké) lettek megidézve és így megbírságolva – 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: György mestert, akivel Mark-i János 
fia: Péter királyi ember István comes ezen levelével szept. 1-jén (f. VI. in fe. 
Egidii) Hothyas halászóhelyet a szomszédok összehívásával iktatta a Duna-
szigeti Szt. Kereszt-egyháznak és remetéinek, és ennek sem László fia: János, 
László fia János fia: Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i Berta-
lan, a fia: Miklós és Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk, Monustur-i nemesek v. 
azok képviselői v. famulus-ai, sem mások nem mondtak ellent, amíg a királyi 
és a káptalani emberek 3 napig folyamatosan a halászóhelynél tartózkodtak. 
D. II. f. an. Nat. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5238. (Acta paulinorum. Bodrog. 1. 12.) Hátlapján azonos és újkori 
kéztől tárgymegjelölések. Mandorla alakú zárópecsét töredékei és kis ke-
rek visszazáró pecsét nyoma. 
Á.: a 495. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Bubek, Hatyas.  
 
 
388. [1363.] szept. 4. Avignon 
[V.] Orbán pápa Kisamarch-i Jakab [fia:] János papnak: egykor VI. Ince pápa 
minden megüresedett kanonokságot, prebendát és egyházi javadalmat a saját 
adományozása és rendelkezése alá vont, érvénytelenítve, ha bárki bármilyen 
hatáskörrel ezzel szemben cselekedne; az egri egyház kanonokságáról és 
prebendájáról azonban, amiket Varadinum-i Domokos [fia:] néhai Lumbus 
(dict.) János bírt és annak halálával megüresedtek, nem döntött. Ince halála 
után annak előbbi rendelkezését Orbán pápa is fenntartotta, és a mondott ka-
nonokságot és prebendát, amik éves bevétele nem haladja meg a 125 arany-
forintot, Jánosnak biztosítja a kanonoki jog teljességével. D. Avinione, II. 
Non. Sept., pápasága 1. évében. [1363.] Utasítja a váci és nyitrai püspököt, 
hogy Jánost ezek tulajdonába és jövedelmeibe vezessék be és fogadtassák 
kanonokká az egri egyházban. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 152. fol. 517r-v. (Df. 289 725.) 
R.: V. Orbán, LC. 2742. szám 
Megj.: A pápai kúriában elhunyt Waradinum-i Lumbus (dict.) János váradi 
egyházmegyei klerikust említi ASV. Reg. Suppl. Vol. 40. fol. 113. is 
(ugyanezen dátummal idézi: Acta Urbani V. 69–70.), ami bizonnyal Já-
nos kérelmét tartalmazta a mondott kanonokság és prebenda ügyében. 
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389. 1363. szept. 5. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Dag-i András fia: Tamás, hogy a Zala me-
gyei Zentbenedukkalya birtokon levő rész, amit Zentbenedukkalya-i Gerarth 
özvegye elfoglalt, az övé teljes joggal, ezért szükség van annak törvényes 
visszavételére (recaptivacio) és számára történő iktatására, ha valaki nem 
mond ellent. Ezért az uralkodó utasítja a veszprémi káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében Kal-i Tamás fia: Benedek v. Miklós fia: Já-
nos királyi ember a szomszédok összehívásával e birtokrészt vegye vissza 
mint Tamás jogát és mások birtokaitól elkülönítve hagyja Tamásnak, ha nincs 
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Tamás ellenében a 
királyi jelenlét elé, majd a káptalan a szokás szerint (more solito) tegyen a 
királynak jelentést. D. in Wyssegrad, 5. die Egidii, a. d. 1363. 
 
Á.: a 645. számú oklevélben. 
 
 
390. 1363. szept. 7. Nona 
A nonai káptalan jelenti Çech-i Miklósnak, Dalmácia és Horváto. bánjának, 
hogy ítéletlevelét megkapva annak megfelelően Simon mesterrel, a bán 
Ostrouica-i várnagyával (a felperes Nona-i Mihály fia János özvegye és fiai 
részére) és Mihály mesterrel, a bán protonotarius-ával és Çfonigrad-i várna-
gyával (a Szt. Grisogonus-monostor apátja részére), báni emberekkel kiküld-
ték mindkét fél részére tanúságul egyházuk primicerius-át: Andrást, akik a 
felek jelenlétében a bán által kijelölt időpontban, szept. 6-án (f. IV. an. Nat. B. 
virg.) az apát Berda nevű vitás birtokát, kis erdejét és legelőjét bejárták, elő-
ször az apát mutatása és privilégiuma, majd a felperesek mutatása alapján, 
akik a határ egy részénél ellentmondtak, de mivel a bán oklevelében az szere-
pelt, hogy ha a mondott privilégiumban levő határokat a felperesek birtoka 
felől meg tudják találni, akkor az ezen határokon belüli vitás kis erdőt és lege-
lőt a monostornak iktatni kell és a felperesek ellentmondása érvénytelen, ezért 
a báni emberek ezen határokat egyértelműen fellelve az erdőt és a legelőt a 
monostornak iktatták, a felperesek ellentmondása ellenére is. D. None, 2. die 
ferie quarte prenotate, a. d. 1363. 
 
K.: Smič. XIII. 304–306. (Zárában volt E.-je alapján. Hátlapján tárgymegjelö-
lések voltak: …pro fratre Johanne abbate S. Grisogoni de Jadra…). 
 
 
391. 1363. szept. 8. Visegrád 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, Vilmos (Gywllermus) 
pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja, vala-
mint János váci electus confirmatus, az ágostonos rendi remete testvérek joga-
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inak, szabadságainak és kiváltságainak az apostoli szék által kijelölt jogvédői 
a győri éneklőkanonoknak és a győri egyház mosoni főesperesének: Mihály 
testvér, a győri egyházmegyei Papuch-i Boldogságos Szűz-kolostor perjele 
bemutatta nekik XX. János pápa kenderfonatos ólombullájával ellátott, ép és 
gyanútól mentes, 1317. ápr. 18-án kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. IV. 443. 
szám). Mivel ők az ország és egyházaik számos feladatától akadályoztatva 
jelenleg a rájuk rótt pápai feladatot nem tudják ellátni, függőpecsétjeikkel 
ellátott oklevelükben visszavonásig megparancsolják kiközösítés terhe alatt a 
címzetteknek mint helyetteseiknek, hogy ahányszor a Papuch-i perjel és a 
monostor testvérei kérik, jogaikban és szabadságaikban az apostoli szék ezen 
rendnek biztosított privilégiumainak megfelelően őrizzék és védjék meg őket. 
D. et actum in Vissegrad, 8. die Sept., a. d. 1363. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 73. C. 21. (Df. 238 355.) Hát-
lapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétekre 
utaló plicatura. 
 
 
392. [1363.] szept. 8. Udine 
Lajos aquileiai pátriárka, valamint a friauli főpapok, előkelők és városok le-
vélben tájékoztatják [IV.] Károly római császárt arról, hogy [IV.] Rudolf oszt-
rák herceg, megszegve a császárral kötött fegyvernyugvást, újfent támadást 
intézett tartományuk ellen, és azon egyezség betartására készteti őket, amit a 
pátriárkától akkor zsarolt ki, amikor fogságából szabadon engedte, és amely 
előnytelen szerződést később [I.] Lajos magyar (U) király előtt a herceg és a 
pátriárka jelenlétében érvénytelenítettek. Scripta Utini in castro patriarchali ... 
die 8. Sept., anno ut supra. [1363.] 
 
R.: UTDKF VIII. 394. szám. (Udinében egykor volt E.-re hivatkozva.)   
Skorka Renáta 
 
 
393. 1363. szept. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy megfontolva Zeer-i Pousa fiai: László, 
Balázs, István és Miklós mesterek szolgálatait, királyi kegyességből 
(benignitas) elengedi nekik a bírói részt mindazon bírságokból, amikben ők az 
ország bármely bírója és jogszolgáltatója előtt az általuk v. ellenük indított bir-
tok- v. hatalmaskodási pereikben bármikor is elmarasztaltattak. Ezért utasítja az 
ország minden bíróját és jogszolgáltatóját, hogy Pousa fiait az általa elengedett 
bírságok ügyében ne zaklassák. D. in Vissegrad, 2. die Nat. B. virg., a. d. 1363. 
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E.: Dl. 91 696. (Festetics cs. lt. Misc. 89.) Hátlapján középkori kéztől tárgy-
megjelölés, vörös viaszú kis kerek pecsét körvonala alatt: relacio Nicolai 
filii Terpe verbo regio. 
 
 
394. 1363. szept. 9. 
A Saxard-i konvent 1363. szept. 9-én (2. die Nat. virg. glor., a. d. 1363.) ki-
adott nyílt oklevele szerint Kozar birtokot Mory-i János királyi ember és Mik-
lós testvér pap, a konvent királyi oklevéllel kiküldött tanúsága a szomszédok 
összehívásával [Newna-i Treutul (dict.)] János mesternek és frater-ének: Fe-
rencnek iktatták, nem lévén ellentmondó, és ehhez [a zselici (Selisium) 
Kozar-i] Mihály mind a helyszínen, mind a konvent előtt beleegyezését adta. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. máj. 16. Dl. 5195. (NRA. 689. 38.) 
 
 
395. 1363. szept. 10. 
A budai káptalan kinyilvánítja, hogy Rohman-i János leánya: Margit – az 
Erzsébet királyné (H) által Óbudán újonnan épített Boldogságos Szűz-kolostor 
klarissza rendi apácája – kérésére kiküldték kanonoktársaikat: László és másik 
László mestereket, akik előtt Margit megvallotta, hogy a Bekasmer [!] falu terü-
letén a Sumughalia hegyen, Imre mester királynéi szekeres (carpentarius) és 
Pest-i Miklós fia: János szőlői között fekvő szőlőjét, amit egykor frater-ei 
Dousa-nak 50 forintért zálogba adtak és amit a kolostor apátnője és apácái ezen 
összegért kiváltottak, minden haszonvételével és tartozékával, ti. préshellyel 
(locus torcularis), úttal, földekkel, mind az 50 forintért, mind a saját és szülei 
lelke üdvéért a kolostor apátnőjének és apácáinak adta birtoklásra és szabad 
rendelkezésre, hogy az apácák az ő és szülei lelkéért Istenhez imádkozzanak. 
Erről a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált privilegiális oklevelet 
bocsát ki mondott tanúi beszámolója alapján. Kelt Albert mester olvasókanonok 
keze által, 3. die Nat. virg. glor., a. d. 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester 
őrkanonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 5239. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 14. 11.) Hátlapján 
középkori és újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla alakú függőpecsét 
és lila fonata. Felül chirographált (ABC). 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
396. 1363. szept. 10. 
A Lelez-i konvent 1363. szept. 10-én (a. d. 1363., domin. an. Exalt. S. Crucis) 
kiadott tilalmazólevele szerint István fia János fia László fia: István a maga és 
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fivérei (frater uterinus): Lőrinc, Tamás, János és Bertalan nevében a konvent 
előtt tiltakozott, hogy nagyapjuk (avus): János és apjuk: László Daroch birtok 
déli felét Warada-i János fiainak: Miklósnak és Jánosnak el akarják idegeníte-
ni, ezért örökjogú leszármazás okán őket a birtokfél elidegenítésétől, eladásá-
tól és átörökítésétől, János fiait és másokat pedig annak elfoglalásától és elfo-
gadásától tilalmazta. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1378. aug. 16. > Pálóczi Máté országbíró, 
1433. márc. 13. Dl. 80 409. (Zichy cs. zsélyi lt. 2. 1034.) 
K.: Z. VIII. 502. (Tá.-ban.) 
 
 
397. [1363.] szept. 10. 
Die 10. Sept. A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: adjanak természetes 
uruknak, a magyar (U) királynak 300 dukátot, Dalmácia és Horváto. bánjának 
100 dukátot, a szokott báróknak pedig a szokásos összegeket, aszerint, ahogy 
máskor is adtak nekik. 
 
K.: Mon. Rag. III. 282. 
 
 
398. 1363. (szept. 10. után) 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója oklevele szerint színe 
előtt korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Tezer-i Panyth fia: Balázs 
a bosnyákok elleni királyi had 1363. aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. 
napján, szept. 10-én (quind. residencie regalis exercitus contra Boznenses 
habiti et ad oct. regis Stephani in a. d. 1363. proclamate) Sarou-i Bede comes 
fia: Péter mester ellenében előadta, hogy miként megtudta, a Hunt megyei 
Tezer birtok egykor teljesen az ő elődei örökjoga volt, de Trinchinium-i Máté 
néhai nádor idején Bede (Péter apja) a birtok nagyobb részét jogtalanul elfog-
lalta, majd Bede halála óta a fia: Péter tartja azt elfoglalva, azon a birtokré-
szen pedig, amit Balázs Tezer-en bír, Péter neki számos jogtalanságot és kárt 
okozott, nem engedte őt abban békésen megmaradni, ezért Balázs látni akarja 
Péter okleveleit, amikkel a Tezer-i részt birtokolja, és ha azok alapján határ-
elkülönítést lehet végezni közte és Péter között, akkor ő a maga birtokrészét 
Péterétől el akarja különíteni jog szerint, hogy azután a saját Tezer-i jogait 
békésen tudja birtokolni. Erre Iwanka fia: Petheu (az ura: Péter nevében az 
esztergomi káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy Péternek birtok-
része van Tezer-en és az erről szóló okleveleit az országbíró által kijelölendő 
időpontban kész bemutatni, ezért István comes meghagyta, hogy Péter [1364.] 
jan. 13-án (oct. Epiph d. tunc prox. affuturis) mutassa be színe előtt Balázs 
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ellenében az okleveleit, amiket megtekintve a felek között döntést tud hozni a 
jog rendje szerint. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1367. máj. 16. Dl. 41 715. (Múz. Ta. szilágyi.) 
Megj.: Vö. a 440. számmal. A szereplők azonossága miatt elképzelhető, hogy 
jelen oklevél is szept. 17-én kelt. 
 
 
399. 1363. (szept. 10. v. utána) 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa ok-
levele szerint színe előtt Leustach bán perhalasztó oklevelének [megfelelően] 
a királyi had 1363. [aug. 27-re] kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én 
(quind. residencie exercitus regii [et ad oct.] regis Stephani sub a. d. 1363. 
proclamate) [Miklós] fia: Kosk bemutatta Mihály fia: Gwd ellenében a 
csázmai káptalan 3, a mondott birtokok [a Chasma és Plannicha folyók közti 
birtok, ahol Szt. Péter-faegyház van, valamint Zrednyk, Mikalaka és Pleterna] 
felének háromszori visszavételéről (recaptivacio) szóló, hasonló szavakkal 
kiadott oklevelét, mire Gwd azt akarta tudni Kosk-tól, milyen jogon követeli 
tőle e birtokok felét. Kosk azt mondta, ezek hozzá örökjogon tartoznak, és 
bemutatta a csázmai káptalan 1304. jún. 23-án kiadott privilegiális oklevelét, 
miszerint Kamarcha-i Pethk fia Márton fia: Péter minden örökjogú, vásárolt, 
szerzett és zálogban bírt földjét v. birtokát, főleg azt, ahol a temetésére szolgáló 
Szt. Péter apostol-kápolna van a Chasma folyón túl, végrendeletében legkedve-
sebb vérrokonára, Blagonya fia: Jakab comes-re hagyta örökre, a saját rokonai 
ellentmondása nélkül, Péter mester csázmai olvasókanonok és Miklós csázmai 
kanonok – akiket a káptalan Péter (speciális embere, Lampert fia: Dénes által 
előadott) kérésére küldött ki –, valamint számos más személy jelenlétében (l. 
Anjou-oklt. I. 628. szám). Ezután a vikárius megkérdezte Kosk-ot, hogy vannak-
e oklevelei ezen birtokfelekről, mire Kosk azt mondta, hogy még [I.] Károly 
király privilegiális oklevelével rendelkezik az ügyben, amit az István által kije-
lölendő időpontban bemutat. A vikárius ezért meghagyta, hogy az ország neme-
seinek általa legközelebbi Zágrábban tartandó congregacio generalis-án e privi-
légiumot Kosk királyi bírsággal mutassa be Gwd ellenében, aki akkor szintén 
mutassa be minden oklevelét e birtokok ügyében. 
 
Tá.: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. febr. 8. > Csázmai kápt., 1376. máj. 1. 
Dl. 91 826. (Festetics cs. lt. Misc. 108.) Foltos. 
R.: Halász É., Szlavón 283. szám. 
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400. 1363. szept. 11. 
A győri káptalan előtt megjelent egyrészről Karcha-i Miklós fia: András a 
maga és fivére (frater uterinus): István és más rokonai nevében, továbbá 
Karcha-i István fia: János a maga, fivére: Jakab, valamint testvérének (frater), 
István fiának: Pálnak a fia: István, a leánya: Sebe és az özvegye: Sebe nevé-
ben (akik terhét teljesen magára vállalta), másrészről Zaz-i Péter fia: János a 
frater patruelis-e, Ogya-i Miklós fia: László nevében, és előbbiek elmondták, 
hogy Miklós fia: Egyed és István fia: Pál mások által elkövetett megölésében 
Miklós fia: László részes és segítő volt, emiatt közöttük viszályok jöttek létre, 
de végül fogott bírók elrendezésével megegyeztek Lászlóval, őt és utódait 
felmentették az ügyben, és ha a felek valamelyike ezen megegyezést bármikor 
is visszavonná v. megsértené, 50 márkában marasztalják el a másik féllel 
szemben. D. f. II. p. Nat. B. virg., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 37 488. (Olgyay cs. lt.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
401. [1363.] szept. 11. 
Die 11. Sept. A raguzai kisebb tanács határozata: küldjenek természetes uruk-
hoz, a magyar (H) királyhoz gályán 4 fős követséget, ha eljön a tengerhez. 
Rendelkeznek a kísérőkről (pl. famulus-ok, pap, szakács, írnok), a követek 
fizetségéről. A követek a megbízástól csak büntetés alatt állhatnak el. A kísé-
rők fizetségéről, a követek költségeiről és a szükséges pénz előteremtéséről a 
rector és a kis tanács döntsön a rogatus-ok tanácsával. 
 
K.: Mon. Rag. III. 282–283. 
 
 
402. [1363.] szept. 11. 
Die 11. Sept. A raguzai (Ragusium) rogatus-ok tanácsa határozata: küldjenek 
Zárába (Jadra) a bán, a Trau-i comes és a zárai rector-ok részére szóló leve-
lekkel egy embert a népből, hogy tájékozódjon a magyar (H) király jöveteléről 
és térjen vissza Raguzába, ha megtudja, hogy a király már úton van a tenger-
hez. Küldjenek Magyaro.-ra (U) két futárt ugyanezen célból.  
 
K.: Mon. Rag. III. 283; Gelchich, Raguza 695. (Libri reformaciones alapján.) 
 
 
403. 1363. szept. 12. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda vajdai hatáskörrel utasítja a Kulus megyei szolgabírókat, 
hogy szentegyedi (S. Egidius) Wos (dict.) Miklós fia: Istvánt és szentmiklósi 
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(S. Nicolaus) Miklós fia: Jánost idézzék meg Vörös (Rufus) János és 
Tyburch-i László fia: Péter ellenében az alvajda elé okt. 6-ra (oct. Mychaelis). 
D. in S. Emrico, f. III. p. Nat. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 73 696. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 146.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől címzés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Teleki I. 125; Doc. Rom. Hist. XII. 164–165. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 207. szám. 
 
 
404. 1363. szept. 12. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda vajdai hatáskörrel utasítja a Kulus megyei szolgabírókat, 
hogy menjenek Kayantou birtokra és hagyják meg a Kolus-i apátnak, hogy a 
jobbágyait: Nagy (Magnus) Pétert, Kis (Parvus) Istvánt, Nagy (Magnus) Pált, 
annak frater-ét: Pétert, Kosa-t, Gerges fia: Gergelyt, Bene fiait: Domokost és 
Jánost, Bourz (dict.) Lászlót, János fiait: Berecket, Pétert és Miklóst, Hamar 
(dict.) Jánost, Dach (dict.) Imrét, Miklós fiait: Andrást és Bertalant, valamint 
Feyes (dict.) Lászlót, Kayantou-i hospeseket állítsa elő Dénes erdélyi vajda, 
Zonuk-i comes és az ország nemesei elé a vajda legközelebbi congregacio 
generalis-án Deme comes özvegye, most Tyburch-i Vörös (Rufus) János fele-
sége és Tyburch-i László fia: Péter felesége, nemes asszonyok ellenében, 
majd a szolgabírók tegyenek az alvajdának jelentést. D. in S. Emrico, f. III. p. 
Nat. virg. glor., a. d. 1363. 
 
Á.: a 453. számú oklevélben. 
K.: Teleki I. 127. (Á.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 163–164. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 208. szám. 
 
 
405. 1363. szept. 12. 
A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Breztouch-i Ambrus fia Bálint 
fia: Péter, másrészről leánytestvére (soror uterina): Chona nemes asszony, 
Miklós fia Miklós felesége, és Péter elmondta, hogy ő testvéri szeretetből 
Chona teljes, az anyai birtokokból megillető részéért Kopynch nevű birtoku-
kat minden haszonvétellel és tartozékkal – kivéve a Topolcha folyón levő 
malmot a körülötte levő földrésszel, amit megtartott magának, és birtokon át a 
malomhoz vezető utat, amit Chona átengedett neki – Chona-nak, általa férjé-
nek: Miklósnak és (mind az előző férjétől, mind a Miklóstól született) fiainak 
adta örök birtoklásra, Chona pedig erről Pétert nyugtatta. Az ügyben egymás 
között eddig kiadott peres okleveleiket érvénytelenítették. A mondott földrész 
határai a felek elmondása szerint: ahol az Othaueyn folyó a Topolcha folyóba 
ömlik; a Thopolcha folyó régi medre dél felé; fűzfa; kereszttel jelölt tölgyfák 
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(Tulfa) egy kaszálón; Othaueyn folyó partja; ezen folyó medre a Topolcha 
folyóig. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. f. III. p. Nat. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5240. (NRA. 575. 7.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Mandorla alakú függőpecsét és zöld-vörös fonata. 
 
 
406. 1363. szept. 12. 
A zágrábi káptalan előtt elmondták Konuh nembeli Moyan fiai: Gergely és 
Wlk, ezen Gergely fiai: Balázs és Orl, ezen Wlk fia: János és rokonuk, Gerd 
fia: [Iwan], hogy mivel a birtokaikból járó részei ügyében [ue. nembeli] Ta-
más fia: János őket perbe vonta, ezért [a béke kedvéért] és atyafisági egysé-
gük megőrzése érdekében vállalták, hogy minden birtokuk és birtok[részük] 
(kivéve Mikech fia: néhai Gergely Dyanteleke birtokon levő részét) [negye-
dét] a haszonvételeikkel okt. 13-ig (usque quind. Michaelis) Tamás fia: Já-
nosnak [átadják], és ha ezt nem tennék, 50 márka büntetésben marasztalják el 
őket Jánossal szemben. D. f. III. p. Nat. Marie virg., a. d. 1363. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 43. (Df. 230 488.) Hátlapján mandorla alakú 
pecsét, aminek előlapra átütő nyoma miatt az oklevél egy része foltos. 
K.: Smič. XIII. 306–307. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
407. 1363. szept. 12. 
Die 12. Sept. A raguzai kisebb tanácsban kijelölik Maroe Stephani aranyművest, 
aki Zárába (Jadra) megy, hogy tájékozódjon a magyar (H) király érkezéséről. 
 
K.: Mon. Rag. III. 284; Gelchich, Ragusa 695. (Libri reformaciones alapján.) 
 
 
408. [1363.] szept. 13. Avignon 
[V. Orbán pápa] utasítja többek között a johannita rend Magyaro.-i (H) perjelét, 
hogy a mesternek és a rodoszi konventnek évente fizetendő pensio-t kiközösí-
tés terhe alatt rója le és az ez ügyben kiküldött pápai megbízottaknak enge-
delmeskedjen. D. Avinione, Id. Sept., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
R.: V. Orbán, LSC 609. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 251r. alapján; a 
rend egyéb perjeleinek írt levelére l. uo. 600–608. szám.) 
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409. [13]63. szept. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja: tudomására jutott az Apachauasarhel-i Szt. 
Lampert vértanú-[monostor birtokainak] pusztulása (devastacio, desolacio, 
dilapidacio) és apácáinak szegénysége, és mivel a király a monostor kegyura, 
anyjával: a királynéval, a főpapokkal és a bárókkal tanácsot tartva a monostor 
minden birtoka, bevétele, jövedelme és joga eladományozásait, elzálogosítá-
sait, cseréit, bérbe adásait (infeudacio) és bármiféle más elidegenítéseit, to-
vábbá az ezen egyház szolgáló személyei (condicionarii serviciales sive 
censuales persone) felszabadításait (manumissio), kiemeléseit (exempcio) és 
nemesítéseit (nobilitacio), amiket ezen egyház joga sérelmére és kárára a mo-
nostor bizony apátnői (abbatissa seu rectrix) v. apácái tettek okleveleikkel, 
királyi hatáskörből érvényteleníti és visszavonja jelen oklevél erejével. D. in 
Wyssegrad, 2. die Exalt. S. Crucis, a. d. [13]63. 
 
Á.: a 417. számú oklevélben. 
 
 
410. 1363. szept. 15.  
Móric fia: Simon mester Zathmar-i comes és a négy szolgabíró tudatják, hogy 
a megye nemesei universitas-ának szept. 11-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) királyi 
írásos parancsból Mohten faluban tartott congregacio generalis-ukon László fia: 
Mihály és Nogsemyen-i Leukus tilalmazták Philuph nevű birtokuk 
szomszédait, különösen a Tarcha-i, Wassad-i és Nogmyhal-i népeket Philuph 
hasznai jogtalan elvételétől és használatától. D. 5. die congregacionis nostre 
antedicte, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 992. (Kállay cs. lt. 1300. 1379.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint három zárópecsét töredékei.  
R.: Kállay 1469. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 165; Szatmár m. 174. szám. 
 
 
411. 1363. szept. 15.  
Móric fia: Simon mester Zathmar-i comes és a négy szolgabíró tudatják, hogy a 
megye nemesei universitas-ának szept. 11-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) királyi írásos 
parancsból Mohten faluban tartott congregacio generalis-ukon László fia: Mihály és 
Nogsemyen-i Leukus tilalmazták Kyssemyen nevű birtokuk szomszédait, különö-
sen az Olchua-i és Zomusseg-i népeket Kyssemyen hasznai jogtalan elvételétől és 
használatától. D. 5. die congregacionis nostre antedicte, a. d. 1363. 
 
E.: Dl 51 993. (Kállay cs. lt. 1300. 1382.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (Somusseg névalakkal), valamint 3 zárópecsét töredékei.  
R.: Kállay 1470. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 165; Szatmár m. 175. szám. 
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412. 1363. szept. 15.  
Móric fia: Simon mester Zathmar-i comes és a szolgabírók tudatják, hogy a 
megye nemesei universitas-ának szept. 11-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) királyi 
parancsból Mohten faluban a király [embere] és a váradi káptalan tanúsága 
jelenlétében tartott congregacio generalis-ukon Panyla-i Péter fiai: László és 
János tilalmazták ezen Punyula [!] nevű birtokuk szomszédait, különösen a 
Somusseg-i és Olchua-i népeket Panyla birtok hasznai jogtalan elvételétől és 
használatától. D. 5. die congregacionis nostre antedicte, a. d. 1363. 
 
E.: Dl.  51 994. (Kállay cs. lt. 1300. 1395.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (Panyula névalakkal), valamint három zárópecsét töredékei.  
R.: Kállay 1472. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 166; Szatmár m. 176. szám. 
 
 
413. 1363. szept. 15.  
Móric fia: Simon mester Zathmar-i comes és a szolgabírók tudatják, hogy a 
Zathmar megyei nemesek universitas-ának szept. 11-én (f. II. p. Nat. virg. 
glor.) királyi írásos parancsból Mohten faluban Jakch germanus-a: Miklós 
mester királyi ember és a váradi káptalan tanúsága jelenlétében tartott 
congregacio generalis-ukon Nogsemyen-i Leukus tiltakozott, hogy Synka 
Dobus-i officialis ápr. 25-én (f. III. p. Georgii) Dubus-ról kijőve, majd oda 
visszatérve az ő Raskud [!] nevű birtokáról 40 ökrét elvitte, ezeket pár napig 
magánál tartotta, azután neki visszaadta, majd Raskud-i jobbágyai 16 köpenyét 
(palia) és ékszereit (clenodium) is elvette, de ezeket nem adta vissza, 4 ottani jobbá-
gyát pedig megsebesítette. D. 5. die congregacionis nostre antedicte, a. d. 1363. 
 
E.: Dl.  51 995. (Kállay cs. lt. 1300. 1397.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint három zárópecsét töredékei.  
R.: Kállay 1471. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 165; Szatmár m. 177. szám. 
 
 
414. 1363. szept. [15.]  
Móric fia: Simon mester Zothmar-i, Maramoris-i, Hugucha-i és Karazna-i 
comes és a Zothmar-i szolgabírók tudatják, hogy a Zothmar megyei nemesek 
universitas-nak szept. 11-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) Mohten faluban tartott 
congregacio generalis-ukon egyrészről Vethes-i Péter fia: Pál a maga és fia: 
János személyében, valamint ezen Pál frater-e: Lőrinc, másrészről Gelyenes-i 
András fia: István elmondták, hogy pereikben fogott nemes bírók elrendezé-
sével úgy egyeztek meg, hogy nov. 16-án (f. V. p. Martini) a megyei ítélő-
székre (sedes nostra iudiciaria) 3-3 fogott bírót vezetnek, bemutatják oklevele-
iket, és amit ezek alapján a 6 fogott bíró dönt a jog rendje szerint, mindkét fél 
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tartozik elfogadni. Amelyikük ezt nem tenné, a bíró része nélkül 10 márkában 
marasztalják el. D. [5. die] congregacionis nostre, a. d. 1363. 
 
E.: 85 348. (Sztáray cs. lt. 133.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint három zárópecsét nyoma. 
K.: Sztáray I. 327–328; Doc. Rom. Hist. XII. 162–163. (mind 1363. szept. 11. 
utáni dátummal) 
R.: Szatmár m. 178. szám; Erdélyi Okm. IV. 209. szám. 
Megj.: A dátumnál hiányos oklevél valószínűleg (hasonlóan az előző négy-
hez) szintén szept. 15-én kelt. 
 
 
415. 1363. szept. 15. 
A győri káptalan előtt megjelentek egyrészről Tamás fia: János és Erney fiai: 
Péter és Domokos, Kysroazd-i nemesek, másrészről Chebroazd-i Péter fia: 
Nemes (dict.) Miklós, és előbbiek  elmondták, hogy az Azzunfalua-n levő 
örökjogú birtokrészüket Miklósnak a káptalan más oklevelével 32 márkáért 
(minden márkát 10 pensa-val számolva) elzálogosították, majd azt a mondott 
birtokuk területén levő Mykuszeuley nevű szőlőjükkel együtt Miklóstól kivál-
tották, majd neki e szőlőjüket örök birtoklásra átadták. Nemes Miklós meg-
erősítette, hogy a neki elzálogosított Azzunfalua-i birtokrészt Jánosnak, Péter-
nek és Domokosnak visszaadta. D. oct. Nat. Marie virg., a. d. 1363. 
 
E.: MTA. Kvt. Oklevelek. 152. (Df. 243 797.) Hátlapján kerek pecsét nyoma. 
 
 
416. 1363. szept. 15. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt egyrészről 
Buthka-i Miklós fia: Pál mester (Zerthua-i Ramocha fia Gergely özvegye, 
valamint ue. Gergely fiai: Miklós és László nevében), másrészről ue. 
Ramacha fia: Péter elmondta, hogy e nemes asszony és fiai, ill. Péter között 
létrejött pereikben ők egymást felmentették, peres és tudományvevő oklevele-
iket érvénytelenítve, úgy, hogy mostantól Gergely özvegyének és fiainak Pé-
ter semmiféle kárt nem okoz, s ha ezt mégis megtenné, és a nő a fiaival káro-
kat v. a jogtalanságokat bizonyítani tudják, akkor Pétert 3 márkában marasz-
talják el ellenükben. Ezenfelül Pál mester és Péter is felmentették egymást 
saját pereikben. D. 2. die Exalt. S. Crucis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 85 349. (Sztáray cs. lt. 134.)  Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek pecsét töredékei. 
K.: Sztáray I. 327. 
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417. 1363. szept. 16. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy színe előtt Alason-i 
Miklós fia: István az Apachauasarhel Szt. Lampert-egyház apácái nevében a pan-
nonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konventje ügyvédvalló 
levelével ezen konvent idézőlevelének megfelelően 1362. okt. 6-án (oct. 
Mychaelis, a. d. 1362.) Béla fia: Miklós, Ramacha fia István fia: János, Gyula fia: 
Demeter, Lampert fia: János, Rubetus fiai: János és Péter, Márton fiai: Balog 
(Claudus) István és Miklós, Moyus fia: Miklós, Lukács fia: Pál, Detric fia: Koz-
ma, Chemez (dict.) Pál, Lorand fia: Egyed, Lyce fia István testvére (germanus): 
György, Demeter fia: András, György fia: Corrard, Joba fia: Tamás, Soos (dict.) 
János fia: Gál, Boda fia: László, Chama fia: István, Chumuleu fia: Leukus, Péter 
fia: István, Márton fia: György, János fia: András és Szabó (Sartor) Péter (a Szt. 
Lampert-egyház Apachauasarhel-i jobbágyai), Gyurk fiai: Miklós és Imre, István 
fia: János (ezen egyház Zanthow-i jobbágyai), Egyed, Domokos, Jakab, Miklós 
fia: Lőrinc, Voyas (dict.) Petew, Lampert fia: Pál, Beke, Lukács fia: Pál (ezen 
egyház Louas-i jobbágyai), Herbord fia János fia: Péter, Thep fia: György, Márk 
fia: Lukács, Boglyas (dict.) János, Pál fia: György, Tamás fia: Mihály, Pous fia 
János fia: Péter, Tamás fia: János, János fia: Benedek (ezen egyház Izkaz-i jobbá-
gyai), Chorgou (dict.) Bertalan (aki most Cheuz-ön lakik), Karachun fia: Dénes, 
Chunkur fia: János, Heyde fia: Péter, Mihály fia: János, Pál fia Miklós fia: Sebes-
tyén és Pál fia: János (szintén ezen egyház jobbágyai) ellenében bemutatta a pan-
nonhalmi konvent mondott, a király abban átírt parancsából a nádornak jelentést 
tevő idézőlevelét, állítva, hogy az tartalmazza az apácák keresetét ezen jobbágyok 
ellenében. Eszerint az Apachauasarhel-i apácák nevében elmondták a királynak, 
hogy amikor az apácák a Vasarhel-i, Zantow-i, Louas-i, szentmártoni (S. 
Martinus), Izkaz-i és Zeuleus-i jobbágyaikat, akik magukat nemes jobbágyoknak 
állították, a nádor elé perbe vonták, e jobbágyok a pert az akkori királyi oszlásá-
nak 15. napjára halasztatták el a király levelével, ám az uralkodó figyelembe véve 
az apácák költségeit és nem akarván, hogy kolostoruk a jogaiban sérüljön, a pert 
rövid eljárással (breviori termino) akarta lezáratni, ezért utasította a Szt. Márton-
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember az 
apácák ezen jobbágyait okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis) idézze meg (evocare) a ná-
dor elé válaszadásra (azon oklevél ellenére is, amivel a per az akkori királyi had-
oszlás 15. napjára lett halasztva), majd a konvent a nádornak tegyen jelentést; a 
konvent a király parancsának megfelelően Deuecher-i György fia: Illés királyi 
emberrel kiküldte tanúságul Tamás papot, a konvent Olsuk falvi káplánját, akik 
[1362.] szept. 29-én (f. V. in fe. Mychaelis) az apácák Vasarhel, Zanto, Louas, 
Szentmárton, Izkaz és Zeuleus nevű birtokain levő jobbágyait (a király mondott 
perhalasztó oklevele ellenére) a nádor elé idézték okt. 6-ra. Ezen oklevél bemuta-
tása után Péter fia: István, Mihály fia: János, Demeter fia: [András] és Miklós fia: 
Lőrinc a maguk és a többi jobbágy nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló 
levelével azt mondták, hogy bemutatnák vonatkozó okleveleiket, ha náluk lenné-
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nek, de ezeket elvették tőlük a nádor Wesprim megyei nemesek közösségének 
tartott egyik korábbi congregacio generalis-án, amikor az apácák a pert elindítot-
ták ellenük, ezek Heem fia Pál fia: Benedek pozsonyi comes-nél vannak, ezért 
ezen oklevelek nélkül az ügyben jelenleg nem tudnak választ adni, de a nádor 
által kijelölendő későbbi időpontban erre készek, miután visszaszerezték okleve-
leiket. Ezért a nádor a per tárgyalását nov. 18-ra (oct. Martini) halasztotta el, hogy 
addig e jobbágyok az állításuk szerint Benedek mesternél levő okleveleiket sze-
rezzék vissza tőle, v. ha máshol vannak, találják meg ezeket, és nov. 18-án mutas-
sák be színe előtt az apácák ellenében, akik szintén mutassák be vonatkozó okle-
veleiket. Ezt nov. 18-ról a nádor a per nehézsége és bírótársainak csekély száma 
miatt [1363.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasztotta el, mikor is megjelent színe 
előtt egyrészről Pál testvér a felperes Apachauasarhel-i Szt. Lampert-monostor 
apácái nevében a pannonhalmi konvent ügyvédvalló levelével, ill. Péter fia: Ist-
ván és Lampert fia: János Apachauasarhel-i jobbágyok a maguk és a mondott 
többi jobbágy nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével, ….. István 
fia: György, Beche fia Miklós fia: Péter, Gyula fia Mihály fiai: Balázs és Péter, 
Ruben frater-e Tamás fia: István, Moyus fia: Péter, Detric fia: Lőrinc, Pous fia 
Domokos fia: György, Beech fia János özvegye: Isalth asszony, Karachun fia 
János fia: István, Pathkou, Lorand fia: János, Lychen fia István ….., Bech fia 
Mihály fiai: János és Miklós, Kontra (dict.) Antal fiai: Miklós és György, Detric 
fia: Imre, Boda fia: János (Apachauasarhel-i jobbágyok), Vörös (Rufus) Miklós 
fia: János, István fia: Barnabás, Sampson fia: István, Kelemen fia: Tamás, Pousa 
fia Pál fia: János, …. fia Péter özvegye, László fia: ……., Domokos fia: György 
(Louas-i jobbágyok), Balázs fia: Márton és Tót (Sclavus) János (szentmártoni 
jobbágyok), Herbord fia János fia: Miklós, Pál fia: Gyuke, Domokos, Péter, Zeel 
(dict.) Tamás fia: Benedek (Izkaz-i jobbágyok), Chukur (dict.) Miklós, Theodor 
fia: István és Bertalan fia: András (Zeuleus-i jobbágyok) nevében pedig ügyvéd-
valló levél nélkül, és Pál testvér bemutatta [V.] István király (H) 1270. évi (itt 
átírt) privilegiális oklevelét, amiben az uralkodó megállapította, hogy Beatus pap 
frater-ei: Iwanka, Joachyn, Tomp és Lőrinc (akiknek nevei a király más privilégi-
umában is szerepelnek) az Apachauasarsomplya-i Szt. Lampert-monostor apácái-
nak hadakozó nemes jobbágyai és őket ezen állapotukban megerősítette. Ezen 
oklevelet elolvasva habár Péter fia: István és Lampert fia: János a maguk és a 
többiek nevében bemutattak számos, a Szt. Lampert-egyház apátnői, konventje és 
mások által különböző években kiadott oklevelet, de mivel István király mondott 
oklevele szerint Beatus pap fivéreinek nevei a király másik oklevelében is szere-
pelnek, Pál testvér pedig azt a nádor többszöri kérdésére sem mutatta be, sőt azt 
mondta, hogy ha volt is ilyen oklevél, ő arról nem tud, a nádor pedig István király 
ezen másik oklevelének megtekintése nélkül megfelelő módon nem tudott a felek 
között döntést hozni, ezért a főpapokkal, bárókkal és az ország vele bíráskodó 
nemeseivel a Péter fia: István és Lampert fia: János által bemutatott okleveleket 
újbóli bemutatásra magánál tartva meghagyta, hogy az apácák István király másik 
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oklevelét keressék meg és a király 1270. évi privilégiumával együtt eredetijében 
mutassák be neki (esetleges egyéb, ezen birtokokat érintő okleveleikkel együtt), 
ill. ezen jobbágyok és népek, akik magukat a Szt. Lampert-egyház nemes jobbá-
gyainak állították, mutassák be újra a nádornak a már bemutatott és magánál tar-
tott okleveleket, valamint esetleges egyéb okleveleiket is máj. 1-jén (oct. 
Georgii). Onnan mindezt a nádor a per nehézsége és [bíró]társai csekély száma 
miatt perhalasztó levelével aug. 22-re (ad oct. Ass. virg. glor.) tűzte ki, mikor is 
Mihály fia: János és Karachun fia: Dénes (Zeleus-i jobbágyok), Boglyas (dict.) 
János, Tamás fia: Mihály, Zeel (dict.) János (Izkaz-i jobbágyok), Demeter 
(szentmártoni jobbágy), Péter fia: István, Lampert fia: János, Corrard fia: Lampert, 
István fia: János (Apachauasarhel-i jobbágyok), György fia: Miklós (Zantov-i job-
bágy), Detric fiai: Kozma és Lőrinc (Bogdan-i jobbágyok), László fia: János és 
Egyed (Louas-i jobbágyok) a maguk és ezen falvak többi népei nevében a veszp-
rémi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatták a Torna-i Szt. Lampert-monostor 
apátnői és apácakonventje 4 oklevelét: Gregorina apátnő és a konvent 1301. évi 
privilegiális oklevelét, ami szerint színük előtt Chegze fiai: Péter és Pál és ue. 
Péter fiai: Rubin és Tamás megvallották, hogy rokonaik (cognati) beleegyezésé-
vel a Somlyo hegy keleti oldalán levő 40 hold földjüket 12 pensa dénárért eladták 
a szintén megjelent Pous fiainak: Miklósnak, Balázsnak és Ugrinnak, a monostor 
jobbágyainak és leszármazottaiknak (l. Anjou-oklt. I. 153. szám); Gregorina apát-
nő és a konvent 1309. évi privilegiális oklevelét, ami szerint színük előtt 
szentmártoni (S. Martinus) Goch fia: Gogan és …….. megvallották, hogy a 
Zeuleus területén levő 1 hold földjüket és szőlőjüket 1 márka és ferto dénárért 
elzálogosították a szintén megjelent Pous fiainak: Miklósnak, Ugrinnak és Ba-
lázsnak, a monostor jobbágyainak (l. Anjou-oklt. II. 805. szám); Erzsébet apátnő 
1348. nov. 14-én kelt privilegiális oklevelét, ami szerint színe előtt Mátyás Izkaz-i 
pap megvallotta, hogy az Izkaz-on levő, hozzá a Szt. Lampert-egyház jobbágysá-
ga módjára (more iobagionatus) tartozó örökjogú birtokrészét minden haszonvé-
tellel Miklós fia: Jánosnak és másik Miklós fia: Györgynek, az ő gener-einek adta 
örök birtoklásra (l. Anjou-oklt. XXXII. 769. szám); Erzsébet apátnő és a konvent 
1344. jún. 10-én kelt privilegiális oklevelét, ami szerint színük előtt egyrészről 
Vasarhel-i István fia: Miklós, másrészről Debres-i Domokos fia: István megval-
lották, hogy Miklós a sponsus-át: Istvánt a rokonává fogadta, úgy, hogy a leányát, 
Margitot a római jog szerint birtokokkal, szántóföldekkel, szőlőkkel, kaszálókkal, 
telkekkel és malmokkal Istvánhoz adta feleségül (l. Anjou-oklt. XXVIII. 438. 
szám). Bemutatták továbbá a monostor egyéb apátnői és konventje számos, 
privilegiális és nyílt, különböző években kiadott okleveleit az ezen jobbágyok 
közötti birtokeladásokról, -zálogosításokról és -cserékről, leánynegyed- és hitbér-
jogok adományairól (de ezeket nagy számuk miatt és mivel a per tárgyában nem 
volt bizonyító erejük, a nádor jelen oklevelébe nem foglalja bele, nehogy az olva-
sóban unalmat és idegenkedést keltsen), háromszori kérdésére pedig e népek azt 
mondták, hogy más joguk a mondott birtokokban és okleveleikben nincs. Erre 
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Erzsébet, a Szt. Lampert-monostor apátnője és Margit őrapáca (custos) bemutat-
ták újra István király mondott oklevelét; [I.] Károly király (H) 1329. évi 
privilegiális oklevelét, ami szerint miként országa más társasegyházainak 
(ecclesia collegiata), úgy a Torna folyó melletti Apachauasarhel-i Szt. Lampert-
monostornak és apácáinak is a király olyan speciális kegyet és kiváltságot 
(libertatis prerogativa) gyakorol, amit beszámolók szerint a monostor még 
Magyaro. (H) szent királyainak, főként a monostor alapítójának, [I.] Szt. István 
királynak az idejéből bírnak, de az erre vonatkozó oklevelek a békétlen időkben 
elégtek, ill. a hatalmasok (potens) és hűtlenek zaklatásai és dúlásai során elvesz-
tek, és engedélyezi, hogy a monostor bármely megyében élő hadakozó v. köz-
népbeli (popularis) jobbágyai és birtoktalan szerviensei felett nagyobb és kisebb 
ügyeikben az ország egy bírója és comes-e sem ítélkezhet, hanem ha valakinek 
keresete van ellenük, csak a monostor apátnője, az apácakonvent v. ezek 
officialis-ai előtt lehessen a pert elindítani és lefolytatni (l. Anjou-oklt. XIII. 667. 
szám); és bemutatta még [I.] Lajos király nyílt oklevelét (l. 409. szám). Mivel a 
jobbágyok által bemutatott, jelen oklevélbe be nem illesztett oklevelekben levő 
birtokügyleteknél csak az apátnők és a konvent beleegyezése szerepel, de a kirá-
lyé nem, pedig a király e birtokokon is kegyurasággal bír, a monostor mondott 
falvai és birtokai népei a szokásos szolgálatukat a monostor kárára elhagyva a 
mondott birtokügyleteket csak csalárdul és vakmerően tehették meg, továbbá 
mivel Lajos király oklevelében a monostor minden birtoka, bevétele, jövedelme 
és joga eladományozásait, elzálogosításait, cseréit, bérbe adásait  és bármiféle 
más elidegenítéseit, továbbá szolgáló személyei (condicionarii serviciales sive 
censuales persone) felszabadításait, kiemeléseit és nemesítéseit, amiket ezen egy-
ház joga sérelmére és kárára tettek eddig a monostor bizonyos apátnői v. apácái, 
királyi hatáskörből érvénytelenítette és visszavonta, ezért a nádor Miklós eszter-
gomi érsek, esztergomi örökös comes, a királyi aula kancellárja, István testvér 
nyitrai püspök, a teológia mestere, László veszprémi, István zágrábi püspök, Ist-
ván budai, Pál Cibin-i, Kato (dict.) László bácsi prépost, magnifici Bubeek István 
comes országbíró, Heem fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi comes, Miklós 
néhai nádor fia: János királyi tárnokmester, Bubeek György királynéi tárnokmes-
ter, Hedrehvara-i Miklós királynéi ajtónállómester, Darow-i Miklós [! ∋: István] 
fia: Péter királynéi lovászmester, Scepus-i Jakab nádori és Chernel fia: István 
országbírói prothonotarius, és az ország számos egyéb, a per tárgyalásában 
résztvett előkelője (primates et proceres) tanácsával, mivel a mondott népek meg-
tévesztően mutatták be okleveleiket, őket – kivéve Beatus pap fivéreinek leszár-
mazottait (generacio), akiket azon kiváltságban hagy, amiben [V.] István király 
őket megerősítette – állítólagos jogaiktól megfosztja, Károly király oklevelét 
teljesen érvényben hagyja és a mondott birtokokat haszonvételeikkel együtt a Szt. 
Lampert-monostornak és apácáinak ítéli örök birtoklásra, más jogának sérelme 
nélkül, a mondott népekre mostantól örök hallgatást kiróva az ügyben. A nádor 
emellett értesült a királyi kápolnaispántól, hogy színe előtt Wyssegrad-on a királyi 
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kápolnában aug. 22-én (in dict. oct.) a szokás szerint, a nádor bírói meghagyásá-
nak megfelelően az apátnő és az őrapáca letették az esküt arról, hogy [V.] István 
király  másik okleveléről egyáltalán nem tudnak. Erről a nádor függőpecsétjével 
megerősített oklevelet bocsát ki az apácáknak. D. in Wyssegrad, 26. die oct. Ass. 
B. virg., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5155. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 25. 4.) Helyenként 
hiányos és foltos. Függőpecsétre utaló plicatura. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1411. nov. 16. Dl. 8525. (Uo. Poson. 29. 4.) Eltérő 
névalakjai: Appachauassarhel ~ Wassarhel, Zantho. 
Má.: E-vel azonos jelzet alatt, újkori (a már hiányos E.-ről). 
K.: Reg. Arp. 1996. szám (V. István oklevele); Dreska G., Pannonhalmi kon-
vent I. 129–131. (az oklevél konventet érintő eleje)  
R.: Lukcsics, Vásárhelyi apácák 81–82. 
 
 
418. [1363.] szept. 16. 
[A Saxar]d-i mono[stor] konventje jelenti [I.] Lajos kir[álynak], hogy Bubek 
István comes országbíró levelének megfelelően (l. 360. szám) kiküldték tanúságul 
egyiküket: Miklós testvér papot, akinek jelenlétében Doboka-i Pál királyi ember 
szept. 15-én f. VI. p. Exalt. S. Crucis) Mohach-on Tamás és Péter ottani officialis-
okat sub officiolatu ipsorum válaszadásra és 6 márka bírság kifizetésére okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis) a királyi jelenlét elé idézte (evocasset) a Nyulak szigeti apácák 
ellenében. D. sab. p. Exalt. S. Crucis, a. supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 5228. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 58. 10.) Papír. 
Hátlapján azonos (eszerint a megidézettek Vilmos pécsi püspök 
officialis-ai) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek 
zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Paulus dictus Gubas cum 
earundem comitatus de Baranya. 
 
 
419. 1363. szept. 17. Visegrád 
[I.] Lajos király Visegrad-on, 1363. szept. 17-én (4. die Exalt. S. Crucis, a. d. 
1363.) kiadott oklevele szerint Theremebrezniche-i Fülöp fia: János a Zólyom 
(Zoliensis) megyei Mikelhalhata, másik Brezniche (a Gron folyó mellett), 
Beserethe, Salmantheleke és Magafalua nevű birtokait adta a királynak, aki 
ezért Jánosnak és örököseinek adta cserébe a Thuruch megyei Gyuek királyi 
birtokot és Belafwlde földet minden haszonvétellel és tartozékkal, valódi ne-
mesi című (sub sincero et mero nobilitatis titulo) birtoklásra. 
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Tá.: Perényi Péter országbíró, 1420. jún. 9. SNA. Rakovszky cs. rákói és 
nagyselmeci lt. 45. 732. (Df. 258 771.) Eszerint eredetileg I. Lajos király 
1364. jún. 20-án kelt oklevelében volt átírva. 
 
 
420. 1363. szept. 17. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája az esztergomi káptalannak: korábbi 
döntéshozó oklevelének megfelelően Zepes-i Jakab mester, a nádor 
prothonotarius-a és akkor Berench-i, most Zepes-i várnagya, akit a királyné és a 
nádor a királyi kúriából speciálisan küldött ki, tartozott 1361. szept. 22-én 
(quind. Nat. virg. glor., a. d. 1361.) és más alkalmas napokon a Poson megyei 
Zeuleus birtokra menni a szomszédok összehívásával, és miután ott a nádor 
meghagyásából a birtok határai megállapítása érdekében a pozsonyi bíró és 
polgárok képviselője bemutatta a nádor 4 privilegiális oklevelét – kettő 1360. 
évit, amik átírták [I.] Károly király (H) 1317. évi és a győri káptalan 1337. évi 
privilegiális oklevelét, valamint két 1361. évit (anno tunc in presenti), amik 
átírták Károly király 1324. évi és az esztergomi káptalan 1344. évi privilegiális 
oklevelét –, a birtokot az ezen oklevelekben foglalt határok szerint bejárni, majd 
a közvetlen és távolabbi szomszédoktól, megyei nemesektől és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú emberektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűsé-
gükre, hamisság és elfogultság nélkül (odio timore amore favore vel precio 
cuiuslibet partis semotis) nyíltan és titokban a köv.-ket megtudni: vajon Zeuleus 
és Dornyk birtokok a korábban bejárt határaik szerint azonosak-e v. nem, 1 v. 
különböző határ alatt fekszenek-e; ha azonosnak és a királyi joghoz és adomá-
nyozási jogkörhöz tartoznak (vagyis a király Pozsony város polgárainak és né-
peinek adományozhatja királyi udvarnokok birtokaként), mióta van e birtok 
tulajdonában a király; ha nem azonosak, Dornyk birtok Sebus fivére (frater): 
Péter mester elődeié volt-e, ha igen, mióta és milyen címen tartozik az Iuani és 
Zeky nevű birtokaihoz azok határain belül; ha pedig más embereké volt Zeuleus 
és Dornik, akkor az emberek emlékezete szerint milyen jogcímen, és ez esetben 
hol és mekkora kiterjedésben fekszenek e birtokok; majd a tudományvétel után 
Zeuleus és Dornyk birtokokat elkülönítve fogott bírókkal együtt királyi mérték-
kel megmérve (v. ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve) az ország joga 
(lex) szerint felbecsülni, a káptalan pedig okt. 6-ra (oct. Mychaelis tunc 
venturas) a nádornak minderről jelentést tenni. Onnan az ügy tárgyalása a nádor 
perhalasztó oklevelei szerint végül királyi parancsból [1363.] a Bosznia elleni 
királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (ad 
presentes quind. residencie exercitus regalis versus Boznam moti et ad oct. regis 
[Stephani] proclamate) lett halasztva, mikor is a nádor előtt Sebus mester fivére: 
Péter mester jelenlétében Jakus pozsonyi bíró a maga és Pozsony (Posonium) 
város polgárainak universitas-a nevében azok ügyvédvalló levelével bemutatta 
az esztergomi káptalan jelentését, miszerint a káptalan a nádor döntéshozó leve-
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lének megfelelően Zepes-i Jakab mesterrel, a nádor prothonotarius-ával és vár-
nagyával, a királyné és a nádor által kiküldött emberrel mindkét fél részére ta-
núságul adták kanonoktársukat: István mester őrkanonokot, akik [1361.] szept. 
22-én a németül (in wlgari  teutunicali) Dornyk-nak hívott Zeleus birtokra men-
tek, azt a pozsonyi bíró által ott bemutatott 4 privilegiális nádori oklevél tartal-
mának megfelelően a felek jelenlétében bejárták, és a határait úgy találták, 
ahogy azokat a nádor meghagyásának megfelelően Vörös (Rufus) Domokos 
királynéi ember, Péter litteratus nádori ember és a káptalan tanúságai is megta-
lálták a korábbi bejárás során; majd a bejárás után Péter mester csak szavakkal 
(simplicium verborum prolacione) azt állította, egyes határjelek az övéi, de ezt 
nem tudta és nem is vállalta bizonyítani; elmondta azt is Péter mester, hogy a 
Saar folyó az ő Zeky és Iuani nevű birtokait különíti el Zeuleus földtől; amikor 
Péter mestert megkérdezték, kié Zeuleus föld, ő azt felelte, nem tudja; amikor 
elkezdték megtekinteni, vajon Zeuleus föld a mondott privilegiális oklevelek-
ben levő határok szerint túlterjed-e a Saar folyón, azt látták, hogy egy helyen, 
ahol Cheklez birtok Zeuleus földtől és Iuani birtoktól Károly király (H) okleve-
le szerint elkülönül, Zeuleus föld túlterjed a Saar folyón; a szomszédok azt állí-
tották, hogy a privilégiumban levő határok az ő birtokaik, valamint a Zeuleus és 
Dornyk birtokok közötti valós határok; Zeeky és Iuani birtokok felől nem talál-
tak határjeleket, és e két birtokról Péter mester azt állította, hogy 1 határkerület-
ben vannak; e birtokok bejárása és határainak megtekintése után Cheklez-i Áb-
rahám fia: János azt mondta, hogy Zeleus birtok az ő privilegiális oklevele 
szerint vele szomszédos, és mindig is a pozsonyi polgárok birtokolták királyi 
adományból, de hogy Dornyk és Zeleus 1 birtok-e, nem tudja; Bozyn-i Sebus 
fia: János mester azt mondta, hogy a Zeuleusfeu (dict.) mocsaras tó az ő Bozyn 
nevű vára és birtoka határa, Zeuleus birtok szomszédos Bozyn várral, de hogy 
kinek a birtoka Zeuleus, nem tudja; Cheklez-i Leukus fia: Miklós mester azt 
mondta, hogy hallomásból úgy tudja apjától és elődeitől, hogy Zeuleus szom-
szédos vele, miként ez privilegiális okleveleiben is szerepel, e birtok a pozsonyi 
polgároké, de hogy Zeuleus és Dornyk 1 v. 2 birtok-e, nem tudja; István és Pál 
mesterek, pozsonyi kanonokok, valamint Sefridus testvér, a Szt. Kereszt-egyház 
képviselője azt mondták, hogy Zeuleus és Dornyk ezen 2 név alatt 1 és ugyan-
azon birtok; Gurgetegh-i Miklós, Karcha-i Luka fia: Mihály, Karcha-i Jakab, 
Teeyed-i Pál, Wolky-i Pál, Heti-i Péter, Verbus fia [lehúzva: Pál]: Miklós, 
szentandrási (S. Andreas) László, Rety-i Omode, Lothard és Benedek, Chylhe-i 
Jakab, Gurgethegh-i István fia: Miklós, Faristar-i Farkas, Seel-i Bakou, Karcha-
i Tamás, Samuth-i Péter, Karcha-i Peteu, Zaph-i Imre fia: János, Zamul-i 
Mykou fia: Péter, Spacha-i Márton, Wata-i János, Hody-i Ferenc fia: Mihály, 
Wolky-i Tamás fia: János, Zeredahel-i András fia: Tamás, Kyslegud-i Péter, 
György és Nagy (Magnus) Mihály, Hydh….h-i László fia: Miklós és Miklós 
fia: Tamás, Borsa-i Peteyw [!], Palazoukuch-i Vörös (Rufus) Pál és számosan 
mások Challoukuz districtus-ból azt állították, hogy Zeuleus birtok ott fekszik, 
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de nem tudják, hogy kié, sosem hallották, hogy van ott Dornyk nevű birtok, azt 
azonban tudják, hogy a Saar folyón túli, Zeky és Iuany birtokok közötti mon-
dott földet mindig is Péter mester birtokolta és használta; ezután Zeuleus földet, 
amiben egy telekhely látszódott, fogott bírókkal szemmel megtekintve az or-
szág szokása szerint 60 hold körülire, a felek közötti másik vitás földet pedig 
(amit Péter mester birtokol és ami a mondott 4 privilégiumban levő határok alatt 
fekszik) 6 ekényire becsülték. A káptalan ezen oklevelének elolvasása után 
Jakus, Pozsony város bírója a maga és a pozsonyi polgárok nevében igazságot 
kért az ügyben a privilegiális okleveleknek megfelelően a nádortól, aki bár a 
bemutatott oklevelek alapján végső döntést tudott volna hozni, de mivel az ügy-
ben bizonyosabb okirattal akar még tájékozódni, kéri a káptalant, hogy küldjék 
ki magasabb kanonoki méltóságú tanúságukat mindkét fél részére, akinek jelen-
létében Kathou bácsi prépost és Zepes-i Jakab mester, a nádor prothonotarius-a 
és Zepus-i várnagya a királyi kúriából speciálisan kiküldve (valamint a király 
még egy főpapot v. bárót is szándékozik kiküldeni) nov. 8-án (oct. OO. SS.) 
menjenek a helyszínre a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, 
Dornyk és Zeuleus birtokokat a nádor 4 privilegiális oklevelének (amiket a 
pozsonyi polgárok kép-viselői másodjára is mutassanak be) és az azokban fog-
lalt határoknak megfelelően járják be, majd a birtokok közvetlen és távolabbi 
szomszédaitól, más megyei nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság 
nélkül nyíltan és titokban tudják meg az igazságot, vajon Zeuleus és Dornik 1 v. 
különböző birtok; azonos v. különböző határok alatt fekszenek-e; ha Zeuleus 
mindkét, vagyis Zeuleus és Dornik néven is udvarnoki birtok és ezáltal a királyi 
joghoz és adományozási jogkörhöz tartozik, vagyis azt a király udvarnokai 
birtokaként a pozsonyi polgároknak eladományozhatta, mióta vannak a polgá-
rok annak tulajdonában; Dornik birtok Péter mesternek és elődeinek Iuany és 
Zeky nevű birtokai határaiban fekszik-e; Dornik tulajdonában Péter mester és 
elődei mióta és milyen címen voltak; avagy Zeuleus és Dornik birtokok más 
embereké-e, s ha igen, az emberek emlékezete szerint milyen címen, és e birto-
kok kiknek a szomszédságában és mekkora terjedelemben fekszenek. Mindezek 
után ennek megfelelően az a főpap v. báró, akit a király odaküld, Katho bácsi 
préposttal és Jakab mester prothonotarius-al (ha pedig mégsem küld senkit a 
király, akkor a prépost és Jakab) egymás között tanácskozva ezen föld ügyét a 
helyszínen késlekedés nélkül zárják le és a feleket (akik nem mondhatnak el-
lent) engedjék a maguk jogaiba, a káptalan pedig [1364.] jan. 13-ra (ad oct. 
Epiph. d.) tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: AM. Bratislavy. Pozsony város lt. 189. (Df. 238 809.) Helyenként hiá-
nyos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét 
és kisebb kerek visszazáró pecsét nyoma. 
R.: AMB. Inventár 199. szám. (szept. 29-i dátummal) 
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421. 1363. szept. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó okle-
velének megfelelően Korogh-i Philpus fiai: Philpe és László mesterek (akik közül 
László nevében ……… litteratus jelent meg a boszniai káptalan ügyvédvalló 
levelével, Philpe-ről pedig azt mondta, hogy elhunyt) a Bosznia elleni királyi had 
aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie 
exercitus regii versus Boznam moti et ad oct. regis Stephani proclamate) viselt 
színe előtt Denk fia: Sándor ellen (akinek nevében Iwanka fia: Miklós jelent meg 
a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) Lychan, Prelychan és Ledenyk 
birtokok ügyében, a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) ha-
lasztja el. D. in Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5241. (NRA. 1539. 51.) Helyenként fakult papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma.  
  
 
422. 1363. szept. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon, három vásáron történt kikiáltásról 
szóló jelentés megtárgyalását, amire korábbi döntéshozó oklevelének és a Scepsy-i 
káptalan válaszlevelének megfelelően Nekche-i Denk fia: Sándor mester, ill. 
Péter fia: Miklós és Lypolch-i Tamás fiai: Péter és István között a Bosznia elleni 
királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. 
residencie exercitus regalis versus Boznam moti et ad oct. regis Stephani 
proclamate) kellett sor kerüljön, a felek akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5242. (NRA. 1209. 44.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore 
Nicolaus filius Iwanka cum comitis capelle, Stephanus personaliter pro 
Petro fratre suo cum comitis capelle pro Nicolao Johannes filius Stephani 
cum Orodiensis ad oct. S. Michaelis. Due ambe sol.  
 
 
423. 1363. szept. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően Lyndua-i néhai Miklós bán fiai: István és János mes-
terek (akik nevében Kozma litteratus jelent meg a fehérvári káptalan ügyvéd-
valló levelével) a Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 
15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis versus Boznam 
moti et ad oct. regis Stephani proclamate) viseltek színe előtt János fia: Péter 
és Zenthmarthon-i Gombos (dict.) János ellenében (akik nevében Hedric fia: 
János jelent meg a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével), a képviselők aka-
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ratából [1364.] máj. 1-jére (oct. [lehúzva: Epiph.] Georgii) halasztja el. D. in 
Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5246. (NRA. 1539. 50.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore ut 
prius, in personaliter pro Johanne cum [lehúzva: Albensis] Simigiensis ad 
oct. Mychaelis de parcium sub pacis. Due. Actor non.  
 
 
424. 1363. szept. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó okleve-
lének megfelelően Aracha-i János fia: Miklós a Bosznia elleni királyi had aug. 27-
re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus 
regalis versus Boznam moti et ad oct. regis Stephani proclamate) viselt színe előtt 
Aracha-i Benedek fiai: Gergely, Péter és Tamás ellenében (akik nevében Benedek 
fia: Tamás jelent meg a zalai konvent ügyvédvalló levelével) birtok- és hatalmas-
kodási ügyben, a felek akaratából [1364.] febr. 28-ra (ad diem medii Quadr.) 
halasztja el. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 49 835. (Rumy cs. lt. 126. 8.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma.  
 
 
425. 1363. szept. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó ok-
levelének megfelelően Zenthadrian-i Korard fiai: Zayhan és Péter (akik nevé-
ben Miklós fia: Péter jelent meg a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) a 
Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 
10-én (quind. residencie exercitus regalis versus Boznam moti et ad oct. regis 
Stephani proclamate) viselt színe előtt Pata-i László fiai: Mihály és János elle-
nében (akik nevében Péter fia: Benedek jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló 
levelével), a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja 
el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 362. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 32.) Papír. Hátlapján azo-
nos kéztől tárgymegjelölés (Corard és Zenthadryan névalakokkal), vala-
mint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
426. 1363. szept. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó okle-
velének megfelelően Zenthelsebeth-i László fiai: Pál és Ábrahám és ue. Pál fia: 
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János (akik közül Ábrahám jelent meg a maga és a többiek nevében a Symig-i 
konvent ügyvédvalló levelével) a Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett 
oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis versus 
Boznam moti et ad oct. regis Stephani proclamate) viseltek színe előtt László fia: 
Mihály ellenében (akinek nevében Péter fia: Benedek jelent meg az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével), a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) 
halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 363. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 29.) Papír. Hátlapján azo-
nos kéztől tárgymegjelölés (Zenthelsebet névalakkal), valamint kerek 
zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
427. 1363. szept. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó ok-
levelének megfelelően Scenthelsebek-i [!] László fiai: Péter és Pál (akik nevé-
ben László fia: Ábrahám jelent meg a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) a 
Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 
10-én (quind. residencie exercitus regalis versus Bozonam [!] moti et ad oct. 
regis Stephani proclamate) viseltek színe előtt Pata-i László fia: János ellenében 
(akinek nevében Péter fia: Benedek jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló 
levelével), a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja 
el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 364. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 30.) Papír. Hátlapján azo-
nos kéztől tárgymegjelölés (Scenthelsebeth névalakkal), valamint kerek 
zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: Sol. 
 
 
428. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon jelentés megtárgyalá-
sát, amire színe előtt döntéshozó oklevele és a veszprémi káptalan jelentése sze-
rint Zalouk-i Pál fia: Pál mester felperes és Hedruhuar-i István fiai: György és 
Mihály között a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. 
napján, szept. 10-én (quind. residencie regalis exercitus contra Boznenses habiti et 
ad oct. regis Stephani proclamate) a mondott oklevelekben foglalt ügyekben kel-
lett volna sor kerüljön, miután István fiai válaszadásuk előtt kifizetnek 3 márka 
bírságot Pál ellenében, István fiai érdekében kiadott királyi írásos parancsból nov. 
18-ra (oct. Martini) halasztja el a mondott bírság kifizetésével együtt. D. in 
Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
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K.: Héderváry I. 59. (Szept. 3-i dátummal. Eszerint papír volt, hátlapján azo-
nos kéztől tárgymegjelöléssel, Héderváry lt. 3. 6.) 
 
 
429. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon 
oklevélbemutatást, amivel színe előtt korábbi oklevelének megfelelően a bos-
nyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 
10-én (quind. residencie exercitus regalis versus Boznenses moti et ad oct. 
regis Stephani proclamate) Chuka (dict.) János, Chuka (dict.) Leukus fia: 
János (akire jelen per apja: Leukus halálával szállott az ország szokása sze-
rint) és Kyskolus-i Dénes fia: Jakab alperesek Churna-i Lőrinc fiai: János és 
Benedek mesterek (akik nevében Bereck litteratus jelent meg a vasvári kápta-
lan ügyvédvalló levelével) ellenében tartoztak Karachfelde, más néven 
Kyskolus birtok ügyében, a felek akaratából [1364.] márc. 31-re (oct. Passce 
d.) halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: 1. Dl. 5243. (NRA. 438. 13.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Johannes 
filius Michaelis de Kuchk cum [lehúzva: Castriferrei] Jauriensis, in non.  
2. Dl. 5247. (Uo. 1698. 117.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (Chorna névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredéke. Eltérő 
névalakja: Wyssegrad.  
 
 
430. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, ami korábbi 
oklevelének megfelelően Péter fia: Lőrinc és Rozgon-i János fia: László felperesek 
(akik nevében Miklós fia: István jelent meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelé-
vel), ill. Tyba fia Tamás fiai: Miklós és László (akik nevében Vendeg (dict.) Péter 
jelent meg a Sepsi-i káptalan ügyvédvalló levelével) között Vzua birtok és [IV.] 
László király (Tamás fiai által bemutatandó) privilégiuma ügyében, a Tamás fiai 
által a felpereseknek kifizetendő 4 márka bírsággal együtt a bosnyákok elleni királyi 
had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie 
regalis exercitus contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani proclamate) jött 
létre színe előtt, a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja 
el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5244. (NRA. 438. 12.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét töredékei.  
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431. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon 6 márka bírság 
harmadának kifizetését, amivel színe előtt korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően Lindua-i István fia Miklós néhai bán fiai: István és János meste-
rek (akik nevében szerviensük: Kozma litteratus jelent meg a fehérvári kápta-
lan ügyvédvalló levelével) a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirde-
tett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis 
contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani proclamate) tartoztak Litold 
fia: Henchlin-nek (akinek nevében Bucar [?] jelent meg a vasvári káptalan 
ügyvédvalló levelével), a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5245. (NRA. 1539. 49.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint kerek zárópecsét töredékei.  
 
 
432. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit koráb-
bi perhalasztó oklevelének megfelelően Péter fia: Lőrinc és Rozgon-i János 
fia: László – akik nevében Vörös (Rufus) István jelent meg a Jazo-i konvent 
ügyvédvalló levelével – a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett 
oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie presentis exercitus 
regalis contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani proclamate) viseltek 
színe előtt Souar-i Sos (dict.) Péter fia: János ellenében – akire jelen per Sos 
(dict.) Miklós halála után szállt az ország szokása szerint és akinek nevében 
Herric fia: János jelent meg a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével –, a 
képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5248. (NRA. 1698. 119.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Sous dict. Péter névalakkal), valamint kerek zárópecsét körvonala.  
 
 
433. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit koráb-
bi perhalasztó oklevelének megfelelően Wytez-i Lőrinc (akinek nevében Mik-
lós fia: Péter jelent meg a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével) a bosnyá-
kok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-
én (quind. residencie exercitus regalis contra Boznenses moti et ad oct. regis 
Stephani proclamate) viselt színe előtt Peryn-i Miklós fia: János ellenében 
(akinek nevében Egyed litteratus jelent meg ue. káptalan ügyvédvalló levelé-
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vel), a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. 
in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 528. (Múz. Ta. Berthóty 81.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro 
actore Georgius filius Wrath cum Scepus, pro in ut prius ad Mychaelis. 
Due. Actor non, in VII. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
434. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
oklevelének megfelelően Peryn-i Miklós mester Flikno-i jobbágyai: Péter és 
Demeter (akik nevében Egyed litteratus jelent meg a Scepsy-i káptalan ügyvéd-
valló levelével) a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 
15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis contra Boznenses 
moti et ad oct. regis Stephani proclamate) viseltek színe előtt Wytez-i Lőrinc 
ellenében (akinek nevében Miklós fia: Péter jelent meg ue. káptalan ügyvéd-
valló levelével), a képviselők akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) ha-
lasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 529. (Múz. Ta. Berthóty 82.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro 
actore ut prius, pro in Georgius [filius] Vrath cum Scepus ad My[chaelis]. 
Due. Actor …. Sol. XII. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
435. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
oklevelének megfelelően Kallou-i Lengel (dict.) Leukus – akinek nevében 
Szabó (Sartor) Mihály jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével – a 
bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, 
szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis versus Boznenses moti et ad 
oct. regis Stephani proclamate) viselt színe előtt Albert fia: Pál és 
Ramachahaza-i Erne fia: Mihály, továbbá János és Baka-i Bereck, Bogdan-i 
Olivér fiai: Demeter és Leukus, annak fia: Egyed, és András, László és Tamás 
Mok-i nemesek ellen (akik közül Demeter jelent meg a maga és a többiek 
nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), [1364.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph. d.) halasztja el, mivel Mihály képviselő Leukus keresetét (accio) ki-
nyilvánította az alperesek ellen hatalmaskodás ügyében, de Demeter azt 
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mondta, hogy ily nehéz ügyben a frater-ei és rokonai tanácsa nélkül jelenleg 
nem tud választ adni. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 996. (Kállay cs. lt. 1300. 1402.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: ut 
prius, ad octavas G. Due sol.  
R.: Kállay 1473. szám. 
 
 
436. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon birtokbecslésről 
szóló jelentés megtárgyalását, amire színe előtt korábbi perhalasztó oklevelé-
nek megfelelően a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásá-
nak 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis contra 
Boznenses moti et ad oct. regis Stephani proclamate) Forgach (dict.) András 
felperes (akinek nevében Domokos fia: Balázs jelent meg az országbíró ügyvéd-
valló levelével) és Kysserepchen-i Leukus alperes között kellett sorra kerüljön 
Kysserepchen birtok ügyében, a felek akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph. d.) halasztja el. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 58 560. (Forgách cs. lt. 196.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: eodem modo ut 
intra, ad octavas G. Sol. ambe. Andreas. 
 
 
437. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe 
előtt korábbi oklevelének megfelelően Fábián, a Batha-i egyház apátja (akinek 
nevében János fia: Jakab jelent meg a Saxard-i konvent ügyvédvalló levelé-
vel) a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. nap-
ján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis contra Boznenses moti et 
ad oct. regis Stephani proclamate) viselt a Pechwarad-i konvent 
idézőlevelében szereplő ügyekben Zekcheu-i néhai Hercegh (dict.) Péter mes-
ter özvegye, annak fia: Péter, valamint Zekcheu-i várnagya és officialis-a, 
Chok fia: János ellenében – a nemes asszony és János nevében Doboka[-i] 
Benedek jelent meg a Saxard-i konvent ügyvédvalló levelével, Péter mester 
fiáról: Péterről megerősítve, hogy kiskorú (in tenera etate) –, a felek akaratá-
ból  [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 77 313. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 429.) Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (Zekchegheu [!] névalakkal), valamint kerek zárópecsét 
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töredékes nyoma. Kortárs kéztől: actor ut prius, in similiter ad octavas 
Mychaelis. Due non.  
K.: Z. III. 217–218. 
R.: Z. VII/1. 185. 
 
 
438. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon per tárgyalását, 
amire korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően egyrészről HuzyuBach-i 
János fiai: Miklós és János mesterek mint felperesek, másrészről Miklós 
Machou-i bán, Pál néhai bán fia: Pál mester, Bothus (dict.) János fia: András 
mester és ue. Bothus (dict.) János fia Demeter fia: János mester mint alperesek 
között a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. nap-
ján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis versus Boznenses moti et 
ad oct. regis Stephani proclamate) kellett sor kerüljön az országbíró korábbi 
oklevelében foglalt oklevélbemutatásokkal és a János fiai által az alperesek 
részeként kifizetendő 8 márka bírsággal együtt, a Konth Miklós nádor (H) által 
az országbírónak továbbított királyi parancsból [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. 
d.) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 80. BB. (Df. 265 664.) 
Hátlapján egy nagyobb kerek zárópecsét és egy kisebb kerek visszazáró 
pecsét nyoma.  
 
 
439. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja: amikor korábbi 
döntéshozó oklevelében meghagyta, hogy a királyi ember és a vasvári káptalan 
embere idézzék Nogmortun-i Lőrinc fia: Nykkul mestert 1361. máj. 1-jére (ad 
oct. Georgii, a. d. 1361.) a királyi jelenlét elé Osl fia János fia: János mester 
ellenében annak megokolására, miért zárta ki hatalmaskodva János mestert a 
(királyi emberrel a vasvári káptalan tanúsága jelenlétében a szomszédok össze-
hívásával, ellentmondó nélkül magának iktattatott) Sopron megyei Zerdahel és 
Semuerth birtokokból, az iktatást a király nyílt oklevelével megerősíttetve, va-
lamint 69 márka bírság kétszeresének kifizetésére, a per végül királyi írásos 
parancsból az országbíró perhalasztó levelével a bosnyákok elleni királyi had 
aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (ad presentes quind. 
residencie regii exercitus contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani 
proclamate) lett halasztva. Akkor Kuchk-i András (János mester nevében a 
győri káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta az országbírónak a vasvári 
káptalan királynak szóló jelentését, miszerint Kazmer-i János fia: István királyi 
ember és János klerikus, a káptalan embere 1361. ápr. 13-án (f. III. p. quind. 
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Passce d., a. eiusdem 1361.) Lőrinc fia: Nykul mestert a Chalad nevű birtokán 
Zerdahel és Semuerth birtokok hatalmaskodó elfoglalása ügyében válaszadásra 
és a 69 márka bírság kétszerese kifizetésére máj. 1-jére a királyi jelenlét elé 
idézték Osl fia János fia: János ellenében. Erre László fia: János az ura: Nykul 
mester nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy Nykul 
mester Zerdahel és Semuerth birtokokról oklevelekkel bír, amiket nem most, 
hanem az országbíró által kijelölendő időpontban kész bemutatni. Ezért az ország-
bíró meghagyja, hogy Nykul mester az ezen birtokokról kiadott okleveleit 
[1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) mutassa be színe előtt, amiket ő megtekintve 
igazságot szolgáltat a jog rendje szerint. Mivel Nykul képviselője a 69 márka 
bírság kétszeresét nem fizette meg, az országbíró meghagyja, hogy Nykul jan. 
13-án mindezeket a kétszeresükkel, vagyis 276 márkát fizessen ki. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 530. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: 
Jauriensis ………. Emericus filius Andree de Zenthandreas vel Petrus 
dictus Feyr de Edwy aut Dyonisius de eadem Paulus filius Laurencii de 
Edwy sive Johannes filius Sebe de Sebefalua ad oct. fe. [lehúzva: 
Nativitatis S. Johannis] Penthecostes in possessionem Hweychalad 
introducendo.  
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
440. 1363. szept. 17. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy per-
halasztó oklevele szerint színe előtt Tezer-i Panyth fia: Balázs a bosnyákok 
elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én 
(quind. residencie regalis exercitus contra Boznenses habiti et ad oct. regis 
Stephani proclamate)  Saro-i Vörös (Rufus) Bedee comes fia: Péter mester 
ellenében előadta, hogy 25 évvel azelőtt, febr. 24-én (in fe. Mathye cuius nunc 
25. adveniret revolucio annualis), amikor ők a plébániából miséről jöttek, 
Bedee a hozzá tartozókkal ezen Panyth fiát: Pált, Balázs fivérét (frater 
uterinus) megölette, és Balázs a fivére ezen halála ügyében Bede mester el-
hunytával most a fia: Péter mester részéről kér igazságot a jog rendje szerint. 
Erre Iwanka fia: Peteu (az ura: Péter mester nevében az esztergomi káptalan 
ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy Bede comes Panyt fia: Pált nem ölette 
meg, abban teljesen ártatlan volt, és ennek igazolására bemutatta a Saag-i 
prépost és konvent 1342. jún. 13-án kiadott nyílt oklevelét, miszerint egyrész-
ről Tezer-i Panyth fia: László, másrészről Feguernuk-i Bede comes és fia: 
Péter között ezen Panyth fia: Pál halála miatt per jött létre, végül azonban 
László érezvén, hogy Bede comes, a fia és a hozzájuk tartozók, ti. a 
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szervienseik és jobbá-gyaik (kivéve Galla-i Pált és Tezer-i jobbágyukat: 
Zeuke-t) ez ügyben ártatlanok, ezért Bede comes-t, a fiát és leszármazottaikat 
felmentette (l. Anjou-oklt. XXVI. 306. szám). Ezzel szemben Balázs azt mond-
ta, hogy bár fivére: László Bede comes-t és fiát: Pétert Pál megölése ügyében 
ártatlannak nyilvánította, de László csak a saját és nem az ő: Balázs nevében 
mentette fel őket, a mondott oklevél az ő nevét nem is említi, emiatt ő igazsá-
got kér Péter részéről. Mivel tehát a konvent ezen levele Bede comes-t és 
Pétert Pál halála ügyében Balázs részéről nem menti fel, Balázs viszont az 
országbíró kérdésére azt felelte, hogy bár Pál halála ügyében mások ellenében 
a váci káptalan tudományvevő oklevele bemutatásra került, de a Bede és Péter 
elleni vádját ő semmilyen oklevéllel nem bizonyította és szegénysége miatt 
ezt a jövőben sem tudja megtenni, ezért az országbíró a bárókkal és az ország 
vele ülésező nemeseivel úgy döntött, hogy Péter nov. 8-án (oct. OO. SS.) a 
Saag-i konvent előtt hatodmagával, nemesekkel tegyen esküt arról, hogy Bede 
comes Pált nem ölette meg, annak halálában ártatlan volt, a konvent jelentését 
pedig a felek nov. 18-ra (oct. Martini) vigyék vissza az országbírónak. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5160. (NRA. 59. 32.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
441. 1363. szept. 17. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machou-i bán, többek között Syrim megye comes-e azon pert, 
amit korábbi oklevelének megfelelően Bodun-i János fia: Miklós mester és 
Chasy-i Pethew a királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, 
szept. 10-én (quind. residencie exercitus regii nunc moti et ad oct. regis 
Stephani proclamate) viseltek színe előtt Huzywbach-i János fiai: Miklós és 
János mesterek ellenében (akik nevében Erdew fia: Tamás jelent meg a Szt. 
Irineus vértanú-egyház káptalanja ügyvédvalló levelével), a felek akaratából a 
Syrim megyében legközelebb tartandó congregacio generalis-ára halasztja el. 
D. in S. Demetrio, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 80. CC. (Df. 265 665.) Hát-
lapján kerek zárópecsét nyoma. Előlapja alján kortárs kéztől: ad oct. fe. B. 
Georgii mart. Nicolaus filius Johannis de Hozy [!] personaliter, pro Johanne 
filio Johannis Leonardus cum procuratoriis litteris capituli S. Irinei. 
 
 
442. 1363. szept. 18. Vasvár 
Lorand fia János mester vicecomes és a Vasvár megyei szolgabírók tudatják: 
elmondta nekik Rum-i Gergely fia: Gergely mester, hogy a fivére (frater carnalis): 
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Nemeth (dict.) János özvegye Bezered-i László fia: Pálhoz feleségül megy szept. 
24-én (domin. an. Mychaelis), ezért ő tudni akarja, hogy a Jánostól hátramaradt 
ingóságokból e nemes asszony mit hagy ott az árváinak és mit visz magával. 
Ezért kérik a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
emberük, Koltha-i Miklós fia: János az esküvő napján menjen Rum birtokra és 
tudja meg az igazságot minderről, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Castroferreo, f. II. p. Exalt. S. Crucis, a. d. 1363. 
 
Á.: a 458. számú oklevélben. 
 
 
443. [1363.] szept. 18. 
Die 8. [! ∋: 18.] Sept. A raguzai rogatus-ok tanácsa elrendeli, hogy 500 duká-
tot kapjon a magyar (H) királyhoz induló követség, és hogy adjanak ajándékot 
a királynak. Javasolják a rector-nak és a kis tanácsnak, hogy gondoskodjanak 
a mondott aranyműves fizetségéről és költségeiről, aki Zárába (Jadra) megy, 
hogy tájékozódjon a király érkezéséről. 
K.: Mon. Rag. III. 284–285; Gelchich, Raguza 695. (Libri reformaciones alapján.) 
 
 
444. 1363. szept. 19. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) 1363. szept 19-én (a. d. 1363., 6. die Exalt. S. Crucis) 
kiadott oklevele, amiben Myhalfolua-i Rauaz (dict.) Miklós özvegye, 
Leharchfolua-i Márk fia Tamás leánya: Ágnes kérésére átírta a pécsi káptalan 
1361. jan. 12-i nyílt oklevelét – amiben Tamás a káptalan előtt Ágnesnek és 
másik leányának: Katalinnak (Veyteh-i Sebestyén fia: Egyed feleségének), 
valamint általuk férjeiknek és örököseiknek adta a Baranya megyei 
Leharchfolua nevű birtoka negyedét azzal, hogy ha ő férfiörökös nélkül huny-
na el, a birtok többi, háromnegyed része is az övéké legyen –, és megerősítette 
azt, de csak a birtoknegyed-adományra vonatkozóan. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1365. okt. 25. VAML. 448. Erdődy lt. 75. 4070. 
(Df. 261 964.) Eszerint nyílt oklevél volt, a király gyűrűspecsétjével ellátva.     
 
 
445. [1363.] szept. 20. 
Die 20. Sept. A raguzai (Ragusa) rector, a bírók és a tanácsosok megbízzák 
Marino de Stefano aranyművest, hogy menjen Zárába (Zara) és tudja meg, 
mikor érkezik oda Magyaro. királya (lo nostro signor messer lo re de Hunga-
ria). Mutassa be a levelét a zárai rector-nak és  addig ne távozzon Zárából, 
míg nem tudja meg biztosan, hogy a király úton van-e a tengerhez. Ha igen, 
térjen vissza Raguzába egy bárkával.  
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E.: Istorijski Arhiv Dubrovnik. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 
Levante. 2. fol. 50v. (Df. 290 357.) Olasz nyelvű. 
K.: Mon. Rag. III. 296; Gelchich, Raguza 40; Smič. XIII. 307. 
 
 
446. [1363.] szept. 20. 
Die 20. Sept. [A raguzai rector, a bírók és a tanácsosok] levele Franciscus de 
Georgio-nak: mivel Marinus Stephani raguzai polgárt, jelen levél bemutatóját 
Zára (Jadra) városába küldik, hogy tájékozódjon uruk: Magyaro. (H) királya 
oda érkezéséről, ezért kérik, hogy tájékoztassa Marinus-t arról, amit jelenleg 
tud az ügyben, és amikor biztosan tudja, hogy a király úton van Zárába, írja 
meg nekik levelében. 
 
K.: Mon. Rag. III. 296; Gelchich, Raguza 41; Smič. XIII. 308. (Lett. Comm. 
Levante 1361–1380. fol. 51. alapján.) 
 
 
447. 136[3.] szept. 21. Visegrád 
Konth [Miklós] nádor (H), a kunok bírája ……… oklevele szerint ….. Peteuch 
fia Miklós vajda fiai: …….  és Miklós [ellenében] …… a Bosznia elleni királyi 
[had] aug. 27-re [kihirdetett oszlásának] 15. napján, szept. 10-én ([quind. 
residencie exercitus] regii versus Boznam moti et ad oct. regis Stephani 
[proclamate]) ……. birtok ügyében ….. be kellett mutassák. Akkor …. Egyed 
fiai: Demeter és Simon …… Miklós vajda ….. a váci káptalan ügyvédvalló 
levelével megjelenve ….. a király ….. Tamás országbíró …… kiadott …. kész 
volt bemutatni, de mivel Pertold-i Egyed fiai …… per közben idézéssel a 
Scepsy-i káptalan tanúsága alatt perbe …… Miklós vajda fiai képviselője ….. 
az Egyed fiai által bemutatott tilalmazó és tiltakozó okleveleket …… és így 
Miklós vajda fiai képviselője e birtok ügyében az oklevelek bemutatására ……. 
a nádor döntéshozó …… Miklós vajda fiainak ….. a per Miklós vajda fiai által 
Egyed fiai ellen ……. Miklós vajda fiait: Pétert és Miklóst per közbeni jogtalan 
idézésük miatt ….. hogy Miklós vajda fiai mondott okleveleiket …… 3 márka 
bírság kifizetésével [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph.) …… Egyed fiai újra mutas-
sák be ……. mely időpontban Miklós vajda fiai a mondott királyi bírságot ….. 
Wissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 136[3.]. 
 
E.: Dl. 41 531. (Múz. Ta. Berthóty 66.) Erősen hiányos papír. Hátlapján azo-
nos kéztől tárgymegjelölés (pro Demetrio et Symone filiis Egidii de 
Pertold contra Petrum et Nicolaum filios Nicolai voyuode super 
exhibendis instrumentis cum iudicio 9 marcarum ad oct. fe. Epiph. d.), 
valamint kerek zárópecsét nyoma. 
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Megj.: OL-adatbázis szerint 1363. évi oklevél, amit a szövegben szereplő 
hadoszlási dátum igazol. 
 
 
448. 1363. szept. 21. 
Bubeek István comes országbíró 1363. szept. 21-én, a bosnyákok elleni kirá-
lyi had aug. 27-re kihirdetett oszlása 15. napjának 12. napján (a. d. 1363., 12. 
die quind. residencie exercitus regalis contra Boznenses moti et ad oct. regis 
Stephani proclamate) kiadott oklevele a csanádi káptalan részére: Zorna fia 
László fia: az oláh (olachus) Karapch a maga és fivérei (frater uterinus): Sza-
niszló, Negul, Layk, Miklós és László nevében az aradi káptalan ügyvédvalló 
levelével királyi perhalasztó oklevélnek megfelelően szept. 10-én (quind. 
residencie exercitus regalis) az országbíró előtt bemutatta a csanádi káptalan 
királynak szóló (annak parancslevelét átíró) jelentését, azt állítva, ez tartal-
mazza az ő és fivérei Vmur-i Gál fia: László és Endred-i Bekus fiai: Jakab és 
László elleni keresetét; eszerint amikor Karapch és fivérei Miklós mester 
Hunt-i főesperessel, királyi commensalis káplánnal és Zudor (dict.) Miklós 
mesterrel, a királyi aula ifjával mint királyi emberekkel, valamint Mátyás 
mesterrel, a csanádi káptalan őrkanonokával (akit a káptalan a király írásos 
parancsára küldött ki tanúságul) 1361. júl. 7-én (f. IV. p. oct. Petri et Pauli, a. 
d. 1361.) a király által Karapch-éknak adományozott Solumus és Ikus birto-
kokra mentek a szomszédok összehívásával, és amikor ezeket tartozékaikkal 
együtt bejárva a királyi és káptalani emberek a király parancsának megfelelő-
en mások birtokjogaitól el akarták különíteni és új határjeleket akartak emelni 
a régiek mellett, Ikus birtokon ennek Endred-i Bekus fiai: Jakab és László, 
valamint Mihály Turd-i officialis az ura, Gál fia: László nevében ellent-
mondottak, így ők Bekus fiait és Lászlót megidézték júl. 21-re (ad quind. 
dicte ferie quarte) ezen oláhok ellenében a királyi jelenlét elé. Az oklevelet 
bemutatva Karapch az ellentmondás okát tudakolta, mire Bekus fiai: Jakab és 
László azt mondták az országbírónak, hogy azért mondtak ellent, mivel ezen 
oláhok a bejárással és a határjelek emelésével az ő Endred nevű birtokukból 
nagy földrészt akartak Ikus birtokhoz csatolni; Gál fia: László pedig azt felel-
te, hogy ő nem lévén otthon, a mondott officialis-a az ő személyében mondott 
ellent Ikus határjelei emelésének, de ha ő a bejárás idején ott lett volna, Ikus 
határjelei emelésétől a királyi és káptalani embereket nem tilalmazta volna. 
Mivel a király parancslevelével az ezen oláhoknak adott Ikus birtokot régi 
határai szerint (amikkel az adománya előtt ő és a korábbi királyok azt birto-
kolták) mások jogaitól elkülöníttetni és ezen oláhoknak iktattatni akarta, 
Karapch és fivérei pedig lévén jövevények (advena) az ország szokásjogát 
(consuetudinarias leges) és pereit szinte teljesen nem ismerték, ezért István 
comes a főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel ezt megfontolva az 
ügyben az oláhoknak rövid eljárással (in breviori termino) végső döntést akart 
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hozni, és írásban kérte a csanádi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében Péter aradi prépost és Miklós csanádi prépost mint királyi emberek 
[1364.] máj. 1-jén (oct. fe. Georgii tunc venturi) és más alkalmas napokon Ikus 
birtokra és tartozékaira menve a felek v. képviselőik jelenlé-tében a szomszé-
doktól és más megyei nemesektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, elfogultság nélkül (odio favore et timore cuiuslibet partis procul 
abiectis) tudják meg, milyen határok alatt feküdtek Ikus és tartozékai [I.]  Károly 
király (H), majd [I.] Lajos király idején egészen az adományozásukig, majd 
ezután Ikus birtokot az ezen királyok által bírt határok szerint bejárva és új ha-
tárjelek emelésével mások birtokjogaitól elkülönítve Karapch-nak és fivéreinek 
a királyi adománynak megfelelően hagyják birtoklásra, Bekus fiai, Gál fia: 
László és mások ellentmodása ellenére is, majd a káptalan máj. 19-re (ad oct. 
fe. Penth. tunc venturi) a királynak tegyen jelentést. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. jún. 20. Dl. 5782. (NRA. 1510. 20.) 
K.: Krassó III. 105–108. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 170–174. 
 
 
449. 1363. szept. 21. 
Bwbek István comes országbíró 1363. szept. 21-én, a bosnyákok elleni királyi 
had aug. 27-re kihirdetett oszlása 15. napjának 12. napján (12. die quind. 
residencie exercitus regalis contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani a. d. 
1363. proclamate) kiadott oklevele a csanádi káptalan részére: Zorna fia László 
fia: az oláh (olachus) Karapcz a maga és fivérei (frater uterinus): Szaniszló, 
Negul, Layk, Miklós és László nevében az aradi káptalan ügyvédvalló levelé-
vel királyi perhalasztó oklevélnek megfelelően szept. 10-én (quind. residencie 
exercitus regalis) az országbíró előtt bemutatta a csanádi káptalan királynak 
szóló (annak parancslevelét átíró) jelentését, azt állítva, ez tartalmazza az ő és 
fivérei Zer-i Pousa fia: Balázs mester elleni keresetét; eszerint amikor 
Karapcz és fivérei Miklós mester honti főesperessel, királyi commensalis 
káplánnal és Zudor (dict.) Miklós mesterrel, a királyi aula ifjával mint királyi 
emberekkel, valamint Mátyás mesterrel, a csanádi káptalan őrkanonokával 
(akit a káptalan a király írásos parancsára küldött ki tanúságul) 1361. júl. 7-én 
(sab. p. oct. Petri et Pauli, a. d. 1361.) a király által Karapcz-éknak adomá-
nyozott Rekas és Solmos birtokra mentek a szomszédok összehívásával, és 
amikor tartozékaikkal együtt a királyi és káptalani emberek a király parancsá-
nak megfelelően ezeket mások birtokjogaitól el akarták különíteni és új határ-
jeleket akartak emelni a régiek mellett, ennek Balázs mester ellentmondott, 
így őt megidézték júl. 21-re (ad [quin]d. predicti diei ipsius reambulacionis) 
ezen oláhok ellenében a királyi jelenlét elé. Az oklevelet bemutatva K[arap]ch 
az ellentmondás okát tudakolta, mire Suluk (dict.) János Balázs mester nevé-
ben a csanádi káptalan ügyvédvalló levelével azt mondta az országbírónak, 
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hogy Balázs azért mondott ellent, mivel ezen oláhok a bejárással és a határje-
lek emelésével Balázs Ewzyn nevű birtokából nagy földrészt akartak Rekas és 
Solmos birtokokhoz csatolni. Mivel a király parancslevelével az ezen oláhok-
nak adott Rekas és Solmos birtokokat régi határaik szerint (amikkel az ado-
mánya előtt ő és a korábbi királyok azokat bírták) mások jogaitól elkülöníttet-
ni és ezen oláhoknak iktattatni akarta, Karapch és fivérei pedig lévén 
jövevények (advena) az ország szokásjogát (consuetudinarias leges) és pereit 
szinte teljesen nem ismerték, ezért István comes a főpapokkal, bárókkal és az 
ország nemeseivel ezt megfontolva az ügyben az oláhoknak rövid eljárással 
(in breviori termino) végső döntést akart hozni, és írásban kérte a csanádi 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Péter aradi pré-
post és Miklós csanádi prépost mint királyi emberek [1364.] máj. 1-jén (oct. 
Georgii tunc venturis) és más alkalmas napokon Rekas és Solmos birtokokra 
és tartozékaikra menve a felek v. képviselőik jelenlétében a szomszédoktól és 
más megyei nemesektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, 
elfogultság nélkül (odio favore et timore cuiuslibet partis procul abiectis) tud-
ják meg, milyen határok alatt feküdtek ezen birtokok Ewzyn birtok felől [I.] 
Károly király (H), majd [I.] Lajos király idején egészen ezek adományozásáig, 
majd ezután Rekas és Solmos birtokokat és tartozékaikat az ezen királyok 
által bírt határok szerint Balázs Ewzyn nevű birtoka felől bejárva és új határje-
lek emelésével elkülönítve Karapch-nak és fivéreinek a királyi adománynak 
megfelelően hagyják birtoklásra, Balázs és mások ellentmondása ellenére is, 
majd a káptalan máj. 19-re (ad oct. Penth.) a királynak tegyen jelentést. 
 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1371. jún. 20. > I. Mátyás király, 1489. nov. 10. 
Dl. 9117. (NRA. 922. 7.) 
        2. Tá. 1. > Pozsonyi kápt., 1780. aug. 25. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Val. 166–169; Doc. Rom. Hist. XII. 166–170. 
 
 
450. 1363. szept. 21. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes tudatja, hogy amikor a Bosznia elleni 
királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. 
residencie exercitus regalis versus Boznam moti et ad oct. regis Stephani 
proclamate) a bárókkal és az ország nemeseivel bírói székén ülésezett, és a 
Belső- és Külső-Szolnok (Zolnuk interior et exterior) megyei pereskedők 
ügyeit tárgyalta, a Külső-Szolnok megyei Neugreu-i Péter fia: Dénes bemutat-
ta a budai káptalan 1258. évi privilegiális, chirographált oklevelét (amiben a 
Pest-i domonkos rendi testvérek Grabsapya birtokot – ami Zowmek nembeli 
Gorgan végrendelkezéséből került hozzájuk és amit [IV.] Béla király is jóvá-
hagyott oklevelével – bizonyos Saap falvi nemeseknek eladták). Majd 
Neugreu-i Miklós fia: Rechend mester azt állította, hogy Dénes az ő frater 
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patruelis-e, és ezen oklevélre a pereihez szüksége van, ezért azt kérésére a 
vajda függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja számára. D. in 
Wyssegrad, 26. die residencie exercitus regalis prenotate, a. d. 1363. 
 
Á.: Váci kápt., 1385. febr. 14. Dl. 42 317. (Múz. Ta. Beleznay.)  
K.: Pest m. 520–521. (Á.-ban.); Bártfai Szabó, Széchényi I. 521–522. 
R.: JNSZ 37; Erdélyi Okm. IV. 210. szám. 
Ford.: Benedek Gy., Zounuk 6 (1991) 313–315. (szept. 7-i dátummal) 
 
 
451. 1363. szept. 22. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda, Syle-i István és Thatey-i Márton fia: László Fehér me-
gyei szolgabírók tudatják, hogy döntésük szerint Domokos fia: György és 
Mendzenth-i Miklós fia: Mihály okt. 7-én (2. die oct. Michaelis) tizenketted-
magukkal tegyenek le esküt arról Craccho-i Barthalius fia: János ellenében, 
hogy ők Jánost, aki a közúton (libera via) Mendzenth birtokra akart menni, 
előre megfontoltan 8 súlyos sebbel nem sebezték meg, a süvegét és a kardját 
nem vették el tőle. D. in S. Emrico, quind. Nat. virg. glor., a. d. 1363. 
E.: Dl. 73 697. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 147.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés (Bartalius és Crako névalakokkal; György és Mi-
hály Mendzenth-i hospesek), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Teleki I. 126; Doc. Rom. Hist. XII. 174–175. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 211. szám. 
 
 
452. 1363. szept. 22.  
János veszprémi prépost (László veszprémi püspök, a királynéi aula [kancellárja] 
lelkiekben általános vikáriusa) kinyilvánítja, hogy korábbi memorialis oklevele 
szerint Lizo-i Buza (dict.) Balázs és frater-e: Imre a királyi hadoszlás 15. napján, 
szept. 10-én (quind. presentis exercitus residencie regalis prox. preteritis) Cheb fia: 
Lőrinc, Isyp fia: [Demeter], Simon fia: Leukes, Demeter fia: Miklós, Zewke fia: 
Miklós, Bálint fia: János, Bakonya fia: Miklós, Pál fia: Lőrinc, Barnabás fia: Máté, 
Tamás fia: Miklós és Miklós fia: Gergely, Patruh-i nemesek ellenében be kellett 
mutassák okleveleiket, hogy ők ezen Patruh-i nemeseket miért tartatják hosszan 
interdictum alatt és őket miért akarják a Lizo faluban az ő elődeik által épített Szt. 
Bereck-kápolnához kényszeríteni. Akkor megjelent a prépost előtt Balázs a maga és 
Imre nevében, ill. a Patruh-i nemesek nevében Isyp fia: Demeter (mindketten a 
zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje ügyvédvalló levelével), és Balázs 
bemutatta Henrik (Herric) néhai püspök 1332. márc. 21-én kelt, itt átírt oklevelét (l. 
Veszpr. reg. 238. szám). A prépost a vele ülésező nemes és egyházi személyekkel 
(discretis viris) a mondott oklevelet megvizsgálta, és bár azt találta benne, hogy 
Henrik püspök a Patruh-i és Lizo-i nemeseket ért jogtalanságokat figyelembe véve 
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a Lizo-i Szt. Bereck-kápolnát a Sag-i anyaegyháztól elválasztotta, és e nemeseknek 
megengedte, hogy a kápolnába temet[kezzenek] és papot tartsanak, de arról nem 
szól az oklevél, hogy a Patruh-i nemesek ….. Henrik püspököt arra kérték volna, 
hogy … az egyháztól elválassza és e kápolnához [csatolja] őket …… és hogy ebbe 
beleegyeztek volna. Mivel Balázs más okleveleket v. bizonyságokat (probaciones) 
saját szándéka megerősítésére a prépost többszöri kérdésére sem akart bemutatni, 
….. a Patruh-i nemeseket Balázs és Imre keresete alól bírói hatáskörével feloldozza 
és felmenti, Balázsra és Imrére örök hallgatást kiróva az ügyben, mindazonáltal a 
Szt. Bereck-kápolna …… ezen anyaegyháztól történt elválasztását és Henrik püs-
pök erről szóló, Balázsnak és Imrének kiadott mondott oklevelét a maga erejében 
hagyja örökre, de úgy, hogy Henrik oklevele nem lehet a Patruh-i nemesek plébá-
nia-jogának (ius parochialis) sérelmére. Erről függőpecsétjével megerősített okleve-
let bocsát ki. D. et actum 22. die Sept., a. ab Incarn. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5159. (Acta eccl. 55. 9.) Foltos. Mandorla alakú függőpecsét és vörös-
kék fonata. 
R.: Veszpr. reg. 564. szám (a kiegészítések innen származnak); Bónis, SZR. 
1303. szám. 
 
 
453. [1363.] szept. 23. Kolozs 
Buda-i György és Domokos fia: János Kulus megyei szolgabírók jelentik 
uruknak, Péter erdélyi alvajdának, hogy parancslevelének megfelelően (l. 404. 
szám) szept. 22-én (f. VI. an. Michaelis) Kayantou birtokra menve meghagy-
ták a Kulus-i apátnak, hogy mondott jobbágyait Dénes vajda következő 
congregacio-ján állítsa a vajda és az ország nemesei elé Vörös (Rufus) János 
és Tyburch-i László [fia] Péter felesége, nemes asszonyok ellenében. D. in 
villa Kulus, 2. die termini predicti, a. prenotato. [1363.] 
 
E.: Dl. 73 698. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 149.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
címzés, újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 2 kerek zárópecsét töredéke. 
K.: Teleki I. 126–127; Doc. Rom. Hist. XII. 175–176. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 212. szám. 
 
 
454. 1363. szept. 24.  
A fehérvári (Alba) [Szt.] István király-egyház ispotályos [háza keresztesei-
nek] konventje előtt Petheu mester …… a maga és …….. ue. Colony-i Miklós 
fia: [Mihály] ……. Raw-i Miklós fia: Mihály, annak frater-e: László, ……. 
Raw-i Detric fiai ………., az ő rokonai nevében  elmondta, hogy ő tilalmazta 
……. (dict.) Rodolf-ot és Korrard-ot és frater-eiket a Felchakan nevű örökjo-
gú birtokuk …….. eladásától, elzálogosításától, használatától, elfoglalásától 
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és bármiféle elidegenítésétől, másokat …… zálogba vételétől és az abba való 
bemeneteltől (se intromissione) ….. István zágrábi püspököt és fivéreit 
(frater): Charna-i [!] János és ….. mestereket ….. tilalmazta ……. domin. an. 
Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 532. (Múz. Ta. Wenzel.) Hiányos, foltos, fakult. 
 
 
455. [1363.] szept. 24. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy Bwbek István comes országbíró levelének megfelelően (l. 
325. szám) Bakta-i Gergely királyi emberrel kiküldték tanúságul András test-
vért, akik Carazna és Zonok megyékben nemesektől és bármiféle helyzetű és 
állapotú emberektől megtudták, hogy [Lachk fiai: Pál és Miklós] mesterek a 
Margytha-i jobbágyaikkal Raph birtok terméseit használtatják és elveszik a 
Chahul-i nemesek törvényes tilalmazásai ellenére, majd a tudományvétel után 
Margyta faluba menve Lachk fiait: Pál és Miklós mestereket és Margytha 
nevű falvukban lakó jobbágyaikat Raph birtok termései további használatától 
és erőszakos elvételétől tilalmazták az ország joga szerint. D. domin. an. 
Michaelis, a. prenotato. [1363.] 
 
E.: Dl. 41 533. (Múz. Ta. 1898.) Egy részén hiányos és foltos papír.  Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés  (…pro Sebastiano filio Johannis 
Magni de Chahul; Lach névalak), valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 213. szám. 
 
 
456. 1363. szept. 25. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja előtt 1363. szept. 25-én (a. d. 1363., 
f. II. an. Cosme et Damyani) Stresewch-i Márk fia: Domokos bemutatta 
Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király egykori országbírója ép és gyanútól 
mentes, 1355. aug. 31-én kelt privilegiális oklevelét, amit kérésére (hogy a 
szükséges helyeken bemutassa) nyílt oklevelében a káptalan átír számára. 
 
E.: Dl. 4481. (NRA. 620. 48.) Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékei. 
 
 
457. 1363. szept. 25. 
A Turoch-i konvent 1363. szept. 25-én (f. II. an. Cozme et Damyani, a. d. 
1363.) kiadott oklevele szerint az uralkodó által cserébe adott birtokokat régi 
határaik alatt a királyi és a (király írásos parancsára kiküldött) konventi ember 
a szomszédok jelenlétében Fülöp fia: Jánosnak és örököseinek iktatták. 
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Tá.: Perényi Péter országbíró, 1420. jún. 9. SNA. Rakovszky cs. rákói és 
nagyselmeci lt. 45. 732. (Df. 258 771.) Eszerint eredetileg I. Lajos király 
1364. jún. 20-án kiadott oklevelében volt átírva. 
 
 
458. [1363.] szept. 26. 
A vasvári káptalan jelenti [hátlap: Lorand fia:] János mester vicecomes-nek és a 
Vasvár megyei szolgabíróknak, hogy levelüknek megfelelően (l. 442. szám) 
emberükkel, Koltha-i Miklós fia: Jánossal kiküldték tanúságul kórusuk kleriku-
sát: Pált, akik szept. 24-én (domin. an. Mychaelis) Rum birtokra mentek, ahol 
Gergely mester fivérének (frater carnalis): Nemeth (dict.) Jánosnak az özvegye 
az ezen néhai férjétől rámaradt ingóságaiból 5 ménesbeli lovat és csikót, 2 ök-
röt, 4 disznót, kb. 40 kepe zabot, 20 kepe rozst (amik Rum-on vannak) és 50 
kepe búzát (amik Azunfolua birtokon vannak) hagyott árváira, többi javait pe-
dig magával vitte. D. 3. die termini prenotati, a. d. ut supra. [1363.] 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. Oklevelek. Muraközy-elenchus 28. 18. (Df. 
282 225.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro magistro Gregorio 
filio Gregorii de Rum), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
459. 1363. szept. 27.  
A budai káptalan előtt [megjelent] István szabó özvegye: Katalin [és] Halap-i 
Domokos [fia: Mihály] a maga és [fia:] Benedek nevében, és az özvegy el-
mondta, [hogy] rokonaival és barátaival tanácsot tartva a leányát Domokos fia 
Mihály fiához: Benedekhez adta feleségül a régi hagyományok szerint (iuxta 
tradiciones veterum patrum), és az Almad folyó melletti, Zala megyei …… 
birtokot (amit [I.] Lajos király ezen István szabónak és mindkét nemű örökö-
seinek adott) és a budai várban levő házat, ami egyik oldalról Aranegeto 
(dict.) István, másik oldalról Vilmos (Wilhelmus) pécsi püspök házával szom-
szédos, minden haszonvétellel és tartozékkal, jogaik teljességével és tulajdo-
nával leányának és férjének: Benedeknek adta. Viszonzásul Mihály 200 már-
kát (minden márkát 4 forinttal számolva), ti. 100 márkát e ház kiváltására 
(redempcio) és 100 márkát javakban (in promptis rebus) a fiának: Benedeknek 
és mondott feleségének hitbér és jegyajándék okán lekötött (statuisset), úgy, 
hogy ha lesznek utódaik, mindezt ők birtokolják, ha pedig Benedek v. felesé-
ge gyermekek (liberi) nélkül halna meg, akkor a mondott birtokok [!] és a 200 
márka az életben maradt félre: v. Benedekre, v. az asszonyra háramoljanak. 
Erről a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált privilegiális oklevelet 
bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, in fe. Cosme et Dami-
ani, a. d. 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, 
Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében. 
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Á.: Budai kápt., 1395. szept. 6. Dl. 61 266. (Kisfaludy cs. lt. 156.) Helyenként foltos. 
R.: Végh, Buda II. 34. (53. szám) 
 
 
460. 1363. szept. 27. 
A Thurucz-i Szűz Mária-egyház konventje előtt Nodozer-i András fia: István a maga 
és testvérei (frater) nevében, továbbá Polereka-i Ábrahám fiai: György és Tamás 
tilalmazták a szintén megjelent Gyuek-i Fülöp fia: Jánost attól, hogy a Nodoser nevű 
birtokukon levő, a privilégiumukban szereplő földrészt elfoglalja Gyuek birtokhoz, 
amit a király újabban neki adott. D. in die Cosme et Damyani, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5249. (Acta Jesuitica, Thuróc 9. 13.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
461. 1363. szept. 27. 
Egyed, a Thurucz-i Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent kinyilvánítja, hogy 
[I.] Lajos király (H; dominus noster naturalis) Thurpatak-i Ferenc fia: Péter érde-
kében kiadott parancslevelének megfelelően (l. 380. szám) Lybele-i Miklós fia: 
Bálint királyi emberrel kiküldték tanúságul Jakab testvér papot, akik szept. 22-én 
(f. VI. p. Mathei) Thurpatak birtokot a szomszédok jelenlétében és beleegyezésé-
vel régi határai mentén bejárták, és ellentmondó nem lévén iktatták Péternek, 
azon jogon, hogy hozzá tartozik [IV.] László és [I.] Károly királyok (H) ott bemu-
tatott okleveleivel. Hj.: Thurpatak folyó, ahol a Waag ~ Vaag folyóba ömlik; 
Thurpathak folyó; Berch alatt Rakathya nevű fa; berch; eger nevű bokor; nagy 
erdő; Thurpatak folyó caput-ja; Byk nevű Bercz; Galusku nevű kő; Berch; nagy 
út; Vaag ere folyó. D. in die Cozme et Damyani, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 36 652. (MKA. Szeghy cs. lt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Kerek függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
462. [1363.] szept. 27.  
A veszprémi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy a király gyűrűspecsétes parancslevelének megfelelően (l. 378. szám) 
Benedek fia: Miklós királyi emberrel kiküldték prebendarius papjukat: Fábi-
ánt, akik szept. 11-én (f. II. p. Nat. B. virg.) a Perechke birtokkal szomszédos 
falvakba menve nemesektől, nem nemesektől és bármiféle helyzetű és állapo-
tú emberektől nyíltan és titokban megtudták, hogy Laak-i Ector fia: György 
Saal-i Péterrel, Imre fia: Andrással és Chegle-i Mátéval (Mathe) jelen évben 
felfegyverkezve, hatalmaskodva Illés fia: Demeter Perechke-n levő házához 
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menve a telke (curia) kapuját feltörték és őt az anyjával meg akarták ölni; júl. 
26-án (f. IV. p. Jacobi) ezen György fia: Márton Perechke birtokra menve 
Demeter és fivére (frater): János két lovát a terménnyel megrakott szekerükkel 
együtt hatalmaskodva elvitte, Perechke birtokból Demetert és Jánost hatal-
maskodva kizárva. Azt azonban nem sikerült megtudniuk, vajon Demeternek 
és Jánosnak a mondott házban megtalált fegyvereit elvitték-e v. sem. A tudomány-
vétel után Györgyöt és fiát: Mártont Laak birtokon a királyi ember a nádor elé 
idézte okt. 6-ra (oct. Mychaelis) Demeter, János és anyjuk: Ilona ellenében. D. 
in fe. Cosme et Damiani, a. d. prenotato. [1363.] 
 
E.: Dl. 41 534. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegje-
lölés (…pro Demetrio et Johanni filiis Elye de Perechke…), valamint kerek 
zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Demetrius filius 
Elye cum Vesprimiensis, in personaliter ad Epiphanie. Due sol. ambe. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
463. 1363. szept. 28.  
A vasvári káptalan [I.] Lajos király (H) gyűrűspecsétes parancslevelének meg-
felelően – a Beke fia: Bekét és Makua-i Petheu fia: Miklóst érintő okleveleket 
egyházuk sekrestyéjéből v. conservatorium-ából keressék elő, azokat írják át és 
Miklós esztergomi érseknek adják át – pecsétjével ellátott oklevelében átírja 
saját, 1293. évi oklevelét (amiben Nadasd-i Itemer fia: Imre comes és fiai: Do-
mokos és Imre az Ozkou-i birtokrészüket Makua-i Itemer fia: Péter comes-nek 
adták, aki cserébe nekik ugyanakkora mennyiségű és értékű földet adott a 
Deregne nevű földjéből). D. f. V. an. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 1378. (NRA. 5. 6.) Hátlapján középkori kéztől: Ozko, valamint kerek 
pecsét töredékei. 
 
 
464. 1363. szept. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Heueswyuar me-
gyei nemesek universitas-ának 1359. nov. 4-én (f. II. p. OO. SS., a. d. 1359.) 
Welpreth falu mellett tartott generalis congregacio-ján az ott kiadott oklevele 
szerint Fornus-i István fia: Péter előadta, hogy az ezen megyei Laxo birtok örök-
jogú leszármazás címén az övé, de azt szentdomokosi (S. Dominicus) Waryu 
(dict.) Miklós elfoglalva tartja, és ő ennek okát akarja tudni; erre Miklós azt felel-
te, hogy Laxo birtok királyi adományból egykor Tamás erdélyi vajdához került, 
aki később az ő szolgálataiért azt neki adta, és erről az okleveleit a nádor által 
kijelölendő későbbi időpontban bemutatja. Mivel az ügy királyi adományt érin-
tett, a nádor azt [1360.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. prox. tunc venturas) a királyi 
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kúriába halasztotta saját jelenléte elé, azzal, hogy akkor Miklós az okleveleit Laxo 
birtokról mutassa be. Jan. 13-án a felek megjelentek színe előtt, és Miklós bemu-
tatta Tamás comes néhai ország-bíró 1350. júl. 13-án Budán kelt privilegiális 
oklevelét, miszerint ő a Heueswyuar megyei Laxo föld v. birtok felét, amit szol-
gálataiért [I.] Károly királytól (H) kapott adományul a Felicián nemzetségébe 
tartozó Hany-i Jakab fia: Cheh (dict.) István és frater-e: Miklós litteratus egyéb 
birtokai között, minden haszonvétellel Beek nembeli szentdomokosi Miklós fia: 
Waryu (dict.) Miklósnak, az ő famulus-ának és örököseinek adja az ő oldalán 
kora ifjúságától végzett szolgálataiért, s az adományhoz hozzájárult a fia: Konya 
mester fia: István is, akinek apja akkor a király szolgálatában a tengeren túli ré-
szeken volt (l. Anjou-oklt. XXXIV. 527. szám). Ezután Miklós bemutatta az egri 
káptalan 1351. júl. 19-én kelt oklevelét, miszerint megjelent előttük egyrészről 
Fornus-i Tamás [! ∋: István] fia: Miklós a saját, a fivérei (frater uterinus): János, 
Péter és Tamás, továbbá vérrokonai, uo. valósi Péter fia: Pál, Lőrinc fia: István és 
János fia: Imre nevében (és terhüket magára vállalva), másrészről 
Zenthdaminicus-i Waryu (dict.) Miklós mester, és Miklós elmondta, hogy a 
Heueswyuar megyei Laxo földön levő teljes részüket (a malomhelyük nélkül), 
ami Fornus birtok és az Egur folyó mellett fekszik, vagyis Laxo föld felét, aminek 
másik fele adomány címén Waryu (dict.) Miklósnál van, minden haszonvétellel 
sürgető szükségük miatt júl. 25-től (a fe. Jacobi) annak 10. évfordulójáig elzálo-
gosították Waryu (dict.) Miklósnak 12 budai márka garasért úgy, hogy a birtok-
részt együtt v. külön is kiválthatják a káptalan előtt a mondott összegért Waryu 
(dict.) Miklóstól, aki a pénz átvétele után a birtokrészt vissza kell nekik adja, a 
határidő eltelte után pedig a birtokrész Waryu (dict.) Miklósnak és örököseinek 
marad. Ezen oklevelekkel szemben István fia: Péter bemutatta az egri káptalan 
tilalmazó, valamint a Heueswyuar megyei comes és a szolgabírók oklevelét, amik 
szerint ő és frater-e: Miklós tilalmazták Waryu (dict.) Miklóst Laxo birtok meg-
szerzésétől és a birtok neki történő átörökítésétől. Mivel mindezek szerint Waryu 
(dict.) Miklós Laxo birtok egyik felét örökadomány, másik felét zálog címén 
bírja, István fia: Péter pedig azt mondta, hogy a Miklósnál zálog címén levő 
birtokfelet a becsértékén (condigna sua estimacione) az ország szokása szerint 
kész kiváltani, a nádor a bárók és az ország vele ítélkező nemesei tanácsával el-
rendelte, hogy a nádori ember az egri káptalan tanúságával 1360. márc. 11-én (in 
die medii Quadr. prox. tunc affuturo) a szomszédok és a felek v. képviselőik je-
lenlétében Laxo birtok ezen felét valós határai mentén járja be, királyi mértékkel 
megmérve v. szemmel megtekintve a minőségét, mennyiségét és hasznát fogott 
bírókkal becsülje fel az értékén (condigno suo precio et valore) az ország szokása 
szerint; ezért a nádor írt az egri káptalannak, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében a nádori ember a mondott napon a birtokbecslést végezze el így, 
majd a káptalan máj. 1-jére (ad oct. Georgii tunc venturas) tegyen jelentést. Ak-
kor a felek a nádor előtt elmondták, hogy a birtokbecslést a kitűzött napon nem 
tudták végrehajtani, ezért ennek megtárgyalását a nádor királyi írásos parancsból 
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okt. 6-ra (oct. Mychaelis tunc affuturas) halasztotta. Akkor István fia: Péter felpe-
res azt mondta, a birtokfél becslésére nem ment el, és az egri káptalan zálogleve-
lének megfelelően Laxo ezen felét a 12 márkáért ki akarja váltani Miklóstól, és 
ezt a nádor [1361.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. tunc affuturas) tűzte ki, majd on-
nan a kifizetés királyi írásos parancsból febr. 17-re (ad oct. diei Cinerum) lett 
halasztva, s ennek megtörténtével a nádor Pétert Laxo felének tulajdonába ápr. 4-
én (oct. Pasce d. tunc aproximandis) a nádori és az egri káptalani emberekkel 
bevezettette. Időközben Waryu Miklós a nádor bírói meghagyásából a maga sza-
vatolására Laxo birtok másik fele ügyében Tamás néhai vajda fiát: Konya mestert 
a nádor elé idézéssel perbe vonta, ami 1360. [! ∋: 1361.] máj. 1-jére (oct. Georgii, 
a. d. 1360. [! ∋: 1361.]), vagyis a mondott birtokba bevezetésről szóló jelentés 
nádornak történő visszavitelének időpontjára jutott, hogy Konya mester bemutas-
sa okleveleit Waryu Miklós szavatolására Laxo maradék fele ügyében. Akkor 
Domokos litteratus Konya mester nevében a váci káptalan ügyvédvalló levelével 
Waryu Miklós és István fia: Péter jelenlétében bemutatta a nádornak [I.] Károly 
király (H) 1337-ben Váradon (Waradinum) kelt nyílt oklevelét, miszerint a király 
a hűtlen Miklós litteratus fia: László és Hony-i Jakab fia: István, az átkos emlékű 
hűtlen Felicián vérrokonai minden birtokát Tamás vajdának adta hű szolgálatai-
ért, más jogának sérelme nélkül (l. Anjou-oklt. XXI. 680. szám). Mivel Domokos 
képviselő a nádor kérdésére azt mondta, hogy urának: Konya mesternek Laxo 
birtok ügyében több oklevele is van, amiket nem akkor, hanem a nádor által kije-
lölendő későbbi időpontban mutat be, ezt a nádor aug. 1-jére (ad oct. Jacobi tunc 
affuturas) tűzte ki 3 márka bírsággal. Akkor Domokos litteratus, Konya mester 
szerviense és képviselője ezen ura nevében a váci káptalan ügyvédvalló levelével 
Fornus-i István fia: Péter felperes és Waryu Miklós alperes jelenlétében bemutatta 
a nádornak [I.] Lajos király (H) Wyssegrad-on, a mondott évben [!] Pünkösdkor 
(anno in prefixo in fe. Penth.) [1350. máj. 26.?] kelt nyílt oklevelét, ami átírta az 
esztergomi káptalan 1350. febr. 20-án kiadott, a királynak szóló (annak parancs-
levelét átíró) oklevelét, miszerint a király parancsának megfelelően – küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében Harazty-i Beke királyi ember Hamvazószerda 8. 
napján (oct. diei Cinerum tunc venturis) a néhai Cheh (dict.) István és frater-e: 
Hany-i Miklós litteratus, a király hűtlenei Heueswyuar megyei Laxo nevű birto-
kát a szomszédok összehívásával régi határai mentén bejárva mások birtokaitól 
különítse el és iktassa Tamás egykori erdélyi vajdának királyi adomány címén, ha 
nincs ellentmondás, az ellentmondókat idézze meg a királyi jelenlét elé Tamás 
ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak – Harazty-i Beke királyi 
emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: András [fia:] László mestert, akik 
a kitűzött napon Laxo birtokra mentek az összehívott szomszédok, valamint Ta-
más volt erdélyi vajda képviselője, János fia: Mihály jelenlétében, megálltak az 
Egwr folyó mellett, ahol Repas (dict.) János, az egri káptalan képviselője egyér-
telműen megmutatta azt a földjelet, ami Laxo birtokot az egri káptalan Tarkan 
nevű birtokáról elválasztja, és itt ideiglenes jelet (signum pro meta terrea) helyez-
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tek el, innen kelet felé haladva megálltak az Egur folyó mellett, ahol Lőrinc fia: 
István, Eztuer (dict.) János fia: Imre, valamint István fiai: Miklós, Péter, János és 
Tamás, Fornus-i nemesek azt mondták, hogy Laxo birtok az Egur folyón túli, 
azaz kelet felőli fele és az ezen folyón levő, őrölő malom az övéké, a birtok má-
sik, nyugati felén levő 2 malomhely ezen folyón pedig Cheh (dict.) Istváné és 
frater-éé: Hony-i Miklós litteratus-é úgy, hogy mind e Fornus-i nemesek, mind 
István és Hony-i Miklós az Egwr folyó teljes szélességében rekesztékeket 
(clausura) készíthettek a malmoknak a régi szokás szerint, és ezen szokást a re-
kesztékek tartására meghagyták; ezután Tamás volt erdélyi vajdának királyi ado-
mány címén ellentmondás nélkül iktatták Laxo birtok nyugati felét az Egur folyó 
felével, a mondott 2 malomhellyel és a birtokfél minden haszonvételével, örök 
birtoklásra (l. Anjou-oklt. XXXIV. 167. szám). Ezen királyi oklevél tartalmának 
megtekintése után amikor a nádor, ahogy hivatala megköveteli, megkérdezte 
Fornus-i István fia: Pétert, hogy az oklevélnek ellent akar-e mondani v. sem, Péter 
azt felelte, hogy ő abban az időben, amikor az esztergomi káptalan mondott (a 
király oklevelében átírt) oklevelét kiadták, sem a királyi és a káptalani emberek-
nek, sem a káptalan előtt nem tett bevallást, ezen oklevelet nem az ő bevallása 
alapján állították ki, ezért a káptalan ezen levelét eredetijében meg akarja tekinte-
ni. Konya mester képviselője a nádor kérdésére erre azt mondta, hogy a káptalan 
eredeti jelentése megvan az urának, de azt csak egy későbbi időpontban tudja 
bemutatni; és bár a káptalan oklevelét a királyi oklevél akkor újonnan írta át és 
erősítette meg, de Péter előző állítása és az oklevél kiadásának vitatott volta miatt 
a jog rendje szerint az ügy tárgyalásához és lezárásához azt eredetiben be kell 
mutatni, ezért a nádor a főpapokkal, a bárókkal és az ország vele ítélkező nemese-
ivel meghagyta, hogy Konya mester az esztergomi káptalan eredeti oklevelét okt. 
6-án (oct. Mychaelis) 3 márka bírsággal mutassa be, a nádor pedig a mondott 
királyi oklevelet magánál tartotta. Okt. 6-án Domokos litteratus Konya mester 
nevében a váci káptalan ügyvédvalló levelével István fia: Péter és Waryu Miklós 
jelenlétében bemutatta az esztergomi káptalan eredeti oklevelét, a nádor pedig a 
feleket azok kérésére megbékélésre bocsátotta, de Péter, bár Waryu (dict.) Miklós 
a törvényes napokig (legitimis diebus earundem octavarum) várt rá, nem tért visz-
sza a nádor elé, majd nov. 8-ra (ad oct. OO. SS. tunc sequentes) megidézve 
(evocatus) – hogy Laxo birtok maradék fele ügyében végső döntést kapjon, ko-
rábbi távozásáról (fugitiva sua recessio) választ adjon és az amiatt rá kirótt bírság-
ról a nádornak és a peres ellenfélnek elégtételt adjon – sem jelent meg, nem is 
küldött senkit, pedig Waryu Miklós a törvényes napokig várt rá. És mivel az or-
szág joga szerint a végleges idézéseket vásárokon történő kikiáltások kell köves-
sék (evocacionem consultivam regni lege requirente forenses sequi oportebant 
proclamaciones), István fia: Pétert a nádori ember az esztergomi káptalan tanúsá-
ga jelenlétében 3 vásáron kikiáltással Waryu Miklós ellenében a nádor elé hívta 
mindezek ügyében [1362.] jan. 8-ra (ad 15. diem sabbati proximi p. Thome ap. 
tunc venturum), vagyis az utolsó kikiáltás 15. napjára. Onnan Péter a per tárgya-
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lását időpontról időpontra halogatta a nádor okleveleivel, egészen a Bosznia elleni 
királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (ad quind. 
residencie regalis exercitus versus Boznam moti et ad oct. regis Stephani 
proclamate). Akkor a felek megjelentek a nádor előtt, és mivel Péter a saját örök-
joga nevében olyan indokkal akarta követelni Laxo birtok felét, hogy az a hűtlen 
Felicián generacio-jához tartozó Hony-i nemesekhez abban az időben került az ő 
elődeitől zálog címén, amikor még nem estek hűtlenségbe, és hogy Laxo birtok 
az ő ezen elődeitől (awus et prothavus) és tőle is zálog címén került elidegenítés-
re, és ezt a nádor 1358-ban a Heueswyuar megyei nemesek universitas-ának 
Welpreth falu mellett tartott congregacio generalis-án kiadott oklevelének bemu-
tatásával kinyilvánította. Waryu Miklós ellenben azt mondta, hogy e birtokfelet 
Péter elődei a Hony-i nemeseknek nem elzálogosították,  hanem örökre eladták, 
és ennek bizonyságául bemutatta az egri káptalan 1279. évi privilegiális oklevelét, 
miszerint a káptalan előtt megjelent egyrészről Fornus-i Iktor fia: Tamás, más-
részről Fornus-i Syke fiai: Simon és Péter a maguk és frater-ük: Begun nevében, 
és Tamás elmondta, hogy a Laxo nevű örökbirtokából egy 3 ekényi részt, ami a 
földje közepén van a Zekzou folyó mellett nyugat felől, e folyó közepén 40 ölig 
(vlna) terjeszkedik és határjelekkel el van különítve, minden haszonvétellel 
(el)adta örökre Simonnak és frater-einek mind szolgálataikért, mind 6 márkáért, 
védelmet és szavatosságot vállalva feléjük a maga és örökösei részéről, és ehhez 
Tamás Fornus-i vérrokonai, Solk fia: Máté és Pál fia: Lukács a káptalan előtt 
beleegyezésüket adták. Ezután a nádor megkérdezte Pétert, hogy az oklevél tar-
talmának ellent akar-e mondani, mire Péter azt állította, hogy az egri káptalan 
privilegiális oklevele nála is megvolt, de tőle ellopták. Mivel tehát Péter Laxo 
birtok felét (a birtok másik fele királyi adományból Tamás vajdához jutott, majd 
utóbb Tamás vajda adományából Waryu Miklóshoz) a mondott záloglevél erejé-
vel követelte saját joga nevében, az egri káptalan privilegiális oklevele szerint 
viszont e birtokfelet Péter elődei eladták, ezért Laxo ezen felét Péter Waryu Mik-
lóstól jogtalanul igényelte az elődei által a mondott hűtleneknek tett zálog ürü-
gyén és az egri káptalan privilegiális oklevelével örökre eladott birtokfelet mint 
örökös nélkül elhunyt emberek királyi jogát régóta jogtalanul használva birtokol-
ta, ezért a nádor Pétert Laxo birtok Waryu Miklósnak adományozott fele követe-
léséért annak becsértéké-ben, a birtok Péter elődei által eladott fel követeléséért 
pedig patvarkodásban marasztalta el a főpapok, a bárók és az ország vele ítélkező 
nemesei tanácsával, Laxo előbbi felét a királyi, majd a vajdai adománynak meg-
felelően Waryu Miklósnak hagyta, a birtok Péter elődei által eladott másik felét 
pedig a király kezeihez csatolta mint örökös nélkül elhunyt emberek birtokát. 
Amikor a nádor Pétert a patvarkodásért fogságra vetette (nostre captivitatis 
vinculo iussissemus mancipandum), Fornus-i ue. István fia: Miklós, Péter fivére a 
nádor elé járulva kérte, hogy Pétert a Waryu Miklóssal való megegyezésre enged-
je. Ennek megtörténtével egyrészről István fia: Miklós a fivérével: Péterrel, más-
részről Waryu Miklós elmondták a nádor előtt, hogy fogott nemes bírók elrende-
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zésével úgy egyeztek meg a nádor engedélyével, hogy Waryu Miklós a maga 
részéről elengedett Péternek minden büntetést, főleg a patvarkodást, Miklós és 
Péter pedig vállalták, hogy Fornus nevű birtokukból Porozlou birtok felől az Egur 
folyó mellett királyi mértékkel 1 ekényi földrészt adnak egy nagy árokig Waryu 
Miklósnak, Laxo birtok Tamás vajda által Miklósnak adott feléhez csatolva azt, 
úgy, hogy ha az árokig e föld nincs 1 ekényi, akkor az árkon túl az Egur folyó 
mellett Waryu Miklósnak a hiányt kiegészítik, az 1 ekényi föld tulajdonában osz-
tályos frater-eikkel és rokonaikkal (proximi geneologiales) és bárki mással szem-
ben Waryu Miklóst és utódait szavatolják, érvénytelenítik a közöttük eddig ki-
adott tudományvevő és tilalmazó okleveleket, s ha István fiai: Miklós és Péter az 
atyafiaikkal és rokonaikkal szemben Waryu Miklóst az 1 ekényi föld ügyében 
nem tudják megvédeni, akkor kétszer annyit, vagyis királyi mértékkel 2 ekényi 
földet kell átadjanak neki Fornus birtok más, békés helyén. Erről a nádor függő-
pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Waryu Miklósnak. D. in 
Wissegrad, 20. die quind. residencie exercitus regalis predict., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 90 796. (Vegyes. Vétel 1951. 1117.) Függőpecsét lila-sárga fonata. 
 
 
465. 1363. szept. 29. 
Egyed, a Thurucz-i Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent elé járult egy-
részről Ruthk-i Zeuke (dict.) István fia: János, másrészről Mykou fia Miklós fia: 
István kőfaragó, és János elmondta, hogy ő a Ruthk-on levő, ottani rokonaitól 
(generacio) osztály révén kapott birtokrészéből apja leánytestvére (soror) fiá-
nak: ezen Istvánnak adott, nem lévén ellentmondó, leánynegyedként egy telket 
(sessus) v. telekhelyet (locus curie) Ruthk falu felső részén, szemben Jutha fiai 
telkével (sessus seu curia), ti. ami a Precopa-i határok felől a Kuuzatioz nevű út, 
a Rastola nevű (a Thurucz folyóból kijövő) ér és Ruthk falu felőli árok  között 
van; továbbá a Thurucz folyón túli szántóföldből 4 holdat 1 helyen, a Bestercz 
folyón túl a közelben 2 holdat, a Harast (dict.) rubetum-okban mérőkötéllel 
(funiculum distribucionis et divisionis) mérve 30, irtandó (exstirpanda) holdat. 
Emellett István az erdőkben, vizekben és legelőkön Jánoshoz hasonlóan a hasz-
nokat beszedheti. János kötelezte magát és leszármazottait, hogy ha Istvánt v. 
örököseit ezen adomány kapcsán bármikor akadályozná és azt bárhogyan meg-
sértené, hatalombajban való elbukásban (in succubitu duelli potencialis) ma-
rasztalják el. D. in die Michaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 63 081. (Justh cs. lt. 25.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Ke-
rek függőpecsét és zöld fonata. 
R.: Justh 39. szám. 
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466. 1363. okt. 1. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája igazolja, hogy korábbi oklevelének 
megfelelően Lyndua-i Miklós néhai bán fiai: István és János mesterek a 
Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 
10-én (quind. residencie exercitus regalis versus Boznam moti et ad oct. regis 
Stephani proclamate) János királyi tárnokmester prothonotarius-ának: Lőrinc 
mesternek, valamint Boxa fia Péter fiainak: Jánosnak és Miklósnak  9 márka 
bírság harmadát kifizették. D. in Wysegrad, 22. die quind. predict., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5250. (NRA. 1539. 53.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
467. 1363. okt. 1. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy ami-
kor bírósága előtt Wyfolu-i Mihály fia: János a bosnyákok elleni királyi had aug. 
27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus 
regalis versus Boznenses moti et ad oct. regis Stephani prox. preteritis 
proclamate) a pere során bemutatta az egri káptalan 1324. évi privilegiális okleve-
lét (l. Anjou-oklt. VIII. 595. szám), Pelehte-i Mortunus fia János fia: László el-
mondta, hogy birtokjogai érdekében szüksége van ezen privilégiumra, mivel az 
tartalmazza Nogazar birtok határait, aminek fele nála, másik fele Jánosnál van. 
Ezért az országbíró László kérésére és János beleegyezésével a káptalan oklevelét 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja Lászlónak. D. in 
Wyssegrad, 22. die quind. residencie exercitus predictarum, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 69 687. (Kende cs. lt. 36.) Függőpecsét zöld fonata. 
 
 
468. 1363. okt. 2. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Dénes fiai: János és Jakab egykori Wesprim-i comes-ek, 
királyi lovagok előadták hű szolgálataikat és az állításuk szerint az ország szo-
kásának megfelelően az uralkodó kezeihez háramlott és a királyi adományozási 
jogkörhöz tartozó három birtokot v. földet – a Bereg megyei Bakta-t, ahol ki-
kiáltó várnépek (castrenses aclamatorie condicioni annexi) laknak; a Zathmar 
megyei Molunta-t, ami egykor az örökös nélkül elhunyt Gergelyé és Tamásé 
volt; a Zathmar megyei Tymoteusteluke-t, ami egykor örökös nélkül elhunyt 
várjobbágyoké volt – kérték örökadományul tőle. Az uralkodó Dénes fiai érde-
mei miatt, amiket a király és országa feladataiban vitéz bátorsággal teljesítettek, 
Bakta, Molunta és Tymoteusteluk birtokokat mindazon jogokkal és haszon-
vétellel, amikkel adományozási jogköréhez tartoznak, királyi új adomány címén 
Jánosnak, Jakabnak és örököseiknek adományozza, nem érintve más jogát. 
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Mindezt nem érinti, ha korábban ezen birtokokat Dénes fiai valamely más, té-
ves jogcímen kérték, azt a király jelen oklevelével érvényteleníti, nem engedve, 
hogy Dénes fiait e birtokok korábbi megszerzése (recaptivacio) miatt bármi 
sérelem érje. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja 
majd ki. D. in Wissegrad, f. II. p. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 70 553. (Kölcsey cs. lt. 7.) Előlapja alján: relacio magistri Symonis 
filii Mauricii. Hátlapján újkori kezektől magyar nyelvű tárgymegjelölé-
sek, valamint vörös viaszú pecsét nyomában: relacio magistri Symonis 
filii Mauricii in presencia iudicis curie.  
Á.: Egri káptalan, 1372. okt. 20. Dl. 77 530. (Zichy cs. zsélyi lt. 216. Y. 2.) 
Eltérő névalakjai: Zothmar, Tymoteustelku ~ Tymoteustelke. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1365. máj. 25. Dl. 70 556. (Uo. 9.) Eszerint 
nyílt oklevél volt, a király gyűrűspecsétjével ellátva. Eltérő névalakjai: 
Baktha, Wyssegrad. 
K.: Z. III. 476–477. (Á.-ban.) 
R.: Borsa I., LK. 1946. 57. (E. alapján.); Z. VII/1. 185. (Á. alapján.) 
 
 
469. 1363. okt. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt megjelentek egyrészről Zalok-i Demeter fia Miklós 
fia: Demeter mester egri kanonok a maga nevében, valamint a famulus-ai: 
Zalok-i Péter és Miklós litteratus az egri káptalan ügyvédvalló levelével De-
meter fia ezen Miklós fiai: Pál, Miklós és János nevében, másrészről Sándor 
Patha-i főesperes, egri kanonok az egri káptalan nevében annak ügyvédvalló 
levelével, és előbbiek megvallották, hogy mivel megtudták Petheuch fia: Do-
mokos, Vilmos (Wyllermus) néhai nádor vicecomes-e és a Heweswyuar me-
gyei szolgabírók okleveléből egy földrészről – aminek kapcsán az egri kápta-
lan a most elhunyt Miklóst (Demeter mester, Pál, Miklós és János apját) 
korábban perbe vonta –, hogy az egri káptalan Tyhemer nevű birtokához tar-
tozik, ezért e földrészt visszaadták a káptalannak örök birtoklásra, semmiféle 
jogot v. tulajdont a továbbiakban maguknak meg nem tartva abban. D. in 
Wissegrad, 4. die Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 686. 18. 2. 2. 1. (Df. 210 608.) Hátlapján újkori ke-
zektől tárgymegjelölések, valamint pecsét hártyaszalagja. 
 
 
470. 1363. okt. 3. 
[I.] Lajos király 1363. okt. 3-án (f. III. p. Michaelis, a. d. 1363.) kiadott gyűrűs-
pecsétes oklevelében Mátyás fiait: Rak-ot és Pált a condicionarius kötelékből 
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felszabadítva és kiemelve nemessé teszi egy Zanasan birtokrészen, amit egykor 
László fia: László eladott avus-uknak, Latybor fia: Jakabnak 9 márka dénárért. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. 
pag. 8r. (Df. 283 070.) 
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 
2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 221. (Reg. alapján.) 
R.: F. IX/3. 360; Horváth S., TT. 1904. 360; LTR. 88. (mind Reg. alapján) 
 
 
471. 1363. okt. 3. Magyarbrod 
János, Morauia őrgófja a Radissch-i polgárok kérésére megerősíti a korábbi cseh 
királyok okleveleinek egyes artikulusait, amik között szerepel, hogy a Magyaro.-ról 
(V) és Magyaro.-ra Scalicz-on és Cunvicz-on átkelni szándé-kozók közútja a jövőben 
csak Radissch-on át vezethet. D. Brode Vngaricalis, III. f. an. Francisci, a. d. 1363. 
 
K.: CD. Mor. IX. 242. (A magyarhradisi városi lt.-ban volt Má. alapján, okt. 
1-jei dátummal.) 
 
 
472. 1363. okt. 3. 
A budai káptalan előtt megjelentek egyrészről Vecherch-i Mátyás fiai: Miklós, 
Jakab és István, másrészről Deseu fiai: Mihály, János, István és Mátyás, valamint 
Kozma fiai: Márton, Mihály és Antal, és Mátyás fiai megvallották, hogy frater-
eikkel és rokonaikkal tanácsot tartva a rokonuk, Pál fia: néhai Miklós Pest megyei 
Vecherch birtokon levő, leszármazás jogán hozzájuk háramlott birtokrésze felét 
minden haszonvétellel – szántóföldekkel, trágyázott és legelőnek hagyott 
(campestres) földekkel, erdőkkel, berkekkel, vizekkel, jobbágytelkekkel, az egyház 
részével, telekhelyekkel, temetővel, kaszálókkal –, a joga és tulajdona teljességével 
Deseu fiainak, Kozma fiainak és örököseiknek adták szabad rendelkezésre Margit 
(Deseu özvegye) és Ilona (Kozma özvegye) hitbére, jegyajándéka és leánynegyede 
fejében, valamint Miklós fia: János megöléséért. Erről a káptalan pecsétjével ellá-
tott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókano-
nok keze által, f. III. p. Mychaelis, a. d. 1363., Péter mester éneklő-, Péter mester 
őrkanonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonok jelenlétében. Ha 
ezen rendelkezés ellenére Mátyás fiai a többieket zaklatnák, 20 márkában marasz-
talják el őket és leszármazottaikat. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 97 869. (Vay cs. lt.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, va-
lamint mandorla alakú pecsét körvonala. 
R.: Bakács, Pest m. 797. szám. 
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473. 1363. okt. 3.  
Az esztergomi káptalan kanonoktársuk: Péter mester Newgrad-i főesperes 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján (mivel azokat az utak veszélyei miatt 
nem tudja familiárisai által bemutatni) függőpecsétjükkel ellátott oklevelük-
ben átírják az egri káptalan három – egy nyílt, 1352. okt. 6-án és két zárt (az 
esztergomi káptalan által felnyitott), 1329. jún. 29-én és 1327. júl. 1-jén kelt 
(l. Anjou-oklt. XI. 345. és XIII. 351. szám) –, valamint Miklós néhai egri püs-
pök lelkiekben általános vikáriusai: János borsodi főesperes nyílt, 1343. jan. 
8-án (l. Anjou-oklt. XXVII. 17. szám) és Miklós egri őrkanonok nyílt, 1361. 
júl. 5-én kiadott oklevelét. D. f. III. p. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 535. (Múz. Ta. 1903. 4.) Hátlapján középkori és újkori kezektől 
tárgymegjelölések. Függőpecsét hártyaszalagja. 
 
 
474. 1363. okt. 3. Visegrád 
Vilmos (Wyllermus) pécsi püspök, királyi kápolnaispán 1363. okt. 3-án (a. d. 
1363., 5. die Mychaelis) Wyssegrad-on kiadott privilegiális oklevele szerint 
színe előtt egyrészről Nadasd nembeli Nadasd-i László fia István fia: Lőrinc 
mester és Nadasd-i László fia János fia: Benedek, másrészről Nadasd nembeli 
Lőrinc fia: Domokos és Nadasd-i Darabus (dict.) István fia: Lőrinc megval-
lották, hogy atyafisági szeretetből úgy rendelkeztek egymás között, hogy ha 
birtokaikat, főleg a Vasvár megyei Maqua, Eghazas Ozkow, Myhalolch, 
Iwahonolch, Dolena és Wolkrach birtokokat (amik egykor az örökös nélkül 
elhunyt Nadasd nembeli Beke fia: Bekéé és Pethew fia: Miklósé voltak) közös 
akarattal és költségen idegen kezektől bírói úton v. másként vissza tudják 
szerezni (requirere et reoptinere), akkor e birtokokat egymás között két egyen-
lő részre kell osszák. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. márc. 15. > Vasvári kápt., 1394. okt. 26. > 
Vasvári kápt., 1395. márc. 23. Dl. 42 608. (Múz. Ta. 1934. 38.) 
 
 
475. 1363. okt. 3. 
A zágrábi káptalan tudatja, hogy a király parancslevelének megfelelően 
Kerhicz (dict.) János királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: 
Pychvr Pál mestert Kamarcza-i András fia: István mesterhez, aki adjon osztályt 
minden atyai birtokból és jogból testvérének (frater uterinus): Pasa-nak. 
Szept. 19-én (f. III. p. oct. Nat. B. Marie virg.) és más alkalmas napokon a 
birtokosztály a felek egyetértésével úgy történt meg, hogy István mesternek 
jutottak Jacozerdahel faluban Kovács (Faber) Orbán, Benedek, Fábián, 
Dobrey [fia] Endrey [fia:] Miklós és Zore jobbágyok a telkeikkel és ezek tar-
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tozékaival (szántóföldek, szőlők, kaszálók, rétek); a teljes Vgrvnoucz falu; 
Kernyn faluban Banko, Lukács, György, Illés és Drasko fia: István jobbá-
gyok, továbbá Martinecz és Dragecz podworcz-ok (wlgariter dicti) földekkel 
és ezek tartozékaival, valamint egy Bálint nevű condicionalis; Plawnycha 
faluban Mykola, Dozta fia: Gerdak, Máté [fia:] Gurgek, Dobrey fia: Balázs, 
Maryas fia: Máté, Lepsa fia: János, Wyuat [fia] András [fia:] Bogdal, a he-
gyen lakó Pál és Zerch (dict.) Pál jobbágyok, és négy podworcz a mondott 
Kernyn-ben, ti. Máté fia: György, …..manuh, Mathko és Kozma fia: Sebes-
tyén, továbbá András (István és Pasa apja) telke (fundus) és curia-ja épületek-
kel és haszonvételekkel; Kamarcza faluban …..omer, Rooz, János, Soly (dict.) 
Pál, Vajda (Wayuoda dict.) Pál, Vida fia: Péter és Jakus frater-e: Péter jobbá-
gyok, valamint egy elpusztult, elzálogosított telek minden tartozékkal. Pasa 
mesternek jutottak Jakozerdahel faluban Pál, Nagy (Magnus) János, Tromsa 
fia: János, Dobreiko György és Doklesin jobbágyok, valamint egy elzálogosí-
tott telek; az egész Pothna falu; Kernyn faluban Bogdech, Godo, Benedek, 
Pethko, Gergely, Geul és Dragech jobbágyok, Endrey podworcz és Scorlech 
telke (fundus); Plawnicza faluban Wlkag Péter, Zedyna (dict.) Tamás, 
Thohomer fia: János, Wlkozlon János fia: Péter, Márk fia: Miklós, Konzlou 
Myrklyn, Wynar Pál és Mixa jobbágyok; Kamarcza faluban Vida fia: János, 
Kozma, Benedek, Precana fia János fia: Péter, Bedew Bálint, Dochzar özve-
gye és Jacus jobbágyok, továbbá egy elzálogosított telek minden tartozékkal. 
Az erdőket közös használatra hagyták. Pasa az apjuk telkét és curia-ját a ka-
szálók és a szántóföldek kivételével átengedte Istvánnak, aki viszonzásul 
Porsa fia: Iuan és Péter fia: István jobbágyokat adta át. Három szőlőjükből a 
Plawnycza-n levő déli része, Goyl fele és a Kamarcza-n a Szt. László-egyház 
mellett levő fele Pasa-nak jutott. Minden egyéb örökölt, vásárolt és zálog-
birtokaikat és birtokrészeiket, főleg a Draua közelében levőket is két részre 
osztották. D. f. III. p. Michaelis, a. d. 1363. 
      
Á.: Báthori István országbíró, 1487. febr. 8. SML. Mohács előtti oklevelek 
83. (Df. 268 260.) Fakult, foltos. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1983. 14–15. 
 
 
476. 1363. okt. 3. Eger 
Renold [fia:] Miklós egri őrkanonok és kanonok, Mihály egri püspök lelkiek-
ben általános vikáriusa tudatja, hogy korábbi egyezség- és kötelezvénylevele 
szerint színe előtt Bod fia: László, Thusa-i Mok fia: Márk, Wyfalu-i Balázs 
fia: Miklós, Wyfalu-i Donch fiai: Benedek és János, Markalph ~ Morkolph 
fia: Miklós, Fekete (Niger) Imre és Zeuke (dict.) Miklós, Huzyuumezeu-i 
nemesek okt. 6-án (oct. Mychaelis) 28 királyi forintot kellett fizessenek elő-
dük (avus et proavus): Koch leánya: néhai Erzsébet leánynegyedéért ezen 
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nemes asszony nepos-ának, Zendgurg-i Wz fia: János comes-nek. Akkor Mok 
fia: Márk kivételével a többiek a maguk részét kifizették ezen összegből János 
comes fiának: Jakab litteratus-nak, aki apját képviselte a Scepes-i káptalan 
ügyvédvalló levelével, Márk azonban a maga részét, 6 forintot nem fizette ki, 
pedig Jakab a törvényes napokig várt rá a vikárius előtt. D. Agrie, 5. die 
termini prenotati, a. d. 1363. [alatta lehúzva: 4.] 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 117. 2. (Df. 268 385.) 
Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú 
zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
477. 1363. okt. 4. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt megjelent egyrészről Kazmer-i János fia: István a 
maga és ezen apja, továbbá frater-ei: László és Lőrinc nevében, másrészről 
Myhal-i János fia: Domokos a maga és frater-ei: Péter és Pál, valamint Myhal-i 
Ugrin fia: Pál és annak fiai nevében (akik terhét és bírságait István és Domokos 
magukra vállalták, ha az alábbi elrendezést nem tartanák meg), és velük Vertus-i 
(dict.) Péter frater-e: Miklós királyi ajtónálló, és megvallották, hogy a Kazmer 
és Myhal falvak közötti földrész ügyében, aminek kapcsán a Kazmer-i v. más 
néven Kysfalud-i nemesek a Myhal-i nemeseket perbe vonták, 6 fogott bíró 
döntésének vetik alá magukat, úgy, hogy nov. 8-án (oct. OO. SS.) három fogott 
bírót a Kazmer-i nemesek és hármat a Myhal-i nemesek vezetnek a vitás föld-
részre, és amit ott ők  Pech-i Tamás v. Pastur-i Miklós fia: Péter v. István fia: 
György v. Deer-i János királyi ember és a győri káptalan tanúsága (akinek ki-
küldésére a káptalant az uralkodó jelen oklevelével utasítja) jelenlétében az 
ügyben döntenek, mindkét fél el kell fogadja, és amelyikük ezt nem teszi, a 
másik féllel szemben a per kezdete előtt kifizetendő 20 márka dénárban marasz-
talják el a bíró része nélkül. Ha szükséges, az ügyről a győri káptalan tegyen a 
királynak jelentést. D. in Vyssegrad, 6. die Mychaelis, a. d. 1363. 
 
Á.: 1-2. az 559. és az 560. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Wertus, 
Paztur, Wyssegrad. 
K.: F. VII/3. 126–127. (Á. 1. alapján, Á.-ban.); Sopron vm. I. 351–352. (Á. 2. alapján, Á.-ban.) 
 
 
478. 1363. okt. 4. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy egyrész-
ről a felperes Svmus-i György fia János fia: Péter mester, másrészről Iwanka 
fia: János és Svmus-i Egyed fia: Miklós alperesek között először Zeech-i Mik-
lós egykori országbíró előtt, majd amikor Miklós az országbírói honor-ból 
Horváto. és Dalmácia (regni Croacie et Dalmacie) bánságába került a király 
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által, Ugrin fia: Miklós comes országbíró előtt, majd miután annak halálával a 
király az országbírói honor-ba Istvánt emelte, őelőtte folyt hosszan a felek 
birtokjogairól szóló oklevelek ügyében. Végül a per Iwanka fia János halálá-
val a fiára: Péterre szállt az ország szokása szerint 3 vásáron való kikiáltással, 
és mikor Egyed fia: Miklós azt mondta, hogy ezen Péter nélkül a perközössé-
gük (unio cause ipsorum) miatt nem tud választ adni, a per több halasztással 
végül a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. 
napjára, szept. 10-re (ad quindenas residencie regalis exercitus contra 
Boznenses habiti et ad oct. regis Stephani proclamate) lett kitűzve, mikor 
megjelent István comes előtt egyrészről György fia János fia: Péter mester, 
másrészről Egyed fia: Miklós és Iwanka fia János fia: a gyermek (puer in etate 
tenera) Péter a nagybátyjával (avunculus), vagyis az anyja fivérével, Byd-i 
Peteu fia: Miklóssal, és utóbbiak megvallották, hogy Péter mester, ezen Mik-
lós és Péter frater patruelis-e a birtokjogaik megőrzésére és visszaszerzésére 
befolyásosabb és éleseszűbb (sagacior) személy, ezért úgy vélik, az alábbi 
oklevelek erejével Péter mester az elidegenített birtokjogaikat bírói úton in-
kább vissza tudja szerezni, ezért Egyed fia: Miklós és János fia: Péter az ország-
bíró előtt az okleveleiket, amik rokonság (patruelis fraternitas) okán őket kö-
zösen illetik és amik eddig Egyed fia: Miklósnál voltak, Péter mesternek átad-
ták őrzésre. A most idegen kezeken levő birtokaikból v. birtokrészeikből am-
ennyit ezen oklevelek erejével Péter mester a saját fáradtságával és költségein 
vissza tud szerezni, azokat teljesen ő használja és birtokolja mindaddig, amíg 
Miklós és Péter a költségek felét kifizetik neki, ennek megtörténtével pedig a 
Péter mester által visszaszerzett birtokok v. birtokrészek fele neki maradjon, 
másik fele pedig Miklósnak és Péternek jusson örök birtoklásra. Ha Miklós és 
Péter a most már Péter mesternél levő okleveleik révén a birtokjogaikból 
mégis vissza akarnak szerezni, akkor Péter mester ezen okleveleket a Scepsy-i 
káptalannal írassa át nekik, és ha az eredeti okleveleket szükséges bemutatni-
uk, akkor ezeket a Scepsy-i káptalan előtt adja át Miklósnak és Péternek, akik 
a pereik végeztével az eredeti okleveleket Péter mesternek vissza kell adják. A 
Miklós és Péter által visszaszerzett birtokokat v. birtokrészeket, miután a költ-
ségeik felét nekik Péter mester kifizette, két egyenlő részre kell osszák, az 
egyik felük Miklósé és Péteré, a másik felük Péter mesteré legyen. Ha a bir-
tokvisszaszerzés során a perben a felek bármelyikét nagyobb v. kisebb bírság 
(gravamen) sújtaná, akkor annak felét Péter mester, a másik felét Miklós és 
Péter fizesse ki. A Miklós és Péter által Péter mesternek átadott oklevelek: 
Ulászló (Wladizlaus) lengyel (P) herceg 1304. évi privilégiuma a Sarys-i terü-
leten levő Komlous falu adományozásáról György fia: Péter comes-nek (l. 
Anjou-oklt. I. 676. szám); Ulászló herceg Krakkóban (Crakouia), 1305-ben 
kiadott privilégiuma Chemeleu birtok adományáról (l. Anjou-oklt. I. 702. 
szám); Ulászló herceg Krakkóban, 1306-ban kelt privilégiuma, amiben 
Opathouch nevű városát compater-ének, Dornou-i Péter comes-nek adta szol-
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gálataiért (l. Anjou-oklt. II. 95. szám); [IV.] László király 1285-ben, uralkodá-
sa 13. évében kiadott privilégiuma a Sarus megyei Werusalma birtok adomá-
nyozásáról György fia: Péter mester és frater-e: János részére (l. Reg. Arp. 
3386. szám); [IV.] László király 1288-ban, uralkodása 16. évében kiadott 
privilégiuma Werusalma birtok ügyében (l. Reg. Arp. 3504. szám); István 
perjel és az ágostonos rendi Sarus-i villermita testvérek 1280. évi privilé-
giuma Verusalma föld osztályáról; E[rzsébet] királyné (maior regina; H) 
1280. évi nyílt oklevele Werusalma birtokról (l. RD 135. szám); [IV.] László 
király 1288. jún. 23-án, Zolyum-ban kelt nyílt oklevele a Sarus megyei 
Verusalma föld adományozásáról György fia: Péter Abawywar-i comes részé-
re annak szolgálataiért és frater-e haláláért (l. Reg. Arp. 3492. szám); [IV.] 
László király év nélküli, nov. 29-én (in vig. Andree post reversum suum de 
Transpetra montium quod Havas dicitur) kelt nyílt oklevele Werusalma bir-
tokról (l. Reg. Arp. 3641. szám); [IV.] László király év nélküli, dec. 1-jén Pyl-en 
kelt nyílt oklevele a Sarus megyei Kendy birtok György fia: Péternek és Jób 
mesternek történt adományozásáról (l. Reg. Arp. 3614. szám); két zárt és egy 
felnyitott (abcisa) királyi oklevél; az egri káptalan felnyitott oklevele 
Werusalma birtokról; két zárt királyi oklevél; egy kiadó és év nélküli, jan. 17-én 
(5. die oct. Epiph. d.) Segusd mellett kiadott, felnyitott, datum pro memoria 
kezdetű oklevél Belse birtokról. D. in Wyssegrad, 25. die quind. residencie 
regalis exercitus predict., a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Levoča. Andrássy cs. lt. I. 53. 12. (Df. 265 441.) Hátlapján kerek 
pecsét nyoma. 
 
 
479. 1363. okt. 4. 
Egyed, a Thurucz-i Boldogságos Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent 
kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H; dominus noster metuendus) Also-
Ruthk-i Balázs és AlsoRuthk-i Miklós fia: István részére kiadott parancsleve-
lének megfelelően (l. 372. szám) Jezen-i Péter fia: István királyi emberrel 
kiküldték Miklós testvért, képviselőjüket, akik szept. 21-én (in die Mathei) 
FelsoRuth birtokra menve kérték az ottani nemeseket, hogy az ezen Ruthk-on 
Balázsnak, Istvánnak és a többi OlsoRuthk-iaknak járó részt nekik adják át. 
Ennek megfelelően a FelsouRuthk-i és AlsoRuthk-i nemesek ezen Alsou-
Ruthk és FelsouRuthk teljes birtokot 2 egyenlő részre osztották úgy, hogy a 
Thurch folyón túli földön a Suchaan-ra vezető út mellett, ezen Ruthk birtok 
régi határjeleitől kezdve egészen a Thurucz folyóig 3 föld-határjelet helyeztek 
el (az első keleten a Waag folyó mellett, a második a mondott föld közepén, a 
harmadik a Thurucz folyó mellett van), és így a Vaag folyó melletti föld a 
Waag folyón túli földdel egészen a régi határjelekig a régi telkeikkel (sessio) 
együtt az AlsoRuth-i nemeseknek jutott; a Precopa falu felőli föld a Ruth fo-
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lyón túli földdel és a régi telkeikkel együtt egészen a régi határjeleikig a 
FelsoRuth-i nemeseknek jutott örök birtoklásra. Ha azt a földet, ami még 
nincs a kezükön, a felek bármelyike a maga részébe vissza tudja szerezni, 
maga birtokolhatja örökre, kivéve a Wag folyót, amit közös használatra hagy-
tak. A Thurucz folyón túli [részt] a berkekkel is felosztották 2 részre, határje-
leket (metas et signa metarum) elhelyezve, a határ vonala: Thurucz folyó réve 
(portus); AlsouRuthk és FelsoRuthk falvak közepe; patak; Bestercze folyó; 
Jegenyefa nevű fa; szántóföld; harast; kő; völgy; Bercz; alpes. A Vaag folyó 
felőli föld és a Vaag-on túli föld egy megperzselt kő és Lyp….. felől az erdő-
vel együtt az Alsó (Inferior) Ruthk-i nemeseknek jutott örök birtoklásra, a 
Bestercze és Precopa felőli föld pedig a FelsoRuth-i nemeseknek. Balázs 
(Blasius ~ Basius ~ Baas) és frater-e: Miklós, Miklós fia: István és frater-e: 
Benedek, valamint Vörös (Rufus) Miklós, Alsó (Inferior) Ruthk-i nemesek, 
továbbá Zeuke (dict.) István fia: János, János fia: Miklós és Feyes (dict.) Ta-
más fia: László a káptalan előtt megjelenve mindezt ugyanúgy megvallották, 
ahogy a királyi és a konventi ember, és kötelezték a feleket és leszármazottai-
kat, hogy ha valamelyikük ezen osztályt bármikor megsértené, a per kezdete 
előtt a bíró része nélkül 20 márka dénárt fizessen a másik félnek. D. in die 
F[rancisci], a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 536. (Múz. Ta. Véghely.) Alul chirographált (ABC). Függőpecsét 
és hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi (Hóman B.). 
 
 
480. 1363. okt. 5. Visegrád 
Bubek István comes országbíró 1363. okt. 5-én, a bosnyákok elleni királyi had 
aug. 27-re kihirdetett oszlása 15. napjának 26. napján (26. die quindenarum 
residencie regalis exercitus contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani in 
a. d. 1363. preteritis proclamate), Vyssegrad-on kiadott nyílt oklevele, amiben 
Chibak fia: Mihály kérésére átírta [I.] Károly király (H) 1341. szept. 21-én, 
Damas-on kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXV. 661. szám), amit színe előtt 
szentgyörgyi (S. Georgius) Ábrahám fia Sebes fivére: Péter mester Bathyan-i 
Zaloch fia Wgh fia Nath fia: Mihály ellenében mutatott be. 
 
Tá.: Lackfi István nádor, 1392. [márc. 6. u.] Dl. 7922. (NRA. 1543. 72.) 
 
 
481. 1363. okt. 5. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
Zwyne-i és Herman-i Merse fia Benedek fiai: Toth ~ Toot (dict.) Péter és Do-
mokos, valamint ifj. (iunior) Merse fia Lőrinc fia: a gyermek (puer) Miklós 
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1358. jan. 13-án (oct. Epiph. d. in a. eiusdem 1358.) Miklós egri őrkanonok, 
Miklós egri püspök vikáriusa előtt annak perhalasztó oklevelének megfelelően 
igazolólevelet (litteras expeditorias) kellett bemutassanak Tompa (dict.) Simon 
anyja és ezen Péter nagyanyja (avia), Nagy (Magnus) Merse leányai őnáluk 
levő leánynegyede kifizetése ügyében ezen Simon és Tusa-i Bod fia: László 
felperesek ellenében. A kitűzött napon Barnabás fia: Jakab, Benedek fiai: Péter 
és Domokos famulus-a és képviselője bemutatta ezen urai nevében Mihály 
néhai Jazow-i prépost és a konvent 1307. aug. 6-án kelt igazolólevelét a Scepsy-i 
káptalan átiratában, miszerint Agg (Antiquus) Merse leányai, nemes asszonyok 
(akik neveit az oklevél tartalmazta) a prépost és a konvent előtt a Zwnye és 
Wytezy birtokokból és tartozékaikból nekik járó leánynegyed követelése ügyé-
ben nyugtatták fivérüket (frater): ezen Benedeket (és örököseit), miután meg-
kaptak tőle 60 kassai márka ezüstöt (l. Anjou-oklt. II. 200. szám). A felperesek 
azonban nem elégedtek meg az átirattal, hanem kérték, hogy Benedek fiai és a 
gyermek Miklós az eredeti oklevelet mutassák be a vikárius által kijelölendő 
napon, aki ezt febr. 21-re (oct. diei Cinerum tunc venturis) tűzte ki. Ezután a 
püspök a pert királyi írásos parancsból a királyi jelenlét elé küldte át 1358. aug. 
1-jére (ad oct. Jacobi, a. d. 1358.), miként erről az országbírót a püspök és a 
vikárius oklevele tájékoztatta, onnan pedig az eredeti oklevél bemutatása több 
halasztással először Zeech-i Miklós comes akkori országbíró elé, majd miután 
Miklóst a király a dalmát-horvát bánságba (banatus Dalmacie et Croacie 
regnorum) helyezte át és az országbírói honor-t Ugrin fia: Miklós comes-nek 
adta, Miklós elé, majd annak halála után, amikor az országbírói honor-t a király 
István comes-nek adta, őelé különféle időpontokra lett kitűzve az országbírók 
perhalasztó okleveleivel, végül 1360. máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 1360.) Simon 
a maga és Bod fia: László nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével kérte 
István comes előtt, hogy a Jazou-i konvent eredeti oklevelét Thoot (dict.) Péter 
fia: Lőrinc (akire Péter halálával a per szállt), Domokos és Miklós mutassák be, 
mire Benedek fia: Domokos nevében Tamás fia: Domokos a Jazou-i konvent 
ügyvédvalló levelével, Péter fia: Lőrinc és Merse fia Lőrinc fia: Miklós nevében 
pedig Benedek fia: Jakab – Synka fia Péter fia: Miklós (Péter fia: Lőrinc és Lő-
rinc fia: Miklós birtokai gyámja és őrzője) képviselője – a királyi kápolnaispán 
ügyvédvalló levelével bemutatták a Jazou-i konvent eredeti, itt átírt oklevelét. 
Amikor ennek tartalmát elolvasva az országbíró döntést akart hozni, a felek kér-
ték tőle a megegyezés lehetőségét, ezért az országbíró a per tárgyalását aug. 1-jére 
(oct. Jacobi tunc venturis) halasztotta azzal, hogy a felek időközben megegyez-
hetnek, őt pedig a per kiterjedésének megfelelően a békebírsággal engeszteljék ki. 
Aug. 1-jén Tompa (dict.) Simon és Tusa-i Bod fia: László felperesek nem jelen-
tek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, így bírságban marasztaltattak el, 
Benedek fia: Jakab, Benedek fia: Domokos képviselője a kápolnaispán ügyvéd-
valló levelével és Synka fia Péter fia: Miklós – Merse fia Lőrinc fia: Miklós és 
Toot (dict.) Péter fia: Lőrinc birtokai gyámja és őrzője ezek nevében – pedig 20 
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napig vártak rájuk az országbíró előtt, akinek és az ország vele ítélkező báróinak 
és nemeseinek úgy tűnt, Simon és László felpereseket a perük viselésére és a meg 
nem jelenésük miatt rájuk kirótt királyi bírságok országbírónak és a peres ellen-
félnek történő kifizetésére meg kell idéztetni (evocare), ezért az országbíró meg-
hagyásának megfelelően a királyi ember a Scepsy-i káptalan tanúsága jelenlété-
ben Tompa (dict.) Simon és Bod fia: László felpereseket szept. 15-re (ad oct. Nat. 
virg. glor. tunc venturas) Benedek fia: Domokos, Péter fia: Lőrinc és Zwyne-i 
Lőrinc fia: Miklós ellenében a királyi jelenlét elé idézte, miként erről az ország-
bíró a káptalan leveléből értesült. A per onnan több halasztással az országbíró 
perhalasztó oklevelei szerint végül a bosnyákok elleni királyi had [1363.] aug. 10-
re kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (ad presentes quindenas 
residencie exercitus regalis versus Boznenses moti et ad oct. regis Stephani prox. 
preteriti proclamate) jutott, mikor is megjelentek színe előtt egyrészről Tompa 
(dict.) Simon és Bod fia: László felperesek, másrészről Synka fia Péter fia: Vörös 
(Rufus) Miklós – a gyermek Lőrinc és Miklós gyámja (tutor, protector, 
conservator) ezek nevében ügyvédvalló levél nélkül –, Benedek fia: Domokos 
nevében pedig másik Benedek fia: Jakab a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelé-
vel, akik ismét bemutatták a Jazou-i konvent eredeti oklevelét, majd mikor ennek 
alapján az országbíró a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel döntést 
akart hozni a felek között, ők kérték a megegyezés lehetőségét, amit megkapva 
egyrészről Simon és László felperesek személyesen, másrészről Miklós és Jakab 
az alperesek képviseletében visszatérve elmondták az országbírónak, hogy fogott 
nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Simon és László visszavon-
ták a pert, és a mondott leánynegyedet teljesen elengedték Benedek fia: Domo-
kosnak, Péter fia: Lőrincnek és Lőrinc fia: Miklósnak, akik viszonzásul a maguk 
részéről elengedtek nekik minden büntetést és bírságot, amik Simont és Lászlót a 
leánynegyed jogtalan követelése miatt sújtanák, a felperesek pedig a Zwyne és 
Wytez birtokokon és tartozékaikon a mondott asszonyokat anyai leszármazás révén 
illető leánynegyed-részeket Domokosnak, Lőrincnek és Miklósnak hagyták örök 
birtoklásra. Erről az országbíró függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet 
bocsát ki az alpereseknek. D. in Wyssegrad, 26. die quind. residencie exercitus regii 
predict., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 70 177. (Szinyei Merse cs. lt. 9.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelö-
lés. Kerek függőpecsét és zöld fonata. 
Á.: 1. Szepesi kápt., 1378. okt. 29. Dl. 70 182. (Uo. 38.) Eltérő névalakjai: 
Bubek, Touth, Swyna, Both [!], Zech, Scepus, Wysegrad. 
2. Szepesi kápt., 1378. okt. 29. Dl. 38 969. (Berthóty cs. lt. 13.) Erősen 
foltos és hiányos. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1379. máj. 16. Dl. 70 183. (Szinyei Merse cs. lt. 
41.) Csak évvel.  
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2. Garai Miklós nádor, 1380. nov. 4. Dl. 70 185. (Uo. 13.) Eddigiektől 
eltérő névalakjai: Thoth, Thompa. 
3. Szepesi kápt., 1378. okt. 29. > Egri kápt., 1488. máj. 1. > II. Mátyás 
király, 1612. dec. 5. Dl. 103 942. (Batthyány cs. lt. j. n.) 
 
 
482. 1363. okt. 5. Kálló 
Gezth-i János fia: Miklós mester, Zudor (dict.) Péter mester Bursud megyei 
vicecomes-e és a szolgabírók tudatják, hogy színük előtt okt. 5-én (f. V. p. 
Francisci) a királyi hadoszlás 15. napjára [szept. 10.] halasztó oklevelüknek 
megfelelően [!] Simon, Forow-i hospes és jobbágy előadta Puthnuk-i László 
mester fia: Mihállyal szemben (akit Lewnard képviselt [I.] Lajos király ügy-
védvalló levelével) egy reuthtarcha és egy feketetarcha színű, 12 forintot érő 
ökör miatti perükben, hogy 1362. nov. 27-én (domin. an. Andree a. preterito) 
ezen ökreit a házából egy Balog (Claudus) Miklós nevű tolvaj ellopta, Mihály 
Puthnuk faluban az ökröket Miklós tolvajtól elvette, akit 2 napig ..…. tartott. 
Erre Lewnard azt felelte, hogy ura: Mihály az ökröket vámként (in suo 
telonyo [!]) vette el Balog Miklóstól. Fentiek meghagyják, hogy Mihály az 
ökröket és a tolvaj Miklóst állítsa bírói székük (in sede nostra iudiciaria) elé 
Simon ellenében és ott az ügyben fogott bírók döntenek majd velük. D. in 
villa Karlov, termino quo supra, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 89 365. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 9.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés – eszerint az ügyet a 15. napra (ad quind.) [okt. 
19.] tűzték ki –, valamint 3 zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/6. 126. 
 
 
483. 1363. okt. 6. Visegrád 
Konth Miklós nádor 1363. okt. 6-án (a. d. 1363., oct. Mychaelis), Wyssegrad-on 
kelt oklevele szerint színe előtt megjelent egyrészről Chapi-i András fia: 
Egyed, másrészről Zenthmyklos-i Pál fia: Tamás, és Egyed megvallotta, hogy 
ZeglakiZenthmyklows nevű birtoka felét (ami Mykch néhai bán fia: Akus 
mesternél és ue. Mykch bán fia Lorand fia: Miklósnál van zálog címén) ezen 
Tamásnak, valamint annak fivéreinek (uterinus frater), vagyis ezen Egyed 
leánytestvére (soror) fiainak: Péternek, Gergelynek és Miklósnak átengedte 
kiváltásra azon összegért, amennyiért ő azt elzálogosította, és a birtokfelet 
Tamás és fivérei addig tartsák és használják, amíg azt tőlük Egyed v. örökösei 
ezen összegért ki nem váltják. A pénzt megkapva Tamásék a birtokfelet ellent-
mondás nélkül vissza kell adják Egyednek v. örököseinek, s ha ezt nem ten-
nék, a bíró része nélkül 10 márkában marasztalják el őket. 
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Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. aug. 22. Dl. 90 551. (Kárász cs. lt. FF. 36.)  
 
 
484. 1363. okt. 6. Visegrád 
Vilmos (Villermus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és tit-
kos kancellárja előtt egyrészről Hrabo-i János fia: Fülöp (akinek személyéről 
a Nyitra megyei Lazkar fia: János biztosította a püspököt), másrészről 
Pomlen-i Lőrinc fia: András a maga és fivérei (frater): Miklós, Anda és Bene-
dek nevében a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével megvallották, hogy a 
közöttük levő perben úgy egyeztek meg, hogy Lőrinc fiainak az anyjuk 
Holboka birtokból járó leánynegyedét Fülöp ki fogja adni nov. 11-én (in fe. 
Martini) a Turch-i konvent tanúsága jelenlétében, mégpedig Holboka birtok-
ból a Holboka Pathaka folyó mellett, a Vaag folyótól egészen Zabo birtok 
határaiig. Ha Fülöp akkor ezt nem tenné, hatalombajban való elbukásban (in 
pena succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el Lőrinc fiai ellenében. 
András vállalta a maga és fivérei nevében, hogy a Hrabo birtokon nekik 
leánynegyed okán járó birtokrészüket Fülöpnek adják, aki pedig ezen birtok-
részért Hrabou birtokon másik, egyenlő birtokrészt ad Lőrinc fiainak. D. in 
Vissegrad, oct. Michaelis, a. d. 1363. 
 
Á.: 1. Zobori konvent, 1364. júl. 30. Dl. 5251. (NRA. 1598. 23.)  
2. Á. 1. > Zobori konvent, 1380. ápr. 24. Dl. 42 153. (Múz. Ta. 
Jankovich.) Eltérő névalakja: Harabo. 
 
 
485. 1363. okt. 6. Visegrád 
Vilmos (Wyllermus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és 
titkos kancellárja előtt Zalouk nembeli Zalok-i Heem fia Domokos fiai: András 
és Dénes mesterek bemutatták a pécsi káptalan 1326. febr. 13-án kelt nyílt (l. 
Anjou-oklt. X. 58. szám), II. Géza (Gyessa) fia: III. Béla király (U) 1183. évi 
privilégiumát (l. Reg. Arp. 138. szám) átíró oklevelét, amit kérésükre kápolna-
ispánsága királyi pecsétjével (sigillo regali quo pretextu comitatus capelle 
regie utimur) megerősített privilegiális oklevelében átír számukra. D. in 
Wyssegrad, oct. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: VEML. Szalóky cs. lt. T. 7. (Df. 282 699.) Hátlapján újkori kéztől magyar 
nyelvű tárgymegjelölés. Kerek függőpecsét és zöld-lila fonata. 
K.: HO. I. 244–245. 
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486. 1363. okt. 7. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor 1363. okt. 
7-én (sab. p. oct. Mychaelis, a. d. 1363.) bírói székén az ország báróival a 
nemesek és az országlakosok pereit tárgyalta, Daroch-i Feelpynch (dict.) Mik-
lós mester bemutatta [II.] András király (H) 1215. évi privilégiumát a Miklós 
comes-nek adományozott birtokok bejárásáról és iktatásáról. Az oklevelet 
ezen bárók hallatára felolvasták, mire László veszprémi püspök, a királynéi 
aula kancellárja azt kérte, hogy a privilégiumot a nádor írja át neki, mivel az 
érinti őt és egyházát szomszédság okán a határok elkülönítésében. A nádor, 
hivatalának megfelelően mindenkinek igazságot óhajtván szolgáltatni, a püs-
pök kérésére e privilégiumot átírja neki pecsétjével ellátott oklevelében. D. in 
Wyssegrad, die loco et anni quibus supra. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Oklevelek. 
Keér 1. (Df. 200 962.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelö-
lések. Függőpecsét barna fonata. 
R.: Veszpr. reg. 565. szám. 
 
 
487. 1363. okt. 7. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy Bubeek 
György királynéi tárnokmester okleveles kérésére az abban megnevezett Ro-
hod-i Sándor fia: János királyi emberrel kiküldték emberüket: János testvért 
azon fogottbírói döntés megtekintésére, ami Bubeek György mondott okleve-
lének megfelelően egyrészről a Torpa falubeli királynéi jobbágyok v. 
hospesek, másrészről Bodolov-i István fia István fia: István között okt. 6-án 
(oct. Mychaelis) a Luprethzaza városbeli Boldogságos Szűz-kolostorban kel-
lett volna történjen. Akkor Bodolou-i István a maga fogott bíróival, ti. 6 ne-
messel a kijelölt helyre ment és egész nap ott várakozott, de a királynéi jobbá-
gyok és hospesek nem jelentek meg és fogott bíróikat sem vezették oda. D. 2. 
die oct. Michaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 51 997. (Kállay cs. lt. 1300. 1398.) Papír. Hátlapján kerek zárópecsét 
töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1474. szám. 
 
 
488. 136[3]. okt. 8. Visegrád 
[I.] Lajos királynak [(H)] elmondta Kuchk-i Dénes fia [lehúzva: János] Jakab 
a maga, valamint rokonai: Chuka (dict.) János és [Karmach-i Leukus] fia: 
János nevében, hogy az ő [Kyskolus], más néven Karachfalua nevű birtokukat 
István zágrábi püspök és fivérei (frater): János és Benedek a Conta (dict.) 
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Mihály nevű Keedhyda-i famulus-ukkal és jobbágyukkal leromboltatták, né-
peiket [és job]bágyaikat Kyskolus birtokról elűzték, a szántóföldjeiket 
Keedhyda birtok népeivel felszántatták, beszedetve a terméseket és haszon-
vételeket, jobbágyaik Kyskolus birtok területén levő 50 szőlőjéből a jobbá-
gyaik által adni szokott hegyvám kifizetését megakadályozták, holott per van 
közöttük függőben. Ezért a király utasítja a győri káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében Lanch-i Péter fia: Mihály v. Lanch-i Bene-
dek fia: Jakab v. Somlyo-i Lőrinc fia: Pál királyi ember tudja meg minderről 
az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, domin. p. 
oct. Michaelis, a. d. 136[3]. 
 
Á. és Má.: az 554. számú oklevélben. 
K.: Zala I. 638–639. (Á.-ban.) 
Megj.: A szöveges hiány az Á.-ból, a dátum éve pedig a Má.-ból került kiegé-
szítésre. 
 
 
489. 1363. okt. 9. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a pozsonyi káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Vota-i Illés testvére (germanus): János 
v. Karcha-i Ilmus fia: Tamás v. Tamás fia: János v. Hydegheth-i János fia: 
Miklós nádori ember idézze meg néhai Treutul (dict.) Miklós mester fiait: 
János, István és Ferenc mestereket Sebes fivére (frater): Péter mester felesége, 
nemes asszony ellenében a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Wissegrad, 4. die oct. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 57. (Df. 226 993.) Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
490. 1363. okt. 9. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton[-monostor] konventje 
előtt megjelentek Menfeu-i Lukács fiai: Péter, János és László – a monostor 
Chanak falvi jobbágyaival (Mátyás fia: Miklós, Pál fia: János) és Menfeu-i 
Péter fia: Pállal –, és a Chanak falu területén telepített szőlőjük – amivel kelet 
felől egy nagy közút (libera via), dél felől a monostor szőlője, nyugat felől 
egy nagy mező v. műveletlen föld, észak felől András fia: Benedek szőlője 
szomszédos – felét minden haszonvétellel örökre eladták Jakab fia: Balázsnak 
és KysBarbach-i Miklós fia: Péternek 20 márka dénárért, érvénytelenítve a 
szőlő kapcsán a feleknek esetlegesen korábban kiadott káptalani v. konventi 
okleveleket. D. f. II. in fe. Dyonisii sociorumque eius mart., a. d. 1363. 
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E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 12. B. 3. 18. (Df. 263 451.) Előlapján hátlapi 
pecsétre utaló hártyaszalag. 
K.: Mons Sacer I. 449; Dreska G., Pannonhalmi konvent 134. 
 
 
491. 1363. okt. 9. 
A váradi káptalan előtt János, a fehérvári egyház olvasókanonoka, a királyi 
kápolna alispánja (vicecomes capelle regie) Batur-i Bereck fia néhai Miklós 
mester özvegye, nemes asszony nevében bemutatta [I.] Lajos király (H) nyílt, 
titkospecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes oklevelét (l. 332. szám), amit 
kérésére az utak veszélyei miatt a káptalan átír privilegiális oklevelében. D. f. 
II. p. oct. Mychaelis, a. d. 1363., amikor Fülöp mester prépost, Benedek mes-
ter olvasó-, István mester éneklőkanonok, az őrkanonokság üresedésben.  
 
E.: Dl. 71 872. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 34. 1. 1.) Hátlapján újkori kéztől 
tárgymegjelölés. Kerek függőpecsét és zöld fonata. 
 
 
492. 1363. okt. 9. 
A zágrábi káptalan előtt főpapjuk: István zágrábi püspök és fivérei (frater), 
Kanysa-i Lőrinc fiai: János és Benedek mesterek megvallották, hogy Bertalan 
csázmai őrkanonoktól és frater-eitől: Lőrinctől és Tamástól, Symig megyei 
Arad-i nemesektől 1000 jó súlyú aranyforintot kaptak kölcsön, amiért nekik a 
Symig megyei Kysazsonfolua és Mihald nevű örökbirtokaikat minden haszon-
vétellel elzálogosították, kötelezve magukat az alábbiakra: az összeget arany-
forintokban és nem másféle pénzben v. becsértékben (estimacione) fizetik 
majd vissza az őrkanonoknak és frater-einek; őket addig e birtokok tulajdoná-
ban megőrzik és szavatolják; saját kezeiket időközben e birtokok tulajdonáról 
és bevételeiről leveszik. Ha ők v. mások zaklatnák e birtokokban az őrkano-
nokot és frater-eit, és ezt azok valamely káptalan v. konvent tanúságával tud-
ják bizonyítani, akkor a Bertalanék által felkért bíró a püspök és fivérei birto-
kaiból Bertalant és frater-eit az 1000 aranyforint kétszeresével kárpótolja. Az 
összeg kifizetése majd a zágrábi káptalan előtt történjen, és azután minden 
egyéb igazolólevél (kivéve a káptalanét) érvénytelen legyen. Mivel az efféle 
kifizetések során a fáradozásai miatt a káptalan tizedet szokott szedni, azt a 
püspök és fivérei fizetik ki. D. in fe. Dyonisii, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5253. (NRA. 605. 10.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-
pecsét zöld fonata. 
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493. 1363. okt. 10. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Enyereh-i László fia: Leukus nevében, hogy 
ő a zalai konvent oklevelének megfelelően a Chychkeyzenthmartun nevű birto-
ka tulajdonába  törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ennek ellent. 
Ezért az uralkodó utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Zerenche-i Péter fia: Mihály v. Chafurd-i Bodor fia: Péter v. 
Cheeb-i Demeter v. Enereh-i Iuanka fia: Miklós királyi ember a szomszédok 
összehívásával e birtokra menve annak tulajdonába Leukus-t vezesse be, iktatva 
azt neki, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg 
Leukus ellen a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodó-
nak. D. in Vyssegrad, f. III. p. oct. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
Á.: az 586. számú oklevélben. 
 
 
494. 1363. okt. 10. Visegrád 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja előtt egyrészről Buguth-i Ábrahám litteratus, másrészről Walth-i Box 
fia: István elmondták, hogy bár Ábrahám pert indított István comes országbíró előtt 
a királyi adományozási jogkörhöz tartozó és az uralkodó által neki adott Vasvár 
megyei Owalth birtok ügyében István ellen, aki azt állította, e birtok az ő örökjoga, 
de végül fogott nemes bírók elrendezésével, az országbíró előzetes engedélyével 
úgy egyeztek meg, hogy nov. 1-jén (in fe. OO. SS.) Owalth birtokra vezetnek 4-4  
fogott nemes bírót és a vasvári káptalan tanúságait (akik kiküldését a püspök kéri a 
káptalantól), és István a teljes Owalth birtokot bejárva annak határait az esküjével a 
8 fogott bírónak és a káptalan tanúságainak megmutatja; a 8 nemes a Walth faluban 
levő Szt. Kozma és Damján vértanú-egyházban tegyen le esküt arról, hogy ők 
Owalth birtokot, megtekintve annak minőségét, mennyiségét és értékét, elfogultság 
nélkül (favore et odio cuiuslibet partis preterpositis) két egyenlő részre osztják; 
majd ua. napon a birtokot új határjelek emelésével osszák 2 egyenlő részre, és a déli 
felét minden haszonvétellel (művelt és nem művelt szántóföldek, erdők, cserjések, 
rétek, kaszálók, berkek, vizek) iktassák Ábrahámnak és örököseinek a neki szóló 
királyi adománynak megfelelően, az északi felét pedig minden tartozékkal István-
nak mint saját örökjogát. Ha a felek valamelyike (v. örököseik) ezen elrendezést és 
a 8 fogott bíró által így elvégzendő birtok-osztályt nem fogadja el,  v. bármikor 
visszavonná, akkor a birtokrészét veszítse el és az a másik félhez kerüljön örök 
birtoklásra. A felek a magukra és örököseikre a birtokosztály visszavonása kapcsán 
örök hallgatást róttak ki, hogy a nekik jutott birtokrész békés tulajdonában örökre 
meg tudjanak maradni. Ha a felek valamelyikét v. örököseit az Owalth birtokon 
levő része miatt bárki perben v. peren kívül zaklatná, akkor a másik fél v. leszárma-
zottai okleve-lekkel és tanáccsal tartoznak segíteni, és főleg Ábrahám kell majd 
bemutassa a kellő helyen és időben István birtokrésze szavatolására a király mon-
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dott oklevelét, amivel az uralkodó az akkor királyi kézen levő teljes Owalth birtokot 
Ábrahámnak adományozta. A felek vállalták, hogy leendő birtokosztályuk megerő-
sítésére kiadatják majd a vasvári káptalan privilegiális oklevelét. D. in Wyssegrad, 
f. III. p. oct. Michaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 538. (Múz. Ta. Nagy I.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek pecsét körvonala. 
Á.: Bebek István országbíró, 1364. dec. 21. Dl. 41 607. (Uo.) Eltérő névalak-
jai: Vilhermus, Valth, Ovalth, Vissegrad. 
 
 
495. 1363. okt. 11. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a pécsi káptalannak: 
színe előtt György testvér, pálos rendi remete – a Duna-szigeti (insula Danubii) 
Szt. Kereszt-egyház perjele és pálos rendi testvérei konventje nevében a pécsi 
káptalan ügyvédvalló levelével – jan. 27-én (quind. oct. Epiph. d.) bemutatta a 
káptalan királynak szóló, jan. 17-én (5. die oct. Epiph. d., a. in presenti) kelt 
idézőlevelét László fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i Péter fiai: Do-
mokos és Tamás, Zaka-i Bertalan és a fia: Miklós, valamint másik Bertalan fiai: 
Miklós és Sebeuk, Monustor-i nemesek ellenében, miszerint a szigeti (Zygeth) 
Szt. Kereszt-kolostor remetéi elmondták a királynak, hogy a Monustor-i neme-
sek a testvérek egy halászóhelyét elfoglalták és a hasznait elveszi, és mivel a 
király nem akarta, hogy e remetéktől jogaikat elidegenítsék, ezért írásban utasí-
totta a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember e 
Monustor-i nemeseket a halászóhelyről szóló okleveleikkel együtt idézze meg 
(evocaret) a remete testvérek ellenében a királyi jelenlét elé az elfoglalás meg-
okolására, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést; a káptalan ennek megfe-
lelően kiküldte tanúságul Demeter Weresmorth-i papot, akivel Popd-i Dénes fia: 
Lypold királyi ember László fia Jánost, László fia János fia: Pétert, Bay-i Péter 
fiait: Domokost és Tamást, Bertalant és fiát: Zaka-i Miklóst, valamint Zaka-i 
másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt (akik azt állították, joguk van a 
halászóhelyben) Monustor nevű birtokukon jan. 4-én (f. IV. p. Circ. d.) jan. 27-
re okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé idézte a remeték ellenében. Akkor e 
nemesek nem jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk 
helyett, ezért összességében 24 márkában marasztalták el őket, György testvér 
pedig a törvényes napokig várt rájuk az országbíró előtt, akinek bemutatott to-
vábbi 8, különböző időpontokban egymás után kiadott oklevelet is: Konth Mik-
lós nádor (H), a kunok bírája 3 (egy döntéshozó és perhalasztó, egy perhalasztó 
és egy bírságoló) oklevelét, a bácsi káptalan nádornak címzett, idézésről szóló 
válaszlevelét, és ue. nádor további négy (3 perhalasztó és 1 bírság-) levelét, azt 
állítva, hogy ezek tartalmazzák a testvérek keresetét és perének lefolyását. Ezek 
szerint a nádor Bodrogh megyei nemesek universitas-ának 1360. aug. 24-én (f. 
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II. videlicet in fe. Bartholomei, a. d. 1360.) Bodrogh-on tartott congregacio 
generalis-án László testvér, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéinek perje-
le elmondta, hogy az ezen szigeten levő Hatyas nevű halászóhely a Szt. Kereszt-
egyházhoz és az ottani remetékhez tartozik oklevelekkel, de a halászóhelyet 
akkor Péter, a Bodrugh-i Szt. Péter-monostor apátja tartotta (conservasset), és 
ennek okát akarván megtudni László perjel bemutatta a nádornak Péter prépost 
és a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1282. évi nyílt, valamint István prépost 
és a pécsi káptalan 1324. évi privilegiális (l. Anjou-oklt. VIII. 490. szám), a Hay-i 
Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1320. évi privilegiumát (l. Anjou-oklt. V. 696. 
szám) tartalmazó oklevelét, amik szerint a halászóhelyet Kenezmonustra-i Si-
mon fia: András először elzálogosította Istvánnak, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház remetéi perjelének 10 márkáért és 1 tunella borért, majd végrendeletileg 
ezen Szt. Kereszt-egyháznak és az ottani remetéknek hagyta és adta lelke üdvé-
ért az oklevélben levő feltételekkel; erre Péter apát azt állította, hogy Hatyas 
halászóhely a Bodrogh-i Szt. Péter-monostoré, és bemutatta a nádornak László 
kalocsai érsek 1332. jan. 5-én (in vig. Epiph. d., a. d. 1332.) kelt, Chama prépost, 
Kykullew-i főesperes, a kalocsai érsek általános vikáriusa 1327-ben kiadott ok-
levelét (l. Anjou-oklt. XI. 603. szám) átíró privilégiumát, ami szerint Márton 
testvér, a Bodrug megyei (districtus) Szt. Péter[-monostor] apátja Hatyas 
halászóhely ügyében a pálos rendi Gergely testvért, a Duna-szigeti Szt. Kereszt[-
egyház] perjelét hosszú perbe vonta Chama prépost elé, aki előtt a halászóhelyet 
mint a Szt. Péter-egyház jogát Gergely perjeltől az oklevélben részletesen leírt 
módon visszaszerezte (reoptinuisset); bár a nádor ezen oklevelek alapján a felek 
között a halászóhely ügyében döntést tudott volna hozni, de mivel a per végren-
delet ügyében folyt, ezért a nagyobb bizonyosság kedvéért, nehogy döntését 
bármikor is bárki kétségbe tudja vonni, [1360.] okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis prox. 
tunc venturas) a királyi kúriába halasztotta el, azzal, hogy akkor a felek a 
halászóhely ügyében ezen és esetleges egyéb okleveleiket mutassák be, amik 
alapján a nádor a főpapokkal, a bárókkal és az ország nemeseivel döntést tud 
hozni; a per tárgyalása okt. 6-ról a felek akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad 
sequentes oct. Georgii) lett halasztva, de akkor Péter apát nem járult a nádor elé, 
nem is küldött senkit maga helyett; ezután a nádori ember a bácsi káptalan tanú-
sága jelenlétében Péter apátot aug. 1-jére (ad consequentes oct. Jacobi) a nádor 
elé idézte László perjel ellenében; onnan a per okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis), 
majd [1362.] máj. 1-jére (oct. Georgii) lett halasztva, de az apát akkor sem jelent 
meg a nádor előtt, nem is küldött senkit, ezért e 2 időpont miatt bírságokban 
marasztalták el. Mindezek alapján az országbíró és az ország vele ülésező bárói 
úgy vélték, hogy a mondott nemeseket a halászóhely elfoglalásának megokolásá-
ra, vonatkozó okleveleik bemutatására és a rájuk a meg nem jelenésért kirótt 24 
márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére másodjára 
is meg kell idézni, ezért az országbíró írásban kérte a pécsi káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a mondott nemeseket ápr. 
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9-re (ad oct. Passce) idézze meg (evocet) a remeték ellenében a királyi jelenlét 
elé, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teszik, az országbíró a távollétük ellenére is 
igazságot szolgáltat a remetéknek az ország joga szerint, a káptalan pedig tegyen 
ugyanakkorra jelentést a királynak. Ápr. 9-én György pálos rendi remete testvér 
a Duna-szigeti pálos rendi Szt. Kereszt-egyház perjele és konventje nevében a 
pécsi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatta az országbírónak a káptalan 
királynak szóló válaszlevelét, ami szerint László fia: Jánost, János fia: Pétert, 
Bay-i Péter fiait: Domokost és Tamást, Zaka-i Bertalant, a fiát: Miklóst és Zaka-i 
másik Bertalan fiait: Miklóst és Sebeuk-öt a Monustor nevű birtokukon Oreu-i 
Ipolit fia: László királyi ember és Demeter Weresmorth-i pap, káptalani ember  
márc. 6-án (f. II. an. diem medii Quadr.) az országbíró meghagyásának megfele-
lően a remeték ellenében ápr. 9-re a királyi jelenlét elé idézték. Akkor e 
Monustor-i nemesek, bár György testvér a remeték nevében a törvényes napokig 
várt rá, nem jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit maguk he-
lyett, a bírságokat sem fizették ki, így a meg nem jelenésükért szokásos bírsá-
gokban, a 24 márka bírság ki nem fizetése miatt pedig annak kétszeresében ma-
rasztaltattak el az országbíró bírságlevelével. Mivel a pereket az ország szokása 
szerint nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezeté-
sekkel vegyes végleges idézések, és ha szükséges, három vásáron való kikiáltá-
sok követik (non alique cause solis citacionibus vel simplicibus evocacionibus 
iuxta regni consuetudinem solent terminari nisi evocaciones possessionariis 
introduccionibus inmixte trineque si necesse fieret forenses consequerentur 
proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság 
ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró kérte a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a 
remeték képviselőjét a mondott nemesek Monustor nevű birtokába 15 napi, csak 
szükséges élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra beve-
zetve e Monustor-i nemeseket válaszadásra, a halászóhelyre vonatkozó oklevele-
ik bemutatására és az összesen 72 márka bírság országbírónak és a peres 
ellenfének történő kifizetésére a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéi elle-
nében máj. 28-ra (ad oct. Penth.) idézze meg a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve 
őket, hogy ha mindezt nem teszik, a távollétük ellenére is az országbíró a jog 
szerint jár el, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak ugyanakkorra. Akkor 
György testvér (a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház perjele és a remete testvérek 
konventje nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta az ország-
bírónak a káptalan királynak szóló jelentését, miszerint Mark-i János fia: György 
királyi ember és István pap, a Szt. Imre herceg és hitvalló-oltár mestere, a kápta-
lan tanúsága ápr. 21-én (f. VI. an. Georgii) György testvért, a remeték képviselő-
jét László fia: János, János fia: Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i 
Bertalan, a fia: Miklós és Zaka-i másik Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk 
Monustor nevű birtokába 15 napi ott tartózkodásra bevezetve ezen nemeseket 
válaszadásra, a halászóhelyről szóló okleveleik bemutatására és a mondott bírsá-
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gok országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére a Szt. Kereszt-
egyház remetéi ellenében máj. 28-ra a királyi jelenlét elé idézték. Akkor a 
Monustor-i nemesek, bár György testvér, a remeték képviselője a törvényes 
napokig várt rájuk, nem jelentek meg az országbíró előtt, nem is küldtek senkit 
maguk helyett, a 72 márka bírságot sem fizették ki, ezért az országbíró más ok-
levelével a meg nem jelenésük miatt a szokásos bírságokban, a 72 márka bírság 
ki nem fizetéséért pedig annak kétszeresében marasztalta el őket, György testvér 
pedig kérte, hogy az országbíró a remetéknek szolgáltasson igazságot e nemesek 
részéről. Mivel a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha a 
végleges idézéseket a megidézettek makacssága miatt három vásáron való kiki-
áltások követik (non alique cause solis evocacionibus solent terminari nisi 
evocaciones consultivas evocatorum contumacia requirente trine consequantur 
forenses proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az 
igazság ösvényére hívni vásárokon történő kikiáltásokkal a bírói kegyesség fő 
bizonyítéka, ezért az országbíró kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében a királyi ember ezen Monustor-i nemeseket a halászóhely 
elfoglalása megokolására, vonatkozó okleveleik bemutatására és az összesen 168 
márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére a Duna-
szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéi ellenében aug. 1-jére (ad oct. Jacobi) 3 me-
gyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki a királyi jelenlét elé, kihirdetve, hogy ha 
mindezt nem teszik, távollétük ellenére is az országbíró végső döntést hoz a 
perben, ahogy a jog rendje megköveteli, a káptalan pedig ugyanakkorra tegyen a 
királynak jelentést. Aug. 1-jén György testvér a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház perjele és remete testvérei konventje nevében a pécsi káptalan ügyvéd-
valló levelével bemutatta az országbírónak a káptalan királynak szóló jelentését, 
miszerint László fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos 
és Tamás, Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és másik Bertalan fiai: Miklós és 
Sebeuk, Monustor-i nemeseket Mark-i János fia: György királyi ember és Deme-
ter Weresmorth-i pap, káptalani ember jún. 24-én (sab. an. Ladislai) Bodrogh-on, 
jún. 25-én (domin. die sequenti) Hayzentleurench-en és jún. 27-én (f. III. in fe. 
Ladizlai) Dawd faluban, három megyei vásáron az országbíró meghagyásának 
megfelelően a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéi ellenében a királyi je-
lenlét elé kikiáltották. Erre Zaka-i Bertalan a maga és fia: Miklós, valamint Bay-i 
Péter fiai: Domokos és Tamás nevében a bácsi káptalan ügyvédvalló levelével 
(László fia: János, László fia János fia: Péter, Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk 
nem jelentek meg és nem is küldtek senkit maguk helyett) azt felelte, hogy 
Monustor birtok (ahol őket a remeték ellenében többször is megidézték) és a 
mondott halászóhely nem tartozik hozzájuk, nincs egyikük tulajdonában sem, 
ezért ők nem tudtak a mondott, nem is az ő birtokukon elvégzett jogtalan idézé-
sekről, és így lettek elmarasztalva a mondott bírságokban, a halászóhely iktatá-
sának pedig nem mondanak ellent. Az országbíró mindezek alapján és a perfo-
lyamatot röviden összefoglalva kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
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akinek jelenlétében a királyi ember Hatyas halászóhelyet a szomszédok össze-
hívásával iktassa a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyháznak és remetéinek László 
fia: János, László fia János fia: Péter, Bay-i Péter fiai: Domokos és Tamás, Zaka-i 
Bertalan, a fia: Miklós és Bertalan fiai: Miklós és Sebeuk ellentmondása ellenére 
is, az esetleges egyéb ellentmondókat pedig idézze meg okleveleikkel együtt a 
remeték ellen szept. 22-re (quind. Nat. virg. glor.) a királyi jelenlét elé, majd a 
káptalan tegyen ugyanakkorra jelentést a királynak, mikor is az országbíró dön-
tést hoz abban is, hogy Zaka-i Bertalan, a fia: Miklós és Péter fiai: Domokos és 
Tamás Monustor birtokon (amiről Bertalan azt állította, hogy nem is az övéké) 
lettek megidézve és így megbírságolva. Szept. 22-én György testvér a Szt. Ke-
reszt-egyház perjele és konventje nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelé-
vel bemutatta a káptalan királynak szóló jelentését (l. 387. szám). Mivel eszerint 
Hatyas halászóhelyet a szomszédok jelenlétében a királyi és a káptalani emberek 
a Szt. Kereszt-egyháznak és remetéinek ellentmondás nélkül iktatták, ezért az 
országbíró a halászóhelyet minden haszon-vétellel a Szt. Kereszt-egyháznak és 
remetéinek hagyja bírói hatáskörével, nem érintve mások jogait. Erről függőpe-
csétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki a remetéknek. D. in 
Vyssegrad, 20. die quind. Nat. B. virg., a. d. 1363. 
 
Á.: I. Lajos király, 1379. jan. 11. Dl. 6483. (Acta paulinorum. Bodrog 1. 16.) 
 
 
496. [1363.] okt. 11. 
Velence alattvalói (feudati) Kréta (Creta) szigetén lázadást szítottak, ezért 
Velence kéri a magyar (H) királyt: utasítsa minden tengerparti (maritimi) hí-
vét és alattvalóját, hogy (miként ez barátok közt szokás) a viszály idején ne 
menjenek Krétára és a lázadókat ne támogassák. Hasonló esetben Velence is 
így tesz majd. D. 11. Oct., ind. 2. [1363.] 
 
K.: Ljubić IV. 58. (Secreta consilii rogatorum alapján.) 
 
 
497. 1363. okt. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Nemze (dict.) Miklós a maga és rokona, 
István fia: Mihály nevében, hogy az Apati nevű birtokukon levő erdejüket és 
halászóhelyüket Olcha-i Simon fia: László 3 éve folyamatosan használtatja 
Olcha-i jobbágyaival, ezzel nekik 100 márka kárt okozott, továbbá ezen erdő-
ből hatalmaskodva elvitt 100 disznót vámkivetés nélkül (absque aliquo tributi 
exaccione). Ezért az uralkodó utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében Zyman-i Miklós v. Zyman-i Mihály v. 
Takus-i Sándor fia László fiai: Gergely v. László v. Barlabas-i Barnabás kirá-
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lyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. 
D. in Vyssegrad, quind. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 5. (Df. 219 493.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis kerek pecsét nyoma. 
 
 
498. 1363. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri az aradi káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében Chatar-i Péter fia: János v. Kázmér fia: 
Péter v. Keren-i Miklós fia: István nádori ember idézze meg Rath fia Hem fia: 
Lőrincet a nádor elé Gyuluez-i Iwan fia: Domokos ellenében, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in Vysegrad, quind. Mychaelis, a. d. 1363. 
 
Á.: a 617. számú oklevélben. 
K.: Krassó III. 58. (Á.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 176; Juhász, Aradi reg. 85. 
szám. (okt. 15-i dátummal) 
 
 
499. 1363. okt. 13. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája a veszprémi káptalannak: színe előtt a 
káptalan idéző- és tudományvevő levelének megfelelően okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) Perechke-i Illés fia: Demeter a maga és fivére (frater): János [le-
húzva: és az anyja, Ilona] nevében a káptalan ügyvédvalló levelével bemutatta a 
káptalan mondott és másik, jelen évben (anno in presenti) kiadott tudomány-
vevő levelét Laak-i Ector fia: György és annak fia: Márton ellenében, azt állít-
va, hogy ezek tartalmazzák a saját és János vádját. Az egyik oklevél szerint 
Salamon-i Miklós fia: István királyi ember Fábiánnal, a káptalan prebendarius 
karpapjával és tanúságával ápr. 22-én (sab. an. Georgii) a Perechke birtokkal 
szomszédos falvak nemeseitől, nem nemeseitől és bármiféle helyzetű és állapo-
tú embereitől megtudta, hogy Laak-i Ector fia: György a cinkosaival együtt a 
jelen év márc. 30-án (in die Cena d.) felfegyverkezve, hatalmaskodva Demeter 
házához menve a telke (curia) kapuját feltörte, Demetert az anyjával együtt 
súlyosan megverte és őt meg akarta ölni (l. 197. szám). A másik oklevél szerint 
Voryas-i Benedek fia: Miklós nádori [!] ember a káptalan tanúsága jelenlétében 
szept. 11-én (f. II. p. Nat. B. virg.) a Perechke birtokkal szomszédos falvakba 
menve nemesektől, nemtelenektől és bármiféle helyzetű ottani emberektől nyíl-
tan és titokban megtudta, hogy Laak-i Ector fia: György Saal-i Péterrel, Imre 
fia: Andrással és Chegle-i Mátéval (Mathe) jelen évben felfegyverkezve, hatal-
maskodva Illés fia: Demeter Perechke-n levő házához menve a telke (curia) 
kapuját feltörték, és őt az anyjával meg akarták ölni, júl. 26-án (f. IV. p. Jacobi) 
ezen György fia: Márton Perechke birtokra menve Demeter és fivére: János két 
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lovát a terménnyel megrakott szekerükkel együtt hatalmaskodva elvitte (l. 462. 
szám). Erre György és Márton azt mondták, hogy ők Demeter és János vádjá-
ban ártatlanok, és ez ügyben készek alávetni magukat nemesek és megyebeliek 
bevallásának és tanúsításának (atestacio). Demeter erre a maga és János nevé-
ben szintén megyebeli szomszédaik bevallásának és tanúsításának vetette alá 
magukat, miszerint György és Márton a mondottakban bűnösök. A nádor ezért 
kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Ayka-i Ayka 
fia: András v. Ayka-i Alaph fia: István v. Krontal-i Beke fia: István v. Choltha-i 
Miklós fia: Pethu nádori ember (Demeter részére), ill. Nozotoph-i György fia: 
Balázs v. Zyma-i János fia: Péter v. Salamon-i Pouka fia: János v. Salamon-i 
Pál fia: Miklós nádori ember (az alperesek részére) [1364.] febr. 14-én (oct. diei 
Cynerum) menjenek Perechke birtokra a szomszédok összehívásával, ott és 
másutt együtt eljárva tudják meg az igazságot nemesektől, nem nemesektől és 
bármiféle helyzetű és állapotú emberektől hamisság és elfogultság nélkül 
(amore, favore et odio cuiuslibet partis postergatis), vajon Ector fia: György és 
a fia: Márton mindezeket elkövették-e, v. pedig ártatlanok, majd ezen közös 
tudományvételről a káptalan márc. 6-ra (ad oct. diei medii Quadr.) a nádornak 
tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 49 935. (Rumy cs. lt. 139. 47.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (eszerint Demeter és János is Illés fia), valamint kerek 
zárópecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. század eleji. 
 
 
500. 1363. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit a vasvári 
káptalan idézőlevelének megfelelően Lyndva-i néhai Miklós bán fiai: István és János 
mesterek (akik nevében Kozma mester litteratus jelent meg a fehérvári káptalan 
ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viseltek színe előtt Bedne-i 
György fia: Miklós ellenében (akinek nevében Bench fia: Desew jelent meg a zág-
rábi káptalan ügyvédvalló levelével), a képviselők akaratából [1364.] febr. 14-re (oct. 
diei Cynerum) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5255. (NRA. 1539. 54.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Jo-
hannes filius Georgii cum Albensis. Supruniensis. Sol. Nicolaus non venit. 
 
 
501. 1363. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően az óbudai apácák (akik nevében László 
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litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) okt. 6-án (oct. Mychaelis) 
viseltek színe előtt [E. 2.: hatalmaskodás ügyében] Radalph-i István fia: István 
ellenében (akinek nevében Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével), a képviselők akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) 
halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: 1. Dl. 51 998. (Kállay cs. lt. 1300. 1374.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
       2. Dl. 51 999. (Uo. 1300. 1375.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1475. és 1476. szám. 
 
 
502. 1363. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően az óbudai apácák (akik nevében László 
litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) okt. 6-án (oct. Mychaelis) 
viseltek színe előtt hatalmaskodás ügyében Erdeuzad-i János fia: Sebestyén 
ellenében (akinek nevében Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével), a képviselők akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) 
halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 000. (Kállay cs. lt. 1300. 1376.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1478. szám. 
 
 
503. 1363. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően az óbudai apácák (akik nevében László 
litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) okt. 6-án (oct. Mychaelis) 
viseltek színe előtt Nogleta-i Mihály fia: Péter ellenében (akinek nevében 
Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), a 
képviselők akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasztja el. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 001. (Kállay cs. lt. 1300. 1378.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1477. szám. 
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504. 1363. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Scepus-i 
Jakab mester, Konth Miklós nádor (H) prothonotarius-a a bosnyákok elleni 
királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjától, szept. 10-től (a 
quind. residencie regalis exercitus versus Boznenses moti et ad oct. regis 
Stephani proclamate) 33 napig állt színe előtt Kunchman fia: János és Valter 
fia: János Leuche-i polgárok ellenében, mivel azok ellentmondtak a 
Kolchovan, Dolina és Hunizfalua birtokokon levő birtokrészek iktatásának, 
ám a polgárok az országbíró korábbi perhalasztó oklevele ellenére nem jelen-
tek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, így őket az országbíró bírsá-
gokban marasztalja el, ha magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. D. in 
Wyssegrad, 34. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 60 294. (Máriássy cs. lt. Vegyes 153.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (Konchman névalakkal), valamint kerek zárópecsét töre-
dékei. Kortárs kéztől: comitatus Scepsiensis. 
K.: F. IX/3. 377. 
 
 
505. 1363. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően Magyar (dict.) Pál mester özvegye, ne-
mes asszony – akinek nevében Nagy (Magnus) Jakab jelent meg a vasvári 
káptalan ügyvédvalló levelével – okt. 6-án (oct. Michaelis) viselt színe előtt 
Zeuke (dict.) Péter ellenében (akinek nevében Baka-i János jelent meg a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) az Ayak nevű birtokok ügyében, a 
felek akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. in 
Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 77 314. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 354.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Zevke névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore 
Jacobus Rufus cum Castriferrei, in personaliter ad Michaelis. In sol. Sex sol. 
K.: Z. III. 213.  
R.: Z. VII/1. 185. 
 
 
506. 1363. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit 
Luchunch-i Tamás fia: Tamás okt. 6-án (f. VI. videlicet oct. Mychaelis) viselt 
színe előtt a kápolnaispán idézőlevelének megfelelően (ami szerint az idézés 
Wyssegrad-on történt szemtől szembe) Aynard fia: János ellenében, a felek 
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akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 10. (Df. 219 498.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredéke. Kor-
társ kéztől: pro in Ladizlaus de Kalsa cum regalibus, pro actore Johannes 
filius Lamperti cum comitis capelle ad Georgii super facto dotis et rerum 
paraffernalium domine Margarethe socrus sue. Due. Actor sol. 
K.: Bánffy I. 246. 
 
 
507. 1363. okt. 13. Hidvég 
Kyurth-i Antal vicecomes és a Hunt megyei szolgabírók tudatják, hogy amikor 
színük előtt korábbi perhalasztó oklevelüknek megfelelően okt. 11-én (f. IV. an. 
quind.) Mychaelis Burfeu-i Lőrinc fia: Mihály a maga és fivére (frater): Miklós 
nevében a Saag-i konvent ügyvédvalló levelével Burfeu-i János fia: János elle-
nében elő akarta adni keresetét, Burfeu-i Tegzus Tamás (ezen János fia: János 
nevében a Saag-i konvent ügyvédvalló levelével) ezt visszautasítva kérte, hogy 
Miklós képviselője: Mihály a per kezdete előtt fizessen ki 6 márka bírságot Já-
nosnak és feleségének, mivel Miklós két időpontban sem állította elő szerviensét: 
Miklóst János felesége ellenében. Mivel Mihály a fivére: Miklós képviselőjeként 
a 6 márkát nem fizette ki, ezért fentiek meghagyják, hogy Miklós a 6 márka bír-
ságot okt. 25-én (f. IV. p. 22. diem Mychaelis) kétszeresen fizesse ki a per kezde-
te előtt. D. in villa Hydueg, 3. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 540. (Múz. Ta. Wenzel.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (…super solucione 12 marcarum), valamint 1 pecsét töredékes 
nyoma, négynek körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
508. 1363. okt. 13. Visegrád 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja előtt egyrészről Perechke-i Illés fia: Demeter, másrészről Sauli-i 
Miklós fia: Péter és Chegle-i Péter fia: Máté (Mathe) megvallották, hogy a 
közöttük levő perben 6 fogott nemes bíró döntésének vetik alá magukat úgy, 
hogy 3-3 fogott bírót és a veszprémi káptalan tanúságát nov. 25-én (quind. 
Martini) Pereche [!] birtokra vezetik, és amit a felek előadásai alapján a fogott 
bírók döntenek az ügyben, azt ők el kell fogadják. Ha Péter és Máté ezt nem 
tennék, a per kezdete előtt kifizetendő 3 márkában marasztaltassanak el, a bíró 
része nélkül. D. in Vissegrad, quind. Michaelis, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 41 539. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos és más középkori 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
509. 1363. okt. 13. Visegrád 
Vilmos (Vilhermus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és 
titkos kancellárja előtt egyrészről Perechke-i Illés fia: Demeter, másrészről 
Lak-i Ictor fia: György mester és annak fia: Márton megvallották, hogy a 
közöttük levő perben 8 fogott nemes bíró döntésének vetik alá magukat úgy, 
hogy 4-4 fogott bírót, valamint Heem fia Pál fia: Benedek mestert és Dobos-i 
László fia: Lászlót nov. 25-én (quind. Martini) Perechen [!] birtokra vezetik, 
és amit a felek előadásai és oklevelei alapján a fogott bírók döntenek az ügy-
ben, azt ők el kell fogadják, s ha valamelyikük ezt nem teszi, a per kezdete 
előtt kifizetendő 10 márkában marasztaltasson el, a bíró része nélkül. György 
és Márton adják át akkor Demeternek a náluk levő 11 oklevelét. Ha a felek az 
ezen birtokról kiadott okleveleiket ott nem mutatják be, akkor az ilyen okleve-
lek érvénytelenné válnak. D. in Vissegrad, quind. Michaelis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 49 934. (Rumy cs. lt. 139. 46.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi (Mályusz E.). 
 
 
510. [13]63. okt. 14. Visegrád 
[Konth Miklós] nádor (H), a kunok bírája előtt …..yubach-i ….. Miklós mes-
ter tiltakoztak, hogy Damyan-i ……. fia: András …… a 
Zenthmargytazyunfalua nevű birtokukat ……. bizonyos pénzösszegért Zaar 
(dict.) László fia: Miklósnak ……… Aynard fia: Jánosnak el akarják adni, 
holott szomszédság okán e birtok ….. megvásárlása az ország szokása szerint 
őket inkább megilleti, mint másokat. Ezért nevezetteket …… 
Zenthmargytazyun nevű birtokuk ….. elzálogosításától és bármiféle elidege-
nítésétől, Miklós mestert, János fia: László mestert és ……. fia: János mestert 
annak megvásárlástól, zálogba vételtől és az abba való bemeneteltől 
(intromissio) tilalmazták. D. in Wyssegrad, sab. an. Galli, [a. d. 13]63. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 15. A. (Df. 265 558.) Az 
oklevél mintegy harmada hiányzik.  
Megj.: Vö. a köv. számú oklevéllel. 
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511. 1363. okt. 15. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt Huzyubach-i János 
fiai: János és Miklós szept. 15-én (domin. an. Galli) tiltakoztak, hogy miként 
megtudták, Damyan-i Tamás fia: András és annak fia: Mihály az ő Huzyubach 
nevű birtokukkal szomszédos Zenthmargytaazzunfolua nevű birtokukat el akar-
ják adni v. zálogosítani Zaar (dict.) László fia: Miklósnak, Aynard fia: János-
nak, László fia: Jánosnak, Aynard fia: Aynard-nak és Domokos fiainak: Tamás-
nak és Smaragd-nak, mivel pedig Zemmargytaazzunfolua birtok megvásárlása 
v. zálogba vétele szomszédság okán őket inkább megilleti, mint a mondott neme-
seket v. másokat, ezért Andrást és Mihályt a birtok el- v. zálogba adásától és 
bármiféle elidegenítésétől, a mondott nemeseket pedig annak meg- v. zálogba 
vételétől és az abba való bemeneteltől (intromissio) tilalmazták. D. in 
Wyssegrad, in die prenotato, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 15. B. (Df. 265 559.) 
Hátlapján zárópecsét nyoma. 
 
 
512. 1363. okt. 16. Diósgyőr 
[I.] Lajos király (H) Sar-i Bede fia: István hű szolgálataiért, amiket eddig az ő 
és országa feladataiban neki és királyi Szent Koronájának teljesített, nem kí-
mélve személyét és javait, továbbá Dénes erdélyi vajda, Miklós székelyispán 
(comes Siculorum) és Imre királyi lovászmester István érdekében előadott 
kérésére István feleségét: Klára nemes asszonyt, Ayka-i néhai István leányát 
ezen apja Wesprim megyei Ayka és Aykarennek birtokokban és az országban 
bárhol máshol levő összes birtokjogaiban királyi teljhatalomból és speciális 
kegyből valós és törvényes örökössé teszi, óhajtván, hogy Klára ezen atyai 
birtokrészekbe  és -jogokba jelen királyi rendelkezésből, kegyből és ado-
mányból mint István férfiörököse (ad instar filii seu heredis masculini) jusson 
örök (in heredum utriusque sexus per heredes) birtoklásra, ha Klára néhai 
apjának nincs élő fia v. fivére (uterinus frater) v. unokaöccse (filius fratris 
carnalis), aki le tud származni István ezen birtokjogaiba, lege regni nostri 
consuetudinaria, que huic iuri et gracie repugnari videtur, non obstante. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik neki, nagyobbik pecsétje alatt adja majd ki. D. in 
Gyosgewr, in fe. Galli, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 66 154. (Thaly cs. lt. 82.) Előlapja alján vörös viaszú pecsét körvona-
lában: relacio Nicolai filii Dominici castellani Wyssegradiensis. Hátlap-
ján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
K.: HO. I. 245–246. 
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513. 1363. okt. 16. Visegrád 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja előtt megjelent egyrészről Chur-i Lőrinc (Vrus-i Simon fia: Péter 
nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Peech-i Gergely 
fia: Gergely, és megvallották, hogy a közöttük levő perben 6 fogott nemes 
bíró döntésének vetik alá magukat úgy, hogy 3-3 fogott bírót vezetnek nov. 4-
én (sab. an. Martini) Kallou faluba, és amit a felek előadásai alapján a fogott 
bírók döntenek az ügyben, azt ők el kell fogadják, s ha valamelyikük ezt nem 
teszi, a per kezdete előtt kifizetendő 3 márkában marasztaltasson el, a bíró 
része nélkül. A fogott bírók a helyszínről nem távozhatnak döntés nélkül. D. 
in Vissegrad, in fe. Galli, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 62 186. (Ibrányi cs. lt. 23.) Papír. Hátlapján azonos kéztől (Kallo névalak-
kal) latin és és újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölések, valamint ke-
rek zárópecsét körvonalában: ad assercionem magistri Stephani de Futak. 
R.: Kállay 1479. szám. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
514. [1363.] okt. 18. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos (Ludwic) király (U), [IV.] Rudolf, Austria 
hercege és János strasbourgi (Argentinensis) püspök, hogy a konstanzi 
(Constanciensis) Burchard de Hewen-nek a konstanzi egyházban tisztséget 
(dignitas, personatus vel officium) biztosítson. A pápa a kérést jóváhagyja. D. 
Avinione, XV. Kal. Nov., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Rábik, Reg. suppl. 265. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 40. fol. 201r. alapján)  
 
 
515. 1363. okt. 19. 
A pozsonyi káptalan 1363. okt. 19-én (f. V. an. 11 milium virg., a. d. 1363.) 
kiadott oklevele: Spacza-i Geth fia Márton fia: ……. és annak fia: Tamás a 
káptalan előtt megvallották, hogy a Spacza birtokon levő telküket (laneus seu 
curia), ahol Horwath (dict.) Benedek nevű egykori jobbágyuk lakott, minden 
haszonvétellel és bizonyos szántóföldekkel …..  nov. 1-től  ([a fe. Om]nium 
Sanctorum) annak 10. évfordulójáig (ad 10. rev[olucionem annualem] 
eiusdem festi) 10 márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva) 
elzálogosították használatra a szintén jelenlevő Fejér megyei Mykola-i János 
fia: János mesternek úgy, hogy a [10.] évfordulón …… a szántóföldekkel 
szabadok maradjanak Márton comes-nek és Tamásnak, miután ők visszaadták 
a 10 márkát Jánosnak.  
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Tá.: Bátori András országbíró, 1561. nov. 10. SNA. Esterházy cs. cseszneki 
lt. 85. 11. (Df. 282 276.) Hiányos újkori Má.-ban. 
 
 
516. 1363. okt. 20. Szent[imre] 
Péter erdélyi alvajda, Syle-i István és Thatey-i Márton fia: László Fehér [megyei] 
szolgabírók elrendelik, hogy emberük jelenlétében [Vduo]rhel-i Ferenc székely 
(syculus) nov. 8-án (oct. OO. SS.) Tordán tizenketted-magával tegyen esküt Ja-
kab Tyuis-i süvegkészítő (pileator) ellenében arról, hogy székely társaival együtt 
Vduorhel-en nem tört Jakab házára, annak terhes leányát nem kínozta meg annyi-
ra, hogy az magzatával együtt meghalt, [ezáltal] nem követett el két gyilkosságot 
és hatalmaskodást, Jakabtól és két leányától pedig nem vett el 100 forintot érő 
javakat. D. in S. [Emerico], f. VI. p. Luce, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 73 699. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 142.) Hiányos papír. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés. 
K.: Teleki I. 128; Doc. Rom. Hist. XII. 177. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 215. szám. 
 
 
517. 1363. okt. 20.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Abra-i Gál fia: Péter 
tiltakozott, hogy Simon Barthfa-i polgár a …… területén, a Bariheg nevű hegyen 
levő szőlőjét Imbreg-i András fia: Dénesnek el akarja adni, ezért Simont ……. a 
szőlő eladásától és átörökítésétől, Dénest és másokat pedig annak elfoglalásától és 
megvásárlásától tilalmazta. D. VI. f. an. 11 milium virg., a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 6. (Df. 219 494.) Foltos. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
518. 1363. okt. 20.  
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Imus asszony, Vrbanfalua-i 
Kolin özvegye tiltakozott ezen Kolin fia: István nevében, hogy Klára asszony, 
Vrbanfalua-i Jardan fia Miklós özvegye az őt Vrbanfalua birtokon néhai férjétől: 
Miklóstól illető részeit  el akarja adni, ezért Klárát tilalmazta attól, hogy e 
birtokrészeit el- v. zálogba adja. Tilalmazta továbbá annak fiát, a káptalan 
előtt megtalált Vrbanfalua-i Miklóst is. D. f. VI. p. Galli, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 60 295. (Máriássy cs. lt. Vegyes 151.) Hátlapján kerek pecsét töredékes nyoma. 
K.: F. IX/3. 374. 
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519. 1363. okt. 21. Kálló 
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt László 
fia: Mihály mester, János fiai: Leukus és Ábrahám, valamint István fia: Ist-
ván, Semien-i nemesek elmondták, hogy Vrus-i Simon fia: Péter mester, az ő 
frater patruelis-ük a közös birtokukon, a néhai Byry-i Tamás Kallou-n levő 
házában és épületeiben lakik, az ő akaratuk ellenére, mivel azokon még nem 
osztoztak meg, így Péter mestert tilalmazták attól, hogy továbbra is azokban 
lakjon. D. in Kallou, sab. an. Symonis et Jude, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 002. (Kállay cs. lt. 1300. 1380.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (Byri névalakkal), valamint 3 zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1480. szám; Piti F., Szabolcs m. 590. szám. 
 
 
520. [1363.] okt. 22. Avignon 
[V. Orbán pápával] tudatta Gergely [fia:] Miklós zágrábi egyházmegyei kleri-
kus, hogy egykor az apja külföldre költözött, ott megházasodott, de a feleségét 
még annak életében elhagyta, hazatért, újra megnősült (mondván, hogy az első 
felesége meghalt) és ezen második feleségétől született Miklós, aki kérte a pá-
pát, hogy ezen defectus natalium ellenére engedélyezze neki, hogy minden egy-
házi rendet felvehessen és egyházi javadalmakat bírhasson. A pápa a kérést 
jóváhagyja. D. Avinione, XI. Kal. Nov., pápasága 1. évében. [1363.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 430–431. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 38. fol. 214. 
alapján.); Acta Urbani V. 83. (ASV. Reg. Suppl. 40. fol. 212. alapján.) 
R.: Bónis, SZR. 1304. szám. 
 
 
521. 1363. okt. 23. Visegrád 
Kont Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Pertold-i Egyed fiai: De-
meter és Simon, hogy miként megtudták, a Hrapkou és Zenkerezth birtokokon 
levő, hozzájuk bírói úton jutott részeiket azok visszaszerzése (reoptencio) után 
Vytez-i Lőrinc és Peteuch fiai: György, László, Péter és Mihály feldúlták és az ezen 
birtokrészeken lakó jobbágyoktól azok szokása (consuetudo) ellenére jogtalan 
collecta-t szedtek be. Ezért a nádor kéri a Scepsy-i káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében Zelmes-i Miklós fia: István v. Ruskuan-i Máté fia: 
Pouch v. Sygre-i Imre fia: Péter nádori ember tudja meg minderről az igazságot, 
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, f. II. an. Demetrii, a. d. 1363. 
 
Á.: a 601. számú oklevélben. 
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522. 1363. okt. 23. 
A győri káptalan a kanonoktársa: Mihály mester éneklőkanonok kérésére és okle-
vél-bemutatása alapján függő nagyobbik pecsétjével ellátott oklevelében átírja Ist-
ván egykori erdélyi vajda, Zonuk-i comes 1350. júl. 23-án kelt privilegiális okleve-
lét (l. Anjou-oklt. XXXIV. 547. szám). D. f. II. p. 11 milium virg., a. d. 1363., amikor 
Bereck prépost, Miklós olvasó-, ezen Mihály éneklő-, Domokos őrkanonok. 
 
E.: Dl. 41 541. (Múz. Ta. 1910. 55.) Hátlapján újkori kezektől tárgymeg-
jelölések. Kerek függőpecsét és zöld fonata. 
K.: Doc. Val. 169–170. 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 177–178; Erdélyi Okm. IV. 216. szám. 
 
 
523. 1363. okt. 23. 
A pozsonyi káptalan előtt István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) 
általános vikáriusa a maga és Lőrinc fiai: János és Benedek, az ő fivérei (frater) 
nevében kötelezte magukat, hogy [1364.] febr. 18-ig (quind. Purif. virg. glor.) 
kiadatják a király nagypecsétes oklevelét olyan tartalommal, hogy a király elzálo-
gosította Kuchche várat Walfarth-i Rudolf úrnak és frater-ének: Egloff-nak 6000 
forintért. Ha addig ezen oklevelet nem tudják kiadatni, akkor a mondott időpont-
ban az összeget Rudolféknak vissza kell adják, és ha ezt sem teljesítik, akkor az 
ország bármely bírója v. jogszolgáltatója, akit ezen Walfarth-i urak felkérnek, a 
püspök és fivérei örökjogaiból Rudolféknak és örököseiknek a 6000 forint okán 
adjon teljes elégtételt. D. f. II. an. Demetrii, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5256. (NRA. 6. 16.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
K.: HO. VII. 410.  
R.: Ortvay, Pozsony III. 320. 
 
 
524. 1363. okt. 25. Kassa 
[I.] Lajos király (H) előtt megjelent egyrészről Miglez-i Detk fia Mykou fia: 
János, másrészről Keech-i Herbord fia: Miklós mester, a királyi kápolna kleri-
kusa, és János elmondta, hogy Miklós mester a maga, Keech-i Simon fia 
Egyed fiai: Bálint és Benedek, valamint Keech-i Pál fia Gergely fiai: Gál és 
Benedek részére a rokonuk, Mihály fia: néhai Jakab Keech-en levő birtoka 
háromnegyedének (amit János idegen kezektől saját költségein kiváltott) két-
harmadát kiváltotta 34 aranyforintért (amit frater patruelis-ük, János egykori 
királyi minister, káplán és gyóntató rokonságuk miatt adott ezen frater-einek), 
annak egyharmada pedig Mykou fia: Jánosnak maradt. D. in Cassa, f. IV. an. 
Symonis et Jude, a. d. 1363. Jelen oklevelet pecsétje híján királynéi pecséttel 
látja el. D. ut supra. 
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E.: Dl. 41 543. (Múz. Ta. Jankovich.)  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 523. 
 
 
525. 1363. okt. 25. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a veszprémi káptalannak: 
korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Bertalan és Pál mesterek, 
a vasvári káptalan kanonokai a káptalan nevében és ügyvédvalló levelével febr. 9-
én (oct. Purif. B. virg.) bemutatták Zerdahel-i Waryw (dict.) Benedek és [Chaua]-
i István fia János mester fiai: Ferenc és Herbord ellenében a zalai konvent király-
nak szóló (az országbíró írásos kérését átíró) [1362.] nov. 26-án (8. die Elizabet 
prox. preteriti) kiadott jelentését, miszerint amikor Loch-i [Egyed] királyi ember 
és Kopornuk-i (dict.) Miklós testvér, a konvent ország-bírói kérésre kiküldött 
tanúsága nov. 18-án (f. VI. an. Elizabet) Ilmeuch birtokot a szomszédok összehí-
vásával régi határai mentén elkülönítve a vasvári káptalannak iktatni akarták, a 
birtok bírója: Jekkul őket az iktatástól Voryu ~ Voryw (dict.) Benedek és Chaua-i 
János fiai: Ferenc és Herbord nevében tilalmazta, ezért Benedeket és János fiait a 
vasvári káptalan ellenében dec. 7-re (ad oct. Andree) a királyi jelenlét elé idézték. 
A per onnan az országbíró perhalasztó levelével a felek akaratából febr. 9-re lett 
halasztva, amikor Bertalan és Pál mesterek, a káptalan képviselői bemutatták még 
a zalai konvent [1362.] máj. 26-án (in fe. Asc. d. tunc prox. preterito) kelt, a győri 
káptalan  1299. júl. 20-án (XIII. Kal. Aug., a. d. 1299.) kiadott privilégiumát átíró 
oklevelét és Konth Miklós nádor (H) [Che]pregh-en, 1358. szept. 16-án (domin. 
p. Exalt. S. Crucis, a. d. 1358.) kelt oklevelét is. A győri káptalan oklevele szerint 
egyrészről a vasvári prépost és káptalan, másrészről Osl nembeli Herbord comes 
fia: Herbord mester (János fiai előde – protavus –) között a király előtt hosszú per 
jött létre a Suprun megyei Ilmeuch birtok ügyében, amiről a vasvári prépost és a 
káptalan azt állították, hogy [II.] András király (H) privilégiuma révén az övéké, 
Herbord mester pedig azt, hogy a birtok egy részét az apja: Herbord comes a 
győri káptalan privilegiális oklevelével megvásárolta, de végül a felek fogott 
nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg  a győri káptalan előtt, hogy 
Ilmeuch birtokot a szántóföldekben, rétekben, kaszálókban, nádasokban, 
halászóhelyekben és más haszonvételekben kettéosztották egymás között, az 
egyes részeket az oklevélben leírt határokkal elkülönítve egymástól, majd kéré-
sükre a győri káptalan kiküldte tanúságul a birtokra Imre mester mosoni 
főesperest Mosonyum-i János comes királyi emberrel, akik és a szomszédok je-
lenlétében a felek a birtokaikat az oklevélben leírt határok szerint ellentmondó 
nélkül az oklevélben foglalt feltételek és kötelezettségek alatt határjelek emelésé-
vel elkülönítették. Konth Miklós nádor oklevele szerint színe előtt megjelent egy-
részről Wasarusfolu-i Herbord fia István fia: János mester (Ferenc és Herbord 
apja), másrészről Domokos mester, a vasvári káptalan éneklőkanonoka a maga és 
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a káptalan nevében annak ügyvédvalló levelével, és János mester elmondta, hogy 
mivel a vasvári káptalan az akkor lakatlan Ilmeuch nevű birtokát az ő szintén 
Ilmeuch nevű birtoka szomszédságában birtokolta Suprun megyében a Ferteu víz 
v. tó mellett, ezért ő a maga, jobbágyai és a hozzá tartozók kezeit a káptalan 
Ilmeuch nevű birtokáról elvéve azt minden haszonvételével a káptalan oklevelei-
nek megfelelően a maga és a hozzá tartozók részéről a vas-vári káptalannak az 
oklevélben foglalt kötelezettségek alatt visszaadta azzal, hogy a jövőben a kápta-
lan Ilmeuch nevű birtoka haszonvételeit sosem fogja beszedni a káptalan engedé-
lye nélkül. Ezen okleveleket megtekintve a káptalan képviselői kérték a mondott 
tilalmazás megindokolását, mire Wrken-i János Voryou (dict.) Benedek nevében 
a győri káptalan ügyvédvalló levelével azt felelte, a tilalmazás azért történt, mivel 
Ilmeuch birtokon egy bizonyos, János mester által Benedeknek elzálogosított 
birtokrész a mondott birtokvisszavétel (recaptivacio) idején ezen zálog címén 
Benedek kezén volt és a káptalan abból egy részt el akart venni és magának iktat-
tatni, de e birtokrészt Benedek a zálog idejének lejártával már visszaadta János 
fiainak teljes joggal, ezért Benedeknek már nincs semmilyen joga v. tulajdona e 
birtokban, ezért visszavonja a tilalmazást és a pert. Erre Tót (Sclavus) Lőrinc 
(István fia János mester özvegye és fiai: Ferenc és Herbord famulus-a) azt állítot-
ta, hogy Ferenc és Herbord gyermekek (pueri tam tenerime etatis), ezért febr. 9-re 
nem tudtak képviselőket küldeni maguk helyett, majd bemutatta a győri káptalan 
(l. 78. szám), valamint a Suprun megyei vicecomes és a szolgabírók oklevelét az 
országbírónak. Utóbbi szerint Veyke-i János fia: Bálint, akit a vicecomes és a 
szolgabírók bírói székükről küldtek ki, febr. 5-én (die domin. p. Purif. B. Marie 
virg.) nemesektől, nem nemesektől és a megye (provincia) bármiféle helyzetű és 
méltóságú embereitől, klerikusoktól és világiaktól, főleg a szomszédoktól meg-
tudta nyíltan és titokban, hogy Chaua-i István fia János özvegye és fiai: Ferenc és 
Herbord a vasvári káptalan Ilmeuch nevű Suprun megyei, a Ferteu tó melletti 
birtokát sosem használták a káptalan joga sérelmére és tilalmazása ellenére, a 
káptalant és a hozzá tartozókat nem zaklatták Ilmeuch ügyében, hanem mindeb-
ben ártatlanok. Az országbíró az eddigieket összefoglalva a bárókkal és az ország 
vele ítélkező nemeseivel meghagyta, hogy a királyi ember a veszprémi káptalan 
[tanúsága] jelenlétében ápr. 9-én (oct. Passce d.) és más alkalmas napokon men-
jen a vasvári káptalan Ilmeuch nevű birtokára a szomszédok, főleg János özvegye 
és fiai összehívásával, azt a győri káptalan mondott egyezséglevelében (amit ott a 
vasvári káptalan képviselői [eredetiben] v. átiratban mutassanak be) levő régi 
határok szerint járja be, és mások birtokjogaitól elkülönítve minden haszonvétel-
lel iktassa a vasvári káptalannak, Voryu (dict.) Benedek ellentmondása ellenére is 
(mivel képviselője azt mondta, Benedeknek e birtokban nincs semmilyen joga), 
és ha János [fiain] kívül bárki más valamely birtokrészen ellentmond, azt idézze a 
királyi jelenlét elé a vasvári káptalan ellenében máj. 1-jére (oct. Georgii), ha pedig 
János fiai tiltakoznának, őket nem kell [megidézni], mivel perben lévén a kápta-
lannal, idézés nélkül is meg kell akkor jelenjenek az országbíró előtt, majd a [vi-
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tás] birtokrészt, megtekintve minőségét, mennyiségét, [hasznát és értékét] királyi 
mértékkel megmérve (v. ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve) fogott bírók-
kal becsülje fel értékén (condigno suo precio et valore) az ország joga (lex) sze-
rint. Mivel mindezek elvégzéséhez szükséges volt kiküldeni a királyi és a kápta-
lani embereket, az országbíró levelében kérte a [veszprémi] káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember ápr. 9-én Ilmeuch 
birtokon mindezeket [a mondott módon] végezze el, majd a káptalan minderről 
máj. 1-jére (ad oct. Georgii) a királynak tegyen jelentést, mikor is a vasvári kápta-
lan, ha szükséges lesz, [II.] András király és a győri káptalan mondott okleveleit 
eredetiben mutassák be az országbíró előtt. Máj. 1-ről a jelentés megtárgyalása a 
felek akaratából az országbíró perhalasztó oklevele szerint okt. 6-ra (ad oct. 
Michaelis) lett halasztva, mikor is a vasvári káptalan őrkanonoka: Márton és dé-
kánja: Bertalan a káptalan nevében és ügyvédvalló levelével bemutatták az or-
szágbírónak a veszprémi káptalan [királynak] szóló jelentését, miszerint az or-
szágbíró levelének megfelelően Arukkuz-i Pál fia: László királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Lukács mestert, akik ápr. 9-én Ilmeuch 
birtokra mentek és amikor ápr. 10-én (die sequenti f. II.) a szomszédok, főleg 
István fia János özvegye és fiai jelenlétében a birtokot régi határai mentén a győri 
káptalan mondott egyezséglevelének megfelelően (amit ott a vasvári káptalan 
képviselői [átiratban] bemutattak) bejárták és annak során 4 határjelet emeltek, de 
mikor az 5. emeléséhez érkeztek, hogy az elkülönítés után a birtokot minden ha-
szonvétellel a vasvári káptalannak [iktassák], a mondott nemes asszony famulus-
ai és jobbágyai, valamint más közrendűek (communes homines) a nő nevében 
felfegyverkezve, ellenségesen rájuk rontottak, a királyi és káptalani embert halál-
lal fenyegetve elkergették, emiatt a birtokbejárás, határjel-emelés és iktatás a 
vasvári káptalan részére nem történhetett meg. A vasvári káptalan képviselői 
ezután bemutatták [II.] András király mondott, 1217. évi privilegiális oklevelét (l. 
Reg. Arp. 322. szám), miszerint színe előtt Herkules vasvári prépost a vasvári 
egyháznak adta a Suprun megyei (comitatus castri), telekhely (locus curie) nélkül 
8 holdnyi Ilmeuch nevű predium-ot, amit cserébe kapott a rokonságától 
(progenies), kivéve Péter fia: Pousa-t, aki a maga részét nem adta cserébe; a győri 
káptalan 1349. évi privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 966. szám), mi-
szerint Ilmeuch birtokot János (Ferenc és Herbord apja) a vasvári káptalannak az 
oklevélben leírt határok alatt visszaadta; a zalai konvent 1360. évi tudományvevő 
oklevelét, ami szerint a királyi ember és a konvent tanúsága aug. 27-én (f. V. [p.] 
Bartholomei) és más alkalmas napokon Suprun megyei nemesektől, [nem] neme-
sektől, klerikusoktól, világiaktól és főleg Ilmeuch szomszédaitól nyíltan és titok-
ban megtudták, hogy Herbord fia [István] fia: János, majd annak halála után a 
felesége és fiai: Herbord és Ferenc a vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház 
Ilmeuch nevű birtokát elfoglalva tartották, annak terméseit és hasznait hatalmas-
kodva és jogtalanul elvették, a káptalan joga sérelemére [és kárára]; a veszprémi 
káptalan ezévi tudományvevő oklevelét (l. 171. szám), miszerint a királyi ember 
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és káptalani tanúság ápr. 7-én (f. VI. an. oct. Pasche d.) Suprun megyében a 
szomszédoktól és másoktól megtudták, hogy Chaua-i István fia: János és a fiai: 
Herbord és Ferenc a vasvári káptalan Suprun megyei Ilmeuch birtoka terméseit és 
hasznait Konth Miklós nádor ezen megyében tartott congregacio-ja óta hatalmas-
kodva használják, a káptalan jogának nagy sérelmére, bár per van közöttük füg-
gőben. Erre Tót (Sclavus) Lőrinc, János fiai: Herbord és Ferenc famulus-a bemu-
tatta [I.] Lajos király oklevelét, amiben megparancsolta az országbírónak és 
ország más jogszolgáltatóinak, hogy István fia János kiskorú (in tenera etate) fiai: 
Herbord és Ferenc felett, amíg el nem érik a törvényes kort, semmilyen perükben 
ne ítélkezzenek, kivéve az apjuk idejében [elkezdett] pereket, új birtokfoglaláso-
kat és a király ezen oklevele örvén okozott jogtalanságokat. Ezen királyi oklevél 
ellenére azonban az eddig bemutatott (és az országbíró által itt röviden újra össze-
foglalt) oklevelek alapján az országbírónak és a vele ítélkező báróknak és az or-
szág nemeseinek úgy tűnt, Ferenc és Herbord ezen perét nem kell elhalasztaniuk, 
hanem végső döntést kell hozzanak, ezért az országbíró ezen bírótársaival együtt 
meghagyta, hogy a királyi ember a veszprémi káptalan tanúsága jelenlétében nov. 
25-én (quind. Martini) Ilmeuch birtokot a szomszédok jelenlétében a győri kápta-
lan egyezséglevelében (amit a vasvári káptalan képviselői ott eredetiben v. átirat-
ban mutassanak be) foglalt határok szerint járja be, és mások birtokjogaitól elkü-
lönítve minden haszonvétellel iktassa a vasvári káptalannak, János fiai és mások 
(mivel e hosszú perben senki más, csak Ferenc és Herbord mondtak ellent) tilal-
mazása ellenére is, és ha valaki jogot remél e birtokban, az iktatás után azt a vas-
vári káptalantól kérje, a királyi ember emellett János fiait: Herbord-ot és Ferencet 
idézze meg (evocaret) a vasvári káptalan ellenében a királyi jelenlét elé [1364.] 
jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) válaszadásra arról, hogy felfegyverzett famu-
lus-aik és jobbágyaik a mondott iktatás idején a királyi és káptalani embereket 
halállal fenyegetve elkergették a birtokról, továbbá mindarról, ami a mondott két 
tudományvevő oklevélben szerepel. És mivel a birtokiktatáshoz és idézéshez 
szükséges kiküldeni a királyi és a káptalani embereket, az országbíró kéri a veszp-
rémi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Arukkuz-i János 
fia: Benedek v. Nare-i Lorand fia: Miklós [lehúzva: v. Molnaar-i Tamás fia: János 
v. Zeleste-i Jakab fia: János v. Péter fia: László v. Arukkuz-i Miklós fia: Twz 
(dict.) János v. ……-i István fia: Ferenc v. Péter] királyi ember nov. 25-én 
Ilmeuch birtokon az iktatást, határjel-emelést és idézést a fenti módon végezze el, 
majd a káptalan jan. 8-ra a királynak tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, 20. die 
termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: 1. Dl. 41 542. (Múz. Ta. Nagy I.) Helyenként gyűrött és hiányos. Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés. 
       2. Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. Lt. Vasvá-
ri székeskápt. mlt. 3. 4. (Df. 279 103.) Hiányos, foltos. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés. 
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K.: Sopron vm. I. 338–353. 
R.: Kóta 132. szám. 
Megj.: A szöveg szerint a győri káptalan febr. 19-én kelt oklevelét febr. 9-én 
mutatták be az országbírónak. Emiatt vagy a tárgyalási nap, vagy a kápta-
lani oklevél dátuma téves. 
 
 
526. 1363. okt. 27.  
A győri káptalan 1363. okt. 27-én (2. die Demetrii, a. d. 1363.) kiadott zárt 
oklevele: [I.] Lajos király embere és a káptalan (királyi írásos parancsra ki-
küldött) embere a Sopron megyei Magyarbaran és Nemetbaran birtokokat a 
szomszédok összehívásával régi határai mentén bejárták, a szükséges helye-
ken a régi határjelek mellé újakat emelve, és mások birtokjogaitól elkülönítve 
minden haszonvétellel iktatták Lwdbregh-i [Chwz (dict.)] János egykori bán-
nak. Az oklevél tartalmazta a királyi és káptalani ember nevét, az iktatás idő-
pontját és a birtokok határait is. 
 
Tá.: Zsigmond király, 1415. szept. 3. Dl. 87 886. (Esterházy cs. hercegi lt. 
Repositorium 89. A. 4.)  
 
 
527. 1363. okt. 28. Kassa 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Batur-i János fia: László mester, hogy 3 éve, 
György ünnepe előtti kedden (f. II. an. Georgii cuius nunc 3. preterisset revolucio 
annualis) az ő Bwl nevű birtokáról a Halaz-i népek hatalmaskodva 8 ökröt és 5 
tehenet a borjaikkal elvittek, majd Keralteluke nevű birtokáról 10 szekér búzát el-
szállítottak, nagy kárt okozva neki. Ezért az uralkodó utasítja a váradi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Pilis-i Miklós v. Pilis-i András v. 
Zele Miklós v. Ramachahaza-i Erne testvére (germanus): Demeter v. Bogdan-i 
Egyed királyi ember Bebek Miklós mester Zabouch megyei comes ezen megyében 
tartandó következő congregacio generalis-án tudja meg minderről az igazságot, a 
Halaz-i népeket idézze meg László ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. Casse, in fe. Symonis et Jude, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 003. (Kállay cs. lt. 1300. 1389.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint vörös viaszú zárópecsét nyoma (rajta sisakdíszes pajzs). 
R.: Kállay 1481. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 178. 
 
 
528. 1363. okt. 28. Kassa 
[I.] Lajos király (H) a Lelez-i prépostnak és konventnek: elmondta neki 
Nogmihal-i András fia: Lőrinc, hogy miként megtudta, Luchka-i Lőrinc fia: 
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Miklós csalárdul olyan oklevelet adatott ki a konventtel, hogy ő kötelezett-
séget vállalt Miklós felé a közrendű (homo popularis) Fábián érdekében, ho-
lott ő sosem tett ilyet. Ezért a király utasítja a konventet, hogy írják meg, mit 
tudnak minderről. D. in Cassa, in fe. Symonis et Jude, a. d. 1363. Az oklevelet 
pecsétje hiánya miatt királynéi pecséttel erősítteti meg. D. ut supra.  
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 4. (Df. 219 492.) Fakult, foltos. 
Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredéke. 
  
 
529. 1363. okt. 28. Kassa 
[I. Lajos királynak elmondta] ………., hogy János és Péter …….. [Kys]hanua 
terméseit és haszonvételeit jogtalanul használják. [A király utasítja a] Jazow-i kon-
ventet, …… küldjék ki tanúságukat, ……. a királyi [ember] az ország szokása 
szerint tilalmazza ezen Skarus-i nemeseket Miklós fiai ……. jogtalan használatától 
……. a királynak tegyenek jelentést. D. in Cassa, in fe. Symonis et ….. 1363. 
 
Á.: az 539. számú oklevélben. Hiányos. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 108. 
 
 
530. 1363. okt. 28. Visegrád 
Vilmos (Willermus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és 
titkos kancellárja előtt egyrészről Laak-i Salamon fia: Péter mester, más-
részről Tarnuk-i Demeter fia: István a maga és fiai: István és László, valamint 
Balyar fia: Mihály nevében a Saxard-i konvent ügyvédvalló levelével megval-
lották, hogy azon perben, amit Péter a Tarnuk birtokon levő része hatalmas-
kodó lerombolása és tönkretétele miatt ezen Tarnuk-i nemesek ellen viselt, 
fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Péter az ügyben 
Istvánt, a fiait és Mihályt nyugtatta, akik viszonzásul [1364.] máj. 8-ig (quind. 
Georgii) Péter ezen tönkretett Tarnuk-i birtokrészén két házat építenek a tar-
tozékaival együtt és azokba egy jobbágyot telepítenek, ezenfelül Péternek a 
perbeli költségeiért most nov. 8-án (oct. OO. SS.) 1 pegh színű jó lovat adnak 
a Saxard-i konvent előtt. Ha mindezt nem teljesítik, akkor a bíró része nélkül 
a per kezdete előtt kifizetendő 6 márkában marasztaltassanak el. D. in 
Wyssegrad, in fe. Simonis et Jude, a. d. 1363. 
 
E.: GYMSML. Niczky cs. lt. 4679. 77. (Df. 209 222.) Hátlapján kerek pecsét 
töredékei. 
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531. 1363. okt. 29. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Gubas 
(dict.) Pál a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével okt. 6-tól 
(oct. Mychaelis) 23 napig állt színe előtt Vilmos (Villermus) pécsi püspök 
Baranya megyei Mohaach-i officialis-ai: Tamás és Péter ellenében, de azok a 
Saxard-i konvent idézőlevele ellenére az abban foglalt ügyben nem jelentek 
meg, nem is küldtek senkit, így őket István comes bírságban marasztalja el, ha 
magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 24. die termini 
prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5257. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 43. 18.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (Wyllermus és Mohach névalakokkal), va-
lamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
532. 1363. okt. 30. Vasvár 
Lorand fia: Rouaz János mester vicecomes és a Vasvár megyei szolgabírók 
tudatják, hogy az okt. 30-án (f. II. p. Symonis et Jude) királyi írásos parancs-
ból a Vasvár megyei nemesek és nem nemesek universitas-ának Vasvár vá-
rosban tartott congregacio generalis-ukon Benys nemes asszony, …… fia 
Miklós özvegye, Chakan-i Pousa fia András leánya előadta, hogy apja: And-
rás Chakan birtokon levő részét, vagyis a birtok harmadát igen régóta 
Menhard fia: Farkas, Orreh fia: Péter és Peteu fiai: János és Pál, Chakan-i 
nemesek birtokolják, pedig azt ő kellene bírja, ezért tudni szeretné, hogy vissza-
adnák-e (resignare) azt neki. Erre nevezettek azt felelték, hogy ezt szívesen 
megteszik, ha az asszony kifizeti nekik az őt érintő birtokrész megszerzésének 
(reobtencio) költségeit. Fentiek ezután a megye (provincia) nemeseivel közös 
tanácskozást tartva meghagyták, hogy Benys asszonyt dec. 13-án (oct. Nico-
lai) az egyik szolgabíró vezesse be ezen birtokrészbe és annak haszon-
vételeibe örök birtoklásra (minthogy a Chakan-i nemesek megerősítették, 
hogy ezen atyai birtokharmadnak az asszonyhoz kell tartoznia), Benys pedig a 
visszaszerzés költségeit a szokott elszámolással (racione aprobata) fizesse ki e 
nemeseknek. D. die et loco prenotatis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 101 677. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Csákán 1. 36. 8.) Hátlapján 1 
nagyobb és 4 kisebb pecsét töredékes nyoma.  
 
 
533. 1363. okt. 30. [Vasvár] 
Lora[nd] fia: János mester vicecomes és a Vasvár megyei szolgabírók tudat-
ják, hogy az okt. 30-án (f. II. p. Symonis et Jude) királyi írásos parancsból a 
Wosuar megyei nemesek és nem nemesek universitas-ának [tartott 
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congregacio] generalis-ukon Benchench fia: Demeter a győri káptalan ügy-
védvalló levelével Azzunfolua-i János fia: János mester nevében annak Cheh 
nevű birtoka szomszédait, főleg a fentiek előtt szemtől szemben megtalált 
Wzkou-i István fia: Lőrincet a birtok hasznai és termései használatától tilal-
mazta. D. die et loco prenotatis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 86 166. (Ostffy cs. lt. X. 50.) Hiányos papír. Hátlapján 5 pecsét töre-
dékei v. körvonala. 
 
 
534. [1363.] okt. 30. 
Die 30. Oct. A raguzai rogatus-ok tanácsának határozata: jelöljenek ki 3 
officialis-t, akik gondoskodjanak a szükséges pénzről az urukhoz, a magyar 
(H) királyhoz Zárába (Jadra) induló követséghez. 
 
K.: Mon. Rag. III. 288; Gelchich, Raguza 695. (Libri reformationes alapján.) 
 
 
535. [1363.] nov. 1. 
A veszprémi káptalan [1363.] nov. 1-jén (in fe. OO. SS. prox. preterito) kiadott okle-
vele: az uralkodó (eredetileg itt átiratban szereplő) parancslevelének megfelelően – a 
király Saar-i Bede fia: István hű szolgálataiért, továbbá Dénes erdélyi vajda, Miklós 
székelyispán (comes Siculorum) és Imre királyi lovászmester István érdekében előa-
dott kérésére István feleségét: Klára nemes asszonyt, Ayka-i néhai István leányát ezen 
apja Vesprim megyei Ayka és Aykarennek birtokokban és az országban bárhol más-
hol levő összes birtokjogaiban királyi teljhatalomból és speciális kegyből valós és 
törvényes örökössé tette, óhajtván, hogy Klára ezen atyai birtokrészekbe és -jogokba 
királyi rendelkezésből, kegyből és adományból mint István férfiörököse (ad instar filii 
seu heredis masculini) jusson örök (in heredum utriusque sexus per heredes) birtok-
lásra, ha Klára néhai apjának nincs élő fia v. fivére (uterinus frater) v. unokaöccse 
(filius fratris carnalis), aki le tud származni István ezen birtokjogaiba, lege regni sui 
consuetudinaria que huic iuri et gracie repugnari videtur non obstante, ezért az ural-
kodó utasította a veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlété-
ben a királyi ember Ayka-i István birtokjogait a szomszédok összehívásával régi 
határaik mentén bejárva iktassa Klárának a mondott jogcímen, ha nincs ellentmondás; 
az esetleges ellentmondókat idézze meg Klára ellenében a királyi jelenlét elé, majd a 
káptalan tegyen jelentést az uralkodónak – István fia: László királyi emberrel kiküld-
ték tanúságul kanonoktársukat: István mestert, akik amikor okt. 30-án (f. II. an. OO. 
SS.) a mondott birtokrészeket az említett jogcímen Klárának iktatni akarták, másik 
Ayka-i András fia János fia: Tamás litteratus a maga és fivérei (frater carnalis): Mik-
lós, János és Pál nevében néhai Ayka-i István e birtokrészei Klárának és másoknak 
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történő iktatásának ellentmondtak, ezért János ezen fiait Ayka és Aykarednuk birtok-
részeken nov. 18-ra (oct. Martini) megidézték Klára ellenében a királyi jelenlét elé.  
 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1364. jan. 20. Dl. 66 157. (Thaly cs. lt. 85.)   
        2. Bebek István országbíró, 1364. máj. 12. Dl. 66 159. (Uo. 89.) 
K.: HO. V. 140–141. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
536. 1363. nov. 2. Dapsa 
Gara-i Miklós Machou-i bán, többek között Szerém megye comes-e azon pert, 
amit a Szerém megyei Dapsa faluban okt. 30-án (f. II. p. Demetrii) a nemesek 
universitas-ának tartott congregacio generalis-án kiadott oklevelének megfelelően 
Bodun-i János fia: Miklós mester és Chasy-i Petheu viseltek színe előtt János fia: 
Miklós mester és frater-e: János mester ellenében – akinek nevében szentmiklósi 
(S. Nicolaus) Leonard jelent meg a Szt. Irineus vértanú-egyház káptalanja ügy-
védvalló levelével –, a felek akaratából [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja 
el. D. in Dapsa, 4. die congregacionis nostre annotate, a. d. 1363. 
 
E.: Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 180. AA. (Df. 265 663.) Hátlap-
ján zárópecsét nyoma. 
 
 
537. 1363. nov. 2. 
A budai káptalan előtt Benedek testvér prépost és Mihály testvér, a Nyulak szigeti 
apácák képviselői a maguk és az apácák nevében tiltakoztak, hogy miként meg-
tudták, okt. 28-án (in fe. Symonis et Jude) László veszprémi püspök a Symeg 
nevű birtokát a királyi és a káptalani emberrel bejáratva, annak régi határjeleit 
megújíttatva és újakat emeltetve az apácák Somodor nevű birtokából egy nagy 
részt elfoglalt, az apácák és egyházuk jogának sérelmére, ezért a püspököt a birtok-
rész elfoglalásától, a határok Somodor birtok felőli elkülönítésétől és a határjelek 
megújításától tilalmazták. D. 2. die OO. SS., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5258. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 32. 12.) Hátlapján 
újkori kéztől tárgymegjelölés (eszerint a birtokok Esztergom megyeiek), 
valamint mandorla alakú pecsét töredékei. 
 
 
538. 1363. nov. 2. 
A csázmai káptalan István testvér, a Garig-hegyi Boldogságos Szűz-heremitorium 
remete testvéreinek perjele kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes 
privilegiális oklevelében átírja saját, 1345. ápr. 11-én kiadott nyílt oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XXIX. 233. szám). D. 3. die OO. SS., a. d. 1363. 
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Fk.: Dl. 35 188. (Acta paulinorum. Garig. 1. 22.) Hátlapján középkori kéztől: 
donacio per dominam Claram consortem Sebastiani porcionis 
possessionarie Stupna. Függőpecsét fonata. 
K.: F. IX/3. 369–370; Smič. XIII. 309–310. 
 
 
539. [1363.] nov. 3. 
Miklós prépost és [Jazow-i] konvent [jelenti I. Lajos királynak, hogy] pa-
rancslevelének megfelelően (l. 529. szám) László fia: Benedek királyi ember-
rel [kiküldték tanúságul] ……. testvért, akik nov. 3-án ([in fe.] OO. SS. prox. 
transacto) a mondott Skarus-i nemeseket …….. és János fia: Farkast a Skarus 
és Kyshanua birtokokon levő részek terméseinek és haszonvételeinek jogtalan 
használatától tilalmazták az ország ….. A tilalmazás után Farkas a királyi és a 
konventi embereknek, valamint ….. fiainak ….. azt mondta, hogy megvereti 
őket. D. 3. die predicti fe. OO. ……. [1363.] 
 
E.: Dl. 56 881. (Hanvay cs. lt. 72.) Erősen hiányos papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés részlete, valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 108. 
 
 
540. 1363. nov. 3. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje előtt megjelent egyrészről 
Cho[pi]-i Egyed fia András fia: Péter a maga és frater-ei: Egyed és István 
nevében (minden terhüket és bírságukat magára vállalva), másrészről Pál fia: 
Tamás, és Péter megvallotta, hogy ő a Zenthmiclos nevű Zala megyei birto-
kukat minden haszonvétellel 8 márka dénár készpénzért (minden márkát 10 
pensa-val számolva) elzálogosította a bármikori visszaváltás lehetőségével 
ezen összegért Tamásnak, aki a 8 márkát [1364.] jan. 6-án (in fe. Epiph. d.) 
kell kifizesse Péternek. D. f. VI. p. OO. SS., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5259. (NRA. 21. 7.) Foltos papír. Hátlapján kerek pecsét töredékei. 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. aug. 22. Dl. 90 551. (Kárász cs. lt. F. 
36.) Eltérő névalakai: Chapi, Zenthmyklos 
 
 
541. 1363. nov. 4. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja előtt Egyed fia: Kormus, János fia: 
Desew, Miklós fia: Tamás és Bakow fia: Pál, Chernuk-i nemesek kötelezték 
magukat, hogy ha nem fizetik vissza a 10 Posaga-i márka dénár kölcsönbe 
kapott készpénzt Benedek fia: János mester litteratus-nak két időpontban, ti. 
5-5 márkát [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) és márc. 6-án (oct. diei medii 
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Quadr.) forgalomban levő (pro tempore currentibus) királyi dénárokban a 
káptalan előtt (késlekedés és a káptalan része nélkül), akkor az időpontok 
elmulasztása miatt ezen összeget a bíró része nélküli 20 márka bírsággal a per 
kezdete előtt kell kifizessék Jánosnak a kifizetés egyes időpontjának elmu-
lasztása miatt. D. sab. p. OO. SS., a. d. 1363. 
 
E.: 1. Dl. 74 674. (Desewffy cs. grófi lt. Sclavonica 1.) Papír. Hátlapján 
mandorla alakú pecsét töredékes nyoma. 
       2. Dl. 99 832. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. 98.) Papír. Hátlap-
ján mandorla alakú pecsét nyoma. 
Má.: E. 1.-gyel azonos jelzet alatt, újkori. 
K.: F. IX/3. 368–369; Smič. XIII. 310. 
 
 
542. 1363. nov. 5. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Mathe-i Imre fia: Egyed, hogy Mathe birtok 
fele az övé, de annak tulajdonból őt néhai Magyar (dict.) Pál mester özvegye, 
nemes asszony hatalmaskodva kizárta és azt magának elfoglalta, így szükség 
van annak visszavételére és számára történő iktatására. Ezért az uralkodó 
utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Sándor fiai: Gergely v. László v. Ábrahám fia: Benedek v. Zeky-i Jakab v. 
Cantor (dict.) Mihály v. Fábián fia: Tamás királyi ember a szomszédok össze-
hívásával a mondott birtokfelet vegye vissza (recapiat) Egyed joga nevében, 
és mások jogaitól elkülönítve iktassa azt Egyednek, ha nincs ellentmondás. Az 
esetleges ellentmondókat idézze meg Egyed ellenében a királyi jelenlét elé, 
majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vissegrad, in fe. 
Emerici, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Statutoriae. M. 187. (Df. 211 960.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét körvonala. 
 
 
543. 1363. nov. 5. Zára 
A. d. 1363., ind. 2., die 5. Nov., [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de 
Matafaris decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és 
Horváto. általános bánja, zárai comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 311–313. (Zárában volt E.-je alapján.) 
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544. [13]63. nov. 6. Visegrád 
[I. Lajos] király (H) levele Velencének: együttérzését fejezi ki, hogy Velence 
krétai alattvalói fellázadtak, és Velence kérésének megfelelően megígéri, 
hogy utasítja tengermelléki (maritimi) híveit, tartózkodjanak a krétaiak meg-
segítésétől és támogatásától, mert a király meg akarja őrizni a Velencével 
kötött békét, és ugyanezt reméli Velencétől is. Ha egyesek mégis segítenek 
rokonság v. más ok miatt a krétaiaknak, ez nem Lajos szándékából történik. 
D. Visegrad, die 6. Nov., a. [13]63. 
 
K.: Ljubić IV. 58. (A Commemoralium c. velencei államkönyv alapján. VII. 24.); Smič. XIII. 313. 
R.: F. IX/6. 127; Horváth M., MTT. IX. (1861) 28. 
 
 
545. 1363. nov. 7.  
Bebeek Miklós mester Zabolch-i comes és a szolgabírók kinyilvánítják, hogy 
királyi parancsból a megye nemeseivel a tolvajok, rablók és más gonosztevők 
kiirtására Zekuk [!] (dict.) Mihály mester királyi ember és az egri káptalan tanú-
sága jelenlétében Kallou faluban nov. 6-án (f. II. p. OO. SS.) tartott congregacio 
generalis-ukon az esküdt ülnökök hitükre, a Szent Korona iránti hűségükre, a 
kereszt fáját megérintve a következő személyeket registrumuk-ban kivetették 
maguk közül (domino nostro regi et nobis extra numerum in legistro denigratos 
assignantes): a Bank-on lakó Mazalen (dict.) Jánost, Choriam (dict.) Jánost, 
Petrench-t, Péter fia Jakab fiát: Lukácsot, a Bere-n lakó Balázst, a Chumukos-on 
lakó Nagy (Magnus) Istvánt, más néven Yneus-t, a Fanchika-n lakó Varga 
(Sutor) Tamás fiait: Mihályt és Pétert, Chumpryk (dict.) Miklóst, Erdey testvérét 
(germanus): Lászlót, Gyrke fiát: Jánost, Sebrech fia János fiát: Istvánt, az Anarch-
on lakó Chykmeu (dict.) Istvánt, Tarhus (dict.) Tamást, Gumbas (dict.) Tamást, 
Peres (dict.) Egyed fiát: Jánost, a Bach-on lakó Kumies (dict.) Gergelyt, Syke 
fiát: Egyedet, Egier-i Illést, Gumbas (dict.) Jánost, Bagdan-i Olivér fiát: Leukus-t 
és Gezthered-i László fiát: Andrást. D. 2. die congregacionis nostre, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 004. (Kállay cs. lt. 1300. 1383.) Papír. Hátlapján 4 pecsét töredéke.  
R.: Kállay 1482. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 178; Piti F., Szabolcs m. 591. szám 
 
 
546. 1363. nov. 7. Terebes 
Ryma-i Mihály mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemlen-i 
vicecomes-e és a szolgabírók tudatják, hogy színük előtt Fábián szekeres 
(carpentarius), Therebes-i hospes felperesként nov. 7-én (f. III. p. OO. SS.) 
tartozott előállni Pelehte-i László és András ellenében, de akkor nem jelent 
meg, nem is küldött senkit maga helyett, holott László és András vártak rá. D. 
in Therebes, f. predicta, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 99 443. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 61.) Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés (iudicialis), valamint 5 zárópecsét töredékei. 
K.: Károlyi I. 256–257. 
 
 
547. 1363. nov. 7. 
A Saxard-i monostor konventje tudatja, hogy Zenthcozmadamyan-i Bede fia 
István felesége, János fia István leánya: Klára nemes asszony kérésére kiküld-
ték Gergely testvér papot, akinek jelenlétében Teuel birtokon Klára megval-
lotta, hogy minden, bárki ellen általa, avagy bárki által ellene az ország bár-
mely egyházi v. világi bírója és jogszolgáltatója előtt, bármely octava-n, 
quindena-n v. időpontban a jelen oklevél kiadásától számított 1 éven belül 
indítandó perét a férje: István, ue. Bede fiai: Miklós és Jakab, Zeuke (dict.) 
Miklós litteratus, [lehúzva: Dénes] Deseu fia: Péter, annak frater-e: János, 
Jakab fia: János és Benedek litteratus képviseletére bízza, érvényesnek fogad-
va el, amit pereiben ezen képviselői együtt v. egyenként jelen oklevelet bemu-
tatva tesznek. D. III. f. an. Martini, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 66 155. (Thaly cs. lt. 83.) Papír. Hátlapján kerek pecsét töredékei. 
K.: Fenyvesi, Tolna 226. szám. 
 
 
548. 1363. nov. 7. 
A vasvári káptalan előtt Margit nemes asszony, Herman-i Kondakur fia István 
özvegye, Pog-i Olivér fia Beke leánya az anyja hitbére és jegyajándéka, vala-
mint a saját leánynegyede (amik Pogh birtokból nekik járnak) ügyében nyug-
tatta ezen Olivér fia: Györgyöt, miután megkapott tőle 3 márka dénárt. D. f. 
III. p. OO. SS., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 544. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi.  
 
 
549. 1363. nov. 8. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja: megtudván, hogy a Bors-i és Cheturtukhel-i 
királyi polgárok és hospesek híján vannak a használható földeknek, kérésükre 
a közelükben fekvő Pynar és Bokfeulde nevű földeket – amik egykor Bense 
fiaié: Myke-é és Istváné, valamint Book-é, örökös nélkül elhunyt várnépeké 
(castrenses) voltak, és azok halálával a király kezeihez háramlottak – mások 
jogának sérelme nélkül örök használatra ezen polgároknak csatolja és adja, 
akik a királynak járó census-t és szolgálatokat a földjük megnagyobbodásával 
a király döntésének megfelelően növelniük kell. Ha jelen oklevelet vissza-
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viszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. in Vyssegrad, 4. die 
Emerici, a. d. 1363. 
 
Á.: I. Lajos király, 1369. aug. 10. > Garamszentbenedeki konvent, 1378. jan. 27. Dl. 
3233. (NRA. 922. 4.) Eszerint nyílt oklevél volt, a király gyűrűspecsétjével ellátva. 
 
 
550. 1363. nov. 8.  
Bebek Miklós mester Zabolch-i comes és a négy szolgabíró tudatják, hogy 
Zakal-i János fia: György nov. 25-én (quind. Martini) tartozik esküt tenni 
színük előtt Buday (dict.) János ellenében arról, hogy adóssága fejében egy 3 
éves kancát nem adott oda méneséből. D. 3. die congregacionis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 005. (Kállay cs. lt. 1300. 1525.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1483. szám; Piti F., Szabolcs m. 592. szám. 
Megj.: A congregacio napjára (nov. 6.) l. a  megye oklevelét (l. 545. szám). 
 
 
551. 1363. (nov. 8. után) 
Dénes erdélyi vajda Tordán, 1363. nov. 8-án (f. IV. an. Martini, a. d. 1363.), 
az erdélyi nemeseknek, székelyeknek (Siculi), szászoknak (Saxones) és más 
helyzetű és állapotú embereknek tartott congregacio generalis-án kiadott ok-
levele szerint ott Péter erdélyi alvajda szept. 15-ről (oct. Nat. virg. glor.) a 
congregacio-ra halasztó oklevelének megfelelően Doboka-i Miklós fia: János 
mester és a fia: László mester a kolozsmonostori konvent oklevelének bemu-
tatása után az állításuk szerint hozzájuk örökjogon tartozó Wywar nevű birto-
kuk iktatásakor tett ellentmondás okát tudakolták Domokos erdélyi püspök 
képviselőjétől, András mester erdélyi éneklőkanonoktól, aki a püspök nevé-
ben és ügyvédvalló levelével azt válaszolta, hogy a püspöknek Wyuar birtok-
ról oklevelei vannak, amiket a vajda által kijelölendő későbbi időpontban kész 
bemutatni, ezért a vajda a szolgabírókkal, esküdt ülnökökkel és a nemesekkel 
elrendelte, hogy Domokos püspök  Wyuar birtok ügyében az okleveleit 
[1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d. prox. tunc venturis) Szentimrén (S. 
Emericus) a vajda v. az alvajda előtt mutassa be, hogy az döntést tudjon hozni 
a felek között az ország joga (lex) szerint.  
 
Tá.: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. máj. 15. Ba. Erdélyi kápt. lt. 1. 190. 
(Beke 1. 171.) (Df. 277 366.) 
K.: Doc. Rom. Hist. XIII. 84–85. (Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 220. szám. 
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552. 1363. (nov. 8. után) 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti Konth Miklós nádornak (H), 
hogy döntéshozó oklevelének megfelelően Kata-i Deseu nádori emberrel ki-
küldték tanúságul olvasókanonokukat, Péter mestert Pertold-i Egyed fiai: 
Demeter és Simon részére, ill. János fia: Péter nádori emberrel kanonoktársukat, 
László mestert Vytez-i Lőrinc mester részére, és ők nov. 8-án (oct. OO. SS.) a 
szomszédok és a felek jelenlétében Lőrinc mester Zenkerezt és Hrapkou bir-
tokokon levő részeire mentek, Egyed fiai 15 aranyforintot kifizettek Lőrinc-
nek, majd e birtokrészeket felosztották 3 egyenlő részre, és a felek akaratából 
sorshúzással (sorte posita) az egyik harmad a Zenkerezt falu végében levő 
malom felének harmadával és minden haszonvétellel mindkét faluban v. bir-
tokon Egyed fiainak jutott. A birtokrészeket elválasztó határok Zenkerezt 
birtokon: egy kertben gyümölcsfák; Barazda (dict.) barázda (linea terre seu 
sulcus), ami ezen falu szokása szerint annak végéig különíti el Egyed fiai 
harmadát, ami Mihály fia: Péter és Miklós fia: János szomszédságában van 
Hrapkou felől, ill. Lőrinc részét a plébánia felől. A birtokrészeket elválasztó 
határok Hrapkou birtokon: Hrapkou falu északi rendjében (ordo) a kolostor 
felé folyó pataknál egy kert; szántóföldek; [Bar]azda egészen annak végéig, és 
a patak felső részétől a plébánia felől van Egyed fiai része, a patak alsó része 
felől Mihály fia: Péter mester és Miklós fia: János részéig pedig Lőrinc része; 
Hr[apkou] falu déli rendjében pedig a plébánia felől a kolostor felé Peteuch 
fiai birtokrésze szomszédságában van Lőrinc része; házak; kert; Pertold-i 
[Egyed fiai] része; hegy; Barazda (dict.) barázda. Egyed fia részeinek kiegé-
szítéseként P…. mester szomszédságáig ezen falu szokása szerint 5, wlgariter 
Wezzeu-nek mondott mértéknyi földet Egyed fiainak …. Mindezek után a 
harmadrészt …. minden haszonvétellel …… és örököseiknek iktatták, nem 
lévén ellentmondó. D. …… 1363. 
 
E.: Dl. 41 545. (Múz. Ta. Berthóty 85.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéz-
től tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes körvonala. 
 
 
553. 1363. (nov. 8–18. között) 
A ….. káptalan [jelenti I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes ország-
bíró döntéshozó oklevelének megfelelően ….. KysGutor-i Jánossal a [pozsonyi] 
káptalan részére, Saap-i János fia: Péter alperes részére pedig Cheklez-i Ábrahám 
fia: [János] …… kiküldték tanúságul György mestert, akik nov. 8-án (oct. OO. 
SS.) és a következő napokon Welk és Saph birtokokat a szomszédok és a felek 
v. képviselőik jelenlétében Pál comes néhai országbíró oklevelének megfelelően 
[bejárták]: Challow folyó ….. a szomszédoktól és a megyeiektől megtudták 
…… nem tudják, hogy hol, mivel a Challo víz azokat ….. Challou folyó partjá-
nál kivágott fát mutatott …… a pozsonyi káptalannak ezen folyót, és amikor a 
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szomszédoktól és megyei emberektől megkérdezték elfogultság nélkül (timore 
et odio cuiuslibet partis postergatis), hogy ezen Péter ……. a Welk birtokhoz 
tartozó erdőnek a …… a Pál comes oklevelében levő határokon túl a mondott 
…. birtokból elfoglalt-e, és az ezen Welk birtok határjeleként kijelölt mondott 
fát kivágta-e v. sem, ők azt felelték, hogy a mondott erdőt, aminek kapcsán a 
felek perben vannak, mind a pozsonyi káptalanhoz, ….. János fiához: ……, de 
inkább mindig is a káptalanhoz tartozók használták, azt pedig, hogy ezen fa 
határjelnek volt-e kijelölve …… kivágta, nem tudják. Majd amikor ezen erdőt, 
megtekintve minőségét, mennyiségét és hasznát, az országbíró döntésének meg-
felelően ….. akarták az ország szokása szerint, János fia: Péter képviselője azt 
mondta, hogy Pál comes mondott oklevelében sem ezen …… fa nem szerepel, 
ezért sem ő, sem Péter nem akarnak jelen lenni a becsléskor ....... D. …… oct. 
fe. OO. SS. predict., a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 9. 5. 3. 2. (Df. 226 467.) Hiányos, gyűrött, 
foltos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés részlete – Saaph névalak-
kal és eszerint a jelentést nov. 18-án (oct. Martini) kell bemutatni a bíró-
nak –, valamint kerek zárópecsét töredékei.  
 
 
554. [1363.] nov. 9. 
A győri káptalan jelenti [I.] Lajos [királynak (H)], hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 488. szám) Somplyo-i Lőrinc fia: Pál királyi emberrel kiküldték 
tanúságul karpapjukat: Jánost, akik visszatérve elmondták, hogy nov. 3-án és 
nov. 4-én (f. VI. et sab. p. OO. SS.) Zala és Vasvár megyében a szomszédos 
falvakban nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, majd nov. 6-án (f. II. p. OO. SS.) a Vasvár megyei comes és a szolga-
bírók által a nemeseknek és nem nemeseknek tartott congregacio-n nyíltan és 
titokban megtudták, hogy István zágrábi püspök és fivérei (frater): János és 
Benedek mesterek a Conta (dict.) Mihály nevű Kedhyda-i famulus-ukkal és 
jobbágyukkal tönkretették Kuchk-i Dénes fia: Jakab, Chuka (dict.) János és 
Karmach-i Leukus fia: János Kyskolus, más néven Karachfalua nevű birtokát, 
népeiket és jobbágyaikat Kyskolus birtokról elűzték, a szántóföldjeiket 
Kedhyda birtok népeivel felszántatták, a terméseket és haszonvételeket besze-
dették, jobbágyaik Kyskolus birtok területén levő 50 szőlőjéből a jobbágyaik 
által adni szokott hegyvám kifizetését megakadályozták, holott per van közöttük 
függőben. Elmondta még a királyi és a káptalani ember, hogy amikor Kyskolus 
tönkretételének megtekintésére a helyszínre mentek, látták, hogy a Kedhyda-i 
népek az épületeket onnan elvitték és a birtok szántóföldjein Kedhyda-i ekék és 
aratók voltak. D. f. V. an. Martini, anno prenotato. [1363.]  
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E.: Dl. 5252. (NRA. 447. 26.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Zala I. 638–640. 
 
 
555. 1363. nov. 9. 
János prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje tudatja, hogy 
Bubek István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően színük 
előtt nov. 8-án (oct. OO. SS.) Saro-i Bede fia: Péter mester hatodmagával, 
nemesekkel letette az esküt a jelenlévő Tezer-i Ponith fia: Balázs ellenében 
arról, hogy apja: Bede comes Ponith fia: Pált (Balázs frater-ét) nem ölette meg 
és a halálában ártatlan. D. 2. die deposicionis iuramenti prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5260. (NRA. 59. 32.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
556. [1363.] nov. 9. 
A vasvári káptalan [1363.] nov. 9-én (anno in predicto [prox. preterito], 2. die 
oct. OO. SS.) kiadott tilalmazólevele szerint színük előtt Buguth-i Ábrahám 
litteratus tiltakozott, hogy bár Box fia: István Owalth birtok valódi határát a 
királyi kápolnaispán oklevelének megfelelően a káptalan tanúságai: Mihály 
mester éneklőkanonok és János mester dékán jelenlétében 8 nemessel együtt 
meg kellett mutassa, azonban István nem a birtok valódi határát mutatta meg 
észak felől, ezáltal Owalth birtokból nagy földrészt jogtalanul kihasított. A 
káptalan kérdésére embereik elmondták, hogy mindezt látták, Ábrahám tilta-
kozásának megfelelően.  
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. dec. 21. Dl. 41 607. (Múz. Ta. Nagy I.) 
 
 
557. 1363. nov. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Kereztenye nemes asszony, Iuahun-i András 
özvegye, hogy a Zala megyei Iuahun birtokon szükség van a határjelek bejá-
rására és emelésére. Ezért az uralkodó utasítja a vasvári káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Miklós litteratus, Fullyndua-i várnagy 
v. Kebelye-i Adorján fia: Tamás v. Zenthgerg-i Lőrinc fia: Pál királyi ember 
Iuahun birtokot a szomszédok összehívásával járja be régi határai mentén, a 
szükséges helyeken új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokjo-
gaitól elkülönítve hagyja András özvegyének, ha nincs ellentmondás. Az eset-
leges ellentmondókat idézze meg az asszony ellenében a királyi jelenlét elé, 
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majd a káptalan tegyen jeletést az uralkodónak. D. in Vissegrad, in fe. Marti-
ni, a. d. 1363. 
 
Á.: a 658. számú oklevélben. 
 
 
558. 1363. nov. 11. Veszprém 
László veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja kinyilvánítja, hogy 
amikor a veszprémi püspökség elnyerése után annak jogait és haszonvételeit 
mindenütt megtekintette, és azokról inkább a lélek üdvéért, semmint egyesek 
tetszésére gondoskodott, egyháza nemes jobbágyai között László fia: Antalt a 
püspökség Chaath nevű birtokán találva megkérdezte tőle, hogy milyen jogon 
lakik ott. Bár Antal bemutatta Mesko néhai veszprémi püspök oklevelét, ami-
ben a birtokot egykor Antal fivérének (frater uterninus): Istvánnak adomá-
nyozta, de mivel ezen adomány László számára az egyháza kárára és joga 
sérelmére valónak tűnt, továbbá úgy látta, hogy ezen oklevél erejével Antal 
nem birtokohatott volna tovább, ezért a püspök Chaath birtokot magának és 
egyházának elvette Antaltól. De nehogy Antal birtoktalan legyen ezután, atyai 
kegyességből gondoskodván róla, Damian, a veszprémi egyház néhai nemes 
jobbágya fiai: Miklós és Mihály – akik a püspök és egyháza joga sérelmére a 
püspök ellenségeihez csatlakoztak és a püspök többszöri figyelmeztetése ellenére 
sem tértek vissza soha – Gereth-en levő telkét (fundus seu curia) a hozzá tar-
tozó szántóföldekkel, kaszálóval és rubetum-mal Antalnak adományozta örök 
birtoklásra. Erről függőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. 
Wesprimii, in fe. Martini, a. d. 1363. Arenga. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Oklevelek. Chat 5. (Df. 200 242.) Hát-
lapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló bevágások. 
R.: Veszpr. reg. 566. szám. 
 
 
559. [1363.] nov. 12. 
A győri káptalan tudatja, hogy Kazmer-i János fia: István bemutatta nekik a 
király nyílt oklevelét (l. 477. szám), aminek megfelelően Pech-i Tamás királyi 
emberrel a felek közötti fogottbírói döntés megtekintésére és meghallgatására 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Tamás mestert, akik visszatérve el-
mondták, hogy nov. 8-án (oct. OO. SS.) Ugrin fia: Pál mester  a maga és fiai: 
István, Miklós és János nevében, János fia Domokos pedig a maga és frater-
ei: Péter és Pál nevében (mind Myhal-i nemesek), továbbá Lőrinc fia: János és 
a fia: István a maguk és János többi fia: László és Lőrinc nevében (akik terhét 
magukra vállalták) a Kazmer v. Kysfalud és Myhal falvak közötti vitás földön 
az Artolfkerthe nevű helyen megjelentek és e vitás föld harmadát erdőkkel, 
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rétekkel, vizekkel és más haszonvételekkel Ugrin fia: Pál és János fia: Domo-
kos a maguk és a többiek nevében atyafisági szeretetből Kazmer-i Lőrinc fia 
Jánosnak és mondott fiainak örök birtoklásra visszaadták (remisissent et 
resignassent), Kazmer nevű birtokukhoz csatolva. Ennek határai: Artolfkerte 
hely; Nograba folyó; Petruta víz; Galnasseer és Olsosugatag nevű folyók; 
Gyoro falu felől Beerepche folyó; Pagan föld; Cristur föld. Ha a felek valame-
lyike ezen elrendezést bármikor visszavonná, patvarkodásban (in facto rei 
quesite) marasztalják el. D. 5. die oct. OO. SS., a. supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 41 546. (Múz. Ta. Madarász.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelö-
lések, valamint kerek pecsét körvonala. 
K.: F. VII/3. 126–128. 
 
 
560. [1363.] nov. 12. 
A győri káptalan tudatja, hogy Kazmer-i János fia: István bemutatta nekik a király 
nyílt oklevelét (l. 477. szám), aminek megfelelően Pech-i Tamás királyi emberrel 
a felek közötti fogottbírói döntés megtekintésére és meghallgatására kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat: Tamás mestert, akik visszatérve elmondták, hogy 
nov. 8-án (oct. OO. SS.) Ugrin fia: Pál mester  a maga és fiai: István, Miklós és 
János nevében, János fia Domokos pedig a maga és frater-ei: Péter és Pál nevében 
(mind Myhal-i nemesek), továbbá Lőrinc fia: János és a fia: István a maguk és 
János többi fia: László és Lőrinc nevében (akik terhét magukra vállalták) a 
Kazmer és Myhal falvak közötti vitás földön megje-lentek és azt Ugrin fia: Pál és 
János fia: Domokos a maguk és a többiek nevében atyafisági szeretetből Kazmer-i 
Lőrinc fia Jánosnak és mondott fiainak örök birtoklásra visszaadták (remisissent 
et resignassent), bizonyos ideiglenes határjelekkel (signis in terra pro metis 
positis) megjelölték (ezek helyei: Rapche folyó; árok), Kazmer nevű birtokukhoz 
csatolva. A Myhal-i és Kazmer-i nemesek a perük során egymás ellenében ki-
adott összes oklevelüket érvénytelenítették. Ha a felek valamelyike ezen elrende-
zést bármikor visszavonná, patvarkodásban (in facto rei quesite) marasztalják el. 
D. 5. die oct. OO. SS., a. supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 61 213. (Kisfaludy cs. lt. 101.) Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint kerek pecsét töredékei. 
K.: Sopron vm. I. 351–353. 
 
 
561. [1363.] nov. 12. 
A vasvári káptalan [1363.] nov. 12-én (anno prox. preterito, 8. die domin. p. OO. 
SS.) kiadott nyílt oklevele: a királyi kápolnaispán kérésére Owalth, más népen 
Varnepefelde birtok osztályának megtekintésére – ami a káptalan perhalasztó és a 
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kápolnaispán erről szóló oklevele szerint nov. 5-én (domin. p. OO. SS.) kellett meg-
történjen egyrészről Ábrahám litteratus, másrészről Box fia: István között – kiküld-
ték tanúságul kanonoktársaikat: Ábrahám részére Mihály mester éneklőkanonokot, 
István részére pedig János dékánt, akik a felekkel visszatérve elmondták a káptalan 
előtt, hogy a mondott napon a birtokra mentek a szomszédok összehívásával, ott 
István annak határait egy részen az ott letett esküjével a káptalan más oklevele alap-
ján megmutatta, de mind azért, mert a birtok bejárásakor egyesek ellentmondtak, 
mind mivel a birtok teljes határát István nem mutatta meg, a birtokosztály nem 
történhetett meg, hanem azt a káptalan előtt [1364.] febr. 14-re (ad oct. diei 
Cinerum) halasztották úgy, hogy a birtok minden termését, bevételét és hasznát a 
szántóföldekben, rétekben, kaszálókban, berkekben, erdőkben, cserjésekben és más 
tartozékaiban ők és örököseik a mondott időpontig (avagy ha az egyrészről közöt-
tük, másrészről bizonyos szomszédaik között létrejött v. létrejövő pert addig befe-
jezni nem tudják, akkor annak lezárásáig) közösen és békésen használják és birto-
kolják a kápolnaispán oklevelében levő feltételekkel. Mivel Ábrahám addig nem 
volt e birtok tulajdonában, ezért István bevezette (intromisisset) Ábrahámot Owalth 
birtok és haszonvételei felének örök  és békés tulajdonába, azon határok alatt, 
amikkel István e birtokot addig tartotta, a király által Ábrahámnak tett adománynak 
megfelelően, e birtokfél teljes jogát és tulajdonát Ábrahámra és örököseire átruház-
va, sőt felhatalmazta Ábrahámot arra, hogy a teljes birtok haszonvételeit a szántó-
földekben, kaszálókban, erdőkben, berkekben és más tartozékaiban, ahol csak akar-
ja, olyan mennyiségben, minőségben és értékben használja és művelje, ahogy 
István is. A felek úgy rendelkeztek, hogy a birtok és határjelei emelése ügyében 
bármelyikük ellenében létrejött v. leendő pereket közös fáradtsággal és költséggel 
viselik, és minderre a kápolnaispán mondott oklevelében szereplő feltételek és kö-
telezettségek alatt kötelezték magukat a káptalan előtt. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. dec. 21. Dl. 41 607. (Múz. Ta. Nagy I.) 
 
 
562. 1363. nov. 13. 
Egyed prépost és a turóci konvent előtt egyrészről Beher fia: János, másrész-
ről Beher Jakab fiai: Márton, István és Miklós az utóbbiak anyja: Luca 
leánynegyede ügyében megegyeztek. 
 
R.: Iványi B., Száz. 1909. 901–902. (A Bohus cs. lt.-ban volt E.-je alapján, 
ezen dátummal.) 
 
 
563. 1363. nov. 15. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy másik oklevelének 
megfelelően a Bosznia elleni királyi had 1363. aug. 27-re kihirdetett oszlásá-
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nak 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regii versus partes 
Bozne moti et ad oct. regis Stephani proclamate anno in presenti) színe elé 
járult Kozma mester litteratus, Lyndwa-i néhai Miklós bán fiai: István és Já-
nos mesterek képviselője ezen urai nevében a fehérvári káptalan ügyvédvalló 
levelével és Bachyta birtok ügyében Oroztun-i Baxa fia Péter fiai: János és 
Miklós ellenében bemutatta a zalai konvent 1340. aug. 6-án kelt privilegiális 
oklevelét, miszerint színük előtt megjelent egyrészről Wyola (Oroztun-i Baxa 
leánya, Rayk-i Egyed fia: Domokos felesége) és ezen férje, másrészről 
Mixefalua-i Mixe fia László fia: Miklós (Miklós királynéi lovászmester és 
zalai comes szerviens-e), és előbbiek megvallották, hogy a Zala megyei 
Bachyta birtok egykor Baxa-é volt, és Wyola frater-ei, ezen Baxa fia: Péter és 
ennek fiai: Miklós és János ezen Miklós mesternek adták; Wyola az őt ezen 
birtokból megillető leánynegyedért Miklós mestertől 20 márkát kapott, ezért 
őt és örököseit férjével együtt ez ügyben nyugtatta (l. Anjou-oklt. XXIV. 479. 
szám). Ezután Kozma kérte, hogy Péter fiai: János és Miklós az ő urainak 
adjon elégtételt azon 20 márkáról, ami Wyola leánynegyedéért kifizetésre 
került. Erre Péter fia: Miklós a maga és fivére: János nevében a zalai konvent 
ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy ők Wyola leánynegyedét birtokrész-
ben kiadták és az asszony később e birtokrészt nekik bizonyos pénzösszegért 
elzálogosította, erről okleveleik vannak, amiket a nádor által kijelölendő ké-
sőbbi időpontban tudnak bemutatni, ezért a nádor meghagyta, hogy Péter fiai 
az okleveleiket nov. 8-án (oct. OO. SS.) mutassák be színe előtt. Akkor meg-
jelent Kozma mester litteratus az urai, Miklós bán fiai nevében, és kérésére 
Péter fia: Miklós a maga és fivére nevében a zalai konvent ügyvédvalló leve-
lével bemutatta a nádornak a Kapornuk-i konvent felnyitott, majd pecsétfővel 
lezárt, 1341. jún. 21-i oklevelét, miszerint megjelent színük előtt egyrészről 
Rayk-i Egyed fia: Domokos és fia: Miklós litteratus a maguk, valamint Mik-
lós fivére: Imre nevében, másrészről Oroztun-i Baxa fia: Péter a maga, továb-
bá fiai: János, Miklós, Mihály és Péter nevében, és előbbiek elmondták, hogy 
az Oroztun birtokban levő részüket, amit Baxa fia Péter elődei Domokosnak 
adtak  az ezen Miklós anyjával történt házassága idején, 4,5 márka dénár 
készpénzért elzálogosították minden haszonvétellel Boxa fia: Péternek és 
mondott fiainak, úgy, hogy Domokos comes és fiai: Miklós és Imre a birtokot 
e pénzösszegért bármikor visszaválthatják Pétertől és fiaitól (l. Anjou-oklt. 
XXV. 417. szám). Mivel a Kapornuk-i konvent oklevele nem tesz említést 
Bachyta birtokról, így a mondottak bizonyítására elégtelennek tűnt, ezért bár a 
nádor a felek között a perben végleges döntést tudott volna hozni, de mivel 
Péter fia: Miklós a maga és János nevében azt mondta, hogy ezen asszony 
leánynegyede ügyében több oklevelük is van, amiket a nádor által kijelölendő 
későbbi időpontban be tud mutatni, ezért a nádor az ország vele ülésező ne-
meseivel meghagyta, hogy Péter fiai ezen okleveleiket Wyola leánynegyede 
ügyében további halasztás nélkül [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) mutassák 
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be színe előtt, amiket megtekintve döntést hoz a felek között a jog rendje sze-
rint. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5162. (NRA. 1539. 52.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma.  
 
 
564. 1363. nov. 15. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes az erdélyi (Albensis Transsilvane) kápta-
lannak: az erdélyi (partes Transsilvane) nemeseknek, székelyeknek (syculi), 
szászoknak (saxones) és más, bármilyen helyzetű, állapotú és előmenetelű (sta-
tus, condicio et preheminencia) embereknek nov. 8-án (f. IV. an. Martini) Tor-
dán tartott congregacio generalis-án egyrészről Illya-i András fia: Sándor mes-
ter, másrészről Baranchka-i András fia: Miklós a maga és fivére (frater): István 
nevében (akinek esetleges terhét és bírságát az alábbi ügyben magára vállalta) 
megerősítették, hogy fogott nemes bírók elrendezésével, a vajda bírói engedé-
lyével a Sándor mester Illya és András ezen fiai Baranchka nevű birtoka közötti 
vitás határok ügyében úgy egyeztek meg, hogy ha Sándor a frater-ével: Erne 
mesterrel (ha az betegségéből, ami most betegágyhoz köti, időközben fel tud 
épülni, ha pedig nem tud, másik frater-ével: Folth-i Gyurk mesterrel) dec. 7-én 
(oct. Andree) a vajdai és a káptalani emberek jelenlétében az egyik vitás határ-
jelnél megjelenve az övüket megoldva, mezítláb (pedibus discalciatis) és földet 
a fejükhöz emelve, és általában ahogy az ország szokása szerint földre esküt 
tenni szokás, leteszi az esküt arról, hogy azon határjelek, amiket ő azok korábbi 
bejárása során megmutatott, Illya birtok valós, Baranchka birtoktól elkülönítő 
határjelei, akkor a Sándor által megmutatott határjelek mentén ezen birtokokat a 
szükséges helyeken új határjelek emelésével egymástól különítsék el. Ezért a 
vajda kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Horow-
i Mátyás v. Aran-i Mihály v. Sumurak fia: János v. Rapolth-i Tamás fia: Miklós 
(Baranchka-i András fiai: Miklós és István részére), ill. Tibor fia: Petw [!] v. 
Baas fia: István v. Bodughazunfolua-i Balázs fia: János (Sándor mester részére) 
vajdai ember dec. 7-én a mondott vitás határjelekhez menve tekintsék meg Sán-
dor esküjét, majd azután a feleknek a maguk jogait (ahol szükséges, új határje-
leket emelve) hagyják örök birtoklásra, majd a káptalan a vajdának tegyen je-
lentést [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.). D. in loco predicto, 8. die 
congregacionis nostre prenotate, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 30 681. (GYKOL. Centuriae. Q. 26.) Papír. Hátlapján azonos és újkori 
kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1810. Ue. jelzet alatt.  
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 180–182. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 222. szám. 
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565. 1363. nov. 15. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az erdélyi káptalannak: az erdélyi (pars 
Transsilvana) nemeseknek, székelyeknek (siculi), szászoknak (saxones) és 
más, bármilyen helyzetű és állapotú embereknek nov. 8-án (f. IV. an. Martini) 
Tordán tartott congregacio generalis-án Zennyes (dict.) János fia: Domokos 
elmondta, hogy a Kykulleu megyei Ramacha nevű birtoka – amit a vajda és 
Domokos erdélyi püspök mint a király által egykor (pridem) a nemesek, szá-
szok és székelyek közé küldött bírók és békéltetők az ő apjának: Jánosnak, 
látván és felismervén annak igazságát, visszaadtak és iktattak – terméseit és 
haszonvételeit az ő törvényes tilalmazása ellenére az Erked-i népek és szászok 
elveszik és használják, az ő joga nagy sérelmére. Ezért a vajda kéri a kápta-
lant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Sandur fia: Miklós v. 
annak frater-e: Sard-i László v. Buguz-i Illés fia: Péter vajdai ember Ramacha 
birtokra menve a szomszédok, főleg az Erked-i szászok összehívásával az 
ország szokása szerint a vajda szavával tilalmazza az Erked-i szászokat 
Ramacha birtok termései további használatától és hasznai elvételétől, majd a 
káptalan tegyen jelentést. D. in loco prenotato, 8. die congregacionis nostre 
supradicte, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 29 695. (GYKOL. Cista comitatuum. Küküllő 3. 17.) Hátlapján azonos 
(Zenyes névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek 
zárópecsét körvonala. 
Á.: Ue. jelzet alatt, 1778. évi. 
K.: ZW. II. 200–201; Doc. Rom. Hist. XII. 178–180. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 221. szám. 
 
 
566. 1363. nov. 16.  
Lachk fia: Pál mester Zemlen-i, Vng-i és beregi comes és az Vng megyei 
szolgabírók tudatják, hogy amikor nov. 13-án (f. II. p. Martini) Kapus faluban 
a király speciális parancsából az Vng megyei nemesek universitas-ának 
congregacio generalis-t tartottak és a 12 esküdt ülnökkel bíráskodtak (tribunal 
iudiciarium sedissemus), Butka-i Miklós fia: Miklós elmondta, hogy ő és fivé-
re (uterinus frater): Pál fővesztésben lettek elmarasztalva, de a király okleve-
lével nekik speciális kegyet gyakorolt, és Pál a király ezen kegylevelét magá-
nál őrzi és az ő birtokjogait használja, ezért kérte fentieket, hogy minderről az 
esküdt ülnököket és a megye (provincia) nemeseinek teljes communitas-át 
kérdezzék meg. Ők hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfo-
gultság nélkül (odio, timore vel favore cuiuslibet partis non allecti) egyöntetű 
tanúsítással megerősítették, hogy a mondott oklevél, amivel a király a fővesz-
tés ügyében speciális kegyet tett, Miklós fivérénél, Pálnál van. D. 4. die 
congregacionis nostre predicte, a. d. 1363.  
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E.: Dl. 66 813. (Dessewffy cs. margonyai lt. 34.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét körvonala. 
 
 
567. 1363. nov. 16.  
Lachk fia: Pál mester Zemlen-i, Hung-i és beregi comes és a Hung megyei 
szolgabírók tudatják, hogy amikor nov. 13-án (f. II. p. Martini) Kapus faluban 
a király speciális parancsából congregacio generalis-t tartottak és a 12 esküdt-
tel bíráskodtak, Miklós fiai: Pál és András, János mester comes Domonya-i 
jobbágyai előadták, hogy Gudulias-i Gudulias (dict.) János fia: László jelen 
évben nov. 2-án (f. V. p. OO. SS.) az ő 2 ökrüket elvitte és erről az esküdtek 
tudnak. Ők fentiek kérdésére elmondták, hogy László a 2 ökröt ellopta. D. 4. 
die congregacionis nostre predicte, a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 66 813. (Dessewffy cs. margonyai lt. 34.) Papír. Hátlapján azonos 
(Hungh névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 1 na-
gyobb és 2 kisebb zárópecsét nyoma. 
K.: Sztáray I. 330. 
 
 
568. 1363. nov. 16. Kapos 
Lachk fia: Pál mester Zemlen-i, Vng-i és beregi comes kinyilvánítja, hogy 
amikor nov. 13-án (f. II. p. Martini) Kaupus [!] faluban a király speciális pa-
rancsából az Vng megyei nemesek universitas-ának Langews királyi ember 
jelenlétében congregacio generalis-t tartott a tolvajok, rablók és más gonosz-
tevők lecsendesítésére a király parancsának megfelelően, a megye nemeseitől 
12 esküdtet kért, és a nemesek közössége kijelölte Batua-i Lászlót, Dobow 
fia: Jakabot, Luchka-i Lőrinc fia: Miklóst, Checher-i Domokos fia: Jánost, 
Vanchuk fia: Lászlót, Kamaroch-i Mihály fia: Andrást, Orbán fia: Pétert, 
Zelemench-i László fia: Jánost, Kaponya-i Miklóst, Nagmihal-i András fia: 
Imrét, Nympti-i Zowchuk-ot és Veskolch-i Péter fia: Jánost esküdteknek, 
valamint Kis (Parvus) Lőrinc, Massa-i Dénes fia: Gergely, Pynkoch-i Péter és 
Vng (dict.) László szolgabírókat az igazság megőrzésére, majd ezen esküdtek 
és szolgabírók a Kapus-i Szt. Márton hitvalló-egyházban a Szt. Márton-
oltárnál esküt tettek hitükre és a Szent Koronára arról, hogy az igazságot min-
denkinek megőrzik, azt nem nyomják el v. hamisítják meg és minden gonosz-
tevőt megneveznek. Majd tanácsot tartva maguk között, a szolgabírók pecsét-
je alatti registrum-ukban Lukács fia: Benedek és László fia: András Kurchua-i 
nemeseket, a Fülöp fiai Gewch nevű birtokán lakó Raduanch-i (dict.) Miklóst, 
a Strithe birtokon lakó, oda újonnan érkezett Fekete (Niger) Lukácsot, Kakas 
fia: Benech-t, Nag (dict.) Pált (Nagmihal-i Mihály fia: Pongrác famulus-ait), 
Szabó (Sartor) Beke-t (Nagmihal-i Mihály fiai: Pongrác és Jakab jobbágyát), 
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tolvajok rejtegetőjét, Kuchuge (dict.) Lászlót (ezen Pongrác és Jakab famulus-át), 
a Gesen birtokon lakó Gurek (dict.) Györgyöt, Nagmihal-i Mihály fia: ezen 
Pongrácot, tolvajok rejtegetőjét (conservator et hospes furum), a kóborló 
(divagans) Yrasmus fia: Györgyöt, Olah (dict.) Lászlót, más néven Vayas-t 
(Ormos dict. Pál famulus-át), a kóborló Barathna fia: Tamást, a kóborló 
(lagitans [!]) Simon fia: Jánost, Tarka (dict.) Lászlót (Kopuch fia: László 
famulus-át), a kóborló Fekete (Niger) Márkot, a kóborló Rende (dict.) Andrást 
és Kerek (dict.) Györgyöt, a kóborló Ewr (dict.) István fia: Gergelyt, a kóborló 
Sapa fia: Bálintot, Wr (dict.) Máté fia: Doch-ot (a királyi kamarás egykori 
famulus-át), a kóborló Zonk fia: Jánost, Isodor-t és Zolouen fia: Jánost (János 
mester Domonya nevű birtokán lakó jobbágyait), Andrást (Chue dict. Pál 
egykori famulus-át), a kóborló Ilona fia: Lukácsot, Syle fia: Józsefet 
(Ramacha fia: Péter egykori famulus-át), Szaniszló vajda fiát: Dragumer-t, a 
kóborló Domach fia: Lukácsot, a kóborló Olah (dict.) Mihályt és a kóborló 
Loran Tamást nyilvános tolvajoknak és gonosztevőknek nyilvánították. Ezen 
levelesítettek (proscripti) a congregacio-n nem jelentek meg, tudván, hogy 
bűnösök, és ellenükben a megye számos nemese panaszt tett a comes-nek, aki 
a király mondott és a saját hivatala hatásköréből a megye (provincia) nemesei-
vel és esküdtjeivel  (nehogy a levelesítettek gyarapodjanak, hanem az igazak 
közül kitépessenek) nevezetteket fővesztésre ítéli és ahol ezen gonosztevőket 
valaki megtalálja, őket halállal sújthatja, vagyonukat és javaikat elveheti és 
magának megtarthatja, v. bármit tehet velük, bírói eljárás nélkül. Aki pedig 
vakmerően e levelesített tolvajoknak és rablóknak menedéket (hospitalitas) 
nyújt, v. segédkezik azok megvédésében, v. valaki a megölt gonosztevők ér-
dekében és vagyonuk okán perbe kezd, a levelesítettek mondott büntetése 
sújtsa. D. 4. die congregacionis prenotate, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 85 351. (Sztáray cs. lt. 136.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint 3 kerek pecsét töredékes nyoma. 
K.: Sztáray I. 330–332. 
R.: Doc. Val. 170. 
 
 
569. 1363. nov. 16. 
A csanádi káptalan előtt Kasa-i János fia: Imre, Zeudy-i Pousa fiai: István, 
Miklós és Balázs mesterek familiárisa ezen urai nevében tilalmazta az óbudai 
keresztesek mesterét attól, hogy a Zombothel birtokon levő, Pousa fiaival 
szomszédos részét bárkinek, főleg Péter prépostnak és az aradi káptalannak 
eladja, eladományozza, elcserélje, bérbe adja (in feudum locare) v. bárhogyan 
elidegenítse, másokat pedig, főleg az aradi prépostot és káptalant attól, hogy a 
birtokrészt elfoglalják, bérbe vegyék v. abba bemenjenek (se intromittere) 
Pousa fiai joga sérelmére. D. f. V. p. Martini, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 91 697. (Festetics cs. lt. Ign. Misc. 47.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
570. 1363. nov. 16. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Vrbanfalua-i Jardan fia: Mik-
lós özvegye: Klára megvallotta, hogy a néhai férjétől: Miklóstól őt Vrbanfalua 
birtokon megillető teljes részét minden haszonvétellel eladta Vrbanfalua-i Pál 
fia Miklós fia: Istvánnak és örököseinek 9 forintért, semmiféle jogot és tulaj-
dont magának és örököseinek abban meg nem tartva. Ha jelen oklevelet visz-
szaviszik a káptalannak, privilegiális formában adja majd ki. D. f. V. p. 
M[artini] conf., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 60 297. (Máriássy cs. lt. Vegyes 152.) Hátlapján kerek pecsét töredékei. 
K.: F. IX/3. 375–376. 
 
 
571. 1363. nov. 17. Torda 
[Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes] az erdélyi káptalannak: az erdélyi nemesek 
[és más, bármilyen helyzetű és állapotú emberek] universitas-ának nov. 8-án (f. 
IV. an. Martini) Tordán tartott congregacio generalis-án színe előtt Ottó 
Kulusmonustra-i apát a káptalan birtokbejáró és idéző oklevelének megfelelően 
Zamusfolua-i Miklós fiai: András és János ellenében bemutatta a káptalan ezen 
oklevelét, mondván, hogy az tartalmazza keresetét (accio). Eszerint amikor Ottó 
apát Zomurduk-i László királyi emberrel és Mihály mesterrel, a káptalan kanono-
kával (akit a káptalan a király írásos parancsára küldött ki tanúságul) okt. 6-án (f. 
VI. p. Mychaelis) az Apathyda nevű birtokát Zenthmiklos falu felől régi határai 
mentén be akarta járatni, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket 
emeltetve, Gyereu testvére (germanus): Miklós fia: András, Zamusfolua-i nemes 
a maga és fivére (frater uterinus): János nevében a határjelek emelésének ellent-
mondott, ezért Jánost és Andrást a királyi és káptalani emberek megidézték Ottó 
Clusmonustra-i apát ellen a vajda következő congregacio-jára. Az oklevél bemu-
tatása után az apát az ellentmondás okát tudakolta, mire Miklós fiai: János és 
András azt felelték, hogy azért tilalmaztak, mert az apát a bejárás révén az ő 
Zenthmiklos nevű birtokukból nagy földrészt akart elfoglalni és Apathyda birtok-
hoz csatolni, de ha az apát Apathyda birtokot a valós és régi határai mentén járja 
be és az ő birtokukból nem foglal el semmit, akkor nem tilalmaznak. Mivel 
Apathyda határainak ismételt bejárásához szükséges kiküldeni a vajdai és kápta-
lani embereket, ezért a vajda kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében Zomurduk-i Egyed fia: László v. Zomurduk-i Beden fia Miklós fia: 
János v. Mera-i Jakab litteratus vajdai ember menjen Apathyda birtokra a szom-
szédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, a birtok határait az apát mutatása 
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szerint Zenthmiklos birtok felől, majd Zenthmiklos határait János és András mu-
tatása szerint Apathyda felől járja be, és ha a felek a birtokhatárok ilyetén bejárá-
sakor egyetértenek, mindegyik félnek hagyja a maga jogát békés birtoklásra, ahol 
szükséges, új határjeleket emelve; ha pedig valahol nem értenek egyet, a felek 
közötti vitás földrészt királyi mértékkel megmérve (ha lehet mérni) v. szemmel 
megtekintve csalárdság nélkül becsülje fel az ország szokása szerint, majd a káp-
talan [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) tegyen jelentést a vajdának. D. in loco 
predicto, 10. die congregacionis nostre prenotate, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 28 739. (KKOL. Metales. A. 7.) Felül fakult. Hátlapján azonos 
(Zenthmyklos névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
kerek zárópecsét töredékei. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1783. máj. 9. Ue. jelzet alatt. A kiegészítések 
innen származnak. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 183–186. (nov. 24-i dátummal) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 214. és 224. szám. 
 
 
572. 1363. nov. 17. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemesek és más, 
bármilyen helyzetű és állapotú emberek universitas-ának nov. 8-án (f. IV. an. 
Martini) Thorda-n tartott congregacio generalis-án Zakul-i Balázs előadta, 
hogy törvényes tilalmazása ellenére Gerolth-i Miklós fia János fia: András az 
ővele szomszédos Thonchhaza nevű birtokát Tamasfolua-i György fia: Illés-
nek és Kunclin-nak elzálogosította. Ám amikor Illés és Kunclin válaszolni 
akartak Balázs felvetésére, az nem jelent meg, pedig ők a congregacio törvé-
nyes napjain át vártak rá a vajda és az ország nemesei előtt. Ezért a vajda Ba-
lázst mint felperest királyi bírságban marasztalja el Illés és Kunchlin ellené-
ben, ha magát ésszerűen nem tudja kimenteni. D. in loco supradicto, 10. die 
congregacionis nostre predicte, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 547. (Múz. Ta. Lukács.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (Thamasfolua névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 223. szám. 
 
 
573. 1[3]63. nov. 17. 
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes 
országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Katha-i Zwnyugh (dict.) András fia: Simon, a királyi kúriá-
ból speciálisan kiküldött királyi ember nov. 9-én (2. die oct. OO. SS.) a szom-
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szédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében Walus birtok 
határjeleinek emelését és a birtok iktatását végezze el, majd a káptalan [1364.] 
febr. 14-re (ad oct. diei Cinerum) tegyen a királynak jelentést – kiküldték 
tanúságul Istvánt, egyházuk prebendarius papját, a Szt. Imre herceg és hitvalló-
oltár mesterét, akivel Simon királyi ember nov. 9-én Walus birtokot a szom-
szédok és …. fia Peteu fia: Domokos (Zeredahel-i [Ders fia Péter fia:] Mihály 
képviselője) jelenlétében Wyzlo-i Vörös (Rufus) Lászlónak és fiának: János-
nak minden haszonvétellel (erdők, rétek, berkek, malmok, az ottani vásár) 
iktatta örök birtoklásra, Domokos képviselő pedig Mihály mester ottani tulaj-
donjogát …… A Walus-i hospesek Hasagh felőli kertjétől egészen Mihály 
mester Hasagh birtokának végén levő ……. mérőkötéllel (cum fune) mért, 
majd e föld Walus felőli felét Walus birtokhoz, a Hasagh felőlit pedig Hasagh 
birtokhoz csatolta határjelek emelésével, az országbíró döntésének és a felek 
közötti megegyezésnek megfelelően. A Walus-t Hasagh-tól elválasztó határ: 
Sybold faluba vezető nagy út, ahol határos a pannonhalmi (Sacer mons 
Panonie) Szt. Márton hitvalló-egyház ….. birtokával; Walus faluba vezető 
másik nagy út; 2 cseresznyefa (arbor cheruse) …. az egyiket földjellel körül-
vette; völgyben 2 cseresznyefa, az egyiket földjellel körülvette; Hasagh-ra 
tartó nagy út; patak; hegynél 3 cseresznyefa, az egyiket földjellel körülvette; 
Wyzlo faluba tartó nagy út, ahol nyugat felől szomszédos Fyles-i Tamás fia: 
István és Fyles-i Tamás fia Miklós fiai: László és Péter birtokjogaival. A ki-
rály oklevelét, aminek erejével Walus birtokon vásárt tartanak, az iktatás nap-
ján Mihály mester nem mutatta be Vörös Lászlónak és fiának: Jánosnak. D. f. 
[VI.] p. Martini, a. d. 1[3]63. 
 
Á.: Bebek István országbíró, 1364. márc. 5. (Dl. 5262.) Helyenként hiányos. 
A keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
R.: Szerdahelyi 163. szám. 
 
 
574. [1363.] nov. 17. [Avignon] 
[V. Orbán pápával] tudatta Gozdua-i Gergely [fia:] Miklós zágrábi egyház-
megyei klerikus, hogy egykor az apja külföldre költözött, ott megházasodott, 
de a feleségét még annak életében elhagyta, hazatért, újra megnősült (mond-
ván, hogy az első felesége meghalt) és ezen második feleségétől (aki egyálta-
lán nem tudta, hogy férjének másik felesége is van) született Miklós, aki kérte 
a pápát, hogy ezen defectus natalium ellenére engedélyezze neki, hogy min-
den egyházi rendet felvehessen és egyházi javadalmakat bírhasson. A pápa a 
kérést jóváhagyja. [D. Avinione], XV. Kal. Dec., pápasága 2. évében. [1363.] 
 
K.: Acta Urbani V. 83. (ASV. Reg. Suppl. 41. fol. 44. alapján, kivonatos.) 
Megj.: Vö. az 520. számú oklevéllel. 
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575. 1363. nov. 18. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent János-monostor konventje előtt 
megjelentek egyrészről Skerben-i Werusurru (dict.) András fiai: Jakab és Mi-
hály a maguk és Kilián fia: Balázs nevében, másrészről István fia: Lukács a 
felesége: Klára nemes asszony, Belse-i Mokyan fia Máté (Matyus) leánya 
nevében, és András fiai elmondták, hogy ők Klára leánynegyedét, ami az asz-
szonyt Skerben és Hegysd birtokokból az anyja leánynegyede fejében megil-
leti, Klárának és általa örököseinek Skerben-en adták ki az alábbi határok 
alatt, minden haszonvétellel és egy telekhellyel, ami a Szt. Kyrinus vértanú-
kápolna mellett fekszik a szentéllyel szemben kelet felől a Skerben-ről Zozta-ra 
vezető út mellett 4 hold szélességben, a wlgariter Toronuk nevű kert mögött 
levő földekkel szintén ezen telek szélességében. E földrész határai, ahogy a 
felek és János klerikus (a konvent felek kérésére kiküldött tanúsága) a kon-
ventnek elmondták: a földrész kertje v. curia-ja; kelet felé Toronuk körül ezen 
4 hold szántóföld vége; Chechy birtok határai; Zuztha birtok határai és útja; 
ue. út; kápolna. A két út (Skerben falu alsó része felől és Bozyta felől egy 
rubetum mellett) és két, Holm nevű domb között levő rétet szintén iktatták 
Klárának. Erről a konvent függőpecsétjével megerősített privilegiális okleve-
let bocsát ki. D. oct. Martini, a. d. 1363. Elmondták azt is, hogy nyájuk (grex 
seu pecora) és más állataik a legelőkön és más szokott helyeken közösen át-
kelhetnek és legelhetnek, ellentmondás nélkül. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 70 642. (Perényi cs. lt. 54.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét és vörös fonata. 
R.: Perényi 102. szám. 
 
 
576. 1363. nov. 18. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szent János-monostor konventje előtt a 
Gumur megyei Nenke-i László fiai: Péter és Pál – Anna nemes asszony 
(Puthnuk-i Radnold leánya, Wadaz-i Leukus fia László fia néhai László özve-
gye, most Scarus-i Sándor fia: András felesége) nevében az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével – elmondták, hogy Anna a hitbérét és jegyajándékát, 
amik őt néhai férje: László birtokaiból a jog és az ország szokása szerint meg-
illetik, néhai férje apjának: Lászlónak fogott nemes bírók elrendezésével 150 
királyi aranyforintra mérsékelte, mely összeget Vadaz-i László a konvent előtt 
kifizette Péternek és Pálnak, az asszony képviselőinek, akik ezért őt Anna 
hitbére és jegyajándéka ügyében nyugtatták. D. oct. Martini, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 77 315. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. BB. 15.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
K.: Z. III. 218–219. 
R.: Z. VII/1. 186. 
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577. 1363. nov. 18. 
A váradi káptalan előtt kanonoktársuk: Ábrahám mester a maga, fivére (frater 
uterinus): Levkus és Zeps-i Both fia: Benedek nevében tiltakozott, hogy az ő 
megkérdezésük nélkül Debrechen-i Dousa fia Jakab fia: István és ue. Dovsa 
fia Pál fia: Gergely a nagyanyjuk (ava) leánynegyede ügyében [lehúzva: 
Damanhyda-i] Salhyda-i Bochov fia: Istvánnak elégtételt akarnak adni, holott 
nagyanyjuk ezen negyedjogaiban nem osztoztak meg, ezért Istvánt és Pált az 
elégtétel megadásától, Bochov fia: Istvánt pedig attól tilalmazta, hogy igazoló-
levelet (litteras expeditorias ac quitacionis) adasson ki és az ügyben bevallást 
tegyen. D. oct. Martini, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 006. (Kállay cs. lt. 1300. 1392.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1484. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 182–183. 
 
 
578. 1363. nov. 18. Győr 
Kálmán győri püspök kinyilvánítja, hogy per jött létre a Papuch-i perjel és az 
ágostonos rendi remete testvérek, ill. György Papuch-i plébános között az 
alábbiakban: Margit nemes asszony, Magyar (dict.) Pál mester özvegye mint 
kegyúr (patrona) a Papuch-i Boldogságos Szűz-egyházban a püspök engedé-
lyével megalapította és létrehozta e remeték kolostorát, de György plébános 
sértve érezve magát az apostoli székhez fellebbezett, ahol magának a szent 
palota auditor-ai előtt kedvező ítéletet szerzett, amit utána VI. Ince pápa és 
utóda: V. Orbán pápa megerősítettek, és ennek erejével a végrehajtók a reme-
téket ezen egyházból kizárva és elmozdítva azt Györgynek visszaadták, a 
remetéket kiközösítéssel korlátozva, mire azok és a perjel az apostoli székhez 
fellebeztek. A püspök a viszály megszüntetése érdekében Péter testvér, a rend 
provincialis perjele és a győri káptalan tagjai jelenlétében olyan megegyezést 
hozott létre a felek között, hogy a Boldogságos Szűz-egyház örökre és béké-
sen a testvérek konventjének marad, a Szt. Lőrinc vértanú-egyházat pedig 
György birtokolja plébániaként mindennel, amik régtől fogva a plébániai jo-
gokhoz tartoznak (omnibus parochialibus que ab antiquo ad iura parochialia 
pertinuerunt), a püspök pedig Margit beleegyezésével ehhez csatolja a Papuch 
közelében levő Szt. Miklós hitvalló-egyházat minden joggal és obvencio-val 
úgy, hogy György pap v. a káplánja ezen egyházban végezze feladatát 
(ministret). Ezenfelül Margit a maga üdvéért a Szt. Lőrinc-egyházat kellő 
kárpótlásként az alábbi javakkal adományozta meg örökre: a Raba folyón, a 
wlgariter Myklousfeulde nevű helyen levő 2 malomkerékkel, 12 ménesbeli 
lóval és 8, szántásra való ökörrel. Ha Margit v. utódai a plébánost és egyházát 
a malomkerekek birtokában nem tudják megőrizni, akkor a Raba folyón 
Papuch falu területén Györgynek és egyházának másik két malomkereket kell 
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adjanak. A perjel és a testvérek megígérték, hogy bezárják és befalazzák a 
Boldogságos Szűz-egyház azon ajtaját (hostium), ami a Szt. Lőrinc-egyház 
felől van, és megszüntetik a kerítést (sepes), amivel körülvették az egyházat 
és a temetőt. György (G.) v. káplánja a Boldogságos Szűz-egyházban az egyik 
oltáron, amikor temetések (funera) vannak és az elhunytak évfordulóit 
(anniversaria) tartják, misét olvashat. György viszonzásul visszavont minden 
eddigi ítéletet és eljárást a remeték ellenében, megígérve esküvel, hogy ezen 
elrendezéssel szemben nem lép fel, a testvéreket nem akadályozza és zaklatja 
jogaikban. A remeték is megígérték, hogy György plébániai jogaiba nem 
mennek be és azokat nem használják. Ha a felek valamelyike ezen elrendezés-
sel szemben fellépne, 200 aranyforintban marasztalják el. Erről a püspök füg-
gőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. Jaurini, oct. Martini, a. d. 
1363. Arenga. 
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 3. 
24. 108. (Df. 278 163.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-
pecsétre utaló bevágások és plicatura. 
 
 
579. 1363. nov. 18. 
Benedek, a Scepus-i Szt. Márton-egyház prépostja tudatja, hogy miután prépost 
lett (post adepcionem dicte nostre prepositure), elolvasta préposti előde okle-
velét (Miklós szepesi prépost, 1355. máj. 9.) a Cryg-i jobbágyoknak adott 
kiváltságokról (libertas). A Cryg-i jobbágyok, ahogy elmondták, ezen okleve-
leket plébánosuk: Mihály álnoksága miatt elvesztették, és őt ez ügyben meg-
vádolták a prépost előtt, aki a jobbágyok kérésére ezen oklevelet a levéltárában 
(camera nostra conservatoria) megkerestette és nekik függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében átírja, jóváhagyja és megerősíti préposti hatás-
körével. D. oct. Martini, a. d. 1363.  
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Oklevelek 82. (Df. 264 195.) Hátlapján 
újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
R.: Feňarová 82. szám. 
 
 
580. 1363. nov. 18. Zengg 
Fuxonus zenggi (Scegn) vikárius tudatja, hogy ura parancsából átadta Guydo-
nak, a Toplica-i Szt. Mária-monostor apátjának a monostor Zenggben 
(Sennia) levő házait, és ettől fogva azokat senki más nem birtokolhatja, csak a 
mindenkori apát v. annak képviselője. D. Segnie, a. d. 1363. die 18. Nov. Az 
oklevelet Fuxonus írta saját kezével és látta el pecsétjével. 
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E.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii B. virginis  Mariae de 
Toplica 72. (Df. 283 328.) 
Megj.: Az oklevél egyes szám első személyben íródott. 
 
 
581. 1363. (nov. 18. után) 
Bubek István országbíró 1363. évi döntéshozó oklevele szerint Hem fia Pál fiai: 
Benedek és Péter mesterek Miklós fia: az örökös nélkül elhunyt János Kysmiske 
nevű birtoka számukra történő iktatásának tilalmazása miatt perbe vonták a nov. 
18-ra (oct. Martini) a királyi jelenlét elé idézett Kontra (dict.) Gergelyt. Akkor Péter 
a maga és Benedek nevében a tilalmazás okát tudakolta az országbíró előtt, mire 
Kontra (dict.) Gergely azt mondta, hogy az iktatáskor azért mondott ellent 
Kysmiske birtok ügyében, amit Péter a királytól kért adományul mint az örökös 
nélkül elhunyt János birtokát, ugyanis János az ő rokona volt (in contigua patrueli 
fraternitate ac indivisionali linea sibi attinuisset), mivel ezen Miklós apja: Dalmad 
(vagyis János nagyapja) és az ő néhai nagyapja: Gergely testvérek (fratres uterini) 
voltak, ezért János minden birtoka és birtokrésze az ország szokása szerint őhozzá 
kell háramoljon. Mivel Péter azt mondta erre, hogy Miklós fia: János Kontra (dict.) 
Gergellyel semmiféle rokonságban (generacionis linea) nem állt, és a felek ellenté-
tes állításaik igazolására a szomszédok és a megyei nemesek tanúbizonyságának 
vetették alá magukat, ezért az országbíró a feleket közös tudományvételre küldte.  
 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1397. nov. 18. Dl. 102 420. (Batthyány cs. lt. Acta heimiana.) 
Megj.: Tá. szerint a közös tudományvételről ezután a győri káptalan (valószí-
nűleg már 1364-ben kiadott, a királynak szóló) jelentése számolt be, ami 
szerint jóval több szomszéd és megyei nemes tanúskodott a felperes Pál 
fiai, mint az alperes Gergely részére. 
 
 
582. 1363. nov. 19. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
amikor Bay-i Orrus (dict.) István mester Koachy-i Márk királyi emberrel és 
Tamás mesterrel, az esztergomi káptalan (a király írásos parancsára küldött 
tanúságul kiküldött kanonokával, miként ez a káptalan levelében szerepel) febr. 
24-én (in fe. Mathye) Halaph birtokra ment, amit a király Halaph-i Simon néhai 
fiai: az örökös nélkül elhunyt György és Mihály birtokaként adományozott 
neki, és azt a szomszédok jelenlétében ezen királyi adomány címén a királyi és 
káptalani emberrel magának iktattatni akarta, Halaph-i Ector fia András fia: 
János ennek ellentmondott, így őt a királyi és káptalani emberek márc. 17-re (ad 
oct. diei medii Quadr.) a királyi jelenlét elé idézték István ellenében. Az ügy 
ezután az országbíró perhalasztó oklevele szerint perelsőbbség (prioritas 
termini) miatt aug. 1-jére (ad oct. Jacobi) lett halasztva, mikor is a felek megje-
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lentek az országbíró előtt és kérték a megegyezés lehetőségét, amit megkapva 
egyrészről István mester, másrészről János a maga és Halaph-i Hernad fia: Mi-
hály nevében elmondták színe előtt, hogy fogott nemes bírók elrendezésével 
úgy egyeztek meg, hogy mivel János és Mihály megtudták, hogy Halaph fele, 
ti. Simon fiai: György és Mihály része a királyi adományozási jogkörhöz tarto-
zott és azt a király Istvánnak jog szerint adományozhatta, ezért ők Halaph birtok 
ezen felét a mondott királyi adomány címén örök birtoklásra átengedték István-
nak, aki viszonzásul a birtok másik felét mint a sajátjukat Jánosnak és Mihály-
nak engedte örök birtoklásra úgy, hogy a királyi emberek az esztergomi kápta-
lan tanúságai jelenlétében Halaph birtokot minden haszonvétellel 2 egyenlő 
részre osztják, az egyik felét, vagyis Simon fiai részét azok szőlőjével és egy 
általuk készített halászóhellyel v. rekesztékkel (clausura aque) Orrus (dict.) 
István mesternek és örököseinek, a másik felét pedig András fia: Jánosnak és 
Hernaad fia: Mihálynak és leszármazottaiknak iktatják, oly módon, hogy János 
és Mihály a mondott szőlőért hasonló szőlőhelyet, a halászóhelyért pedig olyan 
helyet kapnak, amiben hasonló halászóhely v. tó készíthető. A már kész, ill. a 
János és Mihály által a jövőben elkészítendő tóhoz a felek és a hozzájuk tarto-
zók jószágai (pecudes et pecora) ellentmondás nélkül, szabadon mehetnek inni. 
Mivel a birtokosztály elvégzéséhez szükséges volt kiküldeni a királyi és a káp-
talani embereket, az országbíró írásban kérte az esztergomi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében a királyi emberek szept. 15-én (oct. 
Nat. B. virg.) és más szükséges napokon Halaph birtokot a szomszédok össze-
hívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében bejárva minden haszonvétellel 
(szántóföldek, telekhelyek, berkek, rétek) osszák 2 egyenlő részre, egymástól új 
határjelekkel elkülönítve, és az egyik felét Simon fiai szőlőjével és halászó-
helyével István mesternek, a másik felét a leendő szőlő és halastó helyével Já-
nosnak és Mihálynak iktassák; István és János egymásnak nem mondhatnak 
ellent, az esetleges egyéb ellentmondókat pedig idézzék István ellenében nov. 
8-ra (ad oct. OO. SS.) a királyi jelenlét elé, majd a káptalan ugyanakkorra te-
gyen jelentést az uralkodónak. Nov. 8-án egyrészről Koachy-i László (Orrus 
dict. István nevében az esztergomi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről 
András fia: János a maga és Hernad fia: Mihály nevében bemutatták az ország-
bírónak az esztergomi káptalan királynak szóló levelét, miszerint az országbíró 
kérésére Halaph-i János fia: Miklós és Koachy-i Gergely fia: László királyi 
emberekkel (előbbi István, utóbbi János és Mihály részére jelent meg) kiküldték 
tanúságul mindkét fél részére kanonoktársukat: Tamás mestert, a néhai eszter-
gomi érsek képviselőjét, akik szept. 15-én és a köv. napokon Halaph birtokot a 
felekkel és a szomszédokkal bejárták, nem lévén ellentmondó, és a birtok felét 
Simon fiai szőlőjével és halászóhelyével és minden haszonvétellel István mes-
ternek és leszármazottainak királyi adomány címén, a másik felét pedig mint 
sajátjukat András fia: Jánosnak és Hernaad fia: Mihálynak minden haszonvétellel 
és a szőlő és a halastó helyével iktatták, de a birtokfelek új határjelekkel való 
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elkülönítését a felek akaratából és elfoglaltsága miatt elhalasztották, a felek 
pedig vállalták, hogy alkalmas időben a birtokfeleket ideiglenes jelekkel (signis 
metalibus) egymástól elkülönítik. Az oklevél tartalmát a feleknek előadva az 
országbíró, ahogy hivatala megköveteli, megkérdezte László képviselőt, ill. 
Jánost, hogy István mester, ill. János és Mihály ezen birtokosztályt és -iktatást a 
káptalan oklevelének megfelelően változtatás nélkül megőrzik-e egymás között 
örökre, mire ők igennel feleltek, ezért kérésükre az országbíró a birtokosztályt 
és -iktatást elfogadta és megerősítette. Erről függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki Jánosnak és Mihálynak. D. in Wissegrad, 12. 
die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: 1. Dl. 5263. (NRA. 1509. 51.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. 
Kerek függőpecsét és zöld fonata. Kortárs kéztől: pro 120 denariis.  
       2. Ue. jelzet alatt (eltérő névalakjai: Halaaph, Harnaad, Vyssegrad). Hátlapján 
középkori kéztől tárgymegjelölés. Kerek függőpecsét és zöld-vörös fonata. 
Á.: I. Lajos király, 1365. okt. 25. Dl. 5152. (Uo. 1509. 46.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Halap ~ Halaap, Wyssegrad. 
 
 
583. 1363. nov. 19. 
A pozsonyi káptalan előtt bazini (de Pezyngo) Sebus fia: János mester, a kirá-
lyi aula lovagja elmondta, hogy nov. 18-án (oct. Martini) Konth Miklós nádor 
(H) oklevele ellenére mint nádori ember a Pruk és Myzer birtokok egyrészről 
Jakab egykori pozsonyi bíró fiai: István és Pál mesterek, másrészről Miklós 
fia János mester pozsonyi polgár (circa portam civis Posoniensis) felesége és 
Buda-i Lorand frater-e: István felesége, nemes asszonyok közötti bejárására és 
becslésére nem tudott elmenni, mivel [I.] Lajos király (H) feladataiban volt 
elfoglalva. D. domin. an. Katherine, a. d. 1363. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 190. (Df. 
238 810.) Hátlapján kerek pecsét nyoma. 
K.: F. IX/3. 374–375. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 320; AMB. Inventár 200. szám. 
 
 
584. [1363.] nov. 19.  
A Thurucz-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventje jelenti [I.] Lajos ki-
rálynak (H; dominus ipsorum metuendus), hogy a Prouna-i Pál fia: Beke és fiai, 
valamint rokonai érdekében küldött parancslevelének megfelelően (l. 375. 
szám) Nodoser-i András fia: Bertalan királyi emberrel kiküldték emberüket, 
akik okt. 13-án (f. VI. p. oct. Michaelis) Mezeuhaz birtokot a szomszédok jelen-
létében régi határai alatt Prouna-i Pál fiainak: Bekének és Andrásnak, valamint 
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János fiainak: Pálnak és Györgynek királyi új adomány címén iktatták örök 
birtoklásra, nem lévén ellentmondó. D. in die Elyzabet, a. supradictis [!] [1363.] 
 
E.: Dl. 38 813. (Petrovay-gyűjt.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
Á.: I. Lajos király, 1368. júl. 29. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus. 
Tótprónai uradalom 5. B. (Df. 265 971.) Eltérő névalakjai: Turuch, Prona. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
585. [1363.] nov. 19.  
A Thurucz-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventje jelenti [I.] Lajos ki-
rálynak (H; dominus ipsorum metuendus), hogy a Prouna-i Pál fia: Beke és 
fiai: Benedek és Jakab érdekében küldött parancslevelének megfelelően (l. 
376. szám) Nuduser-i András fia: Bertalan királyi emberrel kiküldték embe-
rüket, akik okt. 13-án (f. VI. p. oct. Michaelis) Borczfolua és Duboua birtoko-
kat a szomszédok jelenlétében régi határaik alatt Bekének és fiainak királyi új 
adomány címén iktatták örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. D. in die 
Elyzabet, a. supradictis [!] [1363.] 
 
E.: Dl. 73 042. (Rakovszky cs. lt. 5.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés 
(Borczfalwa és Dubowa névalakokkal), valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
586. [1363.] nov. 19. 
A vasvári káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) gyűrűspecsétes 
parancslevelének megfelelően (l. 493. szám) kiküldték tanúságul kanonok-
társukat: Bertalan mestert, akivel [Péter fia:] Mihály [királyi ember] nov. 8-án 
(oct. OO. SS.) a szomszédok összehívásával Chychkezenthmarton birtok tu-
lajdonába bevezette László fia: Leukus-t, iktatva azt neki, nem lévén ellent-
mondó. D. 12. die termini prenotati, a. d. ut supra. [1363.] Erről a káptalan 
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki, ami-
kor István prépost (Vgud-i [Che]nyg mester fia), Márton mester őr-, Mihály 
mester éneklőkanonok, Bertalan mester dékán. 
 
E.: Dl. 41 548. (Múz. Ta. Neuhoffer.) Erősen foltos. Felül chirographált 
(ABC). Függőpecsétre utaló bevágás és plicatura. 
 
 
587. 1363. nov. 21. Solt 
Geleth fia: János mester Baymoch-i és Keseleukw-i várnagy, Fejér és Tolna 
megyék comes-e tudatja, hogy a Fejér megye Dunán inneni (comitatus 
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Albensis ultra Danubium) nemesei universitas-ának királyi speciális írásos 
parancsból nov. 20-án (f. II. p. oct. Martini) Solth-on tartott congregacio 
generalis-án Zantho-i Lachk fia: Miklós elmondta, hogy Harthyanteleke és 
Mosoreu nevű, Zantho falu közelében 1 határkerületben (sub uno limite ac meta) 
fekvő földrészeit Treutul (dict.) János a Zenthkyral-i jobbágyaival folyamatosan 
használtatja és a hasznait elveteti, az ő joga nagy sérelmére. Kérésére János mes-
ter megkérdezte a megye szolgabíróit és esküdt ülnökeit, mit tudnak erről, akik 
hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérint-
ve egyöntetűen megerősítették, amit Miklós elmondott. Erről a comes a saját és a 
megye szolgabírói pecsétjeivel megerősített oklevelet bocsát ki Miklósnak. D. 2. 
die congregacionis nostre, in loco antedicto, a. d. 1363. 
 
Á.: Garai Miklós nádor, 1421. szept. 19. Dl. 5265. (NRA. 777. 46.) 
 
 
588. 1363. nov. 21. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt megjelentek egyrészről 
Chythnyk-i László fia: László mester a maga, valamint Chythnyk-i Miklós fiai: 
György és Péter nevében (akiknek az alábbiak ügyében bármikor is felmerülő 
terhét magára vállalta), másrészről Thoplicha-i Kun (dict.) Miklós fiai: Ákos 
(Akus) és György mesterek, és megvallották, hogy fogott nemes bírók elrende-
zésével a László által Ákos és György ellen Leukene birtok ügyében indított 
pereikben megegyeztek: László a maga és Miklós fiai nevében Kun (dict.) Mik-
lós fiait ezek ügyében nyugtatta, az ellenük eddig kiadatott peres és tudomány-
vevő okleveleket érvénytelenítette, s ha László, György és Péter Lekenye birtok 
okán Ákost és Györgyöt bármikor is perbe vonnák bármely bíró elé, akkor a per 
kezdete előtt kifizetendő 200 márkában marasztalják el őket Ákosékkal szem-
ben. Ha Lekenye birtok később László és Miklós fiai tulajdonába kerülne, a 
nekik Ákos és György által Ardo birtokon adott 3 telket (curia) vissza kell adják 
Ákosék tulajdonába. D. f. III. an. Cecilie, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5264. (NRA. 1539. 55.) Hátlapján kerek pecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/3. 376. 
 
 
589. 1363. nov. 22. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt megjelentek egyrészről 
Toplicha-i Kun (dict.) Miklós mester fiai: Ákos (Akus) és György mesterek, 
másrészről Chythnyk-i László mester fia: László mester a maga, valamint ezen 
László fia Miklós fiai: György és Péter nevében, és előbbiek megvallották, 
hogy mivel László és Miklós fiai a Lekenye nevű birtokukat Forgach (dict.) 
Miklós fiainak: Miklósnak és Andrásnak adták (az őket a Kun Miklós fiai, ill. 
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László és Miklós fiai birtokaiból megillető) leánynegyed fejében, ezért Ákos és 
György Ordov birtokon 3 teljes telket (curia) adtak a falu alsó, keleti részén 
művelt és nem művelt szántóföldekkel, erdőkkel, rubetum-okkal, rétekkel és 
minden haszonvétellel Lászlónak, Györgynek és Péternek, szavatosság vállalá-
sával, amit ha nem teljesítenek, a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nél-
küli 200 márkában marasztalják el őket László, György és Péter ellenében. 
Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. 
D. in fe. Cecilie, a. d. 1363. Arenga. 
 
E.: Dl. 5266. (NRA 1539. 57.) Hátlapján középkori (Ordow és Lekenie név-
alakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés. Kerek függőpecsét és zöld fo-
nata. Alul chirographált (ABC). 
 
 
590. 1363. nov. 22. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Basafalua-i Benedek fia: Ist-
ván (Chythnyk-i Péter mester fiai: János és Miklós nevében) az ország szoká-
sának megfelelően tiltalmazta Péter mestert attól, hogy Sayow birtokot bárki-
nek eladja, elzálogosítsa v. bárhogyan elidegensítse, másokat pedig attól, 
hogy abba bemenjenek (se intromittere). D. in fe. Cecilie, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5267. (NRA. 1539. 56.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
amit újkori kéz folytatott, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
591. 1363. nov. 23. Gerencsér 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Prona-i Pál fia: Beke, hogy Borchfalua és Doba 
nevű Turuch megyei birtokain szükség van a bejárásra és határjelek emelésére. 
Ezért az uralkodó utasítja a Turuch-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Nadasar-i András fiai: Bertalan v. István királyi ember e bir-
tokokat a szomszédok összehívásával járja be régi határaik mentén, a szükséges 
helyeken új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokjogaitól elkülönít-
ve hagyja ezeket Bekének, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg Beke ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen az ural-
kodónak jelentést. D. in villa Grencher, in fe. Clementis pape, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 90 604. (Révay cs. lt. 1. 1.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegje-
lölés, amit újkori kéz folytatott, valamint vörös viaszú, struccot ábrázoló 
kis kerek zárópecsét nyoma. 
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592. 1363. nov. 23.  
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] 
Lajos királynak (H), hogy megkapva Bubeek István comes országbíró levelét, 
Pasyth-i Andrással (Zobonya fiai: László és János mesterek részére) és Chabad 
(dict.) István fia: Jánossal (a Kynys-i nemesek részére), az országbíró levelében 
megnevezett királyi emberekkel kiküldték tanúságul András testvért és András 
papot, a Mindenszentek-egyház káplánját v. rector-át, akik nov. 18-án (oct. Mar-
tini) István fia: néhai Imre Kynys-en levő, általa Zobonya fiainak eladott birtok-
részére mentek a szomszédok, valamint a Kynys-i nemesek és Zobonya fiai kép-
viselői jelenlétében, és mikor azt a felső résztől (ahol Imre lakott) bejárni és fel-
becsülni akarták, Kynys-i Péter fia: Lőrinc egy kis árkot mutatott határként Imre 
telke (curia) és gyümölcsöse mellett a Hornad folyó felől, mondván, hogy mindig 
is ezen árokig és onnan egészen az utolsó határjelekig birtokolt, az alsó résztől 
pedig Márton fia: Miklós és Pál fia: Jakab szintén a Hornad folyótól kezdve egé-
szen Holmay határaiig és egy kőig bizonyos ideiglenes jeleket (signa pro meta) 
mutattak, de föld-határjeleket nem, a másik Kynys-i Péter fia: Mihály pedig a 
Hornad folyó felől kelet felé egészen Ola birtok határaiig bizonyos föld-
határjeleket mutatott, amikről azt állította, hogy ezek az ő és Imre valós határjelei. 
És bár a királyi emberek fogott bírókkal ezen birtokrészeket készek voltak felbe-
csülni, de mivel Zobonya fiai képviselői azt mondták, hogy a mondott nemesek a 
határokat nem jogos módon mutatták meg, ezért a becslést nem tudták elvégezni 
és tovább sem tudtak haladni, így az ügyet az országbíró elé halasztották. D. f. V. 
p. oct. Martini, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 549. (Múz. Ta. Fáy.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…ad 
8. diem oct. fe. B. Martini conf. relatoria), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Má. 1-2.: Ue. jelzet alatt. Újkori és XX. századi. 
 
 
593. 1363. nov. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit Vasvár megyei 
vicecomes-e és a szolgabírók (a nádor írásos parancsára neki átküldött) levelének 
megfelelően Rwm-i Dorozlaus fia: János mester nov. 18-án (oct. Martini) viselt 
színe előtt Rohonch-i Kokas (dict.) Miklós fia: Herric mester ellenében (akinek 
nevében Lorand fia: Dénes jelent meg a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelé-
vel), továbbá Mihály fiai: István és Pál, Miklós fia: Gergely, Bodur fiai: Bereck és 
János, Pynter (dict.) Márk fia: Péter (Herric mester Koach faluban lakó, általa 
előállítani vállalt jobbágyai) ellenében, a felek akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph d.) halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 49 787. (Rumy cs. lt. 70. 4.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: ad oct. Passce. 
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594. 1363. nov. 25. Visegrád 
Beubek [!] István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit a 
veszprémi káptalan idéző- és birtokvisszavevő (recaptivatorie) levelének megfele-
lően Klára nemes asszony, Saar-i Bede fia István felesége (akinek nevében ezen 
férje jelent meg a zalai konvent ügyvédvalló levelével) nov. 18-án (oct. Martini) 
viselt színe előtt András fia János fiai: Tamás litteratus, Miklós, János és Pál elle-
nében – akik nevében ügyvivők (assumptores termini) megjelenve vállaltak idő-
pontot – az Ayka-i néhai István birtokrészei iktatásakor tett ellentmondásuk miatt, 
perelsőbbség (prioritas termini) miatt [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph d.) halasztja 
el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 66 156. (Thaly cs. lt. 84.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (eszerint János fiai is Ayka-iak), valamint kerek zárópecsét töredékei.  
 
 
595. 1363. nov. 25. Torda 
Péter erdélyi alvajda azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevelének megfele-
lően Tyburch-i Vörös (Rufus) János felesége és Nadas-i László fia: Péter fele-
sége (akik nevében László fia: István jelent meg a Kulus-i konvent ügyvéd-
valló levelével) nov. 18-án (oct. Martini) viseltek színe előtt Wos (dict.) 
Miklós fia: István ellenében, a felek akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph 
d.) halasztja el. D. Torde, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 73 700. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 145.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma.  
K.: Teleki I. 129–130; Doc. Rom. Hist. XII. 187. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 226. szám. 
 
 
596. 1363. nov. 25. Torda 
Péter erdélyi alvajda azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevelének megfele-
lően Tyburchtelke-i Vörös (Rufus) János nov. 18-án (oct. Martini) viselt színe 
előtt Wos (dict.) Miklós fia: István és szentmiklósi (S. Nicolaus) Miklós fia: 
János ellenében, a felek akaratából [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasztja 
el. D. Torde, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 73 701. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 150.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma.  
K.: Teleki I. 129; Doc. Rom. Hist. XII. 227. 186–187. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 227. szám. 
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597. 1363. nov. 25. Kálló  
Bebeek Miklós mester Zabolch-i comes és a négy szolgabíró kinyilvánítják, 
hogy a királyi parancsra a megye nemeseivel Mihály mester királyi ember és 
az egri káptalan tanúsága jelenlétében Kallou faluban nov. 6-án (f. II. p. OO. 
SS.) tartott congregacio generalis-ukon Chuur-i Sebestyén fia: István elmond-
ta, hogy Márk fia: Fábián, a szentjobbi (S. Jog) apát szerviense az apát és 
egyháza szintén Chuur nevű birtokáról hatalmaskodva kijőve az ő disznóiban 
és más javaiban kárt tett, s ezt az esküdt ülnökök hitükre, a királyi Szent Ko-
rona iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve megerősítették. Mivel Fábián 
az oklevélkiadók háromszori kérdése ellenére sem vetette alá magát az esküdt 
ülnökök bizonyításának, ők a megye nemeseivel úgy határoztak, hogy Fábián 
nov. 25-én (sab. p. Clementis) huszonötöd-magával tegyen esküt színük előtt, 
hogy a vádakban ártatlan. Végül azonban engedélyükből a felek fogott nemes 
bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy ha Fábián a jövőben is zaklatná 
Istvánt és fiait: Mihályt, Tamást, Jakabot és Sebestyént, s ezt fogott bírók is 
igazolják, Fábiánt (a bíró része nélkül) saját élődíjában marasztalják el István 
és fiai ellenében. A békebírságot az oklevélkiadóknak Fábián fizeti ki. D. in 
Kallou, sab. videlicet in quind. fe. supradict., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 007. (Kállay cs. lt. 1300. 1403.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala 
és hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1485. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 188; Piti F., Szabolcs m. 593. szám. 
 
 
598. 1363. nov. 25. 
A pécsi káptalan 1363. nov. 25-én (a. d. 1363., in fe. Katherine) kiadott nyílt 
oklevele szerint színük előtt egyrészről Mosgow-i János fia: Santha (dict.) 
Demeter, másrészről Mosgow-i Imre fia: Péter megvallották, hogy a Tynod-on, 
Mosgow-n és Radosafolua-n levő birtokrészeiket haszonvételeikkel együtt 
örökre 2 egyenlő részre osztották szavatosság vállalásával egymás felé. Ha 
valamelyikük a jövőben bárhogyan birtokot v. birtokrészt tud szerezni, akkor 
azt is fel kell osztaniuk egymás között örökre. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. okt. 21. Dl. 41 989. (Múz. Ta. Jankovich.)  
 
 
599. 1363. nov. 25. 
A vasvári káptalan előtt a Sopron megyei Byk-i Waytan fiai: Synka, János és 
István megvallották, hogy Byk-i rokonaik (generacionales homines et 
proximi) a Sopron megyei Zantho nevű birtokukat eladták rokonuknak, 
Pathly-i Miklós fia: Tamás mesternek a győri káptalan levelével, ők pedig 
ehhez beleegyezésüket adják. D. in fe. Katherine, a. d. 1363. 
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Á.: Budai kápt., 1410. aug. 1. Dl. 4973. (NRA. 593. 16.) 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1410. jún. 27. Dl. 87 832. (Esterházy cs. hercegi lt. 
Repositorium 14. L. 371.) Eltérő névalakjai: Fynta [!], Pothly, Byky. 
 
 
600. [1363.] nov. 25. 
Die 25. Nov. A raguzai (Ragusium) kisebb tanács megengedi Dalmácia bán-
jának, hogy Raguzából kivigye a gabonáját (bladum). 
 
K.: Mon. Rag. III. 291. 
 
 
 
601. [1363.] nov. 26. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti Konth Miklós nádornak (H), 
a kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 521. szám) Sygre-i Imre 
fia: Péter nádori emberrel kiküldték tanúságul olvasókanonokukat: Péter mes-
tert, akik nov. 20-án (3. die oct. Martini) megtudták, hogy Vytez-i Lőrinc és 
Peteuch fiai mindent úgy cselekedtek meg Pertold-i Egyed fiai akarata ellené-
ben és joga sérelmére, ahogy a nádornak Egyed fiai elpanaszolták és a nádor 
oklevele tartalmazza; és hogy ezen Peteuch fia Mihály özvegye Hrapko bir-
tokról elvitette [!], és a szállítás helyét ők is látták. D. 2. die Katherine, a. 
antedicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 41 550. (Múz. Ta. Berthóty 83.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (…pro Demetrio et Symone filiis Egidii de Pertold contra Laurencium 
de Vytez et filios Peteuch), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
602. 1363. nov. 26. 
A zágrábi káptalan előtt 1363. nov. 26-án (a. d. 1363., domin. p. Katherine) a 
Zala megyei Semizlou-i Miklós fia: Demeter (Samolch-i Genich és Chala 
nemes asszonyok képviselője) bemutatta a káptalan 1360. okt. 19-én kiadott, a 
hátlapján megpecsételt nyílt papíroklevelét, amit kérésére (mivel az utak ve-
szélyei miatt ők nem merik magukkal vinni) a káptalan függőpecsétes okleve-
lében átír nekik. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 32. (Df. 230 477.) Függőpecsét hártyaszalagja. 
K.: Smič. XIII. 315. 
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603. 1363. nov. 27. 
Az esztergomi káptalan előtt kanonoktársuk: Miklós mester Hunt-i főesperes 
(Colony-i Petew comes, a fia: László, Colony-i Miklós fia: Mihály, Raco-i Mik-
lós fia: Mihály, annak frater-e: László és Raco-i Detric fiai: János és István 
nevében) tiltakozott, hogy miként ezen nemesek megtudták, az ő beleegyezésük 
nélkül Wereeskw-i Faash (dict.) Radolph, Corrard, valamint Wolphard más 
frater-ei a Sopron megyei Feul[chakaan] nevű birtokukat István zágrábi püs-
pöknek és fivéreinek (frater), Charna-i [!] Lőrinc fiainak: Jánosnak és Benedek-
nek el akarják adni, e nemesek joga nagy sérelmére. Ezért a főesperes Radolph-
ot, Corard-ot és Wolphard más frater-eit Feulchakaan birtok eladásától, átörökí-
tésétől és elzálogosításától, a püspököt és fivéreit pedig annak megvásárlásától, 
zálogba vételétől és Phelchakaan birtok tulajdonába való bemeneteltől (se 
intromissione) tilalmazta. D. f. II. an. An[dree], a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 90 476. (Khuen-Héderváry cs. lt. Grassalkovich cs. Extraord. 19. 661.) 
Helyenként hiányos. Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
 
 
604. 1363. nov. 29. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a győri káptalannak: koráb-
bi döntéshozó oklevele szerint Cheglez-i Ábrahám fia: János [királyi ember] a fel-
peres pozsonyi káptalan részére, ill. Kyslegud-i Domokos fia: György [királyi em-
ber] az alperes Banuelke-i nemesek (Péter fia: Mihály, András fia: István, Pál fiai: 
János, András, Kálmán és György, Jakab fiai: Simon, Gergely, Tamás és Mátyás, 
Kozma fia: Tamás, Márk fiai: Péter, János és György, István fiai: Mihály és László) 
részére a győri káptalan tanúságaival szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) tartoztak 
Banuelke birtokra menni a szomszédok és a felek v. képvielőik jelenlété-ben, meg-
tekintve annak minőségét, mennyiségét, hasznát és értékét, csalárdság és elfogult-
ság nélkül fogott bírókkal királyi mértékkel megmérni, majd megnézni, hogy 
Banuelke becslése (4 hold földet 1 márkának becsülve) eléri-e az 50 Challokuz 
provincia-beli márkát, amennyire a teljes birtokot korábban becsülték, a káptalan 
pedig nov. 18-ra (oct. Martini) a királynak jelentést tenni. Nov. 18-án megjelent az 
országbíró előtt egyrészről Lőrinc mester pozsonyi kanonok a káptalan nevében és 
annak ügyvédvalló levelével, másrészről Pál fia: János a maga, Péter fia: a gyermek 
(puer) Mihály és András fia: István nevében ügyvédvalló levél nélkül, valamint 
fivérei: András, Kálmán és György, Jakab fiai: Simon, Gergely, Tamás és Mátyás, 
Kozma fia: Tamás, Márk fiai: Péter, János és György és István fia: László nevében 
a győri káptalan ügyvédvalló levelével (ezen István fia: Mihály időközben elhunyt), 
és bemutatták a győri káptalan jelentését, miszerint a mondott becslés és mérés 
bizonyos akadályok és a felek ellentmondásai miatt nem történhetett meg. Mivel a 
mondott birtokmérés és -becslés nélkül az országbíró a felek között nem tud döntést 
hozni, szükséges kiküldeni újra mindezek elvégzésére a királyi embereket és a győ-
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ri káptalan embereit. Ezért kéri a győri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, aki-
nek jelenlétében Cheglez-i Ábrahám fia: János v. Kapulna-i László fia: Egyed v. 
Vzor-i Domokos fia: Benedek v. Gutur-i László v. Nagy (Magnus) Mihály v. 
Gomba-i Mihály királyi ember (a felperes pozsonyi káptalan részére), ill. Kyslegud-
i Domokos fia: György v. Vermus fia: Miklós v. Tamás fia: János v. Karcha-i Mó-
ric fia: Miklós v. Hydegheth-i Tamás fia: János v. Zoop-i Fülöp fia: Miklós v. Ilka-i 
Balázs fia: Tamás királyi ember (az alperes nemesek részére) [1364.] febr. 28-án (in 
die medii Quadr.) és más szükséges napokon menjenek Banuelke birtokra a szom-
szédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, megtekintve annak minőségét, meny-
nyiségét, hasznát és értékét, fogott bírókkal királyi mértékkel mérjék meg úgy, hogy 
minden hold föld hosszúságában 72, szélességében 12 könyököt (brachya hominis 
mediocris) tartalmazzon, majd a káptalan máj. 1-jére (oct. Georgii) a királynak 
tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: 1. SNA. Pozsonyi kápt. mlt. E. 14. 320. (Df. 228 032.) Hátlapján azonos 
és újkori kezektől tárgymegjelölések. Kerek zárópecsét nyoma. 
       2. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 28. 1. 63. (Df. 226 999.) Hiányos és 
foltos. Hátlapján kerek zárópecsét és visszazáró kerek pecsét nyoma. 
 
 
605. 1363. nov. 29. 
A pozsonyi káptalan 1363. nov. 29-én (in vig. Andree, a. d. 1363.) kiadott okle-
vele szerint színük előtt Saap-i Pousa fia János fia: Péter megvallotta, hogy 
Janok nevű birtokát, amit Madaraszyk-i Ferenc fiaitól 16 márka dénárért kivál-
tott, minden haszonvétellel, kertekkel, erdőkkel, vizekkel, halászóhelyekkel, 
rétekkel, berkekkel KyralyfyaSamuth-i György fia: Jánosnak 16 márka dénárért 
(minden márkát 10 pensa-val számolva) júl. 25-től (a fe. Jacobi) annak 10. év-
fordulójáig elzálogosította úgy, hogy az időpont elmúltával (és nem korábban) 
ezen pénzösszegért a birtokot bármikor kiválthatja. 
 
Tá.: 1. Szentgyörgyi Péter országbíró, 1504. nov. 14. Dl. 105 081. (Batthyány 
lt. Illésházy cs. 19. 15. 3.) 
2. Tá. 1. > Szentgyörgyi Péter országbíró, 1506. okt. 8. > Bátori András 
országbíró, 1564. jan. 25. Dl. 37 370. (Szüllő cs. lt.) Eltérő névalakjai: 
Sap, Madarazyk. 
Má.: Tá. 1. alapján, azzal azonos jelzet alatt. Újkori, 1373. évet írva.     
 
 
606. 1363. nov. 30. Mór 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Heym fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi 
comes, hogy 4 tunella borát az azokat szállító szekerekkel és lovakkal együtt 
Móric fia: Simon mester Zathmar-i comes hatalmaskodva elvette, Moruch-
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hyda nevű birtokára vitette, és megsebesíttetett néhány, Somplyo királyi vár-
hoz tartozó királyi jobbágyot, akik a bort szállították. A király, hogy megtudja 
erről az igazságot, kiküldte Lukács fia: Lőrincet, a királynéi aula ifját mint 
királyi embert, aki a fehérvári káptalan tanúsága jelenlétében nov. 26-án 
(domin. p. Katherine) a Moruchhyda birtokkal szomszédos falvakba menve 
nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú emberektől, főleg Simon mester Moruchhyda birtokon 
lakó familiárisaitól és jobbágyaitól nyíltan és titokban megtudta, hogy Simon 
mester Benedek mester 4 tunella borát az azt szállító szekerekkel és lovakkal 
együtt hatalmaskodva elvette, Moruchhyda nevű birtokára vitette, és súlyosan 
megsebesíttetett néhány, Somplyo királyi várhoz tartozó királyi jobbágyot, 
akik a bort szállították. A királyi ember látta ezen borokat Moruchhyda birto-
kon Simon mester saját telkén (curia). D. in Moor, in fe. Andree, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 551. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján vörös viaszú, struccot 
ábrázló kis kerek pecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
607. 1363. (nov. 30. után) 
János [sági] prépost …….. [I.] Lajos királynak (H): János váci püspök részére 
[kiadott] idéző, tudományvevő, tilalmazó és birtok….. levelét megkapva ….. fia: 
Miklóssal …… kiküldték tudományvételre …….. tanúságul, akik ……. és más 
köv. napokon Neugrad megyében nemesektől, nem nemesektől és más …… 
megtudták, hogy a Monorod-i apát a Monorod-i famulus-aival és jobbágyaival 
………. használtatja, annak terméseit és hasznait hatalmaskodva folyamatosan 
beszedeti ……. látták az apát egy jobbágyát a váci egyház mondott birtokához 
tartozó erdőben ……. szállított, akit a szekérrel és a fával együtt Monorod-ra 
vezette és a falunagy ……. p. predict. fe. Andree, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 56 745. (Jeszenák cs. lt. 25.) Erősen hiányos papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 
R.: Bakács, Pest m. 798. szám. 
Megj.: Vö. a 614. számú oklevéllel. 
 
 
608. 1363. dec. 1. 
A pozsonyi káptalan előtt Pathli-i Tamás mester elmondta, hogy Konth Miklós 
nádor (H) oklevele ellenére Pruk és Myzer birtokok egyrészről Jakab egykori 
pozsonyi bíró fiai: István és Pál mesterek, másrészről Miklós fia: János mester 
pozsonyi polgár (circa portam civis Posoniensis) felesége és Buda-i Lorand 
frater-e: István felesége, nemes asszonyok közötti bejárására és becslésére mint 
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nádori ember nov. 18-án (oct. Martini) nem tudott elmenni, mivel betegség 
akadályozta ebben. Erről a káptalan pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki 
Tamásnak az ország joga szerint. D. f. VI. p. Andree. a. d. 1363. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város lt. Középkori oklevelek 191. (Df. 238 811.) 
Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töredékei. 
R.: AMB. Inventár 201. szám. 
 
 
609. 1363. dec. 1. Harina 
Domokos erdélyi püspök néhai fehérvári (Alba) jobbágya, Bartalius fia: Péter telke 
(fundus) Farkas fia Miklós fia: János telke felőli felét (ami a püspökhöz 3 tunella méz 
adósság fejében tartozik), valamint ue. telek Tamás fia: Miklós, a püspök néhai fehér-
vári jobbágya felőli, a Vinchyucha utcához (vicus) vezető kis utca szomszédságában 
Fyche (dict.) Péter fia: Mihályhoz tartozott másik felét – ami a kihágásai, gonosztettei  
és nyilvános tolvajlásai miatt elfogott Mihálytól János fia: István mesterhez, a püspök 
officialis-ához és egykori szentmihálykői (Lapis S. Mychaelis) várnagyához háram-
lott jog szerint Mihály bűnének megfelelően, és amit a püspök István officialis-tól 
kiváltott és néhai szabójának: Gergely mesternek adott szolgálataiért – Gergely özve-
gyének, most Vörös (Rufus) Tamás feleségének adja örökre úgy, hogy tőle az a le-
származott, akihez e telek (curia) jog szerint tartozik, asszony által addig készített 
épületekkel együtt azt kiválthatja. Jelen oklevelet nagyobbik pecsétje hiánya miatt 
gyűrűspecsétjével látja el. D. in Harenna, 2. die Andree, a. d. 1363. 
 
Á.: 1. Erdélyi kápt., 1364. márc. 28. Dl. 29 159. (GYKOL. Cista comitatuum. 
Alba 5. 1. 22.) Eszerint Vörös Tamás fehérvári hospes. 
       2. Á. 1. > Erdélyi kápt., márc. 30. Ue. jelzet alatt. 
K.: ZW. II. 201; Doc. Rom. Hist. XII. 188–189. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 228. szám. 
 
 
610. 1363. dec. 2. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondták Almakerech-i Gegus fia: János mester 
nevében, hogy az Almakerek nevű birtokához Kapus királyi birtok felől tartozó 
Lapus nevű Fehér megyei földrészén szükség van a bejárásra és új határjelek 
emelésére. Ezért az alvajda kéri az erdélyi káptalant, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akinek jelenlétében Segusuar-i Salamon comes v. Syle-i Mihály 
alvajdai ember Lapus földrészt a szomszédok összehívásával az ott bemuta-
tandó királyi oklevélnek megfelelően járja be régi határai mentén, ahol szük-
séges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokjogaitól elkülö-
nítve hagyja Jánosnak örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
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ellentmondókat idézze meg János ellenében az alvajda elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in S. Emerico, sab. p. Andree, a. d. 1363. 
 
Á.: a 625. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 370–371; ZW. II. 201–202; Doc. Rom. Hist. XII. 189–190. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 229. szám. 
 
 
611. 1363. dec. 2. 
Az esztergomi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy 
döntéshozó oklevelének megfelelően Katho mester bácsi préposttal és Jakab mester-
rel, a nádor prothonotarius-ával és Scepes-i várnagyával (akiket a királyi kúriából 
küldtek ki) tanúságul adták kanonoktársukat: Mihály mester éneklőkanonokot, akik 
nov. 8-án (oct. OO. SS.) és más alkalmas napokon Zeulous birtokra mentek a szom-
szédok és a felek jelenlétében, és Zeulous és Dornyk birtokokat a nádor 4 
privilegiális, a pozsonyi (Posonium) polgárok  által ott bemutatott  oklevelében foglalt 
határoknak megfelelően így járták be és különítették el a szomszédos birtokoktól: 
először a nádor [I.] Károly király (H) privilegiális oklevelét (ami Tamás és Lodomér 
érsekek okleveleit erősíti meg) átíró oklevelének megfelelően 2 régi, Prachan és 
Dornyk birtokok határait elkülönítő halmoktól v. határjelektől (tumuli seu mete) 
kezdtek nyugat felől; onnan a nádor második oklevelének megfelelően (ami a győri 
káptalan privilégiumát tartalmazza) kelet felé 3 fő határjelhez érkeztek, amik közül az 
egyik Popnipe földet, a másik Prachon földet, a harmadik a pozsonyi polgárok 
Dornyk földjét különítik el; odébb, ahol a privilégium egy tölgy gyökerénél határjelet 
jelzett, egy régi határjelet találtak, de tölgy gyökere nem látszódott, és e határjel a 
privilégium szerint Dornyk földet különíti el Popnipe földtől; kelet felé árok végében 
régi határjel, ami a privilégium szerint Dornyk és Popnipe földeket különíti el; dél felé 
körtefa alatt a Popnipe-ről Cheklys-re tartó út mellett egy régi határjel, ami elkülöníti 
Dornyk és Popnipe földeket; hely, ahol a privilégium egy körtefa alatt 1 kő-határjelet 
és 2 régi föld-határjelet jelzett, amikből az egyik Popnipe földet, a második Dornyk 
földet, a harmadik Iwany földet (ami Sebus fivéréé: Péter mesteré) különíti el, de a 
körtefa alatt ők csak 1 régi földjelet és egy másik, alig látszódó földjelet találtak, a kő-
határjelet nem lelték, és arról a pozsonyi polgárok azt mondták, hogy azt Péter mester 
kihúzta és a Dunába (Donobium) dobta, ezt a szomszédok is megerősítették, és itt új 
határjelet emeltek; észak felé ideiglenes jelek elhelyezése után (metalibus signis 
positis) 3 régi határjel, az egyikről a polgárok azt mondták, az övéké és az ő Zeulos 
földjüket és Dornyk-ot különíti el; körtefa a Saar folyó mellett, ahol a nádor harmadik 
oklevele (ami magában foglalja Károly király privilegiális oklevelét) három régi ha-
tárjelet jelölt, amik elkülönítik Cheklys birtokot Iwany földtől és Zeulous földtől, és 
ezeket meg is találták; Saar víz medre észak felé; hegy; 3 tölgyfa felé haladva 1 régi 
és 1 új határjelet találtak, és a privilégium szerint az egyik fa Zeulous földet, a másik a 
várnépek (castrenses) Monar nevű földjét, a harmadik Cheklys földet különíti el; Saar 
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folyónál körtefa; a folyón átkelve Sebus fia: János mester azt állította, hogy a határjel 
az ő Bozin nevű földjéé, ezt a nádor negyedik ([III.] András király privilégiumát tar-
talmazó) oklevele szerint Zeulousfeu-nek hívják, és a folyó partján egy ideiglenes 
jelet helyeztek el; Zeulousfeu (dict.) helytől Prachan földig már oklevél nélkül halad-
va számos ideiglenes jelet helyeztek el a szántóföldeken és kaszálókon. A bejárás 
után a szomszédoktól, megesketve őket a szent evangéliumokra, azt tudták meg, hogy 
Zeulous birtok és Dornyk ezen 2 név alatt a mondott határok alatt mindig is 1 és 
ugyanazon birtok volt, és azt Károly király udvarnokok földjeként mint a saját jogát a 
pozsonyi polgároknak adományozhatta, ezen Zeulous v. Dornyk föld sosem tartozott 
Sebus fivéréhez: Péter mesterhez, habár Péter egy ideje használja. A prépost és Jakab 
mester a káptalan előtt megerősítették, hogy bár a birtokbejárás a 4 privilegiális okle-
vél alapján történt és minden szomszédos megerősítette, hogy e föld 2 név alatt azo-
nos, de mivel Péter mester Zeky és Iwani nevű birtokai felől (a mondottakat leszámít-
va) nem találtak határjeleket, ezért amikor ők Jakus pozsonyi bírónak és a város 8 
esküdt polgárának esküt ítéltek (ahogy az ország szokása szerint birtokok v. földek 
ügyében esküt tenni szokás) arról, hogy a mondott határjelek és ideiglenes jelek 
(signa metalia)  Zeulous v. Dornyk birtokot Péter mester Zeky és Iwani nevű birtokai-
tól különítik el, Zeulous v. Dornyk birtok e 2 név alatt 1 és ugyanaz, és azt Károly 
király udvarnokok földjeként jog szerint adomá-nyozhatta a polgároknak, akikhez így 
királyi adomány címén tartozik, bár a bíró és az esküdtek az esküt le akarták tenni, de 
Péter mester a helyszínen megjelenve azt mondta, hogy ő ezen esküvel nem elégedett, 
mivel azt több polgárnak kellene letennie, és kérte, hogy az esküt a főpapok és az 
ország bárói megfontolására bízzák, ezért a prépost és Jakab mester, nehogy az ügy-
ben sietősnek tűnjenek, ezt a főpapok és a bárók döntésére bízták a felek beleegyezé-
sével. D. 3. die Andree, a. d. 1363. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 192. (Df. 238 812.) 
Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…ad oct. Epiph. d. nunc 
venturas rescripcionalis), valamint kerek zárópecsét nyoma. Azonos kéz-
től még: [lehúzva: Iurabit XII se hominibus civitatensibus] homo regius 
coram capitulo Posoniensi [lehúzva: Nicolaus filius Leukus de Chekles, 
Amade Ludhard Stephanus filii Johannis, Johannes filius Ludhard nobilis 
[de] Karcha, Nicolaus filius Stephani de Gurgetegh et alter Nicolaus filius 
Petri de eadem Gurgetegh, Stephanus filius Georgii de Chukma] in oct. 
fe. S. Georgii XII se prestare ac in oct. Penth. reportare seriem, Jacobus 
filius Georgii de Chulchar vel magister Benedictus comes Posoniensis aut 
Johannes vices suas gerens sive Ladizlaus filius Petri de Gutur seu 
Georgius filius Johannis de eadem.  
Tá.: Kont Miklós nádor, 1364. jan. 24. Uo. 194. (Df. 238 814.) 
R.: AMB. Inventár 202. szám. 
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612. 1363. dec. 3. Zágráb 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa kinyil-
vánítja, hogy amikor Kyristalfelde-i Sámson fia Bálint fiai: György, Péter pap és 
Boleta törvényes idézéssel Kyristalfelde-i Lőrinc fia István fia: Miklóst Leustach 
egykori szlavón bán elé perbe vonták, az különböző halasztásokkal (időközben e 
bánság honor-ja a király kegyéből Istvánhoz került) nov. 18-ra (ad oct. Martini) 
jutott, mikor is György és Péter pap a maguk és fivérük: Boleta nevében a 
csázmai káptalan ügyvédvalló levelével a vikárius korábbi perhalasztó oklevelé-
nek megfelelően színe előtt Miklós ellenében elmondták, hogy Cheh (dict.) Iwan 
fia: néhai Cheh (dict.) Péter Kyristalfelde birtokon, a Thoplicha folyó mellett levő 
birtokrészét, ahol nekik Péter halála után az ország szokása szerint részük kellene 
legyen, Miklós elfoglalva tartja és ennek okát akarják tudni. Erre Miklós azt felel-
te, hogy a birtokrész, ami néhai Cheh (dict.) Péternél volt, az ő elődéé 
(prothavus), Bayleta fia: Drugan-é volt és emiatt Bálint fiait az egyáltalán nem 
illeti, hanem jog szerint hozzá tartozik, és szavai bizonyítására bemutatta [IV.] 
Béla király (H) 1239. nov. 7-én, uralkodása 5. évében kelt privilegiális oklevelét 
(l. Reg. Arp. 665. szám), miszerint a királynak elmondta fivére: Kálmán [halicsi] 
király, egész Sclauonia hercege, hogy mivel az ő Wereytiche [!] nevű predium-
ával szomszédos Bayleta fia: Drugan földje, emiatt Kálmán e földért cserébe 
Drugan-nak adta a Garygh-ban levő Thoplicha nevű, határjelekkel elkülönített 
somogyi (Symyg) várföldet, aminek határait a privilégium tartalmazta (l. RD 17. 
szám). Miklós bemutatta még [I.] Lajos király (H) [1362.] évi (anno prox. 
transacto) privilegiális oklevelét, miszerint színe előtt Kyristalfelde-i Arthow 
(dict.) István fia: ezen Miklós bemutatta Béla király néhai Drugan Thoplicha nevű 
földjéről kiadott fentebbi privilégiumát, kérve, hogy e földet, mivel ő az anyja 
révén Drugan-tól ered, neki és örököseinek királyi új adomány címén adja neki, 
Béla király privilégiumát pedig elfogadva privilégiumában átírva erősítse meg; 
ezt Lajos megtette és Thoplicha földet minden haszonvétellel Miklósnak és örö-
köseinek adományozta királyi új adomány címén, azon jogon, hogy adományozá-
si jogköréhez tartozik, mások jogának sérelme nélkül. Mivel Bálint fiai: György 
és Péter pap a vikárius háromszori kérdésére is azt mondták, hogy az ő nagy-
apjuk Sámson volt, Drugan pedig Miklós előde volt és nem az övéké, Drugan-nak 
mostanra Miklóson kívül más leszármazottja nincs, és mivel a Miklós által bemu-
tatott oklevelek szerint Cheh (dict.) Péter birtokrésze a Béla király privilégiumá-
ban levő határokon belül fekszik, Béla pedig a teljes földet adta cserébe Drugan-
nak (és nem Sámsonnak), privilégiumát pedig utóbb Lajos király megerősítette és 
Drugan földjét minden haszonvétellel Miklósnak adta királyi új adomány címén, 
Bálint fiai viszont csak szavakkal állították és semmiféle oklevéllel nem bizonyí-
tották (és azt nem is vállalták megtenni), hogy ők részt kell bírjanak néhai Cheh 
(dict.) Péter birtokrészében, ezért a vikárius a bírói székén vele ítélkező nemesek 
tanácsával néhai Cheh (dict.) Péter Tapolcha, más néven Kyristalfelde birtokon 
levő részét minden haszonvétellel István fia: Miklósnak és örököseinek ítéli bírói 
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hatáskörénél fogva, mások jogainak sérelme nélkül, Bálint fiaira örök hallgatást 
kiróva az ügyben. Erről vikáriátusa függő pecsétjével megerősített privilegiális 
oklevelet bocsát ki. D. Zagrabie, 16. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 239. (NRA 1509. 59.) Pajzs alakú függőpecsét és bordó fonata.  
K.: W. VII. 74–76; Smič. XIII. 319–320. (mindkettő részlet) 
R.: Halász É., Szlavón 284. szám. 
 
 
613. 1363. dec. 3. 
1363. die 3. Dec. A velencei dózse és a tanács határozata: notarius-uk, 
Bartholomeo Ursio menjen Magyaro. (H) királyához és kérjen tőle a mondott 
velencei ügyhöz [a lázadó krétaiak ellen] 200 zsoldos íjászt (arcerios cum 
soldo), akik álljanak készen a tengernél egy helyen, ahonnan a kitűzött időre 
el tudják őket hajóztatni.  
 
K.: Ljubić IV. 58. (Secreta collegii 114. alapján.) 
R.: Óváry L., TT. 1888. 459; Óváry 90. szám. 
 
 
614. 1363. dec. 4. 
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a János váci püspöknek 
és a váci káptalannak tudományvételekre, tilalmazásokra, valamint az ország 
szokása és a jog rendje szerinti más peres eljárásokra kiadott, 1 évre szóló 
oklevelének megfelelően Scenthkerezth-i Gergely fia: Mihály királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: László mestert, akik nov. 29-én (in vig. 
Andree) Pest megyében nyíltan és titokban megtudták, hogy a váci püspök 
Scenthiacob nevű birtoka haszonvételeit és terméseit a Monorod-i apát a 
famulus-aival és jobbágyaival hatalmaskodva, folyamatosan használtatja. Ők 
látták is az apát egyik jobbágyát a váci püspök birtokához tartozó erdőben jól 
megterhelt szekéren fát szállítani, e jobbágyot Monorod faluba vezették a 
szekérrel és a fával együtt, és az ottani falunagy és esküdtek elé állították. D. 
6. die termini premisse inquisicionis, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 56 746. (Jeszenák cs. lt. 27.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét nyoma. 
R.: Pest m. 373. szám (1362. évvel); Bakács, Pest m. 800. szám; Iványi, Teleki 40. szám. 
 
 
615. 1363. dec. 4.  
A zágrábi káptalan előtt 1363. dec. 4-én (a. d. 1363., f. II. p. Andree) kérte Lyubche 
fia: Fábián, Móric fia: Simon mester Izdench-i famulus-a és officialis-a ezen ura 
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nevében, hogy Simon számára a káptalan foglalja oklevelébe azon határokat, amik 
Egyed fiai: Desew pap, a Grech-i Szt. Márton-egyház rector-a, János és Miklós, 
András fia: János, Pál fia: Tamás és más frater patruelis-ei Alberthyge nevű birtokát 
és ezen Simon mester Radouan nevű birtokát elkülönítik, és amik bejárásához a 
minap a káptalan, megkapva István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) 
általános vikáriusa levelét, annak emberével, Maroucha-i János fia: Imrével kiküld-
te kanonoktársát: Fodor (Crispus) János mestert Egyed fiai, János és Tamás részére. 
A káptalan ennek megfelelően ezen határokat a Móricra vonatkozó részen Egyed 
fiai és frater patruelis-ei okleveléből átemelve jelen oklevélbe foglalja: Chasma 
folyónál híd és út, amin át Gordua-ról Izdench-re mennek; ue. út mindkét oldalán 
két, kereszttel jelölt, föld-határjellel körülvett, wlgo Tul nevű fa, és ott Simon mes-
ter vásárolt földrésze bal felől van; ue. út egy dombig; kereszttel jelölt, föld-
határjellel körülvett két Tulfa fa; földdel körülvett Tulfa fa mint határjel; ue. út mel-
lett kereszttel jelölt, földjellel körülvett Tul fa; Lezkouch nevű völgy caput-ja, ahol 
elkülönülnek Alberthyge birtok határai Simon mester határaitól kelet felől, kezdőd-
nek Desew pap és fivérei Wratisynch nevű birtoka határai és csatlakozik Jakab fia 
István fia: Miklós határaihoz. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített okle-
velet bocsát ki. D. die et a. d. supradictis. 
 
E.: Dl. 24 806. (NRA. 943. 9.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés 
(Vratisincz névalakkal). Mandorla alakú függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
616. [1363.] dec. 5. Avignon 
[V.] Orbán pápa, amikor Péter ciprusi király az apostoli széknél volt, [I.] Lajos 
királynak  írt levelében a Szentföld visszafoglalására, a hívők védelmére és a 
keleti részek hitetlenei elleni harcra meghirdetett hadjáratról (passagium 
generale), és kérte Lajost, hogy a hadjáratot lehetőségei szerint segítse. Péter 
ezután, ahogy a pápának jelezte, a hívők számos területét bejárta, számos király 
és fejedelem elé járult, sok előkelőt és hatalmast rávett arra, hogy vele tartsanak, 
és reméli, hogy hamarosan nemesek sokaságával Velencében lesz, és utána 
onnan meglátogatja a magyar királyt is. Ezért a pápa kéri Lajost, hogy Péternek 
a gályák v. más dolgok kapcsán adjon segítséget, s mivel Péternek a pápa meg-
engedett átengedett bizonyos segélyeket (subsidia), ezek átvételében Lajos a 
követeivel és az ügyben kiküldött képviselőivel Pétert támogassa. D. Avinione, 
Non. Dec., pápasága 2. évében. [1363.]  
 
K.: Theiner II. 58; Wenzel, Dipl. eml. II. 599–600. (mind ASV. Reg. orig. 
anno II. secr. fol. 31. alapján.) 
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617. [1363.] dec. 6. 
Az aradi káptalan jelenti Kont Miklós nádornak, a kunok bírájának, hogy 
levelének megfelelően (l. 498. szám) Kázmér fia: Péter nádori emberrel ki-
küldték tanúságul kórusuk klerikusát: Istvánt, akik Heym fia: Lőrincet az 
Ozyag nevű birtokán dec. 2-án (sab. p. Andree) [1364.] jan. 8-ra (oct. diei 
Strennarum) a nádor elé idézték Iwan fia: Domokos ellenében. D. 5. die diei 
citacionis predicte, a. predicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 52 008. (Kállay cs. lt. 1300. 1393.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (eszerint Domokos Gyuluez-i, Hem fia: Lőrinc pedig 
Ozyag-i), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs 
kéztől halványan: pro actore Stephanus filius Dominici cum Chanadiensis, 
pro in Nicolaus filius Iwan de Sar cum Wesprimiensis ad Georgii super 
facto possessionis Zerend, [Bokrand, Ozyag et medietatis Egres...]. 
K.: Krassó III. 58. (dec. 9-i dátummal); Doc. Rom. Hist. XII. 190–191. 
R.: Kállay 1486. szám; Juhász, Aradi reg. 86. szám. 
 
 
618. 1363. dec. 6. 
A Saxard-i monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek Ist-
ván comes országbírónak a Nyulak szigeti apácák részére az ország szokása sze-
rinti perbeli eljárásaikra 1 évre kibocsátott nyílt levele alapján kiküldték tanúságul 
Miklós testvér papot, akinek jelenlétében Doboka-i Pál királyi ember dec. 4-én (f. 
II. p. Andree) Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök Mohach-i viceofficialis-át: Ger-
gelyt Mohach-on sub officiolatu suo a királyi jelenlét elé idézte [1364.] jan. 13-ra 
(oct. Epiph. d.) az apácák ellenében. D. in fe. Nicolai, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5270. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 43. 16.) Papír. Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Kortárs kéztől: comitatus de Baranya. Sol. sex. 
 
 
619. 1363. dec. 6. 
A Saxard-i monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek 
István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően kiküldték tanú-
ságul Miklós testvér papot, akinek jelenlétében Doboka-i Pál királyi ember 
dec. 4-én (f. II. p. Andree) Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök Mohach-i 
officialis-ait: Tamást és Pétert Mohach birtokon sub officiolatu eorum a kirá-
lyi jelenlét elé idézte [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) a Nyulak szigeti apá-
cák ellenében. D. in fe. Nicolai, a. d. 1363. 
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E.: Dl. 5271. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 62. 16.) Papír. Hátlap-
ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
Kortárs kéztől: pro actore frater Petrus cum earundem, in non. Comitatus 
de Baranya. Sol. sex. 
 
 
620. 1363. dec. 7. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
Pothly-i Miklós fia: Merth a királyi emberrel és a győri káptalan tanúságával 
(miként ezt a káptalan jelentése tartalmazta, amit Merth az országbíró előtt 
bemutatott) a szomszédok összehívásával okt. 19-én (f. V. p. Luce) a Suprun 
megyei Byduskuth birtokon 6 telket (laneos seu fundos curiarum seu 
sessiones) talált Pothly-i Pál fia: Miklósnál (azt a 7 telket leszámítva, amik ott 
Miklósnál a saját joga nevében vannak) és ezeket visszavéve (recaptivando) 
magának a királyi és káptalani emberrel iktattatni akarta, de Pál fia: Miklós 
ennek ellentmondott, így őt ott és aznap a királyi és káptalani ember megidéz-
ték nov. 18-ra (oct. Martini) a királyi jelenlét elé Merth ellenében. Akkor 
megjelent az országbíró előtt egyrészről Merth, másrészről Miklós, és kérték a 
megegyezés lehetőségét a telkek ügyében, amit megkapva később visszatértek 
és megvallották, hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, 
hogy a Byduskuth-i 6 vitás telekből minden haszonvétellel négyet Miklósnak 
és leszármazottainak hagytak (Miklós mondott 7 telkéhez), kettőt pedig 
Merth-nek és örököseinek. A felek a Byduskuth-on levő birtokrészükben mos-
tantól egymást és örököseiket békésen engedik lenni, örök hallgatást kiróva 
magukra és leszármazottaikra a Byduskuth-i birtokjogok ügyében. Erről az 
országbíró függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki 
Miklósnak. D. in Wyssegrad, 20. die oct. predict., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 5272. (NRA. 593. 10.) Hátlapján középkori (Potly névalakkal) és új-
kori kezektől tárgymegjelölések. Kerek függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
621. 1363. dec. 7.  
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Nagy (Magnus) Lőrinc fiai: András, Mik-
lós, Anda és Benedek nevében, hogy a Holboka birtokon 1 határkerületben, a 
Holboka patak mellett a Wag folyótól kezdődően egészen a sziklákig fekvő, 
hozzájuk Pál fia: Miklós, annak fiai: Bertalan és Mátyás, valamint János fia: 
Fülöp adományából őket a Holboka-ból és Hrabou-ból megillető leánynegyed 
fejében jutott földrészek tulajdonába be akarnak menni, ha valaki nem mond 
ellent. Ezért az uralkodó utasítja a Turuch-i konventet, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében Rudzyna-i Moys fia: János v. Boroych-i Péter 
fia: Mihály v. ennek frater-e: Márk királyi ember a szomszédok összehívásá-
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val Lőrinc fiait e földrészek tulajdonába vezesse be és ezeket iktassa nekik 
örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze 
meg a királyi jelenlét elé Lőrinc fiai ellenében, majd a konvent tegyen jelen-
tést az uralkodónak. D. 2. die Nicolai, a. d. 1363. 
 
Á.: Turóci konvent, 1364. jan. 20. ŠA. Nitra. Sídlo v Ivánka pri Nitre. Tren-
cséni oklevélgyűjt. 16. (Df. 261 455.) 
 
 
622. 1363. dec. [7.] 
Az esztergomi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a János váci püspök-
nek idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokbejárásokra és az ország 
szokása szerinti más eljárásokra kiadott általános oklevelét megkapva az abban 
megnevezett Gyurus (dict.) Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul egykori al-
éneklőkanonokukat: Andrást, a Szt. György vértanú-egyház kanonokát, akik nov. 
28-án (f. III. an. Andree) Pest megyében megtudták, hogy a Monyorod-i apát a 
famulus-aival és jobbágyaival a váci egyház ….. nevű birtoka terméseit és haszon-
vételeit hatalmaskodva, folyamatosan használtatja. Ők látták is az apát egyik jobbá-
gyát a váci egyház mondott birtokához tartozó erdőben jól megterhelt szekéren [fát] 
szállítani, e jobbágyot Monyorod [birtokra vezet]ték …… és az ottani falunagy és 
esküdtek elé állították. D. …. octavis B. ……, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 56 747. (Jeszenák cs. lt. 26.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (eszerint a birtok neve Zenthiacabfolua), valamint kerek 
zárópecsét töredékes nyoma. 
Megj.: Vö. a 614. számú oklevéllel. A dátumban valószínűleg András ünne-
pének oktávája szerepelhetett. 
R.: Bakács, Pest m. 799. szám. 
 
 
623. 1363. dec. 8. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) Konth Miklós nádornak (H) és Bubeek István comes ország-
bírónak v. helyetteseiknek: tudomására jutott, hogy színük elé az oláh (wolachus) 
Miklós fiai: Zouard, István és János és rokonaik perbe vonták Karachon fiait: az 
oláh (volacus) Miklóst, Bálintot, Zerechyn-t és Lukácsot bizonyos királynéi bir-
tokok ügyében, amiket Karachon fiai a királyné nevében és engedélyéből birto-
kolnak. Erzsébet utasítja a címzetteket, hogy Karachon fiai, frater-eik és rokonaik 
felett az ügyben ne ítélkezzenek, mivel e birtokok nem az övéké, hanem a király-
néé. D. in Vissegrad, in fe. Conc. virg. glor., a. d. 1363. 
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E.: Dl. 41 552/1. (Múz. Ta. Gorzó 5.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű 
tárgymegjelölés, vörös viaszú kerek pecsét körvonalában: commissio 
propria regine. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
624. 1363. dec. 8. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) Bubeek István comes országbírónak: tudomására jutott, 
hogy színe elé az oláh (volachus) Miklós fiai: Zouard, István és János és ro-
konaik perbe vonták Karachon fiait: az oláh (valachus) Miklóst, Bálintot, 
Zerechin-t és Lukácsot bizonyos királynéi birtokok ügyében, amiket 
Karachon fiai a királyné nevében és engedélyéből birtokolnak. Erzsébet uta-
sítja az országbírót, hogy Karachin fiai, frater-eik és rokonaik felett az ügyben 
ne ítélkezzen, mivel e birtokok nem az övéké, hanem a királynéé. D. in 
Wyssegrad, in fe. Conc. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 41 552/2. (Múz. Ta. Gorzó 6.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű 
tárgymegjelölés, valamint vörös viaszú kerek pecsét töredékeinél: 
commissio regine propria. 
K.: Doc. Val. 170–171; Máramaros 52; Doc. Rom. Hist. XII. 192. 
 
 
625. [1363.] dec. 8.  
Az erdélyi káptalan jelenti Péter mester erdélyi alvajdának, hogy levelének 
megfelelően (l. 610. szám) Syle-i Mihály alvajdai emberrel kiküldték Miklós 
mestert, a Szt. Mihály arkangyal-oltár mesterét, akik dec. 5-én (f. III. an. Nico-
lai) a Lapus nevű földrészre mentek a szomszédok összehívásával, és mikor 
Kapus birtok felől bejárva a régiek mellett néhány új határjelet emeltek, a Ka-
pus-i és Waldhyd-i esküdtek (senior) és hospesek összeszövetkezve, hatalmas-
kodva és felfegyverkezve az alvajdai és káptalani embert, valamint Gegus fia: 
János mestert Lapus földrészről elkergették, őket a földrészt tovább bejárni, azt 
iktatni és új határjeleket emelni nem engedték, János mester familiárisai közül 
pedig kettőt, ti. a rokonát: Mihályt és Andrást nyíllövésekkel életveszélyesen 
megsebesítették. D. in fe. Conc. B. virg., a. prenotato. [1363.] 
 
E.: Dl. 5268. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 1. L.) Papír. Hátlapján újkori kezek-
től tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecséttöredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: F. IX/3. 370–372; ZW. II. 202–203; Doc. Rom. Hist. XII. 192–193. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 230. szám. 
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626. 1363. dec. 8. 
A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről Desew pap, a Grech-hegyi Szt. 
Márk evangélista-egyház rector-a a maga és fivérei (carnalis frater), Egyed fiai: 
János és Miklós, valamint frater patruelis-ei, Ander fia: János és Pál fia: Tamás, 
Garyg districtus-beli szentandrási (S. Andreas) nemesek nevében (akik minden 
terhét és bírságát magára vállalta, ha az alábbiakat nem tartanák meg), másrész-
ről Wlchimer fiai: Radilo és Radey, Wlk fiai: Iwan és másik Iwan, valamint 
Gorycha-i Márk fia: Lukács a maguk és teljes generacio-juk nevében (szintén 
magukra vállalva azok minden terhét és bírságát), és elmondták, hogy Egyed 
fiai, János, Tamás és más frater patruelis-eik Wlchimer fiaival, Wlk fiaival, 
Lukáccsal és azok generacio-ja tagjaival közeli vérrokonságban (in propinqua 
generacionis et consanguineitatis linea) állnak, ezért Desew-nek és fivéreinek 
jár elődeik (avus et prothavus) után a harmadrész ezek Godenycha, Zelnycha, 
Zlochicha, Vtachichy nevű, valamint más, Gorycha-ban és Zágráb megyében 
másutt levő, őket örökjogon közösen illető birtokaiból, amikből azonban néhá-
nyat idegen kezek tartanak elfoglalva, és ezeket ők közösen kell tőlük vissza-
szerezzék (requirere et reoptinere). Ehhez Desew és fivérei a költségek kéthar-
madát, Radilo-ék pedig az egyharmadát vállalják, és nekik azt Desew 
készpénzben v. becsértékben (extimacio condigna) adja meg. E birtokok 
vissszaszerzése után az összeset 3 egyenlő részre kell osszák egymás között, 
amikből kétharmad Radilo-éknak, egyharmad Desew-éknek jusson örökre. 
Desew-ék a Garygh districtus-ban levő szerzett birtokaikon maradhatnak, azok-
ból Radilo-ék nem kérhetnek részt. D. in fe. Conc. B. Marie virg., a. d. 1363. 
 
Fk.: Dl. 35 229. (Acta paulinorum. Garig. 2. 10.) Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 321–322. 
 
 
627. 1363. dec. 8. Lampertszásza 
Gergely pap, a Began-i, Péter pap, a Suran-i és Benedek pap, a Charnauada-i 
egyház rector-a jelentik Reynold [fia:] Miklós mesternek, az egri egyház őrkano-
nokának és kanonokának, Mihály egri püspök lelkiekben általános vikáriusának, 
hogy parancslevelének megfelelően – dec. 7-én (oct. Andree) menjenek Darouch 
és Pethe birtokokra, hívják össze a szomszédokat, e birtokokat szemmel megte-
kintve, v. ha szükséges, királyi mértékkel megmérve osszák 4 egyenlő részre, és 
az egyik negyedet a többi háromtól elkülönítve Darouch birtok feléből Máté fia: 
Jánosnak és anyjának: Klárának iktassák telekhelyekkel, erdőkkel, rétekkel, ka-
szálókkal, mezőkkel, vizekkel, halászóhelyekkel, szántó-földekkel és minden 
haszonvétellel, Kyusuarada-i János fiai: Miklós és Domokos mesterek ellentmon-
dásával nem törődve, csak ha mások mondanak ellent, majd tegyenek jelentést a 
vikáriusnak dec. 15-re (oct. octavarum fe. prenotati) – a kitűzött napon a mondott 
nemesekkel és a szomszédokkal kimentek, ahol János fiai: Miklós és Domokos a 
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telekhelyeken a Máté fia: Jánosnak és anyjának: Klárának történő iktatást nem 
tilalmazták, de a többi haszonvételről azt mondták, azokat megmutatni és iktatni 
nem tudják, Darouch birtok felét és Pethe birtokot János fia: Lászlótól vásárolták, 
és ezek (amikből a leánynegyedet átadnák) határait nem ismerik. János és anyja 
viszont a telket más haszonvételek nélkül nem fogadták el. Fentiek az ügyet Jakab 
pap, a Mark-i egyház rector-a és beregi alesperes pecsétje alatt – mivel nekik 
nincs pecsétjük (sigillo caremus) – dec. 15-re (ad oct. octavarum fe. prescribti [!]) 
átküldik a vikáriusnak. D. in Luprethzaza, 2. die oct. Andree, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 77 316. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 355.) Helyenként zavaros fogalmazá-
sú oklevél. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Warada névalak-
kal), valamint 2 mandorla alakú zárópecsét körvonala.  
K.: Z. III. 219–220; Doc. Rom. Hist. XII. 194–195. 
R.: Z. VII/1. 186; Bónis, SZR. 1305. szám. 
 
 
628. 1363. dec. 9. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Athlik fia Tamás fia: Iuan pap, Bezdench-i 
plébános, hogy a Nyitra megyei Kerezthur birtok az övé teljes joggal, de azt 
most Morus fia: Tamás és ue. Morus fia Miklós fiai: László és István hatalmas-
kodva elfoglalva tartják. Ezért a király utasítja a Zubor-i konventet, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Barnouch-i Pál v. Barnouch-i Tamás fia: 
György v. Kisbarnouch-i András királyi ember idézze meg Tamást, Lászlót és 
Istvánt a birtokra vonatkozó okleveleikkel együtt Iuan pap ellenében a királyi 
jelenlét elé [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.), majd a konvent tegyen jelentést az 
uralkodónak. D. in Vissegrad, 2. die Conc. B. virg., a. d. 1363. 
 
Á.: a 649. számú oklevélben. 
 
 
629. 1363. dec. 9. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: elmondta neki Almakerek-i Gegus fia: 
János mester, hogy amikor dec. 5-én (in vig. Nicolai) az alvajdai és a káptalani 
emberrel a szomszédok jelenlétében a Lapus nevű földrészét az ország kipróbált 
szokásának megfelelően régi határai mentén be akarta járni, és ahol szükséges, a 
régiek mellé új határjeleket emelni, a Kapus-i és Waldhyd-i népek ellenségesen, 
felfegyverkezve rájuk rontottak, az alvajdai és káptalani ember által újonnan emelt 
határjeleket tönkretették, őket hatalmaskodva elkergették, a rokonát: Wyfalu-i Mi-
hályt megölték, famulus-át: Andrást életveszélyesen megsebesítették, és az egyik 
famulus-a lovát is megölték. Ezért az alvajda kéri a káptalant, hogy küldjék ki 
emberüket, akinek jelenlétében Seguswar-i Salamon comes v. Forro-i Péter v. 
Baranya-i (dict.) János v. Horou-i Beke fia: János alvajdai ember tudja meg nyilvá-
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nosan és titokban, főleg a szomszédoktól az igazságot minderről, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in S. Emerico, 2. die Conc. virg. glor., a. d. 1363. 
 
Á. 1-2.: a 644. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Valdhyd, Segusuar, Foro, Harow. 
K.: ZW. II. 203–204; Doc. Rom. Hist. XII. 195–197. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 231. szám. 
 
 
630. 1363. dec. 9. 
Az erdélyi káptalan Geyleth fia: László mester kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja saját, 1333. 
júl. 19-én kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XVII. 360. szám). D. sab. p. 
Nicolai, a. d. 1363., amikor János prépost, András éneklő-, Lorand őrkanonok, 
Tamás hunyadi főesperes dékán.  
 
E.: Dl. 73 702. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 49.) Hátlapján újkori kéztől 
tárgymegjelölés. Mandorla alakú függőpecsét és zöld fonata. 
K.: Teleki I. 130; Doc. Rom. Hist. XII. 197–198. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 232. szám. 
 
 
631. 1363. dec. 9. 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja előtt megjelent egyrészről Egeruar-i Mihály fia: Miklós a maga és 
Beezdred-i László fia: Jakab nevében a zalai konvent ügyvédvalló levelével, 
másrészről Iwanch-i Aykas (dict.) Miklós fia: László, és előbbi megval-lotta, 
hogy ő és Jakab a feleségeiket [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) a vasvári 
káptalanhoz vezetve a kápolnaispán nyílt egyezséglevelének megfelelően a 
káptalan levelét Lászlónak kiadatják, s ha ezt nem tennék, akkor a per kezdete 
előtt kifizetendő, bíró része nélküli 20 márkában marasztaltassanak el László 
ellenében. D. in Vissegrad, 2. die Conc. B. virg., a. d. 1363.  
 
E.: Dl. 108 001. = Dl. 41 552/a. (Múz. Ta.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
K.: F. IX/7. 522–523. 
 
 
632. 1363. dec. 10. Lampertszásza 
Bebek György király[néi] tárnokmester előtt egyrészről Kallo-i [István fia: 
István], másrészről István bíró és az esküdtek a [tarpai királynéi jobbágyok és] 
hospesek nevében ….. hogy a közöttük eddig létrejött perek ügyében [dec. 16-án] 
(III. f. p. oct. …. virg. glor.) Charnauada faluba fogott bírókat vezetnek, akik 
döntésének magukat alávetik, s ha ezt nem tennék …… [1364.] jan. 13-án 
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(oct. fe. Epiph. d.) a felek a tárnokmester előtt a királyi kúriában jelenjenek 
meg, hogy a pereikben a jog rendje szerinti végső döntést elfogadják. D. in 
Lompretzaza, 3. die Conc. virg. glor., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 009. (Kállay cs. lt. 1300. 1399.) Hiányos papír. Hátlapján kerek pecsét 
töredékei. 
R.: Kállay 1487. szám. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
633. 1363. dec. 11. Tornalja 
Papoch-i László mester, István mester vicecomes-e és a Gumur megyei szolga-
bírók tudatják, hogy azt a 3 márka bírságot, amivel nekik a pecsétjeik elvesztése 
miatt (pro amissione quorumdam sigillorum nostrorum) Scarus-i Miklós fia: 
Péter tartozott, fogott nemes bírók kérésre Péternek elengedték, ezért őt a bírság 
ügyében nyugtatják. D. in villa Tornalia, f. II. p. Nicolai, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 11. 2. 6. (Df. 263 361.) Hátlapján kerek záró-
pecsét nyoma. 
 
 
634. 1363. dec. 11. Kene 
János fia: László mester vicecomes és a Zonuk megyei szolgabírók tudatják, hogy 
amikor dec. 11-én (f. II. p. Conc. virg. glor.) Kene faluban voltak az ítélőszékükön 
(sedes nostra iudiciaria), Zanthou-i Petheu fia: János mester kérte őket, hogy küld-
jék ki emberüket, akinek jelenlétében a Kege-i nemeseket megidézi dec. 13-ra (ad f. 
IV. nunc venturum), hogy a váradi káptalannal kiadassák peres okleveleiket. Fenti-
ek kiküldték Zuna-i János fia: János szolgabírót (unus ex nobis), akinek a Kege-i 
nemesek azt mondták, hogy dec. 13-ra nem tudnak megjelenni, így majd akkor 
mennek, amikor tudnak. D. in dicta Kene, termino supradicto, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 010. (Kállay cs. lt. 1300. 1401.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 2 
kisebb zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1488. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 198; Erdélyi Okm. IV. 233. szám. 
Ford.: Benedek Gy., Zounuk 9 (1994) 255–256. 
 
 
635. 1363. dec. 12. Zágráb 
István zágrábi püspöknek, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusának 
elmondta Kiristalfelde-i István fia: Miklós, hogy a Kyristalfelde, más néven 
Tapolcha nevű birtokon levő rész – ami egykor Cheh (dict.) Iwan fia: Cheh (dict.) 
Péteré volt – tulajdonába törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ellent. 
Ezért a vikárius kéri a csázmai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
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jelenlétében Side fia: Garazda (dict.) Péter v. frater-e: Andak v. Tamás fia: Deme-
ter v. Hwal fia Pál fia: Lukács v. Vrdugh (dict.) Imre fia: Leukus vikáriusi ember 
a szomszédok összehívásával e birtokrész tulajdonába Miklóst vezesse be és ik-
tassa azt neki örök birtoklásra, ha valaki nem mond ellent. Az esetleges ellent-
mondókat idézze meg Miklós ellenében a vikárius elé, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. Zagrabie, in vig. Lucie, a. d. 1363. 
 
Á.: a 656. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 322–323. 
R.: Halász É., Szlavón 285. szám. 
 
 
636. 1363. dec. 12. Krakkó 
[III.] Kázmér király (P) és Bolko, Szilézia (Slezia) hercege, Schweidnitz 
(Swidnicensis) ura tudatják, hogy mivel egyrészről [IV.] Károly, a Római Birodalom 
császára, cseh (Bo) király és János, Morauia őrgrófja, másrészről [I.] Lajos király (H), 
valamint [IV.] Rudolf és fivérei, Austria hercegei a jelen napig egymás között létrejött 
viszályukban elismerték őket mint békéltetőket (ahogy ez erről kiadott okleveleikben 
szerepel), ezért ők ennek megfelelően kijelentik, hogy a felek a mai naptól örökre jó 
barátok kell maradjanak, mindenféle csalárdság nélkül. Erről jelen oklevélre pecsét-
jeiket függesztik. Actum et d. Cracouie, in vig. Lucie, a. d. 1363. 
 
E.: Österreichisches Staatsarchiv. HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allgemeine 
Urkundenreihe. Rep. 1. 25. (Df. 257 989.) Hátlapján újkori kezektől német 
nyelvű tárgymegjelölések. Függőpecsétek és hártyaszalagjaik. 
K.: Steyerer 375; Katona, Hist. crit. X. 323–324; F. IX/3. 353–354; CD Mor. IX. 246. 
R.: Reg. Imp. VIII. 395. szám; Lichnowsky IV. 533. szám. 
 
 
637. 1363. dec. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) előtt Gyan-i György fia: Simon (Dénes erdélyi vajda, 
Zonuk-i comes specialis notarius-a) a királynak és országának teljesített hű 
szolgálatait előadva a Fejér megyei Dws birtokot kérte örök adományul ma-
gának és frater patruelis-ének, Miklós fia: Imrének, azt állítva, hogy e birtok 
az örökös nélkül elhunyt Dws-i Jakab fia: Jánosé volt, így az ország kipróbált 
szokása (consuetudinaria lex) szerint az uralkodó kezeihez háramlott és a 
királyi adományozási jogkörhöz tartozik. A király Simon hű érdemeiért és 
szolgálataiért, valamint annak ura: Dénes vajda közbenjárására Dws birtokot 
minden haszonvétellel (kőegyház, halászóhelyek, rétek, szántóföldek), azon 
határok alatt, amikkel a korábbi birtokosai bírták, Simonnak, Imrének és örökö-
seiknek adományozza, azon a jogon, hogy a királyi adományozási jogkörhöz 
tartozik, más jogának sérelme nélkül. D. Bude, in fe. Lucie, a. d. 1363. 
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Á.: I. Lajos király, 1366. febr. 23. Dl. 106 146. (Intézményeik irataiból. Szé-
kesfehérvári keresztesek konventje 2. 2. 27.) Eszerint nyílt oklevél volt, a 
király új pecsétjével ellátva. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1376. máj. 20. Dl. 106 178. (Uo. 3. 2. 16.) 
        2. Tá. 1. > Garai Miklós nádor, 1377. jan. 24. Dl. 106 184. (Uo. 3. 2. 22.) 
        3. Tá. 2. > Garai Miklós nádor, 1377. máj. 25. Dl. 106 182. (Uo. 2. 3. 28.) 
K.: F. IX/3. 358–359. (Á. alapján); F. IX/5. 189. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.) 
R.: Érszegi G., Fejér m. Évk. 5 (1971) 189–190; Doc. Rom. Hist. XII. 198; 
Erdélyi Okm. IV. 234. szám. 
 
 
638. 1363. dec. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a budai káptalannak: elmondta neki Pelen-i Beke fia: Mihály, 
hogy a Pelen birtokról kiadott oklevelei elvesztek, de ezek par-jai a káptalan sek-
restyéjében vannak elhelyezve, és ezekre most szüksége van. Ezért a király utasít-
ja a káptalant, hogy ezen okleveleket sekrestyéjükben keressék meg és szó szerint 
írják át Mihálynak, csalárdság nélkül. D. in Wyssegrad, in fe. Lucie, a. d. 1363. 
 
Á.: a 648. számú oklevélben. 
 
 
639. 1363. dec. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Derk-i Meges (dict.) Jakab, hogy Barbahaza 
birtok tulajdonába törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ellent. Ezért 
a király utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében Salamon-i Miklós fia: János v. Salamon-i Buken v. Eduey-i Péter kirá-
lyi ember a szomszédok összehívásával e birtok tulajdonába Miklóst vezesse be 
és iktassa azt neki örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat idézze meg Jakab ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, in fe. Lucie, a. d. 1363. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1364. jan. 12. > I. Lajos király, 1367. ápr. 4. Dl. 49 727. 
(Rumy cs. lt. 56. 67.) 
K.: Sopron vm. I. 353–354. 
 
 
640. 1363. dec. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Scepsy-i káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Babarete-i István fiai: János v. Miklós 
v. Babarete-i Péter v. Araniaz-i Miklós fia: Henrik v. Kazmer-i János fia: 
György nádori ember idézze meg Torku-i Rycholph fia: Lőrinc mestert a ná-
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dor elé Jakab fia: Pál mester, a káptalan kanonoka ellenében, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, f. IV. p. Nicolai, a. d. 1363. 
 
Á.: Szepesi kápt., 1364. jan. 2. Dl. 68 926. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 180.) 
 
 
641. 1363. dec. 14.  
Az egri káptalan 1363. dec. 14-én (2. die Lucie, a. d. 1363.) kelt privilegiális 
oklevelében a király írásos parancsából átírta sekrestyéjében fellelt saját 
privilegiális oklevelét, amiben Rakolch-i László fia Mihály fia: Balázs a 
Zemlyn megyei Kurtuelus nevű (Arach nevű birtokával szomszédos, adomány 
címén elődeihez és így hozzá háramlott) földjét minden haszonvétellel, az 
oklevélben leírt, Arach földtől elválasztó határok alatt részben soror-ja: Chala 
– nagyapja (avus): ezen László leánya, Koch fia Markalph fia János felesége – 
leánynegyedéért, ami az asszonynak az ország szokása és a természetjog sze-
rint az apja birtokaiból jár, részben a gener-étől: ezen Jánostól megkapott 20 
márkáért Chala-nak, Jánosnak és örököseiknek (el)adta.  
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. okt. 21. SNA. Nátafalusi cs. lt. 1. 21. (Df. 266 207.)  
Má.: Tá. > Zemplén megye, 1753. nov. 2. Dl. 5360. (NRA. 1045. 2.) 
 
 
642. 1363. dec. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a pozsonyi káptalant, hogy emberük mutassa be másik 
(a káptalannak jelen oklevéllel együtt bemutatandó, a Posonium-i királyi polgárok 
és hospesek részére kiadott) oklevelét Zentgyurg-i Sebes fivérének (frater): Péter 
mesternek és fiainak, és azt megtekintve amit ők tesznek v. válaszolnak, a káptalan 
írja meg a királynak. D. in Vyssegrad, 3. die Lucie, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 28. 1. 66. (Df. 227 002.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 
 
 
643. 1363. dec. 15. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Kuchk-i Gachow ~ Kachow (dict.) Tamás nevé-
ben, hogy a Supprun megyei E[ge]red birtokon levő részét Frahnow-i Nykkul 
elfoglalta, ezért szükséges annak visszavétele (recaptivacio) és iktatása Tamás 
számára. Ezért a király utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Salomon-i Miklós fia: János v. Edwy-i Dénes v. Bely-i Beke 
fia: Miklós v. Gench-i Bedew fia: László v. Bodugassunpah-i János fia: Pál királyi 
ember a birtokrészt a szomszédok összehívásával vegye vissza Tamás joga nevében 
és iktassa neki örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondó-
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kat idézze meg Tamás ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelen-
tést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, 3. die Lucie, a. d. 1363. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1364. jan. 15. > I. Lajos király, 1364. febr. 9. Győri Egyház-
megyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 1. 3. 18. (Df. 278 117.) 
K.: HO. II. 114. (Á.-ban.) 
 
 
644. [1363.] dec. 15. 
Az  erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően (l. 
629. szám) emberével, Beke fia: Jánossal kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Pál 
mestert, akik a szomszédos nemesektől, papoktól, klerikusoktól és közrendűektől 
(communes homines) megtudták, hogy a Kapus-i és Valdhyd-i népek hatalmaskodva 
lerombolták azokat a határjeleket, amiket az alvajdai és káptalani ember az alvajda 
Gegus fia: János mester érdekében kiadott levelének megfelelően Lapus földrészen 
emeltek, felfegyverkezve rátámadtak János mesterre, az alvajdai és káptalani ember-
re, őket  Lapus földrészről elkergették, János mester rokonát: Wyfalu-i Mihályt és a 
famulus-át: Andrást életveszélyesen megsebesítették, az egyik famulus-a lovát nyíllö-
véssel szintén megsebesítették. D. f. VI. p. Lucie, a. prenotato. [1363.] 
 
E.: 1. Dl. 5273. (Erdélyi kincstári Lt. Fisc. 1. 1. M.) Papír. Hátlapján újkori 
kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
       2. Ue. jelzet alatt. Papír. Waldhyd eltérő névalakkal és kiírt éves dátum-
mal (a. d. 1363.). Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölések (az egyik 
magyar nyelvű), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, E. 2. alapján, újkori. 
K.: ZW. II. 204; Doc. Rom. Hist. XII. 198–199. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 235. szám. 
 
 
645. [1363.] dec. 16. 
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes 
parancslevelének megfelelően (l. 389. szám) Tamás fia: Benedek királyi em-
berrel kiküldték tanúságul egyházuk prebendarius papját: Fábiánt, akik nov. 
17-én (f. VI. p. Martini) a szomszédok összehívásával a Zala megyei 
Zentbenedukkalia birtokra mentek, ahol a királyi ember az ezen Kal birtokon 
Gerarth özvegye kezén levő birtokrészt András fia: Tamás joga nevében vissza-
vette és régi határai alatt Tamásnak iktatta, nem lévén ellentmondó. D. sab. p. 
Lucie, a. d. prenotato. [1363.] 
 
E.: VEML. Veszprémi kápt. hh. lt. S. 272. (Df. 229 978.) Hátlapján újkori 
kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
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646. 1363. dec. 16. 
A veszprémi káptalan előtt Daag-i András fia: Tamás – akivel előállt anyja, 
valamint Erzsébet, szentbenedekkáli (Kaal S. Benedicti) Tymold fia néhai 
Gerard leánya, akik az alábbiakhoz beleegyezésüket adták, és akiknek szemé-
lyéről Fábián pap, a Szt. György-oltár rector-a biztosította a káptalant – meg-
vallotta, hogy Gerard Szentbenedekkálon levő birtokrészeinek (amiket az 
elmúlt napokban királyi oklevéllel Gerard özvegyétől visszaszerzett) három-
negyedét egy telekkel, ahol Gerard (az ő frater-e) lakott, ezen Kaal-i János fia: 
Miklósnak és Tamás fia: Jakabnak 2 márka dénárért (minden márkát 10 
pensa-val számolva) elzálogosította jelen oklevél kiadásától 2 évre, aminek 
elteltével Tamás a mondott összegért ezen birtokrészt Miklóstól és Jakabtól 
kiválthatja. D. sab. p. Lucie, a. d. 1363.  
 
E.: VEML. Veszprémi kápt. hh. lt. S. 273. (Df. 229 979.) Hátlapján újkori 
kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét töredékes nyoma. 
 
 
647. 1363. dec. 17. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt Panala-i 
Péter fia: László elmondta, hogy dec. 11-én (f. II. p. Nicolai) Bok (dict.) László, 
Kallou-i Simon fia: Péter szerviense a cinkosaival együtt negyedmagával 
Kallou-ról kimenve az ő Panala birtokon levő új erdejét kivágta, s mikor az ő 
szerviensei rárontottak, hogy biztosítékot szerezzenek, Bok (dict.) László 
elvette az egyik szerviense tegezét és íját, két szerviensét pedig életveszé-
lyesen megsebesítette. Kérésére fentiek kiküldték kettejüket: Mog-i Jánost és 
Petri-i Ders-et, akik megtudták, hogy minden úgy történt, ahogy László elpana-
szolta. D. in Kallou, sab. an. Thome ap., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 52 011. (Kállay cs. lt. 1300. 1394.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 2 zárópecsét hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1489. szám; Piti F., Szabolcs m. 594. szám. 
 
 
648. 1363. dec. 17.  
A budai káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király parancslevelének megfe-
lelően (l. 638. szám) egyházuk sekrestyéjében megkeresték 1330. évi privilégi-
umuk par-ját (l. Anjou-oklt. XIV. 628. szám), aminek tartalmát szó szerint, vál-
toztatás nélkül átírják pecsétjükkel ellátott oklevelükben Beke fia: Mihálynak. 
Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, in domin. Gaudete, a. d. 1363. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1363. 1. (Df. 219 489.) Függőpecsét fonata. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. jan. 28. Uo. Stat. P. 255. (Df. 212 163.) 
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649. [1363.] dec. 19. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy parancslevelének megfelelően (l. 628. szám) kiküldték tanúságul Péter test-
vért, akivel Tamás fia: György királyi ember dec. 18-án (f. II. an. Thome ap.) 
Morus fia: Tamást és ezen Morus fia Miklós fiait: Lászlót és Istvánt a Kerezthur 
birtokon levő részükön vonatkozó okleveleikkel együtt megidézték Athlik fia 
Tamás fia: Iuan pap ellenében a királyi jelenlét elé [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. 
d.). D. 2. die evocacionis antedicte, a. d. supradicto. [1363.] 
 
Fk.: Dl. 95 625. (Rudnay cs. lt. 134.) Hátlapján kerek zárópecsét nyoma. 
 
 
650. 1363. dec. 20.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Buthka-i Miklós fia: 
Pál mester a maga és fiai nevében elmondta, hogy bár ő megengedte frater 
patruelis-ének, Vid fia: Lorand-nak, valamint annak fiainak: Vidnek és Lu-kácsnak, 
hogy Lorand főváltságáért (liberacio capitis) Kachund és Gyurgkereke v. 
Zenthlelek birtokokat Ramocha fiainak adják, Pál néhai bán fia István fiainak, az ő 
frater-einek pedig azt, hogy a Zabolch megyei Bodmonostora és Pagankuth, vala-
mint a Kyris megyei, a Draua-n túl fekvő Iuanthelek és Kemechiche birtokokat a 
bírságaik (gravamen) kifizetésére elidegenítsék, de amikor ő és fiai ezen frater 
patruelis-eivel örök birtokosztályba kezdenek majd, az ezen frater-ei által elidegení-
tett birtokok helyébe, amennyire neki és fiainak a jog rendje ezt megköveteli, más 
birtokokat fognak kérni, és ebbe Vid fia: Lorand, annak fiai: Vid és Lukács, vala-
mint István fiai is beleegyeztek. D. in vig. Thome ap., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 66 814. (Dessewffy cs. margonyai lt. 33.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
 
 
651. 1363. dec. 21. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Lelez-i konventnek: mivel az örökös nélkül elhunyt 
Gyarmath-i János fia: Massel (dict.) János minden birtokát és birtokrészét 
néhai Miklós nádor fiainak: János királyi tárnokmesternek, László veszprémi 
püspöknek, Domokos Hunt-i és András Neugrad-i comes-nek adományozta, 
amennyire ez jog szerint adományozási jogköréhez tartozik,  utasítja a kon-
ventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Fygud-i László v. 
Fay-i István v. Bekechy-i László királyi ember menjen a szomszédok össze-
hívásával Massel (dict.) János birtokaira és birtokrészeire, s ha ezeket a királyi 
adományozási jogkörhöz tartozóknak találja, iktassa Miklós néhai nádor fiai-
nak királyi adomány címén, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmon-
dókat idézze meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen 
jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, in fe. Thome ap., a. d. 1363. 
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E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Statutoriae G. 95. (Df. 211 531.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis kerek zárópecsét töredéke. 
Á.: Egri kápt., 1802. dec. 3. Dl. 65 767. (Balassa cs. lt. 195.) 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
R.: F. IX/3. 689; Balassa 124. szám. 
 
 
652. 1363. dec. 21.  
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
……-i Pohar (dict.) Miklós fia: István királyi emberrel kiküldték tanúságul éneklő-
kanonokukat: Pál mestert Kolchuan, Ruzkfalua és Dolina birtokok bejárására és 
iktatására Stephkfalua-i Jakab mester, a nádor prothonotarius-a részére, és amikor 
dec. 19-én (f. III. prox. preterita) a királyi ember a szomszédok [összehívásával] e 
birtokokat régi határaik mentén bejárta és mások birtokjogaitól elkülönítve iktatni 
akarta Jakabnak, …… János és Hannus, a régi plébános frater-e, Leuche-i polgárok 
ettől tilalmazták, ezért a királyi ember őket ….. Jakab ellenében a királyi jelenlét elé 
idézte [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.). D. in fe. Thome ap., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 60 296. (Máriássy cs. lt. Vegyes 154.) Helyenként hiányos. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés (…contra Johannem filium Valterii et 
Hannus fratrem antiqui plebani…), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
K.: F. IX/3. 374–375.  
 
 
653. 1363. dec. 23. Kálló   
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró tudatják, 
hogy Warada-i János fia: Miklós mester kérte tőlük tanúságuk kiküldését azon 
ügyben, hogy Anarch-i István fia: László mester dec. 13-án (IV. f. p. Nicolai) 
esküt tesz az ő Duge-i jobbágya: Márton ellenében 4 [! ∋: 14] márka elvételé-
ről. Ezért ők kiküldték egyiküket, Baka-i Péter fia: Berecket, aki a mondott 
napon Warada birtokra ment, ahol Miklós mester jobbágya megjelent, László 
azonban nem ment el és az esküt sem tette le. Az ügy fogott nemes bírók el-
rendezése szerint Bebek Miklós mester Zabolch-i comes congregacio 
generalis-ára került, ahol a kijelölt bírók úgy döntöttek, hogy László tegye le 
az esküt. D. in Kallou, sab. an. Nat. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 77 317. (Zichy cs. zsélyi lt. l. B. 352.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 4 zárópecsét nyoma.  
K.: Z. III. 221. 
R.: Z. VII/1. 186; Piti F., Szabolcs m. 595. szám. 
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654. [1363.] dec. 23. 
Die 23. Dec., 2. ind. [1363.] A velencei tanács követet küld Zenggbe (Segnia), 
hogy a néhai Bartolo comes fiai: István és János két alattvalóját 100 lovassal a 
lázadó krétaiak ellen Velence zsoldjába fogadja. 
 
K.: Ljubić IV. 59–60. 
R.: Frangepán I. 83.  
 
 
655. 1363. dec. 24. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Kuchk-i Kacho (dict.) Tamás nevében, hogy a 
Győr megyei Paznad birtokon levő részét bizonyos nemesek elfoglalták, ezért szük-
séges annak visszavétele (recaptivacio) és Tamás számára történő iktatása. Ezért a 
király utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Miklós fia: János v. Buken v. Péter v. Salamon-i Dénes királyi ember menjen a 
birtokrészre a szomszédok összehívásával, vegye azt vissza Tamás joga nevében és 
iktassa neki örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg Tamás ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést 
az uralkodónak. D. in Vyssegrad, in vig. Nat. d., a. eiusdem 1363. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1364. jan. 25. > I. Lajos király, 1364. febr. 9. Győri Egyházme-
gyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 1. 3. 18. (Df. 278 117.) 
K.: HO. II. 115. (Á.-ban.) 
 
 
656. [1363.] dec. 24. 
A csázmai káptalan kinyilvánítja, hogy megkapva főpapjuk: István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa vikáriátusa pecsétjé-
vel (sigillo suo vicariatus) ellátott levelét (l. 635. szám) az emberével, Vrdugh 
(dict.) Imre fia: Leukus-el kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Benedek mes-
tert, akik dec. 16-án (4. die Lucie) a néhai Cheh (dict.) Péter Kyrsytalfelde, 
más néven Tapolcha birtokon levő részére mentek a szomszédok, főleg 
Sampson fia Bálint fiai jelenlétében, és annak tulajdonába István fia: Miklóst 
bevezették és azt neki iktatták. D. 9. die diei statucionis prenotate, a. d. 
supradicto. [1363.] 
 
E.: Dl. 33 610. (NRA. 1509. 15.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. 
Mandorla alakú függőpecsét és fonata. 
K.: Smič. XIII. 327. 
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657. 1363. dec. 26. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondták Gegus fia: János mester nevében, hogy az 
Almakerek nevű örökjogú birtokához tartozó Lapus nevű örökjogú földrészét 
a Kapus-i és Waldhyd-i népek hatalmaskodva elfoglalták és használják. Ezért 
az alvajda kéri az erdélyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében Ernye-i Imre fia: Apor v. Bachka fia Pál fia: Simon, az alvajdai kúriá-
ból ez ügyben speciálisan kiküldött alvajdai ember tudja meg  nyilvánosan és 
titokban nemesektől, nem nemesektől, papoktól, klerikusoktól és bármiféle 
helyzetű és állapotú megyei emberektől, főleg a szomszédoktól, hogy Lapus 
földrész János mesterhez örökjogon tartozik-e, a mondott népek azt hatalmas-
kodva elfoglalták-e, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in S. Emerico, in fe. 
Stephani prothomart., a. d. 1363. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1364. jan. 3. Dl. 5274. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 1. N.) 
K.: ZW. II. 204–205; Doc. Rom. Hist. XII. 199–200. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 240. szám. 
 
 
658. [1363.] dec. 27.  
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 557. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: András mes-
tert, akivel Zenthgerg-i Lőrinc fia: Pál királyi ember dec. 20-án (f. IV. an. 
Thome ap.) Iuahun birtokra ment a szomszédok összehívásával, de amikor a 
birtokot régi határai mentén be akarta járni és mások birtokjogaitól elkülönítve 
András özvegyének iktatni, Miklós néhai bán fia: István mester Markfelde-i 
officialis-a: Péter István mester nevében nem a bejárásnak, hanem Iuahun 
nyugati, ti. Markfelde birtok felőli része visszavételének (recaptivacio), határ-
jelei emelésének és iktatásának ellentmondott, ezért a királyi ember István 
mestert e nemes asszony ellenében [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) a királyi 
jelenlét elé idézte. D. 8. die termini prenotati, a. d. ut supra. [1363.] 
 
E.: Dl. 5261. (NRA. 1539. 58.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(eszerint István mester Lyndua-i), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
659. 1363. dec. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt Szerecsen (Sarachenus) Jakab mester, szerémi és 
pécsi királyi kamaraispán, egész Magyaro. (V) harmincadszedője bemutatta 
az uralkodó Boszniában (in terra Wzwre) ellopott nagyobbik pecsétjével ellá-
tott, 1349. okt. 22-én kiadott, gyanútól mentes nyílt kegylevelét (l. Anjou-oklt. 
XXXIII. 800. szám), amit kérésére a király elfogad és levelében neki, valamint 
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frater-einek: Ferencnek és Jánosnak átír, megújít és új pecsétjével megerősít. 
D. in Vissegrad, in fe. Thome mart., a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 69 248. (Kubinyi cs. lt. 62.) Hátlapján kortárs kezektől (littera pro 
magistro Saracheno a iudicio quorumlibet exempcionalis nisi iudicatu 
domini regis, ill. pro magistro Saracheno proteccionalis) és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint kerek királyi pecsét körvonalában: renovata 
sunt visa relacione domini palatini per Petrum de Gerek facta. 
 
  
660. 1363.  
[I.] Lajos király (H) a Lelez-i konventnek: ………. Mezeulak-i László fiai: 
István és Miklós, hogy a Zemlin megyei …….. birtokrész (amit Jakow fia: 
János …….) tulajdonába törvényesen be akarnak menni …… vezesse be 
László fiait …… nekik a mondott címen …… idézze meg ellenükben a királyi 
jelenlét elé ……. tegyen jelentést az uralkodónak. D. in ……. a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 108 002. = Dl. 41 592/b. (Múz. Ta.) Foltos, hiányos. Hátlapján kis 
pecsétre utaló hártyaszalag. 
 
 
1363. ∋: 1369. szept. 24. 
Anno 1363. [I.] Lajos király oklevele Borband, Kysfalwd és Sard birtokok határairól.  
 
Má.: Dl. 30 391. (GYKOL. Centuriae L. 79.) XVI. századi. 
Megj.: Az eredeti oklevél 1369. szept. 24-én kelt, l. Erdélyi Okm. IV. 241–242. szá-
mok között. 
 
 
661. 1363. 
A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Beke fiai: Tamás és Péter, 
másrészről Domokos fia: Fülöp (a felesége: Zyulka nemes asszony, ue. Beke 
leánya nevében), és Beke fiai megvallották, hogy Canouicha nevű birtokuk 
negyedét, amit …….. privilegiális oklevelének megfelelően határokkal elkü-
lönítettek, minden haszonvételével (telkek, szántóföldek, kaszálók, erdők, 
szőlők – kivéve a makktermő erdőket, amiket közös használatra hagytak úgy, 
hogy Zyulka ezen erdőkből annyit használhat, amennyi e negyed fejében neki 
jár) leánytestvérüknek (soror): Zyulka-nak és általa Fülöpnek adták. Ha 
Zyulka örökös nélkül ….., a földrész a haszonvételeivel együtt Beke fiaira 
háramlik vissza. Zyulka halála után ……. Fülöpöt, v. annak halálával az utó-
dait …. a tulajdonából nem zárhatják ki, csak ha előbb kifizetik Fülöpnek v. 
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utódainak azt a 15 márka dénárt, amit Beke fiai leánytestvére (soror): 
Gardacha leánynegyedéért fizetett ….. D. f. II. …… a. d. 1363. 
 
Fk.: Dl. 35 230. (Acta paulinorum. Garig. 2. 7.) Hiányos. Hátlapján mandorla 
alakú pecsét töredékei.  
Megj.: Vö. a 226. számú oklevéllel. 
 
 
662. 1363.  
Az egri káptalan előtt Putnuk-i Siket (dict.) János fiai: László, Péter és Miklós 
tilalmazták Putnuk-i László fiait: Mihályt és Jánost attól, hogy a Pozsony 
megyei Altalfalu birtokot Serke-i Benedek fiainak: János és Dezső mestereknek 
elzálogosítsák. 
 
R.: F. IX/6. 126. (ezen dátummal) 
 
 
663. 1363. 
Garan-i János fia: Lukács peres oklevele bizonyos ökrök ügyében Putnuk-i 
László fia: Mihály ellenében. 
 
R.: F. IX/6. 127. (ezen dátummal, az oklevélkiadó megnevezése nélkül) 
 
 
664. [1]363. 
Az [erdélyi] káptalan előtt megjelent egyrészről Miklós testvér, a [fehérvári] 
Boldogságos [Szűz]-kolostor perjele Miklós testvérrel ..…., másrészről Mik-
lós Zonuk-i, János T[elegd]-i és Péter Clus-i főesperes, a káptalan kanonokai 
főpapjuk: Domokos erdélyi püspök nevében annak ügyvédvalló levelével, és 
előbbiek elmondták, hogy Chankar (dict.) Pál néhai fehérvári hospes a 
végrendeletében lelke [üdvéért] a Fehérvár (Alba) városban levő fél telkét 
(curia) és 6 holdnyi, a város kerületében (districtus) levő szőlőjét ezen Boldog-
ságos Szűz-kolostornak …. hagyta, de mivel megtudták, hogy e telek és szőlő 
tulajdonjog okán inkább a püspökhöz tartoznak, ezeket a püspöknek és ….. a 
káptalannak …… visszaadták, elállva minden jogtól és pertől ….. e végrendelet 
ügyében, a telek és szőlő tulajdonjogát a [püspökre] ruházva. Viszonzásul Mik-
lós, János és Péter főesperesek a püspök nevében …… a Chanad birtokról a 
püspöknek járó tizedet két évre átengedték más joga sérelme nélkül a perjelnek 
és a kolostornak, és még fizetnek is 20 forintot, ami a telek és a szőlő [értékét] 
sokkal meghaladja. Ezekkel megelégedve ….. a végrendelet ügyében …… a 
konvent nevében …… nyugtatták …. D. 3. die ….. 363. 
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E.: Dl. 28 079. (GYKOL. Lymbus 3.) Hiányos. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 119–121. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 242. szám. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
665. 1363. 
A fehérvári káptalan előtt Vezeus mester fia: Miklós (Vezeus mester felesége: An-
nus és leánya: Anna nevében) tilalmazta ezen apját mindazon megegyezésektől, 
amik közte és Mare-i István mester között Mare vár, az ahhoz tartozó birtokok, 
birtokrészek és jogok, főleg a malmok és rétek ügyében ezen nemes asszonyok 
tudta nélkül jöttek v. jönnének létre. D. quind. fe. ….. d., a. eiusdem 1363. 
 
E.: Dl. 87 384. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. E. 258.) Hátlapján 
azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú 
zárópecsét töredékei. 
 
 
666. 1363.  
A pozsonyi káptalan Borsa-i Simon fia: János kérésére nyílt oklevelében átírja 
saját, 1358. [?], Egyed ünnepe utáni csütörtkön (f. V. p. Egidii) kelt oklevelét 
az Anna (akkor Márk fia: Jakab, korábban Borsa-i Pál fia …. felesége), ill. 
Simon és fiai: Sebestyén és János közötti ügyről. D. f. ……. a. d. 1363. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1477. júl. 12. Dl. 76 130. (Pethő cs. lt. 19.) Erősen foltos, fakult. 
 
 
667. 1363.  
A [pozsonyi káptalan] erősen hiányos, gyűrött oklevele. Szerepel benne István 
fia: Domokos, Péter fia: ….., ….. fia: Jakab, László fia: János, Anthal és Mihály, 
mérés, birtok, telek (curia), épületek. Ha valamelyik fél v. leszármazottai az el-
rendezést bármikor megsértenék, a per kezdete előtt a másik félnek 40 márka 
akkor forgalomban levő (pro tempore currentes) dénárt fizessenek. Erről a [kápta-
lan] függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. f. VI. an. …… 1363. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 14. 18. 20. (Df. 226 840.) Hátlapján középkori 
kéztől: Teyed. Alul chirographált (ABC.) Függőpecsét fonata. 
 
 
668. 1363.  
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje előtt Calka-i Péter fia: Jakab megval-
lotta, hogy leánytestvére (soror uterina): Ittora, Teutheus (dict.) István felesége 
iránti szeretete miatt a Trynchin megyei Zlanicha nevű birtokán levő, leány-
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negyedként neki járó 2 telket (sessio seu curia) minden haszonvétellel, rétekkel 
és a Kemenche felől 5 helyen fekvő 50 hold szántófölddel az asszonynak és 
örököseinek adta. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát 
ki, amikor András testvér apát, a. d. 1363. Arenga. 
 
E.: Dl. 39 078. (Vály cs. lt. 2.) Függőpecsétre utaló bevágások. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
669. 1363. 
Szelnicze birtok határvitája Kamarcha-i Jakab fia: Domokos és Chuz János 
egykori bán között.  
 
R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, Historijski Zbornik, 1959. 311. (Orsics cs. 
elenchus-a alapján, ezen dátummal, kiadó nélkül.) 
 
 
670. 1363.  
Péter nyugati püspök pecsétes záradékában megerősíti egyéb püspökök 1295. évi 
oklevelét, amiben az esztergomi egyházmegyei németfalvi (villa Teutonicalis) 
Szt. Egyed-egyházat bizonyos ünnepeken meglátogatóknak 40 nap bűnbocsánatot 
engedélyeztek. D. a. d. 1363. 
 
E.: Kalocsai Főegyházmegyei Lt. Kalocsai Érseki Kvt. Oklevelek 2. (Df. 280 224.) 
 
 
671. 1363.  
Péter nyugati püspök pecsétes záradékában megerősíti egyéb püspökök 1311. 
ápr. 3-i oklevelét (l. Anjou-oklt. III. 35. szám). D. a. d. 1363. 
 
E.: Kalocsai Főegyházmegyei Lt. Kalocsai Érseki Kvt. Oklevelek 3. (Df. 280 225.) 
 
 
672. 1363.  
Péter nyugati püspök pecsétes záradékában megerősíti egyéb püspökök 1326-ban 
kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. X. 209. szám). D. a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Levoča. Pobočka Poprad. Poprád város lt. Poprád város tanácsa. Ok-
levelek 7. (Df. 280 295.)  
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673. 1363.  
Péter nyugati püspök pecsétes záradékában megerősíti egyéb püspökök 1326. 
márc. 11-én kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. X. 84. szám). D. a. d. 1363. 
 
E.: ŠA. Levoča. Pobočka Poprad. Poprád város lt. Poprád város tanácsa. Ok-
levelek 8. (Df. 280 296.) 
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A 
Abádszalók l. Szalók 
Abahaza l. Abaháza 
Abaháza (Abahaza) 304 (Zemplén m.) 
Abara (Abra), ma Oborín, Sz. 517 
(Zemplén m.) 
Abaszéplak l. Széplak 
Abaújnádasd l. Nádasd 
Abaújszakaly l. Szakaly 
Abaújvár (Abauyuar, Abavyuar, Aba-
wyuar, Abawywar, Abwyuar) me-
gye 1, 19, 175, 304 
– megye hatósága 156 
abaújvári comes l. Péter, perényi; Pé-
ter, György fia 
Abauyuar l. Abaújvár 
Abavyuar l. Abaújvár 
Abawyuar l. Abaújvár 
Abawywar l. Abaújvár 
Abra l. Abara 
Ábrahám l. Vörös Ábrahám 
–, litteratus, bögöti 494, 556, 561  
–, gutori rector 147 
–, vásárhelyi rector 295 
–, György és Tamás apja, polerekai 
372, 375–376, 460 
–, Sebes és Péter apja, szentgyörgyi 480 
– mester, János fia, váradi kanonok, 
semjéni 186, 519, 577 
–, László fia, szenterzsébeti 426–427 
– fia Benedek 542  
Abrud l. Zalatnabánya 
Abrudbánya l. Zalatnabánya 
Abwyuar l. Abaújvár 
acolitatus 255 
Adamuagasa l. Ádámvágása 
Ádámvágása (Adamuagasa) 19 
(Zemplén m.) 
adó (dacia, collecta, census) 5, 63, 
87, 521, 549 
adómentesség 87–88 
Adorján fia Tamás, kebelei 557 
adósság (tartozás) 132, 157, 170, 
220, 550, 609 
adószedő 5, 18; l. még pápai 
Ág (Agh), árok 251 
Agar l. Agárd 
Agárd (Agar), ma Zemplénagárd 95 
(Zemplén m.) 
Ágbérc (Agh Berch), rubetum 251 
Ágfalva l. Dág 
Agg (Antiquus) Merse l. Nagy Merse 
Agh l. Ág 
– Berch l. Ágbérc 
Aghireşu l. Egeres 
Ágnes, bátori Miklós leánya 332 
–, Leharchfolua-i Tamás leánya 444  
Agoch 304 (Zemplén m.) 
Ágoston, Ambrus fia, klerikus, köz-
jegyző, kaproncai 154 
ágostonos rend és remetéi 136, 335, 
391, 478, 578 
Ágota, harakóci Renold leánya 164 
Agria l. Eger 
Agriş l. Egri 
Ajak (Ayak, Ayk) 6, 89, 214, 505 
(Szabolcs m.) 
ajándék 5, 18 
Ajka (Ayka) 378, 499, 512, 535, 594 
(Veszprém m.) 
– (Ayka) fia András, ajkai 499 
Ajkarendek (Aykarednuk, Ayka-
rennek) 512, 535 (Veszprém m.) 
Ajkas (Aykas dict.) Miklós, László, János 
és Miklós apja, ivánci 198, 631 
akasztás 179 
akasztófa 72, 297, 317, 386 
akó 63 
Ákos (Akus) mester, Kun Miklós fia, 
csetneki, tapolcai, 314, 588–589 
– (Akus) mester, Mikcs szlavón bán 
fia 263, 323, 483 
Akus l. Ákos 
Alamannie partes l. Németország 
Alaph fia István, ajkai 499 
Alason l. Alásony 
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Alásony (Alason), ma Nagyalásony 
417 (Veszprém m.) 
Alba l. Fehérvár, Gyulafehérvár 
– Iulia l. Gyulafehérvár 
Albensis l. Fejér 
Albert mester, budai olvasókanonok 10, 
56–58, 121, 157, 395, 459, 472, 648 
–, Jakab fia, kécsi jobbágy 129 
–, János fia, sámolykeszi 203, 218 
– fia György, tolnai főesperes, pap, 
modrusi 101 
– fia Pál 435 
Alberthyge 615 (Kőrös m.) 
Alcsút l. Csút 
al-éneklőkanonok l. esztergomi, győri, pécsi 
alesperes l. beregi, libissói, turóci 
alesperesi bírótársak 367 
Alkoztholyan l. Kosztolány 
allodium 134, 353 
Almad l. Almád 
Almád (Almad), folyó 459 
Almakerech l. Almakerék 
Almakerek l. Almakerék 
Almakerék (Almakerech, Almakerek), 
ma Mălâncrav, Ro. 610, 629, 657 
(Fehér m.) 
Almas l. Almás 
Almás (Almas), ma Váralmás (Alma-
şu, Ro.) 142, 168 (Kolozs m.) 
–, ma Dunaalmás 349 (Komárom m.) 
Almásneszmély l. Neszmély 
Almástamási l. Tamásfalva 
Almaşu l. Almás 
Almissa (Dalmisia), ma Omiš, Ho. 260 
alpes (Havas) 478–479 
Alsóbénye (Alzobene) 75 (Zemplén m.) 
Alsódetrehem l. Detrehem 
Alsódombó l. Dombó 
Alsóegregy l. Egregy 
Alsok (Olsuk, Pannon-előhegy, pro-
montorium Panonyense), ma 
Pannonhalma 328, 417 (Győr m.) 
Alsókorompa l. Korompa  
Alsokoztholyan l. Kosztolány 
Alsókubin l. Kubin  
Alsólászló (Lozdorf Inferior), ma 
Unterloisdorf, Au. 223 (Sopron m.) 
Alsólendva l. Lendva 
Alsómélyesd l. Holboka 
Alsónémedi l. Némedi 
Alsónémeti l. Németi 
Alsópáhok l. Páh 
Alsópél l. Pél  
Alsórajk l. Rajk 
Alsóregmec l. Regmec 
AlsoRuth l. Ruttka 
AlsoRuthk l. Ruttka 
Alsósuhatag (Olsosugatag), folyó 559 
Alsósujtó l. Sutóc 
Alsószecse l. Szecse  
Alsószentbenedek l. Ivanóc 
Alsoukabalapataka l. Kabalapataka 
AlsouRuthk l. Ruttka 
Alsóvadász (Oluadaz) 109 (Heves m.) 
Alsóvásárd l. Vásárd 
Alsózsuk l. Zsuk  
Altalfalu 662 (Pozsony m.) 
Aluniş l. Kecset 
alvajda l. erdélyi 
alvárnagy l. illyédi, semptei 
Alzobene l. Alsóbénye 
Amade l. Amadé 
Amadé (Amade, Omode), János fia, 
várkonyi, réti 333, 420, 611 
Ambrus fia Ágoston, klerikus, köz-
jegyző, kaproncai 154 
– fia Bálint, Breztouch-i 405 
Anarch l. Anarcs 
Anarcs (Anarch, Kisanarch) 388, 
545, 653 (Szabolcs m.) 
Anda, Nagy Lőrinc fia, pamlényi 484, 621 
– fia Péter, szászi 311 
Andak, Side fia 635 
Ander l. András 
Andornuk fia László 304 
András l. Forgács András 
– l. Rende András 
– l. Szúnyog András 
– l. Vörösorrú András 
–, Bala-i 361 
–, barnóci 628 
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–, ebergőci 377 
– mester, erdélyi éneklőkanonok, 
Meszesen túli erdélyi püspöki 
vikárius 321, 551, 630  
–, esztergomi al-éneklőkanonok, esztergom-
szentgyörgyi kanonok 622 
–, famulus 625, 629, 644 
– comes, Gersencha-i 356 
–, iváhoni 557 
–, jászói konvent tagja 592 
–, köcski 439 
–, leleszi konvent tagja 3, 304, 455 
–, Loch-i 336 
–, II., magyar (H) király 486, 525 
–, III., magyar király 21, 525, 611 
–, Mok-i 435 
–, nonai káptalan primicerius-a 390 
–, pap, rector 592 
–, Pasyth-i 592 
–, pelejtei 304, 546 
–, perényi 304, 340 
–, pilisi 527 
–, proskribált 568 
–, terbelédi jobbágy 211 
– mester, vasvári kanonok 658 
–, zobori apát 290, 668 
–, Dénes és László apja, imregi 44, 517 
–, Bertalan és István apja, nádaséri 
375–376, 460, 584–585, 591 
–, Ajka fia, ajkai 378, 499 
–, Bertalan fia, szőlősi jobbágy 417 
– mester, Bothus János fia 438 
–, Demeter fia 177 
–, Demeter fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
– mester, Domokos fia, Szalók nem-
beli, szalóki 485 
–, Egyed fia, Péter, Egyed és István 
apja, csapi 483, 540 
–, Forgács Miklós fia 589 
–, György fia, damjánfalvi 196 
–, Hektor fia, János apja, halápi 582 
–, Imre fia 161, 378, 462, 499 
–, István fia, bári 304 
–, István fia, Pethlend-i 66 
–, István fia, tárkányi 159 
–, Jakab fia, gyórói 55, 79, 112 
–, János fia 187 
–, János fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, János fia, litteratus, azari 304  
–, János fia, girolti 572 
–, János fia, kerészi 135 
–, Kemen fia, királyfiakarcsai 310 
–, Konrád fia, hevesi szolgabíró, sza-
lóki 126 
–, Ladiha fia 356 
–, László fia, csabai 195 
–, László fia, geszterédi 545 
–, László fia, proskribált, korcsvai 568 
–, Mihály fia, komoróci 568 
–, Mihály fia, olgyai 353 
–, Miklós fia, domonyai jobbágy 567 
–, Miklós fia, Gely-i 205 
–, Miklós fia, gömöri szolgabíró, han-
vai 141 
–, Miklós fia, kajántói jobbágy 404 
–, Miklós fia, karcsai 400 
–, Miklós fia, maklári jobbágy 88, 283 
–, Miklós nádor fia, nógrádi comes 651 
–, Miklós fia, szamosfalvi 571 
–, Nagy Lőrinc fia, pamlényi 484, 621 
–, Pál fia, Klára apja, fejéregyházi 32 
–, Pál fia, iregi 245 
–, Pál fia, prónai 373, 375, 584 
–, Pál fia, tolcsvai 304 
–, Pál fia, vőki 21, 604 
–, Péter fia, Rypak-i 326, 352 
–, Péter fia, somkeréki hospes 170 
–, Pósa fia, Benys apja, csákányi 532 
–, Sándor fia, szkárosi 576 
–, Simon fia, kenézmonostori 77, 167, 
249, 369, 495 
–, Tamás fia, Mihály apja, damjáni 
510–511 
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–, Wyuat fia, Bogdal apja, Plawny-
cha-i jobbágy 475 
– fia Benedek 490 
– fia Imre, nagymihályi 304, 568 
– fia Imre, szentandrási 439 
– fia István 350 
– fia István, Gelyenes-i 414 
– fia István, Kyra-i 345 
– fia István, vőki 21, 604 
– fia Jakab, kazsui 135, 304 
– fia János, ajkai 535, 594  
– fia János, Dethtaar-i 380 
– (Ander) fia János, szentandrási 615, 626 
– fia László, csékei 304 
– fia László, esztergomi kanonok 464 
– fia Lőrinc, nagymihályi 528 
– fia Mihály 304 
– fia Mihály, jókai 21 
– fia Mihály, penci 211 
– fia Miklós, budaváraljai 121 
– fia Miklós, csízi 271, 305 
– fia Miklós, keresztesi 28, 143 
– fia Pál, légi 21 
– fia Sándor, illyei 564 
– fia Simon 122 
– fia Tamás, dági 389, 645–646 
– fia Tamás, szerdahelyi 420 
– fiai: Miklós és István, barancskai 564 
– fiai: István és Pasa, kamarcai 475 
angol király l. Edward, III. 
Anich (Anych), Both-i Miklós leánya 187 
–, péci János özvegye 339 
Anna, Jakab felesége 666 
–, kubini Lőrinc felesége 367 
–, miskei Kontra Gergely leánya 209 
–, putnoki Renold leánya 576 
–, somkeréki Gombási Domokos leány-
testvére 170 
–, Vesszős leánya 665 
Annus, Vesszős felesége 665 
Antal l. Kontra Antal 
– (Anthal) 667 
–, honti vicecomes, kürti 507 
–, pazdicsi várnagy 304 
–, pozsonyi prépost, decretorum doc-
tor, mester 21 
–, rozvágyi 304 
– comes, György fia, borsodi szolga-
bíró, balajti 129 
–, Kozma fia 472 
–, László fia, nemes jobbágy 558 
–, Lőrinc fia, sáraljai 37–38 
– fia Kontra Gergely, miskei 209 
Antau l. Szántó 
Anthal l. Antal 
Antiquus l. Agg 
Anych l. Anich 
Ányos, Miklós apja, kosztolányi 71 
apácák l. apácavásárhelyi, nagyszom-
bati, Nyulak szigeti, óbudai 
apácavásárhelyi (Apachauasarhel, 
Appachauassarhel, Apachauasar-
somplya, Torna, Vasarhel, Wasarhel, 
Wassarhel; ma Somlóvásárhely) 
Szt. Lampert vértanú-monostor 
konventje és apácái 409, 417 
(Veszprém m.) 
apácavásárhelyi apátnő l. Erzsébet, 
Gregorina 
Apachauasarhel l. apácavásárhelyi konvent 
Apachauasarsomplya l. apácavásárhelyi konvent 
Apahida l. Apáthida 
apát l. bátai, bodrogi, bulcsi, cikádori, 
csanádi, garamszentbenedeki, go-
tói, gréci, kolozsmonostori, mo-
nyoródi, pilisi, rudinai, szentjobbi, 
széplaki, toplicai, visegrádi, zágrá-
bi, zárai, zobori 
Apáthida (Apathyda), ma Apahida, 
Ro. 571 (Kolozs m.) 
Apathy l. Apáti 
Apathyda l. Apáthida 
Apati l. Apáti 
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Apáti (Apati, Apaty, Apathy), ma 
Felsőapáti (Horné Opatovce, Sz.) 
47, 150, 230 (Bars m.) 
– (Apati), ma Olcsvaapáti 497 (Szat-
már m.) 
Apáti Miklós l. Miklós esztergomi érsek 
apátnő l. apácavásárhelyi, óbudai 
Apaújfalu l. Újfalu 
Apetlon l. Bánfalva 
Apor, Imre fia, ernyei 657 
apostoli szék 22–27, 49, 53, 64, 154, 
173, 220, 240, 276, 315, 383, 391, 
578, 616 
apotecarius 132 
Appachauassarhel l. apácavásárhelyi konvent 
Aquensis l. daxi konvent 
Arach 641 (Zemplén m.) 
Aracha l. Aracsa 
Aracsa (Aracha), ma Egeraracsa 424 
(Zala m.) 
Arad 492 (Somogy m.) 
– (Orod) megye 338, 366 
– megye hatósága 337–338 
aradi (Orod; Ro.) káptalan 80, 322, 
366, 422, 448–449, 498, 569, 617 
(Arad m.) 
– prépost l. Péter 
– szolgabíró l. Nagy Bálint 
– vicecomes l. Nagy István 
áradás 21, 208, 383 
Aran l. Arany 
Aranegeto l. Aranyégető 
Araniaz l. Aranyas 
Arany (Aran), ma Uroi, Ro. 564 
(Hunyad m.) 
Aranyas (Araniaz) 640 (Sáros m.) 
Aranyégető (Aranegeto dict.) István, 
budai polgár 459 
aranyműves 407, 443, 445–446 
Aranyosgerend l. Gerend 
Aranyosmarót l. Marót 
aratás 131, 554 
Arbe, ma Rab, Ho. 90 
arbei comes l. Banich György 
– káptalan 257 
– püspök l. Gergely, Grisogonus 
– püspökség (egyházmegye) 257 
Archita l. Erked 
Ardo l. Ardó 
Ardó (Ardo, Ordov, Ordow), ma 
Pelsőcardó (Ardovo, Sz.) 588–589 
(Gömör m.) 
Ardovo l. Ardó 
Ardusat l. Erdőszád 
arenga 18, 60–61, 68, 137–140, 146–
147, 151, 160, 169, 199, 209, 243–
244, 248, 339, 343, 348, 364, 558, 
589, 668 
Argentina l. Strasbourg 
Argentiniensis l. Strasbourg 
Arnaldus de Caucina, pápai nuncius és 
adószedő, krakkói scolasticus 53, 220 
Arnestus, prágai érsek 26 
árok 208, 234, 251, 464–465, 559, 592 
Ároki (Aruky) 322, 337 (Arad m.) 
Árokköz (Arukkus, Arukkuz) 7, 36, 
96, 525 (Vas m.) 
Arthow (dict.) István, Lőrinc fia, Mik-
lós apja, kristallóci 612 
Artolfkerthe, hn. 559 (Sopron m.) 
Arukkus l. Árokköz 
Arukkuz l. Árokköz 
Aruky l. Ároki 
Asuaneley, halászóhely 345 
Asszonyfalva (Azzunfalua), ma Győr-
asszonyfa 415 (Győr m.) 
– (Azunfolua, Azzunfolua), ma Ostffy-
asszonyfa 458, 533 (Vas m.) 
Asszonyka (Azunka), damjánfalvi Mik-
lós leánya 196 
Aszúág (Ozyag) 617 (Krassó m.) 
Athlik fia Tamás 628, 649 
Augsburg (Auspurg), város, No. 111 
Auspurg l. Augsburg 
Austria l. Ausztria 
Ausztria (Austria) l. osztrák herceg 
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Avignon (Avinion), város, Fro. 22–
27, 49–50, 59, 64, 86, 100–101, 
123, 136, 152–153, 173, 180, 188–
192, 194, 219–220, 222, 235–240, 
257, 262, 266, 270, 275–276, 281, 
287, 292–294, 296, 307–309, 315, 
329, 334, 379, 383–385, 388, 408, 
514, 520, 574, 616 
Avinion l. Avignon 
Ayak l. Ajak 
Ayk l. Ajak 
Ayka l. Ajka 
Aykarednuk l. Ajkarendek 
Aykarennek l. Ajkarendek 
Aykas l. Ajkas 
Aynard, Aynard és János apja 506, 
510–511 
–, Aynard fia 511 
Azaar l. Azar 
Azakar fia János 45 
Azar (Azaar, Nogazar), ma Nagy-
azar (Vel'ké Ozorovce, Sz.) 304, 
467 (Zemplén m.) 
Azka 96 (Sopron m.) 
Azunfolua l. Asszonyfalva 
Azunka l. Asszonyka 
Azzunfalua l. Asszonyfalva 
Azzunfolua l. Asszonyfalva 
 
B 
Baas l. Balázs 
Babakő, kő 251 
Babarete l. Bábaréti 
Babarethy l. Bábaréti 
Bábaréti (Babarete, Babarethy), ma 
Polyánfalu (Pol'anovce, Sz.) 92, 
640 (Szepes m.) 
Babazomnapa, szántóföld 187 
Babócsa (Babolcha) 32 (Somogy m.) 
Babolcha l. Babócsa 
Bač l. bácsi káptalan 
bacallarius in decretis l. Bertrand 
Bach l. Bács 
– Tiuisse l. Bácstövise 
Bachanag 371 (Zala m.) 
Bachanya 82 (Baranya m.) 
Bachka fia Pál 657 
Bachtiuesse l. Bácstövise 
Bachyta l. Bucsuta  
Bačinci l. Hosszúbács 
Bács (Bach) 545 (Szabolcs m.) 
– megye 326 
bácsi (ma Bač, Sze.) káptalan 77, 
127–128, 167, 245, 249, 288, 326, 
352, 369, 495 (Bács m.) 
– prépost l. Kato László 
Bácstövise (Bachtiuesse, Bach 
Tiuisse) 28, 143 (Krassó m.) 
Badaló (Bodolov, Budulo), ma Bada-
lovo, Ukr. 114, 487 (Bereg m.) 
Badalovo l. Badaló 
Badyerad l. Bagyarad 
Băgara l. Bogártelke 
Bagath l. Bogát 
Bagdan l. Bogdány 
Bagyaraad l. Bagyarad 
Bagyarad (Badyerad, Bagyaraad, 
Bagyerad) 210, 234 (Pozsony m.) 
Bagyerad l. Bagyarad 
Baj (Bay) 77, 145, 167, 249, 288, 
369, 387, 495 (Bodrog m.) 
– (Bay) 582 (Komárom m.) 
Bajmóc (Baymoch), vár, ma Bojnice, 
Sz. 587 (Nyitra m.) 
bajmóci várnagy l. János, Gilét fia 
bajor herceg l. Meinhard 
– hercegné l. Margit 
Baka l. Báka 
Báka (Baka), ma Szabolcsbáka 6, 89, 
214, 435, 505, 653 (Szabolcs m.) 
Bako l. Bakó 
Bakó (Bako), gömöri szolgabíró, Bele-
zer-i 141 
– (Bakou), Seel-i 420 
– (Bakow) fia Pál, cserneki 541 
Bakocha (Bakoucha) fia Dezső, füzes-
éri 304 
Bakonya fia Miklós, pátrói 452 
Bakonypölöske l. Perecske 
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Bakou l. Bakó 
Bakoucha l. Bakocha 
Bakow l. Bakó 
Baks (Box) fia István, váti 494, 556, 561 
Baksa (Baxa, Boxa), Péter és Viola 
apja, orosztonyi 563 
Bakta (Baktha) 468 (Bereg m.) 
–, ma Baktalórántháza 325, 455 (Sza-
bolcs m.) 
Baktalórántháza l. Bakta 
Baktha l. Bakta 
Bala 195, 361 (Békés m.) 
Balaht l. Balajt 
Balajt (Balaht) 129 (Borsod m.) 
Balase fia Jakab, karcsai 21 
Balassagyarmat l. Gyarmat 
Balatonkövesd l. Kövesd 
Balázs l. Buza Balázs 
– l. Szabó Balázs 
–, bári 304 
–, nyeregkészítő 67 
–, proskribált 545 
– (Baas, Basius, Blasius), ruttkai 372, 479 
–, szokoli 572 
–, Demeter fia, málasi 364 
–, Dobrey fia, Plawnycha-i jobbágy 475 
–, Domokos fia 436 
–, Finta fia, Mihály, Lukács és Miklós 
apja, szakalári 225 
–, Gergely fia, Konuh nembeli 406 
–, György fia, noszlopi 499 
– mester, Imre fia, Herranthfalua-i 32  
–, Jakab fia, barbacsi 490 
–, János fia, hesdáti 31 
–, Kend fia, zalatnabányai 15 
–, Kilián fia 575 
–, Lőrinc fia 134 
–, Márton fia, petri 1 
–, Mihály fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Mihály fia, rákóci 304, 641 
–, Miklós fia, csúti 328 
–, Miklós fia, klerikus, zalai 154 
–, Panyit fia, teszéri 398, 440, 555 
–, Pós fia, jobbágy 417 
– mester, Pósa fia, szeri, sződi 28, 
322, 366, 393, 449, 569  
– fia György, nyéki 43 
– (Baas) fia István 564 
– fia János, boldogasszonyfalvi 564 
– fia János, salamoni 316 
– fia Márton, szentmártoni jobbágy 417 
– fia Mihály, Both-i 187 
– fia Miklós 228 
– fia Miklós, újfalvi 295, 476 
– fia Tamás, jókai 604 
Bálint l. Bedew Bálint 
– l. Nagy Bálint 
–, condicionalis 475 
–, makarskai püspök 18, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 199, 
209, 243–244 
– comes, sárosi szolgabíró 124 
–, Ambrus fia, Péter és Chona apja, 
Breztouch-i 405 
–, Egyed fia, kécsi 524 
–, János fia, vékei 525 
–, Jóka fia, divéki 45 
–, Karachon fia, oláh 623–624 
–, Miklós fia, lubellai 380, 461 
–, Miklós fia, németi 265 
–, Péter fia, mocsolyai 9, 83 
–, Sámson fia, György, Péter és Bo-
leta apja, kristallóci 612, 656 
–, Szaniszló fia, Radoztych-i 35 
– fia János, pátrói 452 
– fiai: Péter és János, terbelédi job-
bágyok 211 
Balk, belényesi 15 
ballestrarius 158, 231, 284 
Balog (Claudus) István, Márton fia, 
apácavásárhelyi jobbágy 417 
– (Claudus) Miklós 482 
Balogunyom (Bolkfoluavnyan) 247 
(Vas m.) 
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Baluan 47, 81, 150, 185, 230 (Bars m.) 
Balyar fia Mihály 530 
bán l. dalmát-horvát, macsói, szlavón, 
szlavón-horvát 
Banatska Palanka l. Haram 
banatus Dalmacie et Croacie regnorum l. 
Dalmát-Horvát Bánság 
– regni Croacie et Dalmacie l. Dalmát-Horvát 
Bánság 
– regni Sclauonie l. Szlavón Bánság 
– Sclauonie l. Szlavón Bánság 
Banfalua l. Bánfalva 
Bánfalva (Banfalua), ma Mosonbán-
falva (Apetlon, Au.) 96 (Sopron m.) 
Banich György, arbei comes 90 
Bank l. Bánk 
Bánk (Bank) 105, 545 (Szabolcs m.) 
Banko, Kernyn-i jobbágy 475 
Banoštor l. kői káptalan 
bánság l. Dalmát-Horvát, Szlavón 
Banská Bystrica l. Besztercebánya 
Banuelke l. Vők 
Banwelk l. Vők 
Banwelke l. Vők 
bánya 143 
Bara l. Bári 
Bărăbanţ l. Borbánd 
Barabás l. Barnabás 
Baracha l. Baracska 
Baraczka l. Baracska 
Baracska (Baracha, Baraczka), ma 
Barsbaracska (Bardoňovo, Sz.) 13, 
193 (Bars m.) 
Baran (dict.) Péter fia István, megye-
rei 187 
Baranchka l. Barancska 
Barancska (Baranchka), ma Branyicska 
(Branişca, Ro.) 564 (Hunyad m.) 
Barania l. Baranya 
Baraninci l. Baranya 
Baranya, ma Baraninci, Ukr. 304 
(Ung m.) 
– (Barania) megye 131, 317, 418, 
444, 531, 618–619 
Baranyai (Baranya-i dict.) János 97, 629 
Barathna fia Tamás, proskribált 568 
barázda (Barazda) 552 
Barbacs (KysBarbach) 490 (Sopron m.) 
Barbahaza 639 (Sopron m.) 
Barbara, bátori Miklós leánya 332 
–, petri Márton leánya 1 
Barcha 156 (Abaúj m.) 
– fia Pál 97 
Bardejov l. Bártfa 
Bardoňovo l. Baracska 
Barduyov l. Bártfa 
Barduyow l. Bártfa 
Bari l. Bári  
Bári (Bari), ma Nagybári (Bara, Sz.) 
304 (Zemplén m.) 
Bariheg, hegy 517 
Barlabas l. Barnabás 
Barlyad 249, 369 (Tolna m.) 
Barnabás (Barlabas), ma Barabás 497 
(Bereg m.) 
– 114 
–, barnabási 497 
–, István fia, lovasi jobbágy 417 
– fia Jakab 481 
– fia Máté, pátrói 452 
Barnabo (Bernabo) Visconti (de Vice-
comitibus), milánói polgár 49, 275 
Barnóc (Barnouch, Kisbarnouch), 
ma Brunóc (Brunovce, Sz.) 628 
(Nyitra m.) 
Barnouch l. Barnóc 
báró l. erdélyi vajdai, nádori és ország-
bírói bírótársak; királyi tanács; magnificus 
baronia 72 
Bars (Bors, Cheturtukhel), város, 
ma Óbars (Starý Tekov, Sz.) 549 
(Bars m.) 
– (Bors) megye 45, 47, 61, 150, 230 
Barsbaracska l. Baracska 
Barsonos, folyó 1 
Barsvárad l. Várad 
Bartalius (Barthalius) fia János, 
krakkói 451 
– fia Péter, gyulafehérvári jobbágy 609 
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Bártfa (Barduyov, Barduyow, Barth-
fa), város, ma Bardejov, Sz. 41, 
517 (Sáros m.) 
Barthalius l. Bartalius 
Barthfa l. Bártfa 
Bartholomeo Ursio, velencei notarius 
286, 303, 613 
Bartolo comes fiai: István és János 654 
Bartuch, gréci polgár 93 
Baruchseneye 204 (Szatmár m.) 
Basafalua 590  
Basius l. Balázs 
Bask, jobbágy 124 
bátai (Batha) egyház (monostor) 437 
(Tolna m.) 
– apát l. Fábián 
Bátaszék l. Cikádor 
Batfa l. Bátfa 
Bátfa (Batua), ma Batfa, Ukr. 568 
(Ung m.) 
Batha l. bátai monostor 
Bathiz l. Batiz 
Bathur l. Bátor 
Bathya 127–128 (Valkó m.) 
Bathyan 480  
Batiz (Batyz) fia László 304 
– (Bathiz) fiai 365 
Batizvasvári l. Vasvári 
Baton 162, 174 (Esztergom m.) 
Bátor (Batur), ma Nyírbátor 269, 
332, 491, 527 (Szatmár m.) 
– (Bathur dict.) István 304 
Batu (dict.) Domokos fia Miklós 212 
Batua l. Bátfa 
Batur l. Bátor 
Batyz l. Batiz 
Baxa l. Baksa 
Bay l. Baj 
Baylatha l. Bayleta 
Bayleta (Baylatha) fia Drugan, top-
licai 76, 612 
Baymoch l. Bajmóc 
Bazin (Bozin, Bozyn, Pezyngum), 
vár, ma Pezinok, Sz. 63, 212, 420, 
583, 611 (Pozsony m.) 
Beatus, pap, hadakozó nemes jobbágy 417 
Bebeek l. Bebek 
Bebek (Bubek dict.) Domokos, 
csanádi püspök 18, 26, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 199, 
209, 243–244, 314 
– (Bubeek, Bubek dict.) György, 
királynéi tárnokmester, liptói comes 
39, 301, 314, 358, 417, 487, 632 
– (Beubek, Bubeek, Bubek, Bvbek, 
Bwbek dict.) István comes, or-
szágbíró 7, 16, 18, 21, 36, 39, 46–
47, 60–61, 67, 73, 76–77, 81, 87, 
91, 102–103, 132–133, 137–140, 
145–146, 150–151, 160, 167, 199, 
209, 214–217, 230, 232, 243–244, 
249, 255, 272, 288, 299–300, 304, 
314, 325, 328, 360–361, 369, 387, 
398, 417–418, 428–440, 448–449, 
455, 467, 478, 480–481, 495, 500–
506, 511, 525, 531, 553, 555, 573, 
581–582, 592, 594, 614, 618–620, 
623–624 
– (Bebeek, Bubek dict.) Miklós mes-
ter, szabolcsi comes 314, 527, 545, 
550, 597, 653 
Bech l. Becs 
Beche l. Becse 
Becs (Beech, Bech) fiai: Mihály és János, 
apácavásárhelyi jobbágyok 417 
Bécs, város, ma Wien, Au. 264; l. 
még dénár 
Becse (Beche) fia Miklós, apáca-
vásárhelyi jobbágy 417 
Becsei Töttös l. Töttös 
Becsei Vesszős l. Vesszős 
becsérték 464, 626 
Bede l. Vörös Bede 
– fia István 143 
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– fia István, sári 512, 535, 594 
– fiai: István, Miklós és Jakab, szent-
kozmadamjáni 547 
Bedee l. Bede 
Beden fia Miklós, szomordoki 571 
Bedew fia László, gencsi 643 
– Bálint, kamarcai jobbágy 475 
Bedne 500  
Beech l. Becs 
Beek nemzetség 464 
Beel l. Bél 
Beerepche l. Répce 
Beezdred l. Bezeréd 
Began l. Bégány 
Bégány (Began), ma Kis- és Nagy-
bégány (Mala és Velika Bijhany, 
Ukr.) 627 (Bereg m.) 
Begun, Sike fia, farmosi 464 
Beher fia János 562 
– Jakab fiai: Márton, István és Miklós 562 
Beius l. Belényes 
Békásmegyer (Bekasmer), ma Buda-
pest része 395 (Pilis m.) 
Bekasmer l. Békásmegyer 
Bekatorok (Bekatoruk) 77, 167, 
249, 369 (Baranya m.) 
Bekatoruk l. Bekatorok 
Beke l. Szabó Beke 
–, haraszti 464 
–, lovasi jobbágy 417 
–, Tamás, Péter, Gardacha és Zyulka 
apja 224, 226, 356, 359, 661 
–, Beke fia, Nádasd nembeli, mákfai 
463, 474 
–, Jakab fia 246 
–, János fia, kelecsényi, kerészi 135, 304 
–, Olivér fia, Margit apja, patyi 548 
–, Pál fia, Benedek és Jakab apja, 
prónai 373–376, 584–585, 591 
– fia Beke, Nádasd nembeli, mákfai 
463, 474 
– fia Domokos, Vissulan-i 304 
– fia István, kolontári 499 
– fia János, harói 629, 644 
– fia János, Kuchur-i 211 
– fia László 66 
– fia Mihály 648 
– fia Mihály, pelényi 638 
– fia Miklós, béli 643 
– fia Miklós, vajdai 371 
– fia Miklós, velikei 99 
békebírság 232, 301, 306, 481, 597; l. 
még bírság, királyi bírság 
Bekechy l. Bekecs 
Bekecs (Bekechy) 651 (Zemplén m.) 
békéltető 565, 636 
Bekes l. Békés 
Békés (Bekes) megye 195, 361 
Békéscsaba l. Csaba 
békeszerződés 49 
béketárgyalás 22–27 
Bekus fiai: Jakab és László, Endred-i 448 
Bekuskereke 326 (Bács m.) 
Bel l. Bél 
Bél (Beel, Bel) 99, 132–133, 157 (Po-
zsony m.) 
– (Bely) 643 (Vas m.) 
Béla, III., magyar (U) király, II. Géza 
fia 485 
–, IV., magyar (H) király 76, 140, 
234, 382, 450 
– fia Miklós, apácavásárhelyi jobbágy 417 
Bélafölde (Belafwlde) 419 (Turóc m.) 
Belafwlde l. Bélafölde 
Beldamuch l. Dámóc 
Beleg l. Belleg 
Belek l. Belleg 
Belényes (Bulenus), ma Beius, Ro. 
15 (Bihar m.) 
Belezer 141 (Gömör m.) 
Belleg (Beleg), ma Kisbelleg (Belek, 
Sz.) 47, 150, 230 (Bars m.) 
Belse l. Bölzse 
Belső-Szolnok (Zolnuk interior) me-
gye 450 
Belvárdgyula l. Gyula 
Belža l. Bölzse 
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Belze l. Bölzse 
Bely l. Bél 
Belyd fia Bertalan 67 
Belyen 326 (Szerém m.) 
Bench, szentkirályi nemes asszony 16 
– fia Dezső 500 
Benchench fia Demeter 533 
Benchyk, János fia, deregnyői job-
bágy 323 
Bene 251 (Heves m.) 
– fiai: Domokos és János, kajántói 
jobbágyok 404 
Benech, Kakas fia, proskribált 568 
Benedek l. Fejes Benedek 
– l. Horvát Benedek 
– l. Orros Benedek 
– l. Varjú Benedek 
–, árokközi 96 
–, csarnavodai rector, pap 627 
– mester, csázmai kanonok 656  
–, deregnyői jobbágy 323 
–, dobokai 289, 360, 437 
–, famulus 94 
–, jakószerdahelyi jobbágy 475 
–, kamarcai jobbágy 475 
–, Kernyn-i jobbágy 475 
–, litteratus 547 
–, XI., pápa 276 
–, prépost 537  
–, réti 420 
–, szepesi prépost 37–38, 52, 68, 75, 
84–85, 579 
– mester, váradi olvasókanonok 157, 491  
–, zimányi 47, 150, 230 
–, Ábrahám fia 542 
–, András fia 490 
–, Beke fia, prónai 374, 376, 584–585 
–, Both fia, szepesi 577 
–, Dees fia, korcsvai 265 
–, Domokos fia, bábaréti 92 
–, Domokos fia, úszori 21, 604 
–, Egyed fia, kécsi 524 
–, Gergely fia, kécsi 524 
–, István fia, pap 287 
–, János fia, árokközi 525 
–, János fia, iszkázi jobbágy 417 
–, János fia, Nádasd nembeli, nádasdi 474 
–, János fia, újfalvi 476 
–, János fia, vajai 144 
–, László fia 539 
–, László fia, rakonoki 67 
–, Lateuu fia, famulus 229 
– mester, Lőrinc fia, csornai, kanizsai 
87, 429, 488, 492, 523, 554, 603 
–, Lőrinc fia, pamlényi 484 
–, Lukács fia, proskribált, korcsvai 568 
–, Mihály fia, halápi 459 
–, Miklós fia, ruttkai 479 
–, Nagy Lőrinc fia 621 
–, Nagy Merse fia, Tót Péter és Domo-
kos apja, szinyei, hermányi 481 
– mester, Pál fia, pozsonyi comes 18, 
28, 39, 60–61, 76, 87, 108, 122, 
137–140, 143, 146, 151, 160, 179, 
183, 199, 209, 221, 243–244, 363, 
417, 509, 581, 611 
–, Péter fia 425–427 
–, Szél Tamás fia, iszkázi jobbágy 417 
–, Tamás fia, szentbenedekkáli 389, 645 
– fia István 304 
– fia István, Basafalua-i 590 
– fia István, gyórói 55, 79, 112 
– fia Jakab 481 
– fia Jakab, Lanch-i 488 
– fia János 541 
– fia János, Irsa-i 333 
– fia Miklós 47, 150, 230 
– fia Miklós, csetneki 314 
– fia Miklós, varjasi 378, 462, 499 
– fia Pál 380 
– fiai: Gergely, Péter és Tamás, ara-
csai 424 
– fiai: János és Dezső, serkei 662 
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Benkóc (Benkouch), ma Benkőfalva 
(Benkovce, Sz.) 19 (Zemplén m.) 
Benkouch l. Benkóc 
Benkovce l. Benkóc 
Benkőfalva l. Benkóc 
Bense fiai: Mike és István, várnépek 549 
Benys, csákányi András leánya 532 
Beograd l. nándorfehérvári electus 
bérc (Berch, Bercz), domb, hegy 143, 
234, 251, 461, 479 
Bercel (Berzel), ma Tiszabercel 206 
(Szabolcs m.) 
Berda, Ho. 390 
Bere, ma Berea, Ro. 545 (Szatmár m.) 
Berea l. Bere 
Bereck, győri prépost, győri püspöki 
vikárius 70, 180, 522 
–, litteratus 429 
–, Bodur fia, kovácsi jobbágy 593 
–, János fia 201 
–, János fia, kajántói jobbágy 404 
– mester, Péter fia, szabolcsi szolga-
bíró, bákai 6, 89, 435, 653  
–, Péter fia, bucsai 69 
– fia Miklós, bátori 269, 331, 491 
Bereg (Beregh) megye 114, 468 
– megye hatósága 114 
beregi alesperes l. Jakab 
– comes l. Marocsuk; Pál, Lack fia 
Beregdéda l. Déda 
Beregh l. Bereg 
Beregsurány l. Surány 
Beregszász l. Beregszász 
Berehovo l. Beregszász 
Berekenye, halászóhely 345 
Beren l. Berény 
Berench l. Berencs 
Berencs (Berench), ma Rétköz-
berencs 6 (Szabolcs m.) 
– (Berench), vár, ma Branč, Sz. 420 
(Nyitra m.) 
berencsi várnagy l. Jakab 
Berény (Beren), ma Iklanberény 328 
(Sopron m.) 
– (Beren), ma Iharosberény 292–293 
(Somogy m.) 
berényi Keresztelő Szt. János-
plébánia 292–293 
Berényhida (Berynhyda), ma Ber-
hida 122 (Veszprém m.) 
Bergzaberni Vilmos l. Vilmos pécsi 
püspök 
Berhida l. Berényhida 
Berkes l. Berkesz 
Berkes, ma Borzesţi, Ro. 66 (Torda m.) 
Berkesz (Berkes) 243 (Szabolcs m.) 
Bernabo de Vicecomitibus l. Barnabo Visconti 
Bernolákovo l. Cseklész 
Bernolt (Bernolth) 337–338 (Zaránd m.) 
Bernolth l. Bernolt 
Berschanouch l. Berstyanóc 
Berstyanóc (Berschanouch, Borso-
nouch, Bressanouch), vár, ma 
Bršljanica, Ho. 312, 351, 355–356 
(Kőrös m.) 
Bertalan l. Chorgou Bertalan 
– mester, csázmai őrkanonok, aradi 
224, 492 
–, mocsolyai 304 
–, turóci alesperes, rector 367 
–, vasvári dékán, kanonok 149, 525, 
586 mester 
–, ….orolya-i 304 
–, András fia, nádaséri 375–376, 584–
585, 591 
–, Belyd fia 67 
–, János fia, hesdáti 31 
–, László fia, daróci 396 
–, Máté fia 356 
–, Miklós fia 621 
–, Miklós fia, kajántói jobbágy 404 
–, Miklós fia, sári 131 
–, Pál fia 178 
–, Pál fia, szörcsöki 8 
– fia András, szőlősi jobbágy 417 
– fia Miklós, farkasfalvi 282 
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– fia Miklós, Zaka-i 77, 145, 167, 
249, 288, 369, 387, 495 
– comes fiai: János és Zerindon 181 
– fiai: Miklós és Sebők, monostori 77, 
145, 167, 249, 288, 369, 387, 495 
Bertold (Pertold), cikádori apát 232 
Bertót (Pertold), ma Bertotovce, Sz. 92, 
119, 447, 521, 552, 601 (Sáros m.) 
Bertotovce l. Bertót 
Bertrand de Villagrande, pápai adó-
szedő és nuncius, bacallarius in 
decretis 383 
Berynhyda l. Berényhida 
Berzel l. Bercel 
Bešenov l. Besenyő 
Besenyő (Bessenew), ma Zsitvabesenyő 
(Bešenov, Sz.) 193 (Bars m.) 
– (Bissenus) János mester 144 
– (Bissenus) János, mosoni comes, 
óvári várnagy 28 
Beserethe 419 (Zólyom m.) 
Bessenew l. Besenyő 
Bestercz l. Beszterce 
Bestercze l. Beszterce 
Beszterce (Bezterche) 346 (Turóc m.) 
– (Bestercz, Bestercze, Bystrich), 
folyó 212, 465, 479 
Besztercebánya (Bizthric, Byztric, 
Novisolium, Novizolium), város, 
ma Banská Bystrica, Sz. 140, 343, 
357 (Zólyom m.) 
Besztercsény (Bezterchen, Bezther-
chen), ma Bystričany, Sz. 71 (Bars m.) 
betegség 564, 608  
Bethlen l. Betlen 
Betlanovce l. Betlen 
Betlen (Bethlen), ma Betlanovce, Sz. 
304 (Zemplén m.) 
Beubek l. Bebek 
Bezdench 628 (Nyitra m.) 
Beze fia István, szántói 321 
Bezered l. Bezeréd 
Bezeréd (Beezdred, Bezered) 442, 
631 (Zala m.) 
Bezterche l. Beszterce 
Bezterchen l. Besztercsény 
Beztherchen l. Besztercsény 
bíboros (kardinális) 240, 276; l. még 
János, Vilmos 
Biri (Byri, Byry) 519 (Szabolcs m.) 
bíró 149, 525, 632; l. még kőszegi, 
pataki, pozsonyi, vasvári 
bírói rész 3, 9, 67, 83, 241, 295, 477, 
479, 483, 508–509, 513, 530, 541, 
589, 597, 631 
bírság 40, 46–47, 55, 67, 72, 77, 79, 
81, 91, 94, 112, 145, 150, 167, 
185, 220, 230, 245, 249, 288, 295, 
328, 360, 369, 387, 418, 428, 430–
431, 438–439, 447, 464, 466, 477, 
481, 495, 504, 507, 531, 540–541, 
564, 626, 650 l. még békebírság, 
királyi bírság 
– elengedése 114, 295, 393, 481, 633 
bírságlevél 67, 77, 167, 249, 328, 
360, 369, 495, 546 
birtok adásvétele 10, 28, 39, 56–58, 
82, 99, 132–133, 156–157, 169, 
223, 243, 248, 339, 342, 396, 417, 
450, 464, 470, 570, 592, 599, 627 
– adományozása 21, 28, 32, 39, 58, 
61, 76, 143, 146, 160, 165, 169, 
195, 209, 244, 311, 335, 361, 377, 
417, 420, 444, 448–449, 459–460, 
464, 478, 486, 494, 525, 549, 558, 
561, 563, 578, 581–582, 609, 611–
612, 637, 651, 661; l. még királyi 
új adomány, lélekadomány 
– átadása (átengedése, visszaadása) 3, 31, 
39, 48, 95, 110, 165, 255, 273, 345, 
358, 361, 405–406, 415, 464, 469, 525, 
559–560, 565, 582, 664 
– becslése 21, 69, 204, 208, 420, 464, 
525, 571, 604 
– bejárása (elkülönítése, határjel-
emelés) 21, 28, 45, 71, 118, 131, 
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137–139, 143, 160, 208, 212–213, 
226, 228, 234, 244, 251, 316, 346, 
349, 351, 355–356, 390, 420, 448–
449, 461, 464, 479, 486, 494, 525–
526, 537, 542, 553, 556, 561, 571, 
573, 582, 591–592, 611, 615, 620, 
625, 652, 658 
– benépesítése 290 
– bérbeadása (bérlete) 80, 193, 290, 
364, 569 
– csatolása 20, 142, 168–169, 464, 573 
– cseréje 1, 44, 169, 312, 339, 348, 
429, 457, 463, 484, 525, 612 
– elfoglalása (elvétele) 21, 31, 68, 75, 
77, 106, 131, 142, 144–145, 156, 
167–168, 182, 225, 246, 249, 277, 
285, 288–289, 310, 313, 318–319, 
360, 364–365, 369, 377, 389, 398, 
439, 460, 464, 495, 525, 537, 542, 
553, 612, 626, 628, 643, 655, 657 
– iktatása 2, 21, 66, 71, 78, 95, 97, 
118, 143, 147, 151, 174, 203, 215–
216, 234, 243–244, 250, 255, 316, 
328, 346, 349, 387, 390, 394, 439, 
457, 461, 464, 486, 494–495, 526, 
532, 542, 552, 561, 565, 573, 575, 
582, 584–586, 621, 639, 643, 645, 
656, 660 
– jogtalan használata 6, 37, 68, 75, 
77, 89, 96, 127, 167, 225, 249, 
265, 277, 282, 289, 316, 318, 325, 
333, 350, 365–366, 369, 410–412, 
455, 464, 488, 495, 497, 525, 529, 
533, 539, 554, 565, 587, 607, 614, 
622, 657 
– királyi kézre háramlása 8, 342, 377, 549 
– kiváltása 31, 69, 141, 164, 206, 245, 
395, 415, 483, 524, 605, 609 
– osztálya 9, 19–20, 83, 129, 201, 212, 
326, 465, 474–475, 478–479, 494, 
525, 552, 561, 582, 598, 620, 650 
– pusztítása (feldúlása, felégetése, 
lerombolása) 229, 277, 304, 328, 
409, 488, 521, 530, 554 
– visszaszerzése (visszavétele) 2, 9, 66, 
77–78, 135, 167, 249, 251, 369, 381, 
399, 474, 478, 495, 521, 532, 542, 
558, 620, 626, 643, 645–646 
– zálogosítása 11, 31, 39, 43, 69, 77, 115–
116, 141, 156, 162, 164, 167, 186, 198, 
204, 206, 245, 249, 258, 353, 369–370, 
415, 417, 464, 483, 495, 492, 525, 540, 
563, 572, 605, 646 
birtokba bevezetés 15 napra 47, 67, 
150, 167, 230, 249, 328, 369, 495 
birtokból kizárás (kiűzés) 144, 203, 
218, 250, 310, 378, 439, 462, 541 
birtoktalan famulus (szerviens) 4, 18, 
269, 417 
birtokügylet királyi tilalma (vissza-
vonása) 409, 417 
Bissenus l. Besenyő 
Bizthric l. Besztercebánya 
Blagonya fia Jakab 399 
Blasius l. Balázs 
Blatné Remety l. Rőcse 
Bo l. Csehország 
Bobal (dict.) Mihály, Veytih-i 28 
Boch, belényesi 15 
Bochov fia István, Salhyda-i 577 
Bod (Both) fia László, tusai 295, 476, 
481 
Boda, Paska saskői alvárnagy apja, 
szakalyi, kosztolányi 46–47, 81, 
185 
– fia János 328 
– fia Lack, szabolcsi szolgabíró 259 
– fia Roland, mileji 69 
– fiai: János és László, apácavásár-
helyi jobbágyok 417 
Bodmonostora 650 (Szabolcs m.) 
Bodó (Bodou) fia Pál, Seger-i 232 
Bodolov l. Badaló 
Bodonkút l. Buda 
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Bodony (Bodun) 441, 536 (Szerém m.) 
– (Budun) 361  
Bodor fia Péter, csáfordi 493 
– (Bodur) fiai: Bereck és János, ko-
vácsi jobbágyok 593 
Bodos (Bodosfalua, Bodusfalua) 9, 
83  (Sáros m.) 
Bodosfalua l. Bodos 
Bodou l. Bodó 
Bodrog (Bodrogh, Bodrugh) 77, 167, 
249, 288, 369, 495 (Bodrog m.) 
– (Budrugh), folyó 19–20 
– (Bodrogh, Bodrugh) megye 77, 167, 
249, 369, 495 
bodrogi apát l. Márton, Péter 
– Szt. Péter-monostor 77, 167, 249, 
369, 495 (Bodrog m.) 
Bodrogh l. Bodrog 
Bodrogkeresztúr l. Keresztúr 
Bodrogszentes l. Szentes 
Bodrogszerdahely l. Szerdahely 
Bodrogsziget l. Duna-szigeti kolostor 
Bodrugh l. Bodrog 
Bodugassunpah l. Páh 
Bodughazunfolua l. Boldogasszonyfalva 
Bodun l. Bodony 
Bodur l. Bodor 
Bodusfalua l. Bodos 
Bódva (Boldua), folyó 340 
Bogar l. Bogár 
Bogár (Bogar dict.) István, Ilona apja, 
indali 163 
Bogártelke (Bogarteluk, Bogarteluke), 
ma Băgara, Ro. 142 (Kolozs m.) 
Bogarteluk l. Bogártelke 
Bogarteluke l. Bogártelke 
Bogát (Bogath), ma Nyírbogát 104 
(Szabolcs m.) 
– (Bagath, Bogath) fia László 344 
Bogath l. Bogát 
Bogdal, András fia, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Bogdan l. Bogdány 
Bogdány (Bagdan, Bogdan), ma Nyír-
bogdány 435, 527, 545 (Szabolcs m.) 
– (Bogdan) 417 (Veszprém m.) 
Bogdech, Kernyn-i jobbágy 475 
Bogla comes 39 
Boglyas (dict.) János, iszkázi jobbágy 417 
Bohemus l. Cseh 
Bohúňovo l. Lekenye 
Bojnice l. Bajmóc 
Bok (dict.) László 647 
Bokfeulde 549 (Bars m.) 
Bokrači l. Bokrács 
Bokrács (Wolkrach), ma Bokrači, Szl. 
474 (Vas m.) 
Bokrand 617 (Krassó m.) 
Boldogasszonyfalva (Bodughazun-
folua), ma Kőboldogfa (Sântămariă 
de Piatră, Ro.) 564 (Hunyad m.) 
Boldua l. Bódva 
Bolehnich 356 (Kőrös m.) 
Boleta, Bálint fia, kristallóci 612 
Bolkfoluavnyan l. Balogunyom 
Bolko, schweidnitzi és sziléziai her-
ceg 27, 636 
Bolognai (Bolonia-i dict.) János, 
visegrádi polgár, apotecarius 132 
Bolonia l. Bolognai 
Bolzano (Botzano), Olaszo. 51 
Bolya, ma Bólya (Buia, Ro.) 324 
(Fehér m.) 
Bólya l. Bolya 
Bonchaza 350 (Ung m.) 
Bonetus 42 
Book, várnép 549 
bor 52, 63, 77, 133, 167, 169, 176, 
184, 249, 369, 495, 606 
Borband l. Borbánd 
Borbánd (Borband), ma Bărăbanţ, 
Ro. 660–661 között (Fehér m.) 
Borbolya (Wolbrain, Wolbrayn), ma 
Walbersdorf, Au. 115–116 (Sopron m.) 
Borcfalu (Borchfalua, Borchfolua, 
Borczfalwa, Borczfolua), ma Bor-
cová, Sz. 376, 585, 591 (Turóc m.) 
Borchfalua l. Borcfalu 
Borchfolua l. Borcfalu 
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Borcová l. Borcfalu 
Borczfalwa l. Borcfalu 
Borczfolua l. Borcfalu 
Borfő (Burfeu), ma Tegzesborfő 
(Brhlovce, Sz.) 507 (Hont m.) 
Borh l. Boró 
Borisfalva l. Németbarom 
Boró (Borh), ma Borovo, Ho. 245 
(Valkó m.) 
Borome fiai: Gergely és István, zág-
rábi comes-ek 200 
Boroskrakkó l. Krakkó 
Borovo l. Boró 
Boroych 621 (Trencsén m.) 
Bors l. Bars 
Borsa, ma Nagyborsa (Hrubá Borša, 
Sz.) 39, 420, 666 (Pozsony m.) 
Borsad l. Borsod 
Borsid l. Borsod 
Borsod (Borsad) 276 (Borsod m.) 
– (Borsad, Borsid, Bursid, Bursud) 
megye 1 
– megye hatósága 94, 129, 482 
borsodi comes l. Cudar Péter 
– főesperes l. Cudar János 
– szolgabíró l. Antal, György fia; Pé-
ter, szirmai 
– vicecomes l. Mihály, monoki; Mik-
lós, János fia 
Borsodgeszt l. Geszt 
Borsonouch l. Berstyanóc 
borsovai (Borsua; ma Borzsava, Ukr.) 
főesperes l. Domokos 
Borsua l. borsovai főesperes 
Borzesţi l. Berkes 
Borzsava l. borsovai főesperes 
Bosanska Dubica l. Dubica 
bosnyákok 217, 398, 428–440, 448–
449, 467, 478, 480–481, 504 
Bosznia (Bozna, partes Bozne, terra 
Boznensis ~ Wzwre) 297–298, 
312, 351, 355, 420–427, 447, 450, 
464, 466, 563, 659 
boszniai (Diakóvár; Djakovo, Ho.) 
káptalan 421 (Valkó m.) 
– püspök l. Péter 
Botfalva (Bothfolua), ma Tarnyivci, 
Ukr. 265 (Ung m.) 
Both 187 (Somogy m.) 
– fia Benedek, szepesi 577 
– l. még Bod 
Bothfolua l. Botfalva 
Bothus (dict.) János fiai: András és 
Demeter 438 
Botzano l. Bolzano 
Bourz (dict.) László, kajántói jobbágy 404 
Box l. Baks 
Boxa l. Baksa 
Bozin l. Bazin 
Bozna l. Bosznia 
Bozyn l. Bazin 
Bozyta l. Buzita 
Bőcs (Bulch, Bwlch) 1, 109 (Zemp-
lén m.) 
Bögöt (Buguth) 494, 556 (Vas m.) 
Bögöz (Buguz), ma Mugeni, Ro. 565 
(Székelyföld) 
Bölzse (Belse, Belze), ma Belža, Sz. 
304, 478, 575 (Abaúj m.) 
Branč l. Berencs 
brandenburgi őrgóf l. Meinhard 
– őrgrófné l. Margit 
Branişca l. Barancska 
Branyicska l. Barancska 
Bratislava l. Pozsony 
Bredensched l. Johannes de Breydenscheyde 
Brehov l. Imreg 
Bressanouch l. Berstyanóc 
Breyduncheyde l. Johannes de Breydenscheyde 
Brezniche 419 (Zólyom m.) 
Breztouch 405 (Kőrös m.) 
Brhlovce l. Borfő 
Broda Vngaricalis l. Magyarbrod 
Bršljanica l. Berstyanóc 
Brunóc l. Barnóc 
Brunovce l. Barnóc 
Bu l. Bulgária 
Bubeek l. Bebek 
Bubek l. Bebek 
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Bucar 431 
Bucha l. Bucsa 
Bucsa (Bucha), ma Kisbucsa 69 
(Zala m.) 
Bucsuta (Bachyta) 563 (Zala m.) 
Buda (castrum Novi Montis Pes-
tyensis), vár és város, ma Buda-
pest része 28, 39, 44, 134, 157, 
246, 263, 459, 464, 583, 608, 637 
(Pilis m.); l. még márka 
–, ma Bodonkút (Vechea, Ro.) 168, 
453 (Kolozs m.) 
budai bíró l. Roland 
– (óbudai) káptalan (Szt. Péter-
egyház) 10, 13, 43, 56–58, 91, 
121, 157, 272, 395, 450, 459, 472, 
537, 614, 638, 648 (Pilis m.) 
– éneklőkanonok l. Péter 
– olvasókanonok l. Albert 
– prépost l. István 
Budai (Buday dict.) János 550 
Budafalua l. Budafalva 
Budafalva (Budafalua), ma Nagy-
budafa (Vel'ká Budafa, Sz.) 21 
(Pozsony m.) 
Budapataka l. Feketepatak 
Budaváralja (sub castro Budense), 
ma Budapest része 121 (Pilis m.) 
Buday l. Budai 
Budkovce l. Butka 
Budrugh l. Bodrog 
Budulo l. Badaló 
Budun l. Bodony 
Buguth l. Bögöt 
Buguz l. Bögöz 
Buia l. Bolya 
Buj (Bwl) 527 (Szabolcs m.) 
Buken, salamoni 639, 655 
Bulch l. Bőcs, Bulcs 
Bulci l. Bulcs 
Bulcs (Bulch), ma Bulci, Ro. 80 
(Arad m.) 
bulcsi apát l. Péter 
Bulenus l. Belényes 
Bulgária (Bu) l. királyi privilegiális 
intitulacio 
Buluncha, folyó 245 
Burchard de Hewen, konstanzi 514 
Burfeu l. Borfő 
Bursid l. Borsod 
Bursud l. Borsod 
Buthka l. Butka 
Butka (Buthka), ma Budkovce, Sz. 263, 
304, 323, 416, 566, 650 (Zemplén m.) 
Buza (dict.) Balázs, liszói 452 
Buzica l. Buzita 
Buzita (Bozyta), ma Buzica, Sz. 575 
(Abaúj m.) 
Bűd (Byd), ma Hernádbűd 478 (Abaúj m.) 
Büdöskút (Byduskuth), ma Stein-
brunn, Au. 620 (Sopron m.) 
Bük (Byk, Byky) 599 (Sopron m.) 
Bükk (Byk), domb 461 
Bvbek l. Bebek 
Bwbek l. Bebek 
Bwl l. Buj 
Bwlch l. Bőcs 
Bybarch 15  
Byd l. Bűd 
Byduskuth l. Büdöskút 
Byk l. Bük, Bükk 
Byky l. Bük 
Byri l. Biri 
Byry l. Biri 
Bystričany l. Besztercsény 
Bystrich l. Beszterce 
Bythou fia László, mátyóci 304 
Byul, folyó 131 
Byztric l. Besztercebánya 
 
C 
C  l. Horvátország 
Caila l. Kajla 
Čakany l. Csákány 
Calka 668 (Trencsén m.) 
Călvasăr l. Hidegvíz 
campus Zagrabiensis l. Turopolje 
Canouicha 226, 661 (Kőrös m.) 
–, folyó 226 
Cantor l. Kántor 
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Capraspina l. Johannes de Cabrespino 
Cărăşeu l. Krassó 
Caraşova l. Krassófő 
Carazna l. Kraszna 
Carpuna, folyó 228 
Cassa l. Kassa 
Castellan (dict.) Péter, László apja, 
Mykouch-i 67, 355–356 
castrum Novi Montis Pestyensis l. Buda 
Castrumferreum l. Vasvár 
Catharum l. Cattaro 
Cattaro (Catharum), ma Kotor, Monte-
negro 260 
Čazma l. Csázma 
Čečejovce l. Csécs 
Çech l. Szécs 
Cege (Chege), ma Ţaga, Ro. 297–298 
(Doboka m.) 
Čel'ovce l. Cselej 
Cenad l. csanádi káptalan 
Cenade l. Csanád 
Čenkovce l. Csenke 
Čermany l. Csermend 
Cernik l. Csernek 
Ceruia l. Cervia 
Červenica pri Sabinove l. Vörösalma 
Červený Kameň l. Vöröskő 
Cervia (Ceruia), város, Olaszo. 334  
Cestice l. Szeszta 
Çfonigrad l. Zvonigrad 
Chaat l. Csát 
Chaba l. Csaba, Csabai 
Chabad (dict.) István fia János 592 
Chabia l. Csabai 
Chafurd l. Csáford 
Chahul l. Csaholy 
Chakan l. Csákány 
Chala l. Csala 
Chalad l. Család 
Challo l. Csalló 
Challokuz l. Csallóköz 
Challokwz l. Csallóköz 
Challou l. Csalló 
Challoukuz l. Csallóköz 
Challow l. Csalló 
Chalmová l. Nyitraszeg 
Chama l. Csoma 
Chamafaya l. Csomafája 
Chanad l. Csanád 
Chanadinum l. csanádi monostor 
Chanak l. Csanak 
Chanava l. Hanva 
Chandal 117, 151 (Pozsony m.) 
Chankar (dict.) Pál, gyulafehérvári hos-
pes 664 
Chapi l. Csapi 
Charna l. Csorna 
Charnauada l. Csarnavoda 
Chaslouch l. Császlóc 
Chasma l. Csázma 
Chasy 441, 536 (Szerém m.) 
Chatar l. Csatár 
Chathar l. Csatár 
Chaua l. Csáva 
Cheb l. Cseb 
Chebroazd l. Ravaszd 
Checer l. Csicser 
Checher l. Csicser 
Chechy l. Csécs 
Cheeb l. Cséb 
Cheeh l. Cseh 
Chege l. Cege 
Chegea l. Kegye 
Chegle l. Csögle 
Cheglez l. Cseklész 
Chegze fiai: Péter és Pál 417 
Cheh l. Cseh, Csehi 
Cheke l. Cséke 
Chekles l. Cseklész 
Cheklez l. Cseklész 
Cheklys l. Cseklész 
Chele l. Csele, Cselej 
Chemeleu l. Komlós 
Chemernye l. Csemernye 
Chemez (dict.) Pál, apácavásárhelyi 
jobbágy 417 
Chende (dict.) Miklós fia Lökös, 
Vossyan-i 69 
Chenkes l. Csenke 
Chenyg l. Csenik 
Chenygh l. Csenik 
Chenyk l. Csenik 
Chepan l. Csépán 
Chepanfalua l. Csépánfalva 
Chepregh l. Csepreg 
Cherewgh (Chowrugh) 326 (Bács m.) 
Chermen l. Csermend 
Cherne l. Cserne 
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Chernech l. Makua 
Chernel l. Csernel 
Chernozlaus fia Punyk, Radoztych-i 33  
Chernuk l. Csernek 
Chetroz 199 (Nyitra m.) 
Cheturtukhel l. Bars 
Cheuz l. Csősz 
Chibak fia Mihály 480 
Chinteni l. Kajántó 
chirographálás 1, 10, 56–58, 69, 
115–116, 121, 125, 147, 149, 247, 
290, 339, 346, 348, 395, 450, 459, 
472, 479, 586, 589, 667 
Chisy l. Csíz 
Chmel'ovec l. Komlós 
Chok fia János, szekcsői várnagy 437 
Chokakw l. Csókakő 
Cholta (Choltha) 378, 499 (Veszprém m.) 
Choltha l. Cholta 
Chona, Breztouch-i Bálint leánya 405 
Chopak l. Csopak 
Chopi l. Csapi 
Chorgou (dict.) Bertalan, csőszi job-
bágy 417 
Choriam (dict.) János, proskribált 545 
Chorna l. Csorna 
– hegye l. Csornahegye 
Chowrugh l. Cherewgh 
Christian, Christian fia, keresztény-
szigeti 2 
Christian fiai: János és Christian, 
keresztényszigeti 2 
Christifor l. Kristóf 
Chuda fiai: Miklós és László, bodonyi 361 
Chue (dict.) Pál 568 
Chuka l. Csóka, Csuka 
Chukma 611 (Pozsony m.) 
Chukur (dict.) Miklós, szőlősi job-
bágy 417 
Chulchar l. Kulcsár 
Chulnuc fia Péter, csatári 282 
Chumpryk (dict.) Miklós, proskribált 545 
Chumukos l. Csomaköz 
Chumuleu fia Lökös, apácavásárhelyi 
jobbágy 417 
Chunkur fia János, jobbágy 417 
Chunth fia Mihály, óbudai hospes 10, 56 
Chur l. Csúr 
Chura 80 (Arad m.) 
Churna l. Csorna 
Chuth l. Csút 
Chuturtuk l. Csütörtök 
Chuturtukhel l. Csütörtökhely 
Chuur l. Csúr 
Chuz l. Csúz 
Chwz l. Csúz 
Chychkeyzenthmartun l. Szentmárton 
Chychkezenthmarton l. Szentmárton 
Chychua l. Csicsva 
Chykador l. Cikádor 
Chykmeu (dict.) István, proskribált 545 
Chylbe (dict.) Miklós, almási famulus 142 
Chylhe l. Csölle 
Chynde, vasvári polgár 149 
Chyre fia Péter, sződemeteri 344 
Chyser 354 (Ung m.) 
Chythnyk l. Csetnek 
Chyz l. Csíz 
Cibin l. Szeben 
Čičarovce l. Csicser 
Cigánd (Zygan) 214 (Zemplén m.) 
Cikádor (Chykador), ma Bátaszék 
232 (Tolna m.) 
cikádori apát l. Bertold 
Ciprus 172 
ciprusi király l. Péter 
ciszterci rend 154 
Ciumăfaia l. Csomafája 
Ciumeşti l. Csomaköz 
Číz l. Csíz 
Claudus l. Balog 
Clissa l. Klissza 
Cluch l. Ključ 
Cluj-Mănăştur l. kolozsmonostori konvent  
Clus l. Kolozs 
Clusmonustra l. kolozsmonostori konvent 
Co l. Kunország 
Cocojna l. Kolozs 
Colbyn l. Kubin 
Colony l. Kolon 
Comarom l. Komárom 
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comes l. abaújvári, András; Antal, 
György fia; arbei, Bálint, Bartolo, 
Bebek István, beregi, Bertalan, 
Bogla, borsodi; Domokos, Egyed 
fia; Drugeth Miklós, egervölgyi, 
esztergomi, fejéri, gömöri, győri, 
hevesi, honti; Imre, Itemer fia; 
Jakab, Blagonya fia; János, Usz 
fia; Kátai Dezső, kevei, kőrösi, 
krasznai, liptói, máramarosi; Már-
ton, Geth fia; Miklós; Miklós, 
szécsi; Miklós, Ugrin fia; modrusi, 
mosoni, Nagymartoni Lőrinc, 
Nagymartoni Miklós, nógrádi, Pál 
országbíró, Péter borsodi szolga-
bíró; Péter, dági; Péter, György 
fia; Péter, Itemer fia; Pető, pozso-
nyi, Roland, Salamon, sárosi, sze-
pesi, szabolcsi, szatmári, szerémi, 
szolnoki, tolnai, traui, turóci, 
ugocsai, ungi, veglai, veszprémi, 
vinodoli, Vörös Bede, zágrábi, 
zalai, zárai, zempléni; l. még me-
gye hatósága 
– terrestris l. turopoljei 
compater 478 
Comşeşti l. Komjátszeg 
confirmatus l. János váci püspök 
congregacio generalis (erdélyi 
vajdai) 404, 453, 551, 564–565, 
571–572 
– generalis (megyei) 114, 141, 156, 
304, 410–414, 441, 527, 532–533, 
536, 545, 550, 554, 566–568, 587, 
597, 653 
– generalis (nádori) 21, 77, 96, 167, 
249, 369, 417, 464, 495, 525 
– generalis (szlavón báni) 399 
Conrad l. Konrád 
Constanciensis l. Konstanz 
Conta (dict.) Mihály, kehidai jobbágy 
488, 554 
Conth l. Kont 
conversus 137–138 
Copăceni l. Koppánd 
Copşa Mare l. Kapus 
Copus l. Kapos 
Corard l. Konrád 
Corneni l. Szilkerék 
Corrard l. Konrád 
Craccho l. Krakkó 
Cracouia l. Krakkó 
Crako l. Krakkó 
Crakouia l. Krakkó 
Crasna l. Kraszna 
Crasnahorka l. Krasznahorka 
Crasso l. Krassó 
Creta l. Kréta 
Cricău l. Krakkó 
Cris l. Kőrös 
Crisium l. Kőrös 
Crisius fia Péter, nádori prothonotarius 165 
Crispus l. Fodor 
Cristayn l. Krisztina 
Cristur l. Keresztúr 
Croacia l. Horvátország 
Crudyn 19 (Zemplén m.) 
Cryg l. Krig 
Cudar (Zudar dict.) Domokos, Cudar 
Péter királyi pohárnokmester, Cu-
dar János, Cudar Miklós, István, 
Mihály, Simon, György és Imre 
apja, bőcsi 1, 243–244 
– (Zudar dict.) János mester, Cudar 
Domokos fia, borsodi főesperes, 
egri püspöki vikárius, bőcsi 1, 
243–244, 473 
– (Zudor dict.) Miklós mester, Cudar 
Domokos fia, királyi ifjú, bőcsi 
448–449 
– (Zudaar, Zudar, Zwdar, Zudor, 
Zwdor dict.) Péter mester, Cudar 
Domokos fia, királyi pohárnok-
mester, királynéi asztalnokmester, 
borsodi comes, lovag, bőcsi 1, 18, 
60–61, 76, 87, 94, 129, 137–140, 
146, 151, 160, 188, 199, 209, 243–
244, 248, 386, 482 
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Culfi, Ho. 260 
Cunvicz 471 
Cyton 232 (Tolna m.) 
Czchow, város, Lo. 41 
Czut (dict.) Miklós 223 
Csaba (Chaba), ma Békéscsaba 195, 
361 (Békés m.) 
Csabai (Chaba-i, Chabia-i, Chabia dict.) 
Mihály, óbudai hospes 57–58 
Csáford (Chafurd) 493 (Zala m.) 
Csaholy (Chahul), ma Nyírcsaholy 
300, 325, 455 (Szatmár m.) 
Csák Máté l. Máté, trencséni 
Csákány (Chakan), ma Pozsony-
csákány (Čakany, Sz.) 221 (Po-
zsony m.) 
– (Felchakan, Feulchakaan, Phel-
chakaan), ma Fertőfehéregyháza 
(Donnerskirchen, Au.) 454, 603 
(Sopron m.) 
– (Chakan), ma Csákánydoroszló 
532 (Vas m.) 
Csákánydoroszló l. Csákány 
Csala (Chala), Lökös felesége 266 
– (Chala), rákóci László leánya 641 
– (Chala), Samolch-i 602 
– (Chala), Septinch-i Mihály leánya 280 
Család (Chalad, Hweychalad), ma 
Hövej 439 (Sopron m.) 
csalárdság (álnokság) 128, 206, 208, 
250, 336, 363, 417, 529, 572, 579, 
604, 637–638  
Csalló (Challo, Challou, Challow), 
folyó 553 
Csallóköz (Challokuz, Challokwz, 
Challoukuz), districtus, provincia 
21, 117, 151, 176, 179, 316, 386, 
420, 604 (Pozsony m.); l. még 
márka 
– szokása 21 
Csallóközkürt l. Kürt 
Csallóköztárnok l. Tárnok 
Csanád (Chanad), ma Szászcsanád 
(Cenade, Ro.) 664 (Fehér m.) 
–, esztergomi érsek, egri püspök 169 
csanádi (Chanad; ma Cenad, Ro.) 
káptalan 28, 143–144, 203, 218, 
225, 448–449, 569, 617 (Csanád m.) 
– Szt. Üdvözítő-káptalan 143 (Csanád m.) 
– (Chanadinum) Szt. Gellért vértanú-
monostor 272 (Csanád m.) 
– apát l. Pál 
– őrkanonok l. Mátyás 
– prépost l. Miklós 
– püspök l. Bebek Domokos 
Csanak (Chanak), ma Ménfőcsanak 
490 (Győr m.) 
Csapi (Chapi, Chopi) 483, 540 (Zala m.) 
Csarnavoda (Charnauada), ma 
Csaroda 627, 632 (Bereg m.) 
Csaroda l. Csarnavoda 
Csaszlivci l. Császlóc 
Császlóc (Chaslouch), ma Csasz-
livci, Ukr. 252 (Ung m.) 
Csát (Chaath) 558 (Tolna m.) 
Csatár (Chatar) 282, 498 (Krassó m.) 
– (Chatar, Chathar) 37–38  
Csáva (Chaua), ma Stoob, Au. 78, 
96, 171, 525 (Sopron m.) 
Csázma (Chasma), ma Čazma, Ho. 
228 (Kőrös m.) 
– (Chasma), folyó 228, 399, 615 
csázmai káptalan 67, 139, 224, 226–
228, 273, 347, 359, 399, 405, 538, 
612, 635, 656, 661 (Kőrös m.) 
– főesperes l. Miklós 
– olvasókanonok l. Péter 
– őrkanonok l. Bertalan 
Cseb (Cheb), ma Žbince, Sz. 304 
(Zemplén m.) 
– (Cheb) fia Lőrinc, pátrói 452 
Cséb (Cheeb), ma Zalacséb 493 (Zala m.) 
Csécs (Chechy), ma Čečejovce, Sz. 
575 (Abaúj m.) 
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Cseh (Cheh dict.) István, Jakab fia, 
hanyi 464 
– (Cheh dict.) Iván (Iwan), Cseh Péter 
apja, kristallóci 612, 635 
– (Bohemus) János, terbelédi jobbágy 211 
– (Cheeh dict.) Nykus, famulus 229 
– (Cheh dict.) Péter, Cseh Iván fia, 
kristallóci 612, 635, 656 
cseh király 471; l. még Károly, IV. 
Cseh Királyság l. Csehország 
csehek 21 
Csehi (Cheh) 533 (Vas m.) 
Csehország (Bo, Cseh Királyság) 
22–27, 49, 53, 111, 383; l. még 
cseh király, morva őrgróf 
Cséke (Cheke), ma Lácacséke 304 
(Zemplén m.) 
Cseklész (Cheglez, Chekles, Chek-
lez, Cheklys), ma Bernolákovo, 
Sz. 39, 420, 553, 604, 611 (Po-
zsony m.) 
Csele (Chele) 289, 318, 360 (Baranya m.) 
Cselej (Chele), ma Čel'ovce, Sz. 304 
(Zemplén m.) 
Csemernye (Chemernye), ma Márk-
csemernye (Pusté Čemerné, Sz.) 
304 (Zemplén m.) 
Csenik (Chenyg, Chenygh, Chenyk) 
mester, István vasvári prépost és 
Péter apja, ugodi 69, 149, 247, 
258, 586 
Csenke (Chenkes), ma Čenkovce, 
Sz. 310 (Pozsony m.) 
Csépán (Chepan), tyukodi 325 
Csépánfalva (Chepanfalua), ma 
Markušovce, Sz. 148 (Szepes m.) 
Csepreg (Chepregh), város 328, 525 
(Sopron m.) 
Cserencuz 246 (Heves m.) 
cserjés (Cher) 143, 251; l. még 
rubetum 
Csermend (Chermen), ma Čermany, 
Sz. 185 (Nyitra m.) 
Cserne (Cherne) fia István, koszto-
lányi 45, 71 
Csernek (Chernuk), ma Cernik, Ho. 
541 (Pozsega m.) 
Csernel (Chernel) fia István, ország-
bírói prothonotarius 304, 417 
Csetnek (Chythnyk), ma Štítnik, Sz. 
314, 588–590 (Gömör m.) 
Csicser (Checer, Checher), ma Čiča-
rovce, Sz. 206, 304, 568 (Ung m.) 
Csicsva (Chychua), vár 19–20, 207 
(Zemplén m.) 
– (Kuzepseuchychua, Nogchychua) 
19–20 (Zemplén m.) 
csirke 290 
Csíz (Chisy, Chyz), ma Číz, Sz. 271, 
305 (Gömör m.) 
Csóka (Chuka dict.) Mihály fiai: 
Miklós és Mátyás, toldi 195, 361 
Csókakő (Chokakw), vár 364 (Fejér m.) 
csókakői várnagy l. Tamás, Péter fia 
Csoma (Chama), küküllői főesperes, 
kalocsai érseki vikárius, prépost 
77, 167, 249, 369, 495 
– (Chama) fia István, apácavásárhelyi 
jobbágy 417 
Csomafája (Chamafaya), ma Ciu-
măfaia, Ro. 381 (Doboka m.) 
Csomaköz (Chumukos), ma Ciu-
meşti, Ro. 545 (Szatmár m.) 
csonkítás 67, 133, 228, 292–293 
Csopak (Chopak) 320 (Zala m.) 
Csorna (Charna, Chorna, Churna) 
87, 429, 454, 603 (Sopron m.) 
Csornahegye (Chorna hegye), hegy 251 
Csögle (Chegle) 161, 378, 462, 499, 
508 (Veszprém m.) 
Csölle (Chylhe), ma Rovinka, Sz. 
420 (Pozsony m.) 
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Csősz (Cheuz), ma Kiscsősz 417 
(Veszprém m.) 
Csuka (Chuka dict.) János, kiskallósi 
429, 488, 554 
– (Chuka dict.) Lökös (Leukus) fia 
János, kiskallósi 429 
Csúr (Chur, Chuur) 513, 597 
(Szabolcs m.) 
Csút (Chuth), ma Alcsút 328 (Fejér m.) 
Csúz (Chuz, Chwz dict.) János, dalmát-
horvát bán, ludbregi 526, 669 
csűr 350 
Csütörtök (Chuturtuk), ma Štvrtok 
na Ostrove, Sz. 386 (Pozsony m.) 
Csütörtökhely (Chuturtukhel) 365 
(Zala m.) 
 
D 
Da l. Dalmácia 
Daag l. Dág 
Daal 326 (Bács m.) 
Dăbâca l. Doboka 
Dach (dict.) Imre, kajántói jobbágy 404 
Dadudh l. Dávod 
Dag l. Dág 
Dág (Daag, Dag), ma Ágfalva 70, 
377, 389, 646 (Sopron m.) 
Dalmácia (Da, regnum Dalmacie) l. 
dalmát-horvát bán, Dalmát-Horvát 
Bánság, királyi privilegiális intitulacio  
Dalmad fiai: Miklós és Gergely, 
miskei 581 
dalmát-horvát bán l. Csúz János; 
Miklós, szécsi 
– báni ember 390 
– báni prothonotarius l. Mihály 
Dalmát-Horvát Bánság (banatus Dal-
macie et Croacie regnorum ~ regni 
Croacie et Dalmacie) 481, 478 
Dalmisia l. Almissa 
Damanhyda l. Dománhida 
Damanya l. Domonya 
Damas l. Damásd 
Damásd (Damas), ma Ipolydamásd 
480 (Hont m.) 
Damian l. Damján 
Damianfolua l. Damjánfalva 
Damján (Damyan) 510–511 (Valkó m.) 
– (Damian) fia Miklós, damjánfalvi 196 
– (Damian) fiai: Miklós és Mihály, 
nemes jobbágyok 558 
Damjánfalva (Damianfolua) 196  
Dámóc (Beldamuch, Damuch) 95 
(Zemplén m.) 
Damuch l. Dámóc 
Damyan l. Damján 
Danobius magnus l. Duna 
– parvus l. Duna 
Danubium l. Duna 
Dapsa 536 (Szerém m.) 
Darabus (dict.) István fia Lőrinc, 
Nádasd nembeli, nádasdi 474 
Darnó (Dorno, Dornou) 85, 478 
(Zemplén m.) 
darnói prépost l. Lőrinc 
Dáró (Daroch, Darow) 417, 486 
(Tolna m.) 
Daróc (Daroch, Darouch), ma Puszta-
daróc (Dorolţ, Ro.) 396, 627 
(Szatmár m.) 
Daroch l. Dáró, Daróc 
Darouch l. Daróc 
Darow l. Dáró 
Daud l. Dávod 
David Steuzz, bécsi zsidó 264 
Dávod (Dadudh, Daud, Dawd) 288, 
369, 495 (Bodrog m.) 
Dawd l. Dávod 
daxi (Aquensis; Fro.) johannita kon-
vent és perjele 379 
Deák (Litteratus) István, Miklós fia, 
Fülöp apja, terbelédi jobbágy 211 
Debrecen (Debrechen) 577 (Bihar m.) 
Debreceni Dózsa l. Dózsa, debreceni 
Debrechen l. Debrecen 
Debres 417 (Veszprém m.) 
Deda l. Déda 
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Déda (Deda), ma Beregdéda (Deda, 
Ukr.) 114 (Bereg m.) 
Dedinka pri Dunaji l. Sáp 
Deer l. Dör 
Dees 115–116 (Sopron m.) 
– fia Benedek, korcsvai 265 
defectus natalium 287, 520, 574 
dékán l. erdélyi, fehérvári, vasvári 
Dekan fia Miklós, famulus 229 
Deleni l. Indal 
Deme comes 404 
Demecser l. Devecser 
Demeter l. Sánta Demeter 
–, Agoch-i 304 
–, csébi 493 
–, eszenyi 304 
–, Flikno-i jobbágy 434 
–, Hagya-i 249, 369 
–, keresztúri 304 
–, nonai püspök 18, 60–61, 76, 87, 
137–140, 146, 151, 160, 199, 209, 
243–244 
– mester, pozsonyi kanonok 39  
–, ramocsaházi 527  
–, szentmártoni jobbágy 417 
–, széplaki apát 156 
–, váradi püspök, jogvédő 6, 18, 26, 
60–61, 76, 87, 89, 137–140, 146, 
151, 154, 160, 199, 209, 243–244  
–, vörösmarti pap 77, 145, 167, 249, 
288, 369, 495 
–, zobori konvent papja 21 
–, zobori prépost 290 
–, Benchench fia 533 
–, Bothus János fia, János apja 438 
–, Egyed fia, bertóti 92, 119, 447, 
521, 552, 601 
–, Gyula fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Illés fia, perecskei 161, 182, 197, 
378, 462, 499, 508–509 
–, Izsép fia, pátrói 452 
–, Joachim fia 67 
–, Lukács fia, lipóci 91 
–, Miklós fia 356 
– mester, Miklós fia, egri kanonok, 
szalóki 109, 469  
–, Miklós fia, Miklós és Balázs apja, 
málasi 364 
–, Miklós fia, Semizlou-i 602 
–, Olivér fia, bogdányi 435 
–, Pál fia, fügei 141 
–, Péter fia, egri prépost, pécsi 
kanonok, királyi thesaurarius és 
commensalis káplán 86 
–, Simon fia, szentgyörgyi 207 
–, Tamás fia 246, 251 
–, Tamás fia 635 
– fia András, apácavásárhelyi jobbágy 417 
– fia András, philisteus 177 
– fia István, tárnoki 530 
– fia János 211 
– fia János, pataki bíró 301 
– fia Miklós, pátrói 452 
– fia Miklós, szalóki 109, 469 
– fia Pál, rákóci 346 
– fia Pető, sutóci 118 
Demjén (Demyen) 169 (Heves m.) 
Demyen l. Demjén 
dénár 11, 21, 42, 63, 67, 69–70, 80, 
122, 134, 184, 193, 202, 204–205, 
224, 245, 258, 267, 290, 339, 353, 
359, 364, 417, 470, 477, 479, 490, 
515, 540, 541, 548, 563, 582, 605, 
646, 661, 667 
– (bécsi) 115–116, 149, 264 
Dénes, almási famulus 142 
–, edvei 439, 643 
–, erdélyi vajda, szolnoki comes 18, 
27, 60–61, 76, 87, 97, 137–140, 
146, 151, 160, 199, 209, 243–244, 
332, 404, 450, 453, 512, 535, 551, 
564–565, 571–572, 637 
–, pelejtei 304 
–, salamoni 655 
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–, János, Pál és Ipolit apja, papdi 77, 
167, 249, 369, 495 
–, András fia, imregi 44, 517 
– mester, Domokos fia, Szalók 
nembeli, szalóki 485  
–, Karachun fia, szőlősi jobbágy 417 
–, Lack fia, hadakozó jobbágyfiú 358 
–, Lampert fia 399 
–, László fia 356 
– mester, Lukács fia 94  
–, Miklós fia 28 
–, Pál fia, petri 1 
–, Péter fia, nagyrévi 450 
–, Péter fia, szelényi 160 
–, Roland fia 593 
–, Sándor fia, horváti 254 
–, Simon fia, szentszalvátori 127–128 
–, Tamás fia, losonci 106 
– fia Gergely 337 
– fia Gergely, ungi szolgabíró, mos-
csai 568 
– fia Jakab, kiskallósi 429 
– fia Jakab, köcski 488, 554 
– fia János, Pethen-i 202 
– fia Mihály, Bachanag-i 371 
– fia Pál, Dees-i 115–116 
– fia Tamás, losonci 106 
– fiai: Lőrinc és Miklós, Bekatorok-i 
77, 167, 249, 369 
– fiai: János és Jakab, veszprémi 
comes-ek, lovagok 468 
Denk fia Kozma 265 
– fia Sándor, nekcsei 91, 421–422 
Deregne 463 (Vas m.) 
Deregnew l. Deregnyő 
Deregnyő (Deregnew), ma Drahňov, 
Sz. 263, 323 (Zemplén m.) 
Derk 639 (Sopron m.) 
Ders, hidegvízi 324 
–, szabolcsi szolgabíró, petri 647 
– fia Péter, szerdahelyi 573 
Derse (dict.) Domokos, Gereb-i 241 
Deseu l. Dezső 
Desew l. Dezső 
Desna, Ho. 12  
Desne l. Dézna 
Desnicha 356 (Kőrös m.) 
Desseu l. Dezső 
Dethtaar 380 (Turóc m.) 
Detk fia Mikó, miglészi 524 
Detre (Detric), tusai rector 295 
– (Detric), Imre, Kozma és Lőrinc 
apja, apácavásárhelyi és bogdányi 
jobbágy 417 
– (Hettreh) fia Péter, gömöri szolga-
bíró, kecsői 141 
– (Detric) fiai, Raw-i 454 
– (Detric) fiai: János és István, Raco-i 603 
Detrehem (Theetruhy), ma Alsó-
detrehem (Tritenii de Jos, Ro.) 66 
(Torda m.) 
Detric l. Detre 
Deuan fia Scoyko, turopoljei 200 
Deuecher l. Devecser, Devecseri 
Devecser (Deuecher) 417 (Veszprém m.) 
– (Deuecher), ma Demecser 243 
(Szabolcs m.) 
– (Deuecher) nemzetség 228 
Devecseri (Deuecher-i dict.) Miklós 
mester, pécsi kanonok 131 
Dévény (Dewen), ma Devín, Sz. 134 
(Pozsony m.) 
Devín l. Dévény 
Dewen l. Dévény 
Dézna (Desne), vár 72 (Zaránd m.) 
déznai várnagy l. Petrus de Bellantis 
Dezső l. Kátai Dezső 
– l. Vörös Dezső 
– (Deseu), Bakocha fia, füzeséri 304 
– (Desew), Bench fia 500 
– mester, Benedek fia, serkei 662  
– (Desew), Egyed fia, gréci rector, 
pap 615, 626 
– (Deseu) mester, János fia, lovag, 
cegei, Katl-i 297 
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– (Desew), János fia, cserneki 541 
– (Deseu) fia László, famulus 229 
– (Deseu) fiai: Mihály, János, István 
és Mátyás 472 
– (Deseu) fiai: Péter és János 547 
diakónus 123, 296, 308–309, 385 
Diakóvár l. boszniai káptalan 
Diettric Snodel, kőszegi polgár 223 
Diós (Gyous) 11  
Diósgyőr (Gyosgewr) 512 (Borsod m.) 
districtus l. Csallóköz, Garics, Gre-
senche 
disznó 37–38, 84–85, 133, 142, 168, 
344, 458, 497, 597 
Divék (Dywek), ma Divékújfalu 
(Diviacka Nová Ves, Sz.) 45 
(Nyitra m.) 
– (Gyuek), ma Turócdivék (Diviaky, 
Sz.) 419, 460 (Turóc m.) 
Divékújfalu l. Divék 
Diviacka Nová Ves l. Divék 
Diviaky l. Divék 
Djakovo l. boszniai káptalan 
Dlhé Klčovo l. Hosszúmező 
Dob (Dub), ma Tiszadob 342 (Sza-
bolcs m.) 
Doba l. Dubova 
Dobicha l. dubicai konvent 
Doboka, ma Görcsönydoboka 289, 
318–319, 360, 418, 437, 618–619 
(Baranya m.) 
– (Dubuka), ma Dăbâca, Ro. 363, 
551 (Doboka m.) 
– megye 297–298 
– megye hatósága 297 
Dobokapataka, folyó 143 
Dobos 509 (Fejér m.) 
– (Dobus, Dubus), ma Nagydobos 
413 (Szatmár m.) 
Dobow fia Jakab 568 
Dobra, ma Nagydobra (Dobrá nad 
Ondavou, Sz.) 19–20 (Zemplén m.) 
Dobrá nad Ondavou l. Dobra 
Dobreiko György, jakószerdahelyi job-
bágy 475 
Dobrey fia Balázs, Plawnycha-i job-
bágy 475 
– fia Endrey, jakószerdahelyi jobbágy 475 
Dobrouch, Maren fia, Lukouch-i 200 
Dobus l. Dobos 
Doch, Wr Máté fia, proskribált 568 
Dochzar, kamarcai jobbágy 475 
doctor decretorum l. Antal, Johannes 
– legum l. Johannes 
Doklesin, jakószerdahelyi jobbágy 475 
Dol'any l. Dolina 
Dolech 33 (Zágráb m.) 
Dolena 474 (Vas m.) 
Dolina, ma Dolyán (Dol'any, Sz.) 
504, 652 (Szepes m.) 
Dolná Krupá l. Korompa  
– Seč l. Szecse 
Dolné Dubové l. Dombó 
– Hlboké l. Holboka 
– Šutovce l. Sutóc 
– Trhovište l. Vásárd 
Dolný Kubín l. Kubin  
– Pial l. Pél  
Dolyán l. Dolina 
Domach fia Lukács, proskribált 568 
Domahida l. Dománhida 
Domak fia Kopaz 187 
Domăneşti l. Dománhida 
Dománhida (Damanhyda), ma Doma-
hida (Domăneşti, Ro.) 577 (Szatmár m.) 
Domaninci l. Domonya 
domb (dumb), határjel 245 
Dombó (Dombow), ma Alsódombó 
(Dolné Dubové, Sz.) 199 (Pozsony m.) 
Dombow l. Dombó 
Domokos l. Batu Domokos 
– l. Bebek Domokos 
– l. Cudar Domokos 
– l. Derse Domokos 
– l. Gombási Domokos 
– l. Tors Domokos 
– l. Vörös Domokos 
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–, Baluan-i 47, 81, 150, 185, 230 
–, borsovai főesperes, egri kanonok 1 
–, erdélyi püspök 18, 26, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 170, 
199, 209, 243–244, 321, 381, 551, 
565, 609, 664 
–, győri őrkanonok 522 
–, iszkázi jobbágy 417 
–, litteratus 42  
–, litteratus 464 
–, lovasi jobbágy 417 
–, pelényi 211, 233 
–, terebesi rector 295 
– mester, vasvári éneklőkanonok 525  
–, János és István apja, csicseri 206, 568 
–, Beke fia, Vissulan-i 304 
–, Bene fia, kajántói jobbágy 404 
–, Benedek fia, szinyei, hermányi 481 
– comes, Egyed fia, Miklós és Imre 
apja, rajki 563  
–, Ernye fia, ravaszdi 415 
–, Etheruh fia, váci őrkanonok, 
Kacho-i 211, 233 
–, György fia, János és Margit apja, 
szőcei 205 
–, Him fia, András és Dénes apja, 
Szalók nembeli, szalóki 485 
–, Holch Mihály fia 11 
–, Imre fia, nádasdi 463 
–, István fia 667 
–, István fia, kecseti 31 
–, István fia, ketergényi 304 
–, Iván fia, Gyuluez-i 498, 617 
–, Jakab fia, kamarcai 669 
–, János fia, mihályi 477, 559–560 
– mester, János fia, várdai 627  
–, Lőrinc fia, Nádasd nembeli, ná-
dasdi 474 
–, Márk fia, Stresewch-i 456 
– mester, Miklós fia, egri kanonok 109  
– mester, Miklós nádor fia, honti 
comes 212, 651  
– mester, Mocsk fia, lovag 60–61  
–, Pergelyn fia, Nagy Jakab és István 
apja, kecseti 31 
–, Péter fia, baji, Zaka-i 77, 145, 167, 
249, 288, 369, 387, 495 
–, Péter fia, Gatal nembeli 228 
–, Pető fia 573 
–, Petőcs fia, hevesi vicecomes 469 
–, Pós fia, György apja, apácavásár-
helyi jobbágy 417 
–, Raden fia 356 
–, Szennyes János fia 565 
–, Tamás fia 481 
– fia Balázs 436 
– fia Benedek, bábarérti 92 
– fia Benedek, úszori 21, 604 
– fia Fülöp 224, 226, 356, 359, 661 
– fia György, légi 208, 604 
– fia György, lovasi jobbágy 417 
– fia György, mindszenti hospes 451 
– fia Herbord, reszneki 365 
– fia István 617 
– fia István, Debres-i 417 
– fia János, hesdáti 31 
– fia János, kolozsi szolgabíró, suki 
168, 453 
– fia László, tyukodi 253  
– fia Lőrinc, harami várnagy, krassói 
vicecomes 282 
– fia Lumbus János, egri kanonok, 
váradi 388 
– fia Mihály, halápi 459 
– fia Miklós, Chandal-i 117 
– fia Miklós, visegrádi várnagy 512 
– fiai: Tamás és Smaragd 511 
domonkos rend 173, 450 
Domonya (Damanya), ma Doma-
ninci, Ukr. 265, 567–568 (Ung m.) 
Donch l. Doncs 
Doncs (Donch), macedoniai 28 
– (Donch), Benedek és János apja, 
újfalvi 295, 476 
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– (Donch), Miklós fia, Pongrác apja, 
kelecsényi 304 
– (Donch) fia Jakab 16 
Donji Kraji l. Ključ 
Donnerskirchen l. Csákány 
Donobium l. Duna 
Dornik (Dornyk) 420, 611 (Pozsony m.) 
Dorno l. Darnó 
Dornou l. Darnó 
Dornyk l. Dornik 
Dorog (Durug), István fia, dobi 342 
Dorolţ l. Daróc 
Dorottya, olsavicai Péter leánya 250 
Dorozlaus fia János, rumi 593 
Dousa l. Dózsa 
Dovsa l. Dózsa 
Dozta fia Gerdak, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Dózsa (Dousa, Dovsa), Jakab és Pál 
apja, debreceni 395, 577 
Döge (Duge) 653 (Szabolcs m.) 
Dör (Deer) 477 (Sopron m.) 
Dörögdi Miklós l. Miklós egri püspök 
Dragech, Kernyn-i jobbágy 475 
Dragecz 475 
Dragenouch 356 (Kőrös m.) 
Dragumer, Szaniszló fia, proskribált 568 
Dragus (dict.) Hayn (Heyn), zsolnai 
polgár 146 
Drahňov l. Deregnyő 
Drasko fia István, Kernyn-i jobbágy 475 
Draua l. Dráva 
Dráva (Draua), folyó 475, 650 
Drávaszerdahely l. Szerdahely 
Dražica l. Pleterna 
Drienov l. Somos 
Drugan, Bayleta fia, toplicai 76, 612 
Drugeth János nádor fia János 73, 216 
– Miklós comes, János apja, ország-
bíró, turóci comes, gerényi 61, 73, 
215, 252 
– Vilmos (Wyllermus), nádor, hevesi 
comes 469  
Dub (Luchunch, Lusunch), ma 
Dubovány (Dubovany, Sz.) 39 
(Nyitra m.) 
– l. még Dob 
Dubica (Dubicha), ma Bosanska Dubica, 
BH. 317 (Dubica m.) 
dubicai (Dobicha, Dubicha, Dubycha, 
Dubicha hegyi) Boldogságos Szűz 
Mária-kolostor konventje, perjele 
és remetéi 137–138 (Dubica m.) 
– preceptor l. Illés 
Dubicha l. Dubica, dubicai konvent 
– hegy l. dubicai konvent 
Duboua l. Dubova 
Dubova (Doba, Duboua, Dubowa, 
Dubua), ma Turóctölgyes (Dubové, 
Sz.) 374, 376, 585, 591 (Turóc m.) 
Dubovany l. Dub 
Dubovány l. Dub 
Dubové l. Dubova 
Dubowa l. Dubova 
Dubrovnik l. Raguza 
Dubua l. Dubova 
Dubuka l. Doboka 
Dubus l. Dobos 
Dubycha l. dubicai konvent 
Duge l. Döge 
dukát 397, 443 
Dulou 370 (Trencsén m.) 
Dumbrava l. Vásárhely 
Duna (Danubium, Donobium, Dano-
bius magnus ~ parvus, Kis-
Duna, Kysdunad, Nagy-Duna), 
folyó 21, 208, 245, 349, 587, 611 
Dunaalmás l. Almás 
Dunaech l. Dunajec 
Dunahidas l. Prukk 
Dunajec (Dunaech), folyó 226  
Dunajská Streda l. Szerdahely 
Dunasáp l. Sáp 
Dunaszekcső l. Szekcső 
Dunaszerdahely l. Szerdahely 
Duna-szigeti (Bodrogsziget, insula 
Danobii, Sziget, Zyget, Zygeth) Szt. 
Kereszt-kolostor pálos rendi konventje 
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és remetéi 77, 145, 167, 249, 288, 
369, 387, 495 (Bodrog m.) 
– perjel l. Gergely, György, István, 
László 
Dunaújfalu l. Újfalu 
Ďurd'oš l. Györgyös 
Durug l. Dorog 
Dws 637 (Fejér m.) 
Dyanteleke 406 (Zágráb m.) 
Dywek l. Divék 
 
E 
Ebbedech l. Ebedec 
Ebedec (Ebbedech), ma Obyce, Sz. 4 
(Bars m.) 
Ebergeuch l. Ebergőc 
Ebergőc (Ebergeuch) 377 (Sopron m.) 
Ector l. Hektor 
Edelen l. Edelény 
Edelény (Edelen) 276 (Borsod m.) 
Eduey l. Edve 
Edve (Eduey, Edwy) 439, 639 (Sopron m.) 
Edward, III., angol király 240 
Edwy l. Edve 
Eger (Agria), vár és város 88, 169, 
476 (Heves m.); l. még egri 
– (Egur, Egwr), folyó 88, 126, 169, 464 
Egeraracsa l. Aracsa 
Egered 643 (Sopron m.) 
Egeres, ma Aghireşu, Ro. 142, 168 
(Kolozs m.) 
Egerfarmos l. Farmos 
Egeruar l. Egervár 
Egervár (Egeruar) 631 (Vas m.) 
Egervölgy (vallis Agriensis), völgy 
88 (Heves m.) 
egervölgyi comes 88 
Eghazas Ozkow l. Oszkó 
Eghazasmagyar l. Magyar 
Egier l. Egri 
Egloff, wolfurti 523 
Egreeg l. Egregy 
Egregy (Egreeg), ma Alsóegregy 
(Românaşi, Ro.) 363 (Szolnok m.) 
Egres (Egres Inferior), ma Torda-
egres (Livada, Ro.) 66 (Torda m.) 
– 617 (Krassó m.) 
– Inferior l. Egres 
Egri (Egier), ma Agriş, Ro. 545 
(Szatmár m.) 
egri káptalan 1, 53, 86, 109, 126, 169, 
206, 237–238, 243–244, 246, 250–
251, 276, 283, 313, 385, 388, 425–
427, 464, 467, 469, 473, 478, 545, 
576, 597, 627, 641, 662 (Heves m.) 
– éneklőkanonok l. György 
– kanonok 295, 476 
– olvasókanonok l. Imre 
– őrkanonok l. Miklós, Renold fia 
– prépost l. Demeter, Péter fia; János 
– püspök l. Csanád, István, Mihály, 
Miklós 
– püspöki szék üresedésben 1 
– püspöki vikárius l. Cudar János; 
Miklós, Renold fia 
– püspökség (egyházmegye) 88, 169, 
276, 385 
– Szt. Imre-oltár 251 
– Szt. Katalin-egyház 169 
– Szt. Mária Magdolna-oltár 169 
– Szt. Miklós hitvalló-oltár 88 
Egur l. Eger 
Egwr l. Eger 
Egyed l. Peres Egyed 
–, litteratus 433–434 
–, lócsi 525 
–, lovasi jobbágy 417 
–, turóci prépost 461, 465, 479, 562 
–, István és Pető apja, kelecsényi, 
kerészi 135, 304 
–, András fia, csapi 483, 540 
–, Imre fia, mátészalkai 542 
–, István fia, János apja, fügei 141 
–, János fia, hosszúmezei 304 
– mester, János fia, toronyai 75 
–, László fia, kápolnai 604 
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– mester, László erdélyi alvajda fia, 
tolcsvai 68, 304  
–, Lökös fia, bogdányi 435, 527 
–, Miklós fia, karcsai 400 
–, Péter fia, váli 162 
–, Roland fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Sebestyén fia, Veyteh-i 444 
–, Sike fia, proskribált 545 
–, Simon fia, Bálint és Benedek apja, 
kécsi 524 
– fia András, csapi 540 
– fia Domokos, rajki 563 
– fia Gergely, Devecser nembeli 228 
– fia István, Kuchica-i 326, 352 
– fia Kormus, cserneki 541 
– fia László, szomordoki 571 
– fia Miklós, somosi 478 
– fia Péter, pozsonyi kanonok, köz-
jegyző, pap 154 
– fia Tamás, szabolcsi vicecomes 6, 
89, 104–105, 130, 186, 259, 519, 
647, 653 
– fiai: Dezső, János és Miklós 615, 626 
– fiai: Demeter és Simon, bertóti 92, 
119, 447, 521, 552, 601 
Egyházaskozár l. Kozár 
egyházi fenyíték 22, 295 
– jog 295 
– segély 275, 616 
– tized 275 
egyházjogi per 578 
egyházmegye l. érsekség, püspökség 
eke 142, 168, 554 
– [mérték] 39, 420, 464 
electus l. Grisogonus arbei, János vá-
ci, Johannes nándorfehérvári, Mik-
lós traui püspök 
Elek, Máté fia, pozsonyi kanonok 100 
Elleius l. Elleus 
Elleus (Elleius) fia Miklós, árokközi 
7, 36 
előállítás 124, 211, 271, 404, 453, 
482, 507, 593, 614, 622 
élődíj 597 
Elspet, Jacob pozsonyi polgár fele-
sége 267 
elűzés (elkergetés) 178, 241, 488, 
525, 554, 625, 629, 644 
End….. fia János 344 
Ende, László fia 356 
Endred 448 (Temes m.) 
Endrey 475  
–, Dobrey fia, Miklós és Zore apja, 
jakószerdahelyi jobbágy 475 
éneklőkanonok l. budai, egri, erdélyi, 
esztergomi, fehérvári, győri, po-
zsegai, szepesi, váradi, vasvári 
Enereh l. Enyereh 
Eneruh l. Enyereh 
Enyed, ma Kisenyed (Sângătin, Ro.) 
2 (Fehér m.) 
Enyereh (Enereh, Eneruh) 291, 493 
(Zala m.) 
Erdély (pars Transsilvana, partes 
Transsilvane) 324, 551, 564–565, 
571–572 
erdélyi alvajda l. Péter; László, tolcsvai 
– alvajdai ember 2, 66, 97, 381, 610, 
625, 629, 644, 657 
– alvajdai kúria 657 
– dékán l. Tamás 
– éneklőkanonok l. András 
– káptalan 2, 97, 384, 564–565, 571, 
610, 625, 629–630, 644, 657 
– őrkanonok l. Roland 
– prépost l. János  
– püspök l. Domokos 
– püspöki vikárius l. András 
– püspökség (egyházmegye) 1, 384 
– vajda l. Dénes, István, Miklós, Tamás 
– vajda szava 565 
– vajdai bírótársak (bárók, nemesek) 
450, 551 
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– vajdai ember 564–565, 571 
– vajdai notarius specialis 637 
Erdeuzad l. Erdőszád 
Erdew l. Erdő 
Erdey l. Erdő 
Erdomezey l. Erdőmező 
Erdő (Erdey) 545  
– (Erdew) fia Tamás 441 
erdő 1, 6, 32, 47, 68, 71, 75, 83, 118, 
127, 129, 142–143, 150, 168, 212, 
226, 230, 234, 251, 271, 277, 305, 
355, 366, 390, 461, 465, 472, 479, 
494, 497, 553, 559, 561, 573, 589, 
605, 607, 614, 622, 627, 647, 661 
Erdőbénye l. Felsőbénye 
Erdőmező (Erdomezey), hn. 68 
(Zemplén m.) 
Erdőmocsolya l. Mocsolya 
Erdőszád (Erdeuzad), ma Ardusat, 
Ro. 253, 502 (Szatmár m.) 
Eresztvény (Ereztuen, erestwyn 
dict.), erdő 83 
eretnek 235–236, 275 
Ereztuen l. Eresztvény 
Erked, ma Archita, Ro. 565 (Szászföld) 
Érmihályfalva l. Nagymihály 
Erne l. Ernye 
Ernea l. Ernye 
Erney l. Ernye 
Ernye, ma Ernea, Ro. 657 (Küküllő m.) 
– (Erne) mester, illyei 564 
– (Erne), Mihály apja, ramocsaházi 
435, 527  
– (Erney) fiai: Péter és Domokos, 
ravaszdi 415 
érsek l. esztergomi, kalocsai, prágai, 
raguzai, spalatoi, zárai 
érsekség l. esztergomi, kalocsai, ragu-
zai, spalatoi, zárai 
Ersomlia l. Érsomlyó 
Érsomlyó (Ersomlia), ma Versec 
(Vršac, Sze.) 143 (Krassó m.) 
Értarcsa l. Tarcsa 
Érvasad l. Vasad 
Erzsébet, apácavásárhelyi apátnő 417 
–, dági Péter leánya 70 
–, etei Péter leánya 159 
–, Holch Mihály felesége 11 
–, horváti Sándor leánya 254 
–, Jakab pozsonyi bíró leánya 134 
–, karcsai István felesége 310 
–, kécsi Péter leánya 128 
–, magyar (H) királyné 478 
–, magyar (H, U, V) királyné, I. Lajos 
anyja 10, 19–20, 47, 56–58, 64, 
91, 132–133, 150–151, 157, 225, 
230, 235, 237–238, 253, 269–270, 
274, 301, 340, 358, 395, 409, 420, 
524, 623–624 
–, magyar (U) királyné, I. Lajos fele-
sége 25, 62, 334 
–, pulyai Miklós leánya 223 
–, szentbenedekkáli Gerard leánya 646 
–, szolganő 336 
–, tusai Koch leánya 295, 476 
– l. még Elspet 
Erzsébetkápolna l. Kápolna 
eskü 123, 130, 166, 178, 194, 241, 
271, 301, 304–305, 336, 417, 440, 
451, 494, 550, 555, 561, 568, 578, 
597, 611, 653 
– földre 21, 564, 611 
esküdt 149, 221, 301, 304, 343, 611, 
614, 622, 625, 632 
– ülnök 114, 545, 551, 566–568, 587, 597 
Essegvár (Segvar) 277 (Veszprém m.) 
Eszeny (Ezen) 304 (Zemplén m.) 
Eszlár (Ozlar), ma Tiszaeszlár 229 
(Szabolcs m.) 
Esztergom megye 537 
esztergomi al-éneklőkanonok l. András 
– comes l. Miklós esztergomi érsek 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– érsek 123, 296, 308–309, 582; l. még 
Csanád, Lodomér, Miklós, Tamás 
– érseki kancellár l. Gál 
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– érseki titkospecsét 176 
– érseki vikárius l. János küküllői 
főesperes 
– érsekség (egyházmegye) 100, 154, 
188, 293, 296, 308–309, 315, 670 
– káptalan 60, 63, 154, 162, 174, 296, 
308, 335, 348, 349, 362, 398, 420, 
440, 464, 473, 582, 603, 611, 622 
(Esztergom m.) 
– őrkanonok l. István 
–  l. még esztergom-szentgyörgyi, esztergom-
szenttamási 
esztergom-szentgyörgyi (esztergomi) 
Szt. György vértanú-egyház 622 
(Esztergom m.) 
– kanonok 622 
esztergom-szenttamási (esztergom-
előhegyi) Szt. Tamás vértanú-
egyház 384 (Esztergom m.) 
– prépost l. Tamás, Simon fia 
esztergom-előhegyi l. esztergom-szenttamási 
Ete (Ethey) 159 (Komárom m.) 
Etheruh, Etheruh fia, Kacho-i 211, 233 
– (Ethyeruh) fiai: Domokos, Etheruh 
és Péter, Kacho-i 211, 233 
Ethey l. Ete 
Ethyeruh l. Etheruh 
Ewr l. Őr 
Ewren l. Üröm 
Ewrmenes 37–38  
Ewsy 187 (Tolna m.) 
Ewzyn 449 (Temes m.) 
Ezen l. Eszeny 
Eztuer (dict.) János fia Imre, farmosi 464 
ezüst 39, 309, 481 
 
F 
fa (bükk-, cseresznye-, dió-, éger, fűz-, 
gyümölcs-, hárs-, jegenye-, kereszt-
tel jelölt, körte-, mogyoró, nyár-, 
Rakathya, szil-, tölgy-) 9, 71, 83, 
187, 212, 226, 228, 234, 245, 405, 
461, 479, 552, 573, 611, 615 
– gyűjtése (elszállítása) 47, 142, 150, 
168, 230, 607, 614, 622 
Faash (dict.) Radolph, vöröskői 603 
Faber l. Kovács 
Fábián 528 
–, bátai apát 437 
–, jakószerdahelyi jobbágy 475 
–, kanyári officialis 6, 89 
–, pap, oltármester 646 
–, terebesi hospes 546 
–, veszprémi káptalan prebendarius 
papja 197, 462, 499, 645 
–, Lyubche fia, izdenci officialis 615 
–, Márk fia 597 
– fia Tamás 542 
– fia Tamás, szántói 321 
Fáj (Fay) 651 (Abaúj m.) 
falu 9, 19–21, 29, 47, 52, 67, 71–72, 
83, 88, 97–98, 105, 114, 122, 126, 
130, 133–134, 141–142, 146, 150, 
156, 175, 187, 197, 221, 223, 225, 
230, 234, 251, 276, 278, 289, 292, 
304, 312, 317, 319, 321, 328, 333, 
336, 338, 350, 354, 369, 395, 410–
414, 417, 450, 452–453, 455, 462, 
464–465, 475, 477–479, 482, 490, 
494, 499, 507, 513, 536, 545, 552, 
554, 559, 566–568, 571, 573, 575, 
578, 587, 591, 593, 597, 606, 614, 
622, 632–634 
– szokása 52, 552 
– telepítése 313 
falunagy 4, 65, 67, 104, 211, 269, 
304, 350, 354, 607, 614, 622 
familiáris 170, 296, 329, 383, 473, 
569, 606, 625 
famulus 55, 79, 89, 94, 108, 112, 124, 130, 
142–143, 168, 193, 203, 211, 218, 229, 
232–233, 269, 272, 316, 364, 387, 401, 
464, 481, 488, 525, 554, 568, 607, 
614–615, 629, 644, 652 
Fanchika 545 (Szabolcs m.) 
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Faranensis l. fárói püspök 
Fărău l. Forró 
Fârdea l. Turd 
Faristar 420 (Pozsony m.) 
Farkas, Faristar-i 420 
–, János fia 539 
–, Meinhard fia, csákányi 532 
– fia Miklós, gyulafehérvári jobbágy 609 
Farkasfalva (Farkaskalua) 282 (Krassó m.) 
Farkaskalua l. Farkasfalva 
Farmos (Fornas, Fornos, Fornus), ma 
Egerfarmos 126, 464 (Heves m.) 
fárói (Faranensis; ma Hvar, Ho.) püs-
pök l. István 
Fassyangh (dict.) István, soproni polgár 70 
Fay l. Fáj 
Feel l. Fél 
Feelpynch l. Felpinc 
Feguernuk l. Fegyvernek 
fegyver (csatabárd, íj, kard, mellvért, 
nyíl, tegez) 154, 161, 170, 232, 
284, 292, 322, 378, 451, 462, 613, 
625, 644, 647 
fegyverkezés 37–38, 85, 161, 197, 
229, 263, 272, 304, 323, 378, 462, 
499, 525, 625, 629, 644 
fegyvernyugvás 392 
Fegyvernek (Feguernuk), ma 
Kétfegyvernek (Zbrojníky, Sz.) 
440 (Hont m.) 
Fehér (Feyr dict.) Péter, edvei 439 
Fehér megye 324, 610 
– megye hatósága 451, 516 
fehéri szolgabíró l. István, sülyei; 
László, Márton fia 
Fehérvár (Alba), ma Székesfehérvár 
278, 328, 454 (Fejér m.) 
– l. még Gyulafehérvár 
fehérvári Boldogságos Szűz-oltár 248 
– dékán l. Péter 
– éneklőkanonok l. Miklós, Demeter fia 
– káptalan 17, 248, 277, 423, 431, 
491, 500, 563, 606, 665 (Fejér m.) 
– olvasókanonok l. János 
– őrkanonok l. Márk 
– prépost l. Péter 
– Szt. István király-egyház ispotályos 
háza kereszteseinek konventje 278, 
328, 454 (Fejér m.) 
Fejér (Albensis) megye 515, 587, 637 
– megye hatósága 587 
fejéri comes l. János, Gilét fia 
Fejéregyház (Feyreghaz), ma Somogy-
fehéregyház 32 (Somogy m.) 
Fejes (Feyes dict.) Benedek mester 21 
– (Feyes dict.) László, kajántói job-
bágy 404 
– (Feyes dict.) Tamás fia László, rutt-
kai 479 
Fekete (Niger) Imre, hosszúmezei 
295, 476 
– (Niger) István, Péter fia 39 
– (Niger) Lukács, proskribált 568 
– (Niger) Márk, proskribált 568 
Feketeerdő (Feketheerdew), erdő 71 
Feketeheg l. Feketehegy 
Feketehegy (Feketeheg), hegy 143 
Feketepatak (Fekethepathak, Buda-
pataka), patak 71 
Feketheerdew l. Feketeerdő 
Fekethepathak l. Feketepatak 
Fel l. Fél 
Fél (Feel, Fel), ma Tomášov, Sz. 208 
(Pozsony m.) 
Felchakan l. Csákány 
Feleghaz l. Félegyház 
Félegyház (Feleghaz) 186 (Szabolcs m.) 
Felicián 464 
Felkoztholyan l. Kosztolány 
fellebbezés 578 
Felpéc l. Péc 
Felpinc (Feelpynch dict.) Miklós mes-
ter, daróci 486 
Felseugermekzygeth l. Felsőgyermeksziget 
Felseukabalapataka l. Kabalapataka 
Felseukoztholyan l. Kosztolány 
FelsoRuth l. Ruttka 
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FelsoRuthk l. Ruttka 
FelsoRutk l. Ruttka 
FelsouRuthk l. Ruttka 
Felsőapáti l. Apáti 
Felsőbénye (Felzobene), ma Erdő-
bénye 75 (Zemplén m.) 
Felsőgyermeksziget (Felseugermek-
zygeth) 245 (Valkó m.) 
Felsőjányok (Januk superior), ma 
Horné Janíky, Sz. 147 (Pozsony m.) 
Felsőkázmér l. Kázmér 
Felsőkorompa l. Korompa 
Felsőkubin l. Kubin 
Felsőlendva (Fullyndua), vár, ma 
Grad, Szl. 557 (Vas m.) 
felsőlendvai várnagy l. Miklós 
Felsőmihályi l. Mihályfalva 
Felsőnémeti l. Németi 
Felsőpél l. Pél 
Felsőpulya l. Pulya 
Felsőrajk l. Rajk 
Felsőregmec l. Regmec 
Felsőrőcse l. Rőcse 
Felsősajó l. Sajó 
Felsőszecse l. Szecse 
Felsőtiba l. Tiba 
Felsővadász l. Vadász 
felszabadítás 409, 417 
felszentelés 86, 101, 123  
feltörés 161, 197, 378, 462, 499 
Felzobene l. Felsőbénye 
fenyegetés 208, 304, 525, 539 
Fényesfölde (Feufeniesfelde) 365 
(Zala m.) 
Ferde l. Turd 
Ferenc mester, királyi physicus és 
képviselő 349 
–, nevnai 54, 394 
–, udvarhelyi székely 516 
–, Szerecsen Jakab frater-e 659 
–, István fia 525 
–, János fia 201 
– (Osl), János fia, Osl nembeli, csávai 
78, 96, 171, 525 
–, Miklós fia, lövöldi perjel, essegvári 277 
– mester, Treutul Miklós fia 489 
– fia Mihály, hódi 420 
– (Francyk) fia Péter, szerdahelyi 304 
– fia Péter, turapataki 380, 461 
– fia ….. 208 
– fiai, madarászi 605 
– fiai: János és István, berényhidai ne-
mes jobbágyok 122 
– l. még Franciscus 
Fernekág (Fernukhag) 365 (Zala m.) 
Fernukhag l. Fernekág 
Ferteu l. Fertő 
ferto 417 
Fertő (Ferteu), tó 525 
Fertőfehéregyháza l. Csákány 
Feufeniesfelde l. Fényesfölde 
Feulchakaan l. Csákány 
Feyes l. Fejes 
Feyr l. Fehér 
Feyreghaz l. Fejéregyház 
Figa l. Füge 
Figey l. Füge 
Finta, tárkányi 159 
– fiai: Mikcs és Balázs, szakalári 225 
fiúsítás 30, 324, 332, 512, 535 
Fizek, folyó 349 
Fizezer l. Füzesér 
Flikno 434  
Fodor (Crispus) János mester, zágrábi 
kanonok 615 
fogott bíró 4, 9, 15, 19–21, 70, 83, 95, 114, 
126, 134, 163–164, 170, 198, 201–202, 
204, 212, 228, 232, 295, 306, 326, 400, 
414, 420, 464, 477, 481–482, 487, 494, 
508–509, 513, 525, 530, 559–560, 564, 
576, 582, 588, 592, 597, 604, 620, 
632–633, 653 
fogság (bilincs, elfogás, megkötözés) 
4, 47, 104–105, 133, 142, 150, 
155, 178, 230, 232, 252, 297, 386, 
392, 464, 609 
Foiatlan, erdő 143 
Folkus mester, veszprémi vicecomes 182 
Folt (Folth), Ro. 564 (Hunyad m.) 
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Folth l. Folt 
font 70, 115–116, 134, 264, 267 
Forchtenstein l. Fraknó 
Forgach l. Forgács 
Forgács (Forgach dict.) András, For-
gács Miklós fia 436, 589 
– (Forgach dict.) Miklós, Forgács 
András és Miklós apja 589 
forint 10, 19, 28, 43, 56–58, 82, 121, 
132, 157, 170, 202, 204, 245, 295, 
306, 344, 395, 459, 476, 482, 516, 
523, 570, 664 
– (arany-) 31, 53, 164, 172, 207, 248, 
270, 388, 492, 524, 552, 578 
– váltása 295 
Fornas l. Farmos 
Fornos l. Farmos 
Fornus l. Farmos 
Foro l. Forró 
Forow l. Forró 
Forro l. Forró 
Forró (Forro, Foro), ma Magyar-
forró (Fărău, Ro.) 629 (Fehér m.) 
– (Forow) 482 (Gömör m.) 
fő- és birtokvesztés 67, 130, 241, 566, 568 
főesperes l. borsodi, borsovai, csáz-
mai, hevesi, honti, hunyadi, kolo-
zsi, komáromi, krasznai, küküllői, 
mosoni, nógrádi, nyitrai, patai, 
szabolcsi, szatmári, szerémi, szol-
noki, tárcai, telegdi, tolnai, ungi, 
zempléni 
főesperesség l. krasznai, tolnai, ungi 
földbér 63 
főváltság 3, 650 
Fövenyverem (Fwenwerem), hn. 
320 (Zala m.) 
Frahnow l. Fraknó 
Fraknó (Frahnow), ma Forchten-
stein, Au. 643 (Sopron m.) 
francia király l. Fülöp, III.; Fülöp, 
VI.; János, II. 
Franciaország 379  
Franciscus de Georgio 446 
Francyk l. Ferenc 
Frank, Frank Mihály sárosi vicecomes 
apja 9, 19–20, 83, 124, 306 
– (dict.) Mihály mester, Frank fia, 
sárosi vicecomes 9, 19–20, 83, 
124, 250, 306 
Frederic l. Frigyes 
Friaul, Olaszo. 392 
Fričovce l. Frics 
Frics (Frych), ma Fričovce, Sz. 124 
(Sáros m.) 
Frigyes (Frederic) fia Henrik, speyeri 
klerikus, kánonjogi scolaris, kirá-
lyi követ 329 
Frych l. Frics 
Fudric fia Péter, káli 96 
Fulókércs l. Kécs 
Fullyndua l. Felsőlendva 
Futak, ma Futog, Ro. 513 (Bihar m.) 
Futaki Demeter l. Demeter váradi püspök 
futár 330, 368, 402 
Futog l. Futak 
Fuxonus, zenggi vikárius 580 
Füge (Figey), ma Gömörfüge (Figa, 
Sz.) 141 (Gömör m.) 
Fügöd (Fygud) 651 (Abaúj m.) 
Füles (Fyles) 573 (Somogy m.) 
Fülöp (Philuph) 410 (Szatmár m.) 
– 358 
–, III., francia király 240 
–, VI., francia király 240 
– mester, váradi prépost 491 
–, Deák István fia, terbelédi jobbágy 211 
–, Domokos fia 224, 226, 356, 359, 661 
–, Gergely fia, pap, szentkirályi 16 
–, János fia, hrabói 484, 621 
–, János fia, mikelehotájai 202 
–, János fia, salamonvári 365 
–, Saad fia 380 
– fia Jakab, tállyai 38, 84–85 
– fia János, divéki, Theremebrezniche-i 
419, 457, 460 
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– fia Lőrinc, dági 70 
– fia Miklós 66 
– fia Miklós, sápi 604 
– fiai, gejőci 568 
Fülpe (Philpe) mester, Fülpös fia, 
kórógyi 421 
Fülpös (Philpus) fiai: Fülpe és László, 
kórógyi 421 
Füzéri (Fyzer-i dict.) Mihály fia János 37 
Füzesér (Fizezer, Fyzeser), ma 
Vrbnica, Sz. 304 (Zemplén m.) 
Fwenwerem l. Fövenyverem 
Fyachfoka, hn. 245 (Valkó m.) 
Fyche (dict.) Péter fia Mihály, gyula-
fehérvári jobbágy 609 
Fygud l. Fügöd 
Fyles l. Füles 
Fyzer l. Füzéri 
Fyzeser l. Füzesér 
 
G 
G  l. Galícia 
gabona (búza, rozs, termény, zab) 47, 
108, 131, 150, 169, 176, 184, 230, 
265, 290, 322, 378, 458, 462, 499, 
527, 600 
Gachow l. Kacho 
Gaji l. Márok 
Gál l. Toronyai Gál 
– mester, komáromi főesperes, eszter-
gomi érseki kancellár, királyi notarius 
154, 248 
–, Gergely fia, kécsi 524 
–, János fia, Zuhodol-i 347 
–, Sós János fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
– fia László, Vmur-i 448 
– fia Miklós, gömöri szolgabíró, torn-
aljai 141 
– fia Péter, abarai 517 
– fia Péter, upori 304 
Galícia (G) l. királyi privilegiális intitulacio 
Galla 440 (Hont m.) 
Gallicus l. Olasz 
Galnasseer, folyó 559 
Gálszécs l. Szécs 
Galusku, kő 461 
Gâmbaş l. Gombás 
Gara, ma Gorjani, Ho. 441, 536 (Valkó m.) 
Garadna 156 (Abaúj m.) 
Garai Miklós l. Miklós macsói bán, garai 
Garam (Gron), folyó 419; l. még 
garamszentbenedeki konvent 
Garamladomér l. Ladomér 
garamszentbenedeki (Garam – Gron 
– melletti, S. Benedicti de iuxta 
Gron; ma Hronský Beňadik, Sz.) 
Szt. Benedek-monostor és konvent-
je 46–47, 81, 103, 150, 185, 193, 
230 (Bars m.)  
– apát l. Szigfrid 
– prépost l. Márton 
Garan l. Garany 
Garany (Garan), ma Hraň, Sz. 663 
(Zemplén m.) 
garas 464 
Garazda l. Garázda 
Garázda (Garazda dict.) Péter, Side 
fia 635 
Garbonuk l. Gorbonok 
Gardacha, Beke leánya 224, 359, 661 
Garics (Garyg, Garygh), districtus 
612, 626 (Kőrös m.) 
garicsi (Garig-hegyi, Garyg, Garigh, 
Garygh-hegyi) Boldogságos Szűz-
kolostor konventje és remetéi 139, 
355, 538 (Kőrös m.) 
– perjel l. István 
Garigh l. garicsi kolostor 
Garig-hegyi l. garicsi kolostor 
Garyg l. Garics, garicsi kolostor 
Garygh l. Garics 
Garygh-hegyi l. garicsi kolostor 
Gatal nemzetség 228 
–, György fia, Gatal nembeli 228 
Gaua l. Gáva 
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Gáva (Gaua), ma Gávavencsellő 186 
(Szabolcs m.) 
Gauas 325 (Szatmár m.) 
Gávavencsellő l. Gáva 
Gay, erdő 356 
Gedrud l. Gertrúd 
Gegus fia János, almakeréki 610, 625, 
629, 644, 657 
Gejőc (Gewch), ma Nagygejőc (Veliki 
Hejivci, Ukr.) 568 (Ung m.) 
Gelet l. Gilét 
Geleth l. Gilét 
Gelse 102 (Zala m.) 
Gely 205 (Vas m.) 
Gelyd 338 (Arad m.) 
Gelyenes 414 (Szatmár m.) 
Gemer l. Gömör 
Gench l. Gencs 
Gencs (Gench), ma Gencsapáti 643 
(Vas m.) 
Gencsapáti l. Gencs 
Genges l. Gyöngyös 
Genich, Samolch-i 602 
Gerard (Gerarth), Tymold fia, Erzsébet 
apja, szentbenedekkáli 389, 645–646 
Gerarth l. Gerard 
Gerbeunyk l. Gorbonok 
Gerd fia Iván, Konuh nembeli 406 
Gerdak, Dozta fia, Plawnycha-i job-
bágy 475 
– fia Péter 356  
Gereb 166, 241 
Gerech 326 (Bács m.) 
Gereguruagasa l. Gergelyvágása 
Gereguruasa l. Gergelyvágása 
Gerek 248, 304, 659 
Gerencsér (Grencher), ma Hrnčiarovce, 
Sz. 591 (Pozsony m.) 
Gerend, ma Aranyosgerend (Luncani, 
Ro.) 66, 381 (Torda m.) 
Gerény (Keren), ma Horjani, Ukr. 252 
(Ung m.) 
Gereth 558 (Tolna m.) 
Gereu l. Gerő 
Gerev l. Gerő 
Gergely l. Kontra Gergely 
– l. Kumies Gergely 
–, almási famulus 142 
–, arbei püspök 257 
–, baktai 325, 455 
–, bégányi rector, pap 627 
–, Cyton-i 232 
–, Duna-szigeti perjel 77, 167, 249, 
369, 495 
– mester, esztergomi kanonok 349 
– mester, gyulafehérvári szabó 609 
–, illyédi alvárnagy 225 
–, Kernyn-i jobbágy 475 
–, mohácsi viceofficialis 618 
–, Molunta-i 468 
–, szekszárdi konvent papja 318–319, 
360, 547 
–, Gergely és Német János apja, rumi 
442, 458 
–, Benedek fia, aracsai 424 
– mester, Borome fia, zágrábi comes 200  
–, Dalmad fia, miskei 581 
–, Dénes fia, ungi szolgabíró, moscsai 568 
–, Egyed fia, János és Máté apja, 
Devecser nembeli 228 
–, Gergely fia, Peech-i 513 
– mester, Gergely fia, rumi 442, 458  
–, Gerges fia, kajántói jobbágy 404 
–, Jakab fia, vőki 21, 604 
–, Lack fia, bucsai 69 
–, László fia, tákosi 497 
–, Mikech fia 406 
–, Miklós fia, kovácsi jobbágy 593 
–, Miklós fia, kubini 367 
–, Miklós fia, pátrói 452 
–, Moyan fia, Balázs és Orl apja, Ko-
nuh nembeli 406 
–, Őr István fia, proskribált 568 
–, Pál fia, debreceni 577 
–, Pál fia, Gál és Benedek, kécsi 524 
–, Pál fia, szentmiklósi 483 
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–, Ramocsa fia, Miklós és László ap-
ja, szeretvai 416 
–, Sándor fia 542 
–, Szőke fia 246 
– fia Fülöp, pap, szentkirályi 16 
– fia Gergely, Peech-i 513 
– fia János 304 
– fia János, vendégi 304 
– fia László, Bachanya-i 82 
– fia László, kovácsi 582 
– fia Mihály, szentkereszti 614 
– fia Miklós, hevesi comes 126 
– fia Miklós, klerikus, Gozdua-i 520, 574 
Gergelyvágása (Gereguruagasa, Geregur-
uasa) 19 (Zemplén m.) 
Gerges fia Gergely, kajántói jobbágy 404 
Geroltfolua l. Giroltfalva 
Gerolth l. Girolt 
Gerő (Gerev) fia Lökös, szamosfalvi 110 
– (Gereu) fia Miklós, méhesi 324 
Gersencha 351, 356 (Kőrös m.) 
Gertraut der Treletschin, pozsonyi 
polgár 267 
Gertrúd (Gedrud, Getruth), borbolyai 
Pap Lőrinc leánya 115–116 
Gesen l. Gézsény 
Geszt (Gezth), ma Borsodgeszt 482 
(Borsod m.) 
Geszteréd (Gezthered) 545 (Sza-
bolcs m.) 
Geth fia Márton, spácai 515 
Getruth l. Gertrúd 
Geul, Kernyn-i jobbágy 475 
Gewch l. Gejőc 
Geyleth l. Gilét 
Geysla l. Gizella 
Géza (Gyessa), II., magyar király, III. 
Béla apja 485 
Gezth l. Geszt 
Gezthered l. Geszteréd 
Gézsény (Gesen), ma Hažín, Sz. 568 
(Ung m.) 
Ghirolt l. Girolt 
Gilét (Geleth, Gyellet) fia János, fe-
jéri és tolnai comes, bajmóci és 
keselőkői várnagy 39, 587 
– (Gelet, Geleth, Geyleth) fia László 
170, 630 
Gingus l. Gyöngyös 
Gingusvize l. Gyöngyös 
Girolt (Gerolth), ma Ghirolt, Ro. 572 
(Belső-Szolnok m.) 
Giroltfalva (Geroltfolua) 338 (Arad m.) 
Gizella (Geysla), Diettric Snodel kő-
szegi polgár felesége 223 
glogoncai (Glogoncha; ma Glogovnica, 
Ho.) Boldogságos Mária-egyház 
192 (Kőrös m.) 
– prépost 192 
Glogoncha l. glogoncai egyház 
Glogovica l. Golgova 
Glogovnica l. glogoncai egyház 
Gnadendorf (Gnandorf), vár, Au. 256 
Gnandorf l. Gnadendorf 
Goch fia Gogan, szentmártoni 417 
Godenycha 626 (Zágráb m.) 
Godo, Kernyn-i jobbágy 475 
Godolas l. Gudulias 
Gogan, Goch fia, szentmártoni 417 
Golgoua l. Golgova 
Golgova (Golgoua), ma Glogovica, 
Ho. 99 (Pozsega m.) 
Gomba, ma Nemesgomba (Hubice, 
Sz.) 604 (Pozsony m.) 
Gombás (Gumbas), ma Marosgombás 
(Gâmbaş, Ro.) 170 (Fehér m.) 
– (Gumbas dict.) János, proskribált 545 
– (Gumbas dict.) Tamás, proskribált 545 
Gombási (Gumbasy dict.) Domokos, 
gombási, somkeréki 170 
Gombos (dict.) János, szentmártoni 423 
Gombosszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Gorbonok (Garbonuk, Gerbeunyk), 
ma Kalinovac, Ho. 67 (Kőrös m.) 
Gordak, Canouicha-i jobbágy 226 
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Gordova (Gordua), ma Grdjevac, 
Ho. 615 (Kőrös m.) 
Gordua l. Gordova 
Gorgan, Zowmek nembeli 450 
Gorizia l. görzi 
Gorjani l. Gara 
Gorycha 626 (Zágráb m.) 
Gothhard, Margit és Klára apja, Gerech-i 326 
gotói (Goton, pozsegavölgyi, vallis de 
Posaga) Boldogságos Szűz Mária-
monostor konventje 99, 262 (Po-
zsega m.) 
– apát 262 
Goton l. gotói konvent 
Goyl, szőlő 475 
Gozdua 574  
Gömör (Gumur), ma Sajógömör 
(Gemer, Sz.) 141 (Gömör m.) 
– (Gumur) megye 141, 342, 576 
– megye hatósága 141, 271, 305, 336, 633 
gömöri comes l. István; János, Sándor fia 
– szolgabíró l. András, Miklós fia; Bakó; 
Miklós, Gál fia; Péter, Detre fia 
– vicecomes l. László, pápocsi 
Gömörfüge l. Füge 
Gömörszőlős l. Poszoba 
Gönc (Gunch) 169 (Abaúj m.) 
Göncruszka l. Ruszka 
Göngyöspata l. Pata 
Gönyűi János l. János, Tamás fia, ki-
rályi ajtónállómester 
Görcsönydoboka l. Doboka 
görzi (ma Gorizia, Olaszo.) gróf  l. 
Meinhard 
– grófnő l. Margit 
Grabsapya 450 (Szolnok m.) 
Grad l. Felsőlendva 
Grdjevac l. Gordova 
Gréc (Grech, Grech-hegy), város, ma 
Zágráb (Zagreb, Ho.) része 93, 
615, 626 (Zágráb m.) 
gréci Szt. Márk-egyház 626 
– Szt. Márton-egyház 615 
Grech l. Gréc 
Grech-hegy l. Gréc 
Gregorina, apácavásárhelyi apátnő 417 
Grencher l. Gerencsér 
Gresenche, districtus 273 
Grisogonus, arbei püspök, electus, 
kanonok 257 
gróf  l. görzi, tiroli 
grófnő l. görzi, tiroli 
Gromoth (dict.) Henclin fia János, gö-
möri nemes jobbágy 141 
Gron l. Garam, garamszentbenedeki konvent 
Grossan l. Kereszténysziget 
Grosswarasdorf l. Magyarbarom 
Gubas l. Gubás 
Gubás (Gubas dict.) Pál 418, 531 
Gudulias 567 (Ung m.) 
– (dict.) János, Gudulias László apja, 
domonyai, Gudulias-i 567 
– (Godolas dict.) László, Gudulias 
János fia, domonyai, Gudulias-i 
265, 567 
Guido (Guydo), toplicai apát 33–35, 580 
– de Polenta, pápai vikárius 334 
Guilhelmus l. Vilmos 
Gumbas l. Gombás 
Gumbasy l. Gombási 
Gumur l. Gömör 
Gunch l. Gönc 
Gungus l. Gyöngyös 
Gunya fia István, máréi 17 
Gurek (dict.) György, proskribált 568 
Gurgek, Máté fia, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Gurgetegh (Gurgethegh) 420, 611 
(Pozsony m.) 
Gurgethegh l. Gurgetegh 
Gurgus l. Györgyös 
Gutor (Gutur, KysGutor), ma Hamu-
liakovo, Sz. 134, 147, 553, 604, 
611 (Pozsony m.) 
Gutur l. Gutor 
Guydo l. Guido 
Gvnsa l. Kőszeg 
Gwd, Mihály fia 399 
gyalázkodás (sértegetés) 292, 354 
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gyám 481 
Gyan 637 (Tolna m.) 
Gyarfas, Mihály fia, vasvári polgár, 
pap 149 
Gyarmat (Gyarmath), ma Balassa-
gyarmat 651 (Nógrád m.) 
Gyarmath l. Gyarmat 
Gyellet l. Gilét 
Gyereu 571  
Gyerővásárhely l. Vásárhely 
Gyessa l. Géza 
gyilkosság (megölés) 15, 67, 104–
105, 130, 228, 328, 400, 440, 472, 
516, 555, 629 
– kísérlete 67, 161, 301, 378, 462, 499 
Gylian l. Kilián 
Gymelchen l. gyümölcsös 
Gymulchen l. gyümölcsös 
Gyngus l. Gyöngyös 
gyóntató 170, 383 
Gyoro l. Gyóró 
Gyóró (Gyoro, Gyuro) 55, 79, 112, 
559 (Sopron m.) 
Gyos l. Solymos 
Gyosgewr l. Diósgyőr 
Gyoss l. Solymos 
Gyous l. Diós 
Gyöngyös (Genges, Gingus, Gun-
gus, Gyngus) 175, 251 (Heves m.) 
– (Gingus, Gingusvize), folyó 251 
Gyöngyöshermán l. Hermán 
Gyöngyössolymos l. Solymos 
Győr (Jaurinum) 102, 333, 578 
(Győr m.) 
– megye 209, 339, 655 
– megye hatósága 333 
győri al-éneklőkanonok l. Pál 
– comes l. János, Tamás fia 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– káptalan 21, 36, 70, 78, 102, 208–
209, 214, 258, 311, 328, 333, 345, 
400, 415, 420, 429, 439, 477, 488, 
522, 525–526, 533, 554, 559–560, 
578, 581, 599, 604, 611, 620 
(Győr m.) 
– olvasókanonok l. Miklós 
– őrkanonok l. Domokos 
– prépost l. Bereck 
– püspök l. Kálmán 
– püspöki vikárius l. Bereck 
– püspökség (egyházmegye) 184, 391 
Győrasszonyfa l. Asszonyfalva 
György l. Banich György 
– l. Bebek György 
– l. Dobreiko György 
– l. Gurek György 
– l. Kerek György 
– 67 
– 72 
– mester 66 
– mester 553 
–, Duna-szigeti perjel 77, 167, 249, 
369, 495 
–, egri éneklőkanonok 1 
– mester, egri kanonok, notarius 126  
–, famulus 355 
–, kassai polgár 156 
–, Kernyn-i jobbágy 475 
–, kolozsi szolgabíró, budai 168, 453 
– mester, kőrösi comes 178 
–, pápoci plébános 578 
–, pataki várnagy 304 
– mester, pécsi kanonok 387  
–, sebeházi 255 
–, Simon fia, halápi 582 
–, szentesi 304 
–, vajdai 371 
–, Ábrahám fia 372 
–, Ábrahám fia 375–376 
–, Ábrahám fia, polerekai 460 
–, Albert fia, tolnai főesperes, pap, 
modrusi 101 
–, Balázs fia, nyéki 43 
–, Bálint fia, kristallóci 612 
–, Cudar Domokos fia, bőcsi 1, 243–244  
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–, Domokos fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Domokos fia, légi 21, 208, 420, 604 
–, Domokos fia, lovasi jobbágy 417 
–, Domokos fia, mindszenti hospes 451 
– mester, Hektor fia, Márton apja, 
laki, perecskei 161, 182, 197, 258, 
378, 462, 499, 509  
–, István fia 477 
–, István fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, István fia, hédervári 428 
–, János fia, Zoym és Gatal apja, Ga-
tal nembeli 228 
–, János fia, gutori 134, 611 
–, János fia, kázméri 640 
–, János fia, márki 77, 167, 249, 288, 
369, 495 
–, János fia, prónai 373, 375, 584 
–, János fia, szakolyi 550 
–, János fia, vajai 144 
–, Kontra Antal fia, apácavásárhelyi 
jobbágy 417 
– mester, Kun Miklós fia, tapolcai 
588–589  
– mester, Lőrinc fia, ungi vicecomes, 
nagymihályi 40, 252, 350  
–, Lukács fia 211 
–, Lyce fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Márk fia, vőki 21, 604 
–, Márton fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Máté fia 475 
–, Máté fia, balogunyomi 247 
– mester, Mihály fia, babócsai 32  
–, Mihály fia, Mátyás és András apja, 
damjánfalvi 196 
–, Miklós fia 417 
–, Miklós fia, csetneki 314, 588–589 
–, Miklós fia, Mok-i 159 
–, Miklós fia, pelejtei 304 
–, Miklós fia, szécsi 40, 301  
–, Mladen fia, zágrábi kanonok 191–192 
– mester, Pál fia, fejéregyházi 32  
–, Pál fia, iszkázi jobbágy 417 
–, Pál fia, vőki 21, 604 
–, Péter fia, Myse-i 177 
–, Péter fia, sóvári 285, 313 
–, Petőcs fia 521 
–, Tamás fia, barnóci 628, 649 
–, Thep fia, iszkázi jobbágy 417 
–, Vid fia 289, 360 
–, Vrath fia 433–434 
–, Yrasmus fia, proskribált 568 
– fia Antal, borsodi szolgabíró, balajti 129 
– fia Balázs, noszlopi 499 
– fia Domokos, szőcei 205 
– fia Illés, devecseri 417 
– fia Illés, tamásfalvi 572 
– fia István, Chukma-i 611 
– fia Jakab, kulcsári 611 
– fia János 500 
– fia János, királyfiasámoti 605 
– fia Konrád, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
– fia Miklós, Bedne-i 500 
– fia Miklós, szántói jobbágy 417 
– fia Péter, vatai 316 
– fia Simon, Gyan-i 637 
– fiai: Márton és Pál, petri 1 
– fiai: János és Péter, somosi 478 
Györgyös (Gurgus), ma Ďurd'oš, Sz. 
19 (Zemplén m.) 
Györk (Gyurk) mester, folti 564 
– (Gyurk) fiai: Miklós és Imre, 
szántói jobbágyok 417 
Györke (Gyrke) fia János, proskribált 545 
Gyrke l. Györk 
Gyuek l. Divék 
Gyuke, Pál fia, iszkázi jobbágy 417 
Gyula, ma Belvárdgyula 317 (Baranya m.) 
– mester, Pál fia, siklósi 131   
– fia János 95 
– fiai: Demeter és Mihály, apáca-
vásárhelyi jobbágyok 417 
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Gyulafehérvár (Alba, Fehérvár), ma 
Alba Iulia, Ro. 609, 664 (Fehér 
m.); l. még erdélyi káptalan 
– Boldogságos Szűz-kolostor 664 
– perjel l. Miklós 
Gyulafirátót l. Rátót 
Gyulakeszi l. Keszi 
Gyuluez 498, 617 (Krassó m.) 
Gyurgkereke l. Szentlélek 
Gyurk l. Györk 
Gyuro l. Gyóró 
Gyurus (dict.) Péter 622 
gyümölcsös (Gymelchen, Gymulchen) 
234, 592 
Gywllermus l. Vilmos 
 
H 
H  l. Magyarország 
habilitacio 385 
hadakozó jobbágyfiú 358 
– nemes jobbágy 417 
Hagya 249, 369 (Baranya m.) 
Haholth l. Hahót 
Hahót (Haholth) 74 (Zala m.) 
hahóti Szt. Margit-egyház 74 
Hahót Miklós l. Miklós, István fia, 
szlavón-horvát bán 
hajó (bárka, gálya) 172, 260–261, 
368, 401, 445, 616 
Hajszentlőrinc (Hay, HayZenthleu-
rench, Hayzentleurench, Hayzenth-
Leurynch) 288, 369, 495 (Bodrog m.) 
hajszentlőrinci prépost l. Péter 
– Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 77, 
167, 249, 369, 495 
Halaap l. Haláp 
Halaaph l. Haláp 
Halap l. Haláp 
Halam 135, 304 (Zemplén m.) 
Haláp (Halaap, Halaaph, Halap, 
Halaph) 582 (Komárom m.) 
– (Halap), ma Zalahaláp 459 (Zala m.) 
Halaph l. Haláp 
Halász (Halaz), ma Nagyhalász 527 
(Szabolcs m.) 
halászóhely 6, 77, 89, 145, 167, 232, 
249, 288, 369, 387, 495, 497, 525, 
582, 605, 627, 637 
Halaz l. Halász 
halicsi király l. Kálmán 
Halm l. halom 
Halmaj (Holmay) 592 (Abaúj m.) 
halom (Halm, Holm), domb 88, 575 
Hamar (dict.) János, kajántói jobbágy 404 
Hamgach l. Kécs 
hamis perbenállás 114 
– tanúskodás 304 
Hamuliakovo l. Gutor 
Hancho, neszmélyi 349 
Hannus, lőcsei polgár 652 
Hanua l. Hanva 
Hanva (Hanua, Kyshanua), ma Cha-
nava, Sz. 141, 529, 539 (Gömör m.) 
Hany (Hony) 464 (Heves m.) 
Hăpria l. Herepe 
Harabo l. Hrabó 
Harakóc (Herekouch, Herkouch), ma 
Harakovce, Sz. 164, 213 (Szepes m.) 
Harakovce l. Harakóc 
Haram, vár, ma Palánk (Banatska 
Palanka, Sze.) 282 (Krassó m.) 
harami várnagy l. Lőrinc, Domokos fia 
harangtorony 57 
Harapkó l. Hrabkó 
harast l. haraszt 
haraszt (harast) 465, 479 
Haraszti (Harazty) 464  
Harazty l. Haraszti 
Harenna l. Harina 
Harina (Harenna), ma Herina, Ro. 
609 (Doboka m.) 
Harkyaan l. Hartyán 
Harkyan l. Hartyán 
harmincadszedő hely 5 
Harnaad l. Hernád 
Harnad l. Hernád 
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Haró (Harow, Horou, Horow), ma 
Hărău, Ro. 564, 629 (Hunyad m.) 
Harow l. Haró 
Hárságy (Hasagh), ma Somogyhárs-
ágy 573 (Somogy m.) 
Hársas l. Lipnik 
Harthyanteleke l. Hartyántelke 
Hartyán (Harkyaan, Harkyan) 162, 174  
– (Harkyan, Stykath) 43 (Pest m.) 
Hartyántelke (Harthyanteleke) 587 
(Fejér m.) 
Hasagh l. Hárságy 
Hasdad l. Hesdát 
Haşdate l. Hesdát 
hatalmaskodás 37–38, 47, 63, 67, 84–
85, 96, 127, 142, 150, 161, 168, 
197, 211, 225, 230, 232, 241, 250, 
253, 263, 265, 272, 289, 304, 322–
323, 354, 366, 378, 435, 439, 462, 
497, 499, 501–502, 516, 525, 527, 
530, 597, 606–607, 614, 622, 625, 
628, 644, 657  
hatalombajban elbukás 129, 465, 484 
határjárás írásban (registrum) 143, 
228, 349 
határjel jogtalan emelése 208 
– lerombolása (tönkretétele) 131, 
211–212, 233, 611, 629, 644 
Haţeg l. Hátszeg 
Hátszeg (Hutzuk), ma Haţeg, Ro. 
97–98 (Hunyad m.) 
Hatvan (Hothuan) 131 (Baranya m.) 
– (Hothuan) 175 (Heves m.) 
Hatyas l. Hattyas 
Hattyas (Hatyas, Hothyas, Hotyas), 
halászóhely 67, 77, 145, 167, 249, 
369, 387, 495 
Hay l. Hajszentlőrinc 
HayZenthleurench l. Hajszentlőrinc 
HayzenthLeurynch l. Hajszentlőrinc 
Hayzentleurench l. Hajszentlőrinc 
ház (épület, pince) 10, 19, 55–58, 88, 
110, 134, 154, 161, 164, 197, 241, 
248, 263, 267, 304, 332, 378, 459, 
462, 475, 482, 499, 516, 519, 530, 
552, 554, 580, 609, 667 
házasság (esküvő) 194, 334, 341, 358, 
383, 417, 459, 442, 520, 563, 574 
Hažín l. Gézsény 
Héder (Hedric) fia János 423 
Hédervár (Hedrehvara, Hedruhuar, 
Hedruhuara) 304, 417, 428 (Győr m.) 
Hédervári Miklós l. Miklós, Miklós 
fia, királynéi ajtónállómester 
Hedrehvara l. Hédervár 
Hedric l. Héder 
Hedruhuar l. Hédervár 
Hedruhuara l. Hédervár 
Heem l. Him 
Hegut l. Hegyút 
Hegy l. Hegyi 
Hegyesd (Hegysd) 575 (Abaúj m.) 
Hegyi (Hegy), ma Zemplínske Kop-
čany, Sz. 3 (Zemplén m.) 
Hegysd l. Hegyesd 
Hegyút (Hegut), út 187 
hegyvám 488, 554; l. még vám 
Heim l. Him 
Hektor (Ector) fia András, halápi 582 
– (Ector, Ictor) fia György, laki, 161, 
182, 197, 258, 378, 462, 499, 509 
– (Iktor) fia Tamás, farmosi 464 
Helmeche 304 (Zemplén m.) 
Hem l. Him 
Hencfalva (Henchfalua), ma Hen-
covce, Sz. 20 (Zemplén m.) 
Hench, Pál fia 356 
– fia János, illyédi várnagy 225 
Henchfalua l. Hencfalva 
Henchlin (Henslin) 108  
– (Henczlin, Henslin), Litold fia, Herche-i 
30, 431 
Henclin l. Gromoth Henclin 
Hencovce l. Hencfalva 
Henczlin l. Henchlin 
Henetis 154 
Henning, Kend fia, zalatnabányai 15 
Henric l. Henrik 
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Henrik, pilisi apát 180, 221 
–, pozsegai olvasókanonok 262 
– (Herric), veszprémi püspök 452 
– (Henric), Frigyes fia, speyeri 
klerikus, kánonjogi scolaris, kirá-
lyi követ 329 
– (Herric) mester, Kakas Miklós fia, 
rohonci 593 
–, Miklós fia, aranyasi 640 
– (Herric) fia János, kovácsi 285, 432 
Henslin l. Henchlin 
Herbord, Domokos fia, reszneki 365 
– mester, Herbord fia, István apja, Osl 
nembeli 525 
–, János fia, Osl nembeli, csávai 78, 
96, 171, 525 
– comes fia Herbord, Osl nembeli 525 
– fia János, iszkázi jobbágy 417 
– fia Miklós, klerikus, kécsi 524 
Herceg (Hercegh dict.) Péter mester 
fia Péter, szekcsői 437 
herceg l. bajor, karintiai, lengyel, 
osztrák, schweidnitzi, stájer, szilé-
ziai, szlavón 
Hercegh l. Herceg 
Hercegmárok l. Márok 
hercegné l. bajor 
hercegnő l. karintiai 
Herche 30 (Vas m.) 
Herekouch l. Harakóc 
Herepe, ma Oláhherepe (Hăpria, Ro.) 
170 (Fehér m.) 
Herina l. Harina 
Herkouch l. Harakóc 
Herkules, vasvári prépost 525 
Herman fia Miklós, borsai 39 
– l. még Hermán, Hermány 
Hermán (Herman), ma Gyöngyös-
hermán 548 (Vas m.) 
Hermanovce l. Hermány 
Hermány (Herman), ma Sztankahermány 
(Hermanovce, Sz.) 481 (Sáros m.) 
Hernaad l. Hernád 
Hernad (Harnaad, Hernaad) fia Mi-
hály, halápi 582 
Hernád (Harnad, Hornad), folyó 1, 592 
Hernádbűd l. Bűd 
Hernádszokoly l. Szokoly 
Herneteleke l. Hernetelke 
Herneteleky l. Hernetelke 
Hernetelke (Herneteleke, Herneteleky, 
Hernetheleke, Hernetheleky, Herny-
teleky) 131 (Baranya m.) 
Hernetheleke l. Hernetelke 
Hernetheleky l. Hernetelke 
Hernyteleky l. Hernetelke 
Herranthfalua 32 (Somogy m.) 
Herric l. Henrik 
Hesdát (Hasdad), ma Szamoshesdát 
(Haşdate, Ro.) 31 (Doboka m.) 
Heti l. Hideghét 
Hettreh l. Detre 
Heuesuyuar l. Heves 
Heueswyuar l. Heves 
Heves (Heuesuyuar, Heueswyuar, Hewes-
wywar) megye 169, 246, 464 
– megye hatósága 126, 464, 469 
hevesi comes l. Drugeth Vilmos; 
Miklós, Gergely fia 
– főesperes l. Illés 
– szolgabíró l. András, Konrád fia 
– vicecomes l. Domokos, Petőcs fia 
Heweswywar l. Heves 
Heyde fia Péter, jobbágy 417 
Heym l. Him 
Heyn l. Dragus Hayn 
híd 615 
Hídága (Hydaga) 232 (Baranya m.) 
Hidaspatak (Hydas Patak), meder 251 
Hideghét (Heti, Hydegheth), ma 
Studené, Sz. 420, 489, 604 (Po-
zsony m.) 
Hidegvíz (Hydegwyz), ma Călvasăr, 
Ro. 324 (Fehér m.) 
Hídvég (Hydueg), ma Ipolyhídvég 
(Ipel'ské Predmostie, Sz.) 507 
(Hont m.) 
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Hildebrand Langhe 219  
Him (Hem, Heym), Rath fia, Lőrinc 
apja, aszúági 498, 617 
– (Heem) fia Domokos, Szalók 
nembeli, szalóki 485 
– (Heem, Hem, Heim, Heym) fia Pál 
18, 28, 39, 122, 143, 183, 221, 
244, 363, 417, 509, 581, 606 
Himfi Benedek l. Benedek, Pál fia, 
pozsonyi comes 
hitbér 69–70, 115–116, 159, 163, 187, 
196, 202, 328, 417, 459, 472, 506, 
548, 576 
Hódi (Hody), ma Hody, Sz. 420 
(Pozsony m.) 
Hody l. Hódi 
Hof (Hoof), Au. 328 (Sopron m.) 
Holboka, ma Alsómélyesd (Dolné 
Hlboké, Sz.) 484, 621 (Trencsén m.) 
– (Holboka Pathaka), folyó 484, 621 
Holboka Pathaka l. Holboka 
Holch (dict.) Mihály fiai: Domokos és 
Miklós 11 
hold 21, 48, 187, 278, 320, 353, 417, 
420, 465, 525, 575, 604, 664, 668 
Holm l. halom 
Holmay l. Halmaj 
Holteger (Holtegur), meder 126 
Holtegur l. Holteger 
Homorod 304 (Abaúj m.) 
Homorow, allodium 134 (Pozsony m.) 
–, folyó 208 
honor 108, 478, 481, 612 
Hont (Hunt) megye 398 
– megye hatósága 507 
honti comes l. Domokos, Miklós nádor fia 
– főesperes l. Miklós 
– vicecomes l. Antal 
Hontianske Tesáre l. Teszér 
Hony l. Hany 
Hoof l. Hof 
Horjani l. Gerény 
Horná Krupá l. Korompa 
– Seč l. Szecse 
Hornad l. Hernád 
Horné Janíky l. Felsőjányok 
– Opatovce l. Apáti 
Hornstein l. Szarvkő 
Horný Pial l. Pél 
Horou l. Haró 
Horow l. Haró 
Horuath l. Horvát, Horváti 
Horuathy l. Horváti 
Horvát (Horwath dict.) Benedek, spá-
cai jobbágy 515  
– (Horuath dict.) János fiai 226 
Horváti (Horuath, Horwath, Hor-
uathy, Horwathy) 254 (Abaúj m.) 
Horvátország (C, Croacia, regnum 
Croacie) l. dalmát-horvát bán, 
Dalmát-Horvát Bánság, királyi 
privilegiális intitulacio 
Horwath l. Horvát, Horváti 
Horwathy l. Horváti 
hospes 104, 170, 304, 451, 546, 609, 
625, 664; l. még jobbágy, polgár 
Hostarius de Polenta, lovag 334  
Hosszúbács (Hozy, HuzyuBach, Huzyu-
bach, Huzywbach), ma Bačinci, Sze. 
438, 441, 510–511 (Valkó m.) 
Hosszúmező (Huziumezeu, Huzyu-
mezeu, Huzyuumezeu), ma Kolcs-
mező (Dlhé Klčovo, Sz.) 295, 304, 
476 (Zemplén m.) 
– (Huziumezeu), ma Varannómező 
(Vrankovské Dlhé, Sz.) 19 (Zemplén m.) 
Hothuan l. Hatvan 
Hothyas l. Hattyas 
Hotyas l. Hattyas 
Hozy l. Hosszúbács 
Hövej l. Család 
Hrabkó (Hrapko, Hrapkou), ma 
Harapkó (Hrabkov, Sz.) 521, 552, 
601 (Sáros m.) 
Hrabkov l. Hrabkó 
Hrabo l. Hrabó 
Hrabó (Harabo, Hrabo, Hrabou), 
ma Rabó (Hrabové, Sz.) 484, 621 
(Trencsén m.) 
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Hrabou l. Hrabó 
Hrabové l. Hrabó 
Hraň l. Garany 
Hrapko l. Hrabkó 
Hrapkou l. Hrabkó 
Hrnčiarovce l. Gerencsér 
Hronský Beňadik l. garamszentbenedeki konvent 
Hrubá Borša l. Borsa 
Hruseuch 356 (Kőrös m.) 
Hubice l. Gomba 
Hubošovce l. Szentgyörgy 
Hugucha l. ugocsai comes 
Hung l. Ung 
Hungh l. Ung 
Hunizfalua 504 (Szepes m.) 
Hunt l. Hont 
Hunyad megye 97 
hunyadi főesperes l. Tamás 
Hutníky l. Szakaly 
Hutzuk l. Hátszeg 
Huziumezeu l. Hosszúmező 
HuzyuBach l. Hosszúbács 
Huzyubach l. Hosszúbács 
Huzyumezeu l. Hosszúmező 
Huzyupah l. Páh 
Huzyuumezeu l. Hosszúmező 
Huzywbach l. Hosszúbács 
hűtlen(ség) 417, 464 
Hvar l. fárói püspök 
Hwal fia Pál 635 
Hweychalad l. Család 
Hydaga l. Hídága 
Hydas Patak l. Hidaspatak 
Hydegheth l. Hideghét 
Hydegwyz l. Hidegvíz 
Hydh…..h 420 (Pozsony m.) 
Hydueg l. Hídvég 
Hylbrand fia János, harakóci 213 
Hylmik, folyó 212 
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Ictor l. Hektor 
idézés 7, 18, 28, 39–40, 45, 47, 55, 66–
67, 77, 79, 81, 92, 97, 103, 112, 117, 
119, 134, 143, 145, 150, 162, 167, 
210–211, 230, 232, 246, 249, 276, 
295, 304, 306, 310, 312, 319, 321, 
328, 349, 356, 360–361, 367, 371–
372, 375–376, 378, 380–381, 387, 
389, 396, 403, 417–418, 439, 447–
449, 462, 464, 481, 489, 493, 495, 
525–526, 535, 542, 557, 571, 581–
582, 591, 612, 617–621, 634, 639–
640, 643, 649, 652, 658, 660 
– (jogtalan) 369, 447, 495 
– pecséttel 124 
idézőlevél 16, 36, 39, 46–47, 67, 73, 
91, 94, 103, 150, 167, 213, 230, 
232, 249, 299–301, 328, 369, 371, 
417, 437, 495, 499–500, 506, 531, 
571, 594 
Igar 258 (Veszprém m.) 
Iharosberény l. Berény 
Iklanberény l. Berény 
Iktor l. Hektor 
Ikus 448 (Temes m.) 
Ilia l. Illye 
Iliaad l. Illyéd 
Iliad l. Illyéd 
Ilidia l. Illyéd 
Ilied l. Illyéd 
Ilka l. Jóka 
Illés, dubicai preceptor 137 
–, egri 545 
–, hevesi főesperes, egri kanonok 1 
–, Kernyn-i jobbágy 475 
–, raguzai érsek 76, 87, 137–140, 
152–153, 160, 199, 209, 243–244 
–, vadászi officialis 203, 218 
–, Demeter és János apja, perecskei 161, 
182, 197, 378, 462, 499, 508–509 
–, György fia, devecseri 417 
–, György fia, tamásfalvi 572 
–, Miklós fia, vatai 21, 489 
– fia Benedek 361 
– fia Péter, bögözi 565 
Ilmeuch l. Ilmitz  
Ilmic (Ilmeuch), ma Ilmitz, Au. 78, 
96, 171, 525 (Sopron m.) 
Ilmus fia Tamás, karcsai 489 
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Ilona, indali Bogár István leánya 163 
–, Kozma felesége 472 
–, olsavicai Péter leánya 250 
–, perecskei Illés felesége 197, 462, 499 
– fia Lukács, proskribált 568 
Ilyed l. Illyéd 
Ilyeed l. Illyéd 
Illya l. Illye 
Illye (Illya), ma Marosillye (Ilia, Ro.) 
564 (Hunyad m.) 
Illyéd (Iliaad, Iliad, Ilied, Ilyeed, 
Ilyed), vár és birtok, ma Ilidia, Ro. 
143, 225 (Krassó m.) 
illyédi alvárnagy l. Mihály 
– várnagy l. János, Hench fia; László, 
Pósa fia; Pósa, szeri; Tamás 
Imbreg l. Imreg 
Imbregh l. Imreg 
Imre l. Dach Imre 
– l. Fekete Imre 
– 304 
–, budai kanonok 10, 56–58, 121, 157, 
395, 459, 472 
–, egri olvasókanonok 1 
–, Gauas-i 325 
–, királyi lovászmester 18, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 199, 
209, 243–244, 317, 512, 535 
– mester, királynéi szekeres 395 
–, liszói 452 
– mester, mosoni főesperes 391, 525 
–, pálos rendi conversus 137–139 
–, András fia, nagymihályi 304, 568 
–, András fia, szentandrási 439 
– mester, Cudar Domokos fia, szat-
mári főesperes, bőcsi 1, 243–244  
–, Detre fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Domokos fia, rajki 563 
–, Eztuer János fia, farmosi 464 
–, Györk fia, szántói jobbágy 417 
–, Imre fia, nádasdi 463 
–, István fia, kinizsi 592 
– comes, Itemer fia, Domokos és Imre 
apja, nádasdi 463 
–, János fia 304  
–, János fia, farmosi 464 
–, János fia, Kasa-i 569 
–, János fia, marócsai 615 
–, Miklós fia 637 
–, Uza fia 68 
– fia András 161, 378, 462, 499 
– fia Apor, ernyei 657 
– fia Balázs, Herranthfalua-i 32 
– fia Egyed, mátészalkai 542 
– fia János, sápi 420 
– fia Péter, mozsgói 598 
– fia Péter, zsigrai 521, 601 
Imreg (Imbreg, Imbregh), ma Bre-
hov, Sz. 44, 517 (Zemplén m.) 
Imus, orbánfalvi Kolin felesége 518 
Ince, VI., pápa 136, 266, 281, 294, 
388, 578 
Indal, ma Deleni, Ro. 163 (Torda m.) 
insula Danobii l. Duna-szigeti kolostor 
– Leporum l. Nyulak szigeti konvent 
interdictum 22, 295, 452 
Ipel'ské Predmostie l. Hídvég 
Ipolit (Lypold), Dénes fia, papdi 77, 
167, 249, 369, 495 
– fia László, órévi 77, 145, 167, 249, 
369, 495 
– (Lypold) fia Mikó 46–47, 103, 150, 230 
Ipolydamásd l. Damásd 
Ipolyhídvég l. Hídvég 
Ireg (Irug, Irugh), ma Üreg (Ireg, 
Sz.) 339, 348 (Nyitra m.) 
– (Irugh) 245 (Valkó m.) 
Iren l. Iriny 
Irina l. Iriny  
Iriny (Iren), ma Irina, Ro. 321 (Szatmár m.) 
Irnusd mester, Ogmand fia, varsányi 69 
Irsa 333 (Győr m.) 
irtás 465 
Irug l. Ireg 
Irugh l. Ireg 
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Isalth, apácavásárhelyi jobbágy 417 
Isodor, proskribált 568 
Isopo l. Izsép 
Ispáca l. Spáca 
ispotály 343, 357 
ispotályosok l. fehérvári konvent, johanniták 
István l. Aranyégető István 
– l. Balog István 
– l. Bátor István 
– l. Bebek István 
– l. Bogár István 
– l. Chabad István 
– l. Chykmeu István 
– l. Cseh István 
– l. Darabus István 
– l. Deák István 
– l. Fassyangh István  
– l. Fekete István 
– l. Kis István 
– l. Nagy István 
– l. Német István 
– l. Orros István 
– l. Posar István 
– l. Szőke István 
– l. Töttös István 
– l. Vörös István 
–, aradi káptalan klerikusa 617 
–, besztercebányai plébános 140, 343, 357 
– mester, budai polgár 134, 583, 608 
–, budai prépost 417 
–, budai szabó 459 
–, Canouicha-i jobbágy 226 
–, Duna-szigeti perjel 77, 167, 249, 
369, 495 
–, egri püspök 26 
–, erdélyi vajda, szolnoki comes 522  
– mester, esztergomi őrkanonok 162, 420  
–, fárói püspök 18, 60–61, 76, 87, 
137–140, 146, 151, 160, 199, 209, 
243–244 
–, fáji 651 
–, fehéri szolgabíró, sülyei 451, 516 
– mester, futaki 513  
–, garicsi perjel 538 
– mester, gömöri comes 271, 305, 
336, 633  
–, litteratus 1 
–, litteratus 248 
–, I., Szt., magyar király 417 
–, V., magyar (H) király 138, 417 
– mester, máréi 665  
–, modrusi, veglai és vinodoli comes, 
Zengg ura 334 
–, monyorósi plébános, alesperes 170 
–, nyitrai püspök, teológia magister-e 
18, 60–61, 76, 86–87, 137–140, 
146, 151, 160, 190, 199, 209, 212, 
232, 243–244, 304, 348, 388, 417 
–, pécsi káptalan prebendarius papja, 
oltármester 249, 369, 495, 573 
–, pécsi prépost 77, 167, 249, 369, 495 
– mester, pozsonyi kanonok 21, 420  
–, sági prépost 440  
–, tarpai bíró 632 
–, tátéi 170 
– mester, váradi éneklőkanonok 491  
–, Velethe-i officialis 304 
– mester, veszprémi kanonok 535 
–, villermita perjel 478 
–, Klára apja, ajkai 512, 535 
–, János és Miklós apja, bábaréti 92, 640 
–, Miklós, János, Péter és Tamás apja, 
farmosi 126, 464 
–, Miklós szlavón-horvát bán apja, 
lendvai 139, 431 
–, Csala apja, Septinch-i 280 
–, Alaph fia, ajkai 499, 594 
– mester, András fia 350  
–, András fia, barancskai 564 
–, András fia, csapi 540 
–, András fia, Gelyenes-i 414 
– mester, András fia, kamarcai 475  
–, András fia, Péter apja, Kyra-i 345 
–, András fia, nádaséri 375–376, 490, 591 
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–, András fia, vőki 21, 604 
–, Baks fia, váti 494, 556, 561 
–, Balázs fia 564 
–, Baran Péter fia, megyerei 187 
–, Bartolo fia 654 
–, Bede fia 143 
–, Bede fia, sári 512, 535, 594 
–, Bede fia, szentkozmadamjáni 547 
–, Beher Jakab fia 562 
–, Beke fia, kolontári 499 
–, Benedek fia 304 
– mester, Benedek fia, gyórói 55, 79, 112  
–, Bense fia, várnép 549 
–, Beze fia, szántói 321 
–, Bochov fia, Salhyda-i 577 
– mester, Borome fia, zágrábi comes 200  
– mester, Cudar Domokos fia, bőcsi 
1, 243–244  
–, Csenik fia, vasvári prépost, ugodi 
69, 149, 247, 258, 586 
–, Cserne fia, kosztolányi 45, 71 
– mester, Csernel fia, országbírói 
prothonotarius 154, 304, 349, 417 
–, Csoma fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Demeter fia, István és László apja, 
tárnoki 530 
–, Detre fia, Raco-i 603 
–, Dezső fia 472 
–, Domokos fia 617 
–, Domokos fia, csicseri 206 
–, Domokos fia, Debres-i 417 
–, Domokos fia, Miklós, Pergelyn, 
Domokos és László apja, kecseti 31 
–, Drasko fia, Kernyn-i jobbágy 475 
–, Egyed fia, kerészi 135, 304 
–, Egyed fia, Kuchica-i 326, 352 
–, Ferenc fia, berényhidai nemes 
jobbágy 122 
– mester, Gunya fia, máréi 17  
–, György fia, Chukma-i 611 
–, Herbord fia, János apja, Osl nem-
beli, csávai 55, 78–79, 96, 112, 
171, 525 
– mester, István fia, kállói, semjéni, 
badalói, Radalph-i 114, 186, 300, 
487, 501, 519, 632  
–, István fia, peresznyei 255, 328 
–, István fia, tárnoki 530 
–, Ivánka fia 367 
–, Jakab fia, Miklós apja 615 
– mester, Jakab fia, baracskai 13  
–, Jakab fia, debreceni 577 
–, Jakab fia, misérdi 21 
– mester, Jakab pozsonyi bíró fia 134, 
583, 608  
–, János fia 356 
–, János fia, Klára apja 547 
–, János fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, János fia, kázméri 439, 477, 559–560 
–, János fia, proskribált 545 
– mester, János fia, szentmihálykői  
várnagy, officialis 609  
–, János fia, várkonyi 333, 611 
–, János fia, Zuhodol-i 347 
–, Kecer Tamás fia, lipóci 91 
–, Kolin fia, orbánfalvi 518 
–, Kondakur fia, hermáni 548 
–, Kónya fia 464 
–, Lack fia, csenkei 310 
–, László fia 175 
–, László fia 265 
–, László fia 595 
–, László fia, daróci 396 
–, László fia, mezőlaki 660 
–, László fia, Lőrinc apja, Nádasd 
nembeli, nádasdi 474 
–, László fia, nemes jobbágy 558 
–, László fia, pozsegai éneklőkano-
nok, királynéi káplán 270, 281 
–, Leonard fia, Jardan-i 11 
–, Lőrinc fia, zágrábi püspök, szlavón 
báni helytartó, szlavón vikárius, 
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csornai, kanizsai 18, 26, 60–61, 
76, 87, 137–140, 146, 151, 160, 
192, 199, 209, 243–244, 287, 377, 
399, 417, 454, 488, 492, 523, 554, 
603, 612, 615, 635, 656 
–, Lőrinc fia, farmosi 464 
–, Lőrinc fia, kisrozvágyi 304 
–, Lőrinc fia, ládi 278 
–, Lyce fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Márk fia 246, 251 
–, Mátyás fia, vecsési 472 
–, Mihály fia, kovácsi jobbágy 593 
– mester, Mikcs szlavón bán fia 27, 67  
–, Miklós fia 628, 649 
–, Miklós fia, alásonyi 417 
–, Miklós fia, Bathya-i 127–128 
– mester, Miklós fia, cegei 297–298 
–, Miklós fia, ebedeci 4 
–, Miklós fia, Gereb-i 166, 241 
–, Miklós fia, gerényi 498 
–, Miklós fia, karcsai 400 
–, Miklós fia, kőfaragó 465 
–, Miklós fia, oláh 623–624 
–, Miklós fia, orbánfalvi 570 
–, Miklós fia, óvári 204 
–, Miklós fia, rozgonyi 19–20, 207, 430 
–, Miklós fia, ruttkai 372, 479 
–, Miklós fia, salamoni 161, 197, 499 
–, Miklós fia, Zapud-i 232 
–, Miklós fia, Zelmes-i 521 
– mester, Miklós szlavón-horvát bán 
fia, lendvai 423, 431, 466, 500, 
563, 658  
–, Mikó fia, Barcha-i 156 
–, Pál bán fia, butkai 263, 650 
–, Pál fia, karcsai 400 
–, Pál fia, mihályi 559–560 
–, Perlop fia, borbolyai 115–116 
–, Péter fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Péter fia, jeszeni 372, 479 
–, Péter fia, jobbágy 475 
–, Péter fia, mikolai 245 
– mester, Pető fia 228  
–, Pető fia, karcsai 21, 310 
–, Pohár Miklós fia 652 
–, Póka fia 304 
– mester, Pósa fia, szeri, sződi 80, 
322, 337–338, 366, 393, 569  
–, Ramocsa fia, János apja, apáca-
vásárhelyi jobbágy 417 
–, Sámson fia, lovasi jobbágy 417 
–, Sebestyén fia, Mihály, Tamás, 
Jakab és Sebestyén apja, csúri 597 
–, Szalóc fia, Egyed apja, fügei 141 
–, Tamás fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Tamás fia, fülesi 573 
–, Tamás fia, lipóci 422 
–, Theodor fia, szőlősi jobbágy 417 
– mester, Treutul Miklós fia, nevnai 
54, 489  
–, Vas Miklós fia, szentegyedi 403, 
595–596 
–, Waytan fia, büki 599 
–, ….. fia, németi 304 
– fia András, bári 304 
– fia András, Pethlend-i 66 
– fia András, tárkányi 159 
– fia Barnabás, lovasi jobbágy 417 
– fia Benedek, pap 287 
– fia Domokos 667 
– fia Domokos, ketergényi 304 
– fia Dorog, dobi 342 
– fia Ferenc 525 
– fia György 477 
– fia György, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
– fia Imre, kinizsi 592 
– fia István, kállói, semjéni, badalói, 
Radalph-i 114, 186, 300, 487, 501, 
519, 632 
– fia István, peresznyei 255, 328 
– fia János 319, 360 
– fia János 422 
– fia János, apácavásárhelyi jobbágy 417 
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– fia János, bábaréti 92 
– fia János, daróci 396 
– fia János, királyfiakarcsai 310 
– fia János, lazonyi 206 
– fia János, salamoni 316 
– fia János, sámolykeszi 203, 218 
– fia János, szántói jobbágy 417 
– fia János, szörcsöki 378 
– fia János, vatai 311 
– fia László 535 
– fia László, anarcsi 653 
– fia Lőrinc, nádasdi 365 
– fia Lőrinc, oszkói 533 
– fia Lukács 301 
– fia Lukács 575 
– fia Mihály 497 
– fia Mihály, diakónus 296, 308–309 
– fia Miklós, apácavásárhelyi 417 
– fia Miklós, Gurgetegh-i 420, 611 
– fia Miklós, kristallóci 76, 635, 656 
– fia Miklós, márki 304 
– fia Miklós, salamonvári 365 
– fia Péter, királynéi lovászmester, 
dárói 417 
– fia Péter, nyitraszegi 45, 71 
– fia Péter, officialis 143 
– fia Péter, turopoljei comes terrestris 200 
– fiai: György és Mihály, hédervári 428 
– fiai: Miklós és Márton, jókai 310 
– fiai: Pál, János és Jakab, karcsai 400 
– fiai: Mihály és László, vőki 21, 604 
Istvánlak l. Klcsován 
Isyp l. Izsép 
Isyph l. Izsép 
Iszkáz (Izkaz) 416 (Veszprém m.) 
Italia l. Itália 
Itália (Italia) 59 
Itemer fia Imre, nádasdi 463 
– fia Péter, mákfai 463 
Ittora, Calka-i Péter leánya 668 
Iuahun l. Iváhon 
Iuan l. Iván 
Iuanch l. Ivánc 
Iuani l. Iványi 
Iuanka l. Ivánka 
Iuanthelek l. Ivántelek 
Iuany l. Iványi 
Iváhon (Iuahun) 557, 658 (Zala m.) 
Iván l. Cseh Iván 
– (Iwan), belényesi vajda 15 
– (Iwan), Gerd fia, Konuh nembeli 406 
– (Iuan), Porsa fia 475 
– (Iuan), Tamás fia, Bezdench-i plé-
bános, pap 628, 649 
– (Iwan), Wlk fia 626 
– (Iwan) fia Domokos, Gyuluez-i 498, 617 
– (Iwan) fia László, kállói 186 
– (Iwan) fia Miklós, sári 617 
Ivánc (Iuanch, Iwanch) 198, 631 
(Vas m.) 
– (Iwanch) 30 (Kőrös m.) 
Ivánka (Iwanka), hadakozó nemes job-
bágy 417 
– (Ybanka) fia István 367 
– (Iwanka) fia János, csopaki 320 
– (Iwanka) fia János, péci 339 
– (Iwanka) fia János, somosi 478 
– (Iwanka) fia Miklós 91, 421–422  
– (Iuanka) fia Miklós, Enyereh-i 493 
– (Iwanka) fia Pető 398, 440 
Ivanka pri Dunaji l. Iványi 
Ivanóc (Iwahonolch), ma Alsószent-
benedek (Ivanovci, Szl.) 474 (Vas m.) 
Ivanovci l. Ivanóc 
Ivántelek (Iuanthelek) 650 (Kőrös m.) 
Iványi (Iuani, Iuany, Iwani, Iwany), 
ma Pozsonyivánka (Ivanka pri Dunaji, 
Sz.) 420, 611 (Pozsony m.) 
Iwahon l. Joachim 
Iwahonolch l. Ivanóc 
Iwan l. Iván 
Iwanch l. Ivánc 
Iwani l. Iványi 
Iwanka l. Ivánka 
Iwany l. Iványi 
Izdenc (Izdench), ma Zdenci, Ho. 
228, 615 (Kőrös m.) 
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Izdench l. Izdenc 
Izkaz l. Iszkáz 
Izsép (Isopo, Kysisopo), ma Tapoly-
izsép (Vyšný Žipov, Sz.) 19–20 
(Zemplén m.) 
– (Isyph), Narad fia, dubi 39 
– (Isyp) fia Demeter, pátrói 452 
 
J 
Jacob der Pinter, pozsonyi polgár 267 
Jacou l. Jakó 
Jacozerdahel l. Jakószerdahely 
Jacus l. Jakus 
Jadra l. Zára 
Jakab l. Beher Jakab 
– l. Meggyes Jakab 
– l. Nagy Jakab 
– l. Szerecsen Jakab 
– l. Urken Jakab 
– l. Vörös Jakab 
– 350 
–, beregi alesperes, márki rector, pap 627 
–, budai kanonok 10, 56–58, 121, 
395, 459, 472 
–, csöllei 420 
–, kamonyai jobbágy 263, 323 
–, lovasi jobbágy 417 
–, mallorcai és nápolyi király 194, 379 
–, litteratus, mérai 571  
– mester, nádori prothonotarius, sze-
pesi vicecomes, berencsi és szepesi 
várnagy, Stephkfalua-i, 19–20, 
213, 417, 420, 504, 611, 652  
–, Nyulak szigeti prépost 57–58 
– (Jakus) mester, pozsonyi bíró 117, 
147, 184, 316, 353, 420, 611  
–, terbelédi jobbágy 211 
–, süvegkészítő, tövisi 516 
–, szilkeréki 31 
–, turóci konvent papja 461 
–, vásárdi 210, 234 
–, Zeky-i 542 
–, István, Pál és Erzsébet apja, po-
zsonyi bíró 134, 583, 608  
–, András fia, kazsui 135, 304 
–, Balase fia, karcsai 21, 420 
–, Barnabás fia 481 
–, Bede fia, szentkozmadamjáni 547 
–, Beke fia, prónai 374, 376, 584–585 
–, Bekus fia, Endred-i 448 
–, Benedek fia 481 
–, Benedek fia, Lanch-i 488 
– comes, Blagonya fia 399 
–, Dénes fia, kiskallósi 429 
–, Dénes fia, köcski 488, 554 
–, Dénes fia, veszprémi comes, lovag 468 
–, Dobow fia 568 
–, Doncs fia 16 
–, Dózsa fia, István apja, debreceni 577 
–, Fülöp fia, tállyai 38, 84–85 
–, György fia, kulcsári 611 
–, István fia, csúri 597 
–, István fia, karcsai 400 
–, János fia 437 
–, János fia, litteratus, szentgyörgyi 
295, 476 
–, László fia, bezerédi 631 
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– fia János, borfői 507 
– fia János, kazai 94 
– fia János, mikolai 48, 515 
– fia János, szolnoki szolgabíró, Zuna-i 634 
– fia János, tövisi 204 
– fia László 28 
– fia László 510 
– fia László 627 
– fia László, bátori 527 
– fia László, lovag, dobokai 363 
– fia László, rozgonyi 19–20, 207, 
430, 432 
– fia László, szolnoki vicecomes 344, 634 
– fia Lukács, garanyi 663 
– fia Lukács, Radoztych-i 33 
– fia Márton, regmeci 304 
– fia Massel János, gyarmati 651 
– fia Mátyás, magyari 310 
– fia Mihály 464 
– fia Mihály, famulus 193 
– fia Miklós 2 
– fia Miklós, aracsai 424 
– fia Miklós, bodonyi 441, 536 
– fia Miklós, borsodi vicecomes, 
geszti 482 
– fia Miklós, gorbonoki 67 
– fia Miklós, halápi 582 
– fia Miklós, hideghéti 489 
– fia Miklós, ruttkai 479 
– fia Miklós, szentbenedekkáli  646 
– mester, litteratus fia Miklós, szepesi 
kanonok, csépánfalvi 148  
– fia Miklós, ungi főesperes, egri 
kanonok 276, 385 
– fia Miklós, várdai 653 
– fia Miklós, Zlatinch-i 28 
– fia Pál 254 
– fia Pál, páhi 643 
– fia Péter 361 
– fia Péter 552 
– fia Péter, abaházi 304 
– fia Péter, csébi 304 
– fia Péter, sápi 553 
– fia Péter, Samut-i 21 
– fia Péter, szentmártoni 423 
– fia Péter, vékei 304 
– fia Péter, Zaka-i 288 
– fia Péter, zimányi 499 
– fia Sánta Demeter, mozsgói 598 
– fia Ugrin 228 
– fiai: Ferenc, Bereck és Miklós 201 
– fiai: László és András, azari 304 
– fiai: Vörös Péter és Dezső, lovagok, 
cegei, Katl-i 297 
– fiai: Miklós és János, hosszúbácsi 
438, 441, 536 
– fiai: Bereck, Péter és Miklós, 
kajántói jobbágyok 404 
– fiai: Beke és Simon, kelecsényi, 
kerészi 135, 304 
– fiai: Benedek és György, vajai 144 
– fiai: Amadé, Lothard, Miklós és 
István, várkonyi 333, 611 
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– fiai: Domokos, Péter és Pál, mihályi 
477, 559–560  
– fiai: István és Gál, Zuhodol-i 347 
– l. még Jans, Johannes 
Jánostelek l. Újfalu 
Jans der Poll, pozsonyi polgár 267 
– der Schöpfbürger, pozsonyi polgár 267 
Januk l. Jányok 
– superior l. Felsőjányok 
Jányok (Janok, Januk), ma Janíky, 
Sz. 117, 151, 605 (Pozsony m.) 
Jardan 11  
– fia János 196 
– fia Miklós, orbánfalvi 518, 570 
Jary 37–38 
Jasenov l. Jeszenő 
Jasov l. jászói konvent 
Jastrebie nad Topl'ou l. Jesztreb 
jászói (Jazo, Jazou, Jazow; ma Jasov, 
Sz.) Keresztelő Szt. János-monostor és 
konventje 16, 19, 68, 75, 84, 91, 
175, 254, 274, 304, 340, 382, 430, 
432, 481, 529, 539, 575–576, 592 
(Abaúj m.) 
– őrszerzetes l. János 
– perjel l. János 
– prépost l. Mihály, Miklós 
Jaurinum l. Győr 
Jawr, hegy 118 
Jaxsa 200  
Jazo l. jászói konvent 
Jazou l. jászói konvent  
Jazow l. jászói konvent, Jeszenő 
Jegenye, ma Leghia, Ro. 142, 168 
(Kolozs m.) 
jegyajándék 69, 115–116, 159, 163, 
187, 196, 202, 328, 459, 472, 506, 
548, 576 
Jéke (Jeyke) 106 (Szabolcs m.) 
Jekkul l. Jekul 
Jekul (Jekkul), ilmici bíró 525 
–, officialis 304 
Jelka l. Jóka 
Jeneu 289, 318, 360 (Baranya m.) 
Jenslin (Jenslyn), Perlop fia, borbo-
lyai 115–116 
jeruzsálemi Szt. János-ispotályos rend 
l. johanniták 
Jeszen (Jezen), ma Nagyjeszen (Turčianske 
Jaseno, Sz.) 372, 479 (Turóc m.) 
Jeszenő (Jazow), vár, ma Jasenov, 
Sz. 340 (Zemplén m.) 
jeszenői várnagy 340 
Jesztreb (Jeztreb), ma Tapolybánya 
(Jastrebie nad Topl'ou, Sz.) 19 
(Zemplén m.) 
Jeyke l. Jéke 
Jezen l. Jeszen 
Jeztreb l. Jesztreb 
Joachim (Joachyn), hadakozó nemes 
jobbágy 417 
– (Iwahon) fia Demeter 67 
Joachyn l. Joachim 
Joanchech, Miklós fia 356 
Jób mester 478 
Joba fia Tamás, apácavásárhelyi 
jobbágy 417 
jobbágy (colonus, ember, hospes, 
népek, zsellér) 6, 18–20, 37–38, 
47, 65, 67–68, 75, 84–85, 87–89, 
104, 122, 124, 131, 142, 150, 168, 
177–178, 208, 211, 221, 225, 230, 
232–233, 252, 263, 269, 271–272, 
276–277, 282, 289–290, 304–305, 
318, 322–323, 325, 328, 333, 336, 
343, 350, 354, 360, 366, 371, 404, 
411–413, 417, 434, 440, 453, 455, 
472, 475, 482, 487–488, 490, 497, 
515, 521, 525, 527, 530, 554, 567–
568, 573, 579, 587, 606–607, 609, 
614, 622, 629, 632, 644, 653, 657 
jog rendje 67, 175, 177, 250, 272, 
288, 297, 304, 306, 317, 328, 360, 
365, 369, 381, 398, 414, 440, 464, 
563, 614, 632, 650 
jogtudó 74, 276 
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jogvédő 50, 154, 180, 276, 391 
Johanna, nápolyi királynő 194 
Johannes Brigant, pozsonyi kanonok 100 
– de Breydenscheyde (Bredensched, 
Breyduncheyde) mester, doctor 
legum, királyi követ 219, 329, 315 
– de Cabrespino (Capraspina), doctor 
decretorum, pápai nuncius és adó-
szedő 53, 220 
– de Flestim, nándorfehérvári electus, 
ágostonos professor, pap 136 
johannita adó (pensio, responsio) 
379, 408  
– konvent l. daxi, rodoszi, Toulouse-i 
– perjel l. daxi, rodoszi, magyar-
országi, Toulouse-i 
johanniták (jeruzsálemi Szt. János-
ispotályos rend) 379, 408 
Jóka (Ilka), ma Jelka, Sz. 21, 117, 
151, 310, 604 (Pozsony m.) 
– (Jouka) fia Bálint, divéki 45 
Jouka l. Jóka 
József, Sülye fia, proskribált 568 
jövevény 358, 448–449 
Jucu de Jos l. Zsuk 
– de Miljoc l. Zsuk 
juh (bárány, nyáj) 142, 163, 169, 290, 
575, 582 
Jutas 277 (Veszprém m.) 
Jutha fiai 465 
 
K 
Kaal l. Szentbenedekkál 
– S. Benedicti l. Szentbenedekkál 
Kabalapataka (Alsoukabalapataka, 
Felseukabalapataka), ma Kabalás 
(Kobylnice, Sz.) 19–20 (Zemplén m.) 
Kabalás l. Kabalapataka 
Kačanov l. Kácsánd 
Kacho (Kachou) 211, 233 (Nógrád m.) 
– (Gachow, Kachow dict.) Tamás, 
köcski 643, 655 
Kachou l. Kacho 
Kachow l. Kacho 
Kachund l. Kácsánd 
Kácsánd (Kachund), ma Kačanov, 
Sz. 3, 650 (Zemplén m.) 
Kajántó (Kayantou), ma Chinteni, 
Ro. 404, 453 (Kolozs m.) 
Kajla (Kayla), ma Caila, Ro. 170 
(Doboka m.) 
Kakas fia Benech, proskribált 568 
– (Kokas dict.) Miklós fia Henrik, 
rohonci 593 
Kal l. Kál 
Kál (Kal), ma Sajtoskál 96 (Sopron m.) 
Kalinovac l. Gorbonok 
Kallo l. Kálló  
Kálló (Karlov, Karlow), ma Szuha-
kálló 129, 482 (Borsod m.) 
– (Kallo, Kallou), ma Nagykálló 6, 
104–105, 130, 186, 259, 435, 513, 
519, 545, 597, 632, 647, 653 (Sza-
bolcs m.) 
Kallósd l. Kiskallós 
Kállósemjén l. Semjén 
Kallou l. Kálló 
Kálmán, győri püspök 18, 60–61, 70, 
76, 87, 137–140, 146, 151, 160, 
184, 199, 209, 243–244, 578 
–, halicsi király, szlavón herceg, IV. 
Béla testvére 612 
–, Lukács fia, soproni polgár 70 
–, Pál fia, vőki 21, 604 
Kalocsa, város 153 (Fejér m.) 
kalocsai érsek l. László, Tamás 
– érseki vikárius l. Csoma 
– érsekség (egyházmegye) 28, 50, 
153–154, 262 
kalózkodás 260 
Kalsa, ma Kalša, Sz. 506 (Abaúj m.) 
Kalša l. Kalsa 
Kamanya l. Kamonya 
Kamar 135 (Zemplén m.) 
Kamaras l. Kamarás 
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Kamarás (Kamaras dict.) László, bu-
dai polgár 157 
Kamarca (Kamarcha, Kamarcza), 
ma Novigrad Podravski, Ho. 399, 
475, 669 (Kőrös m.) 
kamarcai Szt. László-egyház 475 
Kamarcha l. Kamarca 
Kamarcza l. Kamarca 
Kamariensis l. Komárom 
Kamaroch l. Komoróc 
Kameničany l. Kamenicsán 
Kamenicsán (Kemenche), ma Köveskő 
(Kameničany, Sz.) 668 (Trencsén m.) 
Kamonya (Kamanya) 3, 263, 323 
(Zemplén m.) 
Kanachkutha l. Kanászkútja 
Kanachkwtha l. Kanászkútja 
Kanászkútja (Kanachkuta, Kanach-
kwtha, Monochkuta, Monoh-
kuta, Monohkwtha), forrás 234 
kancelláriai jegyzet (assecuracio, 
commissio, relacio) 5, 65, 108, 
225, 269, 297, 317, 332, 342, 363, 
373–374, 393, 468, 512–513, 623–
624, 659 
Kanizsa (Kanysa), ma Nagykanizsa 
492 (Zala m.) 
Kanizsai István l. István, Lőrinc fia, 
zágrábi püspök 
kánonjog 329 
kanonok l. dékán, éneklőkanonok, káp-
talan, olvasókanonok, őrkanonok 
kanonoki bevezetés 192, 238, 262, 
293, 309, 388 
kanonokság cseréje 383 
Kántor (Cantor dict.) Mihály 542 
Kanya, víz 187 
Kanyár (Konar, Koniar, Konyar), ma 
Tiszakanyár 6, 89 (Szabolcs m.) 
Kanysa l. Kanizsa 
Kapanya l. Kaponya 
kapitány 172, 240, 260, 368 
káplán 190, 237–238, 277, 343, 371, 
417, 578, 592 
Kaplná l. Kápolna 
Kápolna (Kapulna), ma Erzsébet-
kápolna (Kaplná, Sz.) 604 (Po-
zsony m.) 
kápolna 20, 109, 452, 575 
Kaponya (Kapanya), ma Kapoňa, 
Sz. 304, 568 (Zemplén m.) 
Kapornak (Kapornuk), ma Nagy-
kapornak 365, 563 (Zala m.) 
kapornaki konvent 563 
Kapornaki (Kopornuk-i dict.) Miklós, 
zalai konvent tagja 525 
Kapornuk l. Kapornak 
Kapos (Copus, Kapus, Kaupus), ma 
Nagykapos (Vel'ké Kapušany, Sz.) 40, 
252, 350, 354, 566–568 (Ung m.) 
kaposi Szt. Márton hitvalló-egyház 568 
– Szt. Márton-oltár 568 
Kapronca (Kaproncha), ma Kopriv-
nica, Ho. 67, 154 (Kőrös m.) 
Kaproncha l. Kapronca 
káptalan l. aradi, arbei, bácsi, boszniai, 
csanádi, csázmai, egri, erdélyi, 
esztergom-szentgyörgyi, esztergom-
szenttamási, fehérvári, győri, 
hajszentlőrinci, kői, nonai, nyitrai, 
pécsi, pozsegai, pozsonyi, szepesi, 
szerémi, váci, váradi, vasvári, 
veszprémi, zágrábi 
– levéltára 21, 335, 362, 463, 579; l. 
még sekrestye 
– tanúsága 2, 7, 21, 39, 63, 67, 71, 77, 
97, 102, 118–119, 131, 134, 143, 
145, 147, 167, 171, 174, 178, 197, 
203, 206, 208, 226, 233–234, 249–
251, 272, 277, 288, 290, 310, 316, 
326, 328, 340, 349, 351, 354–356, 
361, 369, 387, 390, 395, 399, 412–
413, 420, 439, 448–449, 458, 464, 
475, 481, 489, 492, 494–495, 499, 
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508, 525–527, 535, 537, 545, 552–
554, 556, 559–561, 564–565, 571, 
582, 586, 597, 601, 604, 606, 611, 
614–615, 617, 620, 622, 625, 629, 
639–640, 642–645, 652, 655–658 
Kaptol l. pozsegai káptalan 
kapu 161, 378, 462, 499 
Kapulna l. Kápolna 
Kapus, ma Nagykapus (Copşa Mare, 
Ro.) 610, 625, 629, 644, 657 
(Szászföld) 
– l. még Kapos 
Karachfalua l. Kiskallós 
Karachfelde l. Kiskallós 
Karachon l. Karachun  
Karachun fiai: Dénes és János, szőlősi 
és apácavásárhelyi jobbágyok 417 
– (Karachon) fiai: Miklós, Bálint, 
Zerechin és Lukács, oláhok 623–624 
Karakószörcsök l. Szörcsök 
Karapch (Karapcz), László fia, oláh 
448–449 
Karapcz l. Karapch 
Karasso l. Krassó 
Karassofeu l. Krassófő 
Karaszin Péter, berényi pap 292–293 
Karasznyán l. Krasznyán 
Karazna l. Kraszna 
Karaznahurka l. Krasznahorka 
Karaznempty l. Németi 
Karcha l. Karcsa 
Karcsa (Karcha) 21, 310, 400, 420, 
489, 604 (Pozsony m.) 
Karcsava l. Korcsva 
karintiai herceg l. Rudolf, IV. 
– hercegnő l. Margit 
Karlov l. Kálló 
Karlow l. Kálló 
Karmacs (Karmach) 488, 554 (Zala m.) 
károkozás 12, 63, 133, 179, 198, 228–
229, 260, 289, 328, 360, 398, 416, 
497, 527, 597 
Károly, I., magyar (H) király, I. Lajos 
apja 21, 140, 160, 234, 247, 399, 417, 
420, 448–449, 461, 464, 480, 611 
–, IV., német-római császár, cseh 
(Bo) király 22–27, 49, 111, 155, 
240, 379, 392, 636 
– fia Péter, besztercebányai polgár 343 
karpap 174, 233, 354, 499, 554 
Kartal 225 (Pest m.) 
Kasa 366, 569 (Arad m.) 
Kassa (Cassa), város, ma Košice, Sz. 
19–20, 156, 304, 524, 527–529 
(Abaúj m.); l. még márka 
Kassan fia Péter, szakolyi 104–105, 130 
Kassuh l. Kazsu 
Kasuh l. Kazsu 
kasza 37 
kaszálás 37, 225, 322, 338, 350 
kaszáló (rét) 1, 9, 32, 68, 75, 83, 127, 
143, 149, 164, 178, 187, 225–226, 
234, 251, 277, 338, 350, 366, 405, 
417, 472, 475, 494, 525, 558–559, 
575, 582, 589, 605, 611, 627, 637, 
661, 665, 668 
Kata l. Káta, Kátai 
Káta (Kata, Katha) 552, 573 (Pest m.) 
Kátai (Kata-i dict.) Dezső (Deseu, 
Desev) comes, kátai 306, 552 
Katalin, borbolyai Pap Lőrinc felesége 
115–116 
–, borbolyai Pap Lőrinc leánya 115–116 
–, budai István felesége 459 
–, Leharchfolua-i Tamás leánya 444 
–, méhesi László felesége 324 
–, olsavicai Péter leánya 250 
–, szolganő 367 
Katha l. Káta 
Katho l. Kato 
Kathou l. Kato 
Katl 297 (Veszprém m.) 
Kato (Katho, Kathou dict.) László, bácsi 
prépost 232, 304, 417, 420, 611 
Kauenicha 356 (Kőrös m.) 
Kaupus l. Kapos 
Kayantou l. Kajántó 
Kayla l. Kajla 
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Kaza, ma Sajókaza 94 (Borsod m.) 
Kazimír l. Kázmérfalva 
Kazmer l. Kázmér, Kázmérfalva 
Kázmér (Kazmer, Kysfalud), ma Kis-
falud 477, 559–560 (Sopron m.) 
– (Kazmer), ma Felsőkázmér (Ruský 
Kazimír, Sz.) 19 (Zemplén m.) 
–, III., lengyel (P) király 41, 636 
– fia János, kázmérfalvi 164 
– fia Péter 498, 617 
Kazmerfalua l. Kázmérfalva 
Kázmérfalva (Kazmer, Kazmer-
falua), ma Kazimír, Sz. 37–38, 
164, 640 (Zemplén m.) 
Kazsó l. Kazsu 
Kazsu (Kassuh, Kasuh, Kosuh, 
Kyskassuh, Kyskasuh, Kyskosuh, 
Nagkasuh, Nogkassuh, Nogkasuh), 
ma Kazsó (Kožuchov, Sz.) 135, 
304 (Zemplén m.) 
Kebele (Kebelye), ma Kebeleszent-
márton (Kobilje, Szl.) 557 (Zala m.) 
Kebeleszentmárton l. Kebele 
Kebelye l. Kebele 
Keblen 71 (Bars m.) 
Kecer (Kechcher dict.) Tamás fiai: 
Péter és István, lipóci 91, 422 
Kecerlipóc l. Lipóc 
Kecerovský Lipovec l. Lipóc 
Kechcher l. Kecer 
Kechehorga 201 (Ung m.) 
Kecheth l. Kecset 
Kechev l. Kecső 
Kechy l. Kécs 
Kečovo l. Kecső 
Kécs (Kechy, Keech, Hamgach), ma 
Fulókércs 129, 524 (Abaúj m.) 
Kecsed l. Kecset 
Kecset (Kecheth), ma Kecsed (Alu-
niş, Ro.) 31 (Doboka m.) 
kecske (gödölye) 142, 168 
Kecső (Kechev), ma Kečovo, Sz. 141 
(Gömör m.) 
Kedhyda l. Kehida 
Keech l. Kécs 
Keedhyda l. Kehida 
Kege l. Kegye 
Kegye (Kege), ma Chegea, Ro. 634 
(Szolnok m.) 
kegyúri jog 1, 82, 578 
Kehida (Kedhyda, Keedhyda), ma 
Kehidakustány 488, 554 (Zala m.) 
Kehidakustány l. Kehida 
Kelchey fia Miklós, szepesi 229, 259 
Kelechen l. Kelecsény 
Kelechun l. Kelecsény 
Kelecsény (Kelechen, Kelechun), ma 
Zemplénkelecsény (Zemplínsky 
Klečenov, Sz.) 135, 304 (Zemplén m.) 
Kelemen, VI., pápa 154 
–, Mikó fia, Barcha-i 156 
– fia János 121 
– fia László, reszneki 365 
– fia Tamás, lovasi jobbágy 417 
Kelemer l. Kelemér 
Kelemér (Kelemer)  342 (Gömör m.) 
Kemechiche 650 (Kőrös m.) 
Kemen fia András, királyfiakarcsai 310 
Kemenche l. Kamenicsán 
Kend fiai: Miklós, János, Henning, 
Balázs, László, Tatamer és Stoyan, 
zalatnabányai 15 
Kende (Kendy), ma Kendice, Sz. 478 
(Sáros m.) 
Kendice l. Kende 
Kendy l. Kende 
Kene 344, 634 (Közép-Szolnok m.) 
kenéz 97, 143 
Kenézmonostora (KenezMonostora, 
Kenezmonostora, Kenezmonustra) 
77, 167, 249, 369, 495 (Bodrog m.) 
KenezMonostora l. Kenézmonostora 
Kenezmonostora l. Kenézmonostora 
Kenezmonustra l. Kenézmonostora 
kepe 131, 350, 458 
képviselő l. ügyvédvalló levél 
Keralteluke l. Királytelke 
Kerek (dict.) György, proskribált 568 
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Kerekeghaz l. Kerekegyház 
Kerekegyház (Kerekeghaz) 366 (Csa-
nád m.) 
Kerekkisfejértó (Kerekkysfeyrtow), 
halászóhely 345 
Kerekkysfeyrtow l. Kerekkisfejértó 
Keren 498 (Krassó m.) 
– l. még Gerény 
kereskedő 298, 363 
Kerestes l. Keresztes 
Kerestur l. Keresztúr 
Kerestus l. Keresztes 
Kerész (Keryz, Kyryz), ma Krisov, 
Sz. 135, 304 (Ung m.) 
Kereszténysziget (Kereztyenzigethe), 
ma Grossau, Ro. 2 (Szászföld) 
Keresztes (Kerestes, Kerestus) 28, 
143 (Krassó m.) 
keresztes hadjárat 152–153, 173, 
239–240, 616 
– konvent l. fehérvári, soproni 
Keresztúr (Kerezthur) 628, 649 
(Nyitra m.) 
– (Cristur), ma Magyarkeresztúr 559 
(Sopron m.) 
– (Kereztur) 304 (Ung m.) 
– (Kerezthwr) 44 (Zemplén m.) 
– (Kerestur, Kerezthur), ma Bod-
rogkeresztúr 38, 84–85, 354 
(Zemplén m.) 
– (Kereztur), ma Szécskeresztúr 
(Zemplínska Teplica, Sz.) 304 
(Zemplén m.) 
Kereztenye, iváhoni András felesége 557 
Kerezthur l. Keresztúr 
Kerezthwr l. Keresztúr 
Kereztur l. Keresztúr 
Kereztyenzigethe l. Kereszténysziget 
Kerhicz (dict.) János 475 
kerítés 211, 578 
Kernyn 475 (Kőrös m.) 
Kérsemjén l. Kissemjén 
kert 10, 56–58, 350, 552, 573, 575, 605 
Keryz l. Kerész 
Keseleukw l. Keselőkő 
Keselőkő (Keseleukw), vár 587 (Nyitra m.) 
keselőkői várnagy l. János, Gilét fia 
Keseu (dict.) Miklós, péceli 165 
Keszi (Kezy), ma Gyulakeszi 278 (Zala m.) 
készpénz 69, 134, 149, 202, 205, 258, 
295, 359, 540–541, 563, 626  
Keterdyn l. Ketergény 
Ketergény (Keterdyn), ma Rozivka, 
Sz. 304 (Ung m.) 
Kétfegyvernek l. Fegyvernek 
Ketkerestut l. Kétkeresztút 
Kétkeresztút (Ketkerestut), út 143 
Ketsapanuskuzy l. Kétszappanosköz 
Kétszappanosköz (Ketsapanuskuzy), 
hn. 143 (Krassó m.) 
Kéttornyúlak l. Lak 
Keue l. kevei 
kevei (Keue) comes l. László, Szobonya fia 
kezesség 104, 264 
Kezouech 273 (Kőrös m.) 
Kezy l. Keszi 
kiemelés joghatóság (bíróság) alól 65, 
104, 287, 297, 317, 386, 417, 659 
kikiáltó várnépek 468 
kiközösítés 22, 262, 295, 391, 578 
Kilián (Gylian), Péter és Mihály apja, 
hartyáni 162, 174 
– fia Balázs 575 
– fia Pál 28 
Kinizs (Kynys), ma Kis- és Nagyki-
nizs 592 (Abaúj m.) 
kínzás (kínzóeszköz) 297, 317, 386, 516 
király l. angol, ciprusi, cseh, francia, 
halicsi, lengyel, magyar, nápolyi 
Királyfiakarcsa (Kyralyfya, Kyraly-
fyakarcha), ma Král'ovičove Kračany, 
Sz. 310 (Pozsony m.); l. még Karcsa 
Királyfiasámot (KyralyfyaSamuth) 
605 (Pozsony m.) 
királyi adományozási jogkör 39, 76, 
118, 361, 373–376, 420, 468, 494, 
582, 612, 637, 651 
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– ajtónálló 477 
– ajtónállómester l. János, Tamás fia 
– általános oklevél 68, 75, 354, 607, 
614, 622 
– általános parancs 5, 65, 269, 393, 
420, 525 
– asztalnokmester l. Pál 
– aula l. királyi ifjú, királyi kancellár, 
királyi lovag 
– bírság 399, 447, 481, 572; l. még 
békebírság, bírság 
– birtok (falu) 28, 142, 146, 168, 373–
376, 419, 610 
– condicionarius 21 
– ember 7, 21, 28, 39, 45, 47, 63, 67–
68, 71, 75, 77–78, 81, 84, 95–96, 
102, 114, 118, 143, 145, 147, 150, 
161–162, 167, 171, 174–175, 197, 
203, 206, 208, 210–211, 225, 230, 
232–234, 246, 249–251, 255, 265, 
272, 277, 288–289, 316, 318–319, 
325, 328, 354, 360–361, 369, 371–
372, 375–376, 378, 380, 387, 389, 
394, 412–413, 417–418, 439, 448–
449, 455, 457, 461–462, 464, 475, 
477, 479, 481, 487–488, 493, 495, 
497, 499, 525–527, 529, 535, 537, 
539, 542, 545, 553–554, 557, 559–
560, 568, 571, 582, 584–586, 592, 
597, 604, 606–607, 614, 618–622, 
628, 639, 643, 645, 649, 651, 652, 
655, 658 
– gyóntató 524 
– gyűrűspecsét 8, 183, 304, 318–319, 
373, 377, 444, 462–463, 468, 470, 
549, 586, 645 
– gyűrűspecsét őrzője 304 
– had 74, 170, 183 
– hadoszlás 94, 215–217, 295, 398–399, 
417, 420–441, 447–450, 452, 464, 
466–467, 478, 480–482, 504, 563 
– harmincad 5 
– harmincadszedő l. Szerecsen Jakab 
– hatáskör 76, 137–138, 140, 146, 
151, 160, 179, 199, 209, 212, 243, 
244, 250, 409, 417, 568 
– ifjú l. Cudar Miklós 
– jelenlét 18, 28, 39, 45, 47, 67, 71, 
77, 81, 117, 143, 150, 162, 167, 
175, 210–211, 230, 232, 246, 249, 
288–289, 312, 328, 349, 356, 360–
361, 371–372, 375–376, 380, 387, 
389, 396, 418, 439, 448–449, 464, 
481, 493, 495, 525, 527, 535, 542, 
557, 581–582, 591, 618–621, 628, 
639, 643, 649, 651–652, 655, 658, 
660; l. még országbíró 
– jog eltitkolása 373–376 
– jog felkutatása 21 
– kamarahaszna 156 
– kamaraispán l. Szerecsen Jakab 
– kamarás 568 
– kancellár l. Miklós esztergomi érsek 
– káplán 86, 448–449, 524 
– kápolna 417 
– kápolna alispánja l. János fehérvári 
olvasókanonok 
– kápolna klerikusa 524 
– kápolnaispán 328, 481; l. még Vilmos 
pécsi püspök 
– kápolnaispáni ember 328 
– kápolnaispáni pecsét 485 
– kegy(esség) 65, 199, 332, 361, 373–
376, 393, 566, 612 
– kegylevél 566, 659 
– kegyuraság 409, 417 
– képviselő 21, 349 
– korona 28; l. még Szent Korona 
– követ l. Henrik, Frigyes fia; János 
knini püspök, János váci püspök, 
Johannes, Konrád 
– kúria 5, 65, 67, 74, 77, 167, 208, 
249, 369, 420, 464, 495, 573, 611, 
632; l. még országbíró 
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– lovag l. Cudar Péter; Dezső, János 
fia; Domokos, Mocsk fia; Jakab, 
Dénes fia; János, Dénes fia; János, 
László fia; János, Sebes fia; László, 
János fia; Lökös, Péter fia; Petrus 
de Bellantis; Simon, Móric fia; 
Treutul János, Vörös Péter 
– lovászmester l. Imre 
– mérték 21, 208, 420, 464, 525, 571, 
604, 627 
– minister 524 
– notarius 154, 248, 373–374 
– pecsét ellopása 659 
– pecsét hiánya 524, 528 
– phisicus 349 
– pohárnokmester l. Cudar Péter 
– polgár 5, 140, 146, 149, 179, 549, 642 
– privilegiális intitulacio (H, Da, C, 
Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., 
mont. S. Angeli d.) 18, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 199, 
209, 243–244 
– prothonotarius l. Miklós 
– speciális ember 117, 212, 312, 349, 
351, 355–356, 565, 573, 611 
– speciális kegy(esség) 8, 18, 41, 54, 
87, 297, 317, 324, 332, 386, 417, 
512, 535, 566 
– speciális parancs 212, 250, 532–
533, 545, 566–568, 587, 597 
– szó 47, 150, 230, 250, 265, 289, 
319, 325, 360 
– tanács (főpapok, bárók) 409 
– tárnokmester l. János, Miklós nádor fia 
– tárnokmester-helyettes l. Simon 
– tárnokmesteri prothonotarius l. Lőrinc 
– teljhatalom 60–61, 139, 297, 324, 
332, 386, 512, 535 
– thesaurarius 86 
– titkos kancellár l. Vilmos 
– titkospecsét 30, 65, 67, 324, 351, 
355, 386, 491 
– udvarnok 420 
– új adomány 28, 39, 76, 97, 361, 
373–376, 468, 584–585, 612 
– új pecsét 637, 659 
– vadászóhely 368 
– város l. Bars, Besztercebánya, Po-
zsony, Sopron, Vasvár, Zsolna 
– védelem 298, 363 
királyné l. magyar 
királynéi ajtónállómester l. Miklós, 
Miklós fia, hédervári 
– asztalnokmester l. Cudar Péter 
– birtok 623–624 
– condicionarius 21 
– ember 420 
– falu 133 
– ifjú l. Lőrinc, Lukács fia 
– kancellár l. László, Miklós nádor 
fia, veszprémi püspök 
– káplán 237–238, 270 
– lovászmester l. Marocsuk; Miklós, 
István fia; Péter, István fia 
– parancs 133, 623–624 
– pohárnokmester l. Miklós, Pál fia 
– szekeres 395 
– tárnokmester l. Bebek György 
királynő l. nápolyi 
Királytelke (Keralteluke) 527 
(Szabolcs m.) 
Kiristalfelde l. Kristallóc 
Kis (Parvus) István, kajántói jobbágy 404 
– (Parvus) Lőrinc, ungi szolgabíró 568 
– (Parvus) Pető (Peteu), semptei al-
várnagy 241  
Kis Mergus l. Mérgespatak 
Kisanarch l. Anarcs 
Kisasszond l. Kisasszonyfalva 
Kisasszonyfalva (Kysazsonfolua), 
ma Kisasszond 492 (Somogy m.) 
Kisazar (Kysazar), ma Malé Ozo-
rovce, Sz. 304 (Zemplén m.) 
Kisbarnouch l. Barnóc 
Kisbégány l. Bégány  
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Kisbelleg l. Belleg 
Kisbucsa l. Bucsa 
Kiscsősz l. Csősz 
Kis-Duna l. Duna 
Kisenyed l. Enyed 
Kisfalu (Kysfalw) 71 (Bars m.) 
Kisfalud (Kysfalwd), ma Ompoly-
kisfalud (Miceşti, Ro.) 660–661 
között (Fehér m.) 
Kisgyermeksziget (Kysgermekzygeth) 
245 (Valkó m.) 
Kiskallós (Kyskolus, Karachfalua, 
Karachfelde), ma Kallósd 429, 
488, 554 (Zala m.) 
Kiskinizs l. Kinizs 
kiskorú (gyermek) 19–21, 66, 78, 115, 
127–128, 245, 437, 478, 481, 525, 604 
Kiskunlacháza l. Szántó 
Kismadarász l. Madarász 
Kismagyar l. Magyar  
Kismákfa l. Mákfa 
Kismindszent l. Mindszent 
Kispapszabadi l. Paplehotája 
Kisrozgony l. Rozgony 
Kisrozvágy (Kysrozuag) 304 
(Zemplén m.) 
Kissemjén (Kyssemyen), ma Kér-
semjén 411 (Szatmár m.) 
Kissomlyó l. Somlyó 
Kistárkány (Kystharkan, Kyustar-
kan), ma Malé Trakany, Sz. 304 
(Zemplén m.) 
Kistoronya l. Toronya  
Kisújlak (Kyswylak) 304 (Zemplén m.) 
Kisvárda l. Várda 
Kisvitéz l. Vitéz  
Kisszelmenc l. Szelemenc 
Kisszeretva l. Szeretva  
Kisszőlős l. Szőlős 
Kittsee l. Köpcsény 
kiváltság (szabadság) 18–20, 52, 63, 
74, 140, 386, 391, 417, 579 
Klára, ajkai István leánya 512, 535 
–, bölzsei Máté leánya 575 
–, dubi Miklós leánya 39 
–, fejéregyházi András leánya 32 
–, Gerech-i Gothhard leánya 326 
–, István leánya 547 
–, kécsi Péter leánya 129 
–, Máté felesége 627 
–, mileji Roland felesége 69 
–, orbánfalvi Miklós felesége 518, 570  
–, Pethen-i János leánya 202 
–, sári István felesége 594 
–, Sebestyén felesége 538 
–, semjéni Mihály felesége 42 
–, szentkirályi Simon felesége 16 
klarisszák l. óbudai apácák 
Klčov l. Kolcsó 
Klčovany l. Klcsován 
Klcsován (Kolchan), ma Istvánlak 
(Klčovany, Sz.) 234 (Pozsony m.) 
Kleinwarasdorf l. Németbarom 
klerikus 67–68, 75, 84, 119, 154, 171, 191, 
255, 328–329, 388, 439, 458, 524–525, 
574–575, 606, 617, 644, 657 
Klis l. Klissza 
Klissza (Clissa), vár, ma Klis, Ho. 231 
Ključ (Cluch, Kluch), vár, ma Donji 
Kraji, BH. 312, 351, 355  
Kluch l. Ključ 
Kl'učiarovo Kračany l. Kulcsár 
Knesy László 72 
Knin (Tiniensis, Tinin), ma Nin, Ho. 172 
knini püspök l. János 
Koach l. Kovácsi 
Koachy l. Kovácsi 
Kobilje l. Kebele 
kóborló 568 
Kobylnice l. Kabalapataka 
Koch, Markalf apja, tusai 295, 476, 641 
Kochor, völgy 234 
kocsmáros 10 
Kogetyn 154  
Kokas l. Kakas 
Kolchan l. Klcsován 
Kolchovan l. Kolcsó 
Kolchuan l. Kolcsó 
Kolcsmező l. Hosszúmező 
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Kolcsó (Kolchovan, Kolchuan), ma 
Klčov, Sz. 504, 652 (Szepes m.) 
Kolin fia István, orbánfalvi 518 
Kolíňany l. Kolon 
Kolon (Colony), ma Kolíňany, Sz. 
603 (Nyitra m.) 
– (Colony) 454 (Zala m.) 
Kolontár (Krontal) 499 (Veszprém m.) 
Kolos l. Kolozs, kolozsmonostori konvent 
Kolosmonustra l. kolozsmonostori konvent 
kolostor l. apácavásárhelyi, dubicai, 
Duna-szigeti, garicsi, gyulafehér-
vári, lampertszászai, lövöldi, nagy-
szombati, óbudai, pápoci; l. még 
monostor 
kolostoralapítás 58, 137, 157, 395, 
417, 578  
Kolozs (Kolus, Kulus), ma Cocojna, 
Ro. 168, 453 (Kolozs m.) 
– (Clus, Kolos, Kolus, Kulus) megye 297 
– megye hatósága 142, 168, 297, 
403–404, 453 
kolozsi főesperes l. Péter 
– szolgabíró l. György; János, 
Domokos fia 
kolozsmonostori (Clusmonustra, Kolos, 
Kolosmonustra, KolusMonostora, 
Kolusmonustra, Kulus, Kulusmonustra; 
ma Cluj-Mănăştur, Ro.) Boldogságos 
Szűz Mária-monostor és konventje 
31, 66, 110, 142, 163, 168, 170, 
381, 551, 595 (Kolozs m.) 
– apát l. Ottó 
Kolta (Koltha), ma Nemeskolta 442, 
458 (Vas m.) 
Koltha l. Kolta 
Kolus l. Kolozs 
KolusMonostora l. kolozsmonostori konvent 
Kolusmonustra l. kolozsmonostori konvent 
Komárom (Comarom, Kamariensis) 
megye 349 
komáromi főesperes l. Gál 
Komárovce l. Komoróc 
Komjátszeg (Kompnyathzegh), ma 
Comşeşti, Ro. 66 (Torda m.) 
Komlós (Chemeleu, Komlous), ma 
Tapolykomlós (Chmel’ovec, Sz.) 
478 (Sáros m.) 
Komlószurdok (Komlozurduk) 245 
(Valkó m.) 
Komlous l. Komlós 
Komlozurduk l. Komlószurdok 
Komoróc (Kamaroch), ma Szobránc-
komoróc (Komárovce, Sz.) 568 
(Ung m.) 
Kompnyathzegh l. Komjátszeg 
Konar l. Kanyár 
Konchman l. Kunchman 
Kondakur fia István, hermáni 548 
Konia l. Kónya 
Koniar l. Kanyár 
Konrád l. Nádasdi Konrád 
– (Korrard), csákányi 454 
– (Conrad), nyitrai főesperes, királyi 
követ 296, 308, 315 
– (Corard, Corrard), vöröskői 603 
– (Corrard), György fia, apácavásár-
helyi jobbágy 417 
– (Corard) fia András, hevesi szolga-
bíró, szalóki 126 
– (Corrard) fia Lampert, apácavásár-
helyi jobbágy 417 
– (Corrard) fia Tamás, peresznyei 
255, 328 
– (Corard, Korard) fiai: Zayhan és 
Péter, szentadorjáni 425 
Konstanz (Constanciensis), Svájc 514 
konstanzi egyház 514 
Kont (Conth, Konth) Miklós nádor 
(H, U), kunok bírája, sárosi és 
szepesi comes 9, 18–21, 27, 37–
38, 60–61, 76–77, 85, 87, 92, 96, 
119, 124, 126, 131, 134, 137–140, 
146, 151, 160, 166–167, 177, 185, 
199, 207, 209, 213, 220, 228, 241, 
243–244, 249,- 290, 304, 306, 310, 
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330, 339, 342, 348, 369, 378, 417, 
420–427, 438, 447, 462, 464, 466, 
483, 486, 489, 495, 498–499, 504, 
510, 521, 525, 552, 563, 583, 593, 
601, 608, 611, 617, 623, 640, 659 
– fia János, sápi 134 
Konth l. Kont 
Kontra (dict.) Antal fiai: Miklós és György, 
apácavásárhelyi jobbágyok 417 
– (dict.) Gergely, Antal fia, Anna 
apja, miskei 209, 581 
Konuh nemzetség 406 
konvent l. apácavásárhelyi, daxi, 
dubicai, Duna-szigeti, fehérvári, 
garicsi, gotói, jászói, kapornaki, 
kolozsmonostori, leleszi, Nyulak 
szigeti, pannonhalmi, pécsváradi, 
rodoszi, sági, somogyi, soproni, 
szekszárdi, toplicai, Toulouse-i, 
turóci, zalai, zobori 
– tanúsága 3, 19, 21, 37–38, 47, 66, 
68, 75, 78, 81, 84–85, 95, 114, 
150, 163, 175, 185, 230, 232, 255, 
265, 304, 316, 318–319, 328, 360, 
371, 381, 394, 417–418, 455, 457, 
461, 479, 484, 487, 492, 497, 525, 
539, 542, 547, 575, 581, 584–585, 
592, 607, 618–619, 621, 649, 651 
Konzlou Myrklyn, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Konya l. Kónya 
Kónya (Konia, Konya) mester, Tamás 
erdélyi vajda fia, István apja, po-
zsonyi comes 27, 108, 464 
Konyar l. Kanyár 
Kopaz, Domak fia 187 
Kopornuk l. Kapornaki 
Koppan l. Koppánd 
Koppánd (Koppan), ma Copăceni, 
Ro. 66 (Torda m.) 
Koprivnica l. Kapronca 
Kopuch fia László 568 
Kopynch 405 (Kőrös m.) 
Korard l. Konrád 
korbáviai (ma Krbva, Ho.) püspöki 
szék üresedésben 18, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 199, 
209, 243–244 
Korchua l. Korcsva 
Korcsva (Korchua, Kurchua), ma 
Karcsava (Krčava, Sz.) 265, 568 
(Ung m.)  
Kormus, Egyed fia, cserneki 541 
Korogh l. Kórógy 
Kórógy (Korogh) 421 (Valkó m.) 
Korompa (Korumpa, Kowzepkorompa, 
Kuzepkorompa, Kuzepkorumpa), 
ma Alsó- és Felsőkorompa (Dolná 
és Horná Krupá, Sz.) 234 (Po-
zsony m.) 
Korrard l. Konrád 
Korumpa l. Korompa 
Kosa, kajántói jobbágy 404 
Košice l. Kassa 
Kosk, Miklós fia 399 
Kosuh l. Kazsu 
Kosztolány (Alkoztholyan, Alsokoz-
tholyan, Felkoztholyan, Felseukoz-
tholyan, Koztolyan, Kuztulyan), 
ma Nemeskosztolány (Zemianske 
Kostol'any, Sz.) 47, 71, 150, 230 
Kotennya 356 (Kőrös m.) 
Kotennycha 356 (Kőrös m.) 
Kotor l. Cattaro 
Kouachy l. Kovácsi 
Kovács (Faber) Orbán, jakószerda-
helyi jobbágy 475 
Kovácsi (Koachy) 582 (Komárom m.) 
– (Kouachy) 285 (Sáros m.) 
– (Koach), ma Rábakovácsi 593 (Vas m.) 
Kowzepkorompa l. Korompa 
Kozar l. Kozár 
Kozár (Kozar), ma Egyházaskozár 
54, 82, 394 (Tolna m.) 
kozári Szt. Mihály-egyház 82 
Kozma, kamarcai jobbágy 475 
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– mester, litteratus 423, 431, 500, 563  
–, mátészalkai falunagy 104 
– mester, pozsegai kanonok 67 
–, valkajai jobbágy 252 
–, Denk fia 265 
–, Detre fia, apácavásárhelyi és bog-
dányi jobbágy 417 
–, Lőrinc fia, fügei 141 
–, Mihály fia, vőki 21 
–, Péter fia, ároki jobbágy 322 
– fia János, Azka-i 96 
– fia János, Dulou-i 370 
– fia Sebestyén 475 
– fia Tamás, vőki 21, 604 
– fiai: Márton, Mihály és Antal 472 
Koztolyan l. Kosztolány  
Kožucho l. Kazsu 
Kőboldogfa l. Boldogasszonyfalva 
köböl (Maroc) 52, 88, 108 
Köcsk (Kuchk) 429, 439, 488, 554, 
643, 655 (Vas m.) 
kőfaragó 465 
kői (Kw; ma Banoštor, Sze.) káptalan 
326, 352 (Szerém m.) 
Kökényszarm (Kukynzaru, Kwkyn-
zarw) 117, 151 (Pozsony m.) 
költözés 19, 225, 255, 310, 328, 458, 
520, 574 
köntös 163, 336 
könyök 604  
könyv 42 
Köpcsény (Kuchche), vár, ma Kitt-
see, Au. 523 (Moson m.) 
köpeny 37, 336, 413 
Körmösd (Kurmusd) 117, 151 (Po-
zsony m.) 
Kőrös (Crisium), ma Križevci, Ho. 
54, 65 (Kőrös m.) 
– (Cris, Kyris) megye 76, 312, 351, 650 
kőrösi comes l. György 
Körtvélyes (Kyurthuelies) 165 (Pest m.) 
– (Kurtuelus) 641 (Zemplén m.) 
Kőszeg (Gvnsa), város 223 (Vas m.) 
kőszegi bíró l. János, Miklós fia 
Kőszegpaty l. Paty 
Kövesd (Kuuesd) 225 (Krassó m.) 
– (Kwesd) 161 (Veszprém m.) 
– (Kwes), ma Balatonkövesd 320 
(Zala m.) 
kövesdi Szt. Miklós hitvalló-egyház 320 
Köveskő l. Kamenicsán 
Kövespataka (Kuespatak, Kuespataka, 
Kwuespataka), ma Újsopot (Şopotu 
Nou, Ro.) 28, 143 (Krassó m.) 
követ 62, 107, 158, 286, 401, 616 
követség 113, 443, 534 
közbenjárás 8, 54, 512, 535, 637 
Középnémeti (Kuzepnempti), ma 
Tornyosnémeti 109 (Abaúj m.) 
Középtelek (Kwzepteluk), hn. 320 
(Zala m.) 
közjegyző 154, 383 
közös használat 19, 226, 475, 479, 661 
közrendű 47, 150, 168, 230, 525, 528, 644 
Krakkó (Craccho, Crako), ma 
Boroskrakkó (Cricău, Ro.) 451 
(Fehér m.) 
– (Cracouia, Crakouia), ma Kraków, 
Lo. 41, 53, 199, 220, 478, 636 
krakkói kancellár 199 
– scolasticus 53, 199, 220 
Kraków l. Krakkó 
Král’ l. Szentkirály 
Král'ovičove Kračany l. Királyfiakarcsa 
Krásna Hôrka l. Krasznahorka 
– nad Hornádom l. Széplak 
Krašnany l. Krasznyán 
Krassó (Crasso), ma Szamoskrassó 
(Cărăşeu, Ro.) 44 (Szatmár m.) 
– (Karasso), folyó 143 
– (Crasso, Karasso, Krassow) megye 
28, 143 
– megye hatósága 282 
krassói vicecomes l. Lőrinc, Domokos fia 
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Krassófő (Karassofeu), ma Krassó-
vár (Caraşova, Ro.) 143 (Krassó m.) 
Krassószékás l. Székás 
Krassóvár l. Krassófő 
Krassow l. Krassó 
Kraszna (Carazna, Crasna, Karazna) 
megye 455 
– l. még Krasznyán 
krasznai comes l. Simon, Lőrinc fia 
– főesperes l. Simon, Simon fia 
– főesperesség 385 
Krasznahorka (Crasnahorka, Karazna-
hurka), vár, ma Krásna Hôrka, Sz. 
314 (Gömör m.) 
Krasznyán (Kraszna), ma Karasznyán 
(Krašnany, Sz.) 146 (Trencsén m.) 
Krbva l. korbáviai 
Krčava l. Korcsva 
Kreštelovac l. Kristallóc 
Kréta (Creta), sziget 496, 544 
krétaiak 613, 654 
Krig (Cryg), ma Vojňany, Sz. 579 
(Szepes m.) 
Krisov l. Kerész 
Kristallóc (Kiristalfelde, Kyrsytal-
felde, Kyristalfelde, Tapolcha, 
Thoplica), ma Kreštelovac, Ho. 
612, 635, 656 (Kőrös m.) 
Kristóf (Christofor) fia Pál 178 
Krisztina (Cristayn), borbolyai Perlop 
felesége 115–116 
Križevci l. Kőrös 
Krížovany l. Szentkereszt 
Krontal l. Kolontár 
Kubin (Colbyn), ma Alsó- és Felső-
kubin (Dolný és Vyšný Kubín, 
Sz.) 367 (Árva m.) 
Kuchche l. Köpcsény 
Kuchica 326, 352 (Bács m.) 
Kuchk l. Köcsk 
Kuchuge (dict.) László, proskribált 568 
Kuchur 211 (Nógrád m.) 
Kuespatak l. Kövespatak 
Kuespataka l. Kövespatak 
Kukynzaru l. Kökényszarm 
Kulcsár (Chulchar), ma Kulcsár-
karcsa (Kl'učiarovo Kračany, Sz.) 
611 (Pozsony m.) 
Kulcsárkarcsa l. Kulcsár 
Kulus l. Kolozs, kolozsmonostori konvent 
Kulusmonustra l. kolozsmonostori konvent 
Kumies (dict.) Gergely, proskribált 545 
Kun (dict.) Miklós fiai: Ákos és 
György, tapolcai 588–589 
Kunchlin l. Kunclin 
Kunchman (Konchman) fia János, 
lőcsei polgár 504 
Kunclin (Kunchlin), tamásfalvi 572 
kunok bírája l. nádor 
Kunország (Co) l. királyi 
privilegiális intitulacio 
Kunova Teplica l. Tapolca 
Kuntapolca l. Tapolca 
Kurchua l. Korcsva 
Kurmusd l. Körmösd 
Kurtuelus l. Körtvélyes 
kút 71 
Kuuesd l. Kövesd 
Kuuzatioz, út 465 
Kuzepkorompa l. Korompa 
Kuzepkorumpa l. Korompa 
Kuzepnempti l. Középnémeti 
Kuzepseuchychua l. Csicsva 
Kuztulyan l. Kosztolány 
Küküllő (Kykileu, Kykulleu, Kykullew, 
Kykwlleu, Kykyleu) megye 565 
küküllői főesperes l. Csoma, János 
Küküllősárd l. Sárd 
Külső-Szolnok l. Szolnok 
Kürt (Kyurth) 507 (Hont m.) 
– (Kyurth), ma Csallóközkürt (Ohrady, 
Sz.) 21 (Pozsony m.) 
Kvakovce l. Németkányó 
Kvetoslavov l. Úszor 
Kw l. kői káptalan 
Kwes l. Kövesd 
Kwesd l. Kövesd 
Kwkynzarw l. Kökényszarm 
Kwnche, soproni polgár 70  
Kwuespataka l. Kövespatak 
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Kwzepteluk l. Középtelek 
Kykileu l. Küküllő 
Kykulleu l. Küküllő 
Kykullew l. Küküllő 
Kykwlleu l. Küküllő 
Kykyleu l. Küküllő 
Kynys l. Kinizs 
Kyra 345 (Moson m.) 
Kyralyfya l. Királyfiakarcsa 
Kyralyfyakarcha l. Királyfiakarcsa 
KyralyfyaSamuth l. Királyfiasámot 
Kyris l. Kőrös 
Kyristalfelde l. Kristallóc 
Kyrsytalfelde l. Kristallóc 
Kyryz l. Kerész 
Kysaparlaga, hn. 320 (Zala m.) 
Kysazar l. Kisazar 
Kysazsonfolua l. Kisasszonyfalva 
KysBarbach l. Barbacs 
Kysdunad l. Duna 
Kysfalud l. Kázmér 
Kysfalw l. Kisfalu 
Kysfalwd l. Kisfalud 
Kysgermekzygeth l. Kisgyermeksziget 
KysGutor l. Gutor 
Kyshanua l. Hanva 
Kysisopo l. Izsép 
Kyskassuh l. Kazsu 
Kyskasuh l. Kazsu 
Kyskolus l. Kiskallós 
Kyskosuh l. Kazsu 
Kyslegud l. Lég 
Kysmiske l. Miske 
Kysroazd l. Ravaszd 
Kysrozuag l. Kisrozvágy 
Kyssemyen l. Kissemjén 
Kysserepchen l. Szelepcsény 
Kystharkan l. Kistárkány 
Kyswatha l. Vata 
Kyswylak l. Kisújlak 
Kyurth l. Kürt 
Kyurthuelies l. Körtvélyes 
Kyustarkan l. Kistárkány 
Kyusuarada l. Várda 
 
L 
L l. Lodoméria 
Laad l. Lád 
Laak l. Lak 
Lácacséke l. Cséke 
Lach l. Lack 
Lachk l. Lack 
Lack (Lachk) mester, Boda fia, sza-
bolcsi szolgabíró 259 
– (Lachk), Tamás fia, Dénes apja, 
hadakozó jobbágyfiú 358 
– (Lach, Lachk), Miklós és Pál zemp-
léni comes-ek apja, kerekegyházi 
40, 114, 252, 323, 325, 337–338, 
366, 455, 546, 566–568 
– (Lachk) fia Gergely, bucsai 69 
– (Lachk) fia István, csenkei 310 
– (Lachk) fia Miklós, szántói 587 
Lackfi Dénes l. Dénes erdélyi vajda 
Lackfi Imre l. Imre királyi lovászmester 
Lackfi István l. István erdélyi vajda 
Lackfi Miklós l. Miklós, Lack fia, 
ungi comes; Miklós székelyispán 
Lackfi Pál l. Pál, Lack fia, zempléni comes 
Lád (Laad) 278 (Zala m.) 
Ladameer l. Ladomér 
Ladamer l. Ladomér 
Ladiha fiai: Sebestyén, András és Ta-
más 356 
Ladomér (Ladameer, Ladamer), ma 
Garamladomér (Ladomir, Sz.) 150, 
230 (Bars m.) 
Ladomir l. Ladomér 
Lajos (Ludwic), I., magyar (H, U, V) 
király, I. Károly és Erzsébet fia, 
Erzsébet férje 1, 4–5, 7–9, 16, 18–
30, 36, 39, 44–47, 49, 51, 54, 58, 
60–62, 64–65, 67–68, 71, 73, 75–
77, 81–82, 84, 86–87, 90–91, 94, 
96–97, 102–105, 107–108, 111, 
113, 117–118, 120, 131–133, 137–
141, 143, 145–147, 150–151, 154–
156, 160–162, 167, 171–175, 179, 
181, 183, 188–190, 194–195, 197, 
199, 203, 208–212, 214–216, 218–
222, 225, 229–230, 232–235, 237, 
240, 242–244, 246, 249–251, 253, 
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255, 257, 259–260, 263, 265, 268–
269, 272, 274–275, 277, 284–286, 
288–289, 296–301, 303–304, 307, 
312, 315, 317–319, 323–325, 327–
332, 335, 340, 342, 346, 348–349, 
351, 354–356, 360–363, 368–369, 
371–380, 386–387, 389, 391–393, 
397, 401–402, 407, 409, 417–420, 
428–440, 443–446, 448–449, 455–
457, 459–464, 467–470, 475, 477–
479, 481–482, 484–485, 488, 491, 
493–497, 500–506, 508–509, 511–
514, 523–531, 534–535, 539, 542–
545, 549, 553–554, 557, 559–560, 
565–568, 571, 573, 581–587, 591–
592, 594, 604, 606–607, 612–614, 
616, 618–622, 628, 631, 636–639, 
641–643, 645, 648–649, 651–652, 
655, 658–660, 660–661 között 
–, aquileai pátriárka 155, 392 
Lak (Laak) 232, 530 (Tolna m.) 
– (Laak), ma Kéttornyúlak 161, 182, 
197, 258, 378, 462, 499, 509  
(Veszprém m.) 
lakatlan (néptelen) birtokrész 204, 
290, 304, 525 
lakhely 19–20, 143, 154, 206, 304, 
310, 515, 519, 545, 558, 568 
Lamosfalva l. Lipóc 
Lampert, Konrád fia, János apja, apáca-
vásárhelyi jobbágy 417 
–, Pál fia, iregi 245 
– fia Dénes 399 
– fia János 506 
– fia Pál, lovasi jobbágy 417 
Lampertszásza (Lompretzaza, Lupreth-
zaza), város, ma Beregszász (Berehovo, 
Ukr.) 133, 487, 627, 632 (Bereg m.) 
lampertszászai Boldogságos Szűz-
kolostor 487 
Lanch 488 (Vas m.) 
Langeus (Langews, Langius) mester, 
László fia, erdélyi alvajda, tolcsvai 
68, 304, 568 
Langews l. Langeus 
Langius l. Langeus 
Lapis S. Mychaelis l. Szentmihálykő 
Lapispatak (Lapuspatak), ma 
Ploské, Sz. 19, 109 (Sáros m.) 
Lapospah l. Lepusbach 
Lapus 610, 625, 629, 644, 657 (Fehér m.) 
Lapuspatak l. Lapispatak 
Laskod (Raskud) 413 (Szatmár m.) 
László l. Bok László 
– l. Bourz László 
– l. Fejes László 
– l. Gudulias László 
– l. Kamarás László 
– l. Kato László 
– l. Knesy László 
– l. Kuchuge László 
– l. Oláh László 
– l. Tarka László 
– l. Ung László 
– l. Vas László 
– l. Vörös László 
–, bátfai 568 
–, bekecsi 651 
– mester, budai kanonok 10, 56–58, 
121, 157, 385, 395, 459, 472, 614  
–, cigándi 214 
–, csabai 361 
–, Duna-szigeti perjel 77, 167, 249, 
369, 495 
– mester, esztergomi kanonok 63  
– mester, fehérvári kanonok, oltár-
mester 248 
–, fügödi 651  
– mester, gömöri vicecomes, pápocsi 
271, 305, 336, 633  
–, gutori 604 
–, kalocsai érsek 77, 167, 249, 369, 495 
–, kalsai 506 
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–, I., Szt., magyar király 122, 154 
–, IV., magyar (H) király 21, 430, 
461, 478 
–, Mok-i 435 
– mester, országbírói notarius, litte-
ratus 132, 151, 253, 299–300, 
501–503  
–, proskribált 545 
– mester, rátóti 278 
–, Raw-i 454 
–, salgói 207 
–, sárdi 565 
–, szentandrási 420 
– mester, szepesi kanonok 552 
–, vitézi 92 
–, zempléni főesperes, egri kanonok 1 
–, zempléni szolgabíró, cseleji 304 
– mester, László és Miklós apja, 
csetneki 588–589  
–, Mihály és János apja, patai 425, 427 
– mester, Mihály és János apja, 
putnoki 94, 271, 305, 336, 482, 
662–663 
–, Mihály és Csala apja, rákóci 641 
–, Péter, Pál és Ábrahám apja, szent-
erzsébeti 426–427 
–, Langius és Egyed apja, erdélyi al-
vajda, tolcsvai 68, 304  
–, Ajkas Miklós fia, ivánci 631 
–, Andornuk fia 304 
–, András fia, csékei 304 
– mester, András fia, esztergomi 
kanonok 464  
–, András fia, imbegi 44 
–, Batiz fia 304 
–, Bedew fia, gencsi 643  
–, Beke fia 66 
–, Bekus fia, Endred-i 448 
–, Bod fia, tusai 295, 476, 481 
–, Boda fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Bogát fia 344 
–, Bythou fia, mátyóci 304 
– mester, Castellan Péter fia 355–356  
–, Chuda fia, bodonyi 361 
–, Dezső fia, famulus 229 
–, Domokos fia, tyukodi 253 
–, Egyed fia, szomordoki 571 
–, Fejes Tamás fia, ruttkai 479 
– mester, Fülpös fia, kórógyi 421  
–, Gál fia, Vmur-i 448 
–, Gergely fia, Bachanya-i 82 
–, Gergely fia, kovácsi 582 
–, Gergely fia, szeretvai 416 
– mester, Gilét fia 170, 630  
–, Ipolit fia, órévi 77, 145, 167, 249, 
369, 495 
–, István fia 535 
– mester, István fia, anarcsi 653 
–, István fia, kecseti 31 
–, István fia, tárnoki 530 
–, István fia, vőki 21, 604 
– mester, Iván fia, kállói 186  
–, János fia 28, 143 
– mester, János fia 381  
–, János fia 510 
–, János fia, azari 304 
– mester, János fia, bátori 527  
–, János fia, István, Lőrinc, Tamás, János 
és Bertalan apja, daróci 396, 627 
– mester, János fia, lovag, dobokai 
363, 551  
–, János fia, hesdáti 31 
–, János fia, kázméri 477, 559–560 
–, János fia, mikelehotájai 202 
–, János fia, pelejtei 304, 467, 546 
– mester, János fia, rozgonyi 19–20, 
207, 430, 432  
–, János fia, szolnoki vicecomes 344, 634 
–, János fia, toronyai 75 
–, Kelemen fia, reszneki 365 
–, Kend fia, zalatnabányai 15 
–, Kopuch fia 568 
–, László fia 265 
–, László fia 470 
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– mester, László fia, csetneki 588–589  
–, László fia, dobosi 509 
–, László fia, oláh 448–449 
–, László fia, tákosi 497 
–, László fia, vadászi 576 
–, Lökös fia 339, 348 
–, Lökös fia, László apja, vadászi 576 
–, Lőrinc fia, nagymihályi 3, 73, 215–
216, 304 
–, Lukács fia, ménfői 490 
–, Márton fia, fehéri szolgabíró, tátéi 
451, 516 
–, Máté fia, kistárkányi 304 
–, Miklós fia 363  
–, Miklós fia 628, 649 
–, Miklós fia, Bathya-i 127–128 
–, Miklós fia, fülesi 573 
–, Miklós fia, gyulai 317 
–, Miklós fia, hanyi 464 
–, Miklós fia, keresztúri 304 
–, Miklós fia, méhesi 324 
–, Miklós fia, olgyai 400 
–, Miklós fia, Raco-i 603 
–, Miklós fia, rozgonyi 19–20, 207 
–, Miklós nádor fia, veszprémi püs-
pök, királynéi kancellár 18, 26, 50, 
60–61, 74, 76, 87, 122, 137–140, 
146, 151, 160, 180, 199, 209, 243–
244, 293, 364, 417, 452, 486, 537, 
558, 651 
–, Mikse fia, Miklós apja, miksefalvi 563 
–, Musath fia 97 
–, Pál fia, árokközi 525 
–, Pál fia, Ewrmenes-i 37–38 
–, Pál fia, iregi 245 
– mester, Pál fia, vetési 177  
–, Panyit fia, teszéri 440 
–, Péter fia, árokközi 96, 171 
–, Péter fia, gutori 611 
–, Péter fia, kövesi 320 
–, Péter fia, litteratus 248 
–, Péter fia, panyolai 412, 647 
–, Péter fia, sebesi 285, 313 
–, Péter fia, sóvári 285, 313 
–, Péter fia, szelestei 525 
–, Péter fia, veskóci 354 
–, Pető fia, koloni 603 
–, Petőcs fia 521 
– mester, Pósa fia, illyédi várnagy, 
szeri 28, 225, 322, 366, 393  
–, Roland fia, szalonnai 175 
–, Sándor fia, Gergely és László apja, 
tákosi 497, 542 
–, Sándor fia, horváti 254 
– mester, Serwsdei fia, Pachud-i 32  
–, Siket János fia, putnoki 662 
–, Simon fia, olcsvai 497 
– mester, Szobonya fia, kevei comes 
225, 592  
–, Tamás fia 175 
–, Tamás fia 430 
–, Tamás fia, komjátszegi 66 
–, Tamás fia, szentkirályi 16 
– mester, Töttös fia 203, 218, 356  
–, Vanchuk fia 568 
–, Vas Miklós fia, cegei 297 
–, Velkun fia, kajlai 170 
–, Vörös Tamás fia, szentiváni 163 
–, Zochuk fia 304 
–, Zorna fia, Karapch, Szaniszló, Ne-
gul, Layk, Miklós és László apja, 
oláh 448–449 
– fia András, csabai 195 
– fia András, geszterédi 545 
– fia András, proskribált, korcsvai 568 
– fia Benedek 539 
– fia Egyed, kápolnai 604 
– fia István 175 
– fia István 595 
– fia István, Nádasd nembeli, nádasdi 474 
– fia István, pozsegai éneklőkanonok, 
királynéi káplán 270, 281 
– fia Jakab, bezerédi 631 
– fia Jakab, nagymihályi 304 
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– fia János 73, 215 
– fia János 199 
– fia János 439 
– fia János 510–511 
– fia János 667 
– fia János, császlóci 252 
– fia János, kövesdi 161 
– fia János, lovasi jobbágy 417 
– fia János, Nádasd nembeli, nádasdi 474 
– fia János, szelemenci 304, 568 
– fia János, toronyai 75 
– fia János, várdai 106 
– fia János, Zaka-i 77, 145, 167, 249, 
288, 369, 387, 495 
– fia László 470 
– fia László, dobosi 509 
– fia Lökös, Enyereh-i 291, 493, 586 
– fia Márton, tárkányi 95 
– fia Mihály, semjéni 42, 186, 229, 
259, 410–411, 426, 519 
– fia Miklós, egri és pozsegai kanonok, 
királynéi káplán 237–238, 294 
– fia Miklós, Hydh….h-i 420 
– fia Pál, bezerédi 442 
– fia Péter, keresztúri 354 
– fia Péter, megyeri 82 
– fia Péter, nádasi 595 
– fia Péter, rozgonyi 19–20, 207 
– fia Péter, Tyburch-i 403–404, 453 
– fia ……., lovasi jobbágy 417 
– fiai: László, István, Péter és Miklós 265 
– fiai: Dénes és Ende 356 
– fiai: István és Miklós, mezőlaki 660 
– fiai: Antal és István, nemes jobbá-
gyok 558 
– fiai: Péter és Pál, nenkei 576 
– fiai: Tamás és Benedek, rakonoki 67 
Lateuu fiai: Benedek és Miklós, famu-
lusok 229 
Lath l. Latk 
Lathk l. Latk 
Latk (Lath, Lathk, Latko), Wlkozlaus 
fia, Kluch-i 313, 351, 355–356 
Latko l. Latk 
Latybor fia Jakab 470 
Laurencius Celsi, velencei dózse 120, 
172, 240, 286, 303, 368, 613 
Laxo 464 (Heves m.) 
Layk, László fia, oláh 448–449 
lázadás 496, 544, 613, 654 
Lazkar fia János 484 
Lazon l. Lazony 
Lazony (Lazon, Lozon), ma Ložín, 
Sz. 206, 295 (Zemplén m.) 
leányjog 30, 134; l. még hitbér, jegy-
ajándék, leánynegyed 
leánynegyed 70, 115–116, 170, 187, 
196, 205, 224, 226, 250, 254, 295, 
332, 359, 417, 465, 472, 476, 481, 
484, 548, 562, 563, 575, 577, 589, 
621, 627, 641, 661, 668 
Lebenye (Lybinye) 156 (Abaúj m.) 
Lechnice l. Lég 
Ledeger fia Miklós, Both-i 187 
Ledenik (Ledenyk), Ho. 421 (Baranya m.) 
Ledenyk l. Ledenik 
Leegh l. Lég 
lefejezés 251 
Lég (Leegh, Legh, Kyslegud), ma 
Nagylég (Lechnice, Sz.) 21, 208, 
420, 604 (Pozsony m.) 
legelő 32, 390, 465, 472, 575 
Legenye (Legune), ma Luhyňa, Sz. 
304 (Zemplén m.) 
Legh l. Lég 
Leghia l. Jegenye 
Legune l. Legenye 
Leharchfolua 444 (Baranya m.) 
Lehota pod Vtáčnikom l. Paplehotája 
Lekenie l. Lekenye 
Lekenye (Lekenie, Leukene), ma 
Bohúňovo, Sz. 588–589 (Gömör m.) 
lélekadomány 58, 77, 167, 170, 249, 
320, 369, 395, 495, 578, 664 
Leles l. leleszi konvent 
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leleszi (Lelez; ma Leles, Sz.) Szt. 
Kereszt-monostor és konventje 3, 
6, 37–38, 73, 85, 89, 95, 106, 135, 
201, 206, 214–215, 253, 265, 295, 
299–301, 304, 325, 354, 396, 416, 
435, 455, 481, 487, 497, 501–503, 
505, 517, 528, 542, 650–651, 660 
(Zemplén m.) 
– prépost l. Péter 
Lelez l. leleszi konvent 
Lendava l. Lendva 
Lendva (Lindua, Lyndua, Lyndwa), 
ma Alsólendva (Lendava, Szl.) 423, 
431, 466, 500, 563, 658 (Zala m.) 
Lendvai Miklós l. Miklós, István fia, 
szlavón-horvát bán 
Lengel l. Lengyel 
Lengend 162, 174 (Komárom m.) 
Lengyel (Lengel dict.) János, Lengyel 
Lökös és Ábrahám apja, kállói, 
semjéni 104–105, 130, 519, 577 
– (Lengel dict.) Lökös (Leukus, 
Levkus) mester, Lengyel János fia, 
kállói, semjéni 104–105, 130, 
410–411, 413, 435, 519, 577 
lengyel herceg l. Ulászló 
– király l. Kázmér, III. 
Lengyelország (P) 53, 383; l. még 
lengyel herceg, lengyel király 
Lenka l. Nenke 
Leodiensis l. Liège-i püspök 
Leonard 441 
– (Lewnard) 482 
–, szentmiklósi 536 
– fia István, Jardan-i 11 
Lépesfalva l. Lepusbach 
Lepospach l. Lepusbach 
Lepospah l. Lepusbach 
Lepsa fia János, Plawnycha-i jobbágy 475 
Lepusbach (Lapospah, Lepospach, 
Lepospah, Lepuspah, Lypuspah), 
ma Lépesfalva (Loipersbach im Burgen-
land, Au.) 115–116 (Sopron m.) 
Lepuspah l. Lepusbach 
Létavértes l. Nagyléta 
Leuche l. Lőcse 
Leueld l. lövöldi kolostor 
Leukene l. Lekenye 
Leukes l. Lökös  
Leukus l. Lökös 
Leurenthe l. Lőrinte 
Leurenthuagasa l. Lőrincvágása 
Leustach l. Leusták 
Leusták (Leustach) mester, szlavón 
bán 27, 67, 399, 612 
– (Leustach), Póka fia 118 
Levanjska Varoš l. Nevna 
Levkus l. Lökös 
Levoča l. Lőcse 
Lewnard l. Leonard 
Lezkouch, völgy 615 
Libissó (Libzow), ma Szerelmes 
(L'ubiša, Sz.) 295 (Zemplén m.) 
libissói alesperes l. Lukács 
Libzow l. Libissó 
Ličani l. Licsán 
Licsán (Lychan), ma Ličani, Ho. 421 
(Baranya m.) 
Liège-i (Leodiensis; Belgium) püspök 219 
Lindua l. Lendva 
Lipche l. Lipcse 
Lipcse (Lipche, Lippche, Lypche), 
ma Zólyomlipcse (Slovenská 
L'úpča, Sz.) 357–358, 363, 368, 
373–378, 380 (Zólyom m.) 
Lipník l. Lipnik 
Lipnik (Lypnek), ma Hársas (Lipník, 
Sz.) 118 (Nyitra m.) 
Lipóc (Lypolch), ma Kecerlipóc 
(Kecerovský Lipovec, Sz.) 91 
(Sáros m.) 
– (Lypolch, Lyp....), ma Lamosfalva 
(Lipovec, Sz.) 422, 479 (Turóc m.) 
Lipova l. Lippa 
Lipovec l. Lipóc 
Lippa (Lyppua), ma Lipova, Ro. 72, 
80 (Arad m.) 
Lippche l. Lipcse 
Liptó (Lyptou) megye hatósága 358 
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liptói comes l. Bebek György; Tamás, 
Péter fia 
Liptovský Peter l. Szentpéter 
Lispeszentadorján l. Szentadorján 
Liszka (Lizka, Lyska, Lyzka), ma 
Olaszliszka 37–38, 52, 68, 75, 84–
85 (Zemplén m.) 
Liszkói Pál l. Pál királyi asztalnok-
mester 
Liszó (Lizo) 452 (Somogy m.) 
liszói Szt. Bereck-kápolna 452 
Litold (Lytold) fia Henchlin, Herche-i 
30, 431 
litteratus 42, 45, 47, 71, 80, 132–133, 
148, 150–151, 230, 232, 248, 253, 
295, 299, 304, 356, 420–421, 423, 
429, 431, 433–434, 464, 469, 476, 
494, 500, 535, 541, 547, 556–557, 
561, 563, 571, 594 
Litteratus l. Deák 
Livada l. Egres 
Lizka l. Liszka 
Lizo l. Liszó 
ló (csikó, kanca, ménes, pegh) 69, 
133, 163, 168, 170, 306, 332, 338, 
378, 458, 462, 499, 530, 550, 578, 
606, 629, 644 
Loch 336 (Gömör m.) 
– l. még Lócs 
Lochy 199 (Nyitra m.) 
Lócs (Loch) 525 (Sopron m.) 
Lodomér, esztergomi érsek 611 
– fia Tamás, telekesi 7 
Lodoméria (L) l. királyi privilegiális 
intitulacio 
Loipersbach im Burgenland l. Lepusbach 
Lokouch l. Lukouch 
Lompretzaza l. Beregszász 
Lona 356 (Kőrös m.) 
– 19 (Zemplén m.) 
Loran Tamás, proskribált 568 
Lorand l. Roland 
Lorencz l. Nagymartoni Lőrinc 
Losonc (Luchunch), ma Lučenec, 
Sz. 106, 506 (Nógrád m.) 
Lothard (Ludhard), János fia, 
várkonyi, réti 333, 420 
– (Ludhard) fia János, karcsai 611 
Louas l. Lovas 
Lovas (Louas) 417 (Veszprém m.) 
Lozdorf Inferior l. Alsólászló 
Ložín l. Lazony 
Lozon l. Lazony 
Lőcse (Leuche), város, ma Levoča, 
Sz. 504, 652 (Szepes m.) 
Lökös l. Csuka Lökös 
– l. Lengyel Lökös 
– (Leukus), szelepcsényi 436 
– (Leukus), Chende Miklós fia, var-
sányi 69 
– (Leukus), Chumuleu fia, apáca-
vásárhelyi jobbágy 417 
– (Leukus), Gerő fia, szamosfalvi 110 
– mester (Leukus), Jakab fia 228  
– (Leukus) mester, Jakab fia, Ger-
sencha-i 356 
– (Leukus) mester, László fia, Enye-
reh-i 291, 493, 586 
– (Leukus), Miklós fia 363  
– (Leukus), Miklós fia, bucsai 69 
– (Leukus), Olivér fia, Egyed apja, 
bogdányi 435, 545 
– (Leukus), Ördög Imre fia 635, 656 
– (Leukus, Lukuos), Péter fia, királyi 
lovag, nagymihályi 266, 304 
– (Leukus), Radek fia, Lőrinc, Mihály 
és János apja 356 
– (Leukes), Simon fia, pátrói 452 
– (Leukus), Vas László fia, cegei 
297–298 
– (Leukus), Vörös Ábrahám fia, 
Miklós apja, cseklészi 39, 420, 611 
– (Leukus) fia János, karmacsi 488, 554 
– (Leukus) mester fia László 339, 348 
– (Leukus) fia László, vadászi 576 
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Lőrinc l. Kis Lőrinc 
– l. Nagy Lőrinc 
– l. Nagymartoni Lőrinc 
– l. Pap Lőrinc 
– l. Tót Lőrinc 
–, aradi 492 
–, csebi 304  
–, csúri 513 
–, darnói prépost 85 
–, hadakozó nemes jobbágy 417 
– mester, királyi tárnokmesteri protho-
notarius 466  
– mester, pozsonyi kanonok 21, 604  
–, szepesi káptalan karpapja 354 
–, vasvári bíró 149 
– mester, vitézi 217, 433–434, 521, 
552, 601  
–, István zágrábi püspök, János és 
Benedek apja, csornai, kanizsai 87, 
429, 492, 523, 603 
–, András fia, nagymihályi 528 
–, Cseb fia, pátrói 452 
–, Darabus István fia, Nádasd nembe-
li, nádasdi 474 
–, Dénes fia, Bekatorok-i 77, 167, 
249, 369 
–, Detre fia, apácavásárhelyi és bog-
dányi jobbágy 417 
– mester, Domokos fia, harami 
várnagy, krassói vicecomes 282  
–, Fülöp fia, Lőrinc és Péter apja, dági 70 
–, Him fia, aszúági 498, 617 
– mester, István fia, Nádasd nembeli, 
nádasdi 474  
– mester, István fia, salamonvári 365  
–, István fia, oszkói 533 
–, Jakab fia, harakóci 213 
–, János fia, kázméri 477, 559–560 
–, László fia, daróci 396 
–, Lökös fia 356 
–, Lőrinc fia, dági 70 
–, Lukács fia, királynéi aula ifja 606 
–, Merse fia, Miklós apja, szinyei, 
hermányi 481 
–, Miklós fia, jobbágy 417 
–, Miklós fia, kubini 367 
–, Pál fia, pátrói 452 
–, Péter fia, agárdi 95 
–, Péter fia, Gatal nembeli 228 
–, Péter fia, kamonyai 3 
–, Péter fia, kinizsi 592 
– mester, Péter fia, rozgonyi 19–20, 
430, 432  
–, Péter fia, vetési 414 
– mester, Rikalf fia, tarkői 250, 640  
–, Tót Péter fia, szinyei, hermányi 481 
– fia Antal, sáraljai 37–38 
– fia Arthow István, kristallóci 612 
– fia Balázs 134 
– fia Domokos, Nádasd nembeli, 
nádasdi 474 
– fia György, ungi vicecomes, nagy-
mihályi 40, 252, 350 
– fia István, farmosi 464 
– fia István, kisrozvágyi 304 
– fia István, ládi 278 
– fia János, kázméri 559–560 
– fia János, rátóti 278 
– fia Kozma, fügei 141 
– fia László, nagymihályi 73, 215–
216, 304 
– fia Miklós, csékei 304 
– fia Miklós, lucskai 304, 528, 568 
– fia Miklós, Vodokul-i 245 
– fia Pál, edvei 439 
– fia Pál, pozsonyi kanonok 21 
– fia Pál, somlyói 488, 554 
– fia Pál, szentgyörgyi 557, 658 
– fia Péter, kécsi 129 
– fia Péter, kövesi 320 
– fiai: Mihály és Miklós, borfői 507 
– l. még Laurencius 
Lőrincvágása (Leurenthuagasa) 19–
20 (Zemplén m.) 
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Lőrinte (Leurenthe) 161 (Veszprém m.) 
lövöldi (Leueld; ma Városlőd) kolos-
tor 277 (Veszprém m.) 
lövöldi perjel l. Ferenc, Miklós fia 
Lövőpetri  l. Petri 
L'ubel'a l. Lubella 
Lubella (Lybele), ma L'ubel'a, Sz. 
380, 461 (Liptó m.) 
L'ubiša l. Libissó 
Luca, Beher Jakab felesége 562  
–, Erzsébet leánya 70 
Lučenec l. Losonc 
Luchka l. Lucska 
Luchna 118 (Nyitra m.) 
Luchunch l. Dub 
Luchunch l. Losonc 
Lúčky l. Lucska 
Lucza 53  
Lucska (Luchka), ma Vámoslucska 
(Lúčky, Sz.) 304, 528, 568 
Ludbreg (Lwdbregh), Ho. 526 (Kőrös m.) 
Ludhard l. Lothard 
Ludwic l. Lajos 
Luhyňa l. Legenye 
Luka l. Lukács 
Lukács l. Fekete Lukács 
– mester 350 
–, Kernyn-i jobbágy 475 
–, libissói alesperes, pazdicsi rector 295 
– mester, téti 186  
– mester, veszprémi kanonok 171, 525  
–, Balázs fia, szakalári 225 
–, Domach fia, proskribált 568 
–, Ilona fia, proskribált 568 
–, István fia 301 
–, István fia 575 
–, Jakab fia, proskribált 545 
–, János fia, garanyi 663 
–, János fia, Radoztych-i 33 
–, Karachon fia, oláh 623–624 
–, Márk fia, Gorycha-i 626 
–, Márk fia, iszkázi jobbágy 417 
–, Miklós fia, Nyarag-i 28 
–, Pál fia 635 
–, Pál fia, farmosi 464 
–, Roland fia 3, 650 
–, Tebe fia 322 
– fia Benedek, proskribált, korcsvai 568 
– fia Dénes 94 
– fia György 211 
– fia Kálmán, soproni polgár 70 
– fia Lőrinc, királynéi ifjú 606 
– (Luka) fia Mihály, karcsai 420 
– fia Pál, apácavásárhelyi és lovasi 
jobbágy 417 
– fiai: Demeter, Sándor és Péter, 
lipóci 91 
– fiai: Péter, János és László, ménfői 490 
Lukouch (Lokouch) 200 (Zágráb m.) 
Lukuos l. Lökös 
Lumbus (dict.) János, Domokos fia, 
egri kanonok, váradi 388 
Luncani l. Gerend 
Luprethzaza l. Beregszász 
Lusunch l. Dub 
Lwdbregh l. Ludbreg 
Lybele l. Lubella 
Lybinye l. Lebenye 
Lyce (Lychen) fiai: István és György, 
apácavásárhelyi jobbágyok 417 
Lychan l. Licsán 
Lychen l. Lyce 
Lyndua l. Lendva 
Lyndwa l. Lendva 
Lyp.... l. Lipóc 
Lypche l. Lipcse 
Lypnek l. Lipnik 
Lypolch l. Lipóc 
Lypold l. Ipolit 
Lyppua l. Lippa 
Lyptou l. Liptó 
Lypuspah l. Lepusbach 
Lyska l. Liszka 
Lytold l. Litold 
Lyubche fia Fábián, izdenci officialis 615 
Lywbyn, hegy 71 
Lyzka l. Liszka 
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M 
Maalas l. Málas 
Macedonia (Machadonia), Ro. 28 
(Temes m.) 
Machadonia l. Macedonia 
Machalyan (Machylyan) 234 (Po-
zsony m.) 
Machariensis l. makarskai püspök 
Macho l. macsói bán 
Machou l. macsói bán 
Machow l. macsói bán 
Machylyan l. Machalyan 
macsói (Macho, Machou, Machow; ma 
Mačov, Sze.) bán l. Miklós, garai 
Madarász (Madaraszyk, Madarazyk), 
ma Kismadarász (Malý Madaras, 
Sz.) 605 (Pozsony m.) 
Madaraszyk l. Madarász 
Madarazyk l. Madarász 
Madyerad l. Magyarád 
Magafalua 419 (Zólyom m.) 
Magar l. Magyar 
Magasrév l. Viszoka 
Magayar l. Magyar 
Magdala Zelley, szőlő 251 
magistralis negyed 109, 176  
Magitapataka, hn. 75 (Zemplén m.) 
magnificus 18, 60–61, 76, 87, 122, 
137–140, 146, 151, 160, 199, 209, 
243–244, 314, 417 
Magnus l. Nagy 
Magonya 199 (Nyitra m.) 
Magy (Mog) 647 (Szabolcs m.) 
Magyar (Eghazasmagyar), ma Kis- 
és Nagymagyar (Malý Mager és 
Rastice, Sz.) 21, 117, 151, 310 
(Pozsony m.) 
– (Magayar, Magar dict.) Pál mester 
7, 36, 102, 214, 335, 505, 542, 578 
Magyar Miklós l. Nagymartoni Miklós 
magyar király l. András, II.; András, 
III.; Béla, III.; Béla, IV.; Géza, II.; 
István, I.; István, V.; Károly I.; 
Lajos, I.; László, I.; László, IV. 
– királyné l. Erzsébet 
Magyaraad l. Magyarád 
Magyarad l. Magyarád 
Magyarád (Madyerad, Magyaraad, 
Magyarad), ma Vágmagyarád 
(Modranka, Sz.) 119, 234 (Po-
zsony m.) 
Magyarbaran l. Magyarbarom 
Magyarbarom (Magyarbaran), ma 
Szabadbáránd (Grosswaras-dorf, 
Au.) 526 (Sopron m.) 
Magyarbrod (Broda Vngaricalis), 
ma Uherský Brod, Cseho. 471  
Magyarforró l. Forró 
Magyarhradis (Radissch), ma 
Uherské Hradiště, Cseho. 471  
Magyarkeresztúr l. Keresztúr 
Magyarnádas l. Nádas 
Magyarország (H, partes Ungarie, 
regnum Hungarie, U, Ungarie partes 
~ regnum, V, Vngarie partes, Vngern) 
21, 27, 41, 53, 59, 65, 87, 159, 
183, 219–220, 239–240, 260, 264, 
275, 286, 296, 308, 312, 317, 329, 
334, 383, 386, 391, 393, 402, 408, 
417, 445–446, 468, 471, 512, 547, 
613, 637, 659; l. még magyar ki-
rály, magyar királyné, nádor 
magyarországi johannita perjel 408 
Magyarsülye l. Sülye 
Majtény (Mohten), ma Nagymajtény 
(Moftinu Mare, Ro.) 410–414 (Szat-
már m.) 
makarskai (Machariensis; Ho.) 
püspök l. Bálint 
Mákfa (Makua, Maqua), ma Kis- és 
Nagymákfa 463, 474 (Vas m.) 
makk 226, 661 
Maklar l. Maklár 
Maklár (Maklar) 88, 283 (Heves m.) 
Makó (Makou, Moko) fia János, szen-
tesi 304 
Makou l. Makó 
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Makua (Chernech), folyó 149 
– l. még Mákfa 
Mala Bijhany l. Bégány  
Malá Trňa l. Toronya  
Mălâncrav l. Almakerék 
Málas (Maalas), ma Málaš, Sz. 364 
(Bars m.) 
Málaš l. Málas 
Male 336 (Gömör m.) 
Malé Ozorovce l. Kisazar 
– Trakany l. Kistárkány 
Mali Szelmenci l. Szelemenc 
mallorcai király l. Jakab 
malom 9, 19, 47, 72, 83, 88, 133–134, 
149–150, 169–170, 230, 274, 340, 
405, 417, 464, 552, 573, 665 
malomárok 9, 83, 251 
malomhely 88, 251, 464  
malomkerék 72, 340, 578 
Malomsok (Molumsuk) 333 (Győr m.) 
Malý Madaras l. Madarász 
– Mager l. Magyar 
Maqua l. Mákfa 
Maramaros l. máramarosi comes 
máramarosi (Maramaros) comes l. 
Simon, Lőrinc fia 
Marcell, Pál fia, Miklós apja, dubi 39 
Marchech, Wlk fia, Dolech-i 33 
Marchpurga l. Maribor 
Mare l. Máré 
Máré (Mare), vár és birtok 17, 665 
(Tolna m.) 
Maren fiai: Dobrouch és Peruos, Lu-
kouch-i 200 
Margalato, hegy 251 
Marghita l. Margitta 
Margit, apácavásárhelyi Miklós leá-
nya 417 
–, apácavásárhelyi őrapáca 417 
–, bajor hercegné, brandenburgi őr-
grófné, karintiai hercegnő, tiroli és 
görzi grófnő 51 
–, berkesi Pál leánya 66 
–, borbolyai Pap Lőrinc leánya 115–116 
–, Dezső felesége 472 
–, Gerech-i Gothhard leánya 326 
–, Jakab pozsonyi bíró leánya 134 
–, losonci Tamás socrus-a 506 
–, Magyar Pál özvegye 7, 36, 102, 
214, 335, 505, 542, 578  
–, patyi Beke leánya 548 
–, romhányi János leánya, óbudai 
apáca 395 
–, szőcei Domokos leánya 205 
Margita l. Margitta 
Margitsziget l. Nyulak szigeti konvent 
Margitta (Margita, Margytha), ma 
Margittafalva (Marghita, Ro.) 325, 
455 (Bihar m.) 
Margittafalva l. Margitta 
Margytha l. Margitta 
Maribor (Marchpurga), Szl. 120 
Marino de Stefano (Marinus ~ Maroe 
Stephani), raguzai aranyműves 
407, 443, 445–446 
Marinus Stephani l. Marino de Stefano 
Marius, Márk fia, kázmérfalvi 37–38 
Mark l. Márk, Márok  
Márk (Mark), ma Markovce, Sz. 304 
(Zemplén m.) 
– l. Fekete Márk 
– l. Pintér Márk 
–, budai kanonok 10, 56–58, 121, 
157, 395, 459, 472 
–, fehérvári őrkanonok 248 
–, kovácsi 582 
–, officialis 349 
–, Mok fia, tusai 295, 304, 476 
–, Péter fia 358 
–, Péter fia, Boroych-i 621 
– fia Domokos, Stresewch-i 456 
– fia Fábián 597 
– fia István 246, 251 
– fia Jakab 666 
– fia Lukács, Gorycha-i 626 
– fia Lukács, iszkázi jobbágy 417 
– fia Miklós, Belyen-i 326 
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– fia Miklós, Plawnycha-i jobbágy 475 
– fia Tamás, Leharchfolua-i 131, 444 
– fiai: Marius és János, kázmérfalvi 
37–38 
– fiai: Péter, János és György, vőki 
21, 604 
márka 3, 9, 11, 15, 21, 39, 46, 67, 69, 
77, 80–81, 83, 91, 122, 141, 145, 
149–150, 167, 184, 193, 205, 224, 
232, 249, 258, 288, 290, 306, 309, 
326, 328, 339, 353, 359–360, 369, 
400, 406, 415–418, 428, 430–431, 
438–439, 447, 459, 464, 466, 470, 
472, 477, 479, 483, 490, 495, 497, 
507–509, 513, 515, 530, 540, 548, 
563, 588–589, 605, 631, 633, 641, 
646, 653, 661, 667 
– (budai) 133, 464 
– (csallóközi) 21, 604 
– (kassai) 481 
– (pozsegai) 541 
Markalf (Markalph, Markolph, Morkolph), 
Koch fia, Miklós apja, hosszúmezei 
295, 476, 641 
Markalph l. Markalf 
Márkcsemernye l. Csemernye 
Markfelde l. Márkfölde 
Márkfölde (Markfelde) 658 (Vas m.) 
Markolph l. Markalf 
Markovce l. Márk 
Markušovce l. Csépánfalva 
Marochuk l. Marocsuk 
Marócsa (Maroucha), ma Moravče, 
Ho. 615 (Zágráb m.) 
Marocsuk (Marochuk, Marouchuk, 
Morochuk, Morouchuk) mester, király-
néi lovászmester, beregi comes 
132–133, 157, 199 
Maroe Stephani l. Marino de Stefano 
Márok (Mark), ma Hercegmárok 
(Gaji, Ho.) 77, 167, 249, 288, 369, 
387, 495 (Baranya m.) 
Maros (Morus), folyó 337 
Marosgombás l. Gombás 
Marosillye l. Illye 
Marosújvár l. Újvár 
Marosszentimre l. Szentimre 
Marót (Morout), ma Aranyosmarót 
(Zlaté Moravce, Sz.) 4 (Bars m.) 
Maroucha l. Marócsa 
Marouchuk l. Marocsuk 
Märtestorf l. Nagymarton 
Martinecz 475 
Márton, bodrogi apát  77, 167, 249, 
369, 495 
–, csázmai káptalan prebendarius pap-
ja 67, 226 
–, dögi jobbágy 653 
–, garamszentbenedeki prépost 150, 230 
–, Helmeche-i 304 
–, pozsonyi prépost 134 
–, rakonoki jobbágy 67 
– mester, vasvári őrkanonok 69, 149, 
247, 525, 586  
–, Balázs fia, szentmártoni jobbágy 417 
–, Beher Jakab fia 562 
– comes, Geth fia, ……. apja, spácai 
420, 515  
–, György fia, laki 182, 378, 462, 499, 509 
–, György fia,  Balázs, Tamás, János 
és Barbara apja, petri 1 
–, István fia, jókai 310 
–, János fia, regmeci 304 
–, Kozma fia 472 
–, László fia, tárkányi 95, 304 
–, Otmar fia, kosztolányi 45, 71 
–, Pethk fia, kamarcai 399 
– fia György, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
– fia János, Jary-i 37–38, 68, 75, 84 
– fia János, szentmártoni 8 
– fia László, fehéri szolgabíró, tátéi 
451, 516 
– bán fia Miklós, Bathya-i 127–128 
– fia Miklós, kinizsi 592 
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– fiai: Balog István és Miklós, apáca-
vásárhelyi jobbágyok 417 
Martonos (Mortunus) fia János, 
pelejtei 467 
Maryas fia Máté, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Masa 243 (Szabolcs m.) 
Maslovce l. Vata 
Massel (dict.) János, János fia, gyar-
mati 651 
Máté l. Wr Máté 
–, deregnyői jobbágy 323 
–, sebenicoi püspök 18, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 160, 199, 209, 
243–244 
–, nádor, trencséni 398 
–, Barnabás fia, pátrói 452 
–, Gergely fia, Devecser nembeli 228 
–, Jakab fia, hatvani 131 
–, János fia, rátóti 278 
–, Maryas fia, Plawnycha-i jobbágy 475 
– (Matyus), Mokyan fia, Klára apja, 
bölzsei 575 
– (Mathe), Péter fia, csöglei 161, 378, 
462, 499, 508 
–, Pribizlaus fia 356 
–, Solk fia, farmosi 464 
–, Tamás fia, Barcha-i 156 
– fia Bertalan 356 
– fia Elek, pozsonyi kanonok 100 
– fia Gurgek, Plawnycha-i jobbágy 475 
– fia György 475 
– fia György, balogunyomi 247 
– fia János 627 
– (Mathius) fia László, kistárkányi 304 
– fia Naabrad János 356 
– fia Pócs, roskoványi 521 
Mátészalka (Mathe, Mathezalka, Mathey-
zalka) 104, 542 (Szatmár m.) 
Mateuagasa l. Mátévágása 
Mátévágása (Mateuagasa) 19–20 
(Zemplén m.) 
Mathe l. Máté, Mátészalka  
Matheyzalka l. Mátészalka 
Mathezalka l. Mátészalka 
Mathiuch l. Mátyóc 
Mathius l. Máté 
Mathko 475 
Mat'ovce l. Mátyóc 
Matra l. Mátra 
Mátra (Matra) 251 
Mattersburg l. Nagymarton 
Mátyás mester, budai káptalan scolas-
ticus-a 272  
– mester, csanádi őrkanonok 448–449 
–, harói 564 
–, iszkázi pap 417 
– mester, Csóka Mihály fia, toldi 195, 361  
–, Dezső fia 472 
–, György fia, damjánfalvi 196 
–, Jakab fia, vőki 21, 604 
–, János fia, magyari 21, 310 
–, Miklós fia 621 
–, Péter fia, veszprémi és pozsegai kano-
nok, váci püspöki káplán 190, 270 
– fia Jakab, Dulou-i 370 
– fia Miklós, csanaki jobbágy 490 
– fiai: Rak és Pál 470 
– fiai: Miklós, Jakab és István, vecsési 472 
– l. még Mathias 
Matyasuagasa l. Mátyásvágása 
Mátyásvágása (Matyasuagasa), ma 
Zemplénmátyás (Ondavské Matia-
šovce, Sz.) 19 (Zemplén m.) 
Mátyóc (Mathiuch), ma Mat'ovce, 
Sz. 201, 304 (Ung m.) 
Matyus l. Máté 
Mazalen (dict.) János, proskribált 545 
Megepataka l. Megyepataka 
Megepotoka l. Megyepataka 
Meger l. Megyer 
Megere l. Megyere 
Meges l. Meggyes 
Megye, határ 208 
megye l. Abaújvár, Arad, Bács, Bara-
nya, Bars, Békés, Belső-Szolnok, 
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Bereg, Bodrog, Borsod, Doboka, 
Esztergom, Fehér, Fejér, Gömör, 
Győr, Heves, Hont, Kolozs, Ko-
márom, Kőrös, Krassó, Kraszna, 
Küküllő, Moson, Nógrád, Nyitra, 
Pozsega, Pozsony, Sáros, Somogy, 
Sopron, Szabolcs, Szatmár, Sze-
pes, Szerém, Szolnok, Torda, Tren-
csén, Turóc, Ung, Valkó, Vasvár, 
Veszprém, Zágráb, Zala, Zaránd, 
Zemplén, Zólyom 
– hatósága l. Abaújvár, Arad, Bereg, 
Borsod, Doboka, Fehér, Fejér, Gö-
mör, Győr, Heves, Hont, Kolozs, 
Krassó, Liptó, Sáros, Sopron, Sza-
bolcs, Szatmár, Szolnok, Torda, 
Trencsén, Ung, Vasvár, Veszprém, 
Zala, Zemplén 
megyei hatóság embere 6, 89, 186, 
282, 301, 323, 338, 344, 442, 458, 
516, 525, 653 
– ítélőszék 304, 386, 414, 482, 525, 634 
Megyepataka (Megepataka, Mege-
potoka), patak 234 
Megyer (Meger) 82 (Baranya m.) 
Megyere (Megere) 187 (Somogy m.) 
Meggyes (Meges dict.) Jakab, Derk-i 
102, 639 
– (Meges dict.) Mihály 124 
Meggyesi Simon l. Simon, Móric fia 
méh 169, 290 
Mehes l. Méhes 
Méhes (Mehes), ma Mezőméhes (Miheşu 
de Câmpie, Ro.) 324 (Kolozs m.) 
Meinhard, brandenburgi őrgróf, bajor 
herceg, tiroli és görzi gróf 51 
– (Menhard) fia Farkas, csákányi 532 
Mekeer, halászóhely 6 
Mélypatak (Mylpatak dict.), völgy 118 
Mendzenth l. Mindszent 
Ménfő (Menfeu), ma Ménfőcsanak 
339, 490 (Győr m.) 
Ménfőcsanak l. Csanak, Ménfő 
Menhard l. Meinhard 
Mentzent l. Mindszent 
Mera l. Méra 
Méra (Mera), ma Mera, Ro. 571 
(Kolozs m.) 
Merészpatak l. Mernyikfalva 
Mérgespatak (Kis Mergus, Mergus 
pataka), folyó 251 
Merník l. Mernyikfalva 
Mernikfalua l. Mernyikfalva 
Mernyikfalva (Mernikfalua), ma 
Merészpatak (Merník, Sz.) 19–20 
(Zemplén m.) 
mérőkötél 9, 83, 19, 201, 254, 465, 573 
Merse l. Nagy Merse 
– fia Lőrinc, szinyei, hermányi 481 
Merteinsdorf l. Nagymarton 
Mertestorf l. Nagymarton 
Merth, Miklós fia,  patli 620 
Mese fia Tamás 358 
Mesefelde 358 (Liptó m.) 
Mesentea l. Mindszent 
Mesko, veszprémi püspök 364, 558 
Mester 277 (Veszprém m.) 
mészárszék 67, 343 
Meszes (Mezes), hegység 321  
Meszesen túli vikárius l. András 
méz 609 
Mezadou l. Sárfőmézadó 
Mezeuhaz l. Mezőház 
Mezeulak l. Mezőlak 
Mezőház (Mezeuhaz) 373, 375, 584 
(Liptó m.) 
Mezőlak (Mezeulak) 660 (Veszprém m.) 
Mezőméhes l. Méhes 
Mezőpatak l. Polereka 
Mezőszokol l. Szokol 
Mezőtárkány l. Tárkány 
Mezőtelegd l. telegdi főesperes 
meztelenítés 142, 168, 232 
Micălaca l. Mikelaka 
Miceşti l. Kisfalud 
Michalok l. Mihályfalva 
Michalovce l. Nagymihály 
Michk l. Mikcs 
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Miglész (Miglez) 524 (Abaúj m.) 
Miglez l. Miglész 
Mihald l. Miháld 
Miháld (Mihald) 492 (Somogy m.) 
Mihalóc (Myhalolch) 474 (Vas m.) 
Mihály l. Bobal Mihály 
– l. Conta Mihály 
– l. Csabai Mihály 
– l. Csóka Mihály 
– l. Frank Mihály 
– l. Füzéri Mihály 
– l. Holch Mihály 
– l. Kántor Mihály 
– l. Meggyes Mihály 
– l. Nagy Mihály 
– l. Oláh Mihály 
– l. Szabó Mihály 
– 667 
– mester 274, 340, 537 
–, aranyi 564 
–, bogáti 104 
– mester, borsodi vicecomes, monoki 
94, 342  
–, budai kanonok 10, 56–58, 121, 
157, 395, 459, 472 
– mester, dalmát-horvát báni protho-
notarius, zvonigradi várnagy 390  
–, dubi 39 
–, egri és váci püspök 18, 60–61, 76, 
87–88, 109, 137–140, 146, 151, 
160, 169, 199, 209, 238, 243–244, 
283, 295, 388, 476, 627 
–, egri oltármester 251 
– mester, erdélyi kanonok 571  
– mester, esztergomi éneklőkanonok 611  
–, gombai 604 
– mester, győri éneklőkanonok 391, 522  
– mester, győri kanonok 328  
–, hídágai 232 
–, illyédi alvárnagy 225 
–, irinyi rector, pap 321  
–, jászói prépost 481 
–, kisazari 304 
–, kozári 54, 82, 394 
–, krigi plébános 579 
–, oltármester, pap 361 
–, paloznaki rector, pap 320 
–, pápoci perjel 391, 578 
–, pozsonyi kanonok 154 
–, Ronua-i 304 
–, scardonai püspök 18, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 199, 
209, 243–244 
–, sülyei 610, 625 
–, szászi 179 
–, tárcai főesperes, egri kanonok 1 
–, turdi officialis 448 
–, újfalvi 625, 629, 644 
– mester, vasvári éneklőkanonok 69, 
149, 247, 556, 561, 586  
– mester, vasvári kanonok 7  
– mester, zempléni vicecomes, rimai 
323, 546  
–, zimányi 497 
–, Wlueng frater-e 225 
–, András fia 304 
–, András fia, damjáni 510–511  
–, András fia, jókai 21 
–, András fia, penci 211 
–, Balázs fia, Both-i 187 
–, Balázs fia, szakalári 225 
–, Balyar fia 530 
–, Becs fia, János és Miklós apja, 
apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Beke fia, pelényi 638, 648 
–, Chibak fia 480 
–, Chunth fia, óbudai hospes 10, 56 
– mester, Cudar Domokos fia, bőcsi 
1, 243–244  
–, Csala fia, Septinch-i 280 
–, Damján fia, nemes jobbágy 558 
–, Dénes fia, Miklós apja, Bachanag-i 371 
–, Dezső fia 472 
–, Domokos fia, Benedek apja, halápi 459 
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–, Ernye fia, ramocsaházi 435 
–, Ferenc fia, hódi 420 
–, Fyche Péter fia, gyulafehérvári job-
bágy 609 
–, Gergely fia, szentkereszti 614 
–, Gyula fia, Balázs és Péter apja, 
apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Hernad fia, halápi 582 
–, István fia 497 
–, István fia, csúri 597 
–, István fia, diakónus 296, 308–309 
–, István fia, hédervári 428 
–, István fia, vőki 21, 604 
–, Jakab fia, zsujtai 304 
–, János fia 464 
–, János fia, famulus 193 
–, Kilián fia, hartyáni 162, 174 
–, Kozma fia 472 
–, László fia, patai 425–426 
– mester, László fia, putnoki 94, 271, 
305, 336, 482, 662–663  
–, László fia, Balázs apja, rákóci 641 
– mester, László fia, semjéni 42, 186, 
229, 259, 410–411, 519, 597  
–, Lökös fia 356 
–, Lőrinc fia, borfői 507 
–, Lukács fia, karcsai 420 
–, Miklós fia, Gely-i 205 
–, Miklós fia, gyulai 317 
–, Miklós fia, koloni 454, 603 
–, Miklós fia, mindszenti hospes 451 
–, Miklós fia, Raco-i 603 
–, Miklós fia, Raw-i 454 
–, Miklós fia, szepesi 229, 259 
–, Nath fia, Bathyan-i 480 
–, Péter fia, Boroych-i 621 
–, Péter fia, kinizsi 592 
–, Péter fia, Lanch-i 488 
–, Péter fia, Péter apja, lipóci 91 
–, Péter fia, orosztonyi 563 
– mester, Péter fia, szerdahelyi 573  
–, Péter fia, vőki 21, 604 
–, Péter fia, Zerenche-i 493, 586 
–, Petőcs fia, fricsi 124, 521, 601 
–, Simon fia, halápi 582 
–, Tamás fia, iszkázi jobbágy 417 
–, Tamás fia, szabolcsi szolgabíró 259 
–, Urken Jakab fia, detrehemi 66 
–, Varga Tamás fia, proskribált 545 
–, Vörösorrú András fia, Skerben-i 575 
–, …. fia, jobbágy 37 
–, ….heu fia, legenyei 304 
– fia András, komoróci 568 
– fia András, olgyai 353 
– fia Gwd 399 
– fia György, babócsai 32 
– fia György, damjánfalvi 196 
– fia Jakab, kécsi 524 
– fia Jakab, szentkirályi 97 
– fia Jakab, vajai 144 
– fia János, hahóti 74 
– fia János, jobbágy 417 
– fia János, koppándi 66 
– fia János, köcski 429 
– fia János, nonai 390 
– fia János, olsavicai 250 
– fia János, szentmihályi 127–128 
– fia János, szőlősi jobbágy 417 
– fia János, tolcsvai 304 
– fia János, újfalvi 467 
– fia Kozma, vőki 21 
– fia Miklós, egervári 631 
– fia Miklós, reszneki 365 
– fia Péter, hrabkói 552 
– fia Péter, nagylétai 299, 503 
– fiai: István és Pál, kovácsi jobbá-
gyok 593 
– fiai: Pongrác és Jakab, nagymihályi 568 
– fiai: Vörös Jakab és Gyarfas, vas-
vári polgárok 149 
Mihályfalva (Myhalfolua) 444 (Ba-
ranya m.) 
– (Myhalkfalua), ma Felsőmihályi 
(Michalok, Sz.) 19 (Zemplén m.) 
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Mihályi (Myhal) 477, 559–560 
(Sopron m.) 
Miheşu de Câmpie l. Méhes 
Mikalaka 399 (Kőrös m.) 
Mikcs (Mykch), Baluan-i 47, 150, 230 
– (Michk, Mykch), Ákos, István és 
Roland apja, szlavón bán 27, 67, 483 
– (Mykch), Finta fia, szakalári 225 
Mike (Myke), Bense fia, várnép 549 
– (Myke), János fia, mikelehotájai 202 
– (Myke) fia János, mikelehotájai 202 
– (Myke) fia Miklós, bánfalvi 96 
Mikec (Mykech), Mikse fia, Lu-
kouch-i 200 
– (Mikech) fia Gergely 406 
Mikech l. Mikec 
Mikelaka (Mykelaka), ma Micălaca, 
Ro. 338 (Arad m.) 
Mikelehotája (Mykelehotaya) 202  
– (Mikelhalhata) 419 (Zólyom m.) 
Mikelhalhata l. Mikelehotája 
Miklós l. Ajkas Miklós 
– l. Balog Miklós 
– l. Bebek Miklós 
– l. Chende Miklós 
– l. Chukur Miklós 
– l. Chumpryk Miklós 
– l. Chylbe Miklós 
– l. Cudar Miklós 
– l. Czut Miklós 
– l. Drugeth Miklós 
– l. Felpinc Miklós 
– l. Forgács Miklós 
– l. Kakas Miklós 
– l. Kapornaki Miklós 
– l. Keseu Miklós 
– l. Konth Miklós 
– l. Kun Miklós 
– l. Nagymartoni Miklós 
– l. Nemes Miklós 
– l. Német Miklós 
– l. Nemze Miklós  
– l. Pohár Miklós 
– l. Raduanch-i Miklós 
– l. Ravasz Miklós 
– l. Sós Miklós 
– l. Szőke Miklós 
– l. Tompa Miklós 
– l. Treutul Miklós 
– l. Varjú Miklós 
– l. Vas Miklós 
– l. Vörös Miklós 
– l. Wegel Miklós 
– l. Zele Miklós 
– 124 
– comes 486 
– mester 141  
–, alsoki klerikus 328 
–, budai kanonok 10, 56–58, 121, 
157, 395, 459, 472 
–, csermernyei 304 
–, csanádi prépost 154, 448–449 
–, csázmai főesperes, csázmai és zágrábi 
kanonok 351, 355–356, 399 
–, dalmát-horvát bán, országbíró, 
zárai comes, szécsi 12, 18, 27, 60–
61, 76, 87, 137–140, 146, 151, 
158, 160, 172, 199, 209, 231, 242–
244, 261, 268, 303, 331, 368, 390, 
397, 402, 456, 478, 481, 543, 600 
–, egri püspök 109, 169, 295, 473, 481 
–, esztergomi érsek, királyi kancellár, 
örökös esztergomi comes 1, 8, 18, 
26, 50, 60–61, 74, 76, 87, 109, 137–
140, 146, 151–152, 154, 160, 176, 
199, 209, 222, 243–244, 293, 304, 
330, 348, 357, 391, 417, 463 
–, felsőlendvai várnagy, litteratus 557 
– (Nykkul), fraknói 643 
–, gerendi 381 
–, győri olvasókanonok 522 
–, gyulafehérvári kolostor tagja 664  
–, gyulafehérvári perjel 664  
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– mester, honti főesperes, esztergomi 
kanonok, királyi commensalis 
káplán 448–449, 603  
–, jászói prépost 68, 75, 84, 274, 340, 
382, 539, 575–576, 592 
–, jobbágy 124 
–, kaponyai 304, 568 
–, királyi ajtónálló 477 
– mester, királyi prothonotarius 373–374  
–, kolozsmonostori konvent tagja 381 
–, lazonyi rector 295 
–, légi 21 
–, macsói bán, szerémi comes, garai 18, 
27, 60–61, 76, 87, 137–140, 146, 151, 
160, 199, 209, 243–244, 438, 441, 536 
–, mátészalkai falunagy 104 
– mester, mocsolyai 9, 83, 124  
–, nádori prothonotarius 39 
–, officialis, litteratus 356 
– mester, oltármester 625 
–, pannonhalmi konvent klerikusa 255 
–, pap 340 
–, pécsi püspök 262 
–, pilisi 527 
–, litteratus, szalóki 469  
–, székelyispán 27, 512, 535 
–, szekszárdi konvent papja 394, 418, 
618–619 
–, szepesi prépost 579 
–, szerviens 507 
–, szolnoki főesperes, erdélyi kanonok 664 
–, szováti 96 
– mester, teremhegyi 131  
–, titeli őrkanonok, Lucza-i 53 
–, traui electus püspök 18, 60–61, 76, 
87, 101, 137–140, 146, 151, 160, 
199, 209, 243–244 
–, turóci konvent tagja 479 
–, váci káptalan karpapja 233 
–, vadászi officialis 203, 218 
– (Nicolaus de Matafaris ~ Matafarris 
~ Matafarro), zárai érsek, doctor 
decretorum 18, 60–61, 76, 87, 
137–140, 146, 151–153, 160, 199, 
209, 242–244, 268, 331, 543 
–, zimányi 497 
–, zobori konvent notarius-a, litteratus 
47, 150, 230 
–, Miklós és Pál apja, butkai 263, 323, 
416, 566, 650 
–, János királyi tárnokmester, László 
veszprémi püspök, Domokos honti 
és András nógrádi comes apja, 
nádor 182, 212, 417, 651 
– mester, János apja, perényi 217, 
433–434  
–, János kőszegi bíró és Erzsébet apja, 
pulyai 223 
–, István és Benedek apja, ruttkai 272, 479 
–, Ajkas Miklós fia, János apja, ivánci 198 
–, András fia, barancskai 564 
–, András fia, budaváraljai 121 
–, András fia, csízi 271, 305 
–, András fia, keresztesi 28, 143 
–, Ányos fia, litteratus, kosztolányi 
45, 71 
–, Arthow István fia, kristallóci 612 
–, Bakonya fia, pátrói 452 
– mester, Balázs fia 228  
–, Balázs fia, szakalari 225 
–, Balázs fia, újfalvi 295, 476 
– mester, Batu Domokos fia 212  
–, Becse fia, Péter apja, apácavásár-
helyi jobbágy 417 
–, Bede fia, szentkozmadamjáni 547 
–, Beden fia, János apja, szomordoki 571 
–, Beher Jakab fia 562 
–, Beke fia, béli 643 
–, Beke fia, vajdai 371 
– mester, Beke fia, Pál apja, velikei 99 
–, Béla fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Benedek fia 47, 150, 230 
–, Benedek fia 462 
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–, Benedek fia, György és Ákos apja, 
csetneki 314 
–, Benedek fia, varjasi 378, 499 
– mester, Bereck fia, Miklós, Ágnes és 
Barbara apja, bátori 269, 332, 491  
–, Bertalan fia, farkasfalvi 282 
–, Bertalan fia, monostori, Zaka-i 77, 
167, 249, 288, 369, 495 
–, Chuda fia, bodonyi 361 
– mester, Csóka Mihály fia, toldi 195, 361  
–, Dalmad fia, János apja, miskei 581 
–, Damján fia, nemes jobbágy 558 
–, Damján fia, Orsolya és Azunka 
apja, damjánfalvi 196 
–, Dekan fia, famulus 229 
–, Demeter fia, fehérvári éneklőkano-
nok, málasi 248, 364 
–, Demeter fia, pátrói 452 
–, Demeter fia, Demeter, Pál, Miklós 
és János apja, szalóki 109, 469 
–, Dénes fia, Bekatorok-i 77, 167, 
249, 369 
–, Domokos fia, Chandal-i 117 
–, Domokos fia, litteratus, rajki 563  
–, Domokos fia, visegrádi várnagy 512 
–, Egyed fia 615, 626 
–, Egyed fia, somosi 478 
– mester, Elleus fia, árokközi 7, 36  
–, Endrey fia, jakószerdahelyi job-
bágy 475 
–, Farkas fia, János apja, gyulafehér-
vári jobbágy 609 
–, Forgács Miklós fia 589 
–, Fülöp fia 66 
–, Fülöp fia 604 
–, Gál fia, gömöri szolgabíró, tornaljai 141 
–, Gereu fia, László apja, méhesi 324 
– mester, Gergely fia, hevesi comes 126  
–, Gergely fia, klerikus, Gozdua-i 
520, 574 
–, Gergely fia, szeretvai 416 
–, György fia, Bedne-i 500 
–, György fia, szántói jobbágy 417 
–, Györk fia, szántói jobbágy 417 
– mester, Herbord fia, klerikus, kécsi 524  
–, Herman fia, János apja, borsai 39 
–, Holch Mihály fia 11 
–, István fia 615 
–, István fia, Margit apja, apáca-
vásárhelyi 417 
–, István fia, bábaréti 640 
–, István fia, farmosi 126, 464 
–, István fia, Gurgetegh-i 420, 611 
–, István fia, jókai 310 
–, István fia, kecseti 31 
–, István fia, kristallóci 76, 635, 656 
–, István fia, márki 304 
–, István fia, salamonvári 365 
–, István fia, István és János apja, 
szlavón-horvát bán, királynéi lovász-
mester, zalai comes 139, 423, 431, 
466, 500, 563, 658  
–, Iván fia, sári 617 
–, Ivánka fia 91, 421–422 
–, Ivánka fia, Enyereh-i 493 
– mester, Jakab fia, baracskai 193  
–, Jakab fia, damjánfalvi 196 
–, Jakab fia, László apja, litteratus, 
hanyi 464  
–, Jakab fia, vőki 21 
–, János fia 2 
–, János fia 201 
–, János fia, ajkai 535, 594 
–, János fia, aracsai 424 
– mester, János fia, bodonyi 441, 536  
– mester, János fia, borsodi vice-
comes, geszti 482  
–, János fia, gorbonoki 67 
–, János fia, győri kanonok, várkonyi 333 
–, János fia, halápi 582 
–, János fia, hesdáti 31 
–, János fia, hideghéti 489 
– mester, János fia, hosszúbácsi 438, 
441, 510–511, 536 
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–, János fia, iszkázi jobbágy 417 
–, János fia, kajántói jobbágy 404 
–, János fia, ruttkai 479 
–, János fia, szentbenedekkáli  646 
– mester, János fia, szepesi kanonok 147  
–, János fia, ungi főesperes, egri 
kanonok 1, 276, 385 
– mester, János fia, várdai 396, 627, 653 
–, János fia, Zlatinch-i 28 
–, Jardan fia, Miklós apja, orbánfalvi 
518, 570 
–, Karachon fia, oláh 623–624 
–, Kelchey fia, Mihály apja, szepesi 
229, 259 
–, Kend fia, zalatnabányai 15 
–, Kontra Antal fia, apácavásárhelyi 
jobbágy 417 
–, Lack fia, szántói 587 
– mester, Lack fia, ungi és zempléni 
comes, kerekegyházi 40, 252, 323, 
325, 337–338, 350, 366, 455, 546  
–, László fia 265 
–, László fia, György és Péter apja, 
csetneki 588–589 
–, László fia, egri és pozsegai kanonok, 
királynéi káplán 237–238, 294 
–, László fia, Hydh….h-i 420  
–, László fia, mezőlaki 660 
–, László fia, miksefalvi 563 
–, László fia, oláh 448–449 
–, Lateuu fia, famulus 229  
–, Ledeger fia, Anich apja, Both-i 187 
– mester, Lökös fia, cseklészi 39, 420, 611  
–, Lőrinc fia, borfői 507 
–, Lőrinc fia, csékei 304 
–, Lőrinc fia, lucskai 304, 528, 568 
–, Lőrinc fia, pamlényi 484 
–, Lőrinc fia, szinyei, hermányi 481 
–, Lőrinc fia, Vodokul-i 245 
–, Marcell fia, Tamás és Klára apja, 
dubi 39 
–, Márk fia, Belyen-i 326 
–, Márk fia, Plawnycha-i jobbágy 475 
–, Markalf fia, hosszúmezei 295, 476 
–, Márton fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Márton bán fia, István és László 
apja, Bathya-i 127–128 
–, Márton fia, kinizsi 592 
–, Mátyás fia, csanaki jobbágy 490 
–, Mátyás fia, vecsési 472 
–, Mihály fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Mihály fia, Bachanag-i 371 
–, Mihály fia, egervári 631 
–, Mihály fia, reszneki 365 
–, Mike fia, bánfalvi 96 
–, Miklós erdélyi vajda fia 92, 119, 447 
–, Miklós fia 405 
–, Miklós fia, bátori 332 
–, Miklós fia, butkai 566 
– mester, Miklós fia, hahóti 74  
–, Miklós fia, királynéi ajtónálló-
mester, hédervári 304, 417 
–, Miklós fia, orbánfalvi 518 
–, Miklós fia, szalóki 469 
–, Miklós fia, szerdahelyi 304 
–, Mikó fia, István apja 465 
–, Mikó fia, Barcha-i 156 
–, Mikó fia, Gresenche-i 273 
–, Mojs fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Móric fia, karcsai 604 
–, Morus fia, László és István apja 
628, 649 
–, Nagy Lőrinc fia 621 
–, Pál fia 28, 143 
–, Pál fia, Bertalan és Mátyás apja 621 
–, Pál fia, Sebestyén apja, jobbágy 417 
–, Pál fia, Gatal nembeli 228 
–, Pál fia, lőrintei 161 
–, Pál fia, mihályi 559–560 
–, Pál fia, István apja, orbánfalvi 570 
–, Pál fia, patli 620 
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– mester, Pál fia, királynéi pohárnok-
mester, pekeri 312, 351, 355–356  
–, Pál fia, Pethlend-i 66 
–, Pál fia, petri 1 
–, Pál fia, salamoni 499 
–, Pál fia, szentmiklósi 483 
–, Pál fia, szörcsöki 8 
–, Pál fia, vecsési 472 
–, Péter fia 67 
–, Péter fia 466 
–, Péter fia, csetneki 590 
–, Péter fia, dági 70 
–, Péter fia, gerendi 66 
–, Péter fia, Gurgetegh-i 611 
–, Péter fia, lipóci 422 
–, Péter fia, orosztonyi 563 
–, Péter fia, László, István és Simon 
apja, rozgonyi 19–20, 207 
–, Péter fia, sebesi 285, 313 
–, Pető fia 373 
–, Pető fia, bűdi 478 
–, Pető erdélyi alvajda fia, Lengend-i 
162, 174 
–, Pető fia, Nádasd nembeli, mákfai 
463, 474 
–, Petőcs fia, Péter és Miklós apja, 
erdélyi vajda 92, 119, 447 
–, Póka fia, kécsi jobbágy 129 
–, Póka fia, litteratus, zapszonyi 133  
–, Pós fia, jobbágy 417 
– mester, Pósa fia, szeri, sződi 322, 
366, 393, 569  
–, Raden fia, klerikus, közjegyző 154 
– mester, Renold fia, egri őrkanonok, 
egri püspöki vikárius 169, 295, 
473, 476, 481, 627  
–, Roland fia 483 
–, Roland fia, Nare-i 525 
–, Salamon fia 300, 501–503 
–, Salamon fia, laki 232 
–, Sándor fia 565 
– mester, Sebes fia, bazini 212 
–, Siket János fia, putnoki 662 
– mester, Szár László fia 510–511 
–, Szőke fia, pátrói 452 
–, Tamás fia 430 
– mester, Tamás fia, Ferenc apja, 
essegvári 277  
–, Tamás fia, László és Péter apja, 
fülesi 573 
–, Tamás fia, gyulafehérvári jobbágy 609 
–, Tamás fia, hadakozó jobbágyfiú 358 
–, Tamás fia, harakóci 164 
–, Tamás fia, olgyai 353 
–, Tamás fia, pátrói 452 
–, Tamás fia, Racycha-i 67 
–, Tamás fia, rápolti 564 
–, Tamás fia, szécsi 40, 304 
–, Tamás fia, vasvári 65 
–, Terpe fia 393  
– comes, Ugrin fia, országbíró 478, 481  
–, Urken Jakab fia, detrehemi 66 
–, Verbus fia 420 
–, Vermus fia, budafalvi 21, 604 
–, Vesszős fia 17, 665 
–, Vörös fia, terbelédi 211, 233 
–, …. fia 532 
–, …. fia 607 
– fia András, gömöri szolgabíró, 
hanvai 141 
– fia András, maklári jobbágy 88, 283 
– fia Balázs, csúti 328 
– fia Balázs, klerikus, zalai 154 
– fia Bálint, lubellai 380, 461 
– fia Bálint, németi 265 
– fia Bertalan, sári 131 
– fia Deák István, terbelédi jobbágy 211 
– fia Demeter, málasi 364 
– fia Demeter, Semizlou-i 602 
– fia Dénes 28 
– fia Domokos, egri kanonok 109 
– fia Doncs, kelecsényi 304 
– fia Gergely, kovácsi jobbágy 593 
– fia Gergely, pátrói 452 
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– fia György 417 
– fia György, Mok-i 159 
– fia György, pelejtei 304 
– fia György, szécsi 40, 301 
– fia Henrik, aranyasi 640 
– fia Imre 637 
– fia István 430 
– fia István, alásonyi 417 
– fia István, ebedeci 4 
– fia István, Gereb-i 166, 241 
– fia István, gerényi 498 
– fia István, óvári 204 
– fia István, salamoni 161, 197, 499 
– fia István, Zapud-i 232 
– fia István, Zelmes-i 521 
– fia János 304 
– fia János 381 
– fia János 389 
– fia János 417 
– fia János 472 
– fia János, Barcha-i 156 
– fia János, csatári 37–38 
– fia János, dobokai 551 
– fia János, esztergomi érseki káplán, 
pap 154 
– fia János, girolti 572 
– fia János, hrabkói 552 
– fia János, koltai 442, 458 
– fia János, pesti 395 
– fia János, pozsonyi polgár 134, 583, 608 
– fia János, salamoni 639, 643, 655 
– fia János, szamosfalvi 110 
– fia János, szentmiklósi 403, 596 
– fia János, szerémi főesperes 262 
–  mester fia János, traui polgár 172  
– fia János, zsegnyei 306 
– fia Kosk 399 
– fia László, keresztúri 304 
– fia László, olgyai 400 
– fia Lökös, bucsai 69 
– fia Lőrinc, lovasi jobbágy 417 
– fia Lukács, Nyarag-i 28 
– fia Merth, patli 620 
– fia Mihály, koloni 454, 603 
– fia Mihály, mindszenti hospes 451 
– fia Mihály, Raw-i 454 
– fia Miklós 405 
– fia Miklós, hahóti 74 
– fia Miklós, királynéi ajtónálló-
mester, hédervári 304 
– fia Miklós, szerdahelyi 304 
– fia Obrad, Radoztych-i 34 
– fia Pál, gávai 186 
– fia Pap Lőrinc, borbolyai 115–116 
– fia Péter 425 
– fia Péter 433–434 
– fia Péter, barbacsi 490 
– fia Péter, diósi 11 
– fia Péter, olgyai 353 
– fia Péter, pásztori 477 
– fia Péter, Sauli-i 508 
– fia Péter, szkárosi 633 
– fia Pető, Cholta-i 378, 499 
– fia Rechend, nagyrévi 450 
– fia Roland, Homorod-i 304 
– fia Sinka, mátyóci 201 
– fia Tamás, cserneki 541 
– fia Tamás, egresi 66 
– fia Tamás, Hydh….h-i 420 
– fia Tamás, patli 599 
– fia Túz János, árokközi 525 
– fia Varjú Miklós, Beek nembeli, 
szentdomokosi 464 
– fiai 529 
– fiai: Joanchech és Demeter 356 
– fiai: László és Lökös 363  
– fiai: Zouard, István és János, oláhok 
623–624 
– fiai: Pál és István, cegei 297–298 
– fiai: Pál és András, domonyai job-
bágyok 567 
– fiai: András és Mihály, Gely-i 205 
– fiai: Jakab, Mihály, László, János és 
Péter, gyulai 317 
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– fiai: András és Bertalan, kajántói 
jobbágyok 404 
– fiai: András, Egyed és István, 
karcsai 400 
– fiai: Lőrinc és Gergely, kubini 367 
– fiai: Mihály és László, Raco-i 603 
– fiai: András és János, szamosfalvi 571 
– fiai: Illés és János, vatai 21 
– l. még Nicolaus, Niklas 
Miklósfa l. Szentmiklós 
Miklósfölde (Myklousfeulde), ma 
Szentmiklósfa 578 (Vas m.) 
Mikó (Mykou), Detk fia, János apja, 
miglészi 524 
– (Mikou, Myko, Mykou), Ipolit fia 
46–47, 103, 150, 230 
– (Mykou) fia Miklós 465 
– (Mykou) fia Miklós, Gresenche-i 273 
– (Mykou) fia Péter, zámolyi 420 
– (Mykow) fiai: Kelemen, Miklós és 
István, Barcha-i 156 
Mikola (Mykola) 48  
– (Mykola) 515 (Fejér m.) 
– (Mykola) 245 (Valkó m.) 
– (Mykola), Plawnycha-i jobbágy 475 
Mikou l. Mikó 
Miksa (Mixa), Plawnycha-i jobbágy 475 
Mikse (Mixe) fia László, miksefalvi 563 
– (Mykse) fia Mikec, Lukouch-i 200 
Miksefalva (Mixefalua), ma Misefa 
563 (Zala m.) 
milánói (Olaszo.) polgár l. Bernabo Visconti 
Milej (Myley), ma Milejszeg 69 (Zala m.) 
Milejszeg l. Milej 
Mindenszentek-egyház 592 (Abaúj m.) 
Mindszent (Mendzenth), ma Kis-
mindszent (Mesentea, Ro.) 451 
(Fehér m.) 
– (Mentzent) 312 (Kőrös m.) 
Mirkovci l. Szentszalvátor 
mise (istentisztelet) 74, 293–294, 320, 
343, 440, 578 
Misefa l. Miksefalva 
Misérd (Myseer, Mysszer, Myzer), 
ma Nové Košariská, Sz. 21, 134, 
583, 608 (Pozsony m.) 
Miske (Kysmiske, Myske), ma Puszta-
miske 209, 581 (Veszprém m.) 
Mixa l. Miksa 
Mixe l. Mikse 
Mixefalua l. Miksefalva 
Mladen fia György, zágrábi kanonok 
191–192 
Mliečno l. Tejed 
Mochk l. Mocsk 
Mochola l. Mocsolya 
Mocholapataka l. Mocsolyapataka 
Mocholapathaka l. Mocsolyapataka 
Mochonuk l. Mocsonok 
Mochulan l. Mocsolyán 
Mochulapataka l. Mocsolyapataka 
Mochyla l. Mocsolya 
Močidl'any l. Mocsolya 
mocsár (mocsaras hely) 9, 83, 420 
Mocsk (Mochk) fia Domokos, lovag 60–61 
Mocsolya (Mochola) 304 (Abaúj m.) 
– (Mochola, Mochyla, Muchula), ma 
Erdőmocsolya (Močidl'any, Sz.) 9, 
83, 124 (Sáros m.) 
Mocsolyán (Mochulan) 353 
Mocsolyapataka (Mocholapataka, 
Mocholapathaka, Mochulapataka), 
patak 9, 83 
Mocsonok (Mochonuk), ma Sládeč-
kovce, Sz. 290 (Nyitra m.) 
Modranka l. Magyarád 
Modruš l. Modrus 
Modrus (Modrusia, Modrussyum), 
ma Modruš, Ho. 101, 334 
modrusi comes l. István 
Modrusia l. Modrus 
Modrussyum l. Modrus 
Moftinu Mare l. Majtény 
Mog l. Magy 
Mogyoród l. Monyoród 
Mogyorós (Monyoros), ma Tapoly-
mogyorós (Skrabské, Sz.) 19–20 
(Zemplén m.) 
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Mohaach l. Mohács 
Mohach l. Mohács 
Mohács (Mohaach, Mohach) 289, 
318–319, 360, 418, 531, 618–619 
(Baranya m.) 
Mohten l. Majtény 
Mojs (Moys) fia János, rudinai 621 
– (Moyus) fiai: Miklós és Péter, 
apácavásárhelyi jobbágyok 417 
Mok 159 (Komárom m.) 
– 435 (Szatmár m.) 
– fia Márk, tusai 295, 304, 476 
Mokča l. Moscsa 
Mokcsa l. Moscsa 
Moko l. Makó 
Mokyan fia Máté, bölzsei 575 
Molnaar l. Molnári 
Molnári (Molnaar), ma Püspökmolnári 
525 (Vas m.) 
Molumsuk l. Malomsok 
Molunta 468 (Szatmár m.) 
Monak l. Monok 
Monar 611 (Pozsony m.) 
Monasterium l. Monostor 
Monochkuta l. Kanászkútja 
Monohkuta l. Kanászkútja 
Monohkwtha l. Kanászkútja 
Monok (Monak) 94, 129, 342, 365 
(Zemplén m.) 
Monorod l. Monyoród 
Monoros l. Monyorós 
Monostor (Monasterium) 53  
– (Monostur, Monustor, Monustur) 
77, 145, 167, 249, 288, 369, 387, 
495 (Bodrog m.); l. még Kenéz-
monostora 
monostor l. bátai, bodrogi, csanádi, go-
tói, gréci, jászói, kolozsmonostori, le-
leszi, pannonhalmi, péterváradi, pili-
si, Rudina-i, somogyi, szekszárdi, 
toplicai, visegrádi, zágrábi, zalai, 
zárai, zobori; l. még kolostor 
– javítása 290 
Monostur l. Monostor 
mons S. Angeli l. Szentangyalhegy 
Monustor l. Monostor 
Monustur l. Monostor 
Monyorod l. Monyoród 
Monyoród (Monorod, Monyorod), ma 
Mogyoród 607, 614, 622 (Pest m.) 
monyoródi apát 607, 614, 622  
Monyorós (Monoros), ma Sajó-
magyarós (Şieu-Măgheruş, Ro.) 
170 (Doboka m.) 
Monyoros l. Mogyorós 
Moor l. Mór 
Mór (Moor) 606 (Fejér m.) 
Morauia l. Morvaország 
Moravče l. Marócsa 
Morfalua 19 (Zemplén m.) 
Móric fia Miklós, karcsai 604 
– fia Simon, szatmári, máramarosi, 
ugocsai és krasznai comes 27, 44, 76, 
212, 333, 410–414, 468, 606, 615 
Mórichida (Moruchhyda, Moruc-
hyda) 333, 606 (Győr m.) 
Morkolph l. Markalf 
Morochuk l. Marocsuk 
Morouchuk l. Marocsuk 
Morout l. Marót 
Mortunus l. Martonos 
Moruchhyda l. Mórichida 
Moruchyda l. Mórichida 
Morus fiai: Tamás és Miklós 628, 649 
– l. még Maros 
morva őrgróf l. János 
Morvaország (Morauia) l. morva őrgróf 
Mory 394 (Tolna m.) 
Moscsa (Massa), ma Mokcsa (Mok-
ča, Sz.) 568 (Ung m.) 
Mosgow l. Mozsgó 
Moson (Mosonyum), ma Moson-
magyaróvár 525 (Moson m.) 
– megye 345 
mosoni comes l. Besenyő János 
– főesperes l. Imre 
Mosonbánfalva l. Bánfalva 
Mosonmagyaróvár l. Moson, Óvár 
Mosonyum l. Moson 
Mosoreu l. Mosórév 
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Mosórév (Mosoreu) 587 (Fejér m.) 
Mosouch 118 (Nyitra m.) 
Most pri Bratislave l. Prukk 
Moyan fiai: Gergely és Wlk, Konuh 
nembeli 406 
Moys l. Mojs 
Moyus l. Mojs 
Mozsgó (Mosgow) 598 (Baranya m.) 
Muchula l. Mocsolya 
Mugeni l. Bögöz 
Musath fia László 97 
Myhal l. Mihályi 
Myhalfolua l. Mihályfalva 
Myhalkfalua l. Mihályfalva 
Myhalolch l. Mihalóc 
Mykch l. Mikcs 
Myke l. Mike 
Mykech l. Mikec 
Mykelaka l. Mikelaka 
Mykelehotaya l. Mikelehotája 
Myklousfeulde l. Miklósfölde 
Myko l. Mikó 
Mykola l. Mikola 
Mykou l. Mikó 
Mykouch 67 (Kőrös m.) 
Mykow l. Mikó 
Mykse l. Mikse  
Mykuszeuley, szőlő 415 
Myley l. Milej 
Mylpatak l. Mélypatak 
Myse 177 (Heves m.) 
Myseer l. Misérd 
Myske l. Miske  
Mysszer l. Misérd 
Myzer l. Misérd 
 
N 
Naabrad (dict.) János, Máté fia 356 
Nadas l. Nádas 
Nádas (Nadas), ma Magyarnádas 
(Nădăşelu, Ro.) 595 (Kolozs m.) 
nádas 525 
Nadasar l. Nádasér 
Nadasd l. Nádasd, Nádasdi 
Nádasd (Nadasd), ma Abaújnádasd 
(Trstené pri Hornáde, Sz.) 109 
(Abaúj m.) 
– (Nadasd) 365, 463, 474 (Vas m.) 
– (Nadasd) nemzetség 474 
Nádasdi (Nadasd-i dict.) Konrád 
(Corrard) 125 
Nădăşelu l. Nádas 
Nádasér (Nadasar, Nodoser, Nodoz-
er, Nuduser) 375–376, 460, 584–
585, 591 (Liptó m.) 
nádor l. Drugeth János, Drugeth Vilmos, 
Konth Miklós; Máté, trencséni 
nádori bírótársak (főpapok, bárók, 
nemesek) 19–20, 77, 167, 241, 249, 
304, 369, 417, 464, 486, 495, 563 
– ember 19–21, 37–38, 77, 85, 92, 
119, 131, 167, 185, 249, 304, 310, 
369, 464, 489, 495, 498–499, 552, 
583, 601, 608, 617, 640 
– prothonotarius l. Jakab, Miklós; 
Péter, Crisius fia 
– speciális ember 420 
Nag l. Nagy 
Nagkasuh l. Kazsu 
Nagmihal l. Nagymihály 
Nagy (Magnus) Bálint, aradi szolga-
bíró, giroltfalvi 338 
– (Magnus) István mester, aradi 
vicecomes, Bernolt-i 337–338 
– (Magnus) István (Yneus), proskri-
bált 545 
– (Magnus) Jakab 214, 505 
– (Magnus) Jakab, Domokos fia, ke-
cseti 31 
– (Noog dict.) János, budaváraljai 121 
– (Magnus) János, Péter és Sebestyén 
apja, csaholyi, erdőszádi 253, 300, 
325, 455, 502 
– (Magnus) János, jakószerdahelyi 
jobbágy 475 
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– (Magnus) Lőrinc fiai: András, Mik-
lós, Anda és Benedek, pamlényi 
484, 621 
– (Magnus, Agg, Antiquus) Merse fia 
Benedek, szinyei, hermányi 481 
– (Magnus) Mihály, légi 420, 604 
– (Magnus) Pál, kajántói jobbágy 404 
– (Nag dict.) Pál, proskribált 568 
– (Magnus) Péter, kajántói jobbágy 404 
Nagyalásony l. Alásony 
Nagyazar l. Azar 
Nagybári l. Bári 
Nagybégány l. Bégány 
Nagyborsa l. Borsa 
Nagybudafa l. Buda 
Nagydobos l. Dobos 
Nagydobra l. Dobra 
Nagy-Duna l. Duna 
Nagygejőc l. Gejőc 
Nagyhalász l. Halász 
Nagyida (Nogyda), ma Vel'ká Ida, 
Sz. 109 (Abaúj m.) 
Nagyjeszen l. Jeszen 
Nagykálló l. Kálló 
Nagykanizsa l. Kanizsa 
Nagykapornak l. Kapornak 
Nagykapos l. Kapos 
Nagykapus l. Kapus 
Nagykinizs l. Kinizs 
Nagykőpatak l. Németkányó 
Nagylég l. Lég 
Nagyléta (Nogleta), ma Létavértes 
299, 503 (Bihar m.) 
Nagymagyar l. Magyar 
Nagymajtény l. Majtény 
Nagymákfa l. Mákfa 
Nagymarton (Märtestorf, Merteins-
dorf, Mertestorf, Nogmorton, Nog-
mortun), ma Mattersburg, Au. 70, 
256, 264, 439 (Sopron m.) 
Nagymartoni Lőrinc (Lorencz) comes 
fia Nagymartoni Miklós, nagymartoni 
70, 264, 439 
– Miklós (Nyklas) comes, Nagymartoni 
Miklós apja, nagymartoni 264 
– Miklós (Niklas, Nyklas; Magyar 
Miklós) comes, Nagymartoni Mik-
lós fia, nagymartoni 256, 264 
– Miklós (Nyklin, Nykkul, Nykul) 
comes, mester, Nagymartoni Lő-
rinc fia, nagymartoni 70, 264, 439 
Nagymartoni Pál l. Pál országbíró 
Nagymihály (Nogmyhal), ma Ér-
mihályfalva (Valea lui Mihai, Ro.) 
410 (Bihar m.) 
– (Nagmihal, Nogmichal, Nogmi-
hal), ma Michalovce, Sz. 3, 40, 73, 
215–216, 252, 304, 350, 528, 568 
(Zemplén m.) 
Nagyrápolt l. Rápolt 
Nagyrév (Neugreu) 450 (Szolnok m.) 
Nagyrozgony l. Rozgony 
Nagyrozvágy l. Rozvágy 
Nagysáró l. Sáró 
Nagysáros l. Sáros 
Nagyszeben l. Szeben 
Nagyszelmenc l. Szelemenc 
Nagyszeretva l. Szeretva 
Nagyszombat (Tirnauia, Tirnauiensis, 
Tirnaviensis, Tyrnauia, Tyrnauiensis), 
város, ma Trnava, Sz. 63, 108, 179, 
183–184, 210, 234 (Pozsony m.) 
nagyszombati kolostor és apácái 210, 234 
Nagytárkány l. Tárkány 
Nagytornya l. Toronya 
Nagyvárad l. Várad 
Nagyvitéz l. Vitéz 
Nandoralbensis l. nándorfehérvári electus 
nándorfehérvári (Nandoralbensis; ma 
Beograd, Sze.) electus l. Johannes 
– püspökség üresedése 136 
nápolyi király l. Jakab 
– királynő l. Johanna 
Nápolyi Királyság (regnum Sicilie, Si) 
49, 194, 379 
Narad fia Izsép, dubi 39 
Nare 525 (Vas m.) 
Našice l. Nekcse 
Nath, Wgh fia, Mihály apja, Bathyan-i 480 
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Negul, László fia, oláh 448–449 
Nekche l. Nekcse 
Nekcse (Nekche), ma Našice, Ho. 91, 
422 (Baranya m.) 
nem nemes 63, 84–85, 141, 150, 171, 197, 
230, 259, 304, 323, 354, 462, 499, 525, 
532–533, 554, 606–607, 657 
Némedi (Nemeg), ma Alsónémedi 
272 (Pest m.) 
Nemeg l. Némedi 
Nemes (dict.) Miklós, Péter fia, ra-
vaszdi  415 
nemes jobbágy 122, 141, 417, 558 
nemesítés 76, 417, 419, 470 
Nemesgomba l. Gomba 
Nemeskolta l. Kolta 
Nemeskosztolány l. Kosztolány 
Nemeszsuk l. Zsuk 
Nemesszalók l. Szalók 
német 10, 19, 21 
Német (Nemeth dict.) István mester, 
Német Miklós fia, szelestei 55, 79, 112  
– (Nemeth dict.) János, Gergely fia, 
rumi 442, 458 
– (Nemeth dict.) Miklós fia Német 
István, szelestei 55, 79, 112 
Nemetbaran l. Németbarom 
Németbarom (Nemetbaran), ma 
Borisfalva (Kleinwarasdorf, Au.) 
526 (Sopron m.) 
Németfalva (villa Teutonicalis) 670 
németfalvi Szt. Egyed-egyház 670 
Nemeth l. Német 
Németi (Karaznempty, Nempty, 
Nympti), ma Alsó- és Felsőnémeti 
(Nižné és Vyšné Nemecké, Sz.) 
265, 304, 568 (Ung m.) 
Németkányó (Vykanyo, Vykanyo 
teuthonicalis), ma Nagykőpatak 
(Kvakovce, Sz.) 19–20 (Zemplén m.) 
Németország (Alamannie partes) 59 
német-római császár l. Károly IV. 
Nempty l. Németi 
Nemze (dict.) Miklós mester 21, 497 
nemzetség l. Beek, Devecser, Gatal, 
Konuk, Nádasd, Osl, Radoztych, 
Szalók, Zowmek 
Nenke, ma Sajólenke (Lenka, Sz.) 
576 (Gömör m.) 
Neszmély (Nezmel), ma Almásnesz-
mély 349 (Komárom m.) 
Neugrad l. Nógrád 
Neugreu l. Nagyrév 
Nevna (Newna), ma Levanjska Varoš, 
Ho.) 54, 394 (Valkó m.) 
Newgrad l. Nógrád 
Newna l. Nevna 
Nezda 189 (Somogy m.) 
Nezda-i Boldogságos Mária-plébánia 189 
Nezmel l. Neszmély 
Niarastyafeu, patak 143 
Nicolaus de Faletro, Culfi-i kapitány 172 
– Kerner, kőszegi polgár 223 
– Saxo, kőszegi polgár 223 
– Schefreiter, kőszegi polgár 223 
– Schevbedrin, kőszegi polgár 223 
– de Matafaris l. Miklós zárai érsek 
– de Matafarris l. Miklós zárai érsek 
– de Matafarro l. Miklós zárai érsek 
Niger l. Fekete 
Niklas von Keyow 256 
– l. Nagymartoni Miklós 
Nin l. Knin 
Nitra l. Nyitra 
Nitrazegh l. Nyitraszeg 
Nitria l. Nyitra 
Nitrianska Blatnica l. Sárfő 
Nižné Nemecké l. Németi  
Noak l. Novák 
Nodoser l. Nádasér 
Nodozer l. Nádasér 
Nogazar l. Azar 
Nogchychua l. Csicsva 
Nogkassuh l. Kazsu 
Nogkasuh l. Kazsu 
Nogleta l. Nagyléta 
Nogmichal l. Nagymihály 
Nogmihal l. Nagymihály 
Nogmorton l. Nagymarton 
Nogmortun l. Nagymarton 
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Nogmyhal l. Nagymihály 
Nograba l. Rába 
Nógrád (Neugrad, Newgrad) megye 233, 607 
nógrádi comes l. András, Miklós nádor fia 
– főesperes l. Péter 
Nogrozgon l. Rozgony 
Nogruzgon l. Rozgony 
Nogsemyen l. Semjén 
Nogtarkun l. Tárkány 
Nogyda l. Nagyida 
Nona, város, ma Nin, Ho. 390 
nonai káptalan 390 
– káptalan primicerius-a l. András 
– püspök l. Demeter 
Noog l. Nagy 
Noszlop (Nozotoph) 499 (Veszprém m.) 
notarius 47, 126, 150, 230, 260, 274, 
286, 303, 383, 613 
– specialis 637 
Nou Săsesc l. Újfalu 
Nová Ves pri Dunaji l. Újfalu 
Novák (Noak) 337 (Arad m.) 
– (Nowak), ma Nyitranovák (Nováky, 
Sz.) 71 (Nyitra m.) 
Nováky l. Novák 
Nové Košariská l. Misérd 
Novigrad Podravski l. Kamarca 
Novisolium l. Besztercebánya 
Novizolium l. Besztercebánya 
Nowak l. Novák 
Nozotoph l. Noszlop 
Nuduser l. Nádasér 
Nuremberg l. Nürnberg 
Nürnberg (Nuremberg), város, No. 155 
Nyarag 28 (Temes m.) 
Nyek l. Nyék 
Nyék (Nyek) 43 (Pilis m.) 
nyeregkészítő 67 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírbogát l. Bogát 
Nyírbogdány l. Bogdány 
Nyírcsaholy l. Csaholy 
Nyírpilis l. Pilis 
Nyírtass l. Tass 
Nyírtét l. Tét 
Nyitra (Nitria), ma Nitra 185 (Nyitra 
m.); l. még zobori konvent 
– (Nytra), folyó 71 
– megye 39, 46, 61, 103, 185, 199, 
290, 339, 348, 484, 628 
nyitrai főesperes l. Konrád 
– káptalan 11, 60, 71, 118, 166, 210, 234, 
241, 280, 290, 339, 346, 348, 484 
– olvasókanonok l. János 
– püspök l. István 
– püspökség 348 
– várjobbágy 39 
Nyitranovák l. Novák 
Nyitrapásztó l. Pásztó 
Nyitrasárfő l. Sárfő 
Nyitraszeg (Nitrazegh), ma Chalmová, 
Sz. 45, 71 (Bars m.) 
Nykkul l. Miklós, Nagymartoni Miklós 
Nyklas l. Nagymartoni Miklós 
Nyklin l. Nagymartoni Miklós 
Nykul l. Nagymartoni Miklós 
Nykus l. Cseh Nykus 
Nympti l. Németi 
Nytra l. Nyitra 
Nyulak szigeti (insula Leporum; ma 
Margitsziget, Budapest része) Szt. 
Mihály arkangyal-egyház és kon-
ventje 57–58 (Pilis m.) 
– apácák 272, 289, 318–319, 360, 
418, 531, 537, 618–619 
– prépost l. Jakab 
 
O 
Oar l. Óvár 
Óbars l. Bars 
Oberpullendorf  l. Pulya 
oblagium 343 
Oborín l. Abara 
Obrad, Miklós fia, Radoztych-i 34 
Óbuda (vetus Buda), város, ma Buda-
pest része 10, 56–58, 117 (Pilis m.) 
óbudai apátnő 276, 395 
– Boldogságos Szűz Mária-kolostor 
konventje és klarissza rendi apácái 
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10, 18, 56–58, 104, 117, 121, 132–
133, 147, 151, 157, 253, 276, 299–
300, 316, 395, 501–503 (Pilis m.) 
– káptalan l. budai káptalan 
– keresztesek mestere 569 
obvencio 578 
Obyce l. Ebedec 
Ocna Mureş l. Újvár 
Odorheiu-Secuiesc l. Udvarhely 
offertorium 343 
officialis 4–6, 18, 88–89, 142–143, 
168, 177, 203, 220, 252, 269, 289, 
304, 316, 318–319, 322, 338, 349, 
354, 356, 360, 413, 417–418, 437, 
448, 531, 615, 619, 658 
Ogmand fiai: Irnusd és János, varsányi 69 
Ogya l. Olgya 
Ohrady l. Kürt 
oklevél csalárd (téves) kiadatása 128, 
230, 528 
– elveszése (elvétele) 21, 417, 638 
– érvénytelenítése 9, 17, 30–31, 70, 
83, 132, 157, 212, 228, 232, 405, 
416, 464, 490, 509, 560, 588 
Ola 592 (Zemplén m.) 
Olah l. Oláh 
Oláh (Olah dict.) László (Vayas), pro-
skribált 568 
– (Olah dict.) Mihály, proskribált 568 
oláh 143, 448–449, 623 
– vajda 15 
Oláhherepe l. Herepe 
Olasz (Gallicus) Baloucha 273 
Olaszliszka l. Liszka 
Olcha l. Olcsva 
Olchua l. Olcsva 
Olcsva (Olcha, Olchua) 411–412, 
497 (Szatmár m.) 
Olcsvaapáti l. Apáti 
Ol'dza l. Olgya 
Olgya (Ogya), ma Ol'dza, Sz. 353, 
400 (Pozsony m.) 
Olhayt, dági Péter felesége 70 
Olivér, Demeter és Lökös apja, bog-
dányi 435, 545 
– fia Beke, patyi 548 
Olnod l. Ónod 
olomouci (Cseho.) püspökség (egyház-
megye) 154 
Olsavica (Olsouicha), ma Olysó (Ol'sov, 
Sz.) 250 (Sáros m.) 
OlsoRuthk l. Ruttka 
Olsosugatag l. Alsósuhatag 
Olsouicha l. Olsavica 
OlsouRuth l. Ruttka 
Ol'sov l. Olsavica 
Olšovany l. Ósva 
Olsuk l. Alsok 
oltár 122, 169, 248–249, 251, 361, 
369, 383, 495, 578, 625, 646 
oltármester 122, 248–249, 361, 369, 
495, 573, 646 
Oluadaz l. Alvadász 
olvasókanonok l. budai, csázmai, egri, 
fehérvári, győri, nyitrai, pozsegai, 
szepesi, váradi 
Olysó l. Olsavica 
Omiš l. Almissa 
Omode l. Amadé 
Ompolykisfalud l. Kisfalud 
Ondavské Matiašovce l. Mátyásvágása 
Ondomoch 304 (Zemplén m.) 
Onga (Wnga) 1 (Abaúj m.) 
ongai Boldogságos Szűz-egyház 1 
Ónod (Olnod) 188 (Borsod m.) 
ónodi Mindenszentek-plébánia 188 
Opathouch, város 478  
oppidum 134 
Ópusztaszer l. Szer 
Oradea l. Várad 
Orbán l. Kovács Orbán 
–, V., pápa 22–27, 49–50, 59, 64, 86, 
100–101, 123, 136, 152–153, 173, 
180, 188–192, 194, 219–220, 222, 
235–240, 257, 262, 266, 270, 275–
276, 281, 287, 292–294, 296, 307–
 480
309, 315, 329, 334, 379, 383–385, 
388, 408, 514, 520, 574, 578, 616 
– fia Péter 568 
Orbánfalva (Vrbanfalua) 518, 570 
(Szepes m.) 
Ordov l. Ardó 
Ordow l. Ardó 
Oreu l. Órév 
Órév (Oreu, Orew) 77, 145, 167, 
249, 369, 495 (Baranya m.) 
Orew l. Órév 
Orl, Gergely fia, Konuh nembeli 406 
Ormos (dict.) Pál 568 
Orod l. Arad, aradi 
Oros (Vrus) 513, 519 (Szabolcs m.) 
orosz 19 
Orosztony (Oroztun, Vruztun) 371, 
563 (Zala m.) 
Oroszvágás (Vrusuagas, Vruzua-
gas) 19 (Zemplén m.) 
Oroztun l. Orosztony 
Orreh fia Péter, csákányi 532 
Orros (Orrus dict.) Benedek, famulus 229 
– (Orrus dict.) István mester, baji 582 
Orrus l. Orros 
Orsolya, damjánfalvi Miklós leánya 196 
ország joga (szokása, szokásjoga) 2, 8, 18, 
21, 39, 47, 65–70, 75, 77, 145, 150, 
154, 159, 163, 170, 230, 241, 269, 295, 
304, 312, 324, 328, 332–333, 351, 389, 
417, 420, 429, 432, 448–449, 455, 464, 
468, 478, 510–512, 521, 525, 529, 535, 
539, 551, 553, 564–565, 571, 576, 581, 
590, 608, 611–612, 614, 618, 622, 629, 
637, 641 
országalma 154 
országbíró l. Bebek István, Drugeth 
Miklós; Miklós, szécsi; Miklós, 
Ugrin fia; Pál, Tamás 
országbírói általános oklevél 618 
– bírótársak (főpapok, bárók, neme-
sek) 21, 39, 47, 67, 133, 150, 230, 
328, 361, 440, 448–449, 481, 525 
– notarius 151 
– prothonotarius l. István, Csernel fia 
Osl nemzetség 525 
– fia János 439 
– l. még Ferenc 
Ostffyasszonyfa l. Asszonyfalva 
Ostrouica l. Ostrovica 
Ostrovica (Ostrouica), vár, Ho. 90 
ostrovicai várnagy l. Simon 
Ósva (Vzua), ma Olšovany, Sz. 430 
(Abaúj m.) 
Oşvarău l. Vasvári 
Oszkó (Eghazas Ozkow, Ozko, 
Ozkou, Wzkou) 463, 474 (Vas m.) 
osztrák herceg l. Rudolf, IV. 
Othaueyn, folyó 405 
Othok 137 (Zágráb m.) 
Otmar fia Márton, kosztolányi 45, 71 
Ottó, kolozsmonostori apát 142, 168, 
404, 453, 571 
Ouar l. Óvár 
Ovalth l. Vát 
Óvár (Ouar), vár, ma Mosonmagyar-
óvár 28 (Moson m.) 
– (Ouar), ma Oar, Ro. 204 (Szatmár m.) 
Ovčie l. Vitéz 
Owalth l. Vát 
Ozko l. Oszkó 
Ozkou l. Oszkó 
Ozlar l. Eszlár 
Ozows 199 (Pozsony m.) 
Ozyag l. Aszúág 
 
Ö 
ökör (feketetarcha, reuthtarcha) 67, 
142, 168, 229, 232, 272, 413, 458, 
482, 527, 567, 578, 663 
öl 464 
Őr (Ewr dict.) István fia Gergely, 
proskribált 568 
Ördög (Vrdugh dict.) Imre fia Lökös 
635, 656 
őrgróf  l. brandenburgi, morva 
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őrgrófné l. brandenburgi 
őrkanonok l. budai, csanádi, csázmai, 
egri, erdélyi, esztergomi, fehérvári, 
győri, pozsonyi, szepesi, titeli, 
váci, vasvári 
örökjáradék 267 
örökös nélkül elhunyt személy 8, 54, 
30, 32, 39, 195, 332, 342, 464, 
468, 474, 549, 581–582, 637, 651 
őröltetés 47, 150, 230 
Őrös (Wrs), ma Sajóőrös 1 (Borsod m.) 
őrösi Szt. Márton hitvalló-egyház 1  
őrszerzetes l. jászói 
 
P 
P l. Lengyelország 
Paaplehothaya l. Paplehotája 
Pachud 32 (Somogy m.) 
Padova (Padua), Olaszo. 286, 303, 368 
Padua l. Padova 
Pagan 559 (Sopron m.) 
Pagankuth 186, 650 (Szabolcs m.) 
Páh (Bodugassunpah, Huzyupah), 
ma Alsópáhok 102, 643 (Zala m.) 
Paksi Leusták l. Leusták szlavón bán 
Pál l. Chankar Pál 
– l. Chemez Pál 
– l. Chue Pál 
– l. Gubás Pál 
– l. Magyar Pál 
– l. Nagy Pál 
– l. Ormos Pál 
– l. Peech Pál 
– l. Pychvr Pál 
– l. Soly Pál 
– l. Vajda Pál 
– l. Vörös Pál 
– l. Wynar Pál 
– l. Zedyne Pál 
– l. Zerch Pál 
– l. Zsidó Pál 
–, barnóci 628 
–, Beleg-i 47, 150, 230 
–, betleni 304 
–, Canouicha-i jobbágy 226 
–, csanádi apát 272 
–, Cserencuz-i 246 
–, csicseri 304 
–, dobokai 289, 318–319, 360, 418, 618 
– mester, erdélyi kanonok 2, 644  
–, Galla-i 440 
– mester, győri al-éneklőkanonok 208  
–, jakószerdahelyi jobbágy 475 
–, királyi asztalnokmester 18, 60–61, 
76, 87, 137–140, 146, 151, 160, 
199, 209, 243–244 
–, litteratus 47, 150, 230 
–, litteratus 253, 299–300 
–, nándorfehérvári püspök 136 
– comes, országbíró 553  
–, pannonhalmi konvent tagja 349 
– mester, pécsi al-éneklőkanonok 131  
–, Plawnycha-i jobbágy 475 
–, szebeni prépost 304, 417 
–, szentesi 304 
– mester, szepesi éneklőkanonok 652  
–, tejedi 420 
– mester, trencséni vicecomes és vár-
nagy 290, 370  
–, valkajai jobbágy 252 
– mester, vasvári kanonok, klerikus 
458, 525  
–, vőki 420 
–, Margit apja, berkeszi 66 
–, Beke és András apja, prónai 373–
376, 584–585, 591 
–, János és Péter apja, semjéni 104–
105, 130 
–, Albert fia 435 
–, András fia, légi 21 
–, Bachka fia, Simon apja 657 
–, Bakó fia, cserneki 541 
–, Barcha fia, Simon apja 97 
–, Benedek fia 380 
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–, Bodó fia, Seger-i 232 
–, Chegze fia 417 
–, Demeter fia, Jakab apja, rákóci 346 
– mester, Dénes fia, Dees-i 115–116  
–, Dénes fia, papdi 77 
–, Dózsa fia, Gergely apja, debreceni 577 
–, György fia, Peres János, Dénes és 
Miklós apja, petri 1 
–, Him fia, Benedek pozsonyi comes, 
Miklós és Péter apja 18–24, 28, 
39, 108, 122, 143, 183, 221, 363, 
417, 509, 581, 606 
–, Hwal fia, Lukács apja 635 
–, István fia, István és Sebe apja, 
karcsai 400 
– mester, Jakab pozsonyi bíró fia, 
pozsonyi 134, 583, 608  
– mester, Jakab fia, szepesi kanonok 640  
–, János fia 254 
–, János fia, ajkai 535, 594 
–, János fia, János és Miklós apja, 
Gatal nembeli 228 
–, János fia, mihályi 477, 559–560 
–, János fia, páhi 643 
–, János fia, prónai 373, 375, 584 
–, Kilián fia 28 
–, Kristóf fia, Bertalan apja 178 
– mester, Lack fia, zempléni, ungi és 
beregi comes, kerekegyházi 40, 
114, 252, 323, 325, 337–338, 350, 
366, 455, 546, 566–568 
–, Lampert fia, lovasi jobbágy 417 
–, László fia, bezerédi 442 
–, László fia, nenkei 576 
–, László fia, János apja, szenterzsébeti 
426–427 
–, Lőrinc fia, edvei 439 
– mester, Lőrinc fia, pozsonyi kano-
nok 21  
–, Lőrinc fia, somlyói 488, 554 
–, Lőrinc fia, szentgyörgyi 557, 658 
–, Lukács fia, apácavásárhelyi és lo-
vasi jobbágy 417 
–, Mátyás fia 470 
–, Mihály fia, kovácsi jobbágy 593 
–, Miklós fia, János és István apja, butkai 
263, 304, 323, 416, 566, 650 
– mester, Miklós fia, cegei 297–298 
–, Miklós fia, domonyai jobbágy 567 
– mester, Miklós fia, gávai 186 
–, Miklós fia, szalóki 469 
–, Miklós fia, velikei 99 
– mester, Pál macsói bán fia 438  
–, Pál fia, iregi 245 
–, Pál fia, László, Lampert, Pál és 
András apja, iregi 245 
– mester, Pál fia, szalóki 428 
–, Panyit fia, teszéri 440, 555 
–, Péter fia, bánki 105 
–, Péter fia, farmosi 464 
–, Péter fia, ménfői 490 
– mester, Péter fia, pozsonyi kanonok 
21, 134, 420 
–, Péter fia, János apja, vetési 414 
–, Pető fia, csákányi 532 
–, Póka fia 301 
–, Pósa fia, János apja, lovasi jobbágy 417 
–, Simon fia, kelecsényi 304 
–, Simon fia, szentszalvátori 127–128 
– mester, Ugrin fia, István, Miklós és 
János apja, mihályi 477, 559–560  
– fia András, tolcsvai 304 
– fia Demeter, fügei 141 
– fia Gergely, kécsi 524 
– fia György, iszkázi jobbágy 417 
– fia Györke, iszkázi jobbágy 417 
– fia Gyula, siklósi 131  
– bán fia István 650 
– fia Jakab, kinizsi 592 
– fia János 36 
– fia János 167, 369 
– fia János, csanaki jobbágy 490 
– fia János, jobbágy 417 
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– fia János, kövesi 320 
– fia János, kisújlaki officialis 304 
– fia János, lipniki 118 
– fia János, pataki bíró 301 
– fia László, árokközi 525 
– fia László, Ewrmenes-i 37–38 
– fia László, vetési 177 
– fia Lőrinc, pátrói 452 
– fia Lukács, farmosi 464 
– fia Marcell, dubi 39 
– fia Miklós 621 
– fia Miklós, jobbágy 417 
– fia Miklós, lőrintei 161 
– fia Miklós, orbánfalvi 570 
– fia Miklós, patli 620 
– fia Miklós, királynéi pohárnok-
mester, pekeri 312, 351, 355–356 
– fia Miklós, Pethlend-i 66 
– fia Miklós, salamoni 499 
– fia Miklós, vecsési 472 
– macsói bán fia Pál 438 
– fia Pál, iregi 245 
– fia Pál, szalóki 428 
– fia Péter, berényi 328 
– fia Péter, Gereb-i 166, 241 
– fia Péter, szentbenedeki 30 
– fia Tamás 134 
– fia Tamás 356 
– fia Tamás 540 
– fia Tamás, Samut-i 316 
– fia Tamás, szentandrási 615, 626 
– fia …., borsai 666 
– fiai: Hench és Jakab 356 
– fiai: György és András, fejéregyházi 32 
– fiai: Tamás, Péter, Gergely és 
Miklós, szentmiklósi 483 
– fiai: Miklós és Bertalan, szörcsöki 8 
– fiai: János, András, Kálmán és György, 
vőki 21, 604 
Palánk l. Haram 
Palaznak l. Paloznak 
Palazoukuch 420 (Pozsony m.) 
pallosjog 297, 317, 386 
pálos rend 77, 137–139, 167, 249, 
369, 387, 495 
Palota, ma Budapest része 43 (Pest m.) 
Paloznak (Palaznak) 320 (Zala m.) 
paloznaki Szt. András apostol-egyház 320 
Pamlény (Pomlen) 484 (Abaúj m.) 
Panala l. Panyola 
Pancatha l. Pankota 
panisius 284 
Pankota (Pancatha), vár, ma Pîncota, 
Ro. 72 (Zaránd m.) 
Pannon-előhegy l. Alsok 
Pannonhalma l. még Alsok 
pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor és konventje 
159, 255, 279, 328, 349, 417, 490, 
573 (Győr m.) 
Panyit (Panyt, Panyth, Ponith), László, 
Balázs és Pál apja, teszéri 398, 
440, 555 
Panyla l. Panyola 
Panyola (Panala, Panyla, Panyula, 
Punyula) 412, 647 (Szatmár m.) 
Panyt l. Panyit 
Panyth l. Panyit 
Panyula l. Panyola 
Pap (Pop), szőlő 134 
– (dict.) Lőrinc, Miklós fia, Katalin, 
Margit, Trudel és Gertrúd apja, 
borbolyai 115–116 
pap 16, 21, 47, 74, 77, 136, 145, 149–
150, 154, 163, 167, 185, 197, 226, 
230, 249, 262, 277, 287–288, 292–
293, 295, 318–321, 340, 361, 369, 
371, 394, 401, 417–418, 452, 461–
462, 495, 547, 573, 578, 592, 612, 
615, 618–619, 626–628, 644–646, 
649, 657 
Papa l. Pápa 
Pápa (Papa) 102 (Veszprém m.) 
pápa l. Benedek, XI.; Ince, VI.; János, 
XX.; Kelemen, VI.; Orbán, V. 
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– bűnbocsánatot ad 153, 188–189, 
235–236, 240 
– kanonokságot (tisztséget, prebendát) 
biztosít, rezervál 86, 100, 190–192, 
219, 237–238, 262, 270, 292–293, 
296, 308–309, 329, 388, 514 
– püspököt kinevez 123, 136, 257 
pápai adószedő 220, 275; l. még 
Arnaldus, Bertrand 
– audiencia 276 
– auditor 578 
– comissarius 276 
– consistorium 276 
– felmentés (engedély) 276, 334, 383, 
520, 574 
– kamara 53, 220, 262, 383 
– kancellária 100 
– kúria 276, 307, 329, 388 
– nuncius l. Arnaldus, Bertrand, 
Johannes, Péter, Simon 
– vikárius l. Guido 
Pápasalamon l. Salamon 
Papča l. Pápocs 
Papd (Popd) 77, 167, 249, 369, 495 
(Baranya m.) 
papi engedetlenség 74 
– rend felvétele 123 
papíroklevél 6–7, 16–17, 36, 55, 66, 
73–74, 77, 79–80, 89, 94, 104, 
108, 110, 112, 114, 127–128, 130–
131, 145, 163, 167, 170, 174–175, 
182–183, 186, 197, 213, 225, 233, 
249, 252–253, 259, 271, 277, 280, 
282, 285, 288, 299–300, 305–306, 
313–314, 318–319, 321–322, 333, 
336–338, 344, 350, 352–353, 356, 
365–366, 369–371, 403, 410–414, 
418, 421–435, 439–440, 447, 451, 
453, 455, 462, 466, 482, 487, 499, 
500–504, 507–509, 513, 516, 519, 
533, 539–541, 545, 547, 550, 552, 
554–555, 563–564, 566–569, 572, 
577, 590–597, 601–602, 606–607, 
614, 617–619, 622, 625, 632, 634, 
644, 647, 653, 658 
Paplehotája (Paaplehothaya, Pap-
lehotaya), ma Kispapszabadi (Lehota 
pod Vtáčnikom, Sz.) 71  (Nyitra m.) 
Paplehotaya l. Paplehotája 
Papmalmahely (Pop malma helly), 
malomhely 251 
Papnépe (Popnipe) 611 (Pozsony m.) 
Pápoc (Papuch) 335, 578 (Vas m.) 
pápoci Boldogságos Szűz-kolostor és 
ágostonos rendi remetéi 335, 362, 
391, 578 (Vas m.) 
– perjel  l. Mihály 
– Szt. Lőrinc vértanú-egyház 578 
– Szt. Miklós hitvalló-egyház 578 
Papoch l. Pápocs 
Pápocs (Papoch), ma Papča, Sz. 271, 
305, 336, 633 (Gömör m.) 
Papuch l. Pápoc 
párbaj 241, 304 
pars Transsilvana l. Erdély 
partes Bozne l. Bosznia 
– Transsilvane l. Erdély 
– Ungarie l. Magyarország 
Parvus l. Kis 
Pasa, András fia, kamarcai 475 
Pasaga l. pozsegai káptalan 
Pasca l. Paska 
Paska (Pasca), Boda fia, saskői al-
várnagy, szakalyi, kosztolányi 46–
47, 81, 103, 150, 185, 230 
Pastuchov l. Pásztó 
Pastur l. Pásztori 
Pasyth 592 (Abaúj m.) 
Pásztó (Pazthuh, Paztoh), ma Nyitra-
pásztó (Pastuchov, Sz.) 348 (Nyitra m.) 
Pásztori (Pastur, Paztur) 477 
(Sopron m.) 
Pata (Patha), ma Gyöngyöspata 425, 
427 (Heves m.) 
patai főesperes l. Sándor 
Patac l. Patak 
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Patak (Patac), völgy 143 
– (Pathak), vár 304 (Zemplén m.) 
–, város, ma Sárospatak 301 (Zemplén m.) 
pataki bíró l. János, Demeter fia; Já-
nos, Pál fia 
– várnagy l. György 
Patha l. Pata 
Pathak l. Patak 
Pathkou, apácavásárhelyi jobbágy 417 
Pathli l. Patli 
Pathly l. Patli 
Pathruch l. Pátroha 
Pathruh l. Pátroha 
Patli (Pathli, Pathly, Potly, Pothly), 
ma Petőfalva (Pöttelsdorf, Au.) 
599, 608, 620 (Sopron m.) 
Pátró (Patruh) 452 (Somogy m.) 
Pátroha (Pathruch, Patruch, Path-
ruh, Patruh) 6, 89 (Szabolcs m.) 
Patruch l. Pátroha 
Patruh l. Pátró, Pátroha 
patvarkodás 464, 559–560 
Paty (Pog), ma Kőszegpaty 548 (Vas m.) 
Pazar l. Posar 
Pazdich l. Pazdics 
Pazdics (Pazdich, Pozdych), vár és 
birtok, ma Pozdišovce, Sz. 295, 
304 (Zemplén m.) 
pazdicsi várnagy l. Antal 
Pázmánd (Paznad), ma Pázmándfalu 
655 (Győr m.) 
Pázmándfalu l. Pázmánd 
Paznad l. Pázmánd 
Pazthuh l. Pásztó 
Paztoh l. Pásztó 
Paztur l. Pásztori 
Péc (Pech, Peech), ma Felpéc 339, 
477, 559–560 (Győr m.) 
Pécel (Pechel) 165 (Pest m.) 
Pech l. Péc 
Pechel l. Pécel 
Pechuarad l. pécsváradi konvent 
Pechwarad l. pécsváradi konvent 
pecsét elvesztése 633 
– hiánya 627 
– jogtalan használata 155 
– (visszazáró) 77, 145, 167, 197, 208, 
249, 288, 304, 319, 369, 387, 420, 
438, 604 
– (vörös viaszú) 5, 72, 108, 184, 206, 225, 
269, 297, 332, 342, 363, 386, 393, 
468, 512, 527, 591, 606, 623–624 
pecsétfő 563 
pécsi al-éneklőkanonok l. Pál 
– kamaraispán l. Szerecsen Jakab 
– káptalan 14, 77, 82, 86, 131, 145, 
167, 249, 288, 369, 387, 444, 485, 
495, 573, 598 (Baranya m.) 
– prépost l. István 
– püspök l. Miklós, Vilmos 
– püspökség (egyházmegye) 101, 180, 190, 
235–238, 262, 266, 270, 281, 294 
– Szt. Imre herceg-oltár 249, 369, 
495, 573 
pécsváradi (Pechuarad, Pechwarad) 
konvent 180, 232, 437 (Baranya m.) 
Peech 513 (Szabolcs m.) 
– (dict.) Pál, felsőjányoki 147  
– l. még Péc 
Peechtelke 1 (Borsod m.) 
Peker (Pukur), ma Sredjani, Ho. 
312, 351, 355–356 (Kőrös m.) 
Pekri Miklós l. Miklós, Pál fia, király-
néi pohárnokmester 
Pél (Pyl), ma Alsó- és Felsőpél (Dolný 
és Horný Pial, Sz.) 478 (Bars m.) 
Pelehte l. Pelejte 
Pelejte (Pelehte), ma Plechotice, Sz. 
304, 467, 546 (Zemplén m.) 
Pelen l. Pelény 
Pelény (Pelen), ma Piliny, Sz. 211, 
233, 638 (Nógrád m.) 
Pelsőcardó l. Ardó 
Penc (Pench) 211 (Nógrád m.) 
Pench l. Penc 
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pensa 21, 69, 115–116, 122, 149, 184, 
193, 258, 290, 339, 353, 364, 415, 
417, 515, 540, 605, 646 
pénzhamisítás 377 
perátküldés 177, 481, 627 
Perbenyik (Perbynik, Perbynyk), 
ma Pribeník, Sz. 95 (Zemplén m.) 
Perbynik l. Perbenyik 
Perbynyk l. Perbenyik 
Pereche l. Perecske 
Perechen l. Perecske 
Perechke l. Perecske 
Perecske (Perechke, Pereche, Pere-
chen), ma Bakonypölöske 161, 
182, 197, 378, 462, 499, 508–509  
perelsőbbség 16, 36, 73, 213, 299–
300, 582, 594 
Peren l. Perény 
Perény (Peren, Peryn, Peruen, Perven), 
ma Perín, Sz. 55, 79, 112, 156, 217, 
274, 304, 340, 433 (Abaúj m.) 
Perényi Péter l. Péter abaújvári comes, 
perényi 
Peres (dict.) Egyed fia János, proskri-
bált 545 
– (dict.) János, Pál fia, petri 1 
Peresnye l. Peresznye 
Peresznye (Peresnye) 255, 328 
(Sopron m.) 
Pergelyn, István fia, kecseti 31 
– fia Domokos, kecseti 31 
perhalasztás 16, 21, 36, 73, 213–214, 217, 
232, 253, 295, 299–300, 417, 420–439, 
441, 478, 481, 500–503, 505–506, 525, 
582, 593, 595–596, 612 
– királyi parancsból 91, 94, 183, 215–216, 
417, 428, 438–439, 448–449, 464 
– királynéi parancsból 91 
perhalasztó oklevél 21, 39, 77, 94, 
167, 214–216, 241, 249, 253, 305, 
328, 361, 369, 398–399, 420–421, 
423–427, 431, 433, 436, 438, 440, 
448–449, 481, 482, 495, 501–505, 
507, 525, 551, 561, 582, 595 
Perín l. Perény 
perjel l. ágostonos, daxi, dubicai, Duna-
szigeti, garicsi, gyulafehérvári, já-
szói, johannita, lövöldi, pápoci, 
rodoszi, Toulouse-i, villermita 
Perlep 61 (Bars m.) 
Perlop fiai: István és Jenslin, borbo-
lyai 115–116 
Pertold l. Bertót, Bertold 
Peruen l. Perény 
Peruos, Maren fia, Lukouch-i 200 
Perven l. Perény 
Peryn l. Perény 
Pest, ma Budapest része 395, 450 
(Pest m.) 
– megye 43, 272, 472, 614, 622 
pesti domonkosok 450 
Petendteleky, telekhely 131 (Baranya m.) 
Péter l. Castellan Péter 
– l. Cudar Péter 
– l. Cseh Péter 
– l. Fehér Péter 
– l. Fyche Péter 
– l. Garázda Péter 
– l. Gyurus Péter 
– l. Herceg Péter 
– l. Karaszin Péter 
– l. Nagy Péter 
– l. Sós Péter 
– l. Szabó Péter 
– l. Szőke Péter 
– l. Tót Péter 
– l. Vendeg Péter 
– l. Vértesi Péter 
– l. Vörös Péter 
– l. Wlkag Péter 
– 200 
– 525 
– 619  
– 655 
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– mester, abaújvári comes, perényi 
156, 274, 340  
–, ágostonos provincialis perjel 578 
–, aradi prépost 448–449, 569 
–, bábaréti 640 
–, bodrogi apát 77, 167, 249, 369, 495 
– comes, borsodi szolgabíró, szirmai 129  
–, boszniai püspök 18, 26, 60–61, 76, 
137–140, 146, 151, 160, 199, 209, 
238, 243–244, 270 
– mester, budai éneklőkanonok 10, 
56–58, 121, 157, 395, 459, 472  
– mester, budai őrkanonok 10, 56–58, 
121, 157, 395, 459, 472  
–, bulcsi apát 80 
–, ciprusi király 152, 239–240, 616 
– mester, csanádi kanonok 143  
– mester, csázmai olvasókanonok 399  
–, edvei 639 
–, erdélyi alvajda 2, 66, 97–98, 142, 168, 
382, 403–404, 451, 453, 516, 551, 
595–596, 610, 625, 629, 644, 657 
–, esztergomi káptalan karpapja 174 
–, famulus 4 
–, fehérvári dékán 248 
–, fehérvári prépost 248 
–, Flikno-i jobbágy 434 
–, forrói 629 
–, füzeséri 304 
–, hajszentlőrinci prépost 77, 167, 
249, 369, 495 
–, herepei 170 
–, héti 420 
–, iszkázi jobbágy 417 
–, Jutas-i 277 
–, kajántói jobbágy 404 
–, kamarcai jobbágy 475 
–, keresztúri 304 
– mester, királyi gyűrűspecsét őrzője, 
notarius, Gerek-i 248, 304, 659  
–, kolozsi főesperes, erdélyi kanonok 664 
–, légi 420 
–, leleszi prépost 3, 6, 85, 95, 106, 
135, 201, 206, 295, 354, 416, 455, 
487, 517, 528, 650 
–, litteratus 420 
–, lovasi jobbágy 417 
–, márkföldi officialis 658 
–, mohácsi officialis 289, 318–319, 
360, 418, 531, 619 
– mester, nógrádi főesperes, eszter-
gomi kanonok 473  
– mester, nyitrai kanonok 234 
–, orosztonyi pap, káplán 371 
–, prépost 178  
–, püspök 670–673  
–, Saal-i 161, 378, 462, 499 
–, Samut-i 420 
–, surányi rector, pap 627 
–, szabolcsi főesperes, egri kanonok, 
monostori 1, 53 
–, szalóki 469 
– mester, szepesi olvasókanonok 552, 601  
–, ungi szolgabíró, pinkóci 568 
–, volterrai püspök, pápai nuncius 22–
27, 49, 59 
–, zobori konvent papja 47, 81, 150, 
185, 230, 649 
–, Jakab és Ittora apja, Calka-i 668 
– comes, Erzsébet apja, dági 70 
–, Erzsébet apja, etei 159 
–, Bálint apja, mocsolyai 83 
–, László és János apja, panyolai 412, 647 
–, János és László apja, veskóci 354, 568 
– mester, Ábrahám fia, Tamás, János 
és Péter apja, szentgyörgyi 212, 
386, 420, 480, 489, 611, 642  
–, Anda fia, szászi 311 
–, András fia, csapi 540 
–, Baksa fia, János, Miklós, Mihály és 
Péter apja, orosztonyi 466, 563 
–, Bálint fia, Breztouch-i 405 
–, Bálint fia, pap, kristallóci 612 
–, Bálint fia, terbelédi jobbágy 211 
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–, Bartalius fia, gyulafehérvári job-
bágy 609 
–, Beke fia 224, 226, 359, 661 
–, Benedek fia, aracsai 424 
–, Bodor fia, csáfordi 493 
–, Chegze fia, Rubin és Tamás apja 417 
–, Chulnuk fia, csatári 282 
–, Chyre fia, sződemeteri 344 
–, Crisius fia, nádori prothonotarius 165 
– mester, Csenik fia, ugodi 258  
–, Ders fia, Mihály apja, szerdahelyi 573 
–, Detre fia, gömöri szolgabíró, kecsői 141 
–, Dezső fia 547 
–, Egyed fia, pozsonyi kanonok, köz-
jegyző, pap 154 
–, Ernye fia, ravaszdi 415 
–, Etheruh fia, Kacho-i 211, 233 
–, Ferenc fia, szerdahelyi 304 
–, Ferenc fia, turapataki 380, 461  
–, Fudric fia, káli 96 
–, Gál fia, upori 304 
–, Gerdak fia 356 
– mester, comes, György fia, aba-
újvári comes, somosi, darnói 478  
–, György fia, vatai 316 
–, Herceg Péter fia, szekcsői 437 
–, Heyde fia, jobbágy 417 
–, Illés fia, bögözi 565 
–, Imre fia, mozsgói 598 
–, Imre fia, zsigrai 521, 601 
–, István fia, királynéi lovászmester, 
dárói 417 
–, István fia, farmosi 464 
–, István fia, Kyra-i 345 
–, István fia, nyitraszegi 45, 71 
–, István fia, officialis 143 
–, István fia, turopoljei comes terres-
tris 200 
– comes, Itemer fia, mákfai 463  
–, Jakab fia, Jakab, Lőrinc és Domo-
kos apja, Gatal nembeli 228 
–, János fia 356 
–, János fia 361 
–, János fia 552 
–, János fia, abaházi 304 
–, János fia, csebi 304 
–, János fia, iszkázi jobbágy 417 
–, János fia, kajántói jobbágy 404 
–, János fia, kamarcai jobbágy 475 
–, János fia, márki 77, 167, 249, 369, 387 
–, János fia, mihályi 477, 559–560 
–, János fia, olsavicai 250 
–, János fia, Samut-i 21 
–, János fia, sápi 553, 605 
–, János fia, somosi 478  
– mester, János fia, somosi 478  
–, János fia, szentmártoni 423 
–, János fia, vékei 304 
–, János fia, Zaka-i 77, 145, 167, 249, 
288, 369, 387, 495 
–, János fia, zimányi 499 
–, Károly fia, besztercebányai polgár 
343, 357 
–, Kassan fia, szakolyi 104–105, 130 
–, Kázmér fia 498, 617 
–, Kecer Tamás fia, lipóci 91 
–, Kilián fia, hartyáni 162 
–, Konrád fia, szentadorjáni 425 
–, László fia 265 
–, László fia, keresztúri 354 
–, László fia, megyeri 82 
–, László fia, nádasi 595 
–, László fia, nenkei 576 
–, László fia, Miklós és Lőrinc apja, 
rozgonyi 19–20, 207 
–, László fia, szenterzsébeti 427 
–, László fia, Tyburch-i 403–404, 453 
–, Lőrinc fia, dági 70 
–, Lőrinc fia, Erzsébet és Klára apja, 
kécsi 129 
–, Lőrinc fia, kövesi 320 
–, Lukács fia, lipóci 91 
–, Lukács fia, ménfői 490 
–, Márk fia, vőki 21, 604 
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–, Márton fia, kamarcai 399 
–, Mihály fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Mihály fia, hrabkói 552 
–, Mihály fia, lipóci 91 
–, Mihály fia, nagylétai 299, 503 
–, Miklós fia 425 
–, Miklós fia 433–434 
–, Miklós erdélyi vajda fia 92, 119, 447 
–, Miklós fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
–, Miklós fia, barbacsi 490 
– mester, Miklós fia, János és Miklós 
apja, csetneki 588–590  
–, Miklós fia, diósi 11 
–, Miklós fia, fülesi 573 
–, Miklós fia, gyulai 317 
–, Miklós fia, olgyai 353 
–, Miklós fia, pásztori 477 
–, Miklós fia, Sauli-i 508 
–, Miklós fia, szkárosi 529, 633 
–, Mikó fia, zámolyi 420 
–, Mojs fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Nagy János fia, csaholyi, erdőszádi 
253, 300 
–, Orbán fia 568 
–, Orreh fia, csákányi 532 
–, Pál fia 28 
– mester, Pál fia 143, 183, 581 
–, Pál fia, berényi 328 
–, Pál fia, Gereb-i 166, 241 
–, Pál fia, semjéni 130 
–, Pál fia, szentbenedeki 30 
–, Pál fia, szentmiklósi 483 
–, Péter fia, csebi 304 
–, Péter fia, orosztonyi 563 
– mester, Péter fia, pozsegai olvasó-
kanonok 67, 262  
–, Péter fia, szentgyörgyi 212, 386 
–, Petőcs fia 521 
–, Pintér Márk fia, kovácsi jobbágy 593 
–, Ramocsa fia, szeretvai 416, 568 
–, Rubetus fia, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
– mester, Salamon fia, litteratus, laki 
232, 530  
–, Sike fia, farmosi 464 
–, Siket János fia, putnoki 662 
– mester, Simon fia, kállói, orosi 513, 
519, 647  
–, Simon fia, kerészi 135 
–, Sinka fia, Vörös Miklós apja 481 
–, Sinka fia, János, Miklós és László 
apja, sebesi 285, 313 
–, Szigfrid fia, Miklós apja, dági 70 
–, Tamás fia, lipóci 422 
–, Varga Tamás fia, proskribált 545 
–, Vida fia, kamarcai jobbágy 475 
– mester, Vörös Bede fia, sárói, 
fegyverneki 398, 440, 555  
–, Wlkozlon János fia, Plawnycha-i 
jobbágy 475 
– fia András, Rypak-i 326, 352 
– fia András, somkeréki hospes 170 
– fia Benedek 425–427 
– fia Bereck, bucsai 69 
– fia Bereck, szabolcsi szolgabíró, 
bákai 653 
– fia Demeter, egri prépost, pécsi 
kanonok, királyi thesaurarius és 
commensalis káplán 86 
– fia Dénes, nagyrévi 450 
– fia Dénes, szelényi 160 
– fia Egyed, váli 162 
– fia Fekete István 39 
– fia György, Myse-i 177 
– fia István, apácavásárhelyi jobbágy 417 
– fia István, jeszeni 372, 479 
– fia István, jobbágy 475 
– fia István, mikolai 245 
– fia Jakab 545 
– fia Jakab, botfalvi 265 
– fia János 39 
– fia János, csatári 282, 498 
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– fia János, Gersencha-i 351 
– fia János, szászi 400 
– fia Kozma, ároki jobbágy 322 
– fia László, árokközi 96, 171, 525 
– fia László, gutori 611 
– fia László, kövesi 320 
– fia László, litteratus 248 
– fia Lökös, lovag 266 
– fia Lőrinc, agárdi 95 
– fia Lőrinc, kamonyai 3 
– fia Lőrinc, kinizsi 592 
– fia Lőrinc, rozgonyi 430, 432 
– fia Márk 358 
– fia Máté, csöglei 508 
– fia Mátyás, veszprémi és pozsegai 
kanonok, váci püspöki káplán 190, 270 
– fia Mihály, kinizsi 592 
– fia Mihály, Lanch-i 488 
– fia Mihály, lipóci 91 
– fia Mihály, vőki 21, 604 
– fia Mihály, Zerenche-i 493, 586 
– fia Miklós 67 
– fia Miklós, gerendi 66 
– fia Miklós, Gurgetegh-i 611 
– fia Miklós, lipóci 422 
– fia Nemes Miklós, ravaszdi 415 
– fia Pál, bánki 105 
– fia Pál, farmosi 464 
– fia Pál, ménfői 490 
– fia Pál, pozsonyi kanonok 21 
– fia Péter, csebi 304 
– fia Péter, pozsegai olvasókanonok 262 
– fia Pósa 525 
– fia Tamás 241 
– fia Tamás, liptói comes, csókakői 
várnagy 364 
– fia ….. 667 
– fiai: Domokos és Tamás, baji, Zaka-i 
77, 145, 167, 249, 288, 369, 387, 495 
– fiai: Mihály és Márk, Boroych-i 621 
– fiai: Lőrinc és Pál, vetési 414 
– l. még Petrus 
Peterlabratmagala l. Pétermagyala 
Petermagala l. Pétermagyala 
Pétermagyala (Peterlabratmagala, 
Petermagala), hn. 143 (Krassó m.) 
Pétervágása (Peturuagasa) 19 
(Zemplén m.) 
péterváradi (Waradinum Petri; ma 
Petrovaradin, Sze.) monostor 154 
(Szerém m.) 
Peteu l. Pető 
Peteuch l. Petőcs 
Petew l. Pető 
Peteyw l. Pető 
Pethe 627 (Szatmár m.) 
– fia Jakab, óbudai hospes 56, 58 
Pethen 202  
Pethend 131 (Baranya m.) 
Petheu l. Pető 
Petheuch l. Petőcs 
Pethew l. Pető 
Pethk fia Márton, kamarcai 399 
Pethko, Kernyn-i jobbágy 475 
Pethlend 66 (Torda m.) 
Pethna 99 (Pozsega m.) 
Pethu l. Pető 
Pető l. Kis Pető 
– l. Vajas Pető 
– (Peteyw), borsai 420 
– (Petheu, Pethew), Chasy-i 441, 536 
– (Peteu, Petheu), István apja, karcsai 
21, 310, 420 
– (Petew, Petheu) comes, mester, 
László apja, koloni 454, 603 
– (Pethew), Demeter fia, sutóci 118 
– (Petheu), Egyed fia, kelecsényi, 
kerészi 135, 304 
– (Peteu, Petheu), Ivánka fia 398, 440 
– (Petew, Pethu), Miklós fia, Cholta-i 
378, 499 
– (Petw), Tibor fia 564 
– (Peteu), ….. fia, Domokos apja 573  
– (Peteu) fia István 228 
– (Petheu) fia János, szántói 344, 634 
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– (Peteu) fia Miklós, bűdi 478 
– (Peteu, Petew ) erdélyi alvajda fia 
Miklós, Lengend-i 162, 174, 373 
– (Petheu, Pethew) fia Miklós, 
Nádasd nembeli, mákfai 463, 474 
– (Peteu) fiai: János és Pál, csákányi 
532 
Petőcs (Peteuch, Petheuch), Miklós 
erdélyi vajda, György, László, 
Péter és Mihály apja, fricsi, 
hrabkói 124, 447, 521, 552, 601 
– (Petheuch) fia Domokos, hevesi 
vicecomes 469 
Petőfalva l. Patli 
Petrench, proskribált 545 
Petri (Petury), ma Sajópetri 1 (Borsod m.) 
–, ma Lövőpetri 647 (Szabolcs m.) 
Petrouchsygre l. Zsigra 
Petrovaradin l. péterváradi monostor 
Petrus de Bellantis, pankotai és déznai 
várnagy, lovag 72 
Petruta, víz 559 
Peturuagasa l. Pétervágása 
Petury l. Petri 
Petw l. Pető 
Pezinok l. Bazin 
Pezyngum l. Bazin 
Phelchakaan l. Csákány 
Philippus de Nosdronia 12 
philisteus 177 
Philpe l. Fülpe 
Philpus l. Fülpös 
Philuph l. Fülöp 
Piliny l. Pelény 
Pilis, ma Nyírpilis 527 (Szabolcs m.) 
pilisi (ma Pilisszentkereszt) monostor 
180 (Pilis m.) 
– apát l. Henrik 
Pilisszentkereszt l. pilisi monostor 
Pîncota l. Pankota 
Pinkóc (Pynkoch), ma Ungpinkóc 
(Pinkovce, Sz.) 568 (Ung m.) 
Pinkovce l. Pinkóc 
Pintér (Pynter dict.) Márk fia Péter, 
kovácsi jobbágy 593 
Plannicha, folyó 399 
Plawnicza l. Plawnycha 
Plawnycha (Plawnicza, Plawnycza) 
475 (Kőrös m.) 
Plawnycza l. Plawnycha 
plébánia 122, 149, 188–189, 292–
293, 301, 343, 440, 452, 552, 578 
plébános 133, 140, 170, 343, 357, 
578–579, 628, 652 
Plechotice l. Pelejte 
Pleterna, ma Dražica, Ho. 399 (Kőrös m.) 
Pliva (Plyua), BH. 297–298  
Ploské l. Lapispatak 
Plyua l. Pliva 
Pócs (Pouch), Máté fia, roskoványi 521 
Podgoria 356 (Kőrös m.) 
Podhradík l. Sebes 
Poduinna l. Podvinna 
Podunna l. Podvinna 
Podvinje l. Podvinna 
Podvinna (Poduinna, Podunna), ma Pod-
vinje, Ho. 235–236, 294 (Pozsega m.) 
podvinnai Boldogságos Mária-egyház 
235–236 
podworcz 475 
Pog l. Paty 
Pohar l. Pohár 
Pohár (Pohar dict.) Miklós fia István 652 
Poka l. Póka 
Póka (Poka) fia István 304 
– (Pouka) fia János, salamoni 499 
– (Powka) fia Leusták 118 
– (Poka) fia Miklós, kécsi jobbágy 129 
– (Poka) fia Miklós, zapszonyi 133  
– (Pouka) fia Pál 301 
Pol (dict.) János, pozsonyi polgár 184 
Pol'anovce l. Bábaréti 
Polereka, ma Mezőpatak (Polerieka, 
Sz.) 460 (Turóc m.) 
Polerieka l. Polereka 
polgár (hospes) 41, 53, 56, 63, 70, 87, 
93, 108, 111, 132, 140, 146, 149, 
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172, 179, 184, 221, 267, 301, 343, 
357, 420, 446, 504, 517, 549, 583, 
611, 642, 652; l. még város 
Polhus (dict.) Tamás, officialis 354 
Polyánfalu l. Bábaréti 
Pomlen l. Pamlény 
Pongrác, Doncs fia, kelecsényi 304 
–, Mihály fia, proskribált, nagymihályi 568 
Ponith l. Panyit 
Pop l. Pap 
– malma helly l. Papmalmahely 
Popd l. Papd 
Popnipe l. Papnépe 
Poroszló (Porozlou) 464 (Heves m.) 
Porozlou l. Poroszló 
Porsa fia Iván, jobbágy 475 
Porszács l. Proszács 
Portiua, zenggi püspök 18, 60–61, 76, 
87, 137–140, 146, 151, 160, 199, 
209, 243–244 
Pós (Pous) fia Domokos, apácavásár-
helyi jobbágy 417 
– (Pous) fia János, iszkázi jobbágy 417 
– (Pous) fiai: Miklós, Balázs és Ugrin, 
jobbágyok 417 
Posa l. Pósa 
Pósa (Posa, Pousa), László, Balázs, 
István és Miklós apja, illyédi vár-
nagy, szeri, sződi 8, 28, 143, 225, 
322, 337–338, 366, 393, 449, 569 
– (Pousa), Péter fia 525 
– (Pousa) fia András, csákányi 532 
– (Pousa) fia János, sápi 605 
– (Pousa) fia Pál, lovasi jobbágy 417 
Posaga l. Pozsega, pozsegai káptalan 
Posar (Pazar, Pozar dict.) István, kereszt-
úri 38, 84–85 
Poscega l. pozsegai káptalan 
Posega l. pozsegai káptalan 
Posin 272  
Posoga l. pozsegai káptalan 
Poson l. Pozsony 
Posoniensis l. Pozsony 
Posonium l. Pozsony 
Poszoba (Pozaba), ma Gömörszőlős 
342 (Gömör m.) 
posztó 163 
Pothly l. Patli 
Pothna 475 (Kőrös m.) 
Pothuchuelky l. Vők 
Potly l. Patli 
Pouch l. Pócs 
Pouka l. Póka 
Pous l. Pós 
Pousa l. Pósa 
Powka l. Póka 
Pozaba l. Poszoba 
Pozar l. Posar 
Pozdišovce l. Pazdics 
Pozdych l. Pazdics 
Pozsega (Posaga) megye 99; l. még 
márka 
pozsegai (Pasaga, Posaga, Poscega, 
Posega, Posoga; ma Pozsega-
szentpéter, Kaptol, Ho.) Szt. Péter-
egyház káptalanja 67, 99, 190, 
237–238, 262, 270, 281, 294, 456, 
541 (Pozsega m.) 
– éneklőkanonok l. István, László fia  
– olvasókanonok l. Henrik; Péter, 
Péter fia 
Pozsegaszentpéter l. pozsegai káptalan 
pozsegavölgyi l. gotói monostor 
Pozsony (Posonium, Presburch), vár 
és város, ma Bratislava, Sz. 21, 134, 
176, 179, 184, 212, 221, 267, 420, 
583, 608, 611, 642 (Pozsony m.) 
– város hatósága 221 
– megye (comitatus Posoniensis 
maior et minor) 21, 48, 63, 108, 
132, 157, 176, 199, 267, 311, 386, 
420, 662 
pozsonyi bíró l. Jakab 
– comes l. Benedek, Pál fia; Kónya 
– káptalan (Szt. Márton-egyház) 21, 
39, 48, 100, 115–117, 125, 134, 
147, 151, 154, 176, 208, 310, 316, 
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353, 420, 489, 515, 523, 553, 583, 
604–605, 608, 611, 642, 666–667 
– őrkanonok l. János 
– prépost l. Antal, Márton 
– Szent Mihály-külváros 267 
– Szent Mihály-templom 267 
– vicecomes l. János 
Pozsonycsákány l. Csákány 
Pozsonyivánka l. Iványi 
Pozsonyszőlős l. Prácson 
Pöttelsdorf l. Patli 
Prachan l. Prácson 
Prachon l. Prácson 
Prácson (Prachan, Prachon), ma 
Pozsonyszőlős (Vajnory, Sz.) 134, 
611 (Pozsony m.) 
prágai (ma Praha, Cseho.) érsek l. 
Arnestus 
Praha l. prágai érsek 
prebenda 86, 100, 190–192, 237, 262, 
270, 292–293, 296, 308, 384–385, 388 
prebendarius 67, 197, 226, 462, 499, 
573, 645 
Precana fia János, kamarcai jobbágy 475 
preceptor l. dubicai 
Precopa l. Prekopa 
Predeseer l. Predeser 
Predeser (Predeseer) 328  
predium 364, 525, 612 
Prekopa (Precopa), ma Révayfalva 
(Priekopa, Sz.) 465, 479 (Turóc m.) 
Preliub 72  
Prelychan 421 (Baranya m.) 
prépost l. aradi, bácsi, budai, csanádi, 
darnói, egri, erdélyi, esztergom-
szenttamási, fehérvári, garamszent-
benedeki, glogoncai, győri, haj-
szentlőrinci, jászói, leleszi, Nyulak 
szigeti, pécsi, pozsonyi, sági, sze-
beni, szepesi, váradi, vasvári, veszp-
rémi, zobori 
Presburch l. Pozsony 
Previdia l. Privigye 
préshely 121, 395 
Pribeník l. Perbenyik 
Pribinch 356 (Kőrös m.) 
Pribizlaus fia Máté 356 
Pribyn, folyó 351 
Pribynhigy 351 (Kőrös m.) 
Priekopa l. Prekopa 
Prievidza l. Privigye 
primicerius 390 
Prividia l. Privigye 
Privigye (Previdia, Prividia), ma 
Prievidza, Sz. 71 (Nyitra m.) 
processio 343 
professor 136 
promontorium Panonyense l. Alsok 
Prona l. Próna 
Próna (Prona, Prouna, Prowna), ma 
Tótpróna (Slovenské Pravno, Sz.) 
373–376, 584–585, 591 (Turóc m.) 
Prosačov l. Proszács 
proskribálás (levelesítés) 545, 568  
Proszács (Prozach), ma Porszács 
(Prosačov, Sz.) 19–20 (Zemplén m.) 
prothonotarius l. dalmát-horvát báni, 
királyi, királyi tárnokmesteri, ná-
dori, országbírói 
Prouna l. Próna 
Prowna l. Próna 
Prozach l. Proszács 
Pruck l. Prukk 
Pruk l. Prukk 
Prukk (Pruck, Pruk), ma Dunahidas 
(Most pri Bratislave, Sz.) 134, 
583, 608 (Pozsony m.) 
Pukur l. Peker 
Pula l. Pulya 
Pulya (Pula), ma Felsőpulya (Ober-
pullendorf, Au.) 223 (Sopron m.) 
Punyk, Chernozlaus fia, Radoztych-i 33 
Punyula l. Panyola 
Pusté Čemerné l. Csemernye 
Pusztadaróc l. Daróc 
Pusztamiske l. Miske 
Puthnok l. Putnok 
Puthnuk l. Putnok 
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Putnok (Puthnok, Puthnuk, Putnuk) 
94, 271, 305, 336, 482, 576, 662–663 
(Gömör m.) 
Putnuk l. Putnok 
püspök l. arbei, boszniai, csanádi, 
erdélyi, egri, fárói, győri, knini, 
Liège-i, makarskai, nándorfehérvári, 
nonai, nyitrai, pécsi, scardonai, 
sebenicoi, strasbourgi, szerémi, 
váci, váradi, veszprémi, volterrai, 
zágrábi, zenggi 
püspöki gyűrűspecsét 609 
– pecsét leírása 154 
Püspökmolnári l. Molnári 
püspökség l. arbei, egri, erdélyi, győri, 
korbáviai, nándorfehérvári, olo-
mouci, pécsi, váci, váradi, veszp-
rémi, zágrábi 
Pychvr Pál mester, zágrábi kanonok 475 
Pyl l. Pél 
Pynar 549 (Bars m.) 
Pynkoch l. Pinkóc 
Pynter l. Pintér 
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Ra l. Ráma 
Rab l. Arbe 
Raba l. Rába 
Rába (Nograba, Raba), folyó 559, 578 
Rábakovácsi l. Kovácsi 
Rábaköz (Rabakuz) 208 
Rabakuz l. Rábaköz 
Rábasebes l. Sebes 
Rábaszentandrás l. Szentandrás 
Rábaszovát l. Szovát 
Rábca (Rapche), folyó 559  
Rabó l. Hrabó 
Rača l. Récse 
Raco 613  
Racycha 67 (Kőrös m.) 
Radalph 300, 501 (Szabolcs m.) 
Radek fia Lökös 356 
Raden fia Domokos 356 
– fia Miklós, klerikus, közjegyző 154 
Radey, Wlchimer fia 626 
Radilo, Wlchimer fia 626 
Radissch l. Magyarhradis 
Radnold l. Renold 
Radosafolua 598 (Baranya m.) 
Radouan 615 (Kőrös m.) 
Radoztych 33–35 (Zágráb m.) 
– nemzetség 33–35 
Raduanch-i (dict.) Miklós, proskribált 568 
Ragusa l. Raguza 
Ragusium l. Raguza 
Raguza (Ragusa, Ragusium), város, 
ma Dubrovnik, Ho. 113, 153, 330, 
402, 407, 443, 445–446, 600 
raguzai érsek l. Illés 
– érseki szék üresedésben 18, 60–61, 151 
– érsekség (egyházmegye) 153   
– kis tanács 341, 401, 443 
– kisebb tanács 341, 401, 407, 600 
– nagyobb tanács 327, 341 
– rector 341, 401, 443, 445–446 
– rogatus-ok tanácsa 12, 397, 401–
402, 443, 534 
Rajk (Rayk), ma Alsó- és Felsőrajk 
563 (Zala m.) 
Rak, Mátyás fia 470 
Rákóc (Rakolch), ma Rakovec nad 
Ondavou, Sz. 304, 641 (Zemplén m.) 
– (Rakouch) 346 (Turóc m.) 
Rakolch l. Rákóc 
Rakonok (Rokonok), ma Rakovec, 
Ho. 67 (Kőrös m.) 
Rakouch l. Rákóc 
Rakovec l. Rakonok 
– nad Ondavou l. Rákóc 
Ráma (Ra) l. királyi privilegiális intitulacio 
Ramacha l. Ramocsa 
Ramachahaza l. Ramocsaháza 
Ramocha l. Ramocsa 
Ramocsa (Ramacha) 565 (Küküllő m.) 
– (Ramacha, Ramocha), Gergely és 
Péter apja, szeretvai 416, 568, 650 
– (Ramacha) fia István, apácavásár-
helyi jobbágy 417 
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Ramocsaháza (Ramachahaza) 435, 
527 (Szabolcs m.) 
Rapche l. Rábca 
Raph l. Rof 
Rápolt (Rapolth), ma Nagyrápolt 
(Rapoltu Mare, Ro.) 564 (Hunyad m.) 
Rapolth l. Rápolt 
Rapoltu Mare l. Rápolt 
Raskud l. Laskod 
Rastice l. Magyar 
Rastola, ér 465 
Rát (Rath), ma Ratyivci, Ukr. 304 
(Ung m.) 
Rath fia Him 498 
– l. még Rát 
Ratholth l. Rátót 
Rátót (Ratholth), ma Gyulafirátót 
278 (Veszprém m.) 
Ratyivci l. Rát 
Rauaz l. Ravasz 
Rauena l. Ravenna 
Ravasz (Rouaz) János mester, Roland 
fia, vasvári vicecomes 442, 458, 
532–533  
– (Rauaz dict.) Miklós, mihályfalvi 444 
Ravaszd (Chebroazd, Kysroazd) 
415 (Győr m.) 
Ravenna (Rauena), város, Olaszo. 334 
Raw 454 (Sopron m.) 
Rayk l. Rajk 
Reche l. Récse 
Rechend mester, Miklós fia, nagyrévi 450 
Rechnitz l. Rohonc 
rector [egyházé] 292, 295, 320–321, 
367, 592, 615, 626–627 
– [településé] 65, 269, 341, 401–402, 
443, 445–446 
Récse (Reche), ma Rača, Sz. 134 
(Pozsony m.) 
Redmech l. Regmec 
Rednold l. Renold 
Reen l. Ren 
Regech 8 (Vas m.) 
registrum 545, 568; l. még határjárás 
írásban 
Regmec (Redmech), ma Alsó- és Felső-
regmec 304 (Abaúj m.) 
regnum  Croacie l. Horvátország 
– Dalmacie l. Dalmácia 
– Hungarie l. Magyarország 
– Sclauonie l. Szlavónia 
– Sicilie l. Nápolyi Királyság 
rejtegetés 568 
Rekas 449 (Temes m.) 
rekeszték 251, 464, 582 
Remeniny l. Remenye 
Remenye (Remenyn), ma Remeniny, 
Sz. 19 (Zemplén m.) 
Remenyn l. Remenye 
Remete l. Rőcse 
remeték 77, 136–139, 167, 249, 288, 
355, 369, 391, 495, 538 
Remethe l. Rőcse 
Ren (Reen) 117, 151 (Pozsony m.) 
Rende (dict.) András, proskribált 568 
rendes (ordinarius) bíró 18, 232, 269 
Renold (Rednold, Rynold), Ágota 
apja, harakóci 164 
– (Radnold), Anna apja, putnoki 576 
– (Reynold) fia Miklós, egri őrkano-
nok és kanonok, egri püspöki viká-
rius 295, 476, 627 
Repas l. Répás 
Répás (Repas dict.) János 464 
Répce (Beerepche), folyó 559 
Resznek (Reznuk) 365 (Zala m.) 
Rét (Rety) 420 (Pozsony m.) 
Rétközberencs l. Berencs 
Rety l. Rét 
Reubach l. Révbács 
Reuche l. Rőcse 
rév 212, 337, 479 
Révayfalva l. Prekopa 
Révbács (Reubach) 104 (Szabolcs m.) 
Reynold l. Renold 
Reznuk l. Resznek 
Rikalf (Rycholph, Rycolph) fia Lő-
rinc, tarkői 250, 640 
Rima (Ryma) 323, 546  
Rimaszécs l. Szécs 
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Rimavská Seč l. Szécs 
Ripna 356 (Kőrös m.) 
Riuche l. Rőcse 
Rodosz, sziget 379 
rodoszi johannita konvent és perjele 
379, 408 
Rof (Raph, Roph) 325, 455 (Közép-
Szolnok m.) 
Roh fia János 356 
Rohman l. Romhány 
Rohod 487 (Szabolcs m.) 
Rohonc (Rohonch), ma Rechnitz, 
Au. 593 (Vas m.) 
Rohonch l. Rohonc 
Rojcsa (Ryuuche), ma Rovišće, Ho. 
67 (Kőrös m.) 
Rokonok l. Rakonok 
Roland (Lorand) comes, budai bíró 
43, 134, 583, 608 
– (Lorand), erdélyi őrkanonok 630 
– (Lorand) comes, nyitrai várjobbágy 39 
– (Lorand), Boda fia, mileji 69 
– (Lorand), Mikcs szlavón bán fia, 
Miklós apja 483 
– (Lorand), Miklós fia, Homorod-i 304 
– (Lorand), Vid fia, Lukács és Vid 
apja 3, 650 
– (Lorand) fia Dénes 593 
– (Lorand) fia László, szalonnai 175 
– (Lorand) fia Miklós, Nare-i 525 
– (Lorand) fia Ravasz János, vasvári 
vicecomes 442, 458, 532–533 
– (Lorand) fiai: Egyed és János, 
apácavásárhelyi jobbágyok 417 
Római (Szent) Birodalom 111 
római jog 417 
– szentegyház 49, 123, 173, 194, 275–
276, 334; l. még apostoli szék 
Roman 15  
Românaşi l. Egregy 
rombolás 133, 211, 241 
Romhány (Rohman) 395 (Nógrád m.) 
Ronua 304 (Zemplén m.) 
Rooz, kamarcai jobbágy 475 
Roph l. Rof 
Ropow 199 (Pozsony m.) 
Roskovány (Ruskuan), ma Rožko-
vany, Sz. 521 (Sáros m.) 
Rouaz l. Ravasz 
Rovinka l. Csölle 
Rovišće l. Rojcsa 
Rozgon l. Rozgony 
– maior l. Rozgony 
– minor l. Rozgony 
Rozgony (Kisrozgony, Nagyrozgony, 
Nogrozgon, Nogruzgon, Rozgon, 
Rozgon maior ~ minor), ma 
Rozhanovce, Sz. 19–20, 207, 430, 
432 (Abaúj m.) 
Rozhanovce l. Rozgony 
Rozivka l. Ketergény 
Rožkovany l. Roskovány 
Rozuag l. Rozvágy 
Rozvágy (Rozuag), ma Nagyrozvágy 
304 (Zemplén m.) 
Rőcse (Reuche, Riuche, Ryuche, 
Rywche, Remete, Remethe), ma 
Sárosremete (Blatné Remety) és 
Felsőrőcse (Vel’ké Revištia), Sz. 
350 (Ung m.) 
rövid eljárás 417, 448–449 
Ruben, apácavásárhelyi jobbágy 417 
rubetum 164, 251, 558, 575, 589 
Rubetus fiai: János és Péter, apáca-
vásárhelyi jobbágyok 417 
Rubin, Péter fia 417 
Rudabania l. Rudabánya 
Rudabánya (Rudabania) 1 (Borsod m.) 
Rudas l. Rudina 
Rudina (Rudzyna), ma Rudas (Rudi-
na, Sz.) 621 (Trencsén m.) 
Rudina-i Szt. Mihály-monostor és 
apátja 262 (Pozsega m.) 
Rudolf., IV., osztrák, stájer és karintiai 
herceg 22–27, 49, 51, 111, 120, 155, 
240, 256, 392, 514, 636 
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– mester, szarvkői várnagy, wolfurti 
70, 523 
Rudzyna l. Rudina 
Rufus l. Vörös 
ruha (hermelinbunda, öv, süveg) 142, 
163, 232, 255, 336, 451, 564 
Rum (Rwm) 442, 458, 593 (Vas m.) 
Ruphus l. Vörös 
Ruska l. Ruszka 
Ruskinovce l. Ruszkinóc 
Ruskuan l. Roskovány 
Ruský Kazimír l. Kázmér 
Ruszka (Ruska, Ruzka), ma Gönc-
ruszka 169 (Abaúj m.) 
Ruszkin l. Ruszkinóc 
Ruszkinóc (Ruzkfalua), ma Ruszkin 
(Ruskinovce, Sz.) 652 (Szepes m.) 
Ruth l. Ruttka 
Ruthk l. Ruttka 
– Inferior l. Ruttka 
Ruttka (AlsoRuth, AlsoRuthk, Alsou-
Ruthk, FelsoRuthk, FelsouRuthk, 
FelsoRuth, FelsoRutk, FelsoRuthk, 
OlsoRuthk, OlsouRuth, Ruthk, 
Ruthk Inferior), ma Vrútky, Sz. 
372, 465, 479 (Turóc m.) 
– (Ruth), folyó 479 
Ruzka l. Ruszka 
Ruzkfalua l. Ruszkinóc 
Rwm l. Rum 
Rycholph l. Rikalf 
Rycolph l. Rikalf 
Ryma l. Rima 
Rynold l. Renold 
Rypak (Rypook) 326, 352 (Bács m.) 
Rypook l. Rypak 
Ryuche l. Rőcse 
Ryuuche l. Rojcsa 
Rywche l. Rőcse 
 
S 
S. Andreas l. Szentandrás 
– Benedicti de iuxta Gron l. garamszentbene-
deki konvent 
– Benedictus l. Szentbenedek 
– Demetrius l. Szentdemeter 
– Dominicus l. Szentdomokos 
– Egidius l. Szentegyed 
– Emericus l. Szentimre 
– Emricus l. Szentimre 
– Georgius l. Szentgyörgy 
– Jog l. szentjobbi egyház 
– Martinus l. Szentmárton 
– Nicolaus l. Szentmiklós 
– Rex l. Szentkirály 
– Salvator l. Szentszalvátor 
Saab l. Sáp 
Saad fia Fülöp 380 
Saag l. sági konvent 
Saagh l. sági konvent 
Saal 161, 378, 462, 499 (Veszprém m.) 
Saap l. Sáp 
Saaph l. Sáp 
Saar l. Sár 
Saaralya l. Sáralja 
Saarfeymezadou l. Sárfőmézadó 
Saaskeu l. Saskő 
Saaskew l. Saskő 
Saasku l. Saskő 
Saaskw l. Saskő 
Sabuch l. Szabolcs 
Sacer mons Pannonie l. pannonhalmi konvent 
Šafárikovo l. Tornalja 
Sag l. Ság 
Ság (Sag) 452 (Somogy m.) 
sági (Saag, Saagh; ma Šahy, Sz.) 
Boldogságos Szűz-egyház konvent-
je 160, 202, 440, 507, 555, 607 
(Hont m.) 
– prépost l. István, János 
Šahy l. sági konvent 
Sajó (Sayow), ma Felsősajó (Vyšná 
Slaná, Sz.) 590 (Gömör m.) 
– (Sayow), folyó 1 
Sajógömör l. Gömör 
Sajókaza l. Kaza 
Sajólenke l. Nenke 
Sajómagyarós l. Monyorós 
Sajómorotvája (Sayomortuaya), halászó-
hely 1 
Sajóőrös l. Őrös 
Sajópetri l. Petri 
Sajószentkirály l. Szentkirály 
Sajószöged l. Szeged 
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Sajtoskál l. Kál 
Sal. l. Salerno 
Salamon 316 (Pozsony m.) 
– (Salomon), ma Salamonfa 639, 643, 
655 (Sopron m.) 
–, ma Pápasalamon 161, 197, 499 
(Veszprém m.) 
– comes, segesvári 610, 629 
–, Péter és Miklós apja, laki 232, 530 
– fia János, salamonvári 365 
– fia Miklós 300, 501–503 
Salamonfa l. Salamon 
Salamonuara l. Salamonvára 
Salamonvára (Salamonuara), ma 
Salomvár 365 (Zala m.) 
Saldobag l. Száldobágy 
Salerno (Sal.), Olaszo. l. királyi 
privilegiális intitulacio 
Salgó (Salgow), ma Sebessalgó (Šalgo-
vík, Sz.) 207 (Sáros m.) 
Šalgovík l. Salgó 
Salgow l. Salgó 
Salhyda 577 (Bihar m.) 
Salmantheleke 419 (Zólyom m.) 
Saloch l. Szalóc 
Salomon l. Salamon 
Salomvár l. Salamonvára 
Samaritana, István veglai comes fele-
sége 334 
Sâmbăteni l. Szombathely 
Samolch 602  
Sámolykeszi (Samulkezy), ma Somos-
keszi (Şomoşcheş, Ro.) 203, 218 
(Zaránd m.) 
Sampson l. Sámson 
Sámson (Sampson) fia Bálint, kris-
tallóci 612, 656 
– (Sampson) fia István, lovasi job-
bágy 417 
Samulkezy l. Sámolykeszi 
Samut (Samuth) 21, 316, 420 (Pozsony m.) 
Samuth l. Samut 
Sandor l. Sándor 
Sándor, patai főesperes, egri kanonok 
1, 126, 469 
– (Sandor), László, Dénes és Erzsébet 
apja, horváti 254 
– mester, András fia, illyei 564 
– mester, Denk fia, nekcsei 91, 421–422  
–, Lukács fia, lipóci 91 
– fia András, szkárosi 576 
– fia János, gömöri comes 141 
– fia János, rohodi 487 
– fia László, tákusi 497 
– (Sandur) fia Miklós 565 
– fiai: Gergely és László 542 
Sandur l. Sándor 
Sângătin l. Enyed 
Sâniob l. szentjobbi egyház 
Sânnicoară l. Szentmiklós 
Sánta (Santha dict.) Demeter, János 
fia, mozsgói 598 
Sântămariă de Piatră l. Boldogasszonyfalva 
Santău l. Szántó 
Sântejude l. Szentegyed 
Santha l. Sánta 
Sântimbru l. Szentimre 
Sântioana l. Szentiván 
Sap l. Sáp 
Sáp (Saab) 276 (Borsod m.) 
– (Saap) 450 (Szolnok m.) 
– (Saap, Saaph, Sap, Saph, Zaph, 
Zoop, Zopy), ma Dunasáp (Dedinka 
pri Dunaji, Sz.) 134, 420, 553, 
605, 640 (Pozsony m.) 
Sapa fia Bálint, proskribált 568 
Sapanus l. Szappanos 
Saph l. Sáp 
Sapzal l. Zapszony 
Sar l. Sár 
Sár (Saar, Sar) 512, 535, 594  
– (Sar) 617  
– (Saar), erdő 212 
– (Saar), folyó 420, 611  
Saraalia l. Sáralja 
Sarachen l. Szerecsen 
Sarachenus l. Szerecsen 
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Sáralja (Saaralya, Saralya) 117, 151 
(Pozsony m.) 
– (Saraalia, Saralya) 37–38 (Szepes m.) 
Saralya l. Sáralja 
Sarand l. Zaránd 
Sard l. Sárd 
Şard l. Sárd 
Sárd (Sard), ma Şard, Ro. 660–661 
között (Fehér m.) 
– (Sard), ma Küküllősárd (Şoard, 
Ro.) 565 (Küküllő m.) 
Sarfia l. Sárfő 
Sárfimizdó l. Sárfőmézadó 
Sárfő (Sarfia), ma Nyitrasárfő (Nitri-
anska Blatnica, Sz.) 185 (Nyitra m.) 
Sárfőmézadó (Mezadou, Saarfeymez-
adou), ma Sárfimizdó 7, 36 (Vas m.) 
Sári (Sary) 131 (Baranya m.) 
Sarkan 95 (Zemplén m.) 
Saro l. Sáró 
Sáró (Saro, Sarou), ma Nagysáró 
(Šarovce, Sz.) 398, 440, 555 (Bars m.) 
Sáros (Sarus), ma Nagysáros (Vel’ký 
Šariş, Sz.) 9, 83, 124, 306 (Sáros m.) 
– (Sarys, Sarus, Zarus) megye 83, 478 
– megye hatósága 9, 83, 124, 250, 306 
sárosi comes l. Konth Miklós 
– szolgabíró l. Bálint 
– vicecomes l. Frank Mihály 
Sárospatak l. Patak 
Sárosremete l. Rőcse 
Sarou l. Sáró 
Šarovce l. Sáró 
Sarracen l. Szerecsen 
Sartor l. Szabó 
Sarus l. Sáros 
Sary l. Sári 
Sarys l. Sáros 
Sása l. Szász 
Saskő (Saaskew, Saaskeu, Saasku, Saas-
kw, Saskw), vár, ma Šášov, Sz. 46–47, 
81, 103, 150, 185, 230 (Bars m.) 
saskői alvárnagy l. Paska, Boda fia 
Saskw l. Saskő 
Šášov l. Saskő 
Sass Thoó l. Sástó 
Sástó (Sass Thoó), rét 251 
Săuca l. Sződemeter 
Sauli 508 (Veszprém m.) 
Saxard l. szekszárdi konvent 
Sayomortuaya l. Sajómorotvája  
Sayow l. Sajó 
Scalicz l. Szakolca 
scardonai (ma Skradin, Ho.) püspök l. 
Mihály 
Scarus l. Szkáros 
Scebedras l. Szebedrázs 
Sceepleanlehotaya l. Szépleánylehotája 
Sceer l. Szer 
Scegn l. Zengg 
Scelen l. Szelény 
Scenpal l. Szentpál 
Scenthelsebek l. Szenterzsébet 
Scenthelsebeth l. Szenterzsébet 
Scenthiacob l. Szentjakab 
ScenthIuan l. Szentiván 
Scenthkerezth l. Szentkereszt 
Scenthmartun l. Szentmárton 
ScentIuan l. Szentiván 
Scepes l. Szepesvár, szepesi káptalan 
Scepsi l. szepesi káptalan 
Scepsiensis l. Szepes 
Scepsy l. szepesi káptalan 
Scepus l. Szepes, szepesi káptalan 
schweidnitzi (Svidnicensis, Swidnicensis; 
ma Świdnica, Lo.) herceg l. Bolko 
Scinche l. Szencse 
Sclauonia l. Szlavónia 
Sclavus l. Tót  
scolaris 329 
scolasticus 272 
Scorlech, Kernyn-i jobbágy 475 
Scoyko, Deuan fia, turopoljei 200 
Scyne l. Szinye 
Se l. Szerbia 
Sebe fia János, sebeházi 439 
–, karcsai Pál felesége 400 
–, karcsai Pál leánya 400 
Sebedražie l. Szebedrázs 
Sebefalua l. Sebeháza 
Sebehaza l. Sebeháza 
Sebeháza (Sebefalua, Sebehaza), ma 
Zsebeháza 255, 439 (Sopron m.) 
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sebenicoi (Sibinic; ma Šibenik, Ho.) 
püspök l. Máté 
Sebes (Sebus), ma Podhradík, Sz. 
285, 313 (Sáros m.) 
– (Sebus), ma Rábasebes 102 (Sopron m.) 
– (Sebus), folyó 313 
– (Sebus) mester, Ábrahám fia, János 
és Miklós apja, bazini, szent-
györgyi 63, 212, 386, 420, 489, 
480, 583, 611, 642 
sebesítés 133, 232, 263, 301, 304, 
322–323, 413, 451, 606, 625, 629, 
644, 647 
Sebessalgó l. Salgó 
Sebestyén 538 
–, István fia, csúri 597 
–, Kozma fia 475 
–, Ladiha fia 356 
–, Miklós fia, jobbágy 417 
–, Nagy János fia, csaholyi, erdőszádi 
253, 325, 455, 502 
–, Simon fia 666 
– fia Egyed, Veyteh-i 444 
– fia István, csúri 597 
Sebeuk l. Sebők 
Sebők (Sebeuk), Bertalan fia, monos-
tori, Zaka-i 77, 145, 167, 249, 288, 
369, 387, 495 
Sebrech fia János 545 
Sebus l. Sebes 
Seç l. Szécs 
Secăşeni l. Székás 
Sech l. Szécs 
Sečovce l. Szécs 
Sedliská l. Szedlicske 
Seeg 322 (Arad m.) 
Seel 420 (Pozsony m.) 
Seffrid l. Szigfrid 
Seffryd l. Szigfrid 
Sefridus l. Szigfrid 
Seger 232 (Tolna m.) 
Segesd (Segusd) 292, 478 (Somogy m.) 
Segesvár (Segusuar, Seguswar), ma 
Sighişoara, Ro. 610, 629 (Szászföld) 
Segne l. Zsegnye 
Segnia l. Zengg 
Segusd l. Segesd 
Segusuar l. Segesvár 
Seguswar l. Segesvár 
Segvar l. Essegvár 
Sekas l. Székás 
Sekasbana l. Székásbánya 
Sekaspataka l. Székás 
sekrestye 362, 463, 638, 641, 648; l. 
még káptalan levéltára  
Sel’any l. Szelény 
Selisium l. Zselic 
Selnica Podravska l. Szelnice 
Semereg 162, 174 (Esztergom m.) 
Semien l. Semjén 
Semizlou 602 (Zala m.) 
Semjén (Nogsemyen, Semien, Sem-
yen, Symyen), ma Kállósemjén 
42, 104–105, 130, 186, 229, 259, 
410–412, 519 (Szabolcs m.) 
Sempte (Sempthe), vár, ma Šintava, 
Sz. 241 (Nyitra m.) 
semptei alvárnagy l. Kis Pető 
Sempthe l. Sempte 
Semuerth l. Zemenye 
Semyen l. Semjén 
Senewhalma, hn. 68 (Zemplén m.) 
Sennia l. Zengg 
Sepsi l. szepesi káptalan 
Septinch 280  
Sepus l. Szepes 
Serephil (Serephyl) fia János, prónai 
373, 375 
Serephyl l. Serephil 
Serke, ma Širkovce, Sz. 662 (Gömör m.) 
servitor 248, 364 
Serwsdei fia László, Pachud-i 32 
Si l. Nápolyi Királyság 
Šibenik l. sebenicoi püspök 
Sibinic l. sebenicoi püspök 
Sibiu l. Szeben 
Side fiai: Garázda Péter és Andak 635 
Şieu-Măgheruş l. Monyorós 
Siffrid l. Szigfrid 
Sifrid l. Szigfrid 
Sighişoara l. Segesvár 
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Signa l. Zengg 
Sike (Syke) fia Egyed, proskribált 545 
– (Syke) fiai: Simon, Péter és Begun, 
farmosi 464 
Siket (dict.) János fiai: László, Péter 
és Miklós, putnoki 662 
Siklós (Soklos) 131 (Baranya m.) 
Silea l. Sülye 
Silher (Sylher), óbudai kocsmáros 10, 58 
Simon l. Tompa Simon 
– 177 
–, bártfai polgár 517 
–, forrói jobbágy 482 
– mester, királyi tárnokmester-helyettes, 
zalai vicecomes, monoki 342, 365 
–, kolozsmonostori konvent papja 163 
– mester, ostrovicai várnagy 390 
– mester, pápai nuncius 173 
–, szentkirályi 16 
–, szepesi káptalan klerikusa 119 
–, András fia 122 
– mester, Cudar Domokos fia, bőcsi 
1, 243–244  
–, Egyed fia, bertóti 92, 119, 447, 
521, 552, 601 
–, György fia, erdélyi vajdai notarius, 
Gyan-i 637 
–, Jakab fia, vőki 21, 604 
–, János fia, Pál apja, kerészi, kele-
csényi 135, 304 
–, Miklós fia, rozgonyi 19–20, 207 
– mester, Móric fia, szatmári, mára-
marosi, ugocsai és krasznai comes, 
lovag 5, 27, 44, 76, 212, 333, 410–
414, 468, 606, 615  
–, Pál fia 97, 657 
–, Sike fia, farmosi 464 
–, Simon fia, krasznai főesperes, váci 
kanonok 384 
–, Szúnyog András fia, kátai 573 
–, Vas László fia, cegei 297–298 
– fia András, kenézmonostori 77, 167, 
249, 369, 495 
– fia Demeter, szentgyörgyi 207 
– fia Egyed, kécsi 524 
– fia János, borsai 666 
– fia János, proskribált 568 
– fia László, olcsvai 497 
– fia Lökös, pátrói 452 
– fia Péter, kállói, orosi 513, 519, 647 
– fia Péter, kerészi 135 
– fia Simon, krasznai főesperes, váci 
kanonok 384 
– fia Tamás, esztergom-előhegyi pré-
post, erdélyi kanonok 384 
– fiai: Sebestyén és János 666 
– fiai: György és Mihály, halápi 582 
– fiai: Dénes, János és Pál, szent-
szalvátori 127–128 
Sîncraiu l. Szentkirály 
Sinka (Synka), dobosi officialis 413 
– (Synka), Miklós fia, mátyóci 201 
– (Synka), Waytan fia, büki 599 
– (Synka) fia Péter, sebesi 285, 313, 481 
Šintava l. Sempte 
Şintereag l. Somkerék 
Širkovce l. Serke 
Sirokai Miklós l. Miklós, Petőcs fia, 
erdélyi vajda 
Sixtus 72 
Skalica l. Szakolca 
Skarus l. Szkáros 
Skerben 575 (Abaúj m.) 
Skerben-i Szt. Kyrinus vértanú-kápol-
na 575 
Skerešovo l. Szkáros 
Skrabské l. Mogyorós 
Skradin l. scardonai püspök 
Sládečkovce l. Mocsonok 
Slavnica l. Szlavnica 
Slepčany l. Szelepcsény 
Slezia l. sziléziai herceg 
Slivník l. Újfalu 
Slovenská L'úpča l. Lipcse 
Slovenské Pravno l. Próna 
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Smaragd, Domokos fia 511 
Smolenice l. Szomolány 
Smolenická Nová Ves l. Újfalu 
Şoard l. Sárd 
Sobor (Subur) 333 (Sopron m.) 
Socolari l. Szakalár 
Socolu de Câmpie l. Szokol 
Soklos l. Siklós 
Sokol’ l. Szokoly 
Sokolovce l. Szakaly 
Solivar l. Sóvár 
Solk fia Máté, farmasi 464 
Solmos l. Solymos 
Solmus l. Solymos 
Solt (Solth) 587 (Fejér m.) 
soltész(ság) 19–20, 146 
Solth l. Solt 
Solumus l. Solymos 
Soly (dict.) Pál, kamarcai jobbágy 475 
Solymos (Solmus, Solumus), ma Gyön-
gyössolymos 246, 251 (Heves m.) 
– (Solumus, Solyumus, Gyos, Gyoss) 
234 (Pozsony m.) 
– (Solmos, Solumus) 448–449 (Temes m.) 
Solyumus l. Solymos 
Somberek l. Somkerék 
Somberk l. Somkerék 
Someşeni l. Szamosfalva 
Somkerek l. Somkerék 
Somkerék (Somberek, Somberk, 
Somkerek) 234 (Pozsony m.) 
– (Sumkerec, Sumkerek), ma Şinte-
reag, Ro. 170 (Belső-Szolnok m.) 
somkeréki Bodogságos Szűz Mária-
egyház 170 
Somló (Somplyo), vár 606 (Veszprém m.) 
– (Somlyo), hegy 417 
Somlóvásárhely l. apácavásárhelyi konvent 
Somlyo l. Somló, Somlyó 
Somlyó (Somlyo, Somplyo), ma Kis-
somlyó 488, 554 (Vas m.) 
Somodor 537 (Esztergom m.) 
Somog l. Somogy 
Somogy (Somog) 304  
– (Symig) megye 32, 492 
somogyi (Simig, Symig) Szt. Egyed-
monostor konventje 187, 423, 
425–427 (Somogy m.) 
Somogyalja (Sumughalia), hegy 395 
Somogyfehéregyház l. Fejéregyház 
Somogyhárságy l. Hárságy 
Somogyvár (Symyg), vár 612 (So-
mogy m.); l. még somogyi konvent 
Somogyviszló l. Viszló 
Somolia l. Szomolány 
Somos (Somus, Svmus), ma Drienov, 
Sz. 109, 478 (Sáros m.) 
Şomoşcheş l. Sámolykeszi 
Somoskeszi l. Sámolykeszi 
Somplyo l. Somló, Somlyó 
Somus l. Somos 
Somusseg l. l. Szamosszeg 
Somuszek l. Szamosszeg 
Soos l. Sós 
Soploncha 356 (Kőrös m.) 
Şopotu Nou l. Kövespatak 
Sopron (Supron, Suprun, Supru-
nium), város 5, 70, 87, 184, 328 
(Sopron m.) 
– (Supron, Supprun, Suprun) megye 
96, 115–116, 171, 377, 439, 500, 
525–526, 599, 603, 620, 643 
– megye hatósága 55, 79, 112, 525 
soproni  keresztesek konventje 364 
– tizedkés 184 
– vicecomes l. János 
Sos l. Sós 
Sós (Sous dict.) János, Sós Péter fia, 
sóvári 285, 313 
– (Soos dict.) János fia Gál, apáca-
vásárhelyi jobbágy 417 
– (Sos dict.) Miklós, sóvári 432 
– (Sos, Sous dict.) Péter, Sós János, 
György és László apja, sóvári 285, 432 
Sóstó (Sostow), hn. 320 (Zala m.) 
Sostow l. Sóstó 
Souar l. Sóvár 
Sous l. Sós 
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Sóvár (Souar, Sowar), ma Solivar, 
Sz. 285, 313, 432 (Sáros m.) 
Sowar l. Sóvár 
Spáca (Spacha, Spacza), ma Ispáca 
(Špačince, Sz.) 48, 420, 515 (Po-
zsony m.) 
Spacha l. Spáca 
Špačince l. Spáca 
Spacza l. Spáca 
Spalato, város, ma Split, Ho. 153 
spalatoi érsek l. Ugulin 
– érsekség (egyházmegye) 153 
speyeri (Spirensis; No.) egyház 329 
Spirensis l. speyeri egyház 
Spišská Kapitula l. szepesi káptalan 
Spišský hrad l. Szepesvár 
Split l. Spalato 
Sredice l. Jakószerdahely 
Sredjani l. Peker 
Sremska Mitrovica l. Szentdemeter, szenternyei 
káptalan 
Srennik, hegy 118 
stájer (Styria) herceg l. Rudolf, IV. 
Starý Tekov l. Bars 
Steinbrunn l. Büdöskút 
Stenk, jobbágy 47, 150, 230 
Stephkfalua 652 (Szepes m.) 
Štítnik l. Csetnek 
Stomfa (Stompa), ma Stupava, Sz. 
134 (Pozsony m.) 
Stompa l. Stomfa 
Stoob l. Csáva 
Stoyan, Kend fia, zalatnabányai 15 
Strasbourg (Argentina, Argentini-
ensis), Fro. 329 
strasbourgi püspök l. János 
Streda nad Bodrogom l. Szerdahely 
Stresewch 456 (Kőrös m.) 
Stretava l. Szeretva 
Stretavka l. Szeretva 
Strithe l. Sztrite 
Stroya, kenéz 97 
Studené l. Hideghét 
Stupava l. Stomfa 
Stupna, ma Stupovača, Ho. 538 (Kőrös m.) 
Stupovača l. Stupna 
Štvrtok na Ostrove l. Csütörtök 
Stykath l. Hartyán 
Styria l. stájer herceg 
sub castro Budense l. Budaváralja 
Subur l. Sobor 
Sučany l. Szucsány 
Suchaan l. Szucsány 
Suhta l. Zsujta 
Suk l. Zsuk 
Suluk (dict.) János 449 
Sumkerec l. Somkerék 
Sumkerek l. Somkerék 
Sumughalia l. Somogyalja 
Sumurak fia János 564 
Sumurducu l. Szomordok 
Supprun l. Sopron 
Supron l. Sopron 
Suprun l. Sopron 
Suprunium l. Sopron 
Suran l. Surány 
Surány (Suran), ma Beregsurány 627 
(Bereg m.) 
Surdus (de Surdis) János l. János váci 
püspök 
Surk l. Zsurk 
Suthouch l. Sutóc 
Sutóc (Suthouch), ma Alsósujtó (Dolné 
Šutovce, Sz.) 118 (Nyitra m.) 
Sutor l. Varga 
Suuk l. Zsuk 
Sülye (Syle), ma Magyarsülye (Silea, 
Ro.) 451, 516, 610, 625 (Fehér m.) 
– (Syle) fia József, proskribált 568 
Sümeg (Symeg) 537 (Esztergom m.) 
süvegkészítő 516 
Svätuše l. Szentes 
Svatý Jur l. Szentgyörgy 
Svidnicensis l. schweidnitzi herceg 
Svinia l. Szinye 
Svmus l. Somos 
Świdnica l. schweidnitzi herceg 
Swidnicensis l. schweidnitzi herceg 
Swyna l. Szinye 
Swyna l. Szinye 
Sybold l. Zsibót 
Sydo l. Zsidó 
Sydou l. Zsidó 
Syffrid l. Szigfrid 
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Syfrid l. Szigfrid 
Sygre l. Zsigra 
Syke l. Sike 
Syle l. Sülye 
Sylher l. Silher 
Sylna l. Zsolna 
Symeg l. Sümeg 
Symig l. Somogy, somogyi konvent 
Symyen l. Semjén 
Symyg l. Somogyvár, somogyi konvent 
Synka l. Sinka 
Syrim l. Szerém 
szabad falu 65, 269 
Szabadbáránd l. Magyarbarom 
szabó 459, 609 
Szabó (Sartor) Balázs fia János 122 
– (Sartor) Beke, proskribált 568 
– (Sartor) Mihály 435 
– (Sartor) Péter, apácavásárhelyi job-
bágy 417 
Szabolcs (Sabuch, Zabolch, Zaboch, 
Zabouch) megye 106, 206, 243, 
342, 650 
– megye hatósága 6, 89, 104–105, 
130, 186, 229, 259, 519, 545, 550, 
597, 647, 653 
szabolcsi comes l. Bebek Miklós 
– főesperes l. Péter 
– szolgabíró l. Bereck, Péter fia; Ders, 
János; Mihály, Tamás fia; Tamás, 
Egyed fia 
Szabolcsbáka l. Báka 
szakács 401 
Szakál (Zakalya) 20 (Zemplén m.) 
Szakalár (Zakalar), ma Socolari, Ro. 
225 (Krassó m.) 
Szakaly (Zakul), ma Abaújszakaly 
(Hutníky, Sz.) 109 (Abaúj m.) 
– (Zakalay, Zakali, Zakalya), ma 
Vágszakaly (Sokolovce, Sz.) 46, 
81, 103, 150, 185, 230 (Nyitra m.) 
Szakolca (Scalicz), ma Skalica, Sz. 
471 (Nyitra m.) 
Szakoly (Zakal, Zakul) 130, 550 
(Szabolcs m.) 
Szakony (Zakan) 55, 79, 112 
(Sopron m.) 
Száldobágy (Saldobag) 72 (Bihar m.) 
Szálkő (Zalkw), kő 118 
Szalóc (Saloch) fia István, fügei 141 
– (Zaloch) fia Wgh, Bathyan-i 480 
Szalók (Zalok, Zalouk), ma Abád-
szalók 109, 126, 469 (Heves m.) 
– (Zalok, Zalouk), ma Nemesszalók 
428, 485 (Veszprém m.) 
– (Zalouk) nemzetség 485 
Szalonca l. Szlavnica 
Szalonna (Zalona) 175 (Borsod m.) 
szalonna 344 
Szamosfalva (Zamusfalua, Zamus-
folua), ma Someşeni, Ro. 110, 571 
(Kolozs m.) 
Szamoshesdát l. Hesdát 
Szamoskrassó l. Krassó 
Szamosszeg (Somusseg, Somuszek, 
Zamuszeg, Zomusseg) 244, 411–
412 (Szatmár m.) 
Szamosszentmiklós l. Szentmiklós 
Szana (Zana), folyó 312 
Szaniszló, László fia, oláh 448–449 
– fia Bálint, Radoztych-i 35 
– vajda fia Dragumer, proskribált 568  
szántás 131, 225, 265, 488, 554, 578 
Szántó (Zantho), ma Kiskunlacháza 
587 (Fejér m.) 
– (Zanthou, Zanthov, Zanthow), ma 
Tasnádszántó (Santău, Ro.) 321, 
344, 634 (Közép-Szolnok m.) 
– (Zantho), ma Antau, Au. 599 
(Sopron m.) 
– (Zanthow, Zantho, Zanto, Zantov, 
Zantow) 417 (Veszprém m.) 
szántóföld 1, 32, 48, 122, 142, 164, 
168, 187, 212, 226, 245, 251, 265, 
277, 320, 366, 417, 465, 472, 475, 
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479, 488, 494, 515, 525, 552, 554, 
558, 561, 582, 589, 611, 627, 637, 
661, 668 
Szár (Zaar dict.) László fia Miklós 
510–511 
szaracénok 240 
Szarvkő (Zarwkw), vár, ma Horn-
stein, Au. 70 (Sopron m.) 
Szappanos (Sapanus), patak 143 
Szász (Zaz, Zazy), ma Sása, Sz. 179, 
311, 400 (Pozsony m.) 
Szászcsanád l. Csanád 
szászok 551, 564–565 
Szatmár (Zathmar, Zothmar) megye 
44, 204, 468 
– megye hatósága 410–414 
szatmári comes l. Simon, Lőrinc fia 
– főesperes l. Imre, Cudar Domokos fia 
Szávaszentdemeter l. Szentdemeter, szenternyei 
káptalan 
szavatosság (szavatolás) 1, 10, 48, 
56–57, 69, 95, 110, 121, 141, 164, 
187, 245, 248, 290, 348, 464, 492, 
494, 589, 598 
Szebed l. Szebedrázs 
Szebedrázs (Scebedras), ma Szebed 
(Sebedražie, Sz.) 118 (Nyitra m.) 
– (Scebedras), folyó 118 
Szeben (Cibin, Zeben), ma Nagyszeben 
(Sibiu, Ro.) 304, 417 (Szászföld) 
szebeni prépost l. Pál 
Szécs (Çech, Seç, Sech, Zech, Zeech, 
Zeecz), ma Rimaszécs (Rimavská 
Seč, Sz.) 18, 27, 60–61, 76, 87, 
137–140, 146, 151, 160, 172, 199, 
209, 242–244, 268, 331, 390, 456, 
478, 481, 543 (Gömör m.) 
– (Zech, Zeech), ma Gálszécs (Sečovce, 
Sz.) 40, 301, 304 (Zemplén m.) 
Szecse (Zechen), ma Alsó- és 
Felsőszecse (Dolná és Horná Seč, 
Sz.) 61 (Bars m.) 
Szécsényi Mihály l. Mihály egri püspök 
Szécsényi Tamás l. Tamás erdélyi vajda 
Szécsi Domokos l. Domokos erdélyi püspök 
Szécsi Miklós l. Miklós dalmát-horvát 
bán, szécsi 
Szécskeresztúr l. Keresztúr 
Szedlicske (Zedlichke), ma Telekháza 
(Sedliská, Sz.) 19–20 (Zemplén m.) 
Szeged (Zeged), ma Sajószöged 1 
(Borsod m.) 
szegénység (szükség) 115–116, 135, 
149, 170, 248, 311, 409, 440, 464 
Székás (Sekas, Sekaspataka, Zekas, 
Zekaspataka, Zekaspotaka), ma 
Krassószékás (Secăşeni, Ro.) 28, 
143 (Krassó m.) 
Székásbánya (Sekasbana, Zekas-
bania), bánya 143 
Szekcső (Zekchegheu, Zekcheu), vár 
és birtok, ma Dunaszekcső 437 
(Baranya m.) 
szekcsői várnagy l. János, Chok fia 
Székely (Zekul dict.) László, almási 
officialis 142, 168 
– (Zekuk dict.) Mihály mester 545 
– (Zekul) fiai 143 
székelyek 234, 516, 551, 564–565 
székelyispán l. Miklós  
Székelyudvarhely l. Udvarhely 
szekér 37, 63, 142, 149, 168, 170, 
232, 338, 350, 378, 462, 499, 527, 
606–607, 614, 622 
szekeres 546 
Székesfehérvár l. Fehérvár 
szekszárdi (Saxard) monostor és 
konventje 232, 289, 318–319, 360, 
394, 418, 437, 530–531, 547, 618–
619 (Tolna m.) 
Szél (Zeel dict.) János, iszkázi job-
bágy 417 
– (Zeel dict.) Tamás fia Benedek, isz-
kázi jobbágy 417 
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Szelemenc (Zelemench), ma Kisszel-
menc (Mali Szelmenci, Ukr.) és 
Nagyszelmenc (Vel’ké Slemence, 
Sz.) 304, 568 (Ung m.) 
Szelény (Scelen), ma Sel’any, Sz. 160 
(Hont m.)  
Szelepcsény (Kysserepchen), ma Slep-
čany, Sz. 436 (Bars m.) 
Szeleste (Zeleste) 55, 79, 112, 525 
(Vas m.) 
Szelnice (Szelnicze), ma Selnica Pod-
ravska, Ho. 669 (Kőrös m.) 
Szelnicze l. Szelnice 
széna 37, 178, 322, 338, 350 
Szencse (Scinche) 19–20 (Zemplén m.) 
Szent Korona 21, 131, 225, 324, 386, 
420, 448–449, 512, 545, 566, 568, 
587, 597 
Szentadorján (Zenthadrian, Zenth-
adryan), ma Lispeszentadorján 
425 (Zala m.) 
Szentandrás (S. Andreas) 626 (Kőrös m.) 
– (S. Andreas) 420 (Pozsony m.) 
– (Zenthandreas), ma Rábaszent-
andrás 439 (Sopron m.) 
Szentangyalhegy (mons S. Angeli), 
Olaszo. l. királyi privilegiális intitulacio 
Szentbékkálla l. Szentbenedekkál 
Szentbenedek (S. Benedictus) 30 
(Vas m.) 
Szentbenedekkál (Kal, Kaal, Kaal 
S. Benedicti, Zentbenedukkalia, 
Zentbenedukkalya), ma Szent-
békkálla 389, 645–646 (Zala m.) 
Szentdemeter (S. Demetrius), ma 
Szávaszentdemeter (Sremska 
Mitrovica, Sze.) 441 (Szerém m.); 
l. még szenternyei káptalan 
Szentdomokos (S. Dominicus, Zenth-
daminicus), ma Szentdomonkos 464 
(Heves m.) 
Szentdomonkos l. Szentdomokos 
Szente (Zenthe) 333 (Győr m.) 
Szentegyed (S. Egidius), ma Vasas-
szentegyed (Sântejude, Ro.) 403 
(Doboka m.) 
szenternyei (Szt. Irineus vértanú-
egyház, szerémi; ma Szávaszent-
demeter, Sremska Mitrovica, Sze.) 
káptalan 441, 536 (Szerém m.) 
Szenterzsébet (Scenthelsebek, Scenth-
elsebeth, Zenthelsebet, Zenth-
elsebeth) 426–427  
Szentes (Zentes, Zenthes), ma Bodrog-
szentes (Svätuše, Sz.) 304 (Zemplén m.) 
Szentföld 152–153, 173, 239–240, 
275, 616 
Szentgyörgy (S. Georgius, Zen-
gyurg, Zengyurgh, Zentgyurg, 
Zenthgyurg, Zenthgyurgh), vár, 
ma Svatý Jur, Sz. 134, 212, 386, 
480, 642 (Pozsony m.) 
– (S. Georgius, Zendgurg, Zeng-
wrth), ma Gombosszentgyörgy 
(Hubošovce, Sz.) 207, 295, 476 
(Sáros m.)  
– (Zenthgerg) 557, 658 (Zala m.) 
Szentimre (S. Emericus, S. Em-
ricus), ma Marosszentimre (Sânt-
imbru, Ro.) 66, 142, 403–404, 441, 
451, 516, 610, 629, 657 (Fehér m.) 
Szentiván (ScentIuan, ScenthIuan), 
ma Vasasszentiván (Sântioana, Ro.) 
163 (Doboka m.) 
Szentjakab (Scenthiacob, Zenth-
iacabfolua) 614, 622 (Pest m.) 
szentjobbi (S. Jog; ma Sâniob, Ro.) 
egyház és apátja 597 (Bihar m.) 
Szentkereszt (Zenkerezt, Zenke-
rezth), ma Krížovany, Sz. 521, 
552 (Sáros m.) 
– (Scenthkerezth) 614  
Szentkirály (Zenthkyral) 587 (Fejér m.) 
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– (S. Rex), ma Sîncraiu, Ro. 97 (Hu-
nyad m.) 
– (Zenthkiral, Zenthkyral), ma Sajó-
szentkirály (Král’, Sz.) 271, 305 
(Gömör m.) 
– (Zenthkyral) 16  
Szentkozmadamján (Zenthcozma-
damyan) 547 (Tolna m.) 
Szentlélek (Zenthlelek, Gyurgkereke) 
650 (Zemplén m.) 
Szentmargitasszonyfalva (Zemmar-
gytaazzunfolua, Zenthmargyta-
azzunfolua, Zenthmargytazyun, 
Zenthmargytazyunfalua) 510–511 
(Valkó m.) 
Szentmárton (Zenthmarthon) 423 
(Somogy m.) 
– (Scenthmartun) 106 (Szabolcs m.) 
– (Zenthmartun) 8 (Vas m.) 
– (S. Martinus) 417 (Veszprém m.) 
– (Chychkezenthmarton, Chychkey-
zenthmartun) 493, 586 (Zala m.) 
Szentmihály (Zenthmihal) 127–128 
(Valkó m.) 
Szentmihálykő (Lapis S. Mychaelis), 
vár, ma Tauţi, Ro. 609 (Fehér m.) 
szentmihálykői várnagy l. István, 
János fia 
Szentmiklós (S. Nicolaus, Zenthmik-
los, Zenthmyklos), ma Szamosszent-
miklós (Sânnicoară, Ro.) 403, 571, 
596 (Kolozs m.) 
– (S. Nicolaus) 536 (Szerém m.) 
– (ZeglakiZenthmyklows, Zenthmiclos, 
Zenthmyklos), ma Miklósfa 483, 
540 (Zala m.) 
Szentmiklósfa l. Miklósfölde 
Szentpál (Scenpal) 338 (Arad m.) 
Szentpéter (Zenthpetur), ma Lip-
tovský Peter, Sz. 29 (Liptó m.) 
Szentszalvátor (S. Salvator), ma 
Mirkovci, Ho. 127–128 (Valkó m.) 
Szenttamás (Zenthamas, Zenttho-
mas) 312, 351 (Kőrös m.) 
Szennyes (Zennyes, Zenyes dict.) Já-
nos fia Domokos 565 
Szepes (Sepus, Zeps) 229, 259, 577 
(Bihar m.) 
– (Scepsiensis, Scepus, Zepes) megye 
420, 504 
szepesi (Scepes, Scepsi, Scepsy, Scepus, 
Sepsi; ma Szepeshely, Spišská 
Kapitula, Sz.) Szt. Márton-egyház és 
káptalanja 9, 37–38, 52, 68, 75, 83, 
92, 119, 147, 164, 196, 207, 213, 
250, 274, 295, 314, 340, 354, 382, 
430, 433–434, 447, 476, 478, 481, 
518, 521, 552, 570, 579, 588–590, 
601, 640, 652 (Szepes m.) 
– comes l. Konth Miklós 
– éneklőkanonok l. Pál 
– olvasókanonok l. Péter 
– őrkanonok l. János 
– prépost l. Benedek, Miklós 
– várnagy l. Jakab szepesi vicecomes 
– vicecomes l. Jakab szepesi várnagy 
Szepesi Jakab l. Jakab szepesi vice-
comes 
Szepeshely l. szepesi káptalan 
Szepesvár (Scepes, Zepes), vár, ma 
Spišský hrad, Sz. 611 (Szepes m.) 
Széplak (Zeplak), ma Abaszéplak 
(Krásna nad Hornádom, Sz.) 156 
(Abaúj m.) 
széplaki apát l. Demeter 
Szépleánylehotája (Sceepleanleho-
taya) 118 (Nyitra m.) 
Szer (Sceer, Zeer, Zer), ma Ópuszta-
szer 28, 80, 225, 322, 337, 366, 
393, 449 (Csongrád m.) 
Szerbia (Se) l. királyi privilegiális 
intitulacio 
Szerdahely (Zerdahel), ma Dráva-
szerdahely 131 (Baranya m.) 
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– (Zeredahel), ma Dunaszerdahely 
(Dunajská Streda, Sz.) 420 (Po-
zsony m.) 
– (Zeredahel) 573 (Somogy m.) 
– (Zerdahel) 439, 525 (Sopron m.) 
– (Zerdahel, Zeredahel), ma Bodrog-
szerdahely (Streda nad Bodrogom, 
Sz.) 304 (Zemplén m.) 
Szerecsen (Sarachen, Sarachenus, 
Sarracen) Jakab mester, szerémi és 
pécsi királyi kamaraispán, harmincad-
szedő 5, 248, 659 
Szerelmes l. Libissó 
Szerém (Syrim) megye 441, 535 
szerémi comes l. Miklós macsói bán 
– főesperes l. János, Miklós fia 
– kamaraispán l. Szerecsen Jakab 
– káptalan l. szenternyei káptalan 
– püspök l. Tamás 
Szeretva (Zerthua), ma Kis- és Nagy-
szeretva (Stretavka és Stretava, Sz.) 
416 (Ung m.) 
Szeri Pósa l. Pósa, szeri 
szerviens 6, 19, 104–105, 170, 269, 344, 
431, 440, 464, 507, 563, 597, 647 
Szeszta (Zozta, Zuztha), ma Cestice, 
Sz. 575 (Abaúj m.) 
Szich Vató l. Zsitvatő 
Sziget l. Duna-szigeti kolostor 
Szigfrid (Seffrid, Seffryd, Siffrid, Sif-
rid, Syffrid, Syfrid), garamszent-
benedeki apát 46–47, 81, 103, 150, 
193, 230 
– (Sefridus), leleszi konvent képvise-
lője 420 
– (Syffrid) fia Péter, dági 70 
Szikszó (Zekzou), folyó 464 
sziléziai (Slezia) herceg l. Bolko 
Szilkerék (Zylkerek), ma Corneni, 
Ro. 31 (Belső-Szolnok m.) 
Szilvásújfalu l. Újfalu 
Szinye (Swyna, Zwyne), ma Svinia, 
Sz. 481 (Sáros m.) 
– (Scyne, Swyna, Zyne, Zyuine), 
folyó 9, 83  
Szirma (Zirma) 129 (Borsod m.) 
Szjurte l. Sztrite 
Szkáros (Scarus, Skarus), ma Skere-
šovo, Sz. 529, 539, 576, 633 
(Gömör m.) 
Szlavnica (Zlanicha), ma Szalonca 
(Slavnica, Sz.) 668 (Trencsén m.) 
szlavón bán l. Leusták, Mikcs, Miklós 
– báni helytartó l. István, Lőrinc fia, 
zágrábi püspök 
– báni jelenlét 67 
– herceg l. Kálmán 
– vikáriusi bírótársak  612 
– vikáriusi ember 615, 635 
Szlavón Bánság (banatus Sclauonie ~ 
regni Sclauonie) l. szlavón bán, szla-
vón báni helytartó, szlavón vikárius 
Szlavónia (regnum ~ totum regnum 
Sclauonie, Sclauonia) l. szlavón 
bán, szlavón báni helytartó, szlavón 
herceg, szlavón vikárius 
szlavón-horvát bán l. István, Lőrinc fia, 
zágrábi püspök; Miklós, István fia 
Szobonya (Zobonya, Zubunya), László 
és János apja 225, 592 
Szobránckomoróc l. Komoróc 
Szokol (Zakul), ma Mezőszokol (Socolu 
de Câmpie, Ro.) 572 (Kolozs m.) 
– (Zakol, Zokol), vár, BH. 297–298, 303  
Szokoly (Zakalia, Zakalya), ma 
Hernádszokoly (Sokol’, Sz.) 109 
(Sáros m.) 
Szokolyahegye (Zokolahege, Zokola-
heke), hn. 68, 75 (Zemplén m.) 
szolgabíró l. aradi, borsodi, fehéri, 
gömöri, hevesi, kolozsi, sárosi, 
szabolcsi, ungi, zempléni; l. még 
megye hatósága 
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szolgáló jogállású (censualis, condicio-
nalis, servicialis) 409, 417, 470, 475 
szolganő 367 
Szolnok (Külső-Szolnok, Zolnuk, Zo-
nok, Zonuk, Zonuk ~ Zolnuk 
exterior) megye 363, 450, 455 
– megye hatósága 634 
szolnoki comes l. erdélyi vajda 
– főesperes l. Miklós 
– vicecomes l. János, János fia; László, 
János fia 
Szombathely (Zombathel, Zombot-
hel), ma Sâmbăteni, Ro. 337–338, 
569 (Arad m.) 
Szomolány (Somolia, Zamalya), ma 
Smolenice, Sz. 234 (Pozsony m.) 
Szomordok (Zomurduk), ma Sumur-
ducu, Ro. 571 (Kolozs m.) 
szomszédsági jog 200, 510–511, 569 
Szovát (Zouaith), ma Rábaszovát 96 
(Sopron m.) 
Szőce (Zelche) 205 (Vas m.) 
Sződemeter (Zeudumutur), ma Săuca, 
Ro. 344 (Közép-Szolnok m.) 
Sződi (Zeudy) 569 (Arad m.) 
Szőke (Zeuke), teszéri jobbágy 440 
– (Szűke) fia Gergely 246 
– (Zewke) fia Miklós, pátrói 452 
– (Zeuke dict.) István fia János, rutt-
kai 465, 479 
– (Zeuke dict.) Miklós, litteratus, hosszú-
mezei 295, 476, 547 
– (Zeuke, Zevke dict.) Péter 214, 505 
szökés 142, 168, 377, 558 
szőlő 52, 63, 121–122, 129, 134, 170, 226, 
234, 251, 366, 395, 415, 417, 475, 488, 
490, 517, 554, 582, 661, 664 
Szőlős (Zeuleus, Zeulous, Zeulos) 
420, 611 (Pozsony m.) 
– (Zeleus, Zeuleus), ma Kisszőlős 
417 (Veszprém m.) 
Szőlősfő (Zeuleusfeu, Zeuleusfw, 
Zeulousfeu), tó 212, 420, 611 
Szörcsök (Zurchuk, Zwrchwk), ma 
Karakószörcsök 8, 378 (Veszprém m.) 
Szt. György-oltár 646  
– Irineus vértanú-egyház l. szenternyei 
káptalan 
– Kereszt-egyház 420 (Pozsony m.) 
– Márton-egyház l. pozsonyi káptalan 
– Mihály arkangyal-oltár 361  
– Mihály arkangyal-oltár 625  
– Péter apostol-kápolna 399  
Sztankahermány l. Hermány 
Sztrite (Strithe), ma Szürte (Szjurte, 
Ukr.) 568 (Ung m.) 
Szucsány (Suchaan), ma Sučany, Sz. 
479 (Turóc m.) 
Szuhakálló l. Kálló 
Szúnyog (Zunyug) fia János 304 
– (Zwnyugh dict.) András fia Simon, 
kátai 573 
Szűke l. Szőke 
szüret 63 
Szürte l. Sztrite 
 
T 
Taas l. Tass 
Ţaga l. Cege 
Tákos (Takus) 497 (Bereg m.) 
Taksony (Toxum) 272 (Pest m.) 
Takus l. Tákos 
talentum 70 
Talia l. Tállya 
Talya l. Tállya 
Tállya (Talia, Talya) 38, 84–85 (Zemplén m.) 
támadás 49, 392, 525, 629, 644 
Tamás l. Fejes Tamás 
– l. Gombás Tamás 
– l. Kacho Tamás 
– l. Kecer Tamás 
– l. Loran Tamás 
– l. Polhus Tamás 
– l. Szél Tamás 
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– l. Tarhus Tamás 
– l. Tegzes Tamás 
– l. Varga Tamás 
– l. Vörös Tamás 
– l. Zedyna Tamás 
– 66 
– 289, 360 
–, aradi 492 
–, biri 519 
– comes, erdélyi vajda, országbíró, 
Konya apja 447, 464  
–, esztergomi érsek 611 
– mester, esztergomi kanonok 582  
– mester, fehérvári kanonok 248  
– mester, győri kanonok 559–560 
–, hunyadi főesperes, erdélyi dékán 630 
–, illyédi várnagy, kartali 225 
–, jászói konvent klerikusa 68, 75, 84 
–, kalocsai érsek, jogvédő 1, 18, 26, 
50, 60–61, 76, 87, 137–140, 143, 
146, 151–153, 160, 199, 209, 243–
244, 276, 309 
–, kamonyai jobbágy 263, 323 
–, királyi notarius 373–374 
–, mohácsi officialis 289, 318–319, 
360, 418, 531, 619 
–, Mok-i 435 
–, Molunta-i 468 
–, officialis 252 
–, pap, káplán 417 
–, péci 477, 559–560 
–, Posin-i 272 
–, szerémi püspök 18, 60–61, 76, 87, 
137–140, 146, 151, 160, 199, 209, 
243–244 
–, zavari 63 
–, Ábrahám fia, polerekai 460 
–, Adorján fia, kebelei 557 
–, András fia, dági 389, 645–646 
–, András fia, szentandrási 626 
–, András fia, szerdahelyi 420 
–, Athlik fia, Iván apja 628, 649 
–, Balázs fia, jókai 604 
–, Barathna fia, proskribált 568 
–, Beke fia 224, 226, 356, 359, 661 
–, Benedek fia, aracsai 424 
–, Dénes fia, Tamás apja, losonci 106, 506 
–, Domokos fia 511 
– mester, Egyed fia, szabolcsi vice-
comes 6, 89, 104–105, 130, 186, 
259, 519, 647, 653  
–, Erdő fia 441 
–, Fábián fia 542 
–, Fábián fia, szántói 321 
–, Hektor fia, farmosi 464 
–, Ilmus fia, karcsai 420, 489 
–, István fia, csúri 597 
–, István fia, farmosi 464 
–, Jakab fia, vőki 21, 604 
–, János fia, litteratus, ajkai 535, 594 
–, Joba fia, apácavásárhelyi jobbágy 417 
–, Kelemen fia, lovasi jobbágy 417 
–, Konrád fia, peresznyei 255, 328 
–, Kozma fia, vőki 21, 604 
–, Ladiha fia 356 
–, László fia, daróci 396 
–, László fia, rakonoki 67 
–, Lodomér fia, telekesi 7 
–, Márk fia 131 
–, Márk fia, Ágnes és Katalin apja, 
Leharchfolua-i 444 
–, Márton fia, petri 1 
–, Mese fia, Lack és Miklós apja 358 
–, Miklós fia, cserneki 541 
–, Miklós fia, dubi 39 
–, Miklós fia, egresi 66 
–, Miklós fia, Hydh….h-i 420 
– mester, Miklós fia, patli 599, 608  
–, Morus fia 628, 649 
–, Pál fia 134 
–, Pál fia 356 
–, Pál fia 540 
–, Pál fia, Samut-i 316 
–, Pál fia, szentandrási 615 
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–, Pál fia, szentmiklósi 483 
–, Péter fia 241 
–, Péter fia 417 
–, Péter fia, baji, Zaka-i 77, 145, 167, 
249, 288, 369, 387, 495 
– mester, Péter fia, liptói comes, csóka-
kői várnagy 364 
–, Péter fia, szentgyörgyi 212, 386 
–, Simon fia, esztergom-előhegyi pré-
post, erdélyi kanonok 384 
– mester, Tamás fia, Dénes apja, lo-
sonci 106, 506  
–, Thyuan fia, jobbágy 371 
–, Tiba fia, Miklós és László apja 430 
–, Vesszős fia 17 
–, …. fia, spácai 515 
– fia András, damjáni 510–511 
– fia Benedek, szentbenedekkáli 389, 645 
– fia Demeter 246, 251 
– fia Demeter 635 
– fia Domokos 481 
– fia György, barnóci 628, 649 
– fia István, apácavásárhelyi jobbágy 417 
– fia Jakab, szentbenedekkáli  646 
– fia János, cegei 297–298 
– fia János, győri comes 333 
– fia János, hideghéti 489, 604 
– fia János, iszkázi jobbágy 417 
– fia János, Konuh nembeli 406 
– fia János, molnári 525 
– fia János, ravaszdi 415 
– fia János, vőki 21, 420, 604 
– fia László 175 
– fia László, komjátszegi 66 
– fia László, szentkirályi 16 
– fia Máté, Barcha-i 156 
– fia Mihály, iszkázi jobbágy 417 
– fia Mihály, szabolcsi szolgabíró 259 
– fia Miklós, gyulafehérvári jobbágy 609 
– fia Miklós, harakóci 164 
– fia Miklós, olgyai 353 
– fia Miklós, pátrói 452 
– fia Miklós, Racycha-i 67 
– fia Miklós, rápolti 564 
– fia Miklós, szécsi 40, 304 
– fiai: János és Miklós, essegvári 277 
– fiai: István és Miklós, fülesi 573 
– fiai: Miklós és János, vasvári 65 
Tămaşa l. Tamásfalva 
Tamásfalva (Tamasfolua, Thamas-
folua), ma Almástamási (Tămaşa, 
Ro.) 572 (Kolozs m.) 
Tamasfolua l. Tamásfalva 
Tancs (Thonchhaza), ma Tonciu, Ro. 
572 (Kolozs m.) 
tanúállítás 276, 354 
Tapolca (Toplicha, Thoplicha), ma 
Kuntapolca (Kunova Teplica, Sz.) 
588–589 (Gömör m.) 
– (Thapolcza) 278 (Zala m.) 
– (Thapolcha), folyó 258 
– (Thoplicha, Thopolcha, Topolcha), 
folyó 405, 612 
Tapolcha l. Kristallóc 
Tapoly (Tapul), folyó 20 
Tapolybánya l. Jesztreb 
Tapolyizsép l. Izsép 
Tapolykomlós l. Komlós 
Tapolymogyorós l. Mogyorós 
Tapul l. Tapoly 
tárcai (Tarcha) főesperes l. Mihály 
Tarcea l. Tarcsa 
Tarcha l. Tarcsa, tárcai főesperes 
Tarcsa (Tarcha), ma Értarcsa (Tar-
cea, Ro.) 410 (Bihar m.) 
Tarhus (dict.) Tamás, proskribált 545 
Tarján (WyTarian) 209 (Győr m.) 
Tarka (dict.) László, proskribált 568 
Tarkan l. Tárkány 
Tárkány (Tarkan, Tharkan), ma Mező-
tárkány 126, 464 (Heves m.) 
– (Tarkan) 159 (Komárom m.) 
– (Nogtarkun, Tharkan), ma Nagy-
tárkány (Vel’ké Trakany, Sz.) 95, 
304 (Zemplén m.) 
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Tarkő (Thorku, Torku), ma Kame-
nica, Sz. 250, 640 (Sáros m.) 
Tárnok (Tarnuk), ma Csallóköz-
tárnok (Trnávka, Sz.) 117, 151 
(Pozsony m.) 
– (Tarnuk) 530 (Tolna m.) 
Tarnuk l. Tárnok 
Tarnyivci l. Botfalva 
Tarpa (Torpa) 487, 632 (Szatmár m.) 
Tăşnad l. Tasnád 
Tasnád (Thosnad), ma Tăşnad, Ro. 
321 (Közép-Szolnok m.) 
Tasnádszántó l. Szántó 
Tass (Taas), ma Nyírtass 243 (Sza-
bolcs m.) 
Tatamer, Kend fia, zalatnabányai 15 
Tate l. Táté 
Táté (Tate, Thatey), ma Totoi, Ro. 
170, 451, 516 (Fehér m.) 
Tauţi l. Szentmihálykő 
Tebe fia Lukács 322 
Teeyed l. Tejed 
Tegzes (Tegzus) Tamás, borfői 507 
Tegzesborfő l. Borfő 
Tegzus l. Tegzes 
tehén 527 
Teiuş l. Tövis 
Tejed (Teeyed, Teyed), ma Tejfalu 
(Mliečno, Sz.) 420, 667 (Pozsony m.) 
Tejfalu l. Tejed 
Tekouch 356 (Kőrös m.) 
Tekovský Hrádok l. Várad 
telegdi (ma Mezőtelegd; Tileagd, Ro.) 
főesperes l. János 
Telegdi Csanád l. Csanád esztergomi érsek 
Telegdi Tamás l. Tamás kalocsai érsek 
telek 10, 19–20, 48, 56–58, 67, 72, 87, 
110, 129, 134, 142, 161, 164, 169, 
187, 197, 201, 211, 223, 226, 241, 
248, 254, 320, 353, 378, 417, 462, 
465, 472, 475, 479, 499, 515, 558, 
575, 588–589, 592, 606, 609, 620, 
627, 646, 661, 664, 667–668 
Telekes (Telekus) 7 (Vas m.) 
Telekháza l. Szedlicske 
telekhely 1, 20, 57, 131, 254, 420, 
465, 472, 525, 575, 582, 627 
Telekus l. Telekes 
temető (sír, temetés) 301, 343, 399, 
452, 472, 578 
Tengőd (Tenguld) 187 (Tolna m.) 
Tenguld l. Tengőd 
teológia magister-e l. István nyitrai püspök 
Terbeded l. Terbeléd 
Terbedyd l. Terbeléd 
Terbeléd (Terbeded, Terbedyd), ma 
Trebel’ovce, Sz. 211, 233 (Nógrád m.) 
Terebes (Therebes), vár és birtok, ma 
Tőketerebes (Trebišov, Sz.) 295, 301, 
304, 323, 546 (Zemplén m.) 
terebesi várnagy l. János 
Terehegy l. Teremhegy 
Teremhegy (Teremhigh, Teremhygh), 
ma Terehegy 131 (Baranya m.) 
Teremhigh l. Teremhegy 
Teremhygh l. Teremhegy 
természetjog 295, 332, 641 
Terpe fia Miklós 393  
terra Boznensis l. Bosznia 
– Wzwre l. Bosznia 
testvérré fogadás 39 
Teszér (Tezer), ma Hontianske Tesáre, 
Sz. 398, 440, 555 (Hont m.) 
Tét (Theth), ma Nyírtét 186 (Sza-
bolcs m.) 
Teteus l. Töttös 
Teuel l. Tevel 
Teuteus l. Töttös 
Teutus l. Töttös 
Tevel (Teuel) 547 (Tolna m.) 
Teyed l. Tejed 
Tezer l. Teszér 
Thamasfolua l. Tamásfalva 
Thapolcha l. Tapolca 
Thapolcza l. Tapolca 
Tharkan l. Tárkány 
Thatey l. Táté 
Theetruhy l. Detrehem 
Theodor fia István, szőlősi jobbágy 417 
Thep fia György, iszkázi jobbágy 417 
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Therebes l. Terebes 
Theremebrezniche 419 (Zólyom m.) 
Theth l. Tét 
Thiba l. Tiba 
Thohomer fia János, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Tholchua l. Tolcsva 
Tholchwa l. Tolcsva 
Tholosanis l. Toulouse-i konvent 
Thompa l. Tompa 
Thonchhaza l. Tancs 
Thoot l. Tót 
Thoplica l. Kristallóc 
Thoplicha l. Tapolca 
Thopolcha l. Tapolca 
Thorda l. Torda 
Thorku l. Tarkő 
Thorna l. Toronya 
Thornalia l. Tornalja 
Thorona l. Toronya, Toronyai 
Thosnad l. Tasnád 
Thoth l. Tót 
Thurch l. Turóc 
Thurcyensis l. Turóc 
Thurpatak l. Turapatak 
Thurpathak l. Turapatak 
Thurpathaka l. Turapatak 
Thurucz l. Turóc 
Thyuan fia Tamás, jobbágy 371 
Tiba (Felsőtiba, Tiba superior, Thi-
ba), ma Tibava 350 (Ung m.) 
– (Tyba) fia Tamás 430 
– superior l. Tiba 
Tibava l. Tiba 
Tibor fia Pető 564 
tilalmazás (ellentmondás, tiltakozás) 
6–7, 17, 21, 36–37, 39, 66, 68, 73, 
75, 78, 89, 97, 106, 108, 118, 126–
128, 143–144, 156, 182, 186, 200, 
206, 213, 215–216, 220, 222, 252, 
265, 277–278, 282, 285, 313–314, 
316, 323, 325, 333, 337, 349–350, 
356, 361, 365–366, 370, 381, 390, 
396, 410–412, 448–449, 454–455, 
460, 464, 504, 510–511, 517–518, 
525, 533, 535, 537, 539, 542, 551, 
556, 565, 569, 571–572, 577, 581–
582, 590, 594, 603–604, 620, 652, 
658, 665 
tilalmazólevél  9, 21, 39, 67, 83, 169, 
228, 333, 349, 396, 447, 464, 556 
Tileagd l. telegdi főesperes 
Tiniensis l. Knin 
Tinin l. Knin 
Tinód (Tynod) 598 (Baranya m.) 
Tirnauia l. Nagyszombat 
Tirnauiensis l. Nagyszombat 
Tirnaviensis l. Nagyszombat 
tiroli gróf  l. Meinhard 
– grófnő  l. Margit 
Tiszabercel l. Bercel 
Tiszadob l. Dob 
Tiszaeszlár l. Eszlár 
Tiszakanyár l. Kanyár 
titeli őrkanonok  l. Miklós 
Tiuadarbara, patak 143 
tized 169, 176, 184, 276, 290, 492, 664 
tizedkés 184 
tizedper 276 
tizedszedő 176 
Toka Pataka, folyó 251 
Tolcsva (Tholchua, Tholchwa) 304 
(Zemplén m.) 
Told 361 (Bihar m.) 
tolnai comes l. János, Gilét fia 
– főesperes l. György, Albert fia 
– főesperesség 101 
Toluoyfalu l. Tolvajfalu 
Tolvajfalu (Toluoyfalu, Tolwoyfalu) 
117, 151 (Pozsony m.) 
tolvajlás (javak elvétele, lopás, 
rablás) 4, 37–38, 47, 67, 72, 84–
85, 104, 131, 133, 142, 150, 161, 
168, 178, 197, 229–230, 232, 260, 
269, 272, 292–293, 306, 322, 336, 
338, 377–378, 413, 451, 462, 464, 
482, 497, 499, 516, 527, 567, 606, 
609, 653 
Tolwoyfalu l. Tolvajfalu 
Tomášov l. Fél 
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Tomp, hadakozó nemes jobbágy 417 
Tompa (dict.) Miklós, kerészi 135 
– (Thompa dict.) Simon, tusai 481 
Tomsa, Jakmin fia, Radoztych-i 33 
Tonciu l. Tancs 
Toot l. Tót 
Toplica (Toplicha), ma Topusko, Ho. 
76, 612 (Zágráb m.) 
toplicai apát l. Guido 
– Szt. Mária-monostor és konventje 
33–35, 580 (Zágráb m.) 
Toplicha l. Tapolca, Toplica 
Topolcha l. Tapolca 
Topusko l. Toplica 
Torda (Thorda), ma Turda, Ro. 516, 
551, 564–565, 571–572, 595–596 
(Torda m.) 
– (Thorda) megye 66, 297 
– megye hatósága 297 
Tordaegres l. Egres 
Tordatúr l. Túr 
Torku l. Tarkő 
Torna l. apácavásárhelyi konvent 
Torna, folyó 417 
Tornalia l. Tornalja 
Tornalja (Thornalia, Tornalia), ma 
Šafárikovo, Sz. 141, 271, 305, 336, 
633 (Gömör m.) 
Tornyosnémeti l. Középnémeti 
Toronuk, kert 575 
torony 19 
Toronya (Thorna, Thorona), ma Kis- 
és Nagytornya (Malá és Vel’ká Trňa, 
Sz.) 75, 304 (Zemplén m.) 
Toronyai (Thorona-i dict.) Gál, toro-
nyai 304 
Torpa l. Tarpa 
Tors (dict.) Domokos, officialis 356 
Tót (Touth dict.) János, csomafájai 381 
– (Sclavus) János, szentmártoni job-
bágy 417 
– (Sclavus) Lőrinc 525 
– (Thoot, Thoth, Toot, Toth, Touth 
dict.) Péter, Benedek fia, Lőrinc 
apja, szinyei, hermányi 481 
Toth l. Tót 
Totoi l. Táté 
Tótpróna l. Próna 
totum regnum Sclauonie l. Szlavónia 
Toulouse-i (Tholosanis; Fro.) johan-
nita konvent és perjele 379 
Touth l. Tót 
Toxum l. Taksony 
Tőketerebes l. Terebes 
törökök 152–153, 239–240 
Töttös (Tetews), hn. 320 (Zala m.) 
– (Teutheus dict.) István 668 
– (Teteus, Teuteus, Teutus) fia László 
203, 218, 356 
Tövis (Tyuis), ma Teiuş, Ro. 516 
(Fehér m.) 
– (Tyuis) 204 (Szatmár m.) 
Tragurium l. Trau 
trágyázott föld 32, 187, 472 
Trau (Tragurium), város, ma Trogir, 
Ho. 62, 107, 158, 172, 231, 261, 284 
traui comes 402 
– electus püspök l. Miklós 
Trebel’ovce l. Terbeléd 
Trebišov l. Terebes 
Trebses 356 (Kőrös m.) 
Trenchyn l. Trencsén 
Trenčín l. Trencsén 
Trencsén (Trinchin, Trinchinium), 
vár, ma Trenčín, Sz. 290, 370, 398 
(Trencsén m.) 
– (Trenchyn, Trynchin) megye 668 
– megye hatósága 370 
trencséni várnagy l. Pál 
– vicecomes l. Pál 
Treutul (dict.) János mester, Treutul Mik-
lós fia, lovag, nevnai 54, 82, 212, 
394, 489, 587 
– (dict.) Miklós mester, Treutul János, 
István és Ferenc apja, nevnai 489 
Trhovište l. Vásárhely 
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Trinchin l. Trencsén 
Trinchinium l. Trencsén 
Tritenii de Jos l. Detrehem 
Trnava l. Nagyszombat 
Trnávka l. Tárnok 
Trogir l. Trau 
Tromsa fia János, jakószerdahelyi job-
bágy 475 
Trstené pri Hornáde l. Nádasd 
Trudel, borbolyai Pap Lőrinc leánya 
115–116 
Trynchin l. Trencsén 
tudományvétel 37–38, 47, 63, 67, 84–
85, 150, 197, 208, 225, 230, 233, 
241, 250, 265, 272, 310, 318, 323, 
338, 350, 354, 420, 448–449, 455, 
462, 497, 499, 525, 527, 553–554, 
566–567, 587, 597, 601, 606–607, 
611, 614, 622, 644, 657 
– (közös) 21, 131, 241, 304, 499, 581 
tudományvevő oklevél 9, 47, 63, 67, 
83, 103, 133, 150, 228, 230, 232, 
241, 416, 440, 464, 499, 525, 588 
tunella 77, 133, 167, 249, 369, 495, 
606, 609 
Túr (Tuur), ma Tordatúr (Tureni, 
Ro.) 66 (Torda m.) 
Turapatak (Thurpatak, Thurpathaka), 
ma Turík, Sz. 380, 461 (Liptó m.) 
– (Thurpatak, Thurpathak), folyó 461 
Turch l. Turóc 
Turčianske Jaseno l. Jeszen 
Turcyensis l. Turóc 
Turd, ma Ferde (Fârdea, Ro.) 448 
(Temes m.) 
Turda l. Torda 
Tureni l. Túr 
Turík l. Turapatak 
Turóc (Thurch, Thurucz), folyó 
465, 479 
– (Thurucz, Thurcyensis, Turcyensis, 
Turch, Turoch, Turuch, Turuchy-
ensis, Turucz, Twrch) megye 346, 
373–376, 419, 591 
Turócdivék l. Divék 
Turoch l. Turóc 
turóci alesperes l. Bertalan 
– Boldogságos Szűz Mária-egyház és 
konventje 196, 367, 372, 375–376, 
380, 457, 460–461, 465, 484, 479, 
562, 584–585, 591, 621 
– comes l. Drugeth Miklós 
Turóctölgyes l. Dubova 
Turopolje (campus Zagrabiensis), 
Ho. 200 (Zágráb m.) 
turopoljei comes terrestris l. Péter, 
István fia 
Turuch l. Turóc 
Turuchyensis l. Turóc 
Turucz l. Turóc 
Tusa, ma Tušice, Sz. 295, 481 (Zemplén m.) 
Tusaújfalu l. Újfalu 
Tušice  l. Tusa 
Tušická Nová Ves l. Újfalu 
Tuur l. Túr 
Túz (Twz dict.) János, Miklós fia, árok-
közi 525 
Twrch l. Turóc 
Twz l. Túz 
Tyba l. Tiba 
Tyburch (Tyburchtelke) 403–404, 
453, 595–596 (Kolozs m.) 
Tyburchtelke l. Tyburch 
Tyhemer 469 (Heves m.) 
Tykud l. Tyukod 
Tymold fia Gerard, szentbenedekkáli 646 
Tymoteustelke (Tymoteustelku, Tymo-
teusteluk, Tymoteusteluke) 468 
(Szatmár m.) 
Tymoteustelku l. Tymoteustelke 
Tymoteusteluk l. Tymoteustelke 
Tymoteusteluke l. Tymoteustelke 
Tynod l. Tinód 
Tyrnauia l. Nagyszombat 
Tyrnauiensis l. Nagyszombat 
Tyuis l. Tövis 
Tyukod (Tykud) 253, 325 (Szatmár m.) 
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U 
U  l. Magyarország 
Udine (Utini), város, Olaszo. 392 
Udvarhely (Vduorhel), ma Székely-
udvarhely (Odorheiu-Secuiesc, Ro.) 
516 (Székelyföld) 
udvarnok 611 
ugocsai (Hugucha) comes l. Simon, 
Lőrinc fia 
Ugod (Vgud, Wgud) 69, 149, 247, 
258, 586 (Veszprém m.) 
Ugrin mester, János fia 228 
–, Pós fia, jobbágy 417 
– fia Miklós, országbíró 478, 481 
– fia Pál, mihályi 477, 559–560 
Ugulin (Vgulin, Wglin, Wgulin), 
spalatói érsek 18, 60–61, 76, 87, 
137–140, 146, 151–153, 160, 199, 
209, 243–244 
Uherské Hradiště l. Magyarhradis 
Uherský Brod l. Magyarbrod 
Újfalu (Wyfalu), ma Apaújfalu (Nou 
Săsesc, Ro.) 629, 644 (Fehér m.)  
– (Vyfolu, Wyfalw), ma Jánostelek 
(Smolenická Nová Ves, Sz.) 234 
(Nyitra m.) 
– (Wyfalu, Wyfolu), ma Dunaújfalu 
(Nová Ves pri Dunaji, Sz.) 117, 
134, 151  (Pozsony m.) 
– (villa Nova) 74 (Zala m.) 
– (Wyfolu), ma Szilvásújfalu (Sliv-
ník, Sz.) 467 (Zemplén m.) 
– (Wyfalu), ma Tusaújfalu (Tušická Nová 
Ves, Sz.) 295, 476 (Zemplén m.) 
Újlakerdő (Vylakerdey), erdő 127 
Újsopot l. Kövespatak 
Újvár (Wyuar, Wywar), ma Maros-
újvár (Ocna Mureş, Ro.) 381, 551 
(Fehér m.) 
Ulászló (Wladizlaus), lengyel (P) her-
ceg 478 
Ung (Hung, Hungh, Vng, Vngh) me-
gye 304, 354 
– megye hatósága 40, 252, 350, 566–568 
– (Vng dict.) László, ungi szolgabíró 568 
ungi comes l. Miklós, Lack fia; Pál, 
Lack fia 
– főesperes l. Miklós, János fia 
– főesperesség 385 
– szolgabíró l. Gergely, Dénes fia; 
György, Lőrinc fia; Kis Lőrinc; 
Péter, pinkóci; Ung László 
Ungarie partes l. Magyarország 
– regnum l. Magyarország 
Ungordas l. Valkaja 
Ungpinkóc l. Pinkóc 
Unterloisdorf l. Alsólászló 
Upor (Vpur), ma Úpor, Sz. 304 
(Zemplén m.) 
Úpor l. Upor 
Urken (dict.) Jakab fiai: Miklós és Mi-
hály, detrehemi 66 
Uroi l. Arany 
Usz (Vz, Wz) fia János, szentgyörgyi 
295, 476 
Úszor (Vzor), ma Kvetoslavov, Sz. 
21, 604 (Pozsony m.) 
út 67, 71, 83, 118, 121, 143, 149, 187, 212, 
226, 228, 234, 245, 251–252, 278, 320, 
349, 395, 405, 451, 461, 471, 473, 479, 
490, 573, 575, 611, 615 
utca 19, 95, 226, 609 
Utini l. Udine 
Uza (Wza) fia Imre 68 
ügyvédvallás 547 
ügyvédvalló levél 16, 21, 36, 39, 46–
47, 55, 67, 73, 77, 79–80, 91, 94, 
102–103, 112, 133–134, 150, 167, 
175, 187, 196, 213–215, 228, 230, 
232, 241, 249, 253, 288, 295, 299–
301, 319, 328, 359–361, 367, 369, 
398, 417–418, 420–427, 429–441, 
447–449, 452, 462, 464, 469, 476, 
481–482, 484, 495, 499–503, 505–
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507, 513, 525, 530–531, 533, 536, 
547, 551, 563, 576, 582, 593–595, 
604, 612, 617, 631, 664 
ügyvivő 16, 36, 213, 299–300, 594 
Üreg l. Ireg 
Üröm (Ewren) 121 (Pilis m.) 
 
V 
V  l. Magyarország 
Vaag l. Vág 
– ere l. Vág 
Vaata l. Vata 
váci Boldogságos Mária-egyház pré-
postja 293  
– confirmatus l. János váci püspök 
– electus l. János váci püspök 
– káptalan 211, 233, 384, 440, 447, 
464, 607, 614, 622 (Nógrád m.) 
– őrkanonok l. Domokos, Etheruh fia 
– püspök l. János, Mihály 
– püspöki szék üresedésben 18, 60–
61, 76, 87, 123, 137–139, 146, 
151, 160, 199, 209, 243–244 
– püspökség (egyházmegye) 123 
Vadász (Vadaz, Wadaz), ma Felső-
vadász 576 (Abaúj m.) 
– (Vodaz, Wadaz), ma Vânători, Ro. 
203, 218 (Zaránd m.) 
Vadaz l. Vadász 
Vadkert (Vodkerth) 80 (Arad m.) 
Vág (Vaag, Vaag ere, Wag, Waag), 
folyó 461, 479, 484, 621 
Vágmagyarád l. Magyarád 
Vágszakaly l. Szakaly 
Vágvezekény l. Vezekény 
Vaja (Voya, Woya) 28, 143–144 
(Krassó m.) 
– (Valya) 269 (Szabolcs m.) 
Vajas (Voyas dict.) Pető (Petew), lovasi 
jobbágy 417 
Vajasvata l. Vata 
Vajda (Voyda, Voyuoda) 371 (Zala m.) 
– (Wayuoda dict.) Pál, kamarcai job-
bágy 475 
vajda l. erdélyi, oláh 
Vajna l. Vajnatina 
Vajnatina (Vaynatinatiba, Waynatina-
tiba), ma Vajna (Vojnatina, Sz.) 
73, 215–216 (Ung 4m.) 
Vajnory l. Prácson 
Vál (Waal) 162 (Fejér m.) 
Valchid l. Váldhid 
Valchoya l. Valkaja 
Valcouia l. Valkaja 
Váldhid (Valdhyd, Waldhyd), ma 
Valchid, Ro. 625, 629, 644, 657 
(Szászföld)  
Valdhyd l. Váldhid 
Valea lui Mihai l. Nagymihály 
Valenciennes (Valenciensis), város,  
Fro. 100 
Valenciensis l. Valenciennes 
Valkaja (Valchoya, Valcouia), ma Ung-
ordas (Vovkove, Ukr.) 252 (Ung m.) 
Valkó (Volka, Volko) 19 (Zemplén m.) 
– (Volkou, Volkow) megye 127–128, 245 
vallis Agriensis l. Egervölgy 
– de Posaga l. gotói monostor 
Valsk fia Jakab, Velethe-i officialis 304 
Valter fia János, lőcsei polgár 504, 652 
Valth l. Vát 
Valya l. Vaja 
vám 5, 18, 41, 63, 110, 134, 482, 497 
vámmentesség 18 
vámszedő 41 
Vámoslucska l. Lucska 
Vânători l. Vadász 
Vanchuk fia László 568 
vár l. Bazin, Berstyanóc, Buda, Csicsva, 
Csókakő, Dézna, Eger, Gnadendorf, 
Haram, Illyéd, Jeszenő, Klissza, Ključ, 
Köpcsény, Krasznahorka, Óvár, Pan-
kota, Patak, Pozsony, Saskő, Somló, 
Szekcső, Szepesvár, Szokol, Terebes, 
Trencsén, Visegrád, Vöröskő, Zvonigrad 
– cseréje 351, 355 
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– eladása 314 
– elzálogosítása 523 
– kiváltása 256 
– ostroma 297–298 
Várad (Warad), ma Barsvárad 
(Tekovský Hrádok, Sz.) 61 (Bars m.) 
– (Varadinum, Waradinum), ma 
Nagyvárad (Oradea, Ro.) 388, 464 
(Bihar m.) 
váradi éneklőkanonok l. István 
– káptalan 15, 204, 244, 302, 361, 
412–413, 435, 491, 513, 527, 577, 
634 (Bihar m.) 
– olvasókanonok l. Benedek 
– őrkanonokság 491 
– prépost l. Fülöp 
– püspök l. Demeter 
– püspökség (egyházmegye) 388 
Varadinum l. Várad 
Váralmás l. Almás 
Varannó (Varanyo), város, ma Vranov 
nad Topl’ou, Sz. 19–20 (Zemplén m.) 
Varannómező l. Hosszúmező 
Varanyo l. Varannó 
Varazhel l. Vásárhely 
Várda (Kyusuarada, Warada), ma 
Kisvárda 106, 396, 627, 653 (Sza-
bolcs m.) 
várföld 612 
Várfölde (Warfelde) 48 (Pozsony m.) 
Varga (Sutor) Tamás fiai: Mihály és 
Péter, proskribáltak 545 
Varín l. Várna 
Varjas (Varyas) 378 (Győr m.) 
– (Voryas) 499 (Veszprém m.) 
várjobbágy(ság) 76, 221, 468 
Varjú (Voryou, Voryu, Voryw, Waryw 
dict.) Benedek, szerdahelyi 525 
– (Waryu dict.) Miklós, Beek nembeli, 
szentdomokosi 464 
Várkony (Varkun), ma Vrakúň, Sz. 
333 (Pozsony m.) 
Varkun l. Várkony 
Varna l. Várna 
Várna (Varna), ma Varín, Sz. 146 
(Trencsén m.) 
várnagy l. bajmóci, berencsi, déznai, 
felsőlendvai, harami, illyédi, jesze-
női, keselőkői, ostrovicai, panko-
tai, pataki, pazdicsi, saskői, szarv-
kői, szepesi, terebesi, trencséni, 
visegrádi 
várnép 21, 549, 611 
Varnepefelde l. Vát 
város l. Augsburg, Avignon, Bars, 
Bártfa, Bécs, Besztercebánya, Buda, 
Cervia, Czchow, Csepreg, Eger, Gréc, 
Kalocsa, Kassa, Lampertszásza, 
Lőcse, Nagyszombat, Nona, Nürn-
berg, Opathouch, Óbuda, Patak, 
Pozsony, Raguza, Ravenna, Sop-
ron, Spalato, Trau, Udine, Valen-
ciennes, Varannó, Vasvár, Velence, 
Veszprém, Visegrád, Wroclaw, 
Zágráb, Zára, Zengg, Zsolna 
– hatósága (tanácsa) l. Augsburg, Nagy-
szombat, Patak, Pozsony, Raguza, 
Sopron, Vasvár, Velence, Zára 
– szokása (joga) 10, 56–57, 121, 267 
Városlőd l. lövöldi kolostor 
Varsány (Vossan, Vossyan) 69 (Vas m.) 
Varyas l. Varjas 
Vas (Wos dict.) László fiai: Simon és 
Lökös, cegei 297–298 
– (Wos dict.) Miklós fia István, szent-
egyedi 403, 595–596 
– (Wos dict.) Miklós fia László, cegei 297 
Vasad (Wassad), ma Érvasad (Văşad, 
Ro.) 410 (Bihar m.) 
Văşad l. Vasad 
vásár 29, 67, 298, 363, 573 
Vasard l. Vásárd 
Vásárd (Vasard, Wassard), ma Alsó-
vásárd (Dolné Trhovište, Sz.) 210, 
234 (Nyitra m.) 
Vasarhel l. apácavásárhelyi konvent 
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Vásárhely (Wasarhel), ma Gyerő-
vásárhely (Dumbrava, Ro.) 110 
(Kolozs m.) 
– (Varazhel), ma Trhovište, Sz. 295 
(Zemplén m.) 
vásáron kikiáltás 47, 67, 102, 150, 
167, 175, 185, 230, 249, 288, 328, 
369, 422, 464, 478, 495 
Vásárosfalu (Wasarusfolu) 525 (Sopron m.) 
Vasasszentegyed l. Szentegyed 
Vasasszentiván l. Szentiván 
Vasvár (Castrumferreum, Voswar), 
város 102, 442, 149, 532–533 (Vas m.) 
Vasvár (Wosuar) megye 8, 30, 69, 
205, 474, 494, 532–533, 554 
– megye hatósága 442, 458, 532–533, 
554, 593 
– város hatósága 149 
vasvári bíró l. Lőrinc, Vörös Jakab 
– Boldogságos Szűz Mária-plébánia 149 
– dékán l. Bertalan, János 
– éneklőkanonok l. Domokos, Mihály 
– őrkanonok l. Márton 
– prépost 525; l. még Herkules; 
István, Csenik fia 
– Szt. Mihály arkangyal-káptalan 7, 36, 
55, 69, 78–79, 96, 112, 149, 171, 
198, 205, 214, 247, 258, 429, 431, 
439, 442, 458, 463, 493, 500, 505, 
525, 548, 556–557, 561, 586, 599, 
631, 639, 643, 655, 658 (Vas m.) 
– vicecomes l. Ravasz János 
Vasvári (Waswar), ma Batizvasvári 
(Oşvarău, Ro.) 65 (Szatmár m.) 
Vát (Ovalth, Owalth, Valth, Walth, 
Varnepefelde) 494, 556, 561 (Vas m.) 
váti Szt. Kozma és Damján vértanú-
egyház 494 
Vata (Kyswatha, Vaata, Vota, Wata), 
ma Vajasvata (Maslovce, Sz.) 21, 117, 
151, 311, 316, 420, 489 (Pozsony m.) 
Vayas l. Oláh László 
Vaynatinatiba l. Vajnatina 
Vduorhel l. Udvarhely 
Vechea l. Buda 
Vecherch l. Vecsés 
Vecsés (Vecherch) 472 (Pest m.) 
Vegla, ma Krk, Ho. 334 
veglai comes l. István 
végrendelet (végakarat) 77, 132–133, 
149, 157, 163, 167, 170, 199, 249, 
320, 369, 399, 450, 495, 664 
Vegul l. Wegel 
Véke (Veyke) 525 (Sopron m.) 
– (Veyke), ma Vojka, Sz. 304 (Zemplén m.) 
Vel’ká Trňa l. Toronya 
Vel’ké Revištia l. Rőcse 
– Slemence l. Szelemenc 
– Trakany l. Tárkány 
Vel’ký Šariş l. Sáros 
Velence, város, ma Venezia, Olaszo. 
172, 286, 496, 544, 616, 654 
velencei dózse l. Laurencius Celsi 
– tanács 260, 286, 613, 654 
velenceiek 303 
Velethe 304 (Zemplén m.) 
Velika l. Velike 
– Bijhany l. Bégány 
– Kraljeva l. Velike 
Velike (Weliqua), ma Velika Kral-
jeva, Ho. 356 (Kőrös m.) 
– (Velyke, Welyke), ma Velika, Ho. 
99 (Pozsega m.) 
Veliki Hejivci l. Gejőc 
Velk l. Vők 
Vel'ká Budafa l. Buda 
– Ida l. Nagyida 
Vel'ké Kapušany l. Kapos 
– Ozorovce l. Azar 
Velkun fia László, kajlai 170 
Velky l. Vők 
Velpret l. Verpelét 
Velskolch l. Veskóc 
Velyke l. Velike 
Vendeg (dict.) Péter 430 
Vendégi (Wendegy) 304 (Zemplén m.) 
Venezia l. Velence 
Verbus fia Miklós 420 
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verés 37, 47, 67, 150, 161, 197, 211, 
230, 263, 292, 323, 354, 378, 499 
Veresalma l. Vörösalma 
Veresmorth l. Vörösmart 
Vereuche l. Verőce 
Vermus (Wermus) fia Miklós, buda-
falvi 21, 604 
Verőce (Vereuche, Wereuche, Werey-
tiche), ma Virovitica, Ho. 228, 
324, 612 (Verőce m.) 
Verpelét (Velpret, Welpreth) 126, 
464 (Heves m.) 
Versec l. Érsomlyó 
Vértesi (Vertus ~ Wertus-i dict.) Péter 477 
Vertus l. Vértesi 
Verusalma l. Vörösalma 
Veskóc (Velskolch, Veskolch), ma 
Veškovce, Sz. 354, 568 (Ung m.) 
Veskolch l. Veskóc 
Veškovce l. Veskóc 
Vespathaka l. Vezpataka 
Vesprim l. Veszprém 
Veszkény l. Vezekény 
Veszprém (Wesprim, Wesprimium), 
város 364, 558 (Veszprém m.) 
– (Vesprim, Wesprim) megye 122, 
258, 417, 512, 535 
– megye hatósága 182 
veszprémi comes l. Jakab, Dénes fia; 
János, Dénes fia; János, Miklós 
nádor fia 
– káptalan 96, 161, 171, 190, 197, 270, 
277–278, 293, 320, 364, 378, 389, 417, 
428, 462, 499, 508, 525, 535, 593–594, 
617, 645–646 (Veszprém m.) 
– prépost l. János 
– püspök l. Henrik, László, Mesko 
– püspöki vikárius l. János veszprémi 
prépost 
– püspökség (egyházmegye) 122, 154, 180, 
189, 276, 292–293, 309, 486, 558 
– Szt. László király-oltár 122 
– vicecomes l. Folkus 
vessző (Wezzeu), mérték 552 
Vesszős (Vezeus) mester, Miklós, 
Vesszős, Tamás és Anna apja 17, 665 
– (Vezeus), Vesszős fia 17 
Vetees l. Vetés 
Veternuk (Weternyk), hegy 234 
Vetés (Vetees, Vethes), ma Vetiş, 
Ro. 177, 414 (Szatmár m.) 
vetés 131, 142, 164, 168, 208, 211, 265 
Vethes l. Vetés 
Vetiş l. Vetés 
vetus Buda l. Óbuda 
Veyke l. Véke 
Veyteh 444 (Baranya m.) 
Veytih 28 (Krassó m.) 
Vezeken l. Vezekény 
Vezekény (Wezekyn), ma Vágveze-
kény (Vozokany, Sz.) 61 (Nyitra m.) 
– (Vezeken), ma Veszkény 328 (Sopron m.) 
Vezeus l. Vesszős 
Vezpataka (Vespathaka, Wespotaka), 
patak 9, 83 
Vgrvnoucz 475 (Kőrös m.) 
Vgud l. Ugod 
Vgulin l. Ugulin 
vicecomes l. aradi, borsodi, gömöri, he-
vesi, honti, krassói, pozsonyi, sá-
rosi, soproni, szabolcsi, szolnoki, 
trencséni, ungi, vasvári, veszpré-
mi, zalai, zempléni; l. még megye 
hatósága 
viceofficialis 618 
victualia 18 
Vid, Roland fia 3, 650 
– fia György 289, 360 
– fia Jakab, spácai 48 
– fia Roland 3, 650 
Vida fiai: János és Péter, kamarcai job-
bágyok 475 
vikárius l. egri püspöki, erdélyi püs-
pöki, esztergomi érseki, győri püs-
pöki, kalocsai érseki, pápai, szla-
vóniai, veszprémi püspöki, zenggi 
Vilhelmus l. Vilmos 
Vilhermus l. Vilmos 
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villa Nova l. Újfalu 
– Teutonicalis l. Németfalva 
villermita perjel l. István 
villermiták 478 
Villermus l. Vilmos 
Vilmos l. Drugeth Vilmos 
– (Guilhelmus), bíboros 53 
– (Gywllermus, Vilhelmus, Vilhermus, 
Villermus, Wilhelmus, Willermus, 
Wylhelmus, Wyllermus), pécsi püs-
pök, királyi kápolnaispán és titkos 
kancellár 18, 50, 60–61, 87, 140, 
146, 151, 160, 165, 199, 209, 243–
244, 285, 289, 318–319, 360, 391, 
417–418, 421–422, 432, 459, 474, 
484–485, 494, 506, 508–509, 513, 
530–531, 556, 561, 618–619, 631 
Vinchyucha l. Vinci utca 
Vinci utca (Vinchyucha), gyulafehér-
vári utca 609 (Fehér m.) 
Vinna, ma Vinné, Sz. 350 (Ung m.) 
Vinné l. Vinna 
Vinodol, Ho. 334  
vinodoli comes l. István 
Viola (Wyola), orosztonyi Baksa leá-
nya 563 
Virovitica l. Verőce 
Visegrad l. Visegrád 
Visegrád (Visegrad, Vissegrad, 
Vysegrad, Vyssegrad, Wisseg-
rad, Wysegrad, Wyssegrad), vár 
és város 4–5, 8, 16, 19–21, 36–39, 
42, 45–47, 65, 67–68, 73, 75, 77, 
91–92, 96, 102–103, 108, 132–
133, 150, 154, 161–162, 167, 203, 
211, 213–217, 225, 229–230, 232, 
241, 248–250, 253, 265, 269, 274, 
289, 299–301, 304, 310, 325, 328, 
332, 335, 342, 360–361, 369, 386, 
389, 391, 393, 409, 417, 419–440, 
447, 450, 464, 466–469, 474, 477–
478, 480–481, 483–486, 488–489, 
493–495, 497–506, 508–511, 513, 
521, 525, 530–531, 542, 544, 549, 
557, 563, 582, 593–594, 604, 620, 
623–624, 628, 631, 638–640, 642–
643, 651, 655, 659 (Pilis m.) 
visegrádi Szt. András-monostor és 
apátja 309 
– várnagy l. Miklós, Domokos fia 
visitator 340 
Visonta (Vysunta) 175 (Heves m.) 
Vissegrad l. Visegrád 
Vissulan 304 (Abaúj m.) 
Viszló (Wyzlo), ma Somogyviszló 
573 (Somogy m.) 
Viszoka (Vyzoka), ma Magasrév (Vysoká 
nad Uhom, Sz.) 354 (Ung m.) 
Vit’az l. Vitéz 
Vitéz (Vitiz, Vytez, Wytez, Wytezy), 
ma Kis- és Nagyvitéz (Ovčie és 
Vit’az, Sz.) 92, 217, 433–434, 481, 
521, 552, 601 (Sáros m.) 
Vitiz l. Vitéz 
víztároló 19, 207 
Vízválaszt (Wyzualazth dict.), víz 118 
Vízvölgy (Wyzuelgh) 32 (Somogy m.) 
vizsga 270 
Vlky l. Vők 
Vmur 448 (Temes m.) 
Vng l. Ung 
Vngarie partes l. Magyarország 
Vngern l. Magyarország 
Vngh l. Ung 
Vodaz l. Vadász 
Vodkerth l. Vadkert 
Vodokul 245 (Valkó m.) 
Vojka l. Véke 
Vojňany l. Krig 
Vojnatina l. Vajnatina 
Volka l. Valkó 
Volko l. Valkó 
Volkou l. Valkó 
Volkow l. Valkó 
volterrai (Vulteranus; Olaszo.) püs-
pök l. Péter 
Voryas l. Varjas 
Voryou l. Varjú 
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Voryu l. Varjú 
Voryw l. Varjú 
Vossan l. Varsány 
Vossyan l. Varsány 
Voswar l. Vasvár 
Vota l. Vata 
Vovkove l. Valkaja 
Voya l. Vaja 
Voyas l. Vajas 
Voyda l. Vajda 
Voyuoda l. Vajda 
Vozokany l. Vezekény 
Vők (Banwelk, Banuelke, Banwelke, 
Pothuchuelky, Velk, Velky, Welk, 
Wolky), ma Vlky, Sz. 21, 208, 
420, 553, 604 (Pozsony m.) 
Vörös (Rufus) Ábrahám, János és Lökös 
apja, cseklészi 39, 420, 553, 604 
– (Rufus) Bede (Bedee) comes fia Péter, 
sárói, Feguernuk-i 398, 440, 555 
– (Rufus) Dezső (Deseu, Desew, 
Desseu) 210 
– (Rufus) Domokos 420 
– (Rufus) István 432 
– (Rufus) Jakab 505 
– (Rufus) Jakab, Mihály fia, vasvári 
bíró 149 
– (Rufus) János, Tyburch-i 403–404, 
453, 595–596 
– (Rufus) László fia János, viszlói 573 
– (Rufus) Miklós 253, 299 
– (Rufus) Miklós fia János, lovasi 
jobbágy 417 
– (Rufus) Miklós, Péter fia 481 
– (Rufus) Miklós, ruttkai 479 
– (Weres) fia Miklós, terbelédi 211, 233 
– (Rufus) Pál, Palazoukuch-i 420 
– (Ruphus) Péter mester, János fia, 
királyi lovag, cegei, Katl-i 297  
– (Rufus) Tamás, gyulafehérvári hos-
pes 609 
– (Ruphus) Tamás fiai: János és 
László, szentiváni 163 
Vörösalma (Veresalma, Verusalma, 
Werusalma), ma Červenica pri 
Sabinove, Sz. 478 (Sáros m.) 
Vöröskő (Wereeskw), vár, ma Červený 
Kameň, Sz. 603 (Pozsony m.) 
Vörösmart (Veresmorth, Weres-
morth, Werusmorth), ma Zma-
jevac, Ho. 77, 145, 167, 249, 288, 
369, 495 (Baranya m.) 
Vörösorrú (Werusurru dict.) András fiai: 
Jakab és Mihály, Skerben-i 575 
Vpur l. Upor 
Vrakúň l. Várkony 
Vrankovské Dlhé l. Hosszúmező 
Vranov nad Topl’ou l. Varannó 
Vrath (Wrath) fia György 433–434 
Vratisincz (Wratisynch) 615 (Kőrös m.) 
Vrbanfalua l. Orbánfalva 
Vrbnica l. Füzesér 
Vrdugh l. Ördög 
Vršac l. Érsomlyó 
Vrus l. Oros 
Vrusuagas l. Oroszvágás 
Vrútky l. Ruttka 
Vruztun l. Orosztony 
Vruzuagas l. Oroszvágás 
Vtachichy 626 (Zágráb m.) 
Vulteranus l. volterrai püspök 
Vyfolu l. Újfalu 
Vykanyo l. Németkányó 
– teuthonicalis l. Németkányó 
Vylakerdey l. Újlakerdő 
Vysegrad l. Visegrád 
Vyšná Slaná l. Sajó 
Vyšné Nemecké l. Németi 
Vyšný Kubín l. Kubin 
– Žipov l. Izsép 
Vysoká nad Uhom l. Viszoka 
Vyssegrad l. Visegrád 
Vysunta l. Visonta 
Vytez l. Vitéz 
Vyzoka l. Viszoka 
Vz l. Usz 
Vzor l. Úszor 
Vzua l. Ósva 
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W 
Waag l. Vág 
Waal l. Vál 
Wadaz l. Vadász 
Wag l. Vág 
Walbersdorf l. Borbolya 
Waldhyd l. Váldhid 
Walfarth l. Wolfurt 
Walth l. Vát 
Walus 573 (Baranya m.) 
Warad l. Várad 
Warada l. Várda 
Waradinum l. Várad 
– Petri l. péterváradi monostor 
Warfelde l. Várfölde 
Waryu l. Varjú 
Waryw l. Varjú 
Wasarhel l. apácavásárhelyi konvent, Vásárhely 
Wasarusfolu l. Vásárosfalu 
Wassad l. Vasad 
Wassard l. Vásárd 
Wassarhel l. apácavásárhelyi konvent 
Waswar l. Vasvári 
Wata l. Vata 
Waynatinatiba l. Vajnatina 
Waytan fiai: Sinka, János, István, 
büki 599 
Wayuoda l. Vajda 
Wegel (Vegul) fia Wegel Miklós, 
Herche-i 30 
– Miklós, Wegel fia, Herche-i 30 
Weliqua l. Velike 
Welk l. Vők 
Welpreth l. Verpelét 
Welyke l. Velike 
Wendegy l. Vendégi 
Wereeskw l. Vöröskő 
Weres l. Vörös 
Weresmorth l. Vörösmart 
Wereuche l. Verőce 
Wereytiche l. Verőce 
Wermus l. Vermus 
Wertus l. Vértes 
Werusalma l. Vörösalma 
Werusmorth l. Vörösmart 
Werusurru l. Vörösorrú 
Wespotaka l. Vezpataka 
Wesprim l. Veszprém 
Wesprimium l. Veszprém 
Weternyk l. Veternuk 
Wezekyn l. Vezekény 
Wgh, Szalóc fia, Nath apja, Bathyan-i 480 
Wglin l. Ugulin 
Wgud l. Ugod 
Wgulin l. Ugulin 
Wien l. Bécs 
Wilhelmus l. Vilmos 
Willermus l. Vilmos 
Wissegrad l. Visegrád 
Wladizlaus l. Ulászló 
Wlch fia Jakab 224, 359 
Wlchimer fiai: Radilo és Radey 626 
Wlk, Moyan fia, János apja, Konuh nem-
beli 406 
– fia Marchech, Dolech-i 33 
– fiai: Iván és Iván 626 
Wlkag Péter, Plawnycha-i jobbágy 475 
Wlkozlaus, Latk apja, kljucsi 351, 
355–356 
Wlkozlon János fia Péter, Plawnycha-i 
jobbágy 475 
Wlueng 225 
Wnga l. Onga 
Wolbrain l. Borbolya 
Wolbrayn l. Borbolya 
Wolfurt (Walfarth, Wolfurth), Au. 
70, 523  
– (Wolphard) 603 
Wolfurth l. Wolfurt 
Wolkrach l. Bokrács 
Wolky l. Vők 
Wolphard l. Wolfurt 
Wos l. Vas 
Wosuar l. Vasvár 
Woya l. Vaja 
Wr (dict.) Máté fia Doch, proskribált 568 
Wranouech, völgy 228 
Wrath l. Vrath 
Wratislauia l. Wroclaw 
Wratisynch l. Vratisincz 
Wratna 356 (Kőrös m.) 
Wrken 525  
Wroclaw (Wratislauia), város, Lo. 53 
Wrs l. Örs, Őrös 
Wyfalu l. Újfalu 
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Wyfalw l. Újfalu 
Wyfolu l. Újfalu 
Wylhelmus l. Vilmos 
Wyllermus l. Vilmos 
Wynar Pál, Plawnycha-i jobbágy 475 
Wyola l. Viola 
Wysegrad l. Visegrád 
Wyssegrad l. Visegrád 
WyTarian l. Tarján 
Wytez l. Vitéz 
Wytezy l. Vitéz 
Wyuar l. Újvár 
Wyuat fia András, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Wywar l. Újvár 
Wyzlo l. Viszló 
Wyzualazth l. Vízválaszt 
Wyzuelgh l. Vízvölgy 
Wz l. Usz 
Wza l. Uza 
Wzkou l. Oszkó 
Wztylona 356 (Kőrös m.) 
 
Y 
Ybanka l. Ivánka 
Yneus l. Nagy István 
Yrasmus fia György, proskribált 568 
 
Z 
Zaar l. Szár 
Zabathina 312 (Kőrös m.) 
Zabo 484 (Trencsén m.) 
Zaboch l. Szabolcs 
Zabolch l. Szabolcs 
Zabouch l. Szabolcs 
Zadar l. Zára 
Zágráb (Zagrabia), város, ma Zag-
reb, Ho. 67, 200, 399, 612, 635 
(Zágráb m.); l. még Gréc 
– megye 626 
zágrábi Boldogságos Mária-monostor 
és apátja 192 
– comes l. Gergely, Borome fia; Ist-
ván, Borome fia 
– káptalan 33–34, 93, 137, 178, 191–
192, 228, 312, 351, 355–356, 406, 
475, 492, 602, 615, 626 
– püspök l. István, Lőrinc fia 
– püspökség (egyházmegye) 154, 191, 
287, 520, 574 
Zagrabia l. Zágráb 
Zagreb l. Zágráb 
Záh Felicián l. Felicián 
Zaka 77, 145, 167, 249, 288, 369, 
387, 495 (Bodrog m.) 
Zakal l. Szakoly 
Zakalar l. Szakalár 
Zakalay l. Szakaly 
Zakali l. Szakaly 
Zakalia l. Szokoly 
Zakalya l. Szakaly, Szakál, Szokoly 
Zakan l. Szakony 
zaklatás 50, 63, 179, 230, 417, 578 
Zakol l. Szokol 
Zakul l. Szakaly, Szakoly, Szokol 
Zala megye 69, 154, 278, 389, 459, 
540, 554, 557, 563, 602, 645 
– megye hatósága 365 
Zalacséb l. Cséb 
Zalahaláp l. Haláp 
zalai (ma Zalavár) Szt. Adorján 
vértanú-monostor és konventje 32, 
78, 291, 371, 424, 452, 493, 525, 
540, 563, 594, 631 (Zala m.) 
– comes l. Miklós, István fia 
– vicecomes l. Simon 
Zalasd, ma Zlaşti, Ro. 97 (Hunyad m.) 
Zalathnabanya l. Zalatnabánya 
Zalatnabánya (Zalathnabanya), ma Abrud-
bánya (Abrud, Ro.) 15 (Fehér m.) 
Zalavár l. zalai konvent 
Zalkod (Zolkod) 37 (Szabolcs m.) 
Zalkw l. Szálkő 
Zaloch l. Szalóc 
Zalok l. Szalók 
Zalona l. Szalonna 
Zalouk l. Szalók 
Zamalya l. Szomolány 
Zámoly (Zamul) 420 (Győr m.) 
Zamul l. Zámoly 
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Zamusfalua l. Szamosfalva 
Zamusfolua l. Szamosfalva 
Zamuszeg l. Szamosszeg 
Zana l. Szana 
Zanasan 470 (Turóc m.) 
Zantho l. Szántó 
Zanthou l. Szántó 
Zanthov l. Szántó 
Zanthow l. Szántó 
Zanto l. Szántó 
Zantov l. Szántó 
Zantow l. Szántó 
Zaph l. Sáp 
Zapszony (Sapzal), Ukr. 133 (Bereg m.) 
Zapud 232 (Tolna m.) 
Zara l. Zára 
Zára (Jadra, Zara), város, ma Zadar, Ho. 
62, 107, 113, 153, 242, 268, 331, 390, 
402, 407, 443, 445–446, 534, 543 
zárai apát l. János 
– comes l. Miklós dalmát-horvát bán, szécsi 
– érsek l. Miklós 
– érsekség (egyházmegye) 153 
– rector 402, 445 
– Szt. Grisogonus-monostor 390 
Zaránd (Sarand) megye 203 
Zarus l. Sáros 
Zarwkw l. Szarvkő 
Zathmar l. Szatmár 
Zauodina 356 (Kőrös m.) 
Zavar (Zowar), Sz. 63 (Pozsony m.) 
Zayhan, Konrád fia, szentadorjáni 425 
Zaz l. Szász 
Zazy l. Szász 
Žbince l. Cseb 
Zbrojníky l. Fegyvernek 
Zdenci l. Izdenc 
Zeben l. Szeben 
Zech l. Szécs 
Zechen l. Szecse 
Zedlichke l. Szedlicske 
Zedyna (dict.) Tamás, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Zedyne (dict.) Pál 273 
Zeech l. Szécs 
Zeecz l. Szécs 
Zeeky l. Zeky 
Zeel l. Szél 
Zeer l. Szer 
Zeged l. Szeged 
ZeglakiZenthmyklows l. Szentmiklós 
Žehňa l. Zsegnye 
Žehra l. Zsigra 
Zekas l. Székás 
Zekasbania l. Székásbánya 
Zekaspataka l. Székás 
Zekaspotaka l. Székás 
Zekchegheu l. Szekcső 
Zekcheu l. Szekcső 
Zekuk l. Székely 
Zekul l. Székely 
Zeky (Zeeky) 420, 611 (Pozsony m.) 
– 542  
Zekzou l. Szikszó 
Zelche l. Szőce 
Zele Miklós 527 
Zelemench l. Szelemenc 
Zeleste l. Szeleste 
Zeleus l. Szőlős  
Zelmes 521 (Sáros m.) 
Zelnycha 626 (Zágráb m.) 
Zemendorf l. Zemenye 
Zemenye (Semuerth), ma Zemen-
dorf, Au. 439 (Sopron m.) 
Zemianske Kostol'any l. Kosztolány 
Zemlen l. Zemplén 
Zemlin l. Zemplén 
Zemlyn l. Zemplén 
Zemmargytaazzunfolua l. Szentmargitasszonyfalva 
Zemplén (Zemlen, Zemlin), ma Zemp-
lín 304 (Zemplén m.) 
– (Zemlen, Zemlin, Zemlyn, Zemplin, 
Zemplyn) megye 19, 44, 84–85, 
304, 354, 641, 660 
– megye hatósága 263, 301, 304, 323, 546 
zempléni comes l. Miklós, Lack fia; 
Pál, Lack fia 
– főesperes l. László 
– szolgabíró l. László, cseleji 
– vicecomes l. Mihály 
Zemplénagárd l. Agárd 
Zemplénkelecsény l. Kelecsény 
Zemplénmátyás l. Mátyásvágása 
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Zemplin l. Zemplén 
Zemplín l. Zemplén 
Zemplínska Teplica l. Keresztúr 
Zemplínske Kopčany l. Hegyi 
Zemplínsky Klečenov l. Kelecsény 
Zemplyn l. Zemplén 
Zendgurg l. Szentgyörgy 
Zengg (Scegn, Segnia, Sennia, Signa), 
város, ma Senj, Ho. 334, 580, 654 
– ura l. István 
zenggi püspök l. Portiua 
– vikárius l. Fuxonus 
Zengwrth l. Szentgyörgy 
Zengyurg l. Szentgyörgy 
Zengyurgh l. Szentgyörgy 
Zenkerezt l. Szentkereszt 
Zenkerezth l. Szentkereszt 
Zentbenedukkalia l. Szentbenedekkál 
Zentbenedukkalya l. Szentbenedekkál 
Zentes l. Szentes 
Zentgyurg l. Szentgyörgy 
Zenthadrian l. Szentadorján 
Zenthadryan l. Szentadorján 
Zenthamas l. Szenttamás 
Zenthandreas l. Szentandrás 
Zenthcozmadamyan l. Szentkozmadamján 
Zenthdaminicus l. Szentdomokos 
Zenthe l. Szente 
Zenthelsebet l. Szenterzsébet 
Zenthelsebeth l. Szenterzsébet 
Zenthes l. Szentes 
Zenthgerg l. Szentgyörgy 
Zenthgyurg l. Szentgyörgy 
Zenthgyurgh l. Szentgyörgy 
Zenthiacabfolua l. Szentjakab 
Zenthkiral l. Szentkirály 
Zenthkyral l. Szentkirály 
Zenthlelek l. Szentlélek 
Zenthmargytaazzunfolua l. Szentmargitasszonyfalva 
Zenthmargytazyun l. Szentmargitasszonyfalva 
Zenthmargytazyunfalua l. Szentmargitasszonyfalva 
Zenthmarthon l. Szentmárton 
Zenthmartun l. Szentmárton 
Zenthmiclos l. Szentmiklós 
Zenthmihal l. Szentmihály 
Zenthmiklos l. Szentmiklós 
Zenthmyklos l. Szentmiklós 
Zenthpetur l. Szentpéter 
Zentthomas l. Szenttamás 
Zenyes l. Szennyes 
Zennyes l. Szennyes 
Zepes l. Szepes, Szepesvár 
Zeplak l. Széplak 
Zeps l. Szepes 
Zer l. Szer 
Zerbeth 11  
Zerch (dict.) Pál, Plawnycha-i job-
bágy 475 
Zerdahel l. Szerdahely 
Zerechin (Zerechyn), Karachon fia, 
oláh 623–624 
Zerechyn l. Zerechin 
Zeredahel l. Szerdahely 
Zerenche 493 (Zala m.) 
Zerend 617 (Krassó m.) 
Zerindon, Bertalan fia 181 
Zerthua l. Szeretva 
Zerungurete, rét 251 
Zeudumutur l. Sződemeter 
Zeudy l. Sződi 
Zeuke l. Szőke 
Zeuleus l. Szőlős 
Zeuleusfeu l. Szőlősfő 
Zeuleusfw l. Szőlősfő 
Zeulos l. Szőlős 
Zeulous l. Szőlős 
Zeulousfeu l. Szőlősfő 
Zevke l. Szőke 
Zewke l. Szőke 
Zeyk, kenéz 97 
Zicipataka, patak 143 
Žilina l. Zsolna 
Zimány (Zyman) 47, 150, 230 (Bars m.) 
– (Zyma) 499 (Veszprém m.) 
– (Zyman) 497 
Zirma l. Szirma 
Zlanicha l. Szlavnica 
Zlaşti l. Zalasd 
Zlaté Moravce l. Marót 
Zlatinch 28 (Temes m.) 
Zlochicha 626 (Zágráb m.) 
Zmajevac l. Vörösmart 
Zobonya l. Szobonya 
zobori (Zubor, Zubur; ma Nitra, Sz. 
része) Szt. Ipolit vértanú-monostor 
és konventje 21, 46–47, 81, 103, 
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150, 185, 230, 290, 628, 649, 668 
(Nyitra m.) 
– apát l. András 
– prépost l. Demeter 
Zochuk fia László 304 
Zochyk fia Jakab, németi 304 
Zohorch 199 (Nyitra m.) 
Zokol l. Szokol 
Zokolahege l. Szokolyahegye 
Zokolaheke l. Szokolyahegye 
Zoliensis l. Zólyom 
Zolkod l. Zalkod 
Zolnuk l. Szolnok 
– exterior l. Szolnok 
– interior l. Belső-Szolnok 
Zolouen fia János, proskribált 568 
Zolyensis l. Zólyom 
Zólyom (Zoliensis, Zolyensis, Zolyum) 
megye 140, 419, 478 
Zólyomlipcse l. Lipcse 
Zolyum l. Zólyom 
Zombathel l. Szombathely 
Zombothel l. Szombathely 
Zomurduk l. Szomordok 
Zomusseg l. Szamosszeg 
Zonk fia János, proskribált 568 
Zonok l. Szolnok 
Zonuk l. Szolnok 
– exterior l. Szolnok 
Zoop l. Sáp 
Zopy l. Sáp 
Zore, Endrey fia, jakószerdahelyi job-
bágy 475 
Zorna fia László, oláh 448–449 
Zothmar l. Szatmár 
Zouaith l. Szovát 
Zouard, Miklós fia, oláh 623–624 
Zowar l. Zavar 
Zowchuk, németi 568 
Zowmek nemzetség 450 
Zoym, György fia, Gatal nembeli 228 
– fia János, Gatal nembeli 228 
Zozta l. Szeszta 
Zrednyk 399 (Kőrös m.) 
Zubor l. zobori konvent 
Zubunya l. Szobonya 
Zubur l. zobori konvent 
Zudaar l. Cudar 
Zudar l. Cudar 
Zudor l. Cudar 
Zugeth, rakonoki falunagy 67 
Zuhodol 347 (Varasd m.) 
Zuna 634 (Közép-Szolnok m.) 
Zunyug l. Szúnyog 
Zurchuk l. Szörcsök 
Zuzd 364 (Fejér m.) 
Zuztha l. Szeszta 
Zvonigrad (Çfonigrad), vár, Ho. 390 
zvonigradi várnagy l. Mihály 
Zwdar l. Cudar 
Zwdor l. Cudar 
Zwnyugh l. Szúnyog 
Zwrchwk l. Szörcsök 
Zwyne l. Szinye 
Zygan l. Cigánd 
Zyget l. Duna-szigeti kolostor 
Zygeth l. Duna-szigeti kolostor 
Zylkerek l. Szilkerék 
Zyma l. Zimány 
Zyman l. Zimány 
Zyne l. Szinye 
Zyuine l. Szinye 
Zyulka, Beke leánya 226, 661 
Zsámboki János l. János, Miklós ná-
dor fia, királyi tárnokmester 
Zsámboki László l. László, Miklós 
nádor fia, veszprémi püspök 
Zsámboki Miklós l. Miklós nádor 
Zsebeháza l. Sebeháza 
Zsegnye (Segne), ma Žehňa, Sz. 306 
(Sáros m.) 
Zselic (Selisium) 53, 82, 394 
Zsibót (Sybold) 573 (Baranya m.) 
Zsidó (Sydo, Sydou dict.) Pál 344 
zsidók 256 
Zsigra (Petrouchsygre, Sygre), ma 
Žehra, Sz. 213, 521, 601 (Szepes m.) 
Zsitvabesenyő l. Besenyő 
Zsitvatő (Szich Vató) 349 (Komárom m.) 
zsoldos 613, 654 
Zsolna (Sylna), város, ma Žilina, Sz. 
146 (Trencsén m.) 
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Zsujta (Suhta) 304 (Abaúj m.) 
Zsuk (Suk, Suuk), ma Alsó- és 
Nemeszsuk (Jucu de Jos és Miljoc, 
Ro.) 168 (Kolozs m.) 
Zsurk (Surk) 106 (Szabolcs m.) 
 
.......orolya 304 (Ung m.) 
….. (dict.) Rodolf, csákányi 454 
……manuh 475  
……omer, kamarcai jobbágy 475 
….., Ferenc fia 208 
….., Jakab fia 211 
….., Jakab fia, bölzsei 304 
….., László fia, lovasi jobbágy 417 
….., Márton fia, Tamás apja, spácai 515 
….., Pál fia, borsai 666 
….., Péter fia 667 
…....heu fia Mihály, legenyei 304 
….. fia György, légi 21 
….. fia István, németi 304 
….. fia Jakab 667 
….. fia Mihály, jobbágy 37 
….. fia Miklós 532 
….. fia Miklós 607 
….. fia Pető 573 
 
[nő], András özvegye 658 
–, Arthow István felesége 612 
–, bátori Miklós felesége 269, 332, 491 
–, bátori Miklós leánya 332 
–, borfői János felesége 507 
–, bölzsei Máté felesége 575 
–, Both-i Miklós felesége 187 
–, budai István felesége 583, 608 
–, budai István leánya 459 
–, csapi András leánya 483 
–, csávai István felesége 78 
–, csávai János felesége 525 
–, dági András felesége 646 
–, Deme comes felesége 404 
–, Dochzar kamarcai jobbágy felesége 475 
–, egervári Miklós felesége 631 
–, felsőjányoki Peech Pál leánya 147 
–, fricsi Mihály felesége 124 
–, Gergely felesége 520 
–, gyulafehérvári Gergely felesége 609 
–, Herche-i Wegel Miklós leánya 30 
–, ivánci László felesége 631 
–, Jakab kamonyai jobbágy felesége 
263, 323 
–, János pozsonyi polgár felesége 
583, 608 
–, lovasi jobbágy 417 
–, Lukács leánytestvére 70 
–, Márk felesége 358 
–, Mihály felesége 601 
–, nádasi Péter felesége 595 
–, Nagy Merse leánya 481 
–, nagymihályi László felesége 3 
–, nonai János felesége 390 
–, pamlényi Lőrinc felesége 484 
–, patyi Beke felesége 548 
–, péci János felesége 339 
–, perecskei Demeter anyja 161, 378 
–, peresznyei Tamás felesége 328 
–, rozgonyi Miklós felesége 19–20, 207 
–, rumi Német János felesége 442, 458  
–, ruttkai Szőke István leánytestvére 465 
–, somkeréki Gombási Domokos fele-
sége 170 
–, somosi János felesége 478 
–, szekcsői Herceg Péter felesége 437 
–, szentbenedekkáli Gerard felesége 
389, 645 
–, szentgyörgyi Péter felesége 489 
–, szentmártoni Márton leánya 8 
–, szeretvai Gergely felesége 416 
–, Tamás felesége 255 
–, tövisi Jakab leánya 516 
–, Tyburch-i Péter felesége 404, 453 
–, Tyburch-i Vörös János felesége 595 
–, Vörös János felesége 453 
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